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I n t r o d u c c i o n
La f i n a l i d a d  que se p e r s i g u e  con e l  p r é s e n t e  t r a -  
b a jo  se puede re su r r . i r  en e l  p i c p o s i to  de i r  e n t re s a c a n d o  
de l a s  Leyes F u ndam en ta les  a q u e l l a s  d e c l a r a c i o n e s  con un 
marcado c o n t e n id o  s o c i a l ,  e i r  v ie n d o  lu e g o  cue.l  ha s i d o  
su t r a d u c c i o n  e f e c t i v s  en l a  l e g i s I c c i o n  v i n e n t e #  Esto  
es ,  s i  e x i s t e n  en l a  r e a l i d a d  de I n s  hechos - y  en que 
d i d a -  o s i  po r  e l  c o n t r a r i o  s o lo  e x i s t e n  en una fo rma 
a b s t r a c t s ,  s o b re  e l  p a ^ e l .
Hemos tornado l a s  Leyes Fo nda m en ta les  d e l  Re ino  como 
base p a ra  n u e s t r c  e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  y j u i c i o  c r i t i c o  de 
l a  d im e n s io n  s o c i a l  d e l  Derecho p o s i t i v e  esparto 1, po r  c u a n -  
t o  ocupan e l  p r im e r  g rad e  en e l  o r d e n a m ient o  j u r i d i c o  de 
n u e s t r o  p a i s ,  y a e l l a s  deben e s t a r  s u b o r d in a d a s  to d a s  l a s  
demas l e y e s ,  h a s ta  e l  p u n to  de que, c o n fo rm e  a l  a r t i c u l o  
t e r c e r o  de l a  Ley de P r i n c i p i o s  Fonda m en ta les  d e l  f i lo v im ie n to  
(1958 )  "S e ran  n u la s  l a s  l e y e s  y d i s p o s ! c l o n e s  de c u a l q u i e r  
c l a s e  que v u l n e r e n  o menoscaben l o s  P r i n c i p l e s  p ro c la m a d o s  
en l a  p r e s e n t s  Ley f u n d a m e n ta l  d e l  R e in o ” , i o  c u a l  e n la z a  y 
queda a m p l ia d o  p o r  e l  A r t .  59 de l a  Ley O r g a n ic a  d e l  Estado 
( 1 9 6 7 ) ;  ” Es c o n t r a f u e r o  to d o  a c to  l e g i s l a t i v o  o d i s p o s i c i o n
— 2 “
g é n é r a l  d e l  G o b ie rno  que v u l n e r o  l o s  P r i n c i p i o s  d e l  M o v i -  
m ie n to  N a c i o n a l  c l a s  demas Leyes fu n d a m e n ta le s  d e l  R e in o ” .
S i  l o s  p o s t u l a d o s  p ro c la m a d o s  en n u e s t r a s  Leyes fun- 
d a m e n ta le s  t u v i e s e n  e f i c a c i a  j u r i d i c a  y fu e sen  de d i r e c t s  
a p l i c a c i o n ,  b a s t a r i a  s im p le m e n te  con h a c e r  un d e te r m in a d o  
examen de to d a s  y cada una de l a s  D e c l a r a c i o n e s  c o n t e n id a s  
en l a s  mismas p a ra  e n j u i c i a r  l a  d im e n s io n  s o c i a l  de n u e s t r o  
Derecho p o s i t i v o .  S in  embargo, sabemos - c o n c r è t e m e n t e ,  y 
a t i t u l o  de e je m p lo ,  p o r  s e n t e n c ia s  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
de 31 de d i c i e m b r e  1940 y 6 de a b r i  1 de 1942 r e s p e c t o  a l  
Fuero d e l  T r a b a j o -  que l a s  d e c l a r a c i o n e s  de n u e s t r a s  Leyes 
fo n d a m e n ta le s  s o l o  t i  en en un c a r a c t e r  pu ram en te  p ro g r a m a -  
t i c o ,  e s t im a n d o  p o r  l o  t a n t o  n e c e s a r i o  n u e s t r o  mas a l t o  
T r i b u n a l  unas l e y e s  o d i s p o s i c i o n e s  c o n c r e t a s  que d e s a r r o -  
l l e n  e l  s e n t i d o  y a l c a n c e  de l o s  d e r echos que en p o t e n c ia  
son d e f i n i d o s  p o r  d i c h a s  Leyes Fonda m en ta les  ( 1 ) .
En c o n s e c u e n c ia ,  no b a s ta  con e x a m in e r  l a s  Leyes 
fo n d a m e n ta le s  p a ra  p o d e r  e n j u i c i a r  l a  d im e n s io n  s o c i a l  
d e l  de rech o  p o s i t i v o  e s p a h o l ,  pe ro  de to d o s  modos hemos 
c r e i d o  i n t e r e s a n t e  t o m a r l a s  como base p a ra  h a c e r  e l  c o -
C f r . :  PEREZ BÜTIJA, E. Derecho d e l  T r a b a j o  - M a d r i d ,  Te cnos ,  1957
p a g s . 55 y 76
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r r e s p o n d i e n t e e s t u d i o  c o m p a r a t i v o  y com pro ba r  que d i s t a n -  
c i a  media e n t r e  e l  i d e a l  de l a s  so lem nes  d e c l a r a c i o n e s  de 
p r i n c i p i o s  f i l o s o f i c o s ,  que d e b ia n  i n f o r m e r  to d a  l a  p o l i -  
t i c a  d e l  nuevo Es tado n a c id o  en 1936, a im p la n t a d o  en to d o  
e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  en 1939, y l a  d u ra  r e a l i d a d ,  c o n -  
te m p la d a  t a n t o  j u r i d i c a  como f a c t i c a m e n t e ,  es d e c i r ,  i r  
examinando como se han t r a d u c i d o  en l o s  u l t i m o s  35 anos 
e s to s  p r i n c i p i o s  p r o g r a m a t i c o s  de una g ran  d im e n s io n  so­
c i a l  d e n t r o  de l a  l e g i s l a c i o n  a c t u a lm e n t e  v i g e n t e ,  y a l  
mismo t ie m p o  como ha r e p e r c u t i d o  en l a  v i d a  r e a l  de nues ­
t r o  p a i s .
Estimâmes d e n t r o  de to d a  l o g i c a  que l a s  d e è l a r a c i o n e s  
de n u e s t r a s  Leyes f o n d a m e n ta le s  sean de s i m p l e  n a t u r a l e -  
za p r o g r a m a t i c a ,  y que c a re z c a n  de f u e r z a  e j e c u t i v a ,  ya 
que v ie n e n  a r e p r e s e n t a r  l a  C o n s t i t u c i o n  de c u a l q u i e r  
o t r o  p a i s ,  p e ro  p o r  l o  mismo, es t im amos i l o g i c o  que des­
pues de t r a n s c u r r i d o s  mas de 35 a n o s , e x i s t a n  t o d a v i a  
en Espana numerosas d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  en a b i e r t a  c o n -  
t r a d i c c i o n  con e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  de l a s  Leyes f o n d a ­
m e n t a le s ,  o que s i g a n  s i n  e n c o n t r a r  su  adecuada t r a d u c ­
c i o n  en l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  - n i  en l a  r e a l i d a d  de l o s  
h e c h o s -  una s e r i e  de p o s t u l a d o s  p ro c la m a d o s  po r  d i c h a s
Leyes f u n d a m e n t a l e s .
Por l a  I p c t u r a  de l a  l e y  c o n s t i t u c i o n a 1 de une p a i s ,  
como puede s e r  e l  de l a  A lem a n ia  F e d e r a l ,  no s o lo  se a l c a n -  
za a com prender  l a s  v i c i s i t u d e s  p o r  l a s  que paso l a  n a c io n  
en e l  t i e m p o  i n m e d ia t a m e n te  a n t e r i o r  ( a s i  po r  e je m p lo  l a  
m enc ion  de que n a d ie  puede s e r  d i s c r i m i n a d o  en ra z o n  de su 
ra z a  o de su o r i g e n  ( 1 ) ,  a l g c  que en Espana r e s u l t a r i a  i n ­
e x p l i c a b l e  o s u p e r f l u o ) s i n o  que ta m b ié n  se o b t i e n s  una 
id e a  de c o n j u n t o  de c u a l  es l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  en l a  
A le m a n ia  a c t u a l  (A le m a n ia  O c c i d e n t a l )  r e s p e c t o  a l o s  p r i n c i ­
p a le s  c a p i t u l o s  de l a  v i d a  de una n a c i o n . D e l  mismo modo, 
c o n o c ie n d o  l o s  p r i n c i p i o s  i d e o l o g i c o s  que i n f o r m a r o n  e 
i n f o r m a n  l a  C o n s t i t u c i o n  de l a  URSS, vemos l o g i c o s  -a u n q u e  
no j u s t e s -  l a s  l e y e s  p é n a le s  s o v i é t i c a s  r e l a c i o n a d a s  con
i l )
l a  p r o p ie d a d ,  Los f u n d a d o r e s  d e l  nuevo Es tado  s o v i é t i c o  
e s t a b l e c i e r o n  como p r i n c i p i o s  f o n d a m e n ta le s  l o s  p ù n to s  o 
t e s i s  de una d o c t r i n a  ( l a  m a r x i s t e )  y t o d a  l a  l e g i s l a c i o n  
p o s t e r i o r  se ve i n f o r m a d a  p o r  d i c h a s  p r i n c i p i o s .
S in  n e c e s id a d  de e n t r e r  a h o ra  en l a  p o r m e n o r i z a -  
c i o n  de l a s  numerosas d i f e r e n c i a s  y la g u n a s  e x i s t a n t e s
( l )  "IMiemand d a r f  luegen s e in e s  G e s c h le c h t e s , s e i n e r  Abstammung, s e i n e r  
Rasse, s e i n e r  He im a t  und H e r k u n f t ,  s e in e s  G la u b e n s ,  s e i n e r  r e -  
l i g i o s e n  o d e r  p o l i t i s c h e n  Anschauungen b e n a c h t e i l i g t  o d e r  b e v o r -
z u g t  warden"  ( A r t *  3 / 3  de l a  Ley F u nda m en ta l  de l a  R *P .F .  - 1 9 4 8 )
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(que es p r e c i s a m e n t e  e l  c o n t e n id o  d e l  t r a b a j o  que se p r é s e n ­
t a  a c o n t i n u a c i o n  como t e s i s  d o c t o r a l ) ,  podemos i n t u i r  que 
ha de s e r  n e c e s a r i a m e n te  muy g ra nd e  l a  d i s t a n c i a  e n t r e  
l o s  p o s t u l a d o s  de l a s  Leyes fu n d a m e n ta le s  e s p a h o la s  y l a  
r e a l i d a d  j u r i d i c a  y f a c t i c a  de n u e s t r o  p a i s  cuando en 
en ero  de 1973 (35 anos después de s e r  p rom u lgad o  e l  Fuero  
d e l  T r a b a j o ) ,  e l  S e c r e t a r i o  G e n e ra l  T é c n i c o  de l a  P r e s i d e n -  
c i a  d e l  G o b ie rn o ,  a n te  l o s  a l t o s  mandos m i l i t a r e s  r e u n id o s  
en e l  C . E . S . E . D , E , N , , p r é s e n t a  como c o n s ig n a  o p rogram a po­
l i t i c o  § r e a l i z a r  en e l  f u t u r e ,  l a  t r a d u c c i o n  de l o s  p r i n ­
c i p i o s  fu n d a m e n ta ie s  en r e a l i d a d e s  c o n c r e t a s :  "No b a s ta
con t e n e r  c l a r o s  l o s  P r i n c i p i o s  f o n d a m e n t a le s . Es p r e c i s e  
t r a d u c i r l o s  en r e a l i d a d e s  c o n c r e t a s "  ( x )
Por  su p a r t e ,  e l  en to n c e s  l Y l i n i s t r o  de H a c ie n d a ,  A l ­
b e r t o  f f lon rea l  Luque,  a l  exponer  a n te  e l  C onse jo  N a c io n a l  
en mayo de 1972 l a  im p e r i o s a  n e c e s id a d  de una r e fo r m a  t r i -  
b u t a r i a ,  r e s u m ia  d i c i e n d o  que " e l  g ran  p ro b le m s  f i s c a l  de 
Espana no es o t r o  que e l  de h a c e r  c o r r e s p o n d e r  l o s  p r i n c i ­
p i o s  de l a  i m p o s i c i o n  e f e c t i v a m e n t e  a p l i c a d o s  y v i g e n t e s  
con a q u e l l o s  p r i n c i p i o s  fo n d a m e n ta le s  que i n f o r m a n  l a  con s ­
t i  t u c i o n  de n u e s t r a  v i d a  p o l i t i c a .  E l  p e o r  s e r v i c i o  que 
puede p r e s t a r s e  a l o s  p r i n c i p i o s  fo n d a m e n ta le s  que d e f i -
( x )  r e c o g id o  po r  "YA" - 1 7 , 1 . 1 9 7 3
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n en l a  v i d a  p o l i t i c a  de un p a i s ,  es c o n f i n a r l o s  a l  r e -  
t o r i c o  t e r r e n e  de l a s  d e c l a r a c i o n e s  s o le m n e s ” . ( l )
D u ra n te  e l  t r a n s c u r s o  de e s to s  u l t i m e s  af ios no 
han f a l t a d o  voces a i s l a d a s  - p e r o  p o r  e l l o  q u i z a s  t a n t o  
mas m e r i t o r i a s -  de c o n o c id o s  p r o f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i e s  
d e nu n c ian d o  l a  n e c e s id a d  de acomodar l a  r e a l i d a d  j u r i — 
d i c a  a l o s  p r i n c i p i o s  f i l o s o f i c o s  d e l  ré g im en  n a c id o  
en 1936, A n t i c i p a n d o s e  en mas de una década a q u ie n e s  
hoy ,  y desde a l t o s  p u e s to s  de l a  A d m i n i s t r a c i o n , d e s -  
p l i e g a n  e s ta  l i m p i a  ba nd e ra  como s u g e s t i v o  p r o y e c t o  
p a ra  l a  p ro x im a  e ta p a  d e l  f u t u r e  p o l i t i c o  e s p a n o l ,  e l  
d i r e c t o r  de e s ta  t e s i s ,  P r o f ,  P a s c u a l  M a r in  P é re z ,  pro- 
n u n c ia  en 1962, en e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de P r e v i s i o n  
de M a d r id ,  una c o n f e r e n c i a  t i t u l a d a  "La e f e c t i v i d a d  de
l a  f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d "  ( 2 ) ,  que e n la z a  d i -  
r e c ta m e n te  con o t r a  p r o n u n c ia d a  ya en 1953, en l a  R ea l  
Academia de D u r i s p r u d e n c i a  y L e g i s l a c i o n ,  b a jo  e l  t i t u ­
l o  de " N e c e s id a d  de c o n s t r u i r  un o rder ,  nuevo en e l  De-
( 1 )  p u b l i c a d o  en " C r o n i c a  T r i b u t a r i a "  s e p t b r e . - d i c b r e .  1972 -  
S e r v i c i o  P u b l i c a c i o n e s  d e l  M i n i s t e r i o  de H ac ie n da  - M a d r i d  
pags,  99 y s s ,
(2 )  p u b l i c a d a  b a jo  ese mismo t i t u l o  p o r  E d ,M o v im ie n to  - M a d r i d , 196
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re c h o  p r i v a d o  e s p a n o l "  ( l ) ,  y que p r o v o c a  un f u e r t e  
im p a c to  en d i f e r e n t e s  c i r c u l e s  p o l i t i c o s  a l  d e n u nc i a r  
l a  anomala s i t u a c i o n  de un Cod igo C i v i l ,  con d i s p o s i ­
c io n e s  v i g e n t e s ,  en a b i e r t a  c o n t r a d i c c i o n  con l a s  n o r -  
mas de ra ngo  s u p e r i o r  c o n t e n id a s  en n u e s t r a s  Leyes Fun-  
d a m e n ta le s .  De l a  i d e a  c e n t r a l  de d i c h a  c o n f e r e n c i a  se 
d é r i v a  no s o l o  un c a p i t u l o  de e s t a  t e s i s ,  que re c o g e  su 
mismo t i t u l o , s i n o  to d o  e l  p l a n t e a m i a n to  y d e s a r r o l l o  
de l a  p r o p i a  t e s i s  que a q u i  se p r é s e n t a .
E s ta s  d e c l a r a c i o n e s  y m a n i f e s t a c i o n e s , t a n t o  en 
l a  a c t u a l i d a d  p o r  boca de a l t o s  c a rg o s  en l a  A d m i n i s t r a ­
c i o n  como ya a n t e r i o r m e n t e ,  a t r a v e s  de l o s  d e s ta c a d o s
/
p ro  f e s o r e s  u n i v e r s i t a r i o s  que f u e r o n  sus p r e c u r s o r es en 
l a  i d e a  b a s i c a  d e l  p r o y e c t o ,  y - d e s d e  o t r o  p i a n o -  e s ta  
misma t e s i s  d o c t o r a l ,  suponen ,  en n u s s t r a  o p i n i o n ,  un 
r e c o n o c i m i e n t o  d e l  a c i e r t o  y a l t u r a  de q u ie n e s  r e d a c t a -  
ro n  y p ro m u lg a ro n  n u e s t r a s  p r im e r a s  Leyes F u n d a m e n t a le s , 
ya que después de 35 anos,  y en l o  que se r e f i e r e  a l a  
d im e n s io n  s o c i a l  de sus p o s t u l a d o s ,  cuando en buena l o ­
g i c a ,  po r  e l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o , p o d ia n  ha b e r  quedado 
p e r i c l i t a d a s  o n e c e s i t a d a s  de una p r o f u n d a  r e v i s i o n .
( l )  p u b l i c a d o  b a jo  ese mismo t i t u l o  po r  E d i c .  D p to ,  P r o v . S e m in a r io .  
- S e g o v i a ,  1953
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r é s u l t a  po r  e l  c o n t r a r i o  que sus p r i n c i p i o s  f i l o s o f i c o s  
-e n  e l  o rden  s o c i a l ,  r e p e t i m o s -  r e p r e s e n t a n  hoy t o d a v i a  
en 1973 l o  que en f r a s e  o r t e g u i a n a  d e n o m in a r ia m os  como 
" p r o y e c t o  s u g e s t i v o  de v i d a  en com un" .  Tan i m p o r t a n t e  y 
ta n  s u g e s t i v o  como pa ra  poder  l l e n a r  de c o n t e n id o  l a  
v i d a  p o l i t i c a  e s p a n o la  de e s ta  década de l o s  anos s e -  
t e n t a .
No o b s t a n t e ,  hemos de a n a d i r  que no es p r o p o s i -  
t o  de e s ta  t e s i s  h a c e r  un e s t u d i o  e x h a u s t i v o  de l a s  Le­
yes Fu ndam en ta les  e s p a n o la s .  Nos hemos l i m i t ado a con— 
s i d e r a r  s o l o  a q u e l l o s  p u n to s  con una acusada d im e n s io n  
s o c i a l ,  aunque e v id e n te m e n te  to d a  norma j u r i d i c a  te n g a  
en r e a l i d a d  un c o n t e n id o  s o c i a l ,  a l  s e r  l a  s o c ie d a d  su 
u l t i m o  d e s t i n a t a r i o . En c o n s e c u e n c ia ,  hemos c e n t r a d o  
n u e s t r o  t r a b a j o  s o b re  a q u e l l o s  temas c a p i t a l e s  que m e jo r  
r e f l e j a n  l a  d im e n s io n  s o c i a l  de n u e s t r a s  Leyes Fundamen­
t a l e s  : T r a b a j o ,  Empresa, V i v i e n d a ,  D i s t r i b u c i o n  de l a
r e n t a ,  D i s t r i b u c i o n  de l a s  c a rg as  f i s c a l e s ,  E d u c a c io n ,  
A g r i c u l t u r e ,  P r e v i s i o n  y Seguros S o c i a l e s .
D e l  mismo modo, tam b ie n  es o b l i g a d o  a d v e r t i r  
que no hemos q u e r i d o  e n t r e r  en un e s t u d i o  comparado de 
Derecho c o n s t i t u c i o n a l ,  pues e l l o  nos h u b i e r a  d e s v ia d o
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s e n s ib l e m o n t e  de n u e s t r o  p r o p o s ! t o . S in  embargo, p a ra  
m a t i z a r  l o  ya an t e s  a p u n ta d o ,  q u i s ie r a m o s  s e n a l a r  -muy 
b r e v e m e n te -  a lg u n o s  a s p e c to s  d e l  tema que nos ooupa,  c o n -  
tem p lad o  desde l a  p r o b l e m a t i c a  que, a n i v e l  i n t e r n a c i o n a l  
y desde hace anos ,  v i e n e  p reocupan do  a i n s i g n e s  t r a t a -  
d i s t a s  de e s t a  rama d e l  D e re ch o :  l a  d i c o t o m i a  e s t a b l e -  
c i d a  e n t r e  Derecho c o n s t i t u c i o n a l  y r e a l i d a d  c o n s t i t u c i o ­
n a l ;  n a t u r a l e z a  y r e a l i d a d  d e l  o r d e n a m ie n to  c o n s t i t u c i o ­
n a l .
yio
Con e l  f i n  de l ^ a e r  en l a  t e n t a c i o n  de c o n v e r t i r  
e s ta  i n t r o d u c c i o n  en un t r a b a j o  m o n o g r a f i c o  s o b re  D e re -  
cho c o n s t i t u c i o n a l  comparado, nos vamos a l i m i t e r  a d e -  
j a r  c o n s t a n c ia  d e l  p rob lè m e  s o b re  l a  base de una somera 
r e f e r e n d a  a t r è s  o b ra s  muy c en t r a d e s  s o b re  e s te  tema, 
aunque c o n te m p la d o  en su a s p e c ts  g e n e r a l  o u n i v e r s a l .
Es d e c i r ,  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  de l o s  p a i s e s  en g e n e r a l ,  
pero  s i n  c e n i r s e  a l  a s p e c to  s o c i a l ,  n i  r e f e r i r s e  tam poco ,  
p o r  s u p u e s t o ,  a l  caso de Espana en p a r t i c u l a r .  Se t r a -  
t a  de l o s  t r a b a j o s  de K a r l  LOElüENSTEIN : V e r f a s s u n g s r e c h t  
und V e r f a s s u n g s r e a l i t a t  (Derecho c o n s t i t u c i o n a l  y r e a l i ­
dad c o n s t i t u c i o n a l )  ( l ) ;  de W i lh e lm  HENNIS: V e r fa s s u n g
( l )  p u b l i c a d o  en l a  P a r t e  I I I  de su o b ra  B e l t r a e g e  zu r  S t a a t s — 
s o z i o l o g i e .  T u b in g e n ,  D .C .B .  lYlohr, 1961
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und Ver f  a s s u n g s i u i r k l i c h k e i  t , T u b in g e n ,  Mohr,  1968 ( Cons­
t i  t u c i o n  y r e a l i d a d  c o n s t i t u c i o n a l ) ,  y de P e t e r  GR0S5- 
KREUTZ: N o rm w id e rs p ru e c h e  im V e r f a s s u n g s r e c h t , K o e ln ,  
Heymanns V e r l a g ,  1966 ( " D i s c o r d a n c i as n o r m a t i v e s  en De- 
re cho  c o n s t i t u c i o n a l " ) .
En su t r a b a j o  c i t a d o ,  LOEUiENSTEIN expone l a  t r i ­
p l e  d i v i s i o n  - " o n t o l o g i c a "  como e l  p r o p i o  a u t o r  ha que­
r i d o  d e n o m i n a r l a -  en que c l a s i f i c a  l a s  C o n s t i t u c i o n e s , 
y que ya f i g u r a  en su o b ra  a n t e r i o r ,  mas c o n o c id a  d e l  
p u b l i c o  e s p a n o l :  V e r f a s s u n g s l e h r e  ( 1 ) :  n o r m a t i v e s ,  no­
m in a le s  y s e m a n t i c a s .  Ac tuando  a l a  vez como s o c i o l o g o  
y como j u r i s t s ^ ,  e l  a u t o r , a l  c o n s t a t e r  que en l a  r e a ­
l i d a d  de l o s  he cho s ,  l a s  c o n s t i t u c i o n e s  que quedan d i -  
s o c ia d a s  d e l  o r d e n a m ie n t o  j u r i d i c o  y s o c i a l  de l o s  p a i ­
ses donde han s i d o  p ro m u lg a d a s ,  son ta n  numerosas o mas 
que a q u e l l a s  o t r a s  cuyas d e c l a r a c i o n e s  cumplen e l  p a -  
p e l  p a ra  e l  que f u e r o n  r e d a c t a d a s ,  buscam l a  r a z o n  de 
e s te  hecho y t r a z a  una l i n e a  d i v i s o r i a  marcada p o r  l a  
i n t e n c i o n a l i d a d  d e l  l e g i s l a d o r . S i  l o  d e c la r a d o  en l a  
C o n s t i t u c i o n  no f i g u r a  t r a d u c i d o  en l a  l e g i s l a c i o n  n i
( l )  t r a d u c i d a  a l  e s p a n o l  p o r  e l  P r o f . G a l l e g o  A n a b i t a r t e  : T e o r i a  
de l a  C o n s t i t u c i o n .  B a r c e lo n a ,  A r i e l ,  1964.
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en l a  v i d a  s o c i a l  d e l  p a i s  en c u e s t i o n ,  pe ro  se t i e n e  
i n t e n s i o n  de h a c e r l o , una vez l o  p e r m i t a n  l a s  c o n d i c l o ­
nes s o c i a l e s  d e l  p a i s ,  estâmes a n te  una c o n s t i t u c i o n  
n o m i n a l . S i ,  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  l o s  d e re ch o s  y o b j e t i -  
vos p ro c lam a do s  en una C o n s t i t u c i o n ,  no son o t r a  cosa 
que un d i s f r a z  p a ra  enganar  a p r c p i o s  y e x t r a n o s , e s -  
ta re m o s  a n te  una C o n s t i t u c i o n  s e m a n t i c a . E l  a d j e t i v o  
de n o r m a t i v a s  queda r e s e r v a d o  pues a a q u e l l a s  c o n s t i -  
t u c i o n e s  que r e a l m en t e  t r a d u c e n  en normes j u r i d i c a s  su 
c o n t e n id o .  C as i  es o b l i g a d o  d e c i r  que e s ta  t e s i s  de 
L o e w e n s t e in , tomada de su V e r f a s s u n g s l e h r e ,  como mas 
a r r i b a  in d ic a b a m o s ,  e n c a ja  p e r f e c t a m e n t e  en e l  t i t u l o  
de l a  o b ra  a que hacemos r e f e r e n d a  : B e i t r a e g e  z u r  S t a a t ^
s o z i o l o g i e ,  es d e c i r ,  A p o r t a c i o n  a l a  S o c i o l o g i a  d e l  Es­
t a d o .
En c u a n to  a l a  o b ra  de HENNIS, que é l  - a l g o  
h u m i Id e m e n te -  s u b t i t u l a  "un p ro b le m s  a lem an"  ( e i n  d e u t -  
sches  P r o b le m ) ,  e n fo c a  e l  tema desde un p u n to  de v i s t a  
p re d o m in a n te m e n te  f i l o s o f i c o  y s o c i o l o g i c o ,  a n a l i z a n d o  
l a  d i c o t o m i a  e n t r e  "n o rm a "  y " r e a l i d a d " ;  d i  f e r e n c i a  o 
d i s t a n c i a  que media  e n t r e  e l  " S e i n "  y e l  "S o 11 en" de 
l a  C o n s t i t u c i o n ; e n t r e  e l  p a i s  l e g a l  y e l  " p a i s  r e a l "
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- p r i n c i p a l m e n t e r e f e r i d o  a A le m a n ia  O c c i d e n t a l .  Exami­
na d e te n id a m e n te  l a  n a t u r a l e z a  ( lüesen) de una C o n s t i t u ­
c i o n .  A q u e l l o  que, en buena l o g i c a  j u r i d i c a ,  debe t e ­
n e r  c a b id a  en l a  c o n s t i t u c i o n  de to d o  Estado de D e recho .
La e x p l i c a c i o n  d e l  s u b t i t u l o  de l a  o b ra  de 
HENNIS q u i z a s  se e n c u e n t r e  en e l  C a p i t u l o  I I I  donde e l  
a u t o r  h a l l a  r e f e r e n c i a s  a l  p ro b le m a  en c u e s t i o n  en Kan t  
y en H e g e l ,  e s t e  u l t i m o  con su o b r a ,  e s c r i t a  en 1002,
D ie  V e r fa s s u n g  D e u ts c h la n d s  ( "L a  C o n s t i t u c i o n  de Alema­
n i a " ) ,  e i n c l u s e  en l o s  t r a t a d i s t a s  de l o s  s i g l o s  XVI y 
X V I I ,  c i t a n d o  a t a l  e f e c t o  l a  s i g n i f i c a t i v e  o b ra  de E r i k  
WOLF: Id e e  und W i r k l i c h k e i t  des R e ic h e s  im d e u ts c h e n  
R ech tsdenken  des 16. und 17. D a h r h u n d e r t s  ( i d e a  y r e a l i ­
dad d e l  I m p e r i o  en e l  p e n s a m ie n to  j u r i d i c o  aleman d e l  
s .  XVI y X V I I ) y en l a  poco c o n o c id a  de Samuel von Pu- 
f e n d o r f  "De s t a t u  i m p e r i i  g e r m a n i c i " ,  e s c r i t a  en 1667, 
con cuya t e s i s  t a n  d i r e c t a m e n t e  e n la z a  Hege l  en su men- 
c io n a d a  o b r a .
Por l o  que se r e f i e r e  a l  t e r c e r o  de l o s  t r a t a ­
d i s t a s  a r r i b a  i n d i c a d o s ,  P e t e r  GROSSKREUTZ, con su o b ra .
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N o rm w id e rs p ru e c h e  im V e r f a s s u n g s r e c h t ,  se t r a t a  de un 
v a l i o s o  e s t u d i o  m o n o g r a f i c o  de l a  C o n s t i t u c i o n  de A le ­
mania F e d e r a l  ( G ru n d g e s e tz  f u e r  d i e  B u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d ) donde se a n a l i z a n  l o s  d i s t i n t o s  a r t i c u l e s  
de l a  C o n s t i t u c i o n  que, a j u i c i o  d e l  a u t o r ,  c o n t i e n e n  
-e n  uno u o t r o  s e n t i d o -  c o n t r a d i c c i o n e s  j u r i d i c a s  a l  
s e r  comparadas e n t r e  s i .
C o m e n ta r i o . -  Aun dando po r  s u p u o s to  que e l  p ro b le m a  
de l a  adecuada t r a d u c c i o n  de l o s  p r i n c i p i o s  c o n s t i t u -  
c i o n a l e s  a normas j u r i d i c a s  c o n c r e t a s  de a p l i c a c i o n  
e f e c t i v a  en l a  v i d a  s o c i a l  de un p a i s  no p o d ia  s e r  p r o ­
blema B x c l u s i v o  de Espana, es l o  c i e r t o  que e l  tema ob~ 
j e t o  de e s ta  t e s i s  escape en g ran  medida a l  e n fo q u e  ge­
n e r a l  do l a  p r o b l e m a t i c a  que se v i e n s  p l a n t e a n d o  en e s ta  
rama d e l  Derecho c o n s t i t u c i o n a l .
E l  modo en que L o e w e n s te in  c o n te m p la  e l  p r o b l è ­
me, s o l o  en p a r t e  puede a p l i c a r s e  a n u e s t r o  t r a b a j o ,  ya 
que e l  a u t o r  e s t a b l e c e  su e n foq u e  tomando como base  l a s  
C o n s t i t u c i o n e s  o g ra n d e s  p r i n c i p i o s  f i l o s o f i c o s  p r o c i a — 
mados p o r  l o s  g o b e r n a n te s  de l a s  d i s t i n t a s  n a c io n e s ,  
p e ro  to d o  nos hace p e n s e r  que no ha c o n s id e r a d o  e l  caso
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e s p a h o l  ( l ) ,  donde j u n t o  a l  Fuero de l o s  E s p an o le s  y 
Ley O rg a n ic a  d e l  E s ta d o ,  cuyo c o n t e n id o  es muy s i m i l a r  
a l  de numerosas c o n s t i  t u c i o n e s  de p a i s e s  o c c i d e n t a l e s ,  
se e n c u e n t r a  e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  v e rd a d e ra  " C a r t a  
Magna" d e l  t r a b a j a d o r ,  y que t i e n e  en c u e n ta  p r e c i s a ­
mente a q u e l l o s  p u n to s  que L o e iu e ns te in  s e h a la  como mas 
im p o r t a n t e s  p a ra  e l  c iu d a d a n o  m e d io ,  y que no s u e le n  en -  
c o n t r a r s e  en l a s  C o n s t i t u c i o n e s ;  c o n d i c i ones de t r a b a j o ;  
p r o t e c c i o n  T r e n te  a s i t u a c i o n e s  de en fe rm edad ,  p a r o ,  ac ­
c i d e n t e s  l a b o r a l e s ,  a s i s t e n c i a  a l a  v e j c z ,  acceso  a l a  
ensenanza ,  e t c .  No o b s t a n t e ,  es v a l i d a ,  en n u e s t r a  o p i ­
n io n  l a  c l a s i f i c a c i o n  " o n t o l o g i c a "  que e s t a b l e c e  p a ra  l a s  
C o n s t i t u c i o n e s ,  s i n  que p o r  e l l o  queramos n o s o t r o s  p r o -  
n u n c ia r n o s  a q u i  en i n d i c a r  en que medida n u e s t r a s  Leyes 
F undam en ta les  t i e n e n  e l  c a r a c t e r  de " n o r m a t i v e s " ,  " n o m i ­
n a l e s "  o " s e m a n t i c a s " ,  e n t r e  c t r a s  ra zon e s  p o rqu e  nu es ­
t r o  e s t u d i o  no es " o m n ic o m p r e n s i v o " ,  s i n o  l i m i t a d o  a l a  
" d im e n s io n  s o c i a l "  de d i c h a s  Leyes .
Con r e s p e c t o  a l a  o b ra  de H e n n is ,  aun cuando su 
e n fo q u e ,  de c a r a c t e r  f i l o s o f i c o - s o c i o l o g i c c ,  r e f e r i d o  a l  
caso a leman,  ha de s e r  f o r z o s a m e n te  a p l i c a b l e  a l  p r o b l e ­
ma e s p a h o l ,  tampoco d i r e c t a m e n t e  puede c o n e c t a r s e  con
( l )  A s i  po r  e je m p lo ,  cuando a f i r m a  : " B a jo  l a s  r e c i e n t e s  c o n s t i t u c i o n e s ,  1 
i  t a l i  ana es p o s ib le m e n  t e  l a  que p r e s e n t s  un ca t a l o g o  mas a m p l i o  de 
de rech os  s o c i a l e s  y econom icos  ( c f r . T e o r i a  de l a  C o n s t i t u c i o n , c i t .  
p a g . 40] y op .  c i t .  p a g s .  4 74 y s s . )
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e l  t r a b a j o  o b j e t o  de e s ta  t e s i s .  S i  se nos p e r m i t i e s e  
un e je m p lo  que p u d ie s e  e n c a j a r  mas e x a c ta m e n te  con l o  
B xpue s to  - c o n  t a n t o  a c i e r t o -  p o r  H e n n is ,  n o s o t r o s  c i t a -  
r ia m o s  e l  caso muy s i m i l a r  de l a s  d i f e r e n c i a s  o d i v e r ­
g e n c ie s  fS pannu ng ” o " A u s e i n a n d e r k l a f f e n " ) que e x i s t i e -  
ron  e n t r e  l a s  Leyes de I n d i e s  d e l  Im p e r i o  e s p a h o l  y l a  
r e a l i d a d  p r a c t i c a .  S in  embargo, e l  caso p r e s e n t e  es 
d i s t i n t o . Aqu i  se t r a t a  de com parar  una l e g i s l a c i o n  v i ­
g e n te  con e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  de l a s  normas de ra nge  
s u p e r i o r  (Leyes  F u n d a m e n ta le s ) .
Por u l t i m o ,  en c u a n to  a l a  o b ra  de G r o s s k r e u t z ,  
tampoco su e n fo q ue  c o i n c i d e  en r e a l i d a d  con e l  n u e s t r o ,  
aunque su t r a b a j o  c a s i  supone una i n c i t a c i o n  a r e a l i z a r  
a lg o  p a r e c id o  con r e l a c i o n  a l a s  Leyes Fu ndam en ta les  
e s p a h o la s .  Encon tramos f r a n c a m e n te  i n t  e r e s a n t e  e l  an a -  
l i s i s  a que somete G r o s s k r e u t z  l a  C o n s t i t u c i o n  a lemana 
o c c i d e n t a l ,  con su c l a s i f i c a c i o n  de l a s  d i s c o r d a n c i a s  
c o n s t i t u c i o n a l e s : de t e c n i c a  j u r i d i c a ,  t e l e o l o g i c a s  y 
n o r m a t i v a s .
S in  embargo, a t i t u l o  de e ja m p lc  y pa ra  r e f l e j a r  
l a  d i f e r e n c i a ' d e  e n fo q u e  e n t r e  
m e j o r / l a  o b ra  c i t a d a  de G r o s s k r e u t z  y n u e s t r o  t r a b a j o ,
q u i s i e r a m o s  r e f e r i r n o s  a una de l a s  c o n t r a d i c c i o n e s
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( " n o r m a t i v a s " )  que e l  expone :  De un l a d o ,  e l  a r t i c u l o  
19 de l a  C o n s t i t u c i o n  (G r u n d g e s e tz )  e s t a b l e c e  que to d a  
p e rs o n a  que se c ré a  l e s i a n a d a  en sus de re c h o s  p o r  l o s  
po de res  p u b l i c o s ,  t e n d r a  acceso  a l a  v i a  j u d i c i a l  ( " . . .  
so s t e h t  ihm de r  Rechtsiueg o f  f  en" ) .  De o t r o  l a d o ,  e l  
a r t .  139 e s t a b l e c e  que l a s  normas j u r i d i c a s  p r o m u lg a ­
das p a ra  l a  " l i b e r a c i o n  d e l  p u e b lo  aleman d e l  n a c i o n a l -  
s o c i a l i s m o  y d e l  m i l i t a r i s m e  ( " B e f r e i u n g  des d e u ts c h e n  
V o lk e s  vom N a t i o n a l s o z i a l i s m u s  und M i l i t a r i s m u s " ) no se 
v e ra n  a f c c t a d a s  p o r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  de e s ta  Ley Funda­
m e n t a l " .  A s i  pues ,  se p ro d u c e  l a  c o n t r a d i c c i o n  de que 
un p r i n c i p i o  de c a r a c t e r  u n i v e r s a l  ( a r t .  19) se ve l u e ­
go r e c o r t a d o  ( a r t .  1 3 9 ) ,  a d q u i r i e n d o  rango  s u p e r i o r  a 
l a  l e y  c o n s t i t u c i o n a l  l o  l e g i s l a d o  r e f e r e n t e  a l a  d e s n a -  
c i  f i  c a c i o n .
La l a b o r  que r e a l i z a ,  pues ,  G r o s s k r e u t z  en e s ta  
o b ra  es i r  a n a l i z a n d o  e n t r e  s i  l o s  d i v e r s o s  a r t i c u l o s  
de l a  Ley fu n d a m e n ta l  a lem ana.  N o s o t r o s  hacemos e s t o  
mismo con l a s  Leyes Fundam en ta les  e s p a n o la s ,  p e ro  s o l o  
t a n g e n c i a l m e n t e ,  ya que n u e s t r a  t a r e a  e s e n c i a l  es e l  
a n a l i s i s  c o m p a r a t i v o  no de l a s  Leyes fu n d a m e n ta le s  e n t r e  
s i ,  s i n o  con r e l a c i o n  a l a s  Leyes de ra ngo  i n f e r i o r ,  pe ro
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de a p l i c a c i o n  r e a l ,
Casi  a t i t u l o  de n o ta  a p i e  de p a g in a ,  p o d r ia m o s  
c o n c l u i r  i n d i c a n d o  que hemos e n c o n t ra d o  un e n fo q u e  p a r e -  
c i d o  a l  n u e s t r o  en un c a p i t u l o  de una de l a s  o b ra s  poco 
c o n o c id a s  de L o e w e n s t e i n ; V e r f a s s u n g s r e c h t  und V e r fa s s u n g s -
p r a x i s  de r  V e r e i n i g t e n  S ta a te n  (Derecho c o n s t i t u c i o n a l  y
p r a c t i c a  c o n s t i t u c i o n a l  de l o s  Es tad os  U n id o s )  —B e r l i n ,  
S p r i n g e r  V e r l a g ,  1959, En e l  c a p i t u l o  r e f e r e n t e  a l o s  
de re c h o s  c i v i l e s  c o n s t i t u c i o n a l e s  y su no a p l i c a c i o n  o 
t o t a l  t r a d u c c i o n  l e g i s l a t i v a  en c i e r t o s  Es tados  de l a  
U n ion  - d e  l a r g a  t r a d i c c i o n  s e g r e g a c i o n i s t a -  en l o  refe__ 
r e n t e  a l a  p o b l a c i o n  de ra z a  n e g ra .  S a lvando  l a s  d i s -  
t a n c i a s ,  p o d r i a  e s t a b l e c e r s  e un c i  e r t u  pa rangon  con a l ­
gunos d e re c h o s  de n u e s t r a s  Leyes f o n d a m e n ta le s ,  que s i  
b ie n  de fo rm a i n d i s c r i m i n a d a  y s i n  l i m i t a c i o n e s  t e r r i t o ­
r i a l e s ,  s ig u e n  i g u a lm e n t e  p e n d ie n t e s  de t r a d u c i r s e  en 
normas j u r i d i c a s  c o n c r e t a s  de u n i v e r s a l  a p l i c a c i o n .
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med ida  i n f l u i d a  po r  l o s  p o s t u l a d o s  d e l  ^ u e ro  d e l  T r a b a jo  que c r e y o  
n e c e s a r i o  im po ne r  a l  Es tado  l a  o b l i g a c i o n  m o r a l  de acomodar de ah£ 
en .a d e la n te  su p o l l t i c a  y sus l e y e s ,  Desde l a  p e r s p e c t i v e  de 1973 
vamos a v e r  en que medida e s to  se ha l l e v a d o  a » e f e c t o ,
I
En su t i t u l o  I ,  e p i g r a f a  1, e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  v i e n e  a
d é f i n i r  en p r im e r  l u g a r  e l  c o n c e p to  de " t r a b a j o " :  " E l  t r a b a j o  es l a
p a r t i c i pac i on d e l  hombre en l a  p r o d u c c io n  m e d ia n t s  e l  e j e r c i c i o  v o -
l u n t a r i a m e n t e  p r e s t a d o  de sus f a c u l t a d e s  i n t e l e c t u a l e s  y m a n u a le s ,
segun l a  p e r s o n a l  v o c a c io n ,  en o rden  a l  d e c o r o  y h o l g u r a  de su v i d a
y a l  m e jo r  d e s a r r o l l o  de l a  economia n a c i o n a l " ,  E l  e p i g r a f e  2 marca
un l i m i t e  o d i v i s o r i a  : l o  que, en ra zon  d e l  a p i g r a f c  no puede n i
debe s e r  e l  t r a b a j o :  " P o r  ser  e s e n c i a im e n te  p e r s o n a l  y humano, e l
t r a b a j o  no puede r e d u c i r s e  a un co n c e p to  m a t e r i a l  de m e r c a n c ia ,  n i
s e r  o b j e t o  de t r a n s a c c i o n  i n c o m p a t i b l e  con l a  d i g n i d a d  p e r s o n a l  de
q u ie n  l o  p r e s t e " ,  E l  e p i g r a f e  3 e x p l i c a  t e o 3 o g i c a m e n te  l o  que den—
t r o  d e l  mismo T i t u l o  f i g u r a  b a jo  e l  e p i g r a f e  8 ,  es d e c i r  en t a n t o
e l  e p i g r a f e  8 expone t a x a t i v a m e n t e  que e l  d e re c h o  a l  t r a b a j o  es uno
de l o s  de re ch os  que e l  nuevo Estado re c o n o c e  a to d o  e s p a h o l  c o m p ro -
j n e t i  endose a d a r  p r e f e r e n c i a  a su c u m p l im ie n t o  : "Todos l o s  e s p a h o le
t i e n e n  de recho  a l  t r a b a j o .  La s a t i s f a c c i o n  de e s te  de re c h o  es m i s i o
p r i m o r d i a l  d e l  E s t a d o " ,  e l  e p i g r a f e  3 e x p l i c a  e l  o r i g e n  de t a l  d e -  
r echo : " E l  de re c h o  de t r a b a j a r  es c o n s e c u e n c ia  d e l  deber  im p u e s tc
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a l  hombre po r  D io s ,  pa ra  e l  c u m p l im ie n t o  de sus f i n e s  i n d i v i d u a l e s  
y l a  p r o s p e r i d a d  y g rand eza  de l a  P a t r i a " . E l  e p i g r a f e  4 a l  expone r  
l a  promesa de que e l  nuevo Estado p r o t é g e r a  a l  t r a b a j o  con l a  f u e r ­
za 'de  l a  Ley - i n d i c a n d o  ya con e l l o  que l a  mera p r o m u lg a c io n  d e l  
Fuero no es s u f i c i e n t e ,  y que es un p r o p o s i t o  f u t u r o ,  no una r e a l i  
dad p r e s e n t s -  m a t i z a  muy o p o r tu n a m e n te  una j e r a r q u i z a c i o n  de v a l o -  
r e s ,  pa ra  e v i t a r  que a f u e r z a  de e x a l t a r  e l  v a l o r  d e l  t r a b a j o  se 
s u p e d i t a s e n  a é l  o t r o s  v a l o r e s  y f i n e s  s u p e r i o r e s . De ja  b ie n  se n t a  
do que es n e c e s a r i o  h a c e r  c o m p a t i b l e  e l  t r a b a j o  con l o s  f i n e s  i n ­
d i v i d u a l e s ,  f a m i l i a r e s  y s o c i a l e s :  " E l  E s tad o  v a l o r a  y e x a l t a  e l  
t r a b a j o ,  fecu nd a  e x p r e s io n  d e l  e s p i r i t u  c r e a d o r  d e l  hombre y ,  en 
t a l  s e n t i d o ,  l o  p r o t é g e r a  con l a  f u e r z a  de l a  l e y ,  o t o r g a n d o le  l a s  
maximas c o n s i d e r a c i o n e s  y h a c i e n d o l e  c o m p a t i b l e  con e l  c u m p l im ie n t  
de l o s  demas f i n e s  i n d i v i d u a l e s ,  f a m i l i a r e s  y s o c i a l e s " ,
E l  e p i g r a f e  5 es de suma t r a s c e n d e n c i a : " E l  t r a b a j o ,  como 
d eber  s o c i a l ,  s e ra  e x i g i d o  in e x c u c a b le m e n te ^  en c u a l q u i e r a  de sus
fo r m a s ,  a to d o s  l o s  e s p a n o le s  no im p e d id o s ,  e s t im a n d o lo  t r i b u t o  
o b l i g a d o  a l  p a t r i m o n i o  n a c i o n a l " ,  Üpinamos que su e s t r i c t o  c u m p l i ­
m ie n t o ,  e s . d e c i r ^  s i  su t e x t o  se p lasmase en una l e y  de o b l i g a d o  
c u m p l im ie n t o  en donde se i n c l u y e s e  l a  s a n c io n  de c a r a c t e r  p e n a l  qu
l l e v a s e  a p a r e ja d o  su i n c u m p l i m i e n t o ,  b a s t a r i a  pa ra  t r a n s f o r m e r  l a
v i d a  s o c i a l  donde t a l  l e y  se d i c t a s e .  No b b e t a n t e  - d i c h o  sea en
de sc a rg o  de q u ie n e s  p u d ie r a n  r é s u l t e r  r e s p o n s a b le s  de no haber  l i e *
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v a do a cabo l o  p roc lam ado  en e s te  e p i g r a f e .  l/emos muy l o g i c o  que e l  
nuevo Es tado se h a l l e  mas p reocupado  de c u m p l i r  con l a  o b l i g a c i o n  
que l e  impona e l  e p i g r a f e  nQ 8 ( s a t i s f a c e r  -como m is i o n  p r i m o r d i a l — 
e l  d e re c h o  a l  t r a b a j o  de cada e s p a h o l )  que de e x i g i r  a una m i n o r i a  
de p r i v i l è g i a d o s  e l  c u m p l im ie n t o  de l a  o b l i g a c i o n  d e l  e p i g r a f e  5 
v ie n d o  im p o t e n t e  como a l o  l a r g o  de e s to s  35 ahos ha h a b id o  un éxodo 
c o n s t a n t e  de c e n te n a r e s  de m i l l a r e s  de e s p a n o le s  que se v e ia n  f o r z a -  
dos a m a rcha r  a l  e x t r a n j e r o  en v i s t a  de que e l  nuevo Es tado  - p o r  
m u l t i p l e s  r a z o n e s -  no p o d ia  t r a d u c i r  en r e a l i d a d  l o s  p r o p d s i t o s  de— 
c l a r a d o s  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o .
E l  e p i g r a f e  6 es menos t a x a t i v o  que e l  P r i n c i p i o  IX  de l a  
Ley de P r i n c i p i o s  Fundam en ta les  d e l  M o v im ie n t o ,  pues en t a n t o  que e l  
p r im e r o  h a b la  de que " E l  t r a b a j o  c o n s t i t u y e  uno de l o s  mas n o b le s  
a t r i b u t o s  de j e r a r q u i a  y de h o n o r . . . "  en e l  segundo "Se re c o n o c e  a l  
t r a b a j o  como o r i g e n  de j e r a r q u i a . . . " .  Es te  P r i n c i p i o ,  que e n la z a  con 
e l  nG V I I I  de l a  misma Ley p roc lam a nd o  que " T o d o s . l o s  e s p a h o le s  t e n -  
dran  acceso a l o s  c a rg o s  y f u n c io n e s  p ù b l i c a s  segun su m é r i t o  y capa 
c i d a d " ,  r e c o g i d o  a su vez d e l  a r t .  11 d e l  Fue ro  de l o s  E s p a h o le s ,  
e s ta  i n d u d a b le m e n te  en a b i e r t a  c o n t r a d i c c i o n  con e l  a r t .  8 de l a  Le 
de S uce s io n  en l a  D e f a t u r a  d e l  Estado de 2 6 , 7 . 1 9 4 7  que e n t r e  l a s  
c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  e l e g i r  l a  p e rs o n a  que ocupase l a  vacan­
t e  que se p rod u z c a  a l a  m u e r te  o i n c a p a c id a d  d e l  a c t u a l  D e f e  d e l  Es
tado  im p o n ia  l a  de s e r  de " e s t i r p e  r e g i a " ,  Desde l u e g o ,  no e n c o n t r e
mos un d e c r e t o  r e g u l a d o r  de e s ta  norma p r o g r a m a t i c a  por  l a  que se
re c o n o c e  a i  t r a b a j o  como " o r i g e n  de j e r a r q u i a " .
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E l  G p ig r a f e  7 de e s ta  D e c l a r a c i o n  I d e l  Fue ro ,  que estâmes 
com entando ,  hace k o d a v fa  una d i s t i n c i o n  d e n t r o  de l a  a m p l i a  game 
de l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l :  e l  s e r v i c i o  ( a l  que c o n s i d é r a  j u s t a m e n t e  
corne una c a t e g o r i a  mas e le v a d a  a l  t r a b a j o :  " S e r v i c i o  es e l  t r a b a j o  
que se p r e s t a  con h e ro is m o ,  d e s i n t e r é s  o a b n e g a c io n ,  con animo de 
c o n t r i b o i r  a l  b ie n  s u p e r i o r  que Espafia r e p r é s e n t a ” , )
Despües de c o n te m p la d a  pu n to  pe r  p u r i to  l a  D e c l a r a c i o n  I ,  
dada l a  i m p o r t a n c i a  de su c o n t e n id o ,  ya que a n u e s t r o  j u i c i o  p e r  s i  
misma h u b ie r a  j u s t i f i c a d o  l a  c a t e g o r i a  de l e y  f u n d a m e n ta l  (o d i c h o  
de o t r o  modo, e s te s  8 p u n to s  c a b r i a n  p e r f e c t a m e n t e  corne a r t i c u l e s  
de l a  mas avanzada C o n s t i t u c i o n ) ,  vamos a e n t r e s a c a r  a q u e l l o s  e p i — 
g r a f e s  s u s c e p t i b l e s  de s e r  comparados con l a  r e a l i d a d  l e g i s l a t i v e  
e s p a n o la  y con l a  s i t u a c i d n  r e a l  a l e  l a r g o  de e s to s  35 u l t i m o s  
anos d e l  p u e b lo  a s p a n o l ,  pensando en e l  c u a l  f u e  r e d a c ta d o  e l  Fuero  
d e l  T r a b a jo .
Derecho a l  t r a b a j o ; E p i g r a f e  n2 8 ya comentado de l a  D e c l a r a c i o n  I .  
Por e l  se p ro c la m a  que e l  t r a b a j o  es uno de l o s  de rech os  humanos f u  
d a m e n ta le s ,  no d e r i v a d o  de l a  p o t e s t a d  d e l  E s ta d o  s i n o  r e c o n o c id o  
p o r  e s t e ,  ya que su o r i g e n  hay que b u s c a r l o  en e l  deber  im p u e s to  a l  
hombre po r  D ios  pa ra  e l  c u m p l im ie n t o  de sus f i n e s  i n d i v i d u a l e s  y so 
c i a l e s  (como e x p l i c a  t e o l o g i c a m e n t e  e l  e p i g r a f e  3 de l a  misma D e c la  
r a c i d n ) .  En c o n s e c u e n c ia ,  e l  Estado re c o n o c e  ( a l  d e c l a r a r s e  de fo rm a  
i m p l i c i t a  c o n f e s i o n a lm e n t e  c a t o l i c o  - y  de fo r m a  e x p l i c i t a  en e l
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P r i n c i p l o  I I  de l a  Ley de P r i n c i p l e s  Fonda m en ta les  d e l  lY lo v im ie n to ) 
que una de sus o b l i g a c i o n e s  p r i m o r d i a l e s  es s a t i s f a c e r  e s t e  d e re ­
cho de tod o  e s p a h o l :  e l  d e re c h o  a l  t r a b a j o .
No e s p e c i f i c a  a p a r t i r  de que edad es e x i g i b l e  ese de recho  
s i  b ie n  r e s p e c t e  a l a  edad, a l  se%o ( t r a b a j o  de l a  m u je r )  y a l  es­
ta d o  c i v i l  de l a  m u je r  (m u je r  casada)  y a t h a c e  una i m p o r t a n t e  s a lv e -  
dad en e l  e p i g r a f e  1 de l a  D e c l a r a c i o n  I I  a l a  g e n e r a l i d a d  d e l  e p i ­
g r a f e  a n t e r i o r  (8 de l a  D e c l a r a c i o n  I :  *’ Todos l o s  e s p a M o le s " ) .
En e f e c t o ,  i n d i c a  que "En e s p e c i a l  p r o h i b i r a  e l  t r a b a j o  n o c t u r n o  
de l a s  m u je re s  y n i h o s ,  r e g u l a r s  e l  t r a b a j o  a d o m i c i l i e  y l i b e r a r a  
a l a  m u je r  casada d e l  t a l l e r  y de l a  f â b r i c a " .  Es en l a  Ley de Con­
t r a t s  de T r a b a jo  de 26 de ene ro  de 1944 en su T i t u l o  V, a r t ,  171 
donde se f i j a  l a  edad m in im a  p a ra  e l  t r a b a j o  remunerado ( " L o s  meno- 
re s  de ambos sexos que no hayan c u m p l id o  c a t o r c e  ahos no s e r a n a d -  
m i t i d o s  en n in g u n a  c l a s e  de t r a b a j o " ) ,  aunque de t a l  p r o h i b i c i o n  
quedan exce p tu ad o s  e l  t r a b a j o  a g r i c o l a  y e l  que se v e r i f i q u e  en ta- 
l l e r e s  de f a m i l i a .  En l o s  s u c e s i v o s  a r t i c u l o s  de d i c h o  T i t u l o  V se 
van c o n c re ta n d o  l a s  p r o h i b i c i o n e s  e n u n c ia d a s  g e n é r i c a m e n te  en e l  
Fuero d e l  T r a b a jo  ( i . e .  t r a b a j o  n o c t u r n o ;  t r a b a j o s  s u b t e r r a n e o s , 
i n s a l u b r e s ,  p e l i g r o s o s ,  e t c . )  E l  t i t u l o  IV ( a r t .  162 y s s . )  de l a  
L . C . T .  r é g u l a  y c o n c r e t a  l a  p r o t e c c i o n  a l a  m u je r ,  po r  ra z o n  de su 
sexo ,  d e n t r o  de l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l ,
Tampoco e s p e c i f i c a  e l  Fuero  d e l  T r a b a j o  de que fo rm a  puedc
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un e s p a h o l  e x i g i r  ese de re c h o  que se l e  r e c o n o c e  en e l  p u n to  8 de 
l a  D e c la r a c i o n  I .  Toda l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  p o s t e r i o r  se r e f i e r e  
a l o s  de re ch o s  d e l  t r a b a j a d o r  pe ro  no a l o s  d e l  s ü b d i t o  e s p a h o l  que 
q u i e ra  e j e r c e r  su de rech o  a l  t r a b a j o .  Es ta  p r é v i s t a  l a  s i t u a c i o n  de 
"d e s e m p le o "  en e l  D e c re to  90 7 /1966  de 21 de a b r i l  (T e x to  a r t i c u l a d o  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l )  que d e d ic a  su a r t ,  172 a e x p l i c a r  que se 
e n t i e n d e  po r  "d e s e m p le o "  d e n t r o  de l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  e s p a n o la :  
" E l  desempleo es l a  s i t u a c i o n  en que se e n c u e n t r a n  q u ie n e s ,  p u d ie n d  
y q u e r ie n d o  t r a b a j a r ,  p i e r d e n  su o c u p a c io n ,  s i n  causa a e l l e s  impu­
t a b l e ,  o ven r e d u c i d a s ,  en una t e r c e r a  p a r t e  o mas, sus j o r n a d a s  o r  
d i n a r i a s  de t r a b a j o . "  A s i  pues ,  con te m p la  l a  s i t u a c i o n  d e l  que p i e r  
de su o c u p a c io n ,  s i n  causa i m p u t a b le  a l a  p e rs o n a  en c u e s t io n ^  pe ro  
no i n c l u y e  a l  que "p u d ie n d o  y q u e r ie n d o  t r a b a j a r "  no e n c u e n t r a  t r a — 
b a j o ,  e n te n d ie n d o  po r  t a l  e l  e s p e c i f i c a d o  de fo rma m a g i s t r a l  en e l  
n9 1 d e l  T i t u l o  I  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  es l a  p a r t i c i p a c i o n
d e l  hombre en l a  p r o d u c c io n  m e d ia n te  e l  e j e r c i c i o  v o l u n t a r l a m e n t e  
p r e s t a d ü  de sus f a c u l t a d e s  . . .  seguri l a  p e r s o n a l  v o c a c i o n . . .  en 
o rd en  a l  d eco ro  y h o l g u r a  de su v i d a  . . .  y a l  m e jo r  d e s a r r o l l o  de 
l a  economia n a c i o n a l " ) ,
S in embargo, a l  s e g u i r  l e y e n d o  e l  a r t i c u l o  d e l  c a p i t u l e  X
y'
de l a  c i t a d a  l e y ,  a r t ,  172 y s s .  d e d ic a d o s  a l  tema de desempleo v e -
mos que pa ra  s e r  c o n s id e r a d o  en s i t u a c i o n  de p a ro  (aunque e s te  t e r ­
mine se é v i t a  c u id a d o s a m e n te  y es s u s t i t u i d o  s ie m p re  po r  e l  de ' tJes-
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e m p le o " )  hay que r é u n i r  una s e r i e  de r e q u i s i t e s  que re d u c e  g r a n -  
demente e l  numéro de l o s  e s p a h o le s  s i n  t r a b a j o  que pueden a c o g e r  
se a l  s u b s i d i o  de p a ro  (a l a s  " p r e s t a c i o n e s  po r  d e s e m p le o ’* p a ra  
no s a l i r n o s  de l a  t e r m i n o l o g i a  u t i l i z a d a ) .
En e f e c t o ,  no b a s ta  con p e r d e r  l a  o c u p a c io n  p o r  causa no 
i m p u t a b l e  a uno mismo, s i n o  que ademas es n e c e s a r i o  que l a  ocu ­
p a c io n  que se p i e r d a  se a j u s t e  e s t r i c t a m e n t e  a l  c o n c e p to  de t r a — 
b a jo  que c o n te m p la  e l  a r t .  19 de l a  L . C . T .  que es ,  con mucho, bas 
t a n t e  mas r e s t r i c t i v e  que e l  e x p u e s to  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  y 
que se r e f i e r e  u n ic a m e n te  a l  t r a b a j o  po r  c u e n ta  a jena. ,  b a jo  l a  
d e p e n d e n c ia  de un p a t r o n o  o e m p r e s a r i o ,  a p a r t é  de " t e n e r  c u b i e r -  
t o s  l o s  c o r r e s p o n d ie n  t e s  p é r i o d e s  de c o t i z a c i o n *  (m in im o  de 5 me— 
ses de l o s  18 i n m e d ia t a m e n te  a n t e r i o r e s  a l a  fe c h a  de cese o s u s ­
p e n s io n )  y " h a b e r  s i d o  exp resa m en te  d e c l a r a d o  en s i t u a c i o n  de 
d e s e m p le o . "  ( p a ra  l o  c u a l  es n e c e s a r i o  e s t a r  i n c l u i d o  en l a s  f o r ­
mas p r e v i s t a s  en e l  a r t .  10 de l a  L . C . T . )
Es te  u l t i m o  r e q u i s i t e  "h a b e r  s i d o  exp res a m e n te  d e c la r a d o  
en s i t u a c i o n  de d e s e m p le o " ,  es d e c i r ,  p o d e r  d e m o s t r a r  que l a  cau ­
sa de d e s p id o  ha s i d o  im p r o c e d e n te ,  no es nada f a c i l  pa ra  e l  t r a ­
b a j a d o r ,  y desde lu e g o  nada i n m e d i a t o .  Desde que e l  t r a b a j a d o r  
expone su caso en e l  S i n d i c a t o  c o r r e s p o n d i e n t e  ( i n t e r v e n c io n  p r e -  
c e p t i v a  de l a  ü r g a n i z a c i o n  S i n d i c a l  pa ra  efeci?c\r e l  a c t o  de c o n c i  
l i a c i o n )  h a s ta  que se r e c i b e  e l  f a l l o  d e l  T r i b u n a l  C e n t r a l  de T ra  
b a jo  □ d e l  T r i b u n a l  Supremo (dada l a  g r a t u i d a d  de l a  j u r i s d i c c i o n
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l a b o r a l ,  es n o rm a l  que l a  Ëmpresa r e c u r r a  c o n t r a  una s e n t e n c ia  
de l ï l a g i s t r a t u r a  f a v o r a b l e  a l  t r a b a j a d o r )  pueden t r a n s c u r r i r  de 6 
meses a 1 aho.  E n t r e t a n t o ,  e l  t r a b a j a d o r  no p e r c i b e  nada :  n i  s a l a  
r i o  n i  s u b s i d i o  de desem p leo .  E l  t r a b a j a d o r  medio e s p a n o l  no pued 
v i v i r  y m an tener  a su f a m i l i a  con sus a h o r r o s  d u r a n t e  mucho t i e m p  
Eso l o  saben b ie n  l o s  e m p r e s a r i o s .  Con e l  t r a b a j a d o r  " r e c a l c i t r a n  
t e "  no t i e n e n  mas que a g o t a r  l a  v i a  l e g a l .  La p r e c a r i a  s i t u a c i o n  
de e s te  t r a b a j a d o r  y l a  c o n g o ja  de su f a m i l i a  h a s ta  e l  momento en 
que l o g r e  e n c o n t r a r  una nueva o c u p a c io n  o c o b r a r  l a  i n d e m n iz a c io n  
po r  d e s p id o  im p r o c e d e n te  y p e r c i b i r  l a  " p r e s t a c i o n  p o r  de sem p leo ” , 
s e r a  e l  m e jo r  e s c a rm ie n to  que l a  empresa puede a p l i c a r  a l o s  p r o — 
d u c t o r e s  que no se p l i e g a n  a su mandato y se  amparan en l a s  l e y e s  
l a b o r a l e s .  N i  que d e c i r  t i e n e  que e s ta  p o s i c i o n  de f u e r z a  po r  p a r ­
t e  de l a  Empresa y l a  c o n s i g u i e n t e  s i t u a c i o n  de d e b i l i d a d  p o r  p a r ­
t e  d e l  t r a b a j a d o r  s i r v e  de penoso e je m p lo  p a r a  d i s u a d i r  a l o s  t r a  
b a ja d c r e s  que c o n t i n u a n  en l a  empresa,  de e n t a b l a r  p o s i b l e s  deman­
das l a b o r a l e s  c o n t r a  l a  misma.
Podemos pues r e s u m i r  e s te  e p i g r a f e  s o b r e  " d e re c h o  a l  t r a b a ­
j o "  d i c i e n d o  que no hay nada l e g i s l a d o  p a ra  que un s ü b d i t o  e s p a n o l  
pueda e j e r c e r  t a l  d e re c h o .  U n icam en te  pa ra  a q u e l l o s  que e j e r c i a n  
una a c t i v i d a d  po r  c u e n ta  a j e n a ,  b a jo  l a  d e p e n d e n c ia  de un p a t r o n o  
o e m p re s a r io  y l a  p e r d i o  p o r  causas no im p u t a b l e s  a é l ,  una vez
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haya dem os t rado  e s ta s  c i r c u n s t a n c i a s  ( p o r  l i b r e  d e c l a r a c i o n  d e l
e m p r e s a r io  o po r  s e n t e n c i a  f i r m e  de l a  l ï l a g i s t r a t u r a  d e l  T r a b a j o )
t e n d r a  de rech o  a una i n d e m n iz a c io n  d e l  7 5 ^  d e l  p ro m e d io  de l a s  
’ l o s
bases p o r  l a s  que se h u b i e r a  c o t i z a d o  d u r a n t e  s e i s  meses p r e c e -  
d e n te s  (D e c r e to  2 3 . 1 2 . 6 6 )  y e s to  u n ic a m e n te  d u r a n t e  un p e r i o d o  
de s e i s  meses, p r o r r o g a b l e  como mâximo a un aho. S i  se t i e n e  en 
c u e n ta  ademas que e l  75 ^  de l a  base de c o t i z a c i o n  de un o b r e r o  
e s p e c i a l i z a d o  es de P t s .  146 d i a r i a s  y de P t s .  5 .6 0 0  mensua les  
p a ra  un j e f e  a d m i n i s t r a t i v e  ( j u n t o  con l a  p r o h i b i c i o n  de r e a l i -  
z a r  t r a b a j o s  m a r g in a le s  po r  l o s  que se p e r c i b a n  i n g r e s o s  i g u a l e s  
o s u p e r i o r e s  a e s te  c o n c e p to  - a r t .  1 7 5 /4 )  podemos a f i r m a r  s i n  
m iedo a c a e r  en demagogia que n i  aün a d q u i r i é n d o s e  p o r  sus p r o -  
p i o s  medios e l  " s t a t u s "  de t r a b a j a d o r  (no s im p le m e n te  l a  de espa— 
n o l )  g a r a n t i z a  e l - E s t a d o  a sus s ü b d i t o s  e s t e  de rech o  a l  t r a b a j o .  
ta n  so lemoemente  p roc la m a d o  en 1938 (F u e ro  d e l  T r a b a j o ) ,  ta n  so— 
lemnemente r e i t e r a d o  en 1945 (Fuero  de l o s  E s p a n o le s )  y 1958 (Ley  
de P r i n c i p l e s  Fondam en ta les  d e l  l ï lo v im ie n to  ) y ta n  so lemnemente  
c o n f i r m a d o  en 1967 (Ley O rg a n ic a  d e l  E s t a d o ) .
A un o b s e r v a d o r  a je n o  a l a  r e a l i d a d  e s p a n o la  p o d r i a  p a r e c e r  
l e ,  s o b re  to d c  a l a  v i s t a  de l a s  c u a n t i a s  y d u r a c io n  de l a s  p r e s ­
t a c i o n  es p o r  desempleo a s i  como de l a  l e c t u r a  de l a  D e c l a r a c i o n  
1 - 5  d e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  ( " E l  t r a b a j o  como de ber  s o c i a l  s e r a
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e x i g i d o  i n e x c u s a b le m e n te  en c u a l q u i e r a  de sus fo rm as  a to d o s  .Tos 
e s p a h c le s  que es c i e r t a  l a  " l e y e n d a  n e g r a ” que pesa s o b re
l o s  e s p a n o le s  como p e rs o n a s  i n d o l e n t e s ,  muy dadas a l a  h o lg a n z a  
im p u ls a d o s  po r  e l  ü n i c o  a fa n  de v i v i r  s i n  t r a b a j a r ,  a l o s  que 
^ay  que e v i t a r  l o s  malos h a b i t o s  o t e n d e n c i e s  a r e h u i r  un t r a b a ­
j o  c o t i d i a n o .
S in  embargo, sabemos que l a  r e a l i d a d  e s p a h o la  es a lg o  muy 
d i s t i n t o  a e s ta  f a l s a  a p a r i e n c i a .  I n c l u s e  con l o s  d a te s  o f i c i a -  
l e s  d e l  l Y l i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  es d i f i c i l  p e r c a t a r s e  de l a  s i t u a — 
c i ô n ,  ya que nos da p a ra  1971 una c i f r a  m ed ia  mensua l  de pa rados  
de 2 5 0 .0 00  l o  c u a l  p a ra  una p o b la c i o n  a c t i v a  de 12 ,7  m i l l o n e s  no 
es d e l  to d o  e x a g e ra d a .  Recordando no o b s t a n t e  l o  d i c h o  a l  h a b l a r  
de l a s  c o n d i c i o n e s  pa ra  s e r  r e c o n o d id o  o f i c i a l m e n t e  como parade 
(es  d e c i r  p a ra  poder  c o b r a r  e l  s e g u ro  de d e s e m p le o )  entendemos 
m e jo r  como Espana con c a s i  un mi l i o n  de t r a b a j a d o r e s  e m ig r a n te s  
pueda p r e s e n t e r  en 1967 ( u l t i m e  aho con d e t o s  com parados)  un i n ­
d i c e  de pa ro  de 1 ,1  en t a n t o  que A lem an ia  - q u e  p r o p o r c i o n a  t r a b a ­
j o  a unos 4 m i l l o n e s  de e x t r a n j e r o s -  p r e s e n t a b a  en ese mismo aho 
un i n d i c e  d e l  2 ,1  y EE.UU d e l  3 , 8 .  Pensamos que s é r i a  pues mas 
j u s t o  h a b l a r  -e n  e l  caso e s p a n o l -  de numéro de t r a b a j a d o r e s  en 
p a ro  que cob ran  e l  s e g u ro  de desempleo .
No hace f a l t a  d e c i r ,  p o r  su p u e s to  que l a  r i a d a  de e s p a n o le s
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e m ig r a n te s  a p a i s e s  eu ropeos  en l a  década de l o s  s e s e n t a ,  l o  h a -  
c i a n  p a ra  i r  a t r a b a j a r  y no p a ra  e v i t a r  t r a b a j a r  como f a l s a m e n -  
t e  p u d ie r a  d e d u c i r s e ,  Q u ie b ra  q u i  po r  t a n t o  l a  l e y e n d a  de p u e b lo  
p e re z o s o  e i n h a b i l  a l a  v i s t a  d e l  numéro de e s p a n o le s  que abando­
ns su p a t r i a  (a veces  d u r a n t e  anos y o t r o s  d e f i n i t i v a m e n t e )  p a ra  
b u s c a r  t r a b a j o ,  s i n  i m p o r t a r l e  l a s  du ras  c o n d i c i o n e s  de v i d a  que 
l e  espe ran  en un p a i s  e x t r a n j e r o .
En n u e s t r a  o p i n i o n  l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  v i g e n t e  no e s ta  
a l a  a l t u r a  de l o s  d e re c h o s  r e c o n o c id o s  p o r  l a s  Leyes Fondamenta­
l e s ,  Entendemos que e l  e x i g i r  l a  d e c l a r a c i o n  o f i c i a l  de s i t u a c i o n  
l e g a l  de p a ro ,  es una b a r r e r a  que d e b e r i a  d e s a p a r e c e r .  D e b e r ia  
s e r  s u f i c i e n t e  que un t r a b a j a d o r  e s p a h o l ,  h a c ie n d o  uso de l o s  de— 
re c h o s  que l e  c o n f i e r e n  l a s  le y e s  ( " t o d o  e s p a n o l  t i e n e  de recho  a l  
t r a b a j o , . ,  E l  Estado l e  am parara  en e l  i n f o r t u n i o . , ,  caso de pa ro  
f o r z o s o " )  se p r e s e n t a s e  en l a  c o r r e s p o n d i e n t e  O f i c i n a  de Paro en 
demanda de t r a b a j o :  o se l e  p r o p o r c io n a b a  empleo o se l e  e n t r e g a — 
ba una c a n t i d a d  s u f i c i e n t e  p a ra  l l e v a r  una v i d a  d ig n a  (de p e rs o n a  
en p a i s  c i v i l i z a d o ,  d e l  s i g l o  XX) s i n  t e n e r  que r e c u r r i r  a l a  men 
d i c i d a d .  A p a r t é ,  en e l  t ie m p o  que du re  e s t a  s i t u a c i o n ,  d e b e r ia n  
qu e da r  p a r a l i z a d a s  to d a s  l a s  a c c io n e s  de c o b r o  po r  deudas a n t e r i o  
mente c o n t r a i d a s  ( i p o r  que no? R é s u l t a  c u r i o s o  que t e n gan m e jo r  
t r a t o  l a s  anonimas s o c ie d a d e s  m e r c a n t i l e s  a l  d e c l a r a r s e  en q u i e -
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b r a  o s u s p e n s io n  dg pagos que un t r a b a j a d o r ,  una p e rs o n a ,  p o r t a -  
d o ra  de v a l o r e s  e t e r n o s ,  s u j e t o  d i r e c t e  de d e re c h o s  y no una f i e -  
c i o n  j u r i d i c a  como l o  es una s o c ie d a d  m e r c a n t i l ) .  Por s u p u e s to ,  
l a  c a rg a  de l a  p ru e b a ,  de s i  ese t r a b a j a d o r  o b ra  o no d e b ida m e n te  
a l  p r e s e n t a r s e  en l a  O f i c i n a  de Paro incu m be  a l  o rg a n is m e  o f i c i a l  
c o r r e s p o n d i e n t e ,  q u ie n  a v e r i g u a r a  s i  e l  t r a b a j a d o r  d e jo  su a n t e —' 
r i o r  empleo v o l u n t a r i a m e n t e ,  s i  c o b ra  o no po r  o t r o s  c o n c e p t o s ,  
e t c .  Impongase l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  s a n c io n e s  c o n t r a  e s te  p o s i b l e  
f r a u d e  d e l  t r a b a j a d o r  h a c ia  e l  e r a r i o  p ü b l i c o  i g u a l  que - a l  menos 
t e o r i c a m e n t e -  e x i s t e n  s a n c io n e s  c o n t r a  q u ie n  d e f r a u d a  a H ac ienda  
en e l  page de sus im p u e s to s ,  pe ro  no se i rnpongan a l  t r a b a j a d o r  ai 
pa ro  una s e r i e  de r e q u i s i t e s  c a s i  i m p o s i b l e s  de c u m p l i r .  l ï l i e n t r a s  
e s te  no sea a s i ,  l a  d e c l a r a c i o n  so lemne de que to d o  e s p a n o l  t i e n e  
de rech o  a l  t r a b a j o  o de que e l  Estado l e  am pa ra ra  en caso de pa ro  
f o r z o s o ,  queda ra  en un mero deseo.
E l  t r a b a j o  como o b l i q a c i o n . -
Ya ve iamos mas a r r i b a  que e l  Fuero d e l  T r a b a jo  no s o lo  c o n -  
s i d e r a b a  a l  t r a b a j o  como un de rech o  f u n d a m e n ta l  d e l  hombre, d ig n o  
de to d a  p r o t e c c i o n  p o r  p a r t e  d e l  E s tad o ,  s i n o  tam b ié n  como un de­
be r  que " s e r a  e x i g i d o  in e x c u s a b le m e n t e ,  en c u a l q u i e r a  de sus f o r ­
mas a to d os  l o s  e s p a n o le s  no i m p e d id o s " ,  E l  Fuero  de l o s  E spano le  
en su a r t ,  24 a f i r m a  que " t o d o s  l o s  e s p a n o le s  t i e n e n . . ,  e l  deber
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de ocupa rsq4n  a lg u n a  a c t i v i d a d  s o c i a lm e n t e  u t i l ” , l o  c u a l  es una 
m a t i z a c i o n  i m p o r t a n t e ,  ya que no b a s ta  pues con t r a b a j a r  s i n o  que 
ademas l a  a c t i v i d a d  en que se ocupe cada e s p a h o l  ha de s e r  " s o -  
c i a l m e n t e  u t i l " .
S in  embargo, que n o s o t r o s  sepamos s a l v o  l a  Ley de P e l i g r o s i  
dad S o c i a l  y R e h a b i l i t a c i o n  ( 4 . 8 . 7 0 )  no hay  nada l e g i s l a d o  a l  r e s  
p e c to .  Un e s p a h o l  que d is p o n g a  de medios econom icos  puede p a s a rs e  
l a  v i d a  s i n  t r a b a j a r ,  s i n  po r  e l l o  i n c u r r i r  en n in g ü n  d e l i t o ,  n i  
s e r  c o n s id e r a d o  i n c l u i d o  en e l  s u p u e s to  de "vag os  y m a le a n te s "  
que p re v e  e l  a r t .  29 de d i c h a  Ley,  lYlas d i f i c i l  t o d a v i a  s é r i a  en— 
c e n t r e r  en n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  a l g u n a  d i s p o s i c i o n  que r e -  
g u la s e  y d i f e r e n c i a s e  l o  que es t r a b a j o  " s o c i a l m e n t e  u t i l " .  De 
nuevo hemos de l i m i t â m e s  a l a  a n t e d i c h a  Ley  de P e l i g r o s i d a d  So­
c i a l ,  po r  l a  c u a l  queda e x c l u i d o  d e l  c o n c e p to  " t r a b a j o "  e l  t r a f i -  
co de d rogas  o m a t e r i a l  p o r n o g r a f i c o ,  l a  e x ^ p l o t a c i o n  de menores 
pa ra  l a  m e n d ic id a d  o l a  p r o s t i t u c i o n ,  e t c .  S in  embargo hemos de 
r e m i t i r n n s  a a r t i c u l o s  y é d i t o r i a l e s  de l a  p re nsa  d i a r i a  - o  a l a  
p r o p i a  e x p e r i e n c i a  p e r s o n a l -  p a ra  c o n o c e r  de l a  e x i s t e n c i a  de 
o t r a s  pe rsonas  que s i n  i n c u r r i r  en n in g ü n  a r t i c u l e  de d i c h a  Ley 
e j e r c e n  una a c t i v i d a d ,  l e g a lm e n t e  c o n s id e r a d a  como l a b o r a l ,  p e ro  
que l e j o s  de s e r  " s o c i a l m e n t e  ü t i l "  es marcadamente  a n t i - s o c i a l ,  
como p . e .  e s p e c u la d o r e s  de s u e lo  u rb a n o ,  i n t e r m e d i a r i o s - o l i g o p o l i  
t a s  de p rodu ’c t o s  a g r a r i o s ,  e t c .
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E l  T r a b a jo  como m e r c a n c i a . -
En l a  D e c l a r a c i o n  1 - 2  d e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  se p r o c la m a :  
" P o r  s e r  e s e n c ia lm e n te  p e r s o n a l  y humano, e l  t r a b a j o  no puede r e -  
d u c i r s e  a un c o n c e p to  m a t e r i a l  de m e r c a n c ia ,  n i  s e r  o b j e t o  de 
t r a n s a c c i d n  i n c o m p a t i b l e  con l a  d i g n i d a d  p e r s o n a l  de cp ien  l o  p rè s  
t e " .  E l  a r t .  25 d e l  Fuero de l o s  E spa n o le s  s u b ra y a  e s ta  misma 
i d e a ;  " E l  t r a b a j o ,  p o r  su c o n d i c i o n  e s e n c ia lm e n t e  humana, no pue 
de s e r  r e le g a d o  a l  c o n c e p to  m a t e r i a l  de m e r c a n c ia ,  n i  s e r  o b j e t o  
de t r a n s a c c i d n  a lg u n a  i n c o m p a t i b l e  con l a  d i g n i d a d  p e r s o n a l  d e l  
que l o  p r e s t a .  C o n s t i t u y e  p o r  s i  a t r i b u t o  de honor  y t i t u l o  s u f i ­
c i e n t e  pa ra  e x i g i r  t u t e l a  y a s i s t e n c i a  d e l  E s ta d o " .
S in embargo l a  r e a l i d a d  de l o s  he^os es d i s t i n t a .  E l  t r a b a ­
j o  s d lo  t i e n e  un v a l o r  i n s t r u m e n t a l  y es c o n s id e r a d o  como un mero 
f a c t o r  de l a  p r o d u c c io n  y no e l  mas i m p o r t a n t e .  Es una " p a r t e "  de
un " t o d o "  : l a  Empresa,  De l a  empresa ya h a b la re m o s  mas t a r d e  
" i n  e x t e n s o " .  B as te  a h o ra  s e n a l a r  que n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  
e s t a  e f e c t i v a m e n t e  dominada p o r  una e s p e c ie  de " p a n te i s m o  empre-  
s a r i a l " ,  g i r a n d o  to d o  ( i n c l u s o  e l  f a c t o r  t r a b a j o  humano, que po r  
su p r o p l c  c a r a c t e r  es s u p e r i o r  a l o  de i n d o l e  e s t r i c t a m e n t e  mate­
r i a l ) ,  en t o r n o  a l a s  " n e c e s id a d e s  de l a  empresaV* A s i  tenemos po 
e je m p lo  e l  caso de l a  p o t e s t a d  que se o t o r g a  a to d a  empresa de 
t r a s l a d a r  a un t r a b a j a d o r  de l o c a l i d a d  " p o r  n e c e s id a d e s  c e l  s e r v i  
c i o " ,  r e g u la d a  po r  l a s  d i f e r e n t e s  R e g la m e n t .a c iones L a b o r a le s  c o in
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yc i d e n t e s  to d a s  en un hecho c o n c r e t a ;  l a  empresa es omnimoda p a r s  
d e t e r m i n a r  s i  e x i s t e n  c i e r t a m e n t e  o no t a i e s  " n e c e s id a d e s  d e l  se 
v i c i o " c  Su c r i t e r i o  a l  r e s p e c t e  es i n a p e l a b l e .  Lo mas que han l o  
grado l o s  t r a b a j a d o r e s  es e s t a b l e c e r  un d e re c h o  de p r i o r i d a d  ne— 
g a t i v o ,  e n t r e  e l  p r o p i o  p e r s o n a l ,  segün e l  c u a l  ha de c o n t a r  l a  
a n t i g ü e d a d ,  c i r c u n s t a n c i a s  f a m i l i a r e s ,  c o n d i c i o n e s  de s a l u d ,  e t c .  
cuando sean mas de uno l o s  que pueden c u b r i r  e l  p u e s to  (es d e c i r  
" m é r i t e s "  que l e s  l i b r e n  de l a  o b l i g a c i o n  de t r a s l a d o ) ,  E l  s i m p l e  
hecho de que l o s  g a s to s  de t r a s l a d o  c o r r a n  p o r  c u e n ta  de l a  em— 
p re s a  creemos que no es s u f i c i e n t e .  En l a  g ran  m a y o r ia  de l o s  ca­
ses e l  t r a s l a d a r  a una f a m i l i a  de l a  l o c a l i d a d  donde se h a l l a  i n — 
s e r t a d a  ( q u i z a  desde to d a  su v i d a ) ,  es a l g o  mas d i f i c i l  o im p o r ­
t a n t e  que un t r a s p l a n t e  en B o t a n i c a  o en C i r u g i a  y supone ,  s i e m p r  
que sea c o n t r a  l a  V o lu n t a d  d e l  t r a b a j a d o r ,  un t raum a de d im e n s i o — 
nés i n c a l c u l a b l e s  p a ra  l a  v i d a  f a m i l i a r ) .  E l  que l a  empresa t e n g a  
p o t e s t a d  p a ra  d e c i d i r  t r a s l a d o s  de p e rs o n a s  p o r  " n e c e s id a d e s  d e l  
s e r v i c i o "  o en v i r t u d  de s a n c io n  po r  f a l t a  muy g ra v e  es a lg o  que 
s u p e ra  e l  " F ü h r e r p r i n z i p "  de l a  empresa d e n t r o  d e l  ré g im e n  n a c i o -  
n a l - s o c i a l i s t a  y que p o s ib le m e n t e  s o lo  te n g a  parangon con l a  em­
p r e s s  s o v i é t i c a .  Es p a ra  n o s o t r o s  un c l a r o  e je m p lo  de c o n c e b i r  e l
( x ) v .  g r .  a r t .  54 de l a  R e g la m e n ta c io n  N a c i o n a l  de T r a b a jo  de l a  
Banca P r i v a d a  -  B .O .E ,  1 6 .3 ,1 9 5 0
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t r a b a j o  como m e rc a n c ia ;  como mero f a c t o r  de l a  p r o d u c c i o n ,  en 
a b i e r t a  c o n t r a d i c c i o n  con e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  d e l  Fuero d e l  
T r a b a j o ,  po rque  m e n o s p re c ia  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  p e r s o n a l e s ,  f a m i— 
l i a r e s  y s o c i a l e s  d e l  t r a b a j a d o r .
Q t r a  d e n u n c ia  f 1 l a i n o p e r a n c i a  de l a  D e c l a r a c i o  
1 -2  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  y d e l  a r t . 25 d e l  Fuero  de l o s  Espaho- 
l e s  r e s p e c t e  a que e l  t r a b a j o  no puede s e r  o b j e t o  de t r a n s a c i o n  
n i  " r e l e g a d o  a un c o n c e p to  m a t e r i a l  de m e r c a n c ia "  l o  tenemos en 
l a  a u t o - c o n f e s i o n  ( b a s t a n t e  t a r d i a )  que r e p r é s e n t a  e l  D e c re to  
3 6 7 7 / 7 0 ,  de 17 de d i c i e m b r e  s o b re  " R e s p o n s a b i l i d a d e s  y s a n c io n e s  
p o r  a c t i v i d a d e s  f r a u d u l e n t a s  en l a  c o n t r a t a c i o n  y empleo de t r a — 
b a j a d o r e s " .  En su p ream bu lo  nos i n f o r m a  que ya en 1 5 - 2 —52 se f i r  
mô un D e c r e t o - L e y  d i c t a n d o  "normas pa ra  e v i t a r  que, a t r a v é s  de 
c o s io n e s  de p e r s o n a l ,  p u d ie r a n  sa v u ln e r a d o s  l o s  b é n é f i c i e s  so­
c i a l e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  a l  mismo t ie m p o  que t r a t a b a  de impe— 
d i r  que m e d ia n te  d i c h a s  c e s io n e s  r e n a c i e r a n  l a s  o f i c i n a s  p r i v a d a s  
de c o l o c a c i o n ,  p r o h i b i d a s  p o r  Ley de 1 0 . 2 . 4 3 " .  E l  nuevo D e c re to  
de 1 7 .1 2 .7 0  no c o n f i e s a  l a  i n o p e r a n c i a  d e l  a n t i g u o  D e c r e t o - l e y ,  
s i n o  que p r e f i e r e  j u s t i f i c a r s e ,  escudandose  en " . . .  Las p r o fu n d a s  
t r a n s f o r m a c i o n e s  e x p e r im e n ta d a s  en l a  e s t r u c t u r a  de l a s  r e l a c i o n e  
l a b o r a l e s  desde l a  fe c h a  de p u b l i c a c i o n  de d i c h o  D e c r e t o . . .  acon— 
s e ja n  acomodar l a s  p r e s c r i p c i o n e s  de a q u e i  a l a s  a c t u a l e s  c i r e u n s  
t a n c i a s , . . " . ^
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Es f r a n c a m e n te  i n t c r e s a n t e  e l  t r a b a j o  m o n o g ra f i c o  que f i r — 
mado p o r  Amparo Tuhon i n s e r t a  l a  r e v i s t a  "lYlundo" e l  1 7 . 4 . 7 1 ,  ba— 
j o  e l  t i t u l o  de " E l  p res tam ism o  l a b o r a l ,  una l a c r a  s o c i a l  -  Un 
p ro b le m a  e s t r u c t u r a l  cuyas d im e n s io n e s  a c t u a l e s  superan  to d a  po— 
s i b i l i d a d  de a r r e g l o  j u r i d i c o " .  Es i n t e r e s a n t e  t a n t o  p o r  l a  i n v e  
t i g a c i o n  s o c i o l o g i e s  que r e a l i z e  sob re  l a  r e a l i d a d  de l o s  t r a b a — 
j a d o r e s ,  s u j e t o s  p a s i v o s  d e l  p re s ta m ism o  l a b o r a l ,  como po r  l a s  
d e c l a r a c i o n e s  de l a s  a u t o r i d a d e s  l a b o r a l e s  de B a r c e lo n a .  A s i  p o r  
e je m p lo  e l  De legado de T r a b a jo  a l  a f i r m a r  que "una  de l a s  causas 
que h a c ia n  p o s i b l e  l a  e x i s t e n c i a  d e l  p re s ta m is m o  l a b o r a l  va a 
d e s a p a r e c e r . . .  segün se de sp re n de  d e l  a n u n c io  e fe c tu a d o  po r  e l  
M i n i s t r e  de T r a b a jo  e l  2 2 . 3 . 7 1  en l a s  C o r t e s . . . "  re c o n o c e  e x p l i — 
c i t a m e n t e  l a  e x i s t e n c i a  h a s ta  l a  fe c h a  (1 9 7 1 )  d e l  p re s ta m is m o  l a  
b o r a l ,  pese a l  D e c re to  de 1 5 .2 .1 9 5 2  y de l a  Ley de 1 0 .2 .1 9 4 3  (y 
p o r  s u p u e s to  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  de 1 9 3 8 ! ) .  Por o t r a  p a r t e ,  a l  
r e f e r i r s e  a l s n u n c i o  hecho en l a s  C o r te s  p o r  e l  M i n i s t r e  d e l  ramo 
( " . . .  en e l  s e n t i d o  de que se van a p o t e n c i a r  l a s  O f i c i n s s  de Co 
l o c a c i o n . . . " )  como paso encaminado a e l i m i n a r  una de l a s  causas 
que hacen p o s i b l e  e l  p re s ta m is m o  l a b o r a l ,  re c o n o c e  i m p l i c i t a m e n t  
que c o n f i a  mas en una medida e f e c t i v a  de c a r a c t e r  i n t e r n o ,  e s t r u  
t u r a l ^  d e l  M i n i s t e r i o ^  en c o l a b o r a c i o n  con l a  Ü r g a n i z a c io n  S i n d i c a  
( p o t e n c i a r  l a s  O f i c i n a s  de C o lo c a c io n )  que en e l  c i t a d o  D e c re to
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de 1 7 , 1 2 . 7 1 ,  aunque s o l o  d e s t i n a d a  a e l i m i n a r  una de l a s  causas 
y no t o d a s .  Es ta  misma o p i n i o n  i m p l i c i t a  (de  i n e f i c a c i a  d e l  De­
c r e t o  1 7 .1 2 . 7 1  a n te  l a  s i t u a c i o n  ta n  e x t e n d id a  de p re s ta m is m o  l a ­
b o r a l )  es c o m p a r t i d a  p o r  e l  l e f e  de E n c u a d ra m ie n to  y C o lo c a c io n  de 
B a r c e l o n a ;  " . . .  c re o  que pa ra  que d ic h o  D e c r e t o  a l c a n c e  l a  e f i c a -  
c i a  que cabe e s p e r a r  de é l ,  es n e c e s a r i o  un e s ta d o  de c o n c i e n c i a  
c o l e c t i v o  de a b i e r t a  h o s t i l i d a d  y lu c h a  c o n t r a  e l  p r e s ta m is m o ,  es— 
p e c ia lm e n t e  po r  p a r t e  de l o s  t r a b a j a d o r e s . . . " .  E s ta  c l a r o  que l a  
s o l u c i o n  a l  g ra v e  p ro b le m a  no l a  vé en l a  f u e r z a  s a n c io n a d o r a  d e l  
nuevo D e c re to  ya que n i  s o b re  e l  p a p e l  ( m u l t a s  de 1 0 .0 0 0  a 1 0 0 .0 00  
p t s . )  n i  en l a  r e a l i d a d  (p ro m e d io  de 1 2 / 1 5 . 0 0 0  p t s .  de m u l t a  p o r  
empresa.  Dates o f i c i a l e s  p r im e r  t r i m e s t r e  1971 en B a r c e lo n a )  pue— 
de i n q u i e t a r  a l a s  empresas y h a c e r l a s  d i s u a d i r  de e s t a  p r a c t i c a  
de m ercado .
F in a lm e n t e ,  y pa ra  t e r m i n a r  e s te  c o m e n t a r i o  s o b re  l a  d i s c o r -  
d a n c ia  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  d e l  Fuero d e l  T ra b a ­
j o  ( c o m p le m e n ta r ia m e n te  d e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s )  y l a  i e g i s l a -  
c i o n  l a b o r a l  v i g e n t e ,  r e s p e c t o  a l  co n ce p to  ta n  f u n d a m e n ta l  de no 
c o n s i d e r a r  e l  t r a b a j o  'humano como una m e r c a n c ia ,  debemos r e f e r i r -  
nos a l o s  D e c re to s  de 2 6 , 1 . 1 9 4 4 ;  2 6 , 1 1 .1 9 5 9  y 3 . 3 . 1 9 6 0 ; 0 0 . MM de 
1 1 . 1 2 .1 9 5 9 ,  de 9 .3 .1 9 6 0  y 2 7 .1 1 ,1 9 6 2  r e g u la n d o  l o s  casos  de ceses 
de empresas o r e d u c c io n  d e l  p e r s o n a l ,  en donde queda b ie n  p a t e n t e
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l a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  t r a b a j o  humano como mero f a c t o r  de l a  p r o ­
d u c c i o n .  En e f e c t o ,  l a s  empresas pueden t r a m i t a r  su c o r r e s p o n ­
d i e n t e  " e x p e d ie n t e  de c r i s i s "  p o r  e l  c u a l  en caso de a p r o b a c io n  
p odran  r e d u c i r  su p l a n t i l l a .  Es d e c i r ,  e l  t r a b a j o  humano r e p r a -  
s e n ta d o  en l a  f i g u r a  d e l  t r a b a j a d o r  no es o t r a  cosa que un c a p i ­
t u l e  de g a s to s  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  de l a  empresa.  En caso de 
c r i s i s  econom ics ,  se re ducen  g a s t o s .  La ü n i c a  d i s t i n c i o n  pa ra  e l  
t r a b a j o  humano es que s e ra  n e c e s a r i o  s o l i c i t e r  l a  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  a u t o r i z a c i o n  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o .  N i  que d e c i r  t i e n e  qu 
l a s  a u t o r i d a d e s  nunca e n t r a r a n  en e l  p ro b le m a  de s i  p a ra  s a l v a r  
l a  c r i s i s  en l u g a r  de r e d u c i r  e l  numéro de t r a b a j a d o r e s  q u iz a s  
f u s s e  mas c o n v e n ie n t e  c a m b ia r  e l  e q u ipo  d i r e c t i v e  de l a  empresa,  
o p e d i r  r e p p o n s a b i l i d a d e s  de su g e s t i o n ,  e t c .
En c o n c l u s i o n ,  e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  d e n t r o  de l a  l e g i s l a c i o n  
l a b o r a l  e s p a n o la ,  pese a l a s  Leyes F o n d a m e n ta le s ,  no goza de una 
c o n s i d e r a c i o n  d i s t i n t a  a l a  que r i g e  en o t r o s  p a is e s  a je n o s  o 
c o n t r a r i e s  a l o s  p r i n c i p l e s  de l a  f i l o s o f i a  c r i s t i a n a .  E l  t r a b a ­
j o  humano se u t i l i z a  en l a  medida que l o  r e q u i e r a  e l  r i t m o  de 
p r o d u c c i o n .  Cuando no se l e  p r e c i s e ,  se p r e s c i n d e  de é l .  U n ic a ­
mente se r e q u i e r s  l a  p r e v i a  t r a i n i t a c i o n  d e l  c o r r e s p o n d i e n t e  ex­
p e d i e n t s  de c r i s i s .  S in  que suponga i n c l i n a r n o s  a q u i  p o r  n in g u n a  
s ü l u c io n | c o n c r e t a  (no es é s te  e l  o b j e t o  d e l  p r e s e n t s  c a p i t u l o )  es
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p a t e n t e  que en l o s  p a i s e s  d e l  a rea  l l a m a d a  " c a p i t a l i s t s "  l a s  aso— 
c i a c i o n e s  de t r a b a j a d o r e s ,  s i n  p o s i b i l i d a d  de i n v o c a r  n in g ü n  p r i n  
c i p i o  f u n d a m e n ta l  como en e l  caso e s p a h o l ,  p e ro  de fo rm a  pragm a- 
t i c a ,  han l o g r a d o  h a c e r  com prender  a l o s  d i r i g e â t e s  e m p r e s a r i a l e s  
que no es j u s t o  c o n s i d e r a r  e l  t r a b a j o  humano como una s im p le  mer— 
c a n c i a ,  que se u t i l i z a  o no se u t i l i z a ,  d e p e n d ie n d o  de l a s  nece­
s id a d e s  de l a  empresa. En c o n s e c u e n c ia ,  l a s  empresas cuando nece— 
s i t a n  "mano de o b r a "  no pagan e l  p r e c i o  que marque l a  l e y  de o f e r  
t a  y demanda en e l  mercado de t r a b a j o ,  s i n o  que han de pagar  un 
s o b r e - p r e c i o  ( c a s i  un 100% en a lg u n o s  p a i s e s )  d e s t i n a d o  a fo r m a r  
un fo n d o  de p r e v i s i o n  con que re m u n e ra r  a l  t r a b a j a d o r  - p o r t a d c r  
d e l  f a c t o r  t r a b a j o  humano- d u r a n t e  a q u e l l a s  fe c h a s  en que su près* 
t a c i o n  no sea n e c e s a r i a  en l a  empresa. Es t r i s t e  com probar  que 
p a i s e s  cuya c o n s t i t u c i o n  c a r e c e  de un r e c o n o c i m i e n t o  ta n  e le v a d o  
d e l  v a l o r  d e l  t r a b a j o ,  han c o n s e g u id o  una s i t u a c i o n  mas j u s t a  pa­
ra  e l  t r a b a j a d o r  y que n o s o t r o s  p o r  e l  c o n t r a r i o  no hemos s a b id o  
t r a d u c i r  en l e y e s  c o n c r e t a s  y medidas e f i c a c e s  unos p r i n c i p l e s  f i *  
l o s o f i c o s  ta n  a c e r t a d o s  como l o s  que c o n t i e n e n  n u e s t r a s  Leyes Fon­
d a m e n ta le s  .
S a l a r i o  s u f i c i e n t e . -  D e c l a r a c i o n  I I I - l  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o :
"La r e t r i b u c i o n  d e l  t r a b a j o  s e r a ,  como m in im o ,  s u f i c i e n t e  pa ra  
p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  y su f a m i l i a  una v i d a  m o ra l  y d i g n a " .
A r t ,  27 Fuero de l o s  E s p a n o le s :
"Tüdüs l o s  t r a b a j a d o r e s  s e rân  amparados p o r  e l  Estado en su d e r e ­
cho a una r e t r i b u c i o n  j u s t a  y s u f i c i e n t e ,  cuando menos, pa ra  p r o — 
p o r c i o n a r  a e l l o s  y a sus f a m i l i e s  e l  b i e n e s t a r  que l e s  p e r m i t s  
una v i d a  m o ra l  y d i g n a " .
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De acu e rd o  con e l  e s p i r i t u  r e f l e j a d o  en l a  D e c l a r a c i o n  
I I I - 4  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  e l  Estado  n a c id o  en 1936 t e n i a  des­
de un p r i n c i p i o  l a  f i r m e  i n t e n s i o n  de f i j a r  " l a s  bases m in im as  
p a ra  l a  o r d e n a c io n  d e l  t r a b a j o " ,  cuyo c o n t e n id o  se e n t e n d r a  t a n ­
t o  r e s p e c t o  a " l a  p r e s t a c i o n  d e l  t r a b a j o  y a su r e m u n e r a c io n ,  co 
mo a l a  o r d e n a c io n  de l o s  e le m e n to s  de l a  e m p r e s a , . , "  A s i  pues ,  
desde su co m ie n zo ,  e l  Estado f i j a b a  l a s  bases m in im as  s a l a r i a l e s
p a ra  cada c a t e g o r i a  l a b o r a l ,  que l a s  empresas e s p a h o la s  aco s tu rn -
maximas,
braban  a c o n s i d e r a r  como bases Rxmxmasx
S in  n e c e s id a d  de r e m o n t â m e s  demasiado l e j o s  en e l  t i e m p o ,  
veamos c u a l  i ia "  s i d o  en e s to s  10 u l t i m o s  anos e l  s a l a r i o  min imo 
o f i c i a l :
17. 1 .196 3 — P t s . 60 d i a r i a s
1 0 .9 .1 9 6 6 - P t s . 84 II
2 1 .9 .1 9 6 7 - P t s . 96 II
2 6 .8 .1 9 6 8 — P t s . 102 II
2 1 .3 .1 9 7 0 - P tS i . 120 It
2 5 . 3 . 1 9 7 1 - P t s . 136 It
2 3 .3 . 1 9 7 2 - P t s . 156 It
2 3 . 3 .1 9 7 3 — Pts  • 186 It
(*)
E stas  1 8 6 , -  p t s .  d i a r i a s ,  t e n i e n d o  ademas en c u e n ta  l a s  
pagas e x t r a o r d i n a r i a s  a n u a le s ,  p lu s  de d i s t a n c i a ,  S e g u r id a d  S oc i  
e t c .  puede como mucho sup o n e r  unas 300 p t s .  d i a r i a s .  Por  c o n t r a ,  
e l  c o s te  de l a  v i d a  poco a n te s  de l a  fe c h a  en que se a p ro b a s e  e l
(*) Por Decreto 797/1974 de 29 de marso, se senala la cuantia del 
nuevo salario minimo intcrprofesionali 225 ptas/dia. Para tra­
bajadores eventuales y temporeros: 290 ptas/dia.
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nuevo s a l a r i o  min imo (marzo 1973) e ra  de P t s .  408 d i a r i a s  pa ra  
un m a t r im o n io  con dos h i j o s  r e s i d e n t e s  en M a d r i d .  Es n e c e s a r i o  
s e n a l a r  ademas que t a l  c a l c u l o  d e l  c o s te  de l a  v i d a  p a ra  f e b r e r o  
de 1973 e s ta  hecho po r  A c c io n  S o c i a l  E m p r e s a r i a l ,  i n t e g r a d a  po r  
e m p r e s a r io s  y no pcrr t r a b a j a d o r e s .  Mas t a r d e  veremos p o r  que me­
d i o s  es capaz e l  t r a b a j a d o r  e s p a h o l  d e e n ju g a r  e s te  d é f i c i t  men­
s u a l  c o n s t a n t e  de P t s .  3 0 0 0 , - .  De momento, es p a t e n t e  que en 
1973 -  po r  d i v e r s e s  c i r c u n s t a n c i a s -  no se ha a lc a n z a d o  aün e l  o b -  
j e t i v o  que se p ropu so  e l  nuevo Estado en 1938 de e s t a b l e c e r  una 
r e t r i b u c i o n  d e l  t r a b a j o  " s u f i c i e n t e  pa ra  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a — 
d o r  y su f a m i l i a  una v i d a  m o ra l  y d i g n a " .  En e s te  s e n t i d o ,  merece 
aün d e s t a c a r  que e l  a r t ,  27 d e l  Fuero de l o s  E spano les  va mas l e ­
j o s  en su o b j e t i v o ,  ya que h a b la  d e l  d e re c h o  de l o s  t r a b a j a d o r e s  
"a  una r e t r i b u c i o n  j u s t a  y s u f i c i e n t e " .  Es d e c i r ,  aün l l e g a n d o  un 
d i a  a s e r  s u f i c i e n t e  p a ra  to d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  s é r i a  n e c e s a r i o  
v e r  ademas s i  es j u s t a  l a  re m u n e ra c io n  que p e r c i b a n .  Es pues una 
d im e n s io n  s u p e r i o r :  e l  s e n t i d o  de l a  j u s t i c i a .  En e f e c t o ,  a q u i  se 
d i f e r e n c i a n  dos c l a s e s  de t r a b a j a d o r e s :  l o s  que u n ic a m e n te  se 
p reocupan  de ga n a r  " s u f i c i e n t e "  o, s i  se q u î e r e ,  c u a n to  mas m e jo r ,  
s i n  p r e o c u p a r s e  s i  es j u s t o  o i n j u s t o ,  m i re n d e  u n ic a m e n te  en tod o  
caso e l  v a l o r  de su c o t i z a c i o n  en e l  "m ercado  de t r a b a j o "  (que 
e x i s t e  aün en Espaha, r e c o n o z c a s e  o no o f i c i a l m e n t e )  y a q u e l l o s  
o t r o s  que a p a r t é  de c o n s i d e r a r  s i  su re m u n e ra c io n  es s u f i c i e n t e .
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j u z g a n  c o m p a r a t i v a m e n t e  s i  su re m u n e ra c io n  es ademas j u s t a  den­
t r o  d e l  c o n j u n t o  de l a  empresa ( v o lv e re m o s  s o b re  e s te  tema a l  
o c u p a rn o s  d e l  c a p i t u l e  " E m p r e s a " ) ,
Para t e r m i n a r  e s te  c o m e n ta r i o  q u i s ie r a m o s  s e n a l a r  que a 
r a i z  de p u b l i c a r s e  e l  D e c re to  62 2 /1 9 7 2 ,  de 23 de m arzo ,  e s t a b l e -  
c i e n d o  e l  s a l a r i o  m in im o de 186 p t s .  d i a r i a s ,  e l  p r o c u r a d o r  en 
C o r te s  don R a f a e l  M e r in o  G a r c ia  p r é s e n té  r e c u r s o  de c o n t r a f u e r o ,  
a l  c o n s i d e r a r l o  c o n t r a r i o  a l a s  Leyes Fondam en ta les  ( a r t .  27 Fue— 
r o  de l o s  E spaho les  a n te s  c i t a d o ) ,  S in  embargo, l a  C o m is ic n  P e r ­
manente  de l a s  C o r te s  en su r e u n io n  de mayo de 1972 i n f o r m é  que:
"a c e p ta n d o  e l - i n f o r m e  de l a  p o n e n c ia  que ha e s t u d ia d o  e l  e s c r i t o  
d e l  s e h o r  M e r in o  G a r c i a ,  ha e n te n d id o  que su p e t i c i é n  no puede 
s e r  d e c la r a d a  p e r t i n e n t e ,  p o rque  es s a b id o  que en l o s  t e x t o s  de 
ra n g o  c o n s t i t u c i o n a l  hay que d i s t i n g u i r  e n t r e  l o s  que t i e n e n  una 
e f i c a c i a  i n m e d i a t a ,  i n c l u s o  d e r o g a t o r i a  de normas a n t e r i o r e s ,  y 
l o s  que e n u n c ia n  e l  compromiso d e l  l e g i s l a d o r  de r e g u l a r  d e t e r m i -  
nadas m a t e r i a s con a r r e g l o  a l o s  p r i n c i p i o s  que se e s t a b l e c e n  y 
que £ o r  su misma n a t u r a l e z a, n e c e s i t a n  s e r  d e s a r r o l l a d o s  en n o r ­
mes c o m p le m e n ta r i  as que l o s  i r a n  a p l i c a n d o  a l a  p r a c t i c a  de modo 
s u c e s i v o .  E l l o  s i g n i f i e s  que l o s  p r e c e p to s  p r o g r a m a t i c u s  pueden 
g e n e r a r  r e c u r s o  de c o n t r a f u e r o  s o lo  cuando e l  l e g i s l a d o r ,  a l  d e -  
s a r r o l l a r l o s , c o n t r a r i e  su o r i e n t a c i é n " . ( ^ )
E l  t r a b a j o  y l o s  demas f i n e s  d e l  hombre . -
A p e s e r  de que e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  v i e n e  a s e r  l a  " C a r t e
Magna" d e l  t r a b a j o ,  t i e n e  e l  m é r i t o  de que e x a l t a n d o l o  a l  maximo,
I
no p o r  e l l o  p i e r d e  e l  s e n t i d o  dej la d im e n s ié n  y no cae p o r  t a n t o  
en e l  " p a n te i s m o  l a b o r a l " ,  ya que d e ja  b ie n  s e n ta d o  que e l  t r a b a j
(x )  R e s o lu c i o n ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  f a c i l m e n t e  r e b a t i b l e  s o b re  l a  base d e l  
a r t .  3 de l a  Ley de P r i n c i p i o s  d s l  M o v im ie n to  N a c i o n a l ; "S e ra n  n u la s  
l e y e s  y d i s p o s i c i o n e s  de c u a l q u i e r  c l a s e  que v u ln e r e n  o menoscaben 1 
p r i n c i p i o s  p ro c la m a d o s  en l a  p r e s e n t s  Ley f u n d a m e n t a l  d e l  R e i n o " .
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no es un f i n  en s i  mismo y que q u ie n  l o  e j e r c e  - l a  p e r s o n a -  as 
un e n te  s u p e r i o r ,  Por e l l o ,  es i n t e r e s a n t e  v o l v e r  a t r a e r  a q u i  
a c o l a c i o n  e l  u l t i m o  p a r r a f c  de l a  D e c l a r a c i o n  1 - 4 ;  " E l  Estado 
V a lo r a  y e x a l t a  e l  t r a b a j o . . .  l o  p r o t é g e r a  con l a  f u e r z a  de l a  
l e y ,  o t o r g a n d o l e  l a s  maximas c o n s i d e r a c i o n e s  y h a c i e n d o l e  compa­
t i b l e  con e l  c u m p l im ie n t o  de l o s  demas f i n e s  i n d i v i d u a l e s ,  f a m i ­
l i a r e s  y s o c i a l e s " .  E n la z a  p e r fe c ta m e n te  con l a  D e c l a r a c i o n  I I —1;  
" E l  Estado se compromete a e j e r c e r  una a c c io n  c o n s t a n t e  y e f i c a z  
en d e fe n s a  d e l  t r a b a j a d o r ,  su v i d a  y su t r a b a j o .  L i m i t a r a  c o n v e -  
n i e n te m e n t e  l a  d u r a c io n  de l a  j o r n a d a  p a ra  que no sea e x c e s i v a . . .  
y con l a  I I - 6 :  " . . .  se c r e a r a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  
que en l a s  h o ra s  l i b r e s  y en l o s  r e c r e o s  de l e s  t r a b a j a d o r e s ,  
te n g a n  e s to s  acceso  a l  d i s f r u t e  de to d o s  l o s  b ie n e s  de l a  c u l t u ­
r e ,  l a  a l e g r i a ,  l a  m i l i c i a ,  l a  s a l u d  y e l  d é p o r t é " .
S in  embargo, tampoco e s to s  o b j e t i v o s  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  
han p o d id o  s e r  hechos r e a l i d a d .  La j o r n a d a  l e g a l  e f e c t i v a m e n t e  
e s ta  c o n v e n ie n te m e n te  l i m i t a d a  po r  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  Rng lamen-  
t a c i o n e s  de T r a b a jo  pe ro  en v i s t a  de l a  r e d u c i d a  re m u n e ra c io n  
media d e l  t r a b a j a d o r  e s p a n o l ,  é s te  t i e n e  que p r o l o n g a r  l a  j o r n a ­
da l e g a l  m e d ia n te  h o ra s  e x t r a o r d i n a r i a s  c e l  e j e r c i c i o  d e l  p l u r i -  
empleo,  a f i n  de o b t e n e r  unos i n g r e s o s  c o m n le m e n ta r io s  que l e  
p e r n i i t a n  l l e g a r  a l  o b j e t i v o  que se p e r s i g u e  en e l  a r t .  27 d e l
Fuero de l o s  E spano les  ( " . . .  p r o p o r c i o n a r  a e l l o s  y a sus f a m i -
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l i a s  e l  b i e n e s t a r  que l e s  p e r m i t a  una v i d a  m o r a l  y d i g n a " ) ,  con 
l o  c u a l  - a l  t e n e r  que t r a b a j a r  12, 14 o mas h o r a s -  no puede l o -  
g r  a r  p r a c t i c a m e n t e  l o s  f i n e s  p r e v i s t o s  en l a  D e c l a r a c i o n  1—4:
" e l  c u m p l im ie n t o  de l o s  demas f i n e s  i n d i v i d u a l e s ,  f a m i l i a r e s  y 
s o c i a l e s " .
Es é v i d e n t e  que pa ra  poder  s a t i s f a c e r  unos f i n e s  p r i m a r i e s ,  
e l  t r a b a j a d o r  medio se ve i m p o s i b i l i t a d o  de c u m p l i r  o t r o s  f i n e s :  
c u l t i v a r s e  p e rs o n a im e n t e ;  d e d i c a r s e  a l a  v i d a  f a m i l i a r ,  p r a c t i c a r  
un d é p o r t é ,  e t c .  La s i t u a c i o n  de p l u r i e m p l e o  es a lg o  ta n  n o rm a l  
en n u e s t r o  p a i s  que h a s ta  l a  p r o p i a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  ha t e n i d o  
n e c e s a r i a m e n te  que o c u p a rs e  de e s te  hecho ,  como en e l  caso c o n c re -  
t o  de l a  c o t i z a c i o n  a l a  S e g u r id a d  S o c i a l :  Mos r e m i t im o s  a l  a r t .
41 de l a  O.IYl. 28. 12 .66  po r  l a  que se e s t a b l e c e n  normas p a ra  l a  
a p l i c a c i o n  y d e s a r r o l l o  en m a t e r i a  de campo de a p l i c a c i o n ,  a f i l i a -  
c i o n ,  c o t i z a c i o n  y r e c a u d a c io n  en p e r i o d o  v o l u n t a r i o  en e i  r é g i ­
men g e n e r a l  rie l a  s e g u r i d a d  s o c i a l :  " P l u r i e m p l e o ; La base de co­
t i z a c i o n  d e l  t r a b a j a d o r  en s i t u a c i o n  de p l u r i e m p l e c  se d o t c r r a i n a -  
ra  de acu e rd o  con l a s  normas s i g u i e n t e s :
a) Cuando t r a b a j o  j o r n a d a  c o m p lé ta  en mas de una empresa
b) Cuando t r a b a j e  j o r n a d a  c o m p lé ta  en una Empresa y en l a s  demas 
n o . . . . "
Como se puede c o m pro b a r ,  s c p reve  i n c l u s o  e l  caso de t r a b a —
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j a r  en j o r n a d a  c o m p le te  en mas de una em presa.  E v id e n te m e n te ,  
s i t u a c i o n e s  a s i  d i s t a n  b a s t a n t e  d e l  e s p i r i t u  que animo a r e d a c ­
t o r  e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  También es c i e r t o  que como consecuen­
c i a  d e l  i n c u m p i i m i e n t o  de e s to s  p o s t u l a d o s  se hace menos n o t o r i o  
e l  escaso numéro de med ios  pa ra  r e a l i z a r s e  l o s  f i n e s  e x p u e s to s  
en I s  D e c la r a c i o n  I I - 6 ,  es d e c i r  campos de d e p o r t e e ,  l u g a r e s  de 
e s p a r c i m i ent o , e t c ,  Carecemos de d a te s  e s t a d i s t i c o s , pe ro  s o b re  
l a  p o b la c i o n  c o n c r e t a  de M a d r id  b a s t a r i a  s e n a l a r  dos e je m p lo s  
3 u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o s : e l  h a c in a m ie n to  y a c l a s i c o  en e l  "P a rq u e  
S i n d i c a l "  y demas p i s c i n a s  m u n i c i p a l e s  (a l o  mas qua ec o n o m ic s -  
mente puede t e n e r  acceso e l  t r a b a j a d o r  de b a jo  n i v a l  de r e n t a )  
y l a  p r o l i f e r a c i o n  p a u l a t i n a  de " c l u b s  s o c i a l e s " ,  l a g u n a  que cu— 
b ran  l a s  empresas p r i v a d a s  d i r i g i d a s  a l  p u b l i c o  de n i v e l  de r e n ­
t a  mas e le v a d o ,  pa ra  p r o p o r c i o n a r l e s  (a cam bio  de l a  c o r r e s p o n ­
d i e n t e  i n v e r s i o n ,  p o r  s u p u e s to )  de a q u e l l o s  medios p r o m e t ! dos 
en l a  a n t e d i c h a  D e c l a r a c i o n  11-6  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  i s  pues 
una vez mas l a  l i b r e  i n i c i a t i v a ,  movida p o r  e l  o fa n  de l u c r o  co­
mo es n a t u r a l ,  q u ie n  se enca rga  de c u b r i r  l a  demanda ya e x i s t a n ­
t e .  Qi.;ienes|en 1930 r e d a c t a r o n  e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  t p n i a n  una 
v i s i o n  de f u t u r o  y a v a n z a ro n  una i d e a ,  un i d e a l ,  a l  que c o n d u c i r  
a l a  p o b la c i o n  t r a b a j a d o r a  a s p a n o la .  que no Rre r e c o g id a  po r  qu ie -
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nés d e b ie r e n  po ne r  en p r a c t i c a  e s te  p o s t u l a d o ,  35 anos después 
l o s  hombres de n e g o c io s  - p o r  un m o t i v o  d i s t i n t o ,  po r  s u p u e s t o -  
ven en l a  r e a l i z a c i o n  de e s te  p o s t u l a d o ,  unas m a g n i f i c a s  p e r s -  
p G c t i v a s  de n e g o c io ,  R e s u l t a d o ,  se e s ta n  c re a n d o  l o s  " c l u b s  so ­
c i a l e s "  que I r a n  s o l u c io n a n d o  e l  p ro b le m s  d e l  sano e s p a r c i m i e n -  
t o  de l a s  f a m i l i a s  t r a b a j a d o r a s  e s p a h o la s  de c l a s e  m e d i a - a l t a .
Las de a l t o  n i v e l  de r e n t a  ya l o  t e n i a n  s o l u c i o n a d o  i n c l u s o  an­
t e s  de l a  p r o m u lg a c io n  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  ( l o s  e l i t i s t a s  C lubs  
de Campo, de P o lo ,  de T e n i s ;  l o s  C lubs  N a u t i c o s  y A e r o n a u t i c o s , 
e t c . ) .  L lamados p o r  l o s  b e n e f i c i o s  que p r o p o r c i o n a n  l a  c r e a c i o n  
de e s to s  " c l u b s  s o c i a l e s " ,  aum en ta ra  l a  c o m p e te n c ia ,  se r e d u c i -  
ran  l o s  b e n e f i c i o s ,  y en c o n s e c u e n c ia  au m on ta ra n  l a s  f a c i l i d a d e s  
de pago, amén de r e d u c i r s e  l o s  p r e c i o s  con l o  c u a l  no es d i f i c i l  
p r e v e r  que en pocos ahos ta m b ié n  l a  c l a s e  m e d ia -m e d ia  p o d ra  s a t i s  
f a c e r  unas n e c e s id a d e s  que n u e s t r o s  l e g i s l a d o r e s  p r e v i e r o n  hace 
35 ahos ,  a n te s  de que e x i s t i e r a n  como t a l c s  n e c e s id a d e s .  En cuan­
t o  a l a s  c la s e s  t r a b a j a d o r a s  ( n i v e l  b a jo  de r e n t a ) ,  e s t a  c l a r o  
que de s e g u i r  l a  t e n d e n c i a  de to d o s  e s to s  ah os ,  t e n d ra n  c u b i e r -  
t a s  s ie m p re  e s t a s  n e c e s id a d e s ,  pe ro  s ie m p r e  ta m b ié n  de fo rm a  d e -  
f i c i t a r i a ,  es d e c i r  s ie m p re  c o m p a r t i e n d o  en un d i f i c i l  e q u i l i b r i a
l a s  v e n t a j a s  con l o s  i n c o n v e n i e n t e s  de p o d e r  d i s f r u t a r  de t a i e s  
i n s t a l a c i o n e s  d e p o r t i v a s  o de e n t r e t e n i m i c r i  t o  (con g ran d es  a g i o -
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m e ra c io n e s ,  l a r g a s  e s p a ra s ,  mal s e r v i c i o ,  e t c . )  h a s ta  l l e g a r  a l  
p u n to  de d e s e q u i l i b r i o  en que e l  cumulo de m o l e s t i a s  n s a c r i f i -  
c i o s  no compensa l a  c a s i  n u la  s a t i s f a c i o n  de d i s f r u t a r  de unos 
b ie n e s  cuyo uso de be r  s e r  ta n  m u l t i - c o m p a r t i d o  con l o s  demas. Es 
un caso p a r a l e l o  a to d o s  l o s  s e r v i c i o s  n b e n e f i c i o s  quo se l o  
t i e n e  a s ig n a d o  con c a r a c t e r  o f i c i a l ;  S e g u r id a d  S o c i a l ,  r e s i d e n ­
c i e s  de E ducac ion  y Descanso,  e t c .  L e g a lm e n te  ab a rc a  a to d o s  l o s  
t r a b a j a d o r e s ,  pe ro  po r  l a  l e y  de l a  i m p e n e t r a b i l i d a d  de l o s  c u e r -  
pus y de l a  i n e l a s t i c i  dad d e l  t i e m p o ,  f o r z c s a m e n te  son m i l l a r e s  
l o s  que quedan f u e r a  ( s i n  p la z a  en r e s i d e n c i a )  o mal a t e n d id o s  
( a m b u la t o r i e s  Seguro de E n fe rm e d ad ) .
Aunque sea mas p r o p i o  de un c a p i t u l e  de c o n c l u s i o n e s  a l  f i ­
n a l  de e s te  t r a b a j o ,  no nos r e s i s t i m o s  a e x t r a e r  l a  c o r r e s p o n d i e n ­
t e  c o n s e c u e n c ia  de l a  d i s c o r d a n c i a  e x p u e s ta  mas a r r i b a .  La l o g i c a  
c o n s e c u e n c ia  que se deduce de l o  a n t e r i o r  es s e n c i l l a m e n t e  que a l  
no t r a d u c i r s e  en r e a l i d a d e s  l o s  p o s t u la d o s  e n u n c ia d a s  en l a s  n o r ­
mas p r o g r a m a t i c a s  de l a s  Leyes F o n d a m e n ta le s ,  l o s  f a c t o r e s  que 
c u e n ta n  u n ic a m e n te  a l a  h o ra  de p l a n t e a r s e  l a  s o l u c i o n  de cada 
p ro b le m a  es e l  poder  a d q u i s i t i v o  de l o s  i n t e r e s a d o s ;  l a  l e y  de l a  
o f e r t a  y l a  demanda d e | s e r v i c i o s  en rég im en  de mercado,  m e d ia n te  
l a  a c t u a c i o n  de l a  empresa p r i v a d a ,  t a n t o  p s r a  e l  caso comentado 
de c o n s t r u i r  c l u b s  s o c i a l e s  pa ra  e l  e s p a r c i m i e n t o  como p a ra  cous--
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t i t u l r  " i g u a l a t o r i o s ” o s o c ie d a d e s  m e d icas  p r i v a d a s ,  tema e s te  
s o b r e  e l  c u a l  hab la rernes en e l  c a p i t u l o  d e d ic a d o  a co m e n ta r  l a s  
l e y es que se r e f i e r e n  a l a  San idad  en Espana.
A r t ,  I I I / 5  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o :  t r a v e s  d e l  S l n d i c a t o ,
e l  Estado c u i d a r a  de c o n o c e r  s i  l a s  c o n d i c i o n e s  econom icas  y de 
to d o  o rden  en que se r e a l i z e  e l  t r a b a j o  son l a s  que en j u s t i c i a  
c o r re s p o n d e n  a l  t r a b a j a d o r ” .
Es te  a m b ic io s o  p o s t u l a d o  tampoco se ha v i s t o  t r a d u c i d o  en 
una r e a l i d a d  amparada po r  l a  l e y .  En p r i m e r  l u g a r ,  no es e l  S i n -  
d i c a t o  e l  encargado  de v e l a r  p o r  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a s  o rd e n a n — 
zas l a b o r a l e s  y c o n d i c i o n e s  ( "e c o n o m ic a s  y de to d o  o r d e n " )  en que 
se r e a l i z e  e l  t r a b a j o ,  s i n o  e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  a t r a v e s  
de su s e r v i c i o  de I n s p e c c io n  (de e f i c a c i a  i n o c u a  en a l t o  g ra d o ,  
s i  b ie n  no s e r i a  re co m e nd a b le  su d e s a p a r i c i o n , n a t u r a l r n e n t e ,  s i n o  
un r e f o r z a m i e n t o  en c u a n to  a p o r c e n t a j e  de i n s p e c t e r a s  p o r  numéro 
de t r a b a j a d o r e s  y s o b re  to d o  en c u a n to  a l a  c u a n t i a  de l a s  m u l t a s  
p o r  i n f r a c c i o n  po r  p a r t e  de l a s  e m p re s a s ) .  En sogundo l u n a r ,  l a  
i n s p e c c i o n  se l i m i t a  a v e l a r  p o r  e l  c u m p l i m i o n t o  de l a s  normas 
a d m i n i s t r a t i v a s  y de s e g u r i d a d  en que se dabe d e s a r r o l l a r  e l  t r a ­
b a j o ,  pe ro  no p é n é t r a  en s i  l a s  c o n d i c i o n e s  économ isas  son l a s  
que en j u s t i c i a  c o r r e s p o n d e  a un t r a b a j a d n r .  E x i s t e  u n ic a m e n te  
l e g i s l a d o  un s a l a r i e  min imo (m e jo ra d o  en l a  n e g o c ia c i d n  c o l e c t i v a  
- c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s - )  y a p a r t i r  de a h i  r i g e  l a  l e y  de l a  o f e r -  
ta  y l a  demanda. N i  e l  S i n d i c a t o  n i  e l  T f l i n i s t e r i o  de T r a b a jo  p u e -
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den e n t r a r  en s i  e l  s a l a r i e  que p e r c i b e  un t r a b a j a d o r  es j u s t e  
o i n j u s t e  en o rden  a l  t r a b a j o  que r e a i i z a  y s o b re  tn d o  a l  r e n d i — 
m ie n to  economlco que p ro du ce  p a ra  l a  em presa .  S o lo  l a  M a g i s t r a ­
t u r e  de T r a b a jo  t i e n e  p c t e s t a d  pa ra  d i c t a ^ i n a r  s i  l a  c l a s i f i c a -  
c i d n  l a b o r a l  de un t r a b a j a d o r  es c o r r e c t e  en orden a l  t r a b a j o  que 
r e a l i z e .  Por s u p u e s t o ,  no e n t r a  en l o s  ca s o s  de subam p lec .  La 
i n t e r p r e t a c i o n  e x t e n s i v a  d e l  a r t .  I I l / S  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  
p o d r i a  l l e u a r  a l a  s o l u c i d n  de e s te  p rob lep i ’.a, on e l  s e n t i d o  de 
que e l  [ s t a d e ,  a t r a v e s  d e l  S i n d i c a t o ,  v e l a s e  po rque  " l a s  c o n d i -  
c i o n o s  econom icas y de tod o  o r d e n . . .  son l a s  que en j u s t i c i a  co­
r r e s p o n d e n  a l  t r a b a j a d o r "  pe ro  en ra zon  a l a  v a l i a  r e a l ,  t i t u l a -  
c i o n  y c a p a c id a d  de m o s t rad a  o d e m o s t r a b lo  d e l  t r a b a j a d o r ,  no s im— 
p le m e n te  en r o l a c i o n  a l  c o n t r a t o  de t r a b a j o  r e a l i z a d o  e n t r e  empre 
s a r i o - t r a b a j a d o r , a l o  que nos conduce e f e c t i v a m e n t e  una i n t e r ­
p r e t a c i o n  r e s t r i c t i v a  de d i c h o  a r t i c u l e .
C o n t i n u ! d a d  en e l  t r a b a j o . -  ( " E l  Estado v e l a r a  p o r  l a  s e q n r i d a d  
y c o n t i n u i d a d  en e l  t r a b a j o "  a r t ,  I H / 6  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ) , -  
En c u a n to  a l a  p r im e r a  p a r t e  d e l  enu nc ia d o  - s e g u r i d a d  en e l  t r a ­
b a j o -  s i r v G  l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  E l  E s ta d o ,  a t r a v é s  d e l  Ser­
v i c i o  de I n s p e c c i o n  d e l  M i n i s t e r i o  de t r a b n j o ,  se en ca rg a  de ve­
l a r  po r  e l  c u m p l im ie n t o  d e l  Reglarnonto de K i g i e n e  y S e g u r id a d  en
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e l  T r a b a j o ,  c o n d u c e n te  a l a  p r e v e n c io n  de a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  y 
en fe rm edades  p r o f e s i o n a l e s , Es e s te  un p r o b le m s  que r e a lm e n t e  no 
s o l o  i n t e r e s a  a l o s  t r a b a j a d o r e s  - l o s  d i r e c t a  y mas g ra ve m e n te  
a f e c t a d o s -  s i n o  ta m b ié n  a l o s  e m p r e s a r i o s ,  ya que (y q u i z a s  haya 
que d a r  g r a c i a s  a D ios  p o r  e l l o )  segun de m u e s t ra n  l a s  e s t a d i s t i -  
cas es b a s t a n t e  c o n s i d e r a b l e  l a  pendida a n u a l  en bo ra s  de t r a b a j o  
(y  c o n s ig u ie n t e m e n t e  de b é n é f i c i a s ) ,  amén d e l  p e r j u i c i o  e c o n o m i -  
co que ta m b ién  r e p r e s e n t s  p a ra  l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  Segun d a to s  
o f i c i a l e s  ( f ï l i n i s t e r i o  de T r a b a jo  -  1972) en 1971 hubo c e r c a  de 
dos m i l l o n e s  de a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s ,  que r e p r e s e n t s  un t o t a l  de 
p é r d i d a s L a lo r a d a s  en 120 .000  m i l l o n e s  de p e s e t a s .
I
En c u a n to  en l a  c o n t i n u i d a d  en e l  t r a b a j o ,  en t râm es  en e l  
i m p o r t a n t e  y g ra v e  p ro b le m s  d e l  d e s p id o  l a b o r a l  en Espana.
E f e c t i v a m e n t e  es un p ro b le m s  g ra v e  en Espana h a b id a  c u e n ta  
de l a  escasez de p u e s to s  de t r a b a j o  y de l a  mas que i n s u ^ ' i c i e n t e  
c a n t i d a d  que se paga a l  t r a b a j a d o r  en p a r o ,  a p a r t é  de l a s  d:i f i -  
c u l t a d e s  p o r  r e u n i r  - y  poder  d e m o s t r a r -  t o d o s  l o s  r e q u i s i t o s  que 
se e x ig e  p a ra  poder  p e r c i b i r  e s te  s u b s i d i o  de p a ro .
H as ta  e l  26 de o c t o b r e  de 1956, l a  s a n c io n  de d e s p id o  co­
r r e s p o n d r a  a l a  M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o .  La empresa - s i  c o n s i d e -  
r a b a  que e l  t r a b a j a d o r  h a b ia  i n c u r r i d o  en l a s  f a l t a s  g ra v e s  que
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a c a r re a b a n  l a  s a n c io n ,  p o d ia  h a c e r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p r o p u e s t a ,  
l o  c u a l  e ra  l o g i c o  - n o  ya desde e l  p u n io  de v i s t a  de l a  c o n c e p -  
c i o n  de l a  empresa p o r  p a r t e  de l a s  Leyes Fondam en ta les  que l u e -  
go comentarernos-  s i n o  p o r  e l  hecho de que s i  e l  t r a b a j a d o r  no t e ­
n i a  de recho  a h u e lg a ,  ( e l  m e jo r  i n s t r u m e n t a  da p r e s i o n  que j u n t o  
con un s i n d i c a t o  p r o p i o  t i e n e  e l  t r a b a j a d o r  en un s i s t e m a  c a p i t a ­
l i s t s  pa ra  f o r z a r  a l  e m p r e s a r i o - )  tampoco l a  Empresa p o d ia  to m a r— 
se l a  j u s t i c i a  p o r  su mano.
S in embargo,  e l  D e c re to  de 2 6 , 1 0 , 5 5  v i e n e  a r e c t i f i c a r  e l  
i n t e n t e  i d è o l o g i c o  -n a d a  mas a n i v e l  de l a s  i d e a s -  de que l a  Em­
p r e s s  es una comunidad donde se reunen e m p r e s a r io s  y t r a b a j a d o ­
r e s ;  e s to  es,  l a  i d e a  de quo l a  empresa p c o i a  s e r  c o n s id e r a d a  en 
r e a l i d a d  t a r e a  de to d o s  y que po r  e l l o  p e r i e n e c i a  a t o d o s ,  s i  
b ie n  e l  poder  de d i r e c c i o n  e s ta b a  en unas d e te rm in a d a s  manos; y 
l o s  b e n e f i c i o s  se r e p a r t i a n  de un modo nada e q u i t a t i v o .  E s ta  c o n -  
t r a d i c c i ô n  de empresa c a p i t a l i s t e  con f i l o c o f i a  s y n d i c a l i s t e  no 
p o d ia  m a n ten e rse  en p i e  mucho t i e m p o .  Ya er  ^ e l  t e r r e n o  de 3 os h e -  
chos ,  e l  e m p re s a r io  que q u e r i a  d e s h a c e rs e  de un t r a b a j a d o r  no es— 
pe raba  l a  d e c i s i o n  de M a g i s t r a t u r e  y c o n s i d e r a t e  una i n t r o m i s i o n  
i n a c e p t a b l e  e l  que n a d ie  v i n i e r a  a d e c i r l e  l o  que d e b ia  h a c e r  y 
l o  que era  j u s t o  o i n j u s t o .  La f r a s e  "en mi empresa,  mando y o "  e r a  
y c. igue s ie n d o ,  l e y  muy e x t e n d id a  en e l  carnpn e m p r e s a r i a l .
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As{ pues en e l  a r t .  29 d e l  D. 2 5 , 1 0 , 5 6  se d i s p a n e  que " t n -  
das la s  empresas quedan f a c u l t a d a s  pa ra  i rnponer  a sus t r a b a j a d o ­
r e s  l a  s a n c io n  d i s c i p l i n a r i a  de d e s p id o ,  s i n  n e c e s id a d  de i n s -  
t r u l r  e x p e d ie n t s  n i  e l e v a r  p r o p u e s ta  a l a  M a g i s t r a t u r e  de T r a ­
b a j o " .
E l  a r t ,  77 de l a  L . C . T ,  enumera l a s  causas j u s t a s  de d e s -  
p id o  d e l  t r a b a j a d o r  po r  e l  e m p r e s a r i o :  "Se e s t i r n a ra n  causas j u s -  
t a s  de d e s p id o  d e l  t r a b a j a d o r  po r  e l  e m p r e s a r i o  l a s  s i g u i e n t e s :
a )  Las f a l t a s  r e p e t i d a s  e i n j u s t i f i c a d a s  de p u n t u a l i d a d  o 
de a s i s t o n c i a  a l  t r a b a j o .
b)  La i n d i s c i p l i n a  o d e s o b e d ie n c ia  a l o s  R og lam en tos  de 
t r a b a j o  d i c t a d o s  con a r r e g l o  a l a s  Leyes .
c )  Los malos t r a t a m i e n t o s  de p a la b r a  u o b r a ,  f a l t a  g r a v e  
de r e s p e t o  y c o n s i d e r a c i o n  a l  e m p r e s a r io ,  a l a s  pe rs o n a s  do su 
f a m i l i a  que v iv/an con é l ,  a su r e p r é s e n t a n t e  o a l o s  j e f e s  o corn- 
pa neros  de t r a b a j o .
d) La i n e p t i t u d  d e l  t r a b a j a d o r  r e s p e c t e  a l a  o c u p a c io n  o 
t r a b a j o  para  que fu e  c o n t r a t a d o .
e) E l f r a u d e ,  l a  d s s l e a l t a d  o e l  abuso de c o n f i a n z a  en l a s  
g e s t i o n e s  c o n f i a d a s ,
f )  La d i s m i n u c i o n  v o l u n t a r i a  o c o n t i n u a d a  d e l  r e n d i m i e n t o  
n o rm a l  d e l  t r a b a j o ,
g)  Hacer n e g o c ia c i o n e s  de c o m e rc io  o de i n d u s t r i e  p o r  cuen- 
t a  p r o p i a  o de o t r a  p e rson a  s i n  a u to r i z a c ic S n  d e l  e m p r e s a r io ,
h)  La embr iaguGZ, cuando es h a b i t u a i ,
i )  La f a i t e  do aseo ,  s ie m p re  que s o b r e  e l l o  s e h u b ie s e  l i a *  
madn r e p e t i d a m e n t e  l a  a t e n c i o n  a l  t r a b a j a d o r  y sea de t a l  i n d u i s  
que p ro d ü zca  q u e ja  j u s t i f i c a d a  de l o s  cornparieros que r e a l i c e n  su 
t r a b a j o  en e l  inismo l o c a l  que a q u é l .
j )  Cuando e l  t r a b a j a d o r  o r i g i n e  f r e ç u c n t e m e n t e  r i n a s  ü pen­
d e n c ie s  i n j u s t i f i c a d a s  con sus companeros Je t r a b a j o " .
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La u n ic a  o b l i g a c i o n  que impone a l a  Empresa e l  c i t a d o  Dé­
c r é t é  de 2 6 ,1 0 .1 9 5 5  es l a  de c o m u n ic a r  p o r  e s c r i t o  a l  t r a b a j a ­
d o r  l a s  causas d e l  d e s p id o ,  a f i n  de que e s t e  - s i  r e c u i r e  a n te  
l a  M a g i s t r a t u r e  de T r a b a j o -  puede a p o r t a r  un e lem en to  de j u i c i c  
a l  lY lag is t rado que l e  p e r m i t a  d e c l a r a r  s i  e l  d e s p id o  es p r o c o d e n -  
t 3 c im p r ü c e d e n t e .
R e a f i rm an d o  e l  d e re ch ü  de p r o p ie d a d  c a s i  a b s o l u t e  s o b re  l a  
empresa que n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  o t o r g a  a l  e m p r e s a r io  en 
o b i e r t a  c o n t r a d i c c i ô n  con e l  s s p i r i t u  y l a  l e t r a  de l a s  Leyes
MF o nd a m en ta les ,  e l  a r t .  81 de l a  Ley de C o n t r a t o  de I r a b a j o  
c o n g é d ia  ya en 1944 a l  e m p re s a r io  con menos de 50 t r a b a j a d o r e s  
en p l a n t i l l a  e l  de re c h o  a n e g a rs a  - a  cam b io  de una in d e m n iz a c io n -  
a l a  r e a d m is io n  de un t r a b a j a d o r  cuyo d e s p id o  h u b ie s e  s i d o  dec la -  
rado im p r o c e d e n te  p o r  l o s  t r i b u n a l e s  de D u s t i c i a  ( M a g i s t r a t u r e  
de T r a b a j o ;  T r i b u n a l  C e n t r a l  de T r a b a j o ,  T r i b u n a l  Suprem o) .  Res-  
p e c to  a la s  empresas con p l a n t i l l a  s u p e r i o r  a 50 t r a b a j a d o r e s ,  
en caso de d e s p id o  im p r o c e d e n te  e l  c i t a d o  a r t .  81 de l a  L .C .T .  
(p ro m u lga d a  en 1944) c o n c e d ia  a l  t r a b a j a d o r  e l  de recho  de o p ^ -  
c i o n  e n t r e  su r e a d m is i o n  o l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n d e m n iz a c io n  de 
l a  empresa. S in  embargo, e l  D e c re to  de 2 6 . 1 0 . 1 9 5 5  m o d i f i e s  -  a
(%) T i c u l o  XI de l a  Ley de P r i n c i p l e s  d e l  L lo v im ie n to  N a c ie n a l  
c f r .  y O e c la r a c i o n  . 1 - I I I / 2  d e l  Fu e io  d o l  T r a b a j o  (s o b re  e l  terne 
" Empresa ' ' , nos r  omi t.i mus a l  c a p x t u l o  que s e l e  r ied ica  p o r  sepa- 
r a d o ) .
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p e s a r  de s e r  de range  i n f e r i o r -  l a  p r e c i t a d a  Ley de C o n t r a t o  de 
T r a b a j o ,  a s t a b l e c i e n d o s e  l a  m o d a l id a d  de " i n d e m n i z a c i o n  p o r  d a -  
Mos y p e r j u i c i o s  po r  l a  no r e a d m is i o n "  ( a r t .  7 9 ) ,  que s e r a  f i j a -  
da p o r  e l  lY lag is t rado  y que no podra  s e r  i n f e r i o r  a l  s u e ld o  o j o r -  
n a l  de s e i s  meses n i  s u p e r i o r  a l  de c u a t r o  anos ( a r t .  8 / 5 0 ) .  Es­
t a  l i b e r t a d  de d e s p id o ,  0 s i  s e q u i e r e  mas m a t iz a d a m e n tc ,  l i b e r t a d  
t o t a l  de l a s  empresas a l a  no r e a d m is io n  de un t r a b a j a d o r  cuyo 
d e s p id o  haya s i d o  dec l a  rado  im p r o c e d e n te  p o r  l a  l Y la g i s t r a t u r a  de 
T r a b a j o ,  queda c o n f i r m a d a  en 1963 po r  l a  Ley 193, de 28 d i c i e m -  
b re  ( " T e x t o  R e fu n d id o  d e l  P r o c e d i m i ent o  L a b o r a l " )  que en su a r t .  
212 t r a n s c r i b e  l a s  c o n d i c i o n e s  i n d i c a d a s  en l o s  a r t .  7 y 8 d e l  
D e c re to  2 5 . 1 0 , 5 6 ,  s a l v o  en un e x t r e m e :  A p a r t i r  de l a  p r o m u lg a -  
c i o n  de e s ta  Ley ya no cabe r e c u r s o  a lg u n o  de r e v i s i o n  s o b re  l a  
c u a n t i a  de l a  i n d e m n iz a c io n  que f i j e  e l  lY lag is t rado  ( " . . .  C o n t ra  
e l  a u to  que d i c t e  e l  lY lag is t rado  no p r o c é d e r a  . la  i n t e r v e n c i o n  de 
r e c u r s o  a lg u n o "  -  a r t ,  212)  en t a n t o  que e.l a r t ,  8 /59  d e l  D e c re ­
t o  2 6 . 1 0 . 5 6  d e c i a :  " C o n t r a  e l  a u to  de l a  M a g i s t r a t u r e  se p o d ra  
i n t e r p o n e r  r e c u r s o  de r e v i s i o n . . . "
Las u n i c e s  e x c e p c io n e s  que hemos e n c o n t r a d o  a e s ta  l i b e r ­
ta d  de d e s p id o  pe r  p a r t e  de l a  empresa se e n c u e n t r a  en e l  caso 
de que e l  t r a b a j a d o r  sea c a b a l l e r o  m u t i l a d o ;  que o s t e n t e  c a rg o  
e l e c t i v e  de c a r a c t e r  s i n d i c a l ;  e n la c e s  de l a  S ecc ion  Femenina o 
que desempene un r i e s t i n o  en e l  que haya i n g r e s a d o  po r  o p o s i c i c n
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o c o n c u rs o  o p o s i c i o n .
A t i t u l o  de s i m p l e  c o m e n t a r i o ,  a n a d i r  que a l a  v i s t a  de 
l a  s i t u a c i o n  l e g a l ,  vemos i n c o n g r u e n t e  t a n t o  l a  a c t i t u d  a t r i b u i -  
da a c i e r t o  g rupo  de e m p re s a r io s  en f a v o r  d e l  " d e s p id o  l i b r e "  
como l a s  so lemnes d e c l a r a c i o n e s  d e l  H f l i n i s t e r i o  de R e la c io n o s  S i n -  
d i c a l e s  en marzc 1973 ( B o l e t f n  de l a s  C o r t e s  E spano las  — n9 1263) 
"La  l i b e r t a d  de d e s p id o  J.a hemos r e p u d ia d o  una y o t r a  v e z ,  y en 
r e p e t i d a s  o c a s io n e s  hemos e x p u e s to  l a s  i r r e b a i i b l e s  ra z o n e s  que 
se oponen a su v i a b i l i d a d . , . "  Mas c o r r e c t o  s e r i a  h a b l a r  p o r  una 
y o t r a  p a r t e ,  en f a v o r  o en c o n t r a  de l a  " l i b e r t a d  de d e s p id o  s i n  
i n d e m n iz a c io n  a l  t r a b a j a d o r " ,  ya que l a  l i b e r t a d  de d e s p id o  en 
Espana e s ta  d e b id a m e n te  a u t o r i z a d a  y p r o t e g i d a  po r  l a s  l e y e s  l a ­
b o r a l e s  .
T r a b a ja d o r e s  e v e n t u a l e s , -  No o b s t a n t e  l a  f a c u l t a d  de d e s p id o  
c o n c e d id a  a l a s  empresas po r  e l  a r t .  81 de l a  Ley de C o n t r a t o  de 
T r a b a jo  (1 9 4 4 ) ,  e l  D e c re to  de 2 6 .1 0 .1 9 5 6  y e l  a r t .  212 de l a  Ley 
d e l  T e x t?  R e fu n d id o  d e l  P r o c e d im ie n t o  L a b o r a l  ( 1 9 6 3 ) ,  a f i n  de no 
g r a v a r  economicament e  a l a s  empresas de d e te r m in a d a s  ramas de l a  
p r o d u c c io n  ( a g r i c u l t u r e ,  c o n s t r u c c i o n ) se ha h a b i l i t a d o  l a  f o r ­
mula de c o n s i d e r a r  - p o r  p a r t e  de l a  e m p re s a -  como e v e n t u a le s  a 
l a  g ran  rnayo r ia  d e l  p e r s o n a l  que n e c e s i t a r u  con e l  f i n  de t e n e r -  
l o s  c o n t r a t a d o s  u n ic a m e n te  p a ra  e l  t ie m p o  que i n t e r e s e  a l a  em-
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p r e s a  y poder  d e s p e d i r l e s  p r a c t i c a m e r t e  s i n  i n d e m n i z a c i o n •
A s f  r é s u l t a  que p o r  Orden d e l  l Y l i n i s t e r i o  de T r a b a j c  de 
3 . 6 * 6 6  se c l a s i f i c a  a l  p e r s o n a l  de C o n s t r u c c i o n  -  Obras P u b l i -  
cas en " i n t e r i n o " ,  " e v e n t u a l " ,  " f i j o  de o b r a "  y de " p l a n t i l l a  
f i j a " .  So lo  e l  p e r s o n a l  de " p l a n t i l l a  f i j a "  puede c o n s î d e r a r s e  
e q u ip a ra d o  en su s t a t u s  l a b o r a l  a l  de o t r a s  ramas de l a  p r o d u c ­
c i o n .  Para c o n s e g u i r  t a l  c o n d i c i o n  debe ra  t e n e r  t r è s  anos de a n -  
t i g ü e d a d  o h a b a r  s i d o  empleado en dos o mas ob ras  d i f a r e n t e s ,  
aunque mas c o r r e c t o  s e r i a  d a c i r ,  "cuando  l a  empresa l e  haya p e r -  
m i t i d ü  e s t e r  t r a b a j a n d o  en e l l a  mas de t r è s  anos s e g u i d o s " ,  ya 
que en l a  c a s i  t o t a l i d a d  de l o s  casos de d e s p id o  de t r a b a j a d o r e s
e v e n t u a le s  d e l  ramo de l a  c o n s t r u c c i o n  es s ie m p re  a i n s t a n c i a
h
de l a  empresa que t i e n e  vuen c u id a d o  de no e n g ro s a r  su p e r s o n a l  
de p l a n t i l l a  f i j a .
De e s te  modo^ y en v i r t u d  de l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  v i g e n t e ,  
l a  inmensa m a y o r ia  de t r a b a j a d o r e s  d e l  ramo de l a  c o n s t r u c c i o n  
aunque l l a v e n  20 6 30 anos t r a b a j a n d o ,  son c o n s id e r a d o s  como t r a ­
b a ja d o r e s  e v e n t u a l e s ,  l o  que i m p l i c a  e l  p o d e r  s e r  d e s p e d id o s  con 
una pequena i n d e m n iz a c i o n  (1 sémana de s a l a r i e  cuando se haya 
t r a b a j a d o  de 6 meses a 1 a n o ) .  Las empresas c o n s t r u c t o r a s  t i e n e n  
a s i  l a  f a c i l i d a d  de c o n t a r  con un a m p l io  mercado de mano de o b ra  
" e v e n t u a l "  que l e  a h o r r a  e l  i n c o n v é n i e n t s  de f o r m a l i z a r  e l  d e s -
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p id ü  p o r  e s c r i t o ;  j u i c i o  en M a g i s t r a t u r a  y  una mayor i n d e m n iz a ­
c i o n  «
N i  que d e c i r  t i e n e  que e s ta  s i t u a c i o n  e s ta  en a b i e r t a  c o n -  
t r a d i c c i o n  con l a  p r e o c u p a c io n  d e l  Es tado —d e c la r a d a  en 1933 en e 
Fuero d e l  T r a b a j o -  p o r  g a r a n t i z a r  a l  t r a b a j a d o r  e s p a n o l  una con— 
t i n u i d a d  en e l  t r a b a j o " .  R é s u l t a  un t a n t o  p a r a d o g i c o  com probar  
que e s ta  s i t u a c i o n  - a l  margen ya d e l  c o n t e n id o  d o c t r i n a l  de l a s  
Leyes F o n d a m e n ta le s -  se s i g u e  m a n te n ie n d o  l e g a lm e n t e  a l o  l a r g o  
de 35 abos,  a p e s a r  de c o n s i d e r a r s e  i n j u s t e ,  A t i t u l o  de e je m p lü ,  
vamos a t r a n s c r i b i r  l a s  p a la b r a s  d e l  M i n i s t r o  de R e la c io n e s  S i n d i  
c a l e s  en l a  C la u s u ra  de l a  I I  Asamblea N a c l o n a l  de T r a b a j a d o r e s ,  
c e l e b r a d a  e l  6 de d i c i e m b r e  de 197 2 :
"No es p o s i b l e  c o n s e n t i r  que mas de un m i l l o n  de t r a b a j a d o r e s  v i — 
van condenados a l a  i n t e r i n i d a d  permanen te?  que su a n t i g ü e d a d  n a ^  
ca cada manana y muera cada noche .  No podernos c o n s e n t i r  t r a n q u i -  
la m e n te  que e s to s  Nombres d e l  t r a b a j o  te rm r inen  su j o r n a d a  p i d i é n -  
d ü l e  a D iüs  que e s ta  o a q u e l l a  empresa gane un c o n c u rs o  p a ra  po­
d e r  g a r a n t i z a r s e  e l  t r a b a j o  d e l  d i a  s i g u i e n t e ,  Yo c re o  que es po­
s i b l e  e n c o n t r a r  una f o r m u la  p a ra  que l o  que es t r a b a j o  se c o n -  
v i e r t a  en p r o f e s i o n ,  y l o  que era  p r o f e s i o n  m a rg ina d a  so u o n v i e r -  
t a  en a u t e n t i c a ,  d e ja n d o  de s e r  e l  r e f u g i o  p a ra  l o s  s i n  o f i c i o " .
En c u a n to  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a g r i c o l e s ,  su s i t u a c i o n  ha 
s i d o  s e c u la r m e n t e  l a  rnisma. E l  e m p re s a r io  c o n t r a t s  l o s  t r a b a j a d o ­
re s  que n e c e s i t a  pa ra  una campana c o n c r e t e .  Cuando e s ta  t e r m i n a ,  
quedan a u to m a t i c a m e n te  d e s p e d id o s ,  s i n  que e l l o  haya e x t r a n a d o  
nunca a n a d ie .
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En c o n s c c u e n c ia  podemos s e n a l a r  q£ie p a ra  un a m p l i o  p o r -  
c e n t a j e  do l a  p o b l a c i o n j l a b o r a l  espaPio la ( a g r i c u l t u r e  y c o n s t r u c ­
c i o n )  r i g o  l a  mas r i g i d a  y a n a c r é n i c a  -aman de i n j u s t a -  l e y  do
l a  o f e r t a  y l a  demanda, segün l a  c u a l  una empresa s o l o  emplea
' .
a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  que n e c e s i t e  en un momento d e t e r m in a d o  y 
se d e s p re n d e  de e l l o s  cuando t e r m i n a  t a l  n e c e s i d a d .
Es Evidente que desde el p u n to  de vista social, la situa—
c i o n  os de f r a n c a  i n j u s t i c i a .  Un t r a b a j a d o r  - y  menos aun s i  t i e —
ne una fa m i  l i a  s o b r e  s i — no puede e s t a r  v i v i c n d o  en c o n s t a n t e
e ve n t u a l i d a d , s i n  s a b e r  s i  una vez t e r m i n a d o  ose " t r a b a j o  e vo n tu a d
e n c o n t r a r â  o t f o . Pero i n c l u s o  desde e l  pu r . t o  de v i s t a  p u ra m e n ta
e co n o m ic s ,  l a  s i t u a c i o n  es i n j u s t a .  N in g u n a  empresa t i e n e  un prc -
d u c to  a l a  l i b r e  d i s p o s i c i o n  de un c l i e n t e  d e te r m in a d o  s i n  c o b r a r
e l  c o r r e s p o n d i e n t e  p r e c i o  p o r  t a l  s e r v i c i c  ( e l  p o d e r  u t i l i z e r  o
a l q u i l a r  e l  p r o d u c t s  en c u e s t i ô n  en e l  mon,o n to  y d u r a c i o n  que l o
n e c e s i t e ,  s i n  c a r g a r  con é l  n i  a n te s  n i  despué s  de t a l  n e c e s i d a d )
S i  e l  a l n u i l e r  de t a l  p r o d u c t o  es un icam erv te  po r  una t e m p e a  de
t e r m i n a d a ,  podemos e s t a r  s e g u ro s  que una empresa b ie n  o r g a n i z a d a
, h a b ra  i n c r e m e n t a d o  en e l  p r e c i o  de a l q u i l a r  pa ra  osa te m p o ra d a
l o s  o a s to s  de m a n t e n im ie n t o  ( e i n c l u s o  e l  " l u c r o  c e s a n t e " )  de esi
p r o d u c t o  p a ra  e l  t i e m p o  en que su u t i l i d a d  permanece i n a c t i v a .
S i  se t r a t o  de un p r o d u c t o  u o b j e t o  cuya u t i l i z a c i o n  o a l q u i l e r
(*) Independientemente de las peculiaridades -â-e- lao -■peea-l-i&y-idade-e del 
trabajo agricola, con una discontinuidad e irregularidades en el 
rntmo de trabajo impuestas por la propia Katuraleza, hoy por hoy 
imposable de resolver. 3s forzoso pues arbitrar aqui soluciones 
distintas a otras ramas de la produccién#
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se r e a l i z e  a l o  l a r g o  d e l  ano, con d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s ,  l a  
empresa ya t i e n e  c a l c u l a d o  e l  p r e c i o  que es n e c e s a r i o  e x i g i r  pa­
ra  c u r b r i r s e  de un m in im o de b e n e f i c i o ,  i n c l u s o  en e l  caso de que 
l a  demanda sea b a ja  en un ano d e te r m in a d o .  En uno y o t r o  caso ,  
to d a  empresa ha b ra  c a l c u l a d o  ^  en e l  p r e c i o  l o s  " g a s t o s
de a m o r t i z a c i o n " ,
Pues b i e n ,  como q u i e r a  que en Espafla en l a  c o n t r a t a c i o n  de 
l a  mano de o b ra  - y  s o b re  to d o  en l a  a g r i c u l t u r e  y ramo de l a  cons 
t r u c c i o n -  r i g e  l a  l e y  de l a  o f e r t a  y l a  demanda, segun e l  mas 
p u ro  l i b e r a l i s m o  d e c im o n o n i c o , v i e n e  a r e s u l t a r  en l a  p r a c t i c a  
que e l  t r a b a j o  no a l c a n z a  n i  ta n  s i g u i e r a  e l  c o n c e p to  de m e rcan -  
0 1 a p o r  c u a n to  que l a s  empresas no han de c a r g a r  s o b re  s i  l o s  
" g a s t o s  de a m o r t i z a c i o n " n i  l o s  c o n s ig u ie n  te s  " g a s t o s  de m a n te n i ­
m i e n t o " ,  Dada l a  s u p e r a b u n d a n c ia  de mano de o b ra  no c u a l i f i c a d a ,  
s im p le m e n te  t i e n e n  que c o n t r a t a r  cuendo l o  n e c e s i t a n  y d e s p e d i r  
cuando t a l  n e c e s id a d  ha t e r m in a d o ,  T a l  como ya scna labam os  mas 
a r r i b a ,  ?n l o s  p a i s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  (o " p a i s e s  c a p i t a l i s t a s "  
s i  se p r e f i e r e )  e l  mercado de t r a b a j o  no se d e ja  a merced de l a  
l e y  de l a  o f e r t a  y l a  demanda, ya que de muy a n t i g u o  se han p e r -  
c a ta d o  l o s  t r a b a j a d o r e s  que en t a l  ré g im e n  de l i b e r t a d ,  t e r m in a  
c e d ie n d o  s iem p re  l a  p a r t e  mas d é b i l  en l a  n e g o c i a c i o n :  e l  t r a b a j a
d o r .  En c o n s e c u e n c ia ,  en d i c h o s  p a i s e s ,  aunque a p a re n te m e n te  e x i s
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t a  una mayor l i b e r t a d  de c o n t r a t a c i o n  y d e s p id o ,  l a  g ra n  d i f e -  
r e n c i a  e s t r i b a  en que l o s  e m p r e s a r io s  en r e a l i d a d  v ie n e n  a p a -  
g a r  un d o b le  s a l a r i e :  uno a l  t r a b a j a d o r  ( s u p e r i o r  p o r  s u p u e s to  
a l a  media s a l a r i a l  en Espana) y o t r o  a l  S i n d i c a t o  c o r re s p o n d ie n i  
t e ,  que se e n ca rg a  de h a c e r l o  p a s a r  a l  t r a b a j a d o r  en fo rm a  de ' 
" s e g u r o  de p a f o "  en a q u e l l a s  fe c h a s  en que l a s  empresas - h a c i e n -  
do uso de su l i b r e  f a c u l t a d  de d e s p i d o -  p r e s c in d e n  de sus s e r v i -  
c i o s .
Es l a m e n t a b le  que e l  a l t o  p o s t u l a d o  p roc la m a do  en e l  p u n to  
I I I / 5  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  se haya r e d u c id o  a un mero e n u n c ia d o ,  
con l a  u n i c a  com pensac ion  de un 75^  s o b re  l a  base de c o t i z a c i o n  
(que no a l c a n z a  n i  pa ra  c u b r i r  e l  m in imo de una v i d a  v e g e t a t i v a ) ,  
y p o r  un p la z o  maxima de s e i s  mesesi
E l  t r a b a j o  como g a r a n t i e  en l a  c o n c e s io n  de c r é d i t e s . -
Fuero d e l  T r a b a j o  -  I X / 2 . -  "La  h o n o r a b i l i d a d  y l a  c o n f i a n z a  b a -  
dadas en l a  c o m p e te n c ia  y en e l  t r a b a j o  c o n s t i t u i r a n  g a r a n t i a s  
e f e c t i v a s  p a ra  l a  c o n c e s io n  de c r é d i t o s " .
E l  c o m e n t a r i o  a e s te  i m p o r t a n t e  pu n to  de n u e s t r a s  l e y e s  fu j i  
d a m e n ta le s  ha de s e r  n e c e s a r ia m e n te  b re v e  en ra z o n  a que h a s ta  l a  
f e c h a  y desde 1938 muy poco es l o  l e g i s l a d o  pa ra  poder  p o n e r  en 
p r a c t i c a  un p o s t u l a d o  s o c i a l  de t a n t a  t r a s c e n d e n c i a .
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A l  ha b e r  en n u e s t r o  s i s te m a  c r e d i t i c i o  una d i v i s i o n  i n s -  
t i t u c i o n a l  e n t r e  c r é d i t o  o f i c i a l  y c r é d i t a  p r i v a d o ,  s im p le m e n te  
p o r  l o g i c a  se puede ya d e s c a r t a r  l a  e x i s t e n c i a  de n in g u n a  norma 
l e g i s l a t i v a  que o b l i g u e  a l  c r é d i t o  p r i v a d o  a con c é d e r  c r é d i t o s  
c o n t r a  g a r a n t i s  "de  l a  h o n o r a b i l i d a d  y l a  c o n f i a n z a  basadas en 
l a  c o m p e te n c ia  y en e l  t r a b a j o " ,  E l  nuevo E s ta d o ,  r e s p e t u o s o  s i  e 
p r e  - y  en p r im e r  l u g a r -  con l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  nunca e n c o n t r o  
e l  momento adecuado pa ra  que é s ta  c u m p l i e s e  l a  f u n c i o n  s o c i a l  
que l e  v i e n s  im p u e s ta  po r  i m p e r a t i v o  de l a s  l e y e s  f o n d a m e n t a le s .  
Las e x c e p c io n e s  l a s  encon t ram os  u n ic a m e n te  en l a s  Ca jas  de Aho- 
r r o ,  q u ie n e a ^ O s ta n  o b l i g a d a s  po r  mandate l e g a l  ( v e r  D. 3 1 ê 1^1973 
a d e s t i n e r  a o b ra s  s o c i a l e s  d e l  50 a l  75/o de sus b e n e f i c i o ^  y 
un 30% de l o s  d e p o s i t o s  de a h o r r o  en p ré s ta m os  s o m e t id o s  a re g u — 
l a c i o n  e s p e c i a l :  p rés tam os  a g r i c o l e s ,  p rés ta m o s  pa ra  c o n s t r u c c i o  
de v i v i e n d a s  s u b v e n c io n a d a s ; p rés tam os  i n d u s t r i a l e s  p a ra  nuevas 
i n v e r s i o n e s ;  p rés ta m os  s o c i a l e s  a l  C om erc io ;  p ré s ta m o s  s o c i a l e s  
p a ra  e l  acceso  a l a  p r o p ie d a d  a g r i c o l a ;  p rés ta m o s  s o c i a l e s  pa ra  
e l  acceso a l a  p r o p ie d a d  i n m o b i l i a r i a ;  p ré s tam o s  s o c i a l e s  pa ra  
c o n s e g u i r  a u to n o m ie  l a b o r a l ;  p rés tam os  e s p e c i a l e s  c u e n ta  a h o r r o -  
v i v i e n d a ,  a h o r r o  pe sque ro  y a h o r r o - e m i g r a n t e s ,
A e s te  r e s p e c t e ,  y c a s i  y t i t u l o  de a n é c d o ta  c u r i o s a ^ r e f i -  
r i e n d o n o s  c o n c r e ta m e n te  a l o s  p rés tam os  s o c i a l e s  de acce so  a l a  
p r o p ie d a d  m o b i l i a r i a ,  c o n v ie n s  r e s a l t a r  e l  hecho ta n  s o r p r e n d e n -  
t e  de que l a  Banca p r i v a d a  cuando desea v e n d e r  a c c i o n e s  de l a
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p r o p i a  e n t i d a d  a su p e r s o n a l  ( s ie m p r e  en p o r c e n t a j e  m i n o r i t a r i o  
con r e l a c i o n  a l  t o t a l ,  p o r  s u p u e s t o )  s o l i c i t e  de l a s  a u t o r i d a d e s  
co m p é te n te s  (Banco de Espafta y M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a )  ” . . .  que 
p a ra  l o s  p ré s ta m o s  que l a s  Ca jas  de A h o r r o s  concedan a l o s  emple 
dos d e l  Banco en c u e s t i ô n  p a ra  l a  a d q u i s i c i o n  de l a s  a c c io n e s  em* 
t i d a s  po r  e l  mismo, a l c a n c e  h a s ta  e l  90% d e l  v a l o r  e f e c t i v o  de 
l o s  t i t u l o s . . . ”  ( * ) .  Nos p regun tam os  s o r p r e n d i d o s  s i  es que e x i s  
t e  a lg u n a  p r o h i b i c i o n  l e g a l  p o r  l a  c u a l  l a  Banca p r i v a d a  no pue—
da p r e s t a r  d i n e r o  a sus p r o p i o s  empleados p a ra ' la  a d q u i s i c i o n  de
i
sus p r o p i a s  a c c i o n e s ,  o s i  no es o t r a  cosa que l a  Banca p r i v a d a  
c o lo c a  e n t r e  sus  empleados l a  v e n ta  de una p a r t e  de sus  a c c io n e s  
(en numéro s u f i c i e n t e m e n t e  b ie n  c a l c u l a d o  como pa ra  que en n in g u n  
caso pueda r e p r e s e n t a r  un d e s e q u i l i b r i o  en e l  po d e r  d e c i s o r i o  de 
l a  Em presa) ,  s i e n d o l e  ademas a n t i c i p a d o  e l  90% de su i m p o r t e ,  de 
fo rm a  o b l i g a d a ,  po r  l a  c o m p e te n c ia :  l a s  Ca jas  de A h o r r o s .
Respec te  a l  c r é d i t o  o f i c i a l ,  l a  u n i c a  d i s p o s i c i o n  de c a r a c — 
t e r  t a x a t i v o  que hemos e n c o n t r a d o , d i r i g i d a  a l  c u id a d a n o  e s p a n o l  
de fo rm a  i n d i s c r i m i n a d a ,  es l a  i n s e r t a d a  en l a s  dos Ordenes M i n i s — 
t e r i a l e s  de f e c h a  2 4 . 3 . 7 2  que p a r a l e l a m e n t e  d i c t a r o n  l o s  M i n i s t e — 
r i o s  de H ac ie n da  y V i v i e n d a .  Como q u i e r a  que en e l  c a p i t u l o  de
y ^
” Virenda”  de e s t a  t e s i s  ya se comenta a m p l ia m e n te ,  vamos a l i m i t a r
( h )  Tornado de l a s  r e s o l u c i o n e s  d e l  l Y l i n i s t e r i o  de H ac ie n d a  de f e c h  
5 . 3 . 7 3  y 2 7 . 6 . 7 3  r e s p e c t o  a e m is io n e s  de a c c io n e s  d e l  Banco 
A t l a n t i c o  y Banco P o p u la r  E sp a n o l  r e s p e c t i v a m e n t e .
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nos a q u i  a t r a n s c r i b i r  e l  t e x t o  d e l  p a r r a f o  que r é s u l t a  s e r  i d e n -  
t i c o  en ambas d i s p o s i c i o n e s :
" c )  S u p le n c ia  d e l  Banco de C r é d i t o  a l a  C o n s t r u c c i o n . -  
En a q u e l l o s  casos en que l o s  p r o m o to re s  o com pradores  a c r e d i t e n  
l a  i m p o s i b i l i d a d  de o b t e n e r  de l a s  Ca jas  de A h o r ro s  l o s  p r é s t a ­
mos a n t e r i o r m e n t e  e s t a b l e c i d o s , pod ran  s o l i c i t a r l o s  d e l  Banco 
de C r é d i t o  a l a  C o n s t r u c c i o n  en l a s  c o n d i c i o n e s  f i j a d a s  p o r  l a  
p r e s e n t s  Orden m i n i s t e r i a l . ”
También es l o  c i e r t o  que,  segün se puede v e r ,  e l  t é x t o  d i ­
c e :  ” . . .  se puede s o l i c i t a ? . l o  c u a l  no es l o  mismo a d e c i r  
” . . .  se c o n c é d e r a . . . ”  I n d u d a b le m e n te  p r e f e r i m o s  l o s  t é r m in o s  en 
que e s ta  r e d à o ta d o  e l  p u n to  PC/2 d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .
Las f a c i l i d a d e s  o m e jo r  e l  acceso  a l  c r é d i t o  o f i c i a l  se 
o b t i e n s  no p o r  l a  c o n d i c i o n  de s e r  un t r a b a j a d o r  h o n e s to  y com­
p é t e n t e ,  como se p e r s e g u i a  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  s i n o  m ed ian­
t s  l a  a c t i v i d a d  l a b o r a l  c o n c r e t a  que d e s a r r o l l e  e l  i n t e r e s a d o  s i  
c o i n c i d e  con l a s  ramas en que se haya s u b d i v i d i d o  e l  c r é d i t o  o f i ­
c i a l ,  V .  g r . Banco de C r é d i t o  A g r i c o l a ,  Banco de C r é d i t o  a l a  
C o n s t r u c c i o n ,  Banco de C r é d i t o  I n d u s t r i a l  { q u e  e j e r c e  ta m b ié n  l a s  
f u n c i o n e s  a t r i b u i d a s  a l  C r é d i t o  S o c i a l  P esq u e ro )  y Banco E x t e r i o r  
de EspaRa, en e l  c u a l ,  a p e s a r  de no s e r  e n t i d a d  o f i c i a l  de c r é ­
d i t o ,  es m a y o r i t a r i a  l a  p a r t i c i p a c i o n  p ü b l i c a  en su c a p i t a l  so­
c i a l  y e s ta  o b l i g a d o  p o r  l a  Ley de 1 9 . 6 . 7 1  a " d i r i g i r  sus a c t i v i -  
dades a l a s  o p e r a c io n e s  r e l a c i o n a d a s  con e l  c o m e rc io  e x t e r i o r  y 
B s p e c ia lm e n te  a l a s  de c r é d i t o  a l a  e x p o r t a c i o n ” .
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Lo que mas se a c e r c a  a n u e s t r o  j u i c i o  a l  e s p i r i t u  y a l a  
l e t r a  de l a  D e c l a r a c i o n  IX d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  es l a  Orden d e l  
l Y l i n i s t e r i o  de T r a b a j o  de 26 de mayo de 1969 p o r  l a  que se r é g u ­
l a  l a  c o n c e s io n  de c r é d i t o s  l a b o r a l e s  d e l  ré g im en  g e n e r a l  de l a  
S e g u r id a d  S o c i a l .  En v i r t u d  d e l  a r t #  5 3 /1  de l a  Ley de S e g u r id a d  
S o c i a l  d e l  2 1 . 4 . 1 9 6 6 ,  e n t r e  l a s  f i n a l i d a d e s  de c a r a c t e r  s o c i a l ,  a 
l a s  que debe r e s p o n d e r  l a  i n v e r s i o n  de fo n d o s  d e s t i n a d o s  a l  cum— 
p l i m i e n t o  i n m e d i a t o  de l a s  b b l i g a c i o n e s  r e g l a m e n t a r i a s , se en­
c u e n t r a  l a  c o n c e s io n  de c r é d i t o s  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e n c u a d ra d o s  
en l a s  (Y lu tua l idades  L a b o r a l e s .
C lases  de c r é d i t o s  l a b o r a l e s . -  P r o d u c t i v e  o de v i v i e n d a ,
segün e s t é  d e s t i n a d o  a d e s a r r o l l a r  nuevas f u e n t e s  de i n g r e s o  pa­
r a  e l  t r a b a j a d o r  o a l a  a d q u i s i c i o n  de una v i v i e n d a .
G a r a n t i e . -  E l  t e x t o  d e l  a r t .  4 de d i c h a  Orden M i n i s t e r i a l
que c i t â m e s  a c o n t i n u a c i o n  c o i n c i d e  c a s i  p le n a m e n te  con e l  d e l  
Fuero d e l  T r a b a j o :
" E l  c r é d i t o  l a b o r a l  t i e n e  como fu n d a m e n ta l  g a r a n t i e  p e r s o ­
n a l  l a  h o n o r a b i l i d a d  d e l  t r a b a j a d o r ,  basada en su c o m p e te n c ia ,  
l a b o r i o s i d a d  y s e n t i d o  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d " .
C u a n t i a . -
"Los  c r é d i t o s  l a b o r a l e s  t e n d r a n  una c u a n t i a  m in im a  de 
1 0 .0 0 0  p e s e ta s  y un t o p e  maximo de 65 .00 0  p e s e ta s  l o s  p r o d u c t i ­
v e s ,  y de 10 0 .0 0 0  p e s e ta s  l o s  de v i v i e n d a .
La c u a n t i a  de l o s  c r é d i t o s  debe ra  s e r  en to d o  caso m ü l t i — 
p l o  de 5 .0 0 0  p e s e t a s . "
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T ip o  de i n t e r é s , -  4% a n u a l ,  en s i  que va i n c l u i d o  un 0,50% 
p a ra  l i b e r a c i o n  de l a  deuda p e n d ie n t e  de page en caso de f a l l e c i  
m ie n to  d e l  b e n e f i c i a r i o .
C o n d i c i o n e s Para  l a  o b t e n c io n  de e s to s  c r é d i t o s  l a b o r a ­
l e s  se e x ig e  a l  b e n e f i c i a r i o  e n t r e  o t r a s  c o n d i c i o n e s ,  h a be r  c u -  
b i e r t o  un p e r i o d o  m in im o de c o t i z a c i o n  e f e c t i v a  de 700 d i a s  en 
l o s  s i e t e  ü l t i m o s  anos .
E l  g r a v e  i n c o n v é n i e n t s  de e s to s  c r é d i t o s  es b i e n  p a t e n t e :  
no s i r v e n  p a ra  r e s o l v e r  l o s  p ro b lè m e s  a que van d e s t i n a d o s ,  en 
ra z o n  a l a  e x ig u a  c u a n t i a  de l o s  p r é s ta m o s .  E v iden tem en te^  e s to s  
i m p o r t e s  maximos e s ta n  c a l c u la d o s  s o b re  un s a l a r i e  m in im o ,  es de 
c i r  pensando en l a  a m o r t i z a c i o n  d e l  p rés tam o  mas que en l a  s o l u -  
c i o n  d e l  p r o b lè m e .  Por e l l o ,  no han s i d o  c a l c u la d o s  s o b r e  e l  cos 
t e  r e a l  de l a  v i d a .  Con 10 0 .0 00  p t s .  no se puede a d q u i r i r  en Es­
pana n in g u n a  v i v i e n d a  que merezca t a l  nombre,  a l  menos en n i n g u ­
na c iu d a d .  Con 6 5 .0 0 0  p t s .  d i f i c i l m e n t e  puede un t r a b a j a d o r  desa 
r r o l l a r  "nu e va s  f u e n t e s  de i n g r e s o s " .  H a s ta  l a  p r o p i a  Banca p r i ­
vada ,  que no se r e c a t a  de p r o c la m e r  su o b j e t i v o  de c o n s e g u i r  un 
maximo b e n e f i c i o  a l  d i n e r o  i n v e r t i d o ,  concede c r é d i t o s  de mayor 
c u a n t i a  a t r a b a j a d o r e s  que puedan d e m o s t r a r  un m in imo de s e g u r i ­
dad y c o n t i n u i d a d  en su om p leo .  T a ie s  c r é d i t o s  se conceden s i n  n 
c e s i d a d  de i n v o c a r  n in g u n  p r e t e n d i d o  f i n  s o c i a l ,  v . g r .  pa ra  l a  
a d q u i s i c i o n  de un a u t o m o v i l .  I n ü t i l  d e c i r  que,  po r  s u p u e s t o ,  l a s
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Ca jas  de A h o r ro  conceden con mayor l a r g u e z a  c r é d i t o s  p e r s o n a l e s .  
En e l  caso c o n c r e t o  de i r  d e s t i n a d o s  a l a  a d q u i s i c i o n  de v i v i e n ­
da, y m e d ia n te  p rés tam os  h i p o t e c a r i o s ,  puede l l e g a r s e  a 8 0 0 .0 0 0  
p t s .  con un p l a z o  de a m o r t i z a c i o n  de 15 an os .
En c o n c l u s i o n  podemos d e c i r  que e l  a r t .  4 a r r i b a  c i t a d o  r e  
f l e j a  e x a c te  y c o n c r e ta m e n te  e l  o b j e t i v o  p e r s e g u id o  p o r  e l  l e g i s  
l a d o r  en 1938, pe ro  que a c o n t i n u a c i o n  e l  a r t .  5, a l  c s t a b l e c e r  
unos im p o r t e s  maximos ta n  e x i g u ô s ,  v i e n e  a d e j a r  s i n  e f e c t o  e l  
c u m p l im ie n t o  de l o  e x p u e s to  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  De o t r o  l a -  
do ,  a h a d i r  que l a  Orden m i n i s t e r i a l  en c u e s t i ô n  l i m i t a  mas e l  ca 
po de l o s  b e n ^ ' f i c i a r i o s  que e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  En e f e c t o ,  d i ­
cha Orden e s t a b l e c e  l o s  c r é d i t o s  l a b o r a l e s  pa ra  t r a b a j a d o r e s  en­
cu a d ra d o s  en (Y lu tua l idades  L a b o r a le s  y con un m in imo de c o t i z a c i o n  
e f e c t i v a .  E l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  s i n  embargo, es mas a m p l i o  y no 
e x p re s s  que e l  t r a b a j a d o r  p r e c i s e  ha be r  e s ta d o  c o t i ? a n d o  en una 
lY lu tua l id ad  o e n t i d a d  s i m i l a r  pa ra  poder  d e m o s t r a r  su h o n o r a b i l i — 
dad y c o m p e te n c ia .
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E l  tema de l a  Empresa es de i m p o r t a n c i a  c a p i t a l  p a ra  v a -  
l o r a r  l a  d im e n s io n  s o c i a l  de l a  l e g i s l a c i o n  d e l  Nuevo Es tado  s u r  
g id o  en 1936, E n la za  muy d i r e c t a m e n t e  con e l  tema " T r a b a j o " ,  ya 
que l a  mayor p a r t e  de l a  p o b la c i o n  a c t i v a  e s p a n o la  d e s a r r o l l a  
su a c t i v i d a d  l a b o r a l  en e l  sono de una em presa .  (Los a s a l a r i a -  • 
dos r e p r é s e n t a s  en 1972 e l  64,2% d e l  t o t a l  de l a  p o b l a c i o n  a c t i ­
va ,  segün d a to s  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o ;  v . "3  anos de p o l i t i — 
ca l a b o r a l  1 9 7 0 -1 9 7 2 " ,  p .  2 6 ) .
En n u e s t r a s  Leyes Fundam en ta ies  en co n t ra m o s  e f e c t i v a m e n t e  
l a s  g rand es  d i r e c t r i c e s  o l i n e a s  m a e s t ra s  que l o s  l e g i s l a d o r e s  
t r a z a r o n  pa ra  que s o b re  e l l a s  d i s c u r r i s r a n  l a s  empresas espano­
l a s ,  Pero t a l  como o c u r r e  en o t r o s  temas ya t r a t a d o s ,  e n c o n t r a ­
mos un enorme d e s fa s e  e n t r e  e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  de n u e s t r a s  
Leyes Fondam en ta les  y l a  l e g i s l a c i o n  que con g ran  l e n t : ’ ru d  ha i d  
a p a r e c ie n d o  a l o  l a r g o  de e s to s  ü l t i m o s  35 anos r e g u la n d o  l a  
c r e a c i o n ,  e x i s t e n c i a  y f u n c io n a m ie n t o  de l a s  empresas,  r e f i r i e n -  
donos,  po r  s u p u e s t o ,  e s e n c ia lm e n t e  a su a s p e c to  s o c i a l .  Tanibién 
a q u i  debenios a n a d i r  que p a ra d o g ic a m e n te  e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  
de n u e s t r a s  Leyes Fo ndam en ta les  r e s p e c t o  a e s t e  p u n to  t i e n e  un 
c o n t e n id o  s o c i a l  mas avanzado que l a  l e g i s l a c i o n  a p a r e c id a  p o s te -
r i o r m e n t e ,  pese a qua,  an buena l o g i c a ,  l o  mas moderno d e b a r fa  
s e r  l o  mas avanzado y no a l  c o n t r a r i o ,
D e c la r a c i o n e s  V I I l / l ,  2 y 4 d a l  Fuero  d e l  T r a b a j o  ( 1 9 3 8 ) ;  
” 1. E l  c a p i t a l  as un i n s t r u m e n t a  de l a  p r o d u c c i o n .
2 .  La Empresa, como u n id a d  p r o d u c t o r a ,  o r d e n a r a  l o s  e le m en to s  
que l a  i n t e g r a n  en una j a r a r q u i a  que s u b o r d in e  l o s  de o rden  i n s ­
t r u m e n t a l  a l o s  de c a t e g o r i a  Humana y to d o s  e l l o s  a l  b ie n  comün.
41 E l  b e n e f i c i o  de l a  Empresa, a t e n d id o  un j u s t o  i n t e r é s  d e l  ca 
p i t a l ,  se a p l i c a r a  con p r e f e r o n c i a  a l a  f o r m a c io n  de l a s  r é s e r ­
vas n e c e s a r i a s  p a ra  su e s t a b i l i d a d ,  a l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l a  
p r o d u c c io n  y a l  m e jo ra m i  ent o  de l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  y v i ­
da de l o s  t r a b a j a d o r e s ' . ’ .
D e c l a r a c i o n  XI de l a  Ley de P r i n c i p l e s  d e l  lY lov imiento Na- 
c i o n a l  ( 1 9 5 8 ) ;
"L a  Empresa, a s o c i a c i o n  de hombres y medios o r d e n a d o s -a  l a  p r o ­
d u c c i o n ,  c o n s t i t u y e  una comunidad de i n t e r e s e s  y una u n id a d  de 
p r o p o s i t o s .  Las r e l a c i o n e s  e n t r e  l o s  e le m e n to s  de a q u e l l a  deben 
b a s a r s e  en l a  j u s t i c i a  y en l a  r e c i p r o c a  l e a l t a d ,  y l o s  v a l o r e s  
ecohom icos  e s t a r a n  s u b o r d in a d o s  a l o s  de o rden  humane y s o c i a l .
A r t .  25 Fuero de l o s  E spano les  ( 1 9 4 5 ) :
" E l  Es tado re c o n o c e  en l a  Empresa una comunidad de a p o r t a c i o n e s  
de l a  L c c n i c a ,  l a  mano de o b ra  y e l  c a p i t a l  en sus d i v e r s e s  f o r ­
mas, y p r o c la m a ,  p o r  c o n s e c u e n c ia ,  e l  d e rech o  de e s to s  e lem en tos  
a p a r t i c i p e r  en l o s  b é n é f i c i é s .
E l  E s tado  c u i d a r a  de que l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  e l l o s  se man- 
te n g a n  d e n t r o  de l a  mas e s t r i c t a  eq u id a d  y en una j e r a r q u i a  que 
s u b o r d i n e  l o s  v a l o r e s  econom icos  a l o s  de c a t e g o r i a  Humana, a l  
i n t e r é s  de l a  N a c io n  y a l a s  e x i g e n c i a s  d e l  b ie n  comün".
En r e a l i d a d ,  ya l a  D e c l a r a c i o n  V I I l / l  d e l  Fuero d e l  T ra ba ­
j o  ( " E l  c a p i t a l  es un i n s t r u m e n t e  de l a  p r o d u c c i o n " )  b a s t a r i a  pa-
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r a  t r a n s f o r m e r  e l  c o n c e p to  y e s t r u c t u r a  de l a  empresa,  caso de 
que e s te  p u n to  se v i e r a  t r a d u c i d o  en normas j u r f d i c a s  c o n c r e t a s .
S in  embargo, l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  no v e r t e b r a  e s ta  D e c la  
r a c i o n  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  s i n o  que p o r  e l  c o n t r a r i o  a d j u d i c a  
a l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  c a p i t a l  e l  p a p e l  de p r o p i e t a r i o  de l a  em 
p r e s a ,  s ie n d o  e l  caso mas e x t e n d id o  e l  re g im e n  j u r i d i c o  de l a s  
s o c ie d a d e s  anon imas (Ley 17 j u l i o  1 9 5 1 ) ,  pasando r e a lm e n t e  e l  
f a c t o r  t r a b a j o  a o c u p a r  un v a l o r  i n s t r u m e n t a l .  En e f e c t o ,  e l  con— 
j u n t o  de a c c i o n i s t a s  ( a p o r t a d o r e s  d e l  c a p i t a l  a l a  em presa)  c o n s -  
t i t u y e n  l a  J u n t a  G e n e r a l ,  o rgano  supremo de l a  s o c ie d a d  con f a -  
c u l t a d e s  p a ra  nom bra r  y d e s t i t u i r  a l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  de l a  em— 
p r e s a .  Como es l o g i c o ,  e l  a d m i n i s t r a d e r  o a d m i n i s t r a d o r e s  r i n d o n  
c u e n ta s  de su g e s t i o n  a n te  l a  r e p r e s e n t a c i o n  d e l  c a p i t a l ,  l o s  ac­
c i o n i s t a s ,  ya que e s to s  l o s  nombran con e l  u n ic o  f i n  de p r o t é g e r  
sus i n t e r e s e s ,  m e jo r  d i c h o  de p r o p o r c i o n a r l e s  e l  mayor r e n d i m i e n ­
t o  econom ico  a l  c a p i t a l  i n v e r t i d o ,  Por l a  misma r a z o n ,  es l o g i c o  
que l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  de l a  s o c ie d a d  no e s te n  o b l i g a d o s  a r e n -  
d i r  c u e n ta s  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  f a c t o r  t r a b a j o ,  ya que e s to s  
c a re c e n  de f a c u l t a d e s  pa ra  n o m b r a r lo s  o d e s t i t u i r l o s . De i g u a l  
modo, y a p e s a r  de l a  D e c l a r a c i o n  V I I l / 3  ( " L a  d i r e c c i o n  de l a  em­
p r e s a  s e r a  r e s p o n s a b le  de l a  c o n t r i b u c i on de e s ta  a l  b ie n  comün
de l a  economia n a c i o n a l " ) ,  l o s  a d m i n i s t r a d o r e s  de una s o c ie d a d
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m e r c a n t i l  tampoco r i n d e n  c u e n ta s  de su g e s t i o n  a n te  l o s  p o d e res  
p u b l i c o s  para  d e m o s t r a r  s i  l a s  a c t i v i d a d e s  de l a  empresa han c o n -  
t r i b u i d o  a l  b ie n  comün de l a  économie n a c i o n a l ,  ya que no hay na— 
da l e g i s l a d o  a l  r e s p e c t o .  La ü n i c a  d i v i s i o n  e x i s t a n t e  es l a  de 
n é g o c ié s  l i c i t o s  o i l i c i t o s ,  s o b re  l a  base de un cada vez mayor 
l i b e r a l i s m o  e co nom ico .
La D e c l a r a c i o n  l / Î I l / 4  d e l  Fuero de l o s  Espano les  ( " E l  bé­
n é f i c i é  de l a  empresa,  a t e n d id o  un j u s t o  i n t e r é s  d e l  c a p i t a l , , , " )  
es una l o g i c a  c o n s e c u e n c ia  de l a  a n t e r i o r  p re m is o  a l  c o n s i d e r a r  
a l  c a p i t a l  como un i n s t r u m e n t e  de l a  p r o d u c c i o n .  C o r re s p o n d e  a l a  
t e o r i a  s i n d i c a l i s t a  de l a  empresa de que a l  c a p i t a l  l e  c o r r e s p o n ­
de u n ic a m e n te  un j u s t o  i n t e r é s  (que s e r a  t a n t o  mas e le v a d o  c u a n to  
mayor sea e l  r i e s g o  a que e s té  e x p u e s to )  y nunca e l  p o d e r  de p r o — 
p ie d a d  - y  c o n s ig u ie n t e m e n t e  de d i r e c c i o n -  de l a  empresa. E s tas  
dos d e c l a r a c i o n e s  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  se oponen pues a l  r é g im e n  
j u r i d i c o  de s o c ie d a d e s  anonimas a c t u a lm e n t e  en v i g o r  que c o n c ib e n  
l a  empresa de a cu e rd o  con l o s  canones c i a s i c o s  d e l  s i s t e m a  c a p i -  
t a l i s t a ,  segün e l  c u a l  e l  c a p i t a l  no t i e n e  un mero v a l o r  i n s t r u ­
m e n t a l ,  s i n o  p o r  e l  c o n t r a r i o  un v a l o r  p r é p o n d é r a n t s ,  de donde 
emanan l o s  o r g a n os de d e c i s i o n  y d i r e c c i o n  de l a  empresa.
Con l o  e x p u e s to ,  queda d ic h o  tam b ié n  que no se cum ple  den­
t r o  de la  empresa e s p a n o la  l a  j e r a r q u i a  de v a l o r e s  en que t a n t o  
i n s i s t e n  n u e s t r a s  Leyes Fundamen ta ies  : s u b o r d i n a c i o n  de l o s  v a l o -
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r e s  econom icos  ~o de o rden  i n s t r u m e n t a l -  a l o s  de c rd e n  humane 
y s o c i a l  ( c f r .  Fuero d e l  T r a b a jo  I I I / 4 ;  V I I l / 2  y D e c l a r a c i o n  XI 
Ley P r i n c i p l e s  d e l  lY lov imiento  N a c i o n a l ) .
T a m b i ln  es n e c e s a r i e  a d v e r t i r  que l a  D e c l a r a c i o n  XI de l a  
Ley de P r i n c i p l e s  d e l  M o v im ie n te  N a c io n a l  (1 958 )  ya no e x p re s a  
ta n  c la r a m e n t e  como e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  (1 9 3 8 )  c u a l  es l a  doc­
t r i n e  d e l  Nuevo Es tado r e s p e c t o  a l a  Empresa,  s i n o  que p a re c e  
q u e r e r  e s t a b l e c e r  una " c o n f u s i o n  p a r i t a r i a "  a l  h a b l a r  de una aso— 
c i a c i o n  de hombres y m e d ies ,  cuando l a  r e a l i d a d  es qua se t r a t a  
de e le m e n to s  no hemegeneos; " c o n s t i t u y e  ( l a  em presa)  una c o m u n i -  
dad de i n t e r e s e s  y una u n id a d  de p r o p o s i t o s " .  S i  se r e f i r i e s e  a 
l a s  p e rson a s  que i n t e g r a n  l a  empresa - d i r e c t i v e s  y demas t r a b a -  
j a d o r e s -  e n c a j a r i a  en e l  e s p i r i t u  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o ,  pe re  es­
t a  c l a r o  que e l  t e x t o  e s ta  r e d a c ta d o  pensande en l a  d i c o t o m i a  an­
t e s  s e n a la d a  de hombres y m ed ios ,  es d e c i r  t r a b a j a d o r e s  y c a p i t a l  
s i  b i e n  en su u l t i m a  p a r t e  v u e l v e  a e n l a z a r  con e l  e s p i r i t u  y l a  
l e t r a  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o ,  cuando i n d i c a :  " . . .  y l o s  v a l o r e s  
econom icos  e s t a r a n  s u b o r d in a d o s  a l o s  de o rd e n  humane y s o c i a l " .
B a s t a r i a  pues l a  s im p le  c o n f r o n t a c i o n  d e l  Fuero  d e l  T r a b a ­
j o  - p e r  tom ar  l a  Ley Fundam en ta l  mas a n t i g u a  - 1 9 3 8 -  con l a  Ley 
de S o c ied ad e s  Anonimas 1951 p a ra  p e r c a t a r n o s  de l a  d i s c o r d a n c i a
e x i s t a n t e  s o b re  e l  tema de l a  " Empresa" e n t r e  l o s  p o s t u l c d o s  de
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n u e s t r a s  Leyes Fondam en ta les  y l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e .  En n u c s -  
t r a  o p i n i o n ,  no es n e c e s a r i o  c i t a r  o t r o  t i p o  de empresas cuyo 
o rd e n a m ie n t o  j u r ï d i c o  sea d i s t i n t o  a l  de l a s  s o c ie d a d e s  a n o n i ­
mas y cuya e s t r u c ^ u r a ,  f u n c io n a m ie n t o  y f i n e s  se a j u s t e  mas a l  
e s p i r i t u  d e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  como es e l  caso do l a s  c o o p e r a t i -  
v a s .  Damos p o r  s e n ta d o  que n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  t a m b i l n  r é g u l a  
l a  f o r m a c io n  de o t r o  t i p o  de empresas p e ro  s im p le m e n te  con e l  
hecho de que se puedan f u n d a r  s o c ie d a d e s  anon im as es s u f i c i e n t e  
p a ra  poder  b u r l a r  l a s  normas p r o g r a m a t i c a s  de l a s  l e y e s  fo n d a ­
m e n t a le s ,
I n c l u s o ,  s i  se q u i e r e ,  no s é r i a  n i  s i q u i e r a  n e c e s a r i o  en -  
t r a r  en examen de l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  s o b r e  e l  re g im e n  j u r i -  
d i c o  de l a s  s o c ie d a d e s  m e r c a n t i l e s  en Espana, p u e s to  que en e l  
c a p i t u l e  c o r r e s p o n d i e n t e  a " t r a b a j o "  ya hemos p o d id o  com proba r  
l a  f a c u l t a d  de q u e d isp o ne n  l o s  c m p r e s a r io s  pa ra  d e s p e d i r  l i b r e -  
mente a su p e r s o n a l  quedando r e d u c id o  e l  p ro b le m a  a l a  c u a n t i a  
de l a  i n d e m n iz a c io n  en caso de o e s p id o  im p r o c e d e n t e .  Por c o n t r a ,  
n i  l a  Ley de C o n t r a t o  de T r a b a jo  - n i  o t r a  a n t e r i o r  o p o s t e r i o r -  
p r e v l  l a  p o s i b i l i d a d ^ d e  que l o s  t r a b a j a d o r e s  o sus r e p r é s e n t a n ­
te s  puedan d e s t i t u i r  a l  e m p re s a r io  o a d n i i n i s t r a d o r , con o s i n  
i n d e m n iz a c i o n ,  f a c u l t a d  r e s e r v a d a  t a m b i l n  a l  r e p r é s e n t a n t e  d e l
V
c a p i t a l .
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No o b s t a n t e ,  creemos i n t e r e s a n t e  e x a m in a r  l a  l e g i s l a c i o n  
que se ha i d o  p r o d u c ie n d o  r e s p e c t o  a l a  empresa,  s o b re  to d o  pa­
r a  com probar  que s o l o  son c o n c e s io n e s  rouy m a r g in a le s  p a ra  l o s  
t r a b a j a d o r e s  y que en modo a lg u n o  a l c a n z a n  l o s  p o s t u l a d o s  d e c l a — 
ra d o s  en 1938,
Ourados de Empresa, — Por D e c re to  de 18 a g o s to  de 1947 se c re an  
l o s  Durados de Empresa, s i  b ie n  h a s ta  e l  11 s e p t ,  1953 no se a p ru  
ba e l  c o r r e s p o n d i e n t e  Reg lamento  r e g u la n d o  su f u n c i o n a m i e n t o .
Por e l  enorme r e t r a s o  con que se p r o d u c e  l a  p r o m u lg a c io n  
de e s to s  D é c ré té s  p o d r i a  p e n s a rs e  que l o s  Durados de Empresa ve— 
n i a n  a su p o n e r  una p r o fu n d a  t r a n s f o r m a c i o n  en l a  v i d a  l a b o r a l ,  
l l e n a n d o  l a  la g u à a  l e g i s l a t i v a  e x i s t a n t e  (o s i  se p r e f i e r e ,  l a  
d i s c o r d a n c i a  e x i s t e n t e  e n t r e  l a s  Leyes Fonda m en ta les  y e l  re g im en  
j u r ï d i c o  de s o c ie d a d e s  m e r c a n t i l e s ) .  S in  embargo, b a s ta  con l a  
s i m p l e  enum erac idn  re s u m id a  de l a s  f u n c i o n e s  encomendadas a l o s  
j u r a d o s  de Empresa p a ra  p e r c a t a r s e  de que no r e s u e l v e  e l  p r o b l e ­
ma :
A r t .  2 d e l  D e c re to  1 8 , 8 . 4 7 . -  a )  P ro p o n e r  a l a  D i r e c c i o n . . .  
b )  Comprobar e l  c u m p l im ie n t o  . . .  c )  E s t u d i a r  y - p r o p o g e r  . . .  
d )  Conocer e i n f o r m e r  . . .  e)  Ser i n f o r m a d o  . . .  f )  Conocer s o b r e . ,  
g)  I n f o r m e r  . . .  h )  I n f o r m a r  l a s  p r o p u e s ta s  . . .  i )  I n t e r v e n i r  e n . ,  
j )  D e s ig n e r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  p e r s o n a l  . . .  en l o s  Economatos
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k )  E m i t i r  i n f o r m e  l )  Conocer . . .  m) P ro p o n e r  n )  P r o p o r -
c i o n a r  cauce adecuado . . .  o )  I n f o r m e r  a i n t e r v e n i r
Por s i  quedase a lg u n a  duda de l a  l a b o r  meramente a u x i l i a r ,  
de c a r a c t e r  i n f o r m a t i v e  y c o n s u l t i v o ,  p e ro  en n in g u n  caso v i n c u -  
l a n t e  o d e c i s o r i o  r e s p e c t o  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l ,  u n i ­
ces y v e r d a d e r o s  p r o p i e t a r i o s  de l a  Empresa,  y en su c o n s e c u e n c ia  
q u ie n e s  nombran a l a s  pe rso p as  que l a  d i r i g e n ,  e s ta  e l  a r t ,  4 
de d i c h o  D e c r e t o :  "Los  Durados de Empresa s e ran  p r e s i d i d o s  po r  l a  
p e rs o n a  que a e s te  e f e c t o  d e s ig n s  e l  C onse jo  de A d m i n i s t r a c i o n . • .  
De e s t e  modo, no es de e x t r a n a r  que a l a s  t a r e a s  meramente a u x i -  
l i a r e s  que hemos v i s t o  a s ig n a  e l  c i t a d o  d e c r e t o ,  se anada una u l ­
t i m a ,  h a r t o  e l ô c u e n t e :  " p ) C u a lq u i e r  o t r a  f u n c i o n  que l e  sea en -  
comendada p o r  e l  p r e s i d e n t s  d e l  D u ra d o " ,
A p e s a r  de to d o  e l l o ,  d u r a n t e  s i e t e  anos queda p a r a l i z a d o  
e l  r e f e r i d o  D e c r e t o ,  e x p l i c a n d o s e n o s  l a s  ra z o n e s  en e l  p ream bu lo  
d e l  D e c re to  de 1 1 ,9 .1 9 5  3:
" C o t e  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  de a c u e rd o  con e l  G o b ie rn o ,  
ha e s t im a d o  que una s e r i e  de c i r c u n s t a n c i a s  emergentes  de d i s t i n -  
t o  c a r a c t e r ,  e n t r e  l a s  que f i g u r a b a n  p r i n c i p a l m e n t e ,  l a  a n o r m a l i -  
dad économ isa  en que l a  N ac ion  v e n ia  d e s e n v o l v ie n d o s e  p o r  causas 
i m p r é v i s i b l e s ,  a c o n s e ja b a  no pone r  en marcha un i n s t r u m e n t e  tan  
d e l i c a d o  y de t a n t a  novedad p o l i t i s a  como l o s  Üurados de Empresa 
que no p o d ia n  exp o n e rs e  a un f r a c a s o  p o r  su p re m a tu ro  e s t a b l e c i -  
m i e n t o " .
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De to d c s  modos, aùn cuando e l  c . i ta d o  p ream bu lo  c o n t i n u a  
d i c i e n d o  que se marcha h a c ia  l a  n o r m a l i d a d  économisa y que en -  
t r e t a n t o  (1 953 )  l o s  t r a b a j a d o r e s  se e n c u e n t ra n  c a p a c i t a d o s  pa­
ra  p a r t i c i p a r  en d e t e r m in a c io n e s  y d e l i b e r a c i o n e s  . . .  se c re e  
n e c e s a r i o  t o d a v i a  - p a r a  q u i t a r  to d o  asomo de duda o s u s p i c a c i a  
s o b r e  q u ie n  es e l  p r o p i e t a r i o  de l a  empresa y q u ie n  l a  g o b i e r n a -  
e n c a b e z a r  e l  D e c re to  de 1 1 . 9 . 5 3  con unas d i s p o s i c i o n e s  g é n é ra ­
l e s ,  d e ja n d o  b ie n  s e n ta d o  que l o s  J u r a d o s  de Empresa son "ent id_a 
des de a rm on ia  l a b o r a l "  p a ra  l a  " c o n v i v e n c i a  en e l  seno de l a  
Empresa" ( a r t .  19)  y que en n in g u n  caso podran  a c t u a r  en menos- 
cabo de l a s  f u n c io n e s  de d i r e c c i o n  que c o r re s p o n d e n  a l  j e f e  de 
l a  misma . . .  ( a r t .  29 )  ( . . .  y d e s ig n a d o  p o r  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  c a p i t a l ,  anadimos n o s o t r o s ,  a n te  e l  c u a l  es r e s p o n s a b le ,  y 
no a n te  e l  E s ta d o ,  como e u f e m is t i c a m e n t e  ahade e l  c i t a d o  a r t .  29  
p a ra  j u s t i f i c a r  q u i z a s  e s te  omnimodo po d e r  que se l e  r e c p n o c e ) .
De to d o s  modos, y pa ra  s e g u i r  i n s i s t i e n d o  en l a  misma l i -
nea ,  e l  a r t .  11 d i c e :  "S e ra  p r e s i d e n t s  e l  p r o p i e t a r i o  de l a  Empr
s a ,  g e r e n t e  o p e rs o n a  en q u ie n  a q u e l l a  d é l é g u é . . . "
S in  n e c e s id a d  de e n t r e r  en mas d e t a l l a d o  a n a l i s i s  r e s p e c ­
t o  a l o s  dos D e c re to s  c i t a d o s  que c re an  y r e g u la n  l o s  J u ra d o s  de
Empresa,  se puede a f i r m a r  que en a b s o l u t e  d e s a r r o l l a n  l o s  p o s t u ­
la d o s  p roc la m a d o s  en l a s  normas ne rango  fu n d a m e n ta l  a r r i b a  t r a n ^
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c r i t a s .  En to d o  caso nos i n c l i n a m o s  a p e n s a r  que l a  c r e a c io n  
de l o s  J u ra d o s  de Empresa r e a l i z a  - p e r o  s o l o  en p a r t e -  l a  De­
c l a r a c i o n  I I I / 7  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o :
"La Empresa hab ra  de i n f o r m a r  a su p e r s o n a l  de l a  marcha 
de l a  p r o d u c c io n  en l a  medida n e c e s a r i a  p a ra  f o r t a l e c e r  su s e n -  
t i d o  de r e s p o n s a b i l i d a d  en l a  misma, en l o s  t e r m in a s  que e s t a -  
b le z c a n  l a s  l e y e s " ,
Aunque t a m b i l n  cabe a f i r m a r  que " s t r i c t u  s e n s u "  l a  r e a l i ­
za en su t o t a l i d a d ,  ya que en e l l a  s o l o  se o b l i g a  a l a  Empresa 
a i n f o r m a r  a l  p e r s o n a l  de l a  marcha de l a  p r o d u c c io n  " . . .  en l a  
med ida  n e c e s a r i a  pa ra  f o r t a l e c e r  su s e n t i d o  de l a  r e s p o n s a b i l i -  
dad y en l o s  t i r m i n o s  que e s t a b le z c a n  l a s  l e y e s " .
C o g e s t i o n . -  En 1962 ( B .Ü .E .  2 3 , 7 . 1 9 6 2 )  se d i c t a  una Ley s o b re  
p a r t i c i p a c i o n  d e l  p e r s o n a l  en l a  a d m i n i s t r a c i o n  de a q u e l l a s  em­
p r e s a s  que ad op te n  l a  fo rma j u r i d i c a  de s o c ie d a d e s ,  y que en con 
s e c u e n c ia  " e s te n  a d m i n i s t r a d e s  p o r  C o n se jos  u o rg a n is m e s  s i m i l a -  
r e s ,  c ies ignados en to d o  o en p a r t e  po r  l o s  p o s e ed o re s  d e l  c a p i ­
t a l  s o c i a l  a p a r t é  de c o n t a r  con mas de 500 t r a b a j a d o r e s  y que ha 
yan t r a n s c u r r i d o  t r è s  anos desde l a  fe c h a  de su c r e a c i o n .  Cuando 
mas a d e l a n t e ,  en su a r t .  12, leemos que l a  p r o p o r c i o n  de l a  r e -  
p r e s e n t a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  r e s p e c t o  a l a  de l o s  r e p r é s e n ­
t a n t e s  d e l  c a p i t a l  es de uno a c e i s  (o p o r  f r a c c i o n  s u p e r i o r  a
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t r è s )  c a s i  h n e lg a  s e g u i r  le y e n d o  e l  r e s t o  d e l  a r t i c u l a d o  de l a  
L è y ,  Es l i m i t a r  en r e a l i d a d  e l  p a p e l  d e l  r e p r é s e n t a n t e  o r e p r é ­
s e n t a n t e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  a e s c u c h a r  y - a  l o  sumo- s e r  e s -  
cuchado ,  pe ro  nada mas. Los r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  s ig u e n  
d e te n ta n d o  e l  po der  d e c i s o r i o  - d i r e c t e  e i n d i r e c t a m e n t e -  en l a  
Empresa, pese a que l a  D e c l a r a c i o n  U I I l / l  d e l  Fuero d e l  T raba ­
j o  s o l o  l e  a s ig n a  un v a l o r  i n s t r u m e n t a l .
No o b s t a n t e ,  y a l  i g u a l  que o c u r r i o  con e l  D e c re to  de 
1 8 .8 ,1 9 4 7  s o b re  J u ra d o s  de Empresa, e s ta  Ley mal l l a m a d a  po r  
a lg u n o s  de C o g e s t io n ,  ha de e s p e r a r  t r è s  anos an t e s  de que se 
d i c t e n  l a s  normas pa ra  su d e s a r r o l l o  y a p l i c a c i o n  ( D e c r e to  2241 
1965, de 15 de j u l i o ) .  Sobre l a  i m p o r t a n c i a  o a l c a n c e  de l o  
e s t a b l e c i d o  en e s to s  dos a n t e d i c h o s  d e c r e t o s  s o b re  J u ra d o s  de 
Empresa y C o g e s t io n ,  nos r e f e r i r e m o s  mas t a r d e  en n u e s t r o  comen 
t a r i o  resumen d e l  c a p i t u l e ,
R e s p o n s a b i l i d a d  d e l  e m p r e s a r i o . -  D e c l a r a c i o n  V I I l / 3  d e l  Fuero 
d e l  T r a b a j o :  "La  d i r e c c i o n  de l a  empresa s e r a  r e s p o n s a b le  de l a  
c o n t r i b u c i o n  de e s ta  a l  b ie n  comun de l a  economia n a c i o n a l " .
Hemos de i n s i s t i r  que no hay nada l e g i s l a d o  a l  r e s p e c t o .
En l a  empresa p r i v a d a ,  l a  d i r e c c i o n  re s p o n d e  a n te s  l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  de l a  misma ( l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l )  y no p r e c i -
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samente de l a  mayor o menor c o n t r i b u c i o n  de l a  empresa " a l  
b i e n  comun de l a  economia n a c i o n a l " ,  s i n o  d e l  mayor o menor be— 
n e f i c i o  economico o b t e n i d o .
Tant o  e s te  p u n to  de n u e s t r a s  Leyes Fu n da m e n ta ie s  como e l  
o t r o  ex t rem o ya a n te s  apun tado  de s u b o r d i n a r  l o s  v a l o r e s  ocono— 
m icos  a l o s  de o rden  humano y s o c i a l "  t i e n e n  su r e f l e j o  - d e  fo_r 
ma n e g a t i v a -  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  v i g e n t e s  s o b re  s u s p e n s io n  o 
cese de a c t i v i d a d e s  en l a s  empresas y s o b re  r e d u c c i o n e s  de p e r ­
s o n a l ,  que examinaremos b revem en te  a c o n t i n u a c i o n :
Por e l  D e c re to  de 2 6 , 1 , 4 4  to d a  empresa que q u i s i e r a  su s ­
p e n de r  o c é s a r  en sus a c t i v i d a d e s  - o  r e d u c i r  su p l a n t i l l a -  
" h a b ra  de o b t e n e r  l a  p r e v i a  a u t o r i z a c i o n  de l o s  o rg a n is m o s  com­
p é t e n t e s  d e l  i ï l i n i s t e r i o  de T r a b a jo  ( a r t .  1 2 ) .  Es d e c i r ,  l a s
a u t o r i d a d e s  l a b o r a l e s  h a b ia n  de c on o ce r  p r e v ia m e n t e  l a s  ra zo ne s  
de l a  Empresa pa ra  c é s a r  en sus a c t i v i d a d e s  y c o n s i g u i e n t a m e n t e  
au m en ta r  e l  numéro de p a ra d o s .  En e l  t e x t o  d e l  D e c r e to  no encon— 
t ra m o s  n in g u n  a r t i c u l e  e s t a b l e ^ i e n d o  l a s  ra z on e s  p o r  l a s  que se 
a u t o r i z a r a  o se deneg a ra  a l a  empresa e l  c i e r r e  o s u s p e n s io n  de 
l a  misma. Nos i n c l i n a m o s  a p e nsa r  que se buscaba una f o r m u la  de 
p r e v i o  a v i s o  a l  f ï l i n i s t e r i o  de T r a b a jo  p r o p o r c i o n  an do l e  e l  m a r -  
gen de t ie m p o  n e c e s a r i o  p a ra  p r e v e r  c u a l q u i e r  c o n t i n g e n c i a  g r a ­
ve s i  se t r a t a s e  de g rand es  empresas o, p o r  ra z o n e s  de c u y u n t u -
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r a  econom ica ,  una e s p e c ie  de " l o c k - o u t "  en cadena .  De to d o s  mo­
des ,  s u p o n ia  un u t i l  i n s t r u m e n t e  en manos de l a s  a u t o r i d a d e s  
l a b o r a l e s  pa ra  f r e n a r  en a lg u n a  medida l a  l i b r e  - c a s i  l i b e r r i -  
ma- a u to n o m ia  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  r e s p e c t o  a l a  
s u e r t e  que p u d ie r a n  c o r r e r  l o s  t r a b a j a d o r e s  de sus em presas.
En e s te  s e n t i d o ,  e l  a r t ,  52 l e s  impone l a  o b l i g a c i o n  de una 
i n d e m n iz a c i o n :  '•
"En l o s  casos de a u t o r i z a r s e  po r  l o s  Organ ism os c i t a d o s  
l a  s u s p e n s io n  o e l  cese en sus p u e s to s  de l a  t o t a l i d a d  o p a r t e  
de l o s  t r a b a j a d o r e s  de una Empresa, o c u a l q u i e r  o t r a  m o d i f i c a — 
c i o n  d e l  c o n t r a t o  l a b o r a l  e x i s t e n t e ,  una vez f i r m e  l a  r e s o l u -  
c i o n ,  queda ra  a s a l v o  e l  de rech o  de a q u e l l o s  a p e r c i b i r  una i n -  
d e m n iz a c io n ,  c^e f i j a r a  e l  iY lag is t rado  y que no p o d ra  s e r  i n f e ­
r i o r  a q u in c e  d i a s  n i  e x c e d e r  d e l  i m p o r t e  da un ano de s u e ld o  
o j o r n a l " .
Se ve c la r a m e n t e  que q u ie n  r e d a c t o  e l  t e x t o  de e s te  D ec re ­
t o  - p e r c a t a n d o s e  q u i z a s  de l a  a u s e n c ia  de normas l e g a l e s  que 
o b l i g u e n  a l a  d i r e c c i o n  de l a  Empresa a a n te p o n e r  a l a s  r a z o ­
nes econom icas  l a s  de c a r a c t e r  humano y s o c i a l -  p r e f i e r e  h a b l a r  
a l o s  e m p re s a r io s  en su mismo l e n g u a j e  y l e s  p r e v i e n e  p o r  medio 
de e s te  a r t .  52  que e n t r e  l a s  v e n t a j a s  e i n c o n v e n i e n t e s  de t i p o  
economico a t e n e r  en c u e n ta  a l a  h o ra  de p l a n t e a r s e  e l  c i e r r e  
d e f i n i t i v e  de l a  empresa deberan  i n c l u i r  e l  c a p i t u l e  de in d e m -  
n i z a c i o n e s  a l  p e r s o n a l  (d e ja n d o  de p r o p o s i t o  un a m p l i o  margen
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de c r i t e r i o  a l  l ï l a g is t r a d o  p a ra  f i j a r  l a  i n d e m n iz a c io n  d e b id a ;
de 15 d i a s  a 1 a n o ) .
Como l o g i c a  c o n s e c u e n c ia  de l a  f i l o s o f i a  que i n f o r m a  e l  
P lan  de E s t a b i l i z a c i o n , ap a recen  l o s  D e c r e to s  20 82 /19 5 9  y 2 5 0 /  
1960 j u n t o  con l a s  Ordenes d e l  1 1 . 1 2 . 5 9 ;  9 * 3 .6 0  y 2 7 , 1 1 , 6 2 .  S in  
n e c e s id a d  de e x a m in a r la s  " i n  e x te n s o "  vamos a d e s t a c a r  a lg u n a s  
f a c e t a s  muy d é f i n i t o r i a s : A r t .  19 d e l  D e c re to  2 0 82 /1 95 9  de 26 
n o v ie m b r e :
"Cuando l a  a u t o r i z a c i o n  c o n c e d id a  a una Empresa p a ra  re d u — 
c i r ,  susp end e r  o c é s a r  a c t i v i d a d e s  con a r r e g l o  a l  D e c re to  de 26 
de enero  de 1944, se base en d i f i c u l t a d e s  de o rden  econom ico ,  
en l u g a r  de a p l i c a r s e  a l  reg im en  de in d e rn n iz a c io n e s  e s t a b l e c i d o  
en e l  p a r r a f o  p r im e r o  d e l  a r t i c u l e  59 de d i c h o  D e c re to  y en l e s  
110 y 111 d e l  de 4 de j u l i o  de 1958, se a s i g n a r a  a l o s  t r a b a j a ­
d o re s  a f e c t a d o s  - s i e m p r e  que sean f i j o s  o de p l a n t i l l a  o se h a -  
l l a r e n  a f i l i a d o s  a l o s  Seguros S o c ia l e s  u n i f i c a d o s  con s e i s  me- 
ses como min ime de a n t e l a c i o n -  un s u b s i d i o  de p a ro ,  cuyo im p o r ­
t e  s e r a  d e l  75 po r  100 d e l  s a l a r i e  base p a ra  c o t i z a c i o n  de d i -
chüs s e g u ro s ,  i n c r e m e n ta d o  cor. e l  mismo p o r c e n t a j e  d e l  P lus  Fa-
s>
m i l i a r ,  c a l c u l a d o  p o r  l o s  p rom e d ios  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l  ano i n ~  
m e d ia ta m e n te  a n t e r i o r  a l a  f e c h a  de su s e g u r i d a d  s o c i a l .  E l  Sub­
s i d i o  se p e r c i b i r a  en t a n t e  d u re  l a  s u s p e n s io n  o e l  cese h a s ta  
e l  p la z o  maximo de s e i s  meses, c on ta d o s  desde e l  d i a  en que que- 
do f i r m e  l a  a u t o r i z a c i o n  de d e s p id o .  D icho  p la z o  s e ra  de un ano 
cuando por  d i f i c u l t a d e s  a s p e c i a l e s  . . . "
A r t .  19 Orden de 1 1 , 1 2 . 1 9 5 9 :
"A e f e c t ü s  de a p l i c a c i o n  de l a s  p r é s e n t e s  normas,  se con­
s t  d e r a r  an causas j u s t i f i c a d a s  de l a s  d i f i c u l t a d e s  p r o d u c t das
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p o r  s i t u a c i o n e s  c o y u n t u r a l e s  eco no m icas ,  a que se r e f i e r e  e l  
a r t .  19 d e l  D e c re to  2 0 8 2 /1 9 5 9 ,  l a s  s i g u i e n t e s :  d e f e c t o s  de e s -  
t r u c t u r a ,  in a d e c u a d a s  p r o v i s i o n e s  de m a t e r i a s  p r im a s ,  mala s i -  
t u a c i o n  f i n a n c i e r a  y demas de a n a lo g a  n a t u r a l e z a ,  que,  a j u i c i o  
de l a  Empresa, ace p ta d o  en e l  e x p e d ie n t s  po r  l a  A u t o r i d a d  l a b o ­
r a l ,  e x i j a n  l a  r e d u c c i o n ,  s u s p e n s io n  o cese  que se s o l i c i t a . "
Como se puede c o m pro ba r ,  e s ta  en a b i e r t a  c o n t r a d i c i o n  
con e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  La r e p r e s e n t  
t a c i o n  d e l  c a p i t a l ,  no s o l o  d e t e n t a  ya unas f a c u l t a d e s  omnimo- 
das en c u a n to  a po der  de d i r e c c i o n  s i n o  que tampoco re spon de  de 
su g e s t i o n ,  e x c e p to  a n te  l o s  a c c i o n i s t a s  y p r o p i e t a r i o s .  Para 
e v i t a r l e  e l  p ro c e s o  l e n t o  d e l  d e s p id o  uno po r  uno de sus t r a b a ­
j a d o r e s  y e l  c o n s i g u i e n t e  g a s to  economico de l a  i n d e m n iz a c i o n ,  
cuando no e n c u e n t r e  n in g u n a  de l a s  a m p l i a s  causas de d e s p id o  
que l e  f a c i l i t a  e l  a r t .  77 de l a  Ley de C o n t r a t o  de T r a b a jo ,
t a l  como ya hemos v i s t o  en e l  a n t e r i o r  c a p i t u l o ,  l o s  poderes
p ü b l i c o s  l e  f a c u l t a n  pa ra  e l  d e s p id o  m as ivo  con ca rgo  a l a  Se- 
g u r i d a d  S o c i a l ,  es d e c i r  a l a s  a rea s  d e l  E s tad o ,  a d m i t i e n d o s e  
6omo causa j u s t e  ra z o n e s  ta n  pode rosas  y ta n  c l a r a s  p a ra  c e r r a r  
una empresa y queda r  e x im id o  de to d a  i n d e m n iz a c i o n ,  como i n a d e ­
cuadas p r e v i s i o n e s  . . . ;  "m a la  s i t u a c i o n  f i n a n c i e r a  . . . " ;  " d e f e c ­
t o s  de e s t r u c t u r a  . . . " .  Es d e c i r ,  a un e m p r e s a r io  b a s ta  con de-
m o s t r a r  que ha s i d o  un mal e m p re s a r io  p a ra  que se l e  a d m i ta  e l
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d e j a r  en paro  a su p l a n t i l l a  de t r a b a j a d o r e s  y en l u g a r  de o b l i -  
g a r s e l e  -como en e l  a n t e r i o r  D e c re to  de 2 6 , 1 . 1 9 4 4 -  a pagar  una 
i n d e m n iz a c io n  a cada uno de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  es e l  Estado q u ie n  
paga e l  seg u ro  de desempleo s i  b ie n  de fo rm a  muy l i m i t a d a  (75% 
s o b re  s a l a r i o  base,  d u r a n t e  s e i s  m eses) .  N i  que d e c i r  t i e n e  que 
en n in g u n  momento se t i e n e  en c u e n ta  s i  a l a  mala s i t u a c i o n  f i ­
n a n c i e r s  a que baya l l e v a d o  l a  ^Empresa l a  i m p r e v i s i o n  o i n a p -  
t i t u d  d e l  e m p r e s a r io ,  ha p r e c e d id o  unos anos de e le v a d o s  béné­
f i c i e s ,  d e c la r a d o s  o no ,
Quedan a s i  s a n c io n a d o s  l e g a lm e n t e  una s e r i e  de p r i n c i -  
p i o s  b a s ic o s  d e l  " e m p r e s a r i s m o " : l a  empresa es una maquina de 
h a c e r  d i n e r o .  E l  p r o p i e t a r i o  de l a  maquina es e l  c a p i t a l .  Cuan­
do l a  maquina d e ja  de p r o d u c i r  d i n e r o ,  se l i q u i d a .  E l  empresa­
r i o  - e l  r e p r é s e n t a n t e  d e l  c a p i t a l -  se i n h i b e  de l a  s u e r t e  que 
puedan c o r r e r  l o s  t r a b a j a d o r e s ,  i n c l u s o  en e l  caso de que a n -  
t e r i o r m e n t e  hayan p r o d u c id o  e le v a d o s  b é n é f i c i a s  a l  c a p i t a l .  Las 
v e n t a j a s  de l a  buena marcha de una empresa c o r re s p o n d e n  po r  en­
t e r a  a l  e m p re s a r io  ( a l  c a p i t a l ) ,  s a l v o  une m e n s u a l id a d  a pagar  
a l  p e r s o n a l  en c o n c e p to  de "paga de b é n é f i c i a s " .  Los i n c o n v e -  
n i e n t e s  de l a  marcha de l a  empresa,  c o n c rè te m e n te  i n d e m n iz a r  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  de una Empresa,  c o r r e s p o n d e  a l  E s ta d o ,  i n c l u ­
so aunque se d e m o s t ra s e  que l a s  causas son i m p u t a b le s  a _una
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d é f i c i e n t e  a d m i n i s t r a c i o n  o i m p r e v i s i o n  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  
d e l  c a p i t a l .
Qu i zas  a l g u i e n  pueda a r g u m e n te r  que é s to  es l o g i c o  y 
n o r m a l  en un reg imen de l i b r e  empresa,  t a l  como f u n c i o n a  en l o s  
demas p a i s e s  o c c i d e n t a l e s .  Si  a l g u i e n  p i e n s a  a s i ,  u n i c am e n t e  re  
c o r d a r l e  una i m p o r t a n t e  d i f e r e n c i a  e n t r e  l a  l i b r e  empresa de d i  
chos p a i s e s  y de Espana.  En B é l g i c a ,  A len ia n ia ,  e t c .  e l  t r a b a j a -  
d o r  en paro  p e r c i b e  un v e r d a d e r o  segu ro  de desemp leo ,  mas que 
s u f i c i e n t e  pa ra  c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d e s  de su f a m i l i a ,  y po r  s u -  
p u e s t o  d u r a n t e  e l  t i em po  n e c e s a r i o  h a s t a  que e n c u e n t r e  un nuevo 
p u e s t o  de t r a b a j o ,  en t a n t o  que a q u i  s o l o  es e l  75% de l a  base 
de c o t i z a c i o n  ( r ec o r d em o s ,  P t s .  5 .600  mensua les  pa ra  un j e f e  
a d m i n i s t r a t i v e )  y d u r a n t e  s e i s  meses.  T a m b i l n  a n a d i r  que en l o s  
demas p a i s e s  que nos pueden poner  de e j e m p l o  l o s  emprèsa r i s t a s  
e s p a n o l e s ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de empleo son ,  con mucho, s u p e r i o -  
r e s  a l a s  de Espana en t o d os  l o s  n i v e l e s ,  como t a m b i l n  son muy 
s u p e r i o r e s  - p o r c e n t u a l  y r e a l m e n t e -  l o s  i m p o r t e s  s a t i s f echos 
p o r  l a s  empresas a l a  S e g u r i d a d  S o c i a l  pa r  cada t r a b a j a d o r  em- 
p l e a d o  en l a  Empresa,
A t i t u l o  de c o m e n t a r i o  q u i s i e r a m o s  a R a d i r  que l o s  c r e a -  
d o r e s  y g e s t o r e s  d e l  P lan  de E s t a b i l i z a c i o n  v i e n e n  a c a e r ,  a 
n u e s t r o  j u i c i o ,  en una e s p e c i e  de pa n t e i s m o  e m p r e s a r i a l .  Su oh -
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j e t i v o  es s an ea r  l a  economia es p a n o la  me d i an t e  e l  san eam ien t o  y 
f o r t a l e c i m i e n t o  de l a  empresa.  De l  mismo moso que l o s  p a r t i d a -  
r i o s  d e l  pa n te i sm o  e s t a t a l  ( " e s t a t a l i s m o " ) no dudan en s a c r i f i -  
c a r  a l  v a l o r  d e l  Es tado l o s  v a l o r e s  i n d i v i d u a l e s , l o s  p a r t i d a -  
r i o s  d e l  pa n te i smo  e m p r e s a r i a l  ( " e m p r e s a r i s m o " ) no dudan en s a -  
c r i f i c a r  en f a v o r  de l a  buena marcha de l a  empresa l a  s u e r t e  que 
pueda c o r r e r  l a  v i d a  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  i n d i v i d u a l m e n t e  c o n s i — 
d e r a d o s .  Unos y o t r o s  o l v i d a n  que e l  "hombre es e l  s i s t e m a "  o s i  
se q u i e r e ,  que " e l  hombre es l a  medida de t o d as  l a s  cosas c r e a -  
d a s " .  C rea r  un Estado f u e r t e  o una Empresa f u e r t e  es a l g o  que,  
a l a  l a r g a ,  b é n é f i c i a  a l  s u b d i t o  y a l  t r a b a j a d o r  r e s p e c t i v a m e n t e ,  
pe ro  a n te s  d e b e r i a  e s t u d i a r s e  l o  que e s t o  c u e s ta  a l  " b é n é f i c i a -  
r i o " ,  es d e c i r  a l a  g ran  masa de l a  p o b l a c i o n .  Los " e s t a t a l i s t a s " 
o p a n t e i s t a s  d e l  Es tado no r e p a r a n  en s a c r i f i c i o s  - d e  l a  p o b l a ­
c i o n -  pa ra  l o g r a r  su o b j e t i v o  de c o n s e g u i r  un Estado f u e r t e  
(caso de re g imenes  c o m u n i s t a s ) .  Los " e m p r e s a r i s t a s "  o p a n t e i s ­
t a s  de l a  Empresa no r e p a r a n  tampoco en s a c r i f i c i o s  de l o s  t r a ­
b a j a d o r e s  para  l o g r a r  su o b j e t i v o  de una Empresa f u e r t e .  Uno y 
o t r o  o b j e t i v o  a n u e s t r o  j u i c i o  puede s e r  e l o g i a b l e  o i n m o r a l ,  
depend iendo  de un i m p o r t a n t e  f a c t o r :  s i  e l  s a c r i f i c i o  es v o l u n -  
t a r i o  o f o r z o s o .  Lamant a b l e m e n t e , uno y o t r o  t i p o  de pa n te i sm o
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( e l  e s t a t a l  y e l  e m p r e s a r i a l )  c o i n c i d e n  en que l l e v a n  a cabo 
sus o b j e t i v o s  marcados a l  mas c l a r o  d e s p o t i s m e  i l u L s t r a d o ,  s i n  
p r e v i a m e n t e  t oma rse  l a  m o l e s t i a  de ga n a r s a  l a s  v o l u n t a d e s  de 
l o s  b e n e f i c i a r i e s  h i p o t l t i c o s  - y  a l a r g o  p l a z o -  v i c t i m a s  - r e a -  
l e S ;  no h i p o t l t i c a s ,  y a c o r t o  p l a z o -  de sus r e s p e c t i v o s  p l a ­
nés .
No es a q u i  l u g a r  pa ra  enumerar  l a  i n t e r m i n a b l e  s u c e -  
s i o n  de v i c t i m a s ,  s a n g re ,  s ud o r  y l a g r i m a s  que ha c o s ta d o  has— 
t a  l o g r a r  un " E s ta d o  f u e r t e "  en l a  URSS o en o t r o s  p a i s e s  b a j o  
r e g i m en  c o m u n i s t a ,  con su s e c u e l a  de d e p o r t a c i one s , f u s i l a -  
m i e n t o s  mas ivos  o s u p r e s i o n  de l a s  mas e l e m e n t a l e s  l i b e r t a d e s  
i n d i v i d u a l es aunque hoy,  q u i e n e s  s o b r e v i v i e r o n  a t od o  e l l o  y 
l a s  nuevas g e n e r a c i o n e s - s e  s i  en tan  o r g u l l o a a s  de 11.  Tampoco es 
o c a s i o n  a q u i  de r e c o g s r  en d e t a i l s  un b a l a n c e  d e l  c o s t e  d e l  
P lan  de E s t a b i l i z a c i o n  no r e s p e c t o  a l a s  Empresas,  s i n o  h a c i a  
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  con su s e c u e l a  de paro  y e m i g r a c i o n  i nas iva 
(no f o r z o s a ,  pe ro  s i  f o r z a d a )  y l a s  c o n s i g u i e n t e s  l o g i c a s  d e r i -  
v a c i o n e s ,  p r o s t i t u c i o n  j u v e n i l ,  ebandonos de f a m i l i a ,  s e p a r a -  
c i o n e s  m a t r i m o n i a l e s ,  e t c .
No nos r e s i s t i m o s  s i n  embargo a ha c e r  s e n a l a r  que e l  
f a c t o r  a n te s  c i t a d o ,  es d e c i r  e l  c a r a c t e r  de v o l u n t a r i e d a d ;  e l
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r e s p e t o  a l a  l i b e r t a d  d e l  s u j e t o  a q u ie n  se p r e t e n d e  b e n e f i c i a r  
ha s i d o  t e n i d o  en c u e n ta  en l o s  P lanes  de D e s a r r o l l o  que s i g u i e -  
r o n  a l  P lan  de Est a b i l i z a c i o n , aunque sus c r e a d o r e s  y r e a l i z a d o -  
r e s ,  con se c ue n t e s  con su f i l o s o f i a  " e m p r e s a r i s t a " , a l  tomar  c o -  
mo base o p r o t a g o n i s t s  d i r e c t o  a l a  Empresa,  se ban c u id a d o  de 
r e s p e t a r  l a  l i b e r t a d  d e l  e m p r e s a r i o  y p o r  e l l o  l o s  P lan es  de 
D e s a r r o l l o  son i n d i c a t i v o s .
Ignoramos s i  e x i s t e n  o t r o s  a r gumen tos  j u s t i f i c a t i v e s  
de l a  f i l o s o f i a  " e m p r e s a r i s t a "  (y es to  no po r  i g n o r a n c i a  c u l ­
p a b l e ,  anad imos ,  p u es to  que hemos i n t e n t a d o  a c e r c a r n o s  l o  mas 
h u m i l d e  y r e pe tu o sa m e n t e  p o s i b l e  a l a s  f u e n t e s ,  con animo de 
c o n t r a s t a r  o p i n i o n e s ,  aunque s i n  n i n gu n  r e s u l t a d o ,  q u i z a s  p o r -  
que a l  s e r  sus a u t o r e s  y r e a l i z a d o r e s  c o n s e c u e n te s  con su doc­
t r i n e  no r e s u l t a m o s  s e r  i n t e r l o c u t o r es v a l i d o s ,  a l  c a r e c e r  de 1 
c o n d i c i o n  de e m p r e s a r i o s ,  s i n o  meros s u j e t o s  p a s i v o s ,  b é n é f i c i a  
r i o s  h i p o t e t i c o s  en u l t i m a  i n s t a n c i a  de l o s  p l a n e s  de e s t a b i l i -  
z a c i o n  y d e s a r r o l l o  e m p r e s a r i a j | .  De t o d o s  modos q u e r e m os -a n t i ­
c i p â m e s  a un p o s i b l e  a rgumen ts  po r  su p a r t e .  E l  de c o n s i d e r a r  
l a  Empresa como una m a c r o - m a g n i t u d  de l o s  t r a b a j a d o r e s .  Es de -  
c i r ^  que b e n e f i c i a n d o  a l a  empresa se b e n e f i c i a n  d i r e c t a m e n t e  
l o s  t r a b a j a d o r e s .  T a l  a rgumen te  s é r i a  v a l i d o  en un reg imen  j u -
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r f d i c o  de empresas s i n d i c a l i s t a s , donde f uesen  p r o p i e t a r i o s  de 
l a s  mismas l o s  p r o p i o s  t r a b a j a d o r e s ,  e n t e n d i e n d o  p o r  t a l e s  a 
t o d o  p e r s o n a l  d i r e c t i v e ,  t e c n i c o  y a u x i l i a r  de l a  p l a n t i l l a  de 
una empresa,  pe ro  en e l  r eg imen  j u r i d i c o  de s o c i e d a d e s  anonimas 
b e n e f i c i a r  a l a  empresa es b e n e f i c i a r  en p r i m e r a  i n s t a n c i a  a 
una m i c r o - m a g n i t u d  de l a  p o b l a c i o n  e s p a n o l a ,  y l u e g o  i n d i r e c t a ­
mente  - y  p o r  s u p u e s t o  no en i g u a l  p r o p o r c i o n -  a l a  p o b l a c i o n  
a s a l a r i a d a .
La f i l o s o f i a  d e l  " e m p r e s a r i s m o "  s i n t o n i z a  p e r f e c t a m e n t e  
con l a  Ley de Soc iedades  Anonimas de 1952,  cuyo a r t .  150 d é t e r ­
m in a ,  e n t r e  o t r a s ,  como causa s u f i c i e n t e  pa ra  d i s o l v e r  una s c -  
c i e d a d  " p o r  acu e rd o  de l a  J u n t a  G e n e r a l . . . "  es d e c i r ,  po r  v o -  
l u n t a d  de l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  ( p a ra  l o  c u a l  e l  Deere 
t o  de 2 6 . 1 . 1 9 4 4  s u p o n i a  un o b s t a c u l o ) .  N i  que d e c i r  t i e n e  que 
e l  em presa r i smo  en nada t i e n e  que v e r  con l o s  i d e a l e s  que i n s -  
p i r a r o n  e l  Fuero d e l  T r a b a j o .
I n i c i a t i v a  p r i v a d a . -
Fuero  d e l  T r a b a j o .  D e c l a r a c i o n  X l / 4 :  "En g e n e r a l ,  e l  Es tado no 
s e r a  e m p r e s a r i o  s i n o  cuando f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  o l o  
e x i j a n  l o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  N a c i o n " .
P r i n c i p i o s  d e l  lYlovimiento N a c i o n a l ,  P r i n c i p i o  X; " . . .  La i n i c i a  
t i v a  p r i v a d a ,  f undamen to  de l a  a c t i v i d a d  economica ,  debe ra  s e r  
e s t i m u l a d a ,  encauzada y , en su caso ,  s u p l i d a  p o r  l a  a c c i o n  d e l  
E s t a d o " .
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Es e s t e  un c a p i t u l o  que d e f i n e  i d e o l o g i c a m e n t e  a un Es­
t a d o .  Dada que e l  Fuero d e l  T r a b a j o  se r e d a c t o  y se p u b l i c o  en 
p l e n a  g u e r r a  (1938 )  y EspaRa se h a l l a b a  d i v i d i d a  en dos bandos,  
e l  Gob ie rn o  N a c i o n a l  q u i s o  e x p l i c a r  t a n t o  a l o s  espaRo les  ba jo  
su j u r i s d i c c i o n  como a l o s  espaRo les  d e i o t r o  l a d o  l o  que se p r é ­
t e n d r a  en e l  f u t u r o  después de ganar  l a  g u e r r a .
Respec to  a l o s  t r a b a j a d o r e s  l e s  e x p l i c a b a  e l  Fuero d e l  
T r a b a j o  que e l  nuevo Es tado e ra  d i s t i n t o  a como l o  p i n t a b a  l a  
p ropaganda de l a  EspaRa r e p u b l i c a n a z ^ g r u p o  r e a c c i o n a r i o , c o a l i -  
c i o n  de m i l i t a r e s ,  t e r r a t e n i e n t e s , cu r as  y banqueros ” que se que- 
r i a n  tomar  r ev anc ha  de l a s  e x p r o p i a c i o n e s  de l a  R e p u b l i c a ,  v o l -  
v i e n d o  a l a  s i t u a c i o n  a n t e r i o r  a 1931,  o mas r e f o r z a d a  t o d a v i a  
en l o  que r e s p e c t a  a l a s  r e l a c i o n e s  p a t r o n o - o b r e r o .
S in  embargo,  c a b i a  e l  temor  de que a l  e x p l i c a r  l o s  de -  
r e c h o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  y p r o m e t e r l e s  una d e c i d i d a  a c c i o n  
p r o t e c t o r s  por  p a r t e  d e l  nuevo Es tado ,  e l  g rupo e m p r e s a r i a l  
- c u y o  apoyo d e c i d i d o  e i n t e r e s a d o  a l  A l z a m i e n t o  N a c i o n a l  na r i i e  
p o d i a  poner  en duda -  quedase ma lparado o aguardase  con mucho r e  
c e l o  e l  f i n a l  v i c t o r i o s o  de l a  g u e r r a .  Es po r  e l l o  q u i z a  que en 
e l  mismo Fuero d e l  T r a b a j o ,  se i n c l u y e  un c a p i t u l o  u l t i m o ,  o l  
X I ,  que va mas a l l a  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a :  l a  i n i c i a t i v a  p r i ­
vada .
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En e l  Fuero d e l  T r a b a j o  e l  nuevo Estado se compromete 
a no hace r  l a  c o m p e t e nc ia  a l  c a p i t a l i s t e  p a r t i c u l a r .  Es una e s -  
p e c i e  de " p a c t e "  que se f i r m a  e n t r e  e l  Es tado  y e l  C a p i t a l  p r i -  
vado .  No o b s t a n t e ,  e s t a  a b s t e n c i o n  por  p a r t e  d e l  nuevo Estado 
no es a b s o l u t a ,  no p o d i a  s e r l o  dado e l  c a r a c t e r  n a c i o n a l i s t a  
con que nace.  Lo c u r i o s o  es que e l  a r t i c u l a  se d e f i n e  po r  v i a  
n e g a t i v a  e s t o  es e l  Es tado se compromets  a "no s e r  e m p r e s a r i o "  
d i c e  l a  D e c l a r a c i o n  X l / 4  " s i n o  cuando f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i ­
vad a "  (una c o n d i c i o n  que l ue go  comentaremos ) "o l o  e x i j a n  l e s  
i n t e r e s e s  supremos de l a  N a c i o n " .
En cua n to  a l  c o n d i c i o n a d o  p r i m e r o  "cuando f a i t e  l a  i n i ­
c i a t i v a  p r i v a d a "  vemos que e l  Estado se c o l o c a  en un p i a n o  de 
s u b s i d i a r i e d a d .
E l  c o m e n t a r i o  que podemos ha ce r  a l a  v i s t a  de e s t e  ca­
p i t u l e  es que s i  b i e n  l a  c a r t e  g e n e r a l  y f u n d a m e n t a l  d e l  Fuero 
d e l  T r a b a j o  (una a u t e n t i c a  c a r t a  magna d e l  t r a b a j a d o r ;  una e r r a  
d i c i o n  t o t a l  de l o s  abuses c o n t r a  e l  t r a b a j a d o r  - e l  d é b i l -  po r  
p a r t e  d e l  f u e r t e  - e l  e m p r e s a r i o )  no se han c u m p l i d o  y po r  l o  
que Gxponemos en e l  c a p i t u l o  " T r a b a j o "  de e s t e  pequeno e s t u d i o  
s o l o  se han l l e v a d o  a cabo en una forma m in im a ,  l o  c i e r t o  es ou 
en cua n t o  a l  " a p é n d i c e "  de d i c a d o  a l o s  e m p r e s a r i o s  ( t i t u l o  X I )  
e l  pa c te  se ha c u m p l i d o  sob radamen te  po r  p a r t e  d e l  Es tad o ,
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E l  e j e m p lo  mas c l a r o  y p a l p a b l e  l o  tenemos en e l  I . N . I  
En l o s  anos de escasez  y de r e n t a b i l i d a d  asegu r ada  en s e c t o r e s  
" t r a d i c i o n a l e s " ,  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  en Espana b r i l l a b a  por  
su a u s e n c i a ,  en m u l t i p l e s  s e c t o r e s  de r e n t a b i l i d a d  h i p o t e t l c a  
o m e j o r  d i c h o ,  que i n c l u i a n  r i e s g o ,  ese f a c t o r  t a n  e s e n c i a l ,  
de l a b i o s  h a c i a  a f u e r a ,  de n u e s t r a  c l a s e  e m p r e s a r i a l .  Por  ne -  
' c e s i d a d e s  de l a  economia n a c i o n a l  (es d e c i r  c u m p l i e nd o  d o b l e -  
mente l a s  e x c e p c i o n e s  que f i g u r a n  en l a  D e c l a r a c i o n  X I / 4  
^ " . . .  cuando f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  o l o  e x i j a n  l o s  i n t e ­
r e s e s  supremos de l a  N a c i o n " )  e l  Es tado emprende en e l  campo 
i n d u s t r i a l  y de s e r v i c i o s  una s e r i e  de r e a l i z a c i o n e s  con l a  
a q u i e s c e n c i a  d e l  c a p i t a l i s t s  e s p a n o l
, dado que de antemano sabe l o  nada r e n t a b l e  de t a i e s  r e a l i z a  
c i o n e s .  E l  E s t a d o , s i n  em ba rg o^ la s  acomete ,  de un l ado  porque su 
p o l i t i c s  de a u t a r q u i a  economics  (en buena p a r t e  impuesba por  l a  
a c t i t u d  de l a s  p o t e n c i a s  ve n ced o r as  de l a  I I  Gue r ra  î f l und ia l  ha­
c i a  Espana)  l o  e x i g e ,  y de o t r o  l a d o  po rque es n e c e s a r i o  a l i v i a  
e l  a g o b i a n t e  pa ro  l a b o r a l ,
Como queda d i c h o ,  e s t a s  r e a l i z a c i o n e s  no i n t a r e s a n  a l  
c a p i t a l i s m o  e s p a n o l ,  S in  embargo,  t an  p r o n t o  empiezan l a s  empra 
sas n a c i o n a l e s  a p r o d u c i r  b é n é f i c i e s  se a l z a r o n  l a s  voces r e p r e  
s e n t a t i v a s  de l a  " i n i c i a t i v a  p r i v a d a "  que r e c o r d ab a n  i n s i s t e n c e
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mente e l  c a r a c t e r  de s u b s i d i a r i e d a d  por  p a r t e  d e l  Estado p r o c l a -  
mado en l a s  Leyes Fonda men ta le s ,  l o  c u a l  no i m p i d e  n a t u r a l m e n t e  
que se haga l a  d e b i d a  d i s t i n c i o n  e n t r e  p r i v a t i z a r  l a s  empresas 
n a c i o n a l e s  r e n t a b l e s  y e s t a t a l i z a r  l a s  empresas p r i v a d a s  no r e n ­
t a b l e s  - h o y ,  no en 1945,  po r  e j e m p l o -  es d e c i r  que e l  Es tado se 
haga ca rg o  de a q u e l l a s  empresas con p é r d i d a  y s i n  p o s i b i l i d a d  de 
r e c u p e r a c i o n .
Por  s u p u e s t o  no e x i s t e  l e y  n i n g u n a  po r  l a  que se pueda 
p e d i r  c u e n ta s  a l  e m p r e s a r i o  que empleo h i z o  de esa i n h i b i c i o n  d e l  
Es tado y de ese poder  omnimodo d e l  e m p r e s a r i o  r e s p e c t o  a l a  d i r e c  
c i o n  de l a  empresa,  a p e s a r  de que e l  con j u n t o  de empresas y cada 
una en p a r t i c u l a r  fo rma p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  de l a  n a c i o n ,  ma- 
yo r me n t e  aun cuando empresas de l a  i n d u s t r i a  e x t r a c t i v a  de l a  m i -  
n e r i a  d e l  ca rbon  po r  c i t a r  a l g o  c o n c r e t e  - y  a HUN05A po r  s e n a l a r  
t o d a v i a  mas c o n c r e t a m e n t e  ( l ) -  se de d i c a n  a a l g o  que i n e l u d i b l e -  
mente fo rma p a r t e  de l a  r i q u e z a  d e l  p a i s ,
S i m p l i f i c a d o  e l  caso ,  e l  e m p r e s a r i o  e s p a n o l  i n v o c a  e l  
" p a c t o "  o cornpromiso d e l  Es tado desde su n a c i m i e n t o  de que "no 
se ra  ermçicresariü, s i n o  cuando . . . "  s i  se t r a t a  de un n é g o c i e  que 
es r e n t a b l e ,  Por  e l  c o n t r a r i o ,  i n v o c a  e l  c a r a c t e r  s o c i a l  d e l  Es-
( l )  Cuyas p e r d i d a s  en e l  e j e r c i c i o  de 1972 f u e r o n  de 4 .000  m i l l o -  
nés ha b ie nd o  s i d o  en anos a n t e r i o r e s  t o d a v i a  mas e l e v a d a s .
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t a d o ;  o b l i g a c i o n  po r  t a n t o  de no d e j a r  desamparadas a un numéro 
d e t e r m i n a d o  de f a m i l i e s  e s p a n o l e s ,  cuando se t r a t a  de una empre­
sa con b a l a n c e s  n e g a t i v e s  cada ano y s i n  p o s i b i l i d a d  do r e c u p e -  
r a c i o n .  (A t i t u l o  de e j e m p l o  t r a n s c r i b i m o s  unas p a l a b r a s  d( : l  
P r e s i d e n t s  de Hunosa a l  d i a r i o  " A r r i b a "  en 1 7 , 4 . 7 3 :
" . . .  Y, so b re  t o d o ,  no hay quo o l v i d a r  que Hunosa se ha 
e n c o n t r a d o  con unas e x p l o t a c i o n e s  muy a n t i c u a d a s ,  que e x i g e n  su 
m o d e r n i z a c i o n ; con unas minas mal  o r g a n i z a d a s ,  que han n e c e s i -  
t a d o  una r e e s t r u c t U r a c i o n  en t odos  l o s  n i v e l e s " .
An tes  de a g o t a r  l o s  p o r c e n t a j e s  e x i g i d o s  po r  l a  Ley de 
Soc i ed ade s  Anonimas pa ra  poder  d e c l a r a r  l a  l i q u i d a c i o n  de l a  
empresa,  pasan l a  o f e r t a  a l  Es tado de que se haga ca r go  de e l l a ,  
p r e s e n t a n d o  en p r i m e r  t e r m i n o  n a t u r a l m e n t e  e l  p rob lema s o c i a l  
que e n t r a n a r i a  a l  queda rse  en paro  c i e n t o s  o m i l e s  de t r a b a j a d o ­
res  en una misma r e g i o n .  De e s t e  modo en l u g a r  de e n t r a r  en l i ­
q u i d a c i o n  ( e l  v e r s e  p r oc esa dos  po r  i m p r e v i s i o n  o mala a d m i n i s ­
t r a c i o n  e s t a  d e s c a r t a d o ,  s o l o  se e f e c t u a  po r  a c t i v i d a d  f r a u d u -  
l e n t a ) ,  pasan a p e r c i b i r  t o d a v i a  una i n d e m n i z a c i o n  d e l  Es tado .
En cu a n t o  a l  p u n t o  5 d e l  mismo t i t u l o  X I ,  so b re  compe­
t e n c i a  d e s l e a l ,  h a s t a  1963 no se l l e g o  a d i c t a r  l a  " L ey  c o n t r a  
p r â c t i c a s  r e s t r i c t i v e s  de l a  c o m p e t e n c i a " .  Las espe ra nza s  eran 
de que h u b i e s e  s i d o  una l e y  an c i - m o n o p o l i o ,  pero  no ha l l e g a d o  a
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t a n t o .  Es s e n c i l l a m e n t a  un c o d i g o  o con j u n t o  de r e g l a s  pa ra  
i m p o d i r  e f e c t i v a m e n t e  " l a  c om pe te nc ia  d e s l e a l " ,  e i m p e d i r  ac­
t i v i d a d e s  o p r a c t i c a s  "que  d i f i c u l t e n  e l  no rm a l  d e s a r r o l l o  de 
l a  economia n a c i o n a l  . . . "  Es una c o d i f i c a c i o n  en pequena esca -  
l a  d e l  " f a i r  p l a y "  d e n t r o  d e l  mundo c o m e r c i a l .
E l  pun to  6 d e l  T i t u l o  XI s i r v e  p a r a  t r a n q u i l i z a r  t o d a  
p o s i b l e  mgla i m p r e s i o n  r e s p e c t o  a l  e s p i r i t u  que animaba a l  nue­
vo Es tado .  No b a s t a  con que en e l  punto  4 se haya p roc lamado  l a  
so lemne promesa de que " e l  Es tado no s e r a  e m p r e s a r i o  s i n o  cuan­
do f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a "  pues to  que,  como q u i e r a  que i m -  
b u i d o  de un a l t o  e s p i r i t u  p a t r i o t i c o  se a n a d i a  " . . .  o l o  e x i j a n  
l o s  i n t e r e s e s  supremos de l a  N a c i o n " ,  p a r e c e  como s i  no quedase 
c l a r o  d e l  t od o  y f u e s e  n e c e s a r i o  una p r o c l a m a  d e l  Es tado r e s p e c ­
t o  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  c o n s i d e r a d a  en a b s t r a c t o r  " E l  Estado 
re con nu e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  como f u e n t e  f ecunda  de l a  v i d a  
économies  de l a  N a c i o n " ,
Sobre l a  t r a d u c c i o n  en normas l é g a l e s  d e l  compromise 
d e l  Es tado r e s p e c t o  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  b a s ta  con r e m i t i r -  
nos a l  r ég imen  j u r ï d i c o  de Soc iedades  Anon imas.  C u a l q u i e r  p e r s o ­
na f i s i c a  o j u r i d i c a  puede poner  en p r a c t i c a  su i n i c i a t i v a  p r i v a  
da en c u a l q u i e r  t e r r e n o ,  s a l v o  " l a  r e p r e s  a n t a c i o n  de i n t e r e s e s
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c o l e c t i v o s ,  p r o f e s i o n a l e s  o economicos a t r i b u i d o s  a o t r a s  e n t i -  
dades po r  l a  Ley,  con c a r a c t e r  e x c l u s i v o "  ( a r t .  39 Ley S oc ie d a ­
des Anon imas ) .  Pero l o  mas i m p o r t a n t e  de d e s t a c a r  no es e l  am­
p l i o  c u m p l i m i e n t o  que l a  l e g i s l a c i o n  e s p a n o l a  ha dado a l a s  de -  
c l a r a c i o n e s  o compromises  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  so b re  l a  i n b i a -  
t i v a  p r i v a d a  (en t a n t o  que s ob re  o t r o s  i m p o r t a n t e s  c a p i t u l e s  
aun s i g u e  i n é d i t a )  s i n o  e l  hecho de que ha i d o  b a s t a n t e  mas a l i a  
En e f e c t o ,  l eye nd o  e l  a r t .  1" de l a  c i t a d a  Ley comprobamos que 
l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  queda exe n ta  de t o d a  r e s p o n s a b i l i d a d  ( s a l ­
vo en caso de p r a c t i c a s  f r a u d u l e n t e s ) ,  quedando e s t a  l i m i t a d a  
a l  c a p i t a l  a p o r t a d o  por  l o s  s o c i o s .  As i  pues ,  s i  e l  c a p i t a l  so­
c i a l  de una empresa es de 1 .000  p t a s .  (que con menos se puede 
f u n d a r  una s o c i e d a d  anon ima)  y f i n a l m e n t e  l a  empresa no se pue­
de s o s t e n e r  por  habe r  f a l l a d o  l a s  p r e v i s i o n e s  o hab e r se  secado 
l a  f u e n t e  de p i ng ue s  b é n é f i c i a s ,  l o s  s o c i o s  "no re s p o n d e r a n  p e r — 
so n a lm e n te  de l a s  deudas s o c i a l e s " .  Si  l o s  a d m i n i s t r a d o r es de l a  
s o c i e d a d  no han ac tuad o  f r a u d u l e n t a m e n t e ,  n a d i e  l e s  e x i g i r a  n i n ­
guna r e s p o n s a b i l i d a d ,  n i  f r e n t e  a l o s  a c r e e d o r e s  n i  f r a n t e  a l o s  
t r a b a j a d o r e s  de l a  empresa.  E l  Estado a c t u a r a  on a l  mas puro l i -  
b e r a l i s m o  y se ra  pues i m p u t a b l e  a l o s  a c r e e d o r e s  habe r  c o n c e d i d o  
c r e d i t o  a t a l  empresa.  En c u a n t o  a l o s  t r a b a j a d o r e s ,  t e o r i c a m e n -  
t e  t i e n e n  e l  ancho mundo pa ra  e l e g i r  o t r o  t r a b a j o  ( e l  l i b e r a l i s -
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mo se prGOeupa de que e l  t r a b a j a d o r  t en ga  l i b e r t a d  de e l e g i r  
t r a b a j o ,  no de que pueda e n c o n t r a r  t r a b a j o ) .  To da v i a  se l l e g a  a 
mas en e s t e  pun to  como ya hemos v i s t o  a n t e s .  ( D e c r e to  20 82 /1959 ,  
de 26 n o v i e m b r e ) .  I n c l u s e  aunque e l  c a p i t a l  s o c i a l  y e l  p a t r i m o ­
n i o  de l a  s o c i e d a d  f u e s e  l o  s u f i c i e n t e m e n t e  cuan t \ , ôso ,  l a  empre­
sa n o j t i ene n i n g u n a  "deuda s o c i a l "  r e s p e c t o  a sus t r a b a j a d o r e s .  
Es tos  no r e c i b i r a n  n i n g u n a  compensac ion p o r  haber  a c u d i d o  en su 
d i a  a poner  en p r a c t i c a  " l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a " ,  y haber  s i d o  
p a r t i c i p e s  en l a  o b t e n c i o n  de l o s  b e n e f i c i o s  y en l a  f o r m a c i o n  
d e l  p a t r i m o n i o ,  s i n o  que pasan " i p s o  f a c t o "  a l a  s i t u a c i o n  de 
p a r a d o s ,  p e r c i b i e n d o  d e l  Es tado d u r a n t e  s e i s  meses e l  75% de l a  
base de c o t i z a c i o n  (y e s t o  ademas, s i em p re  y cuando sean f i j o s  
o de p l a n t i l l a  o se h a l l a r e n  a f i l i a d o s  a l a  S e gu r i da d  S o c i a l  con 
s e i s  meses como mfn imo de a n t e l a c i o n ) .
En n u e s t r a  o p i n i o n ,  l a  a c t i t u d  d e l  nuevo Estado h a c i a  l a  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a  mas que de r e s p e t o  es de " s a n t o  t e m o r " , ya 
que va mas a l l a  de l o  p r o m e t i d o  en l a s  Leyes f o n d a m e n t a l e s ,  en 
e l  s e n t i d o  de que en l a  p r a c t i c a  de l o s  hechos no hace v a l e r  l a s  
l i m i t a c i o n e s  o c o n d i c i o n e s  i m pu es ta s  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  pa­
ra  a s e g u r a r  l a  no i n t e r v e n c i o n  d e l  Es tado como e m p r e s a r i o .  E l  
p r i m e r  c o n d i c i o n a n t e  ( " c u an d o  f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a " )  pa -  
recG s e r  que se i n t e r p r é t a  de ferma a b s o l u t a ,  es d e c i r  en e l  sen-
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t i d o  de que e l  Es tadü s o l o  e s t a r f a  d i s q u e s to  a i n t e r v e n i r  en un 
s e c t o r  de l a  economia d e l  p a i s  cuando f a l t a s e  a b s o l u t a m e n t e  l a  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  En cua n t o  a l  segundo c o n d i c i o n a n t e  " . . .  o 
l o  e x i j a n  l o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  Nac ion  . . . "  no se l e  
da un s e n t i d o  e x t e n s i v o  s i n o  b a s t a n t e  r e s t r i c t i v o ,  ya que c i e r -  
t a m e n t e  n a d i e  p o d r i a  t i l d a r  a l  Estado de i n t e r v e n c i o n i s t a  s i  a 
l a  v i s t a  de l o s  m u l t i p l e s  f r a c a s e s  y d e f i c i e n c i a s  de l a  i n i c i a ­
t i v a  p r i v a d a  esp ano la  h u b i e r a  d e c i d i d o  i n t e r v e n i r  de un modo ma 
a c t i v o  (y no l i m i t a d o  a l  campo de l a s  empresas d e f i c i t a r i a s  pa­
r a  e v i t a r  mayores c o n f l i c t o s  l a b o r a l e s ) ,  S in r e f e r i r n o s  a cam­
pes c o n c r e t o s  de n u e s t r a  Economia ( V i v i e n d a ,  A g r i c u l t u r e ,  e t c . ) 
po rq u e  ya se i n d i c a n  en cada c a p i t u l e  e s p e c i f i c o  de e s t e  t r a b a — 
j e .  Vamos a s e n a l a r  dos pu n t o s  que j u s t i f i c a r l a n  p l e namen te  l a  
i n t e r v e n c i o n  d e l  Es tado de c o n f o r m i d a d  con l a  D e c l a r a c i o n  X l / 4  
d e l  Fuero d e l  T r a b a j o :
l )  S i t u a c i o n  a c t u a l  de l a  empresa e s p a n o l a , -  S in n e c e s i d a d  de 
r e a l i z a r  un examen e x h a u s t i v e ,  que e s c a p a r i a  d e l  marco j u r i d i ­
c o - s o c i a l  de es te  t r a b a j o  y se c o n v e r t i r i a  en un c a p i t u l o  de e_s 
t r u c t u r a  economics ,  vamos a r e f l e j a r  en un r a p i d o  " f l a s h "  l a  
f i s o n o m i a  d e l  panorama e m p r e s a r i a l  e s p a h o l ,  tornado d e l  e s t u d i o  
r e a l i z a d ü  po r  l a  S e c r e t a r i a  Gen e ra l  T é c n i c a  d e l  f ï l i n i s t e r i o  de
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I n d u s t r i a  "Las 500 g randes  empresas i n d u s t r i a l e s  e s p an o la s  en 
19 7 2 " ,  p r e t e n d i e n d o  d e m o s t r a r  - aunq ue  sea muy someramen te -  e l  
p a l m a r i u  f r a c a s o  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  despues de 35 anos en 
que l a  empresa ha s i d e  l a  medida de t o d a s  l a s  cosas y ,  en su be 
n e f i c i o ,  e l  Estado ha l l e g a d o  a c o n c u l c a r  sus p r o p i a s  Le y os Fun 
d a m e n t a l e s ;
La p r o d u c e i o n  de l a s  p r i m e r a s  500 empresas i n d u s t r i a l e s  
es p a n o l a s  supuso en 1972 e l  39,8% de l a  p r o d u c c i o n  i n d u s t r i a l  de 
n u e s t r o  p a i s ,  e l  71,5% de l a  i n v e r s i o n  y e l  19,6% de l a  mano de 
o b ra  ocupada en e l  s e c t o r  s e c u n d a r i o .  La d i m e ns io n  media de l a s  
500 p i i m e r a s  empresas n o r t e a m e r i c a n a s  es 30 veces s u p e r i o r  a l a  
media de l a s  500 e s p a n o l a s ,  y l a  p r i m e r a  europea  es 2!4 veces su ­
p e r i o r  que l a  p r i m e r a  e s p a n o l a .
E l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o  en l a s  500 mayores empresas espa­
n o l a s  era en 1972 de 57 .55 1  m i l l o n e s  de p e s e t a s .  En 118 de e l l a s  
l a  p a r t i  c i pa c io n  de c a p i t a l  e x t r a n j e r o  e r a  i g u a l  o s u p e r i o r  a l  
50%, l o  que é q u i v a l e  a d e c i r  que l a s  d é c i s i o n s s  son tornades po r  
y de acue rdo  con l o s  i n t e r e s e s  d e l  c a p i t a l  e x t r a n j e r o .
Como c o n s e c u e n c i a  en 1970 Espana pago - a  t r a v é s  de 2 . 3 40  
em pre sas -  en con ce p t o  de p a t e n t e s  y a s i s t s n c i a  t e c n i c a  e x t r a n j e r  
( " r o y a l t i e s " )  un t o t a l  de 9 .363  m i l l o n e s  de pe se t as  en d i v i s a s .
En 1971 e l  numéro de empresas que n e c e s i t o  e f e c t u a r  pagos en d i -
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v i s a s  po r  p a t e n t e s  y a s i s t e n c i a  t e c n i c a  f u e  de 2 , A27 ,  y e l  im­
p o r t e  t o t a l  en pe s e t a s  f ue  de unos 10 ,84 4  m i l l o n e s  de l o s  cua -  
l e s  8 . 9 7 5  m i l l o n e s  c o r r e s p o n d i o  a a s i s t e n c i a  t é c n i c a .  N i  que 
d e c i r  t i e n e  que l a s  g randes  empresas e s p a n o l a s  f i g u r a n  a l a  c a -  
beza d e l  pago de " r o y a l t i e s " :  SEAT =; 9 , 3 2 1 . 1 0 0  d o l a r e s ;  S ta n ­
da rd  E l é c t r i c a  = 5 . 9 3 4 , 0 0 0  d o l a r e s ;  E ns ide sa  -  3 . 7 4 9 . 9 0 0 ;
R e n a u l t  = 3 . 5 9 4 . 0 0 0 ;  Encasa = 2 , 3 3 5 . 0 0 0 ;  A s t i l l e r o s  Espano—
l e s  = 2 . 3 1 5 . 0 0 0  y B a r r e i r o s  = 2 . 2 7 5 . 2 0 0 .  Es to  c o n f i r m a  que
l a s  " g r a n d e s "  empresas es p an o la s  l o  son en su gran m a y o r i a ,  g r a ­
c i a s  a l a  t e c n o l o g i a  e x t r a n j e r a .
La c l a r a  de pe n de n c i a  de l a  empresa esp ano la  de l a  t e c — 
n o l o g i a  e x t r a n j e r a  es é v i d e n t e  y co n t em p l ado  s e c t o r i a l m e n t e ,  e l  
panorama no es mènes p r e o c u p a n t e .  E l  41% de l o s  pagos que. se 
e f e c t u a r o n  po r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  ( 3 . 5 8 2 , 5  m i l l o n e s  de p e s e t a s )  
f u e  r e a l i z a d o  por  empresas d e l  ramo m e t a l u r g i c o ;  e l  23^ po r  e l  
s e c t o r  q u i m i c o  y e l  14,2% po r  e l  s e c t o r  s e r v i c i o s .
En cua n to  a l a  de penden c ia  f i n a n c i e r s  de l a s  empresas
e s p a n o l a s ,  " R é s u l t a  que,  c o n t r a r i a m e n t e  a l o  que pasa en o t r o s  
p a i s e s  de l a  O . C . D . E . ,  e l  51 po r  c i e n t o  de l a  f i n a n c i a c i o n  de l a  
empresa esp ano la  p r oc éd é  de f u a n t e s  e x t e r n e s  a e l l a  y l a  a u t o -  
f i n a n c i a c i o n  ( f on do  de a m o r t i z a c i o n  mas r é s e r v a s )  supone s o l o  
e l  39 po r  c i e n t o .  E l l e  c o l o c a  a l a s  empresas es p an o la s  en una
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d e pe n de n c ia  i m p o r t a n t e  de l e s  r e c u r s o s  a j e n o s  que l a s  hace muy 
s e n s i b l e s  a l a  c o y u n t u r a  économisa y a l a  p o l i t i s a  m o n e t a r i a  
d e l  Banco de Espana como hemos po d i do  v o l v e r  a comproba r  de nue 
vo ,  en e l  u l t i m o  mes. De l a  f i n a n c i a c i o n  e x t e r n a  e l  2 6 , 9  p e r t e -  
nece a l a  c u e n ta  de c a p i t a l ,  e l  11 ,8  a o b l i g a c i o n e s  y e l  23 ,1  
por  c i e n t o  a l  c r é d i t e ,  aunque hay f u e r t e s  o s c i l a c i o n e s  en l o s  
d i f e r e n t e s  s e c t o r e s .
S in  embargo,  q u i z a  l o  mas c a r a c t e r i s t i c o  es l a  e s t r u c -  
t u r a  de e s t o s  c r é d i t e s ,  ya que e l  39 ,2  p o r  c i e n t o  p e r t e n e c e  a 
p a p e l  c o m e r c i a l  y e l  27 ,2  a c r é d i t e s  a c o r t o  p l a z o ,  m i e n t r a s  
que e l  c r é d i t e  a medio y l a r g o  p l a z o  s o l o  supone e l  21 po r  cie_n 
t o  d e l  t o t a l .  Es l o g i c o ,  pues,  que en una e s t r u c t u r a  c r e d i t i c i a  
como l a  d e s c r i t a ,  c u a l q u i e r  p r e s i o n  d e l  Banco de Espana sob re  
l a  Banca p r i v a d a  r e p e r c u t a  i n m e d i a t a m e n t e  en l a  s i t u a c i o n  de l a  
empresas ,  h a s t a  c l  ex t r emo de que e l  Banco de Espana t i e n e  que 
t omar  medidas pa ra  que se puedan abona r  con n o r m a l i d a d  l a s  pa­
ges e x t r a o r d i n a r i a s . "
Desde e l  pu n to  de v i s t a  m a c r o - e c o n o m i c o , s u b r a y a r  l o
ya s a b i d o  a n i v e l  t é c n i c o  y d e l  g ran  p u b l i c o ;  l e s  t r è s  f u e n t e s
p r i n c i p a l e s  de d i v i s a s  desde Id  c r e a c i o n  de l o s  P lanes  de Desa-
r r o l l o  han s i d o ;  a)  l a s  remesas de l o s  t r a b a j a d o r e s  e s p an o le s
em ig rados  a l  e x t r a n j e r o  - se gun  c a l c u l e s  e s t i m a d o s  mas de
(b) Los i n g re so s  po r  t u r i s m o
200 ,0 00  m i l l o n e s  de p e s e t a s  en 10 ados - T ( d e  1962 a 1972 =
959 ,868  m i l l o n e s  de p e s e t a s ) ;  c )  Las i n v e r s i o n e s  e x t r a n j e r a s  
en empresas e s p a n o l a s .  G r a c i a s  a e s t a s  t r è s  g randes  p a r ^ i d a s  de
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i n g r e s o s ,  cuyo o r i g e n  no es pa ra  e n o r g u l l e c e r  a n a d i e  y menos 
a l o s  r e s p o n s a b l e s  de l a  economia e s p a n o l a ,  se ha p o d i do  f i n a n -  
c i a r  e l  d e s a r r o l l o  economico de n u e s t r o  p a i s ,  e l  p r e t e n d i d o  
" m i l a g r o  economico e s p a n o l " ,  c i t a n d o  s o l o  a l  r e s p e c t a  dos p r i n ­
c i p a l e s  p a r t i d a s  de s a l i d a s  de d i v i s a s :  i m p o r t a c i o n c s  ( 1 9 7 2 ) :
470 .000  m i l l o n e s  de p e s e ta s  y l o s  a n t e d i c h o s  11 ,000 m i l l o n e s  de 
p e s e ta s  ( l 9 7 l )  en p a t e n t e s  y a s i s t e n c i a  t é c n i c a  e x t r a n j e r a ,
2)  En c u a n t o  a l  segundo c o n d i c i o n a n t e  que segun l a  De­
c l a r a c i o n  X l / 4  j u s t i f i c a r i a  l a  a c t u a c i o n  d e l  Es tado como empre-  
s a r i o  ( " . . .  o l o  e x i j a n  l o s  i n t e r e s e s s u p e r i o r e s  de l a  n a c i o n " ) ,  
c reemos s é r i a  s u f i c i e n t e  men c ion a r  l a  c i f r a  de o m i g r a n t e s  espa­
n o l e s  que marchan a t r a b a j a r  en p a i s e s  e x t r a n j e r o s  una media 
a n u a l  de 100,000  t r a b a j a d o r e s  (4 )  desde que se i n i c i o  e l  P lan 
de ‘ E s t a b i l i z a c i o n , y que segun da tos  d e l  I n s t i t u t e  Espano l  de 
E m i g r a t i o n  pa ra  1959 r e p r e s e n t a b a  un t o t a l  de 800 .000  ém ig r an ­
t e s  e s p a n o l e s .  A e s t o  hay que a h a d i r  l a  c i f r a  media mensua l  de 
pa ro  es t im ado  en Espana:  250 .000  p a ra d os ,  que en f e b r e r o  de 1972 
se c a l c u l é  en 287 .000  ( £ ) ,
So lo e s t e  da to  de 1 . 0 0 0 ,0 0 0  de e s p a n o l e s  s i n  t r a b a j o  en 
Esparla,  ( p o r  no r e p e t i r  l o s  ya menc ionados  en o t r o s  c a p i t u l o s
s o b re  d é f i c i t  c r o n i c o  y mas i vo  de v i v i a n d a s ;  p e r s i s t e n c i a  de 
l a s  d e s i g u a l d a d e s  de l a  r e n t a  p t r  c a p i t a  o e l  ya v i s t o  en e l
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p u n t o  a n t e r i o r  de de pe n de n c ia  c a s i  t o t a l  de n u e s t r a s  empresas 
de l a  a s i s t e n c i a  t e c n i c a  y c a p i t a l  e x t r a n j e r o s ) ,  creemos que es 
s u f i c i e n t e  pa ra  c o n s i d e r a r l o  d e n t r o  de l o s  " i n t e r e s e s  s u p e r i o ­
re s  de l a  n a c i o n " ,  s o b re  t odo  s i  tenemos en cue n ta  l a s  o b l i g a ­
c i o n e s  que e l  nuevo Es tado se i m po n i a  a s i  mismo en m a t e r i a  l a -  
b o r a l  por  e l  Fuero d e l  T r a b a j o :  " . . .  e l  Es tado asume l a  t a r e a  
de g a r a n t i z a r  a l o s  es p an o le s  l a  P a t r i a ,  e l  Pan y l a  D u s t i c i a . • .  
"Todos  l o s  es p a n o le s  t i e n e n  de recho a l  t r a b a j o .  La s a t i s f a c c i o n  
de e s t e  de recho  es m i s i o n  p r i m o r d i a l  d e l  E s t a d o " ,
Por  l a s  d i f e r e n t e s  m a n i f e s t a c i o n o s  p u b l i c a s  de l o s  d i ­
l i g e n t e s  de n u e s t r a  economia - a p a r t e  de l o s  hechos mismos-  nos 
a t r evemos  a a f i r m a r  que e l  a r b o l  l e s  ha i m p e d i d o  v e r  e l  bosque,  
es d e c i r ,  su p r e o c u p a c i o n  no ya por  l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  s i n o  
po r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  l e s  ha i m p e d i d o  v e r  un en te  s u p e r i o r :  
e l  hombre y su de r ech o  a l  t r a b a j o ,  o l v i d a n d o  l a  i n c l u d i b l e  o b l i  
g a c i o n  d e l  Es tado a p r o p e r c i o n a r s e l o ,
A e s t e  r e s p e c t o ,  no podemos po r  menos de r e p r o d u c i r  e l  
d i a l o g o  r e c o g i d o  po r  F e l i c i a n o  F i d a l g o  en su c r o n i c a  de P a r i s  
a l  d i a r i o  "YA ( 2 5 , 1 0 . 1 9 7 3 )  e n t r e  un e m i g r a n t s  es pa no l  en Fran­
c i a  y e l  i ï l i n i s t r o  en cuyas manos h a s t a  hace no mucho se encon-  
t r a b a n  l a s  r i s n d a s  de l a  economia e s p a n o l a .  La c r o n i c a  es t an  
g r a f i c ? ,  y r e f l e j a  de t a l  manera dos modos t an  d i s t i n t o s  de en -
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f o c a r  e l  p rob lème  que nos ocupa,  que hemos p r e f e r i d o  u t i l i z e r  
a l g o  tan  desusado como m a t e r i a l  pa ra  una t e s i s  d o c t o r a l  -como 
es un d i a l o g o  r e c o g i d o  po r  un p e r i o d i s t a — en l u g a r  de t r a n s c r i — 
b i r  o com en ta r ,  po r  e j e m p l o ,  l a s  d i r e c t r i c e s  p o l i t i c o - e c o n o m i -  
cas d e l  I I I  P lan de D e s a r r o l l o ,  pensando en que e f e c t i v a m e n t e  
" una imagen v a l e  po r  c i e n  p a l a b r a s " .  Séonos pues p e r m i t i d o  es­
t a  e s p e c i e  de " F l a s h "  f o t o g r a f i c o  que l u e g o  pasaremos a comen­
t a r  :
" 6 Y que hace e l  G ob ie r no  po r  n u e s t r o s  h i j o s ,  que en mu- 
chos casos ,  como e l  m io ,  que l l e v o  a q u i  c a t o r c e  anos de ém ig ra n ­
t e ,  son es p an o le s  y un d f a  u o t r o  t i e n e n  que v o l v e r  a Espana? 
Porque  yo puedo d e c i r  que e s t o s  h i j o s  se nos escapan y a l  f i n a l
no son n i  F ranceses  n i  e s p a n o l e s ,  Yo c re o  que e l  G ob ie r no  t e n i a
que p r e o c u p a r s e  de su f u t u r o .
En l o s  s a l o n e s  de l a  Embajada de Espana en P a r i s ,  uno
de l o s  o b r e r o s  e m i g r a n t e s  i n v i t a d o s  a l a  r e c e p c i o n  dada d u r a n t e
l a  noche d e l  l un es  po r  l o s  P r i n c i p e s  a l a  c o l o n i a  e s p a n o l a  se 
ex p re s a ba  de es ta  manera a n te  e l  P r i n c i p e  3uan C a r l o s  y e l  M i ­
n i s t r e  de Asun tos  E x t e r i o r e s ,  S r ,  Lopez Rodo,  Este u l t i m o  i n t e n ­
t e  ca lm a r  l a  emocion d e l  e m i g r a n t s ,  asegu ran do  que sus l i i j u s  y 
l o s  de t o d os  l o s  o b r e r o s  que han s a l i d o  f u e r a  e n c o n t r a r a n  a c c g i — 
da c o n v e n i e n t e  en Espana,  pe ro  " e l  G o b i e rn o  c o n c r e t a m e n t e ,  no 
pueüe g a r a n t i z a r  t r a b a j o ,  pu e s to  que Espana no es un Estado t o -  
t a l i t a r i o ,  en e l  que,  a l  depender  de é l  t odas  l a s  empresas,  pu e -  
de d i s t r i b ü i r  l o s  p u e s t o s " .
Es c u r i o s o  comprobar  que e l  e m i g r a n t s  e s p an o l  en c u e s -  
t i o n  (que es de p r e s u m i r  d e s c o n o c i a  l a  1ag i s l a c i o n  e s p a n o l a )  con
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su j u s t a  p s t i c i o n  o r e c l a m a c i o n  es taba  c i e r t a m e n t e  mas co r ca  
d e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  que e l  M i n i s t r o  
con su r e s p u e s t a  n e g a t i v a .  Es é v i d e n t e  que hab laban  dos i d i o m a s  
d i s t i n t o s .  E l  e m i g r a n t e ,  s i n  con oce r  l e y e s ,  t i e n  un c l a r o  sen­
t i d o  de l o  j u s t o  y l e  i n j u s t o .  Basandose en que é l  es es p a n o l  y 
sus h i j o s  t a m b i é n ,  p i e n s a  que s i  e l  Es tado  no ha hecho nada po r  
r e m e d i a r  su c o n d i c i o n  de e m i g r a n t e  en esos 14 anos,  a l  menos d e -  
be e v i t a r  esa misma s i t u a c i o n  a sus h i j o s ,  p r o p o r c i o n a n d o l e s  
t r a b a j o  en Espana.  E l  p l a n t e a m i e n t o  se a j u s t a  p e r f e c t a m e n t e ,  co­
mo dec imos a l  Fuero d e l  T r a b a j o .  Por c o n t r a  e l  M i n i s t r e  e s p a n o l ,  
con oc ed o r  como pocos (en su d o b l e  f a c e t a  de i ï l i n i s t r o  y c a t e d r a — 
t i c o  de Derecho A d m i n i s t r a t i v e )  de n u e s t r o  de recho  p o s i t i v e  y 
l e y e s  l a b o r a l e s  c o n c r e t a s  v i g e n t e s  que r e g u l a n  l a  l i b r e  a u to n o ­
mie de l o s  e m p r e s a r i o s  r e s p e c t o  a l a  c o n t r a t a c i o n  de su p e r s o ­
n a l ,  s o l o  puede l a m e n t a r  e l  hecho muy p r o fu n d a m e n t e .
Sin embargo,  po r  l a s  r azones  que aduce^nos a t r evemos  a 
d e c i r  \ s u f r e  una d e f o r m a c i o n  j u r i d i c a  en su p l a n t e a m i e n t o ,  ya que 
pa ra  é l  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  l a  autonomie,  de l a  empresa,  su­
pone un v a l o r  s u p e r i o r  a l  de recho  d e l  hombre a l  t r a b a j o  o a l a  
o b l i g a c i o n  d e l  Es tado a p r o p o r c i o n a r s e l c . C o n s c ie n te  o i n c o n s -
c i e n t e m e n t e  an tep one  l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  v i g e n t e  a l a s  Leyes 
Fundam=nba ies , cuando e s ta s  u l t i m e s  son ce rango  s u p e r i o r ,  ha -
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l l a n d o s G  a n t e  un " c a l l s j on  s i n  s a l i d a " ,  p o r  ha ce r  a b s t r a c c i o n  
t o t a l  de l a s  l i r n i t a c i o n e s  o c o n d i c i o n a m i c n t o s '  i m p u e s t o s  en e l l a s  
a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .
Es é v i d e n t e ,  que con t a  1 p l a n t e a m i e n t o  - q u e  con t odos  
l o s  de b id o s  r e s p e t o s ,  i m p l i c a ,  r e p e t i m o s ,  una d e f o r m a c i o n  j u r i ­
d i c a ,  on ra zon  a l a  s u b v e r s i o n  de v a l o r e s  que c o n t i e n s -  s u b s i s -  
t i r a  " s i n e  d i e "  l a  d i s c o r d a n c i a  e x i s t a n t e  e n t r e  e l  e s p i r i t u  y 
l a  l e t r a  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  y l a  l e g i s l a c i o n  l a b o r a l  a c t u a l -  
mente en v i g o r .
Derecho de h u e l q a . -
En r e a l i d a d ,  l eye nd o  l o s  c o n c ep to s  de Empresa que da ya 
en a n t e r i o r e s  T i t u l o s  e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  a s i  como e l  c o n s i d e -  
r a r  a l a  p r o d u c c i o n  n a c i o n a l  como "una u n i d a d  economica a l  s e r — 
v i c i o  de l a  P a t r i a " ,  no c a b i a  pensar  en l a  hu e l g a  d e n t r o  d e l  
nuGVo o r d e n a m i e n to  j u r i d i c o .  No o b s t a n t e ,  y en l a  l i n e a  de l o  
d i c h o  a n t e r i o r m e n t e ,  de q u e r e r  t r a n q u i l i z e r  a l a  c l a s e  empresa-  
r i a l ,  se i n c l u y e  e s p e c i f i c a m e n t e  en e l  T i t u l o  X I ,  l a  D e c l a r a -  
c i n n  d e l  pu n to  3:  "La  d i s m i n u c i o n  d o l o s a  d e l  r e n d i m i e n t o  hab ra  
de s e r  o b j e t o  de s a n c i o n -a d e c u a d a " .
Como c o n s e c u e n c i a  l o g i c a  de l a  no t r a d u c c i o n  on una n o r ­
ma l e g a l  de l o s  p o s t u l a d o s  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  r e s p e c t o  a l  nue-
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VO t i p ü  de empresa y j e r a r q u i z a c i o n  de l o s  v a l o r e s  que l a  corn- 
ponen ( c a r a c t e r  i n s t r u m e n t a l  d e l  c a p i t a l ,  e t c . )  r é s u l t é  que l a  
h u e l g a  no e ra  a l g o  h i p o t é t i c o ,  a l g o  que r e s u l t a s e  i n c o n g r u e n t e  
s i  l o s  t r a b a j a d o r e s  eran l o s  p r i m e r o s  b e n e f i c i a r i o s  de l a  bu ena 
marcha de l a  empresa y de un a l t o  i n d i c e  de p r o d u c c i é n ,  y c o n -  
s i g u i s n t e m e n t e  l a  D e c l a r a c i é n  X l / 3  d e l  f u e r o  d e l  T r a b a j o  s i  en -  
c o n t r é  r a p i d a m e n t e  (en 25.  1. 1944)  su p l a s m a c i o n  en una norrna l e ­
g a l  c o n c r e t a  y r e a l :  a r t .  77 de l a  Ley de C o n t r a t o  de T r a b a j o :
"Se e s t i m a r a n  causas j u s t a s  de de s p id o  d e l  t r a b a j a d o r  po r  e l  em 
p r e s a r i o  l a s  s i g u i e n t e s :  f )  La d i s m i n u c i é n  v o l u n t a r i a  y c o n t i ­
nua d a d e l  r e n d i m i e n t o  no rm a l  d e l  t r a b a j o " .
P a r a l e l a m e n t e ,  y pa ra  r e g u l a r  l a  f a c e t a  e x t r a l a b o r a l  de 
l a  h u e l g a ,  e l  Céd igo P e n a l ,  en su r e d a c c i é n  de 1944,  en su a r t .  
222 c o n s i d e r a b a  como reos  de s e d i c i é n :  1) A l o s  f u n c i o n a r i o s  o 
empleados enca rgados  de t od o  genero de s e r v i c i o s  p u b l i c o s  y l o s  
p a r t i c u l a r e s  que po r  su p r o f e s i c n  p r e s t a r e n  s e r v i c i o s  de r o c o n o  
c i d a  e i n a p l a z a b l e  n e c e s i d a d ,  que con e l  f i n  de a t c n t a r  c o n t r a  
l a  s e g u r i d a d  d e l  E s ta do ,  de p e r t u r b e r  su no rm a l  a c t i v i d a d  o de 
p e r j u d i c a r  su a u t o r i d a d  o p r e s t i g i o ,  su sp e n d ie se n  su t r a b a j o  o 
a l t e r a r e n  l a  r e g u l a c i é n  d e l  s e r v i c i o .  2)  Las c o l i g a c i o n e s  de pa- 
t r o n o s  d i r i g i d a s  a p a r a l i z a r  e l  t r a b a j o .  3 )  Las h u e l g a s  de obre-  
r o s ,  Hay que a d v e r t i r  que en e l  p a r r a f o  3)  no se i n d i c a b a ,  como
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en e l  l )  e l  r e q u i s i t e  de f i n a l i d a d  que h a b i a  de t e n e r  l a  h u c l -  
ga pa ra  poder  s s r  c o n s i d e r a d a  c o m o - s e d i c i o n ,  q u i z a s  pensando e l  
l e g i s l a d o r  que s i  e ra  de c a r a c t e r  l a b o r a l ,  e l  a n t e d i c h o  a r t i c u -  
l o  de l a  Ley de C o n t r a t o  de T r a b a j o  p r o p o r c i o n a b a  e l  medio i d o -  
neo pa ra  s e p a r a r  a l  h u c l g u i s t a  de l a  empresa ,  de sp o ja ndo  1e a s i  
- a l  menos momentaneamente-  de su c o n d i c i o n  de t r a b a j a d o r .
La nueva r e d a c c i o n  d e l  a r t .  222 d s l  Codigo P én a l  con­
f o rme  a l a  Ley 104 /1965  de 21 de d i c i e m b r e  i n t r o d u c e  i m p o r t a n ­
t e s  m o d i f i c a c i o n e s :
" Seran c o n s i d e r a d o s  como reos  de s e d i c i o n :
19 Los f u n c i o n a r i o s ,  empleados y p a r t i c u l a r e s  en c a rg a ­
dos de l a  p r o s t a c i o q â e  t odo  género de s e r v i c i o s  p u b l i c o s  o de 
r e c o n o c i d a  e i n a p l a z a b l e  n e c e s i d a d  que,  s u s p en d ie nd o  su a c t i v i ­
dad,  oc a s io n e n  t r a s t o r n o s  a l o s  mismos a ,  de c u a l q u i e r  for tpa,  
a l t e r en su r e g u l a r i d a d .
29 Los p a t r o n o s  y o b r e r o s  que,  con e l  f i n  de a t e n t a r  
c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  Es tado ,  p e r j u d i c a r  su a u t o r i d a d ,  p e r t u r  
ba r  su n o rm a l  a c t i v i d a d  o,  de manera g r a v e ,  l a  p r o d u c c i o n  n a c i o  
n a l ,  s u s p e n d i e r e n  o a l t e r a r e n  l a  r e g u l a r i d a d  d e l  t r a b a j o " .
Es d e c i r ,  cambia l a  p r em is a  o c o n d i c i o n  n e c e s a r i a  de f i  
n a l i d a d ,  p a s an d o l a  de l o s  f u n c i o n a r i o s  y empleados de s e r v i c i o s  
p u b l i c o s  a l o s  o b r e r o s  y p a t r o n o s  en g e n e r a l  ya que a l o s  f u n ­
c i o n a r i o s  y empleados de s e r v i c i o s  p u b l i c o s  o de r e c o n o c i d a  e 
i n a p l a z a b l e  n e c e s i d a d ,  que a l  suspender  su a c t i v i d a d  ( d q c l a r a r -
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SB en h u e l g a )  o c a s i o n e n  t r a s t o r n o s  a l o s  mismos o s i m p l e m e n t e  
a l t e r e n  su r e g u l a r i d a d ,  se l e s  c o n s i d é r a  reos  de s e d i c i o n ,  aun 
cuando no medie l a  f i n a l i d a d  de a t e n t a r  c o n t r a  l a  s e g u r i d a d  d e l  
Es tado ,  o p e r j u d i c a r  su a u t o r i d a d  o p r e s t i g i o  como en l a  r e d a c — 
c i o n  de 1944.  Por c o n t r a ,  en e l  e p i g r a f e  29 de e s t e  a r t i c u l o  se 
eng loba  a p a t r o n o s  y a o b r e r o s  que suspendan o a l t e r e n  l a  r e g u — 
l a r i d a d  d e l  t r a b a j o ,  pero  con e l  f i n  de a t e n t a r  c o n t r a  l a  segu­
r i d a d  d e l  Es tad o .
Es te  cambio t a n  s u s t a n c i a l  se p r o d u c e  como l o g i c a  con­
s e c u e n c i a  de l a  i n t r o d u c c i o n  de l a  n e g o c i a c i o n  c o l e c t i v a  (Ley d 
Conven ios  C o l e c t i v o s  de 1958)  que t r a j o  c o n s i g o  como s e c u e l a  
i n e v i t a b l e  l a  p e r i o d i c a  a p a r i c i o n  de l o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  
(1 .59 5  en 1970;  655 en 1972)  segun i n f o r m e  d e l  M i n i s t e r i o  de 
T r a b a j o  ( x) , Por D e c r e to  2 3 5 4 /  1962,  de 20 de s e p t i e m b r e ,  d e l  
i ï l i n i s t e r i o  de T r a b a j o  se d i c t a n  l a s  normes sob re  c o n c i l i a c i o n ,  
a r b i t r a j e  y c o m p e t e nc ia  para  r e s o l v e r l o s .  En é l  se v i e n e  a r e -  
c o n oc e r  que l a  hu e l ga .  ( c o n f l i c t o  c o l e c t i v o )  es a l g o  l o g i c o ,  n o r  
mal  y n a t u r a l ,  t e n i e n d o  en cu e n ta  como e s ta n  e s t a b l e c i d a s  l a s  
r e l a c i c n e s  l a b o r a l e s  d e n t r o  de l a  empresa y l o s  c r i t e r i o s  que 
r i g e n  a l a  ho ra  de c o n v e n i r  l a s  r e m u n e ra c io n e s  de l o s  t r a b a j a ­
d o r e s .  Es d e c i r ,  un s i s t e rna  que,  i n u t i l  d e c i r l o ,  en nada se as s 
me ja  a Tas d i r e c t r i c e s  marcadas en e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  T r a n s -
( ^ )  "3 anos de p o l i t i s a  l a b o r a l  1970 -1972 "  -  p.  23
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c r i b i m o s  a c o n t i n u a c i o n  un p a r r a f o  muy s i g n i f i c a t i v e »  d e l  p ram-  
b u l o  de d i c h o  D e c r e t o  de 2 0 . 9 . 1 9 6 2 :
" L a a n o r m a l i d a d  en l a s  r e l a c i o n e s  de t r a b a j o ,  a s i  en l a s  
i n d i v i d u a l e s  como en l a s  c o l e c t i v a s ,  aun s i e n d o  una s i t u a c i o n  
o c a s i o n a l ,  e x c e p c i o n a l ,  l i m i t a d a  y t r a r i s  i  t o r i a ,  es,  s i n  embar­
go,  un fenomeno con e l  que e l  o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o  t i e n e  quo 
c o n t a r  y ha de r e g u l a r .  En una economia en d e s a r r o l l o ,  s o m e t i -  
da a p r oc es o s  de r e o r g a n i z a c i o n  y t r a n s f o r m a c i o n  t e c n o l o g i c a  y 
p r e s i d i d a  po r  un deseo de e l e v a c i o n  g e n e r a l  d e l  n i v e l  de v i d a  
de l a  p o b l a c i o n ,  una c i e r t a  f r i c c i o n  es s u s c e p t i b l e  de p r o d u -  
c i r s G ,  c o n s t i t u y e n d o  un s i n t o m a  i n d i c a d o r  de que l a s  r e l a c i o ­
nes de t r a b a j o  no permanecen i n m o v i l e s  o e s t a n c a d a s ,  s i n o  que 
se es tan  adaptando  a a q u e l l a  r e a l i d a d  c o m b l a n t e . "
Es c u r i o s o  s e n a l a r  que l a  hu e l g a  ( l a  p o s i b i l i d a d  de 
p r o d u c i r s e  " una c i e r t a  f r i c c i o n " )  sea c o n s i d e r a d a  como un s i n — 
toma s a l u d a b l e .  En n u e s t r a  o p i n i o n ,  mas s a l u d a b l e  s é r i a  que l a  
p o s i b i l i d a d  de h u e l g a  l a b o r a l  no e x i s t i e s e ,  y no m e d i a n t e  l a  
c o a c c i o n  o l a  r e p r e s i o n  s i n o  po r  pu ra  l o g i c a ,  m e d i a n te  e l  t r a s -  
paso de l a  t i t u l a r i d a d  de l a  p r o p i e d a d  de l a  Empresa do l o s  r e ­
p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  a l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  t r a b a j o ,  n i n -  
gun t r a b a j a d o r  - y  menas c o l e c t i v a r n e n t e -  e s t a r i a  d i s p u e s t o  a 
a t e n t a r  c o n t r a  sus p r o p i o s  i n t e r e s e s ,  s i s t e rn a  que se deduce de 
l a s  d i r e c t r i c e s  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  v . g r .  l a  D e c l a r a c i o n  V I I  
en cuyos e p i g r a f e s  1 y 4 se i n d i c e  e s p e c i f i c a m e n t e  e l  c a r a c t e r
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i n s t r u m e n t a l  d e l  c a p i t a l ,  con derecho s o l a m e n te  a un j u s t o  i n -  
t e r e s .  (Decimos que t a l  s i s t e rna  de empresa " se  deduce "  d e l  Fue— 
r o  d e l  T r a b a j o ,  pues,  en honor  a l a  v e r d a d ,  no se i n d i c a  de f o r  
ma t a x a t i u a .  No o b s t a n t e ,  no es una d e d u c c i o n  g r a t u i t e  pues se 
t r a t a  d e l  s i s te rna  de empresa n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a  y e l  nuevo 
Estado - c o n c r 0 t amente  en l a  Ley de 19 de a b r i l  de 1939 s ob re  
v i v i e n d a s  de r e n t a  r e d u c i d a  se a u t o - d e c l a r a b a  " n a c i o n a l - s i n d i ­
c a l i s t a " .
P o s t e r i o r m e n t e ,  con f echa  2 2 . 5 . 7 0  se f i r m a  e l  De c re to  
1376 /1970 r e g u l a n d o  l o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s ,  y dq^rogando e l  
a n t e r i o r  D e c re to  de 2 0 . 9 . 1 9 6 2 .  Una de l a s  d i f e r e n c i a s  mas im­
p o r t a n t e s  e n t r e  uno y o t r o  D e c re to  es que segun e l  D. 2354/1962  
l o s  c o n f l i c t o s  c o l e c t i v o s  se debfan  a j u s t a r  a l o s  t r a m i t e s  de 
un p roceso  e s p e c i a l ,  e l  c u a l  h a b i a  de i n i c i a r s e  s i e m p re  de o f i -  
c i o ,  me d i an te  c o m u n i c a c io n  de l a  D e l e g a c i o n  de T r a b a j o  a l a  Ma- 
g i s t r a t u r a ,  en t a n t o  que po r  e l  D. 1376/1970 se e s t a b l e c e  que 
e l  p r o c e d i m i e n t o  o d e n u n c i a  de un c o n f l i c t o  c o l e c t i v o  puede i ns -  
t a r s e  p o r :  l )  l o s  t i t u l a r e s  de l a s  empresas o sus r e p r é s e n t a n ­
t e s  l é g a l e s  o s i n d i c a l e s ;  2)  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  s i n d i c a l e s  de 
l o s  t r a b a j a d o r e s ;  3)  po r  l a  I n s p e c c i o n  de T r a b a j o .
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C om e n t a r i o - r es um en  f i n a l . —
S inc e r a m e n te  creemos que despues de l o  e x p u e s t o  mas 
a r r i b a  c a s i  hu e lg a  c u a l q u i e r  c o m a n t a r i o - r e s u m e n  s o b r e  e l  tema 
da l a  Empresa.  Son dos s i s t e m a s  d i s t i n t o s ,  c a s i  c o n t r a p u e s t o s , 
uno e l  que f i g u r a  en l a s  Leyes Fundamen ta les  ( p r i n c i p a l m e n t e  
en e l  Fuero d e l  T r a b a j o )  y o t r o  e l  que se r i g e  po r  l a  Ley de So 
ciadades Anonimas de 1953,  Del  Fuero d e l  T r a b a j o  p o d r i a  s a l i r ,  
s i n  n e c e s i d a d  de v i o l e n t a r  l a  l e t r a  de l a  l e y  (y mucho menos su 
e s p i r i t u )  e l  s i s t e m a  de empresa n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a .  De l a  Le 
de Süc iedades  Anon imas,  no puede p r o d u c i r s e  o t r a  cosa que l o  
e x i s t e n t e :  una f i l o s o f i a  y una s i t u a c i o n  d e l  hombre en su f a c e -  
t a  l a b o r a l ,  t o t a l m e n t e  d i s t i n t a  a l a  que se p r e t e n d i a  c o n s e g u i r  
po r  qu ien es  r e d a c t a r o n  y p r o m u lg a ro n  l a s  Leyes Fundamen ta les  d e l  
nuevo Es tado .  No o b s t a n t e ,  y a pe sa r  de que en e s t e  t r a b a j o  no 
se p r é t e n d e  hace r  un e s t u d i o  comparado con l a  l e g i s l a c i o n  (y s i — 
t u a c i o n  r e a l  de o t r o s  p a i s e s ,  tomando como r e f e r e n c i a  l o s  D éc rè ­
t e s  an tes  i n d i c a d o s ,  s ob re  Durados de Empresa (DD. 1 8 , 8 . 4 7  y 
1 1 . 9 . 5 3 )  y de C o g e s t i o n  ( p a r t i c i p a c i o n  d e l  p e r s o n a l  en l a  ad m i -  
n i s t r a c i o n  de l a s  empresas)  -D .  2 2 4 1 / 1 9 6 5 -  no podemos po r  menas 
de r e s e n a r  aunque s o l o  sea de una forma n:uy somera a l g u n o s  r a s -  
gos de l a  l e g i s l a c i o n  alemana a e s te  r e s p e c t o  ( x ) .
( x )  De forma m o n o g r a f i c a  se t r a t a  on e l  t r a b a j o  que p u b l i c a m o s  
en e l  V o l ,  V, Fasc i  e u l o  49 d e l  B o l e t i n  d e l  Fondo para  l a  I n v e s -  
t i g a c i o n  Economies y S o c i a l  de l a s  Cajas de Ah o r ro  Con fe de ra r i as î  
"La  p a r t i c i p a c i o n  de l o s  t r a b a j a d o r e s  en l a s  empresas a l e m a n a s " ;
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Ya en f e b r e r o  de 1920,  es d e c i r  con 40 anos de a n t i c i -  
p a c i o n  so b re  EspaRa, se p romu lga  l a  Ley de Conse jos .  de Empresa 
( B e t r i e b s r a t e g e s e t z ) , po r  l a  que se d i s p o n e  l a  c o p a r t i c i p a c i o n  
de l o s  t r a b a j a d o r e s  en l a s  d e c i s i o n e s  ds l a  empresa en e l  campo 
de l o  s o c i a l .  Se c o n f i e r a  a l  Consajo  de Empresa ( B e t r i e b s r a t )  p 
t e s t e d  pa ra  n é g o c i e r  con l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l a  D i r e c c i o n  pun 
t o s  t a i e s  como e l  s i s t e m a  s a l a r i a l ,  p r i m a s ,  h o r a r i o  l a b o r a l ,  va 
c a c i o n e s ,  f o r m a c i o n  de a p r e n d i c e s ,  e t c .  en t a n t o  no e s t u v i e s e n  
ya r e g u l a d o s  po r  l o s  c o n v e n i o s  c o l e c t i v o s  de t r a b a j o .  A s i  pues 
l a  f u n c i o n  d e l  Conse jo de Empresa no e r a  de s i m p l e  c a r a c t e r  con 
s u l t i v o  o pa ra  e l e v a r  p r o p u e s t a s  a l  Conse jo  de D i r e c c i o n ,  s i n o  
pa ra  n é g o c i a i  en p i a n o  de i g u a l d a d .  Es en e l  t e r r e n o  de l o  eco­
nomico  - a s p e c t o  i n t e r n o  s ob re  l a  marcha y p r o y e c t o s  de l a  empro 
s a -  donde e l  Conse jo  de Empresa s o l o  t i e n e  de recho  a i n f o r m a -  
c i o n  y a p r é s e n t a i  s u g e r e n c i a s .  Dos anos mas t a r d e  (1922 )  se 
p romu lga  una l e y  c o m p l e m e n t a r i a  po r  l a  c u a l  f o r m a r i a n  p a r t e  d e l  
Conse jo  de V i g i l a n c i a  ( A u f s i c h t s r a t )  de l a  empresa uno o dos 
miembros  d e l  B e t r i e b s r a t .
Después de c reada  l a  R e p u b l i c s  F e d e r a l  Alemana,  e l  10 
de a b r i l  de 1951,  e l  Bundes tag  aprueba po r  una gran m a y o r i a  l a  
Ley de c o g e s t i o n  ( M i t b e s t i m m u n g s g e s e t z )  pa ra  l a  i n d u s t r i a  d e l
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h i e r r o  y e l  a c e r o  - a m p l i a d a  a l a  m i n e r f a -  que  e n t r a  en v i g o r  
e l  2 1 , 5 . 1 9 5 1 ,  y p o r  l a  que  se  e s t a b l e c e  l a  c o g e s t i o n  p a r i t a r i a  
con  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  a s l a r i a d o s  en c ada  
e m p r e s a ,  ( P a r a  e l  r e s t o  de l a s  e m p r e s a s  - y  p o r  l a  B e t r i e b s -  
v e r f a s s u n g s g e s e t z  de 1 9 . 7 . 1 9 5 2 ,  l a  r e p r e s e n t a c i o n  do l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  en l o s  C o n s e j o s  de V i g i l a n c i a  es  s o l o  de un t e r c i o ) .
Con f e c h a  1 9 . 1 . 7 2  e n t r a  en v i g o r  l a  n u e v a  L e y  B a s i c a  
de l a  Em pr e sa  ( B e t r i e b s v e r f a s s u n g s g e s e t z ) ,  c u y o  c o n t e n i d o  de 
f o r m a  muy e s q u e m a t i c a  vamos a r e s u m i r ,  y  que  d e s b o r d a  c on  mu— 
c h o  e l  a m b i t o  de l o s  e s t r e c h o s  l i m i t e s  d e  l a s  f u n c i o n e s  f i j a d a s  
p o r  l o s  a n t e d i c h o s  D e c r e t o s  a n u e s t r o s  D u r a d o s  de E m p r e s a :
D e r e c h o  de c o g e s t i o n . -
En e l  campo de l o  s o c i a l ,  l a  c o # - d e c i s i o n  p a r i t a r i a  e n t  
t r a b a j a d o r e s  y emp r e s a r i o  es o b l i g a t o r i a .  De p r o d u c i r s e  d i s c r e ­
p a n c i e s  i n s o l v a b l e s ,  es n e c e s a r i c  r e c u r r i r  p r e v i a m e n t e  a l  " D e -  
p a r t a m e n t o  de C o n c i  l i a c i o n " ( *‘ E i n i g u n g s t e l l e " )  a n t e s  da a d o p t a r  
n i n g u n a  m e d i d a  u n i l a t e r a l .  D i c h o  D e p a r t a r n o n t o  e s t a  c o m p u e s t o  
p o r  un n u m é r o  i g u a l  de m i e m b r o s  d e s i g n a d o s  p a r i t a r i a m e n t e  p o r  
e m p r e s a r i o  y t r a b a j a d o r e s ,  mas un P r e s i d e n t s  e l e g i d o  p o r  ambas 
p a r t e s  de comun a c u e r d o  ( c a s e  de no l l e g a r s e  a un a c u e r d o ,  l o  
n o m b r e  e l  P r é s i d a n t e  d e l  T r i b u n a l  de T r a b a j o ) .  En l o s  n a s o s  en
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q ue  l a  l e y  p r o v e  l a  c o n c i l i a c i o n  o b l i g a t o r i a ,  l a s  r e s o l u c i o n a s  
d e l  D e p a r t a m en t o  de C o n c i l i a c i o n  son  e j e c u t i v a s  s i  una  de l a s  
p a r t e s  l a s  a c e p t a .  En l o s  demas c a s o s ,  s u s  r e s o l u c i o n e s  s o l o  
t ^ l i g a n  a ambas p a r t e s  c u a n d o  de a n t e m a n o  se  h a y o n  s o m e t i d o  a 
su a r b i t r a j e  o p o s t e r i o r m e n t e  l a s  h a y a n  a c e p t a d o .
La n u e v a  L e y  de 1972  ha a m p l i a d o  s e n s i b l e m e n t e  e l  campo 
de " l o  s o c i a l " ,  es d e c i r ,  e l  campo d o n d e  l a  c o - d e c i s l o n  es o b l i — 
g a t o r i a :  r e g l a m e n t o  de r é g i m e n  i n t e r i o r ;  r e g l a m e n t o  de h i g i e n e  
y s e g u r i d a d  en e l  t r a b a j o ;  h o r a r i o  de t r a b a j o ;  d u r a c i o n  de j o r -  
n a d a ;  mo me n to ,  l o g a r  y m o d a l i d a d e s  de l a  r e m u n s r a c i o n  ( i n c l u s o  
l a  d e t e r m i n a c i o n  de l a s  n o r m e s  p a r a  e l  t r a b a j o  a p r i m a  y demas 
f a c t o r e s  que  c o n d i g u r a n  c u a l q u i e r  c l a s e  de r e m u n e r a c i o n  p o r  r e n ­
d i m i e n t o ) ;  v a c a c i o n e s ;  i n t r o d u c c i o n  o a p l i c a c i o n  de t e c n i c a s  o 
s i s t e m a s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  t r a b a j o ,  r e d a c c i o n  de e u e s t i o n a r i o s  
a r e l l e n a r  p o r  l o s  a s a l a r i a d o s .  e t c .
D e r e c h o  de c o o p e r a c i o n .  (Mi t m i r k u n g s r e c h t ) . -
Se r e f i e r e  a l  t e r r e n o  de l o  e c o n o m i c o  d e n t r o  do l a  em­
p r e s a :  p r o c e s o s  de t r a b a j o ;  e q u i p a m i e n t c  t é c n i c o ,  c o n s t r u c c i o n  
o a m p l i a c i o n  de f a b r i c a s ,  e t c .  En e s t e  campo,  es e l  e m p r e s a r i o  
q u i e n  t oma  l a s  d e c i s i o n e s  p r é v i s  c o n s u l t a  a l  C o n s e j o  do E m p r e s a ,  
e l  c u a l  s o l o  t i e n e  d e r e c h o  a e m i t i r  su d i e t a m en y p o d e r  a s i  i n -
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f l u i r  en l a  " f o r m a c i o n  de l a  v o l u n t a d "  ( U i i l l e n s b i I d u n g  ) o d é ­
c i s i o n  a a d o p t a r  p o r  e l  e m p r e s a r i o .
D e s p i d o , -
E l  C o n s e j o  de e m p r e s a  d e b e r a  s e r  c o n s u l t a d o  a n t e s  de 
p r o c é d e r  a un d e s p i d o .  Se c o n s i d é r e r a  " d e s p i d o  n u l o "  c u a l q u i e r  
d e s p i d o  e f e c t u a d o  s i n  e s t e  r e q u i s i t e ,  a u n q u e  s e a  un d e p p i d o  
j u s t i f i c a d o .
En C3S0 do que c l  C o n s e j o  de E m p r e s a  se  o p c n g a  a l  d e s ­
p i d o ,  l a  e m p r e s a  d e b e r a  s e g u i r  t e n i e n d o  a su s e r v i c i o  a l  t r a b a ­
j a d o r  en c u e s t i o n  h a s t a  t a n t o  d i c t e  s e n t e n c i a  e l  T r i b u n a l  de 
T r a b a j o .  A p a r t e  de d e j a r  en s u s p e n s o  l a  d e c i s i o n  de l a  e m p r e s a ,  
e l  i n f o r m e  c o n t r a r i o  d e l  C o n s e j o  rie E m pr e s a  r e s p e c t o  a un d e s ­
p i d o  d e t e r m i n a d o  c t o r g a  a l  t r a b a j a d o r  d e s p e d i d o  l a  p r e s u n c i o n  
de i n o c e n t e  y p o r  c o n s i g u i e n t e  c o r r e s p o n d e  a l  e m p r e s a r i o  l a  c a r  
ga de l a  p r u e b a  p a r a  d e m o s t r a r  su c u i p a b i l i d a d  a n t e  e l  T r i b u n a l  
de T r a b a j o .
Con s e r  i n t e r e s a n t e  e s t a  s o m e r a  c o n f r o n t a c i o n  con  l a  
l e g i s l a c i o n  a l e m a n a  p a r a  m a j o r  v a l o r a r  e l  p a p e l  de n u e s t r o s  
D u r a d o s  de E m p r o s g ,  f i g u r a  j u r i d i c a  c a l i f i c a d a  de " n o v e d a d  p o ­
l i  t i c a "  y de " i n s t r u m e n t e  d e l i c a d o "  que n o  se  p o d i a  e x p o n e r  a 
un f r a c a s o  p o r  su p r e m a t u r o  e s t a b l e c i m i e n  t o  (D,  1 1 .  9 .  1 9 5 2 ) ,
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t o d a v i a  l o  es mas,  c r e e m o s ,  c o n t e m p l â t  r e t r o s p e c t l v a m e n t e  l a  
s i t u a c i o n  y f u n c i o n a m i en t o  do l a s  g r a n d e s  e m p r e s a s  a l e m a n a s  en 
e l  p o r i o d o  que  va  d e s d e  1945  a 1 9 4 8 ,  es d e c i r  an l a  e t a p a  com-  
p r e n d i d a  e n t r e  l a  h e c a t o m b s  de l a  d e r r o t a  m i l i t a r  a l a  f u n d a -  
c i o n  de ].a n u e v a  R e p u b l i c s  F e d e r a l  A l e m a n a .  Y e s t o ,  no p o r  un 
me ro  a f a n  h i s t o r i  c i s t a , s i n o  s e n c i l l a m e n t e  p o r  que  l a  r e a l i d a d  
de l o s  h e c h o s ,  a u n q u e  se  t r a t e  de una  e x p a r i e n c i a  h i s t o r i c a  en 
un p a i s  d i f e r e n t e ,  nos  d e m u e s t r a  que  l a s  t e s i s  s u s t e n t a d a s  en e l  
F u e r o  d e l  T r a b a j o  s on  p e r f e c t a m e n t e  r e a l i z a b l e s  y n o ,  como p r e -  
t e n d e n  a l g u n o s  mere  r o t o r i c a  p o e t i c o - e s p i r i t u a l  i n a p l i c a b l e  en 
u n a  e m p r e s a  m e r c a n t i l .
En e f e c t o ,  d e s p u e s  d e l  d e s a s t r e  s u f r i d o  p o r  A l e m a n i a ,  
l o s  g r a n d e s  m a g n a t e s  de ] a i n d u s t r i a  a l e m a n a ,  p o r  su  c o l a b c r a -  
c i o n  con e l  r e g i m e n  n a z i ,  se  v e n ,  en su m a y o r i a ,  p r o c e s a d o s  p o r  
l o s  T r i b u n a l e s  de D e s n a z i  f i c a c i o n . C a s i  de  f o r m a  e s p o n t a n e a  van 
s u r g i e n d o  l a s  " C o m i s i o n e s  de E m p r e s a "  c o m p u e s t a s  p o r  t r a b a j a d o ­
r e s ,  que  en f i a n ç a  a r m o n i a  con  e l  p e r s o n a l  d i r e c t i v o  de l a  e m p r e ­
sa ( s u b r a y a m o s ,  d i r o c t i v o s  no p r o p i e t a r i o s  de l a  m i s m a ) ,  v u e l v e n  
a p o n e r  en m a r c h a  l a  i n d u s t r i a  a l e m a n a .  Y l a s  e m p r e s a s  f u n c i o n a n ,  
L e g a l m e n t e  no p e r t e n e c e n  a n a d i e :  e l  p r o p l e t a r i o  ha d e s a p a r e c i d o  
0 e s t a  p r o c e s a d o .  J u r i d i c a m e n t e  e s t a n  b a j o  e l  c o r r e s p o n d i c n t e  co j i  
t r o l  de l a s  a u t o r i d a d e s  m i l i t â t e s  a l i a d a s .  P e r o ,  e n t r e t a n t o ,  se
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p o n e n  en m a r c h a  ( p e s e  a l a s  g r a v e s  d e s t r u c c i o n e s  do l a  g u e r r e  
y p o s t e r i o r  d e s m a n t e l a m i e n t o  o d e s p o j o  p o r  p a r t e  de l o s  v e n c e -  
d o r e s )  y f u n c i o n a n ,  y p r o d u c e n  . .  y son  r e n t a b l e s ,  E l  c a s o  mas 
c o n o c i d o  es l a  f a b r i c a  de a u t o m o v i l e s  " V o l k s w a g e n " ,  D u r a n t e  
a n o s  e s t u v o  s i n  p e r t e n e c e r  a n a d i e .  Segun l a s  t e o r i a s  d e l  s i s -  
t ema  c a p i t a l i s t s ,  no  d e b i a  h a b e r  s u b s i s t i d o ,
iComo se  p u e d e  e x p l i c a r  e s t e  " m i l a g r o " ?  R e p a s a n d o  
l a s  D é c l a r a c l o n e s  d e l  F u e r o  d e l  T r a b a j o ,  pen samos  que  no o f r o c e  
p r o b l e m a .  En l a  g r a n  e m p r e s a  a l e m a n a  de 1945  e x i s t i a  s i  se  q u i e  
r e ,  c a p i t a l ,  p e r o  no  " c a p i t a l "  en e l  s e n t i d o  j u r i d i c c ?  de l a  p a ­
l a b r a .  E l  c a p i t a l  t e n i a  t a n  s o l o  un v a l o r  i n s t r u m e n t a i ^  E x i s t i a  
e m p r e s a r i o ,  p e r o  no en e l  s e n t i d o  que  l e  da l a  l e g i s l a c i o n  de  s_o 
c i e d a d e s  a n o n i m a s .  S u r g e  l a  f i g u r a  d e l  e m p r e s a r i o  como " U n t e r -  
n e h m e r " ,  de  " u n t e r n e h m a n " , e m p r e n d e r ,  r e e m p l a z a n d o  l a  c l a s i c a  
f i g u r a  d e l  " E i g e n t u r n e r " ,  es d e c i r  d e l  e m p r e s a r i o - p r o p i e t a r i o ,
Es en r e a l i d a d  un t r a b a j a d o r ,  a u n q u e  d i r e c t i v o .  Es un " M i t a r b e x -  
t e r " ,  un c o l a b o r a d o r  en l a  i n g e n t e  t a r e a  de l a  r e c o n s t r u c c i o n  na 
c i o n a l .  E s t o s  t r a b a j a d o r e s  d i r i g e â t e s  j u n t o  con  l o s  t r a b a j a d o r e s  
d i r i g i d o s  f o r r n an  l a  e m p r e s a .  Las  i n s t a l a c i o n e s  y e x i s t e n c i a s  de 
r n a t e r i a s  p r i m a s  que q u e d a n  en p i e  d e s p u e s  de l o s  b o m b a r d é e s  ma-  
s i v o s  y l o s  d e s m a n t e l a m i e n t o s  f o r r nan  e l  c a p i t a l ,  p e r o  n a d i e  r e i -  
v i n d i c a  su p r o p i e d a d ,  n i  c o n s i g u i e n t e r n e n t e  un d e r e c h o  do d i r o c -
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c i o n  s o b r e  l a  e m p r e s a .  So p r o d u c e  p ue s  u n a  c o g e s t i o n  a r m o n i c a ,  
no  e n t r e  c a p i t a l - t r a b a j o , s i n o  e n t r e  t r a b a j o - t r a b a j o , e s t o  e s ,  
e n t r e  e l  t r a b a j o  de l o s  d i r e c t i v e s  y e l  t r a b a j o  de l o s  e j e c u t o -  
r o s  de l a s  o r d e n e s  emanadas  de e s o s  d i r o c t i v o s .
P o r  c i r c u n s t a n c i a s  b i s t o r i c o - p o l i t i c a s  se  r e a l i z a  en l a  
p r a c t i c e  un m o d e l o  de e m p r e s a  s i n d i c a l i s t a , t a l  como l a  c o n c e -  
b i a  d o s e  A n t o n i o  y como p r a c t i c a m e n t e  e s t a  e s b o z a d a  en e l  Fus— 
r o  d e l  T r a b a j o .
S i n  e m b a r g o ,  es f o r z o s o  p r e g u n t a r s e  p o r  que  d e s a p a r e -  
c i o  de A l e m a n i a  e s t e  s i s t e m a  n a t u r a l  de a u t o - g e s t i o n  ( c o g e s t i o n  
e n t r e  t r a b a j o / d i r e c t i v o - t r a b a j o / e j e c u t i v o ) . S e n  c i  1 1 ame n t e  p o r  
c i r c u n s t a n c i a s  h i s t o r i c o - p o l i t i c a s ,  a u n q u e  no p o r  l a s  m is mas  que 
d i e r o n  o r i g e n  a l a  p u e s t a  en p r a c t i c a  de d i c h o  s i s t e m a ,  y que  es 
q u e m a t i z a m o s  a c o n t i n u a c i o n  con e l  u n i c o  f i n  de d e j a r  b i e n  s e n -  
t a d o  que e l  s i s t e m a  de e m p r e s a  s i n d i c a l i s t a  no f r a c a s o  n i  f u e  
s u p e r a d o  p o r  e l  a c t u a l m e n t e  en v i g o r  de e m p r e s a  c a p i t a l i s t s  
a t e m p e r a d a  ( c o g e s t i o n  c a p i t a l - t r a b a j o ) .
A n t e  l a  amenaza  de una  i n v a s i o n  s o v i é t i c a  de E u r o p a ,  l o s  
a l i a d o s  p e n s a r o n  en una  n u e v a  A l e m a n i a ,  que  a u n q u e  s o l o  f u s s e  
en su p a r t e  o c c i d e n t a l ,  p u d i e s e  s e r v i r  de b a l u a r t e  f r e n t e  a l a  
p o s i b l e  a v a l a n c h a ,  Los  g r a n d e s  m a g n a t e s  dc: l a  i n d u s t r i a  a l e m a n a
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f'jGron e x c u l p a d o s  de t o d a  c o l a b o r a c i o n  con e l  regimen nazi.
Los  n o r t o a m e r i c a n o s  p u s i e r o n  su v e t o  a t o d o  p r o y e c t o  de n a c i o -  
n a l i z a c i o n  de f a b r i c a s ,  i n c l u s o  de l a  z o n a  b r i t a n i c a  ( r e c u e r d e -  
3G que  en I n g l a t e r r a  g o b e r n a b a  en a q u e l l o s  a n o s  e l  g o b i e r n o  l a -  
b o r i s t a  de A l t l e e  con  su  d e c i d i d a  p o l i t i c o  do n a c i o n a l i z a c i o n r - s  
En 1948 SB p r o d u c e  l a  r e f o r m a  m o n e t a r i a  de E r h a r d  y l a  c o n s t i -  
t u c i o n  de l a  R e p u b l i c a  F e d e r a l  A l e m a n a .  Se i n t e n t a  v o l v e r  a p o ­
n e r  en v i g o r  e l  a n t i g o  d e r e c h o  de s o c i e d a d e s  m e r c a n t i l e s .  Los  
s i n d i c a t o s  o b r e r o s  l u c h a n  p o r  m a n t a n e r  e l  s t a t u s  j u r i d i c o  a d -  
q u i r i d o ,  p e r o  s o l o  l o g r a n  e l  d e r e c h o  de c o g e s t i o n  p a r i t a r i a  on, 
l a  i n d u s t r i a  d e l  h i e r r o  y e l  a c e r o  y de l a  m i n e r i a  ( l 9 5 l )  y una  
c o g e s t i o n  de un t e r c i o  ( f r e n t e  a dos  t e r c i o s  p o r  p a r t e  d e l  c a p i  
t a l )  en e l  r e s t o  de l a s  e m p r e s a s  ( 1 9 5 2 ) .
E n c o n t r a m o s  muy j u s t i f i c a d o  e l  m a n i f i e s t o  a l o s  t r a b a j a  
d o r e s  de l o s  S i n d i c a t o s  o b r e r o s  a l é m a n é s  de f e c h a  1 2 . 5 . 1 9 5 2  r  e— 
c o r d a n d o  y r e p r o c h a n d o  e l  c a m b i o  t a n  r a d i c a l  e x p e r i e m e n t a d o  p o r  
l o s  e m p r e s a r i o s  a l e m a n e s ;  " En  1945  l a  e n c o n o r n i a  ë l e m a n a  e s t a b a  
r e d u c i d a  a e s c o m b r o s .  M i e n t r a s  v o s o t r o s  t r a b a j a b a i s  en l a s  f a ­
b r i c a s  . . .  p o r  l a  r e c o n s t r u c c i o n  de A l e m a n i a ,  l o s  c u l p a b l e s  d e l  
h u n d i m i e n t o  de A l e m a n i a ,  d e s a p a r e c i a n  de  l a  s u p e r f i c i e  de  l a  
t i e r r a  . . .  l / u e s t r o  e s f u e r z c  f u e  r e c o n o c i d o  y a l a b a d o  de  f o r m a  
g r a n d i l o c u e n t e  . . .  C u a l i f i c a d o s  e m p r e s a r i o s ,  r e p r é s e n t a n t e s  de
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l a  A d m i n i s t r a c i o n  y de t o d o s  l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  s e  d c c l a r a -  
ban u n a n i m e m a n t c  a f a v o r  de un n u e v o  o r d e n  e c o n o m i c o  s o b r e  l a  
b a s e  de l a  i g u a l d a d  de d e r e c h o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s  , . .  S i n  em­
b a r g o  2Que o c u r r e  a h o r a ?  Sa r e s i s t e n  c a d a  v e z  mas a c u m p l i r  s us  
p r o m e s a s  . . .  Se t r a t a  de i m p e d i r  l a  v e r d a d e r a  c o g e s t i o n  de l o s  
t r a b a j a d o r e s  . . .
E l  p r o y e c t o  de L e y  os d e s p o j a  de  d e r e c h o s  q ue  y a  t e n i a i s  
a n t e s  de 1933  y se  os h a b i a n  a s e g u r a d o  d e s d e  1945  a t r a v é s  de 
c o n s t i t u c i o n e s  y L e y e s  de l o s  L a n d e r  o c o n v e n i o s  a n i v e l  de em­
p r e s a ,  y q u e h a n  d e r n o s t r a d o  su  e f i c a c i a  en l o s  d u r  os a n o s  de l a  
r e c o n s t r u c c i o n  . . . "  )
Todo  é s t o  e r a  v e r d a d ,  p e r o  t a m b i é n  h a b i a  que c o n t a r  con 
l a  c o n d i c i o n  humana de l o s  e m p r e s a r i o s  a l e m a n e s .  E n c o n t r a m o s  un 
g r a n  p a r a l e l i s m o  con  l a  s i t u a c i o n  que se  p r o d u j o  en n u e s t r o  p a i s  
en 1 9 3 9 ,  a l  t é r m i n o  de l a  g u e r r a .  S i n  p o s i b i l i d a d  de d ^ m o s t r a r -  
l o  e s t a d i s t i c a m e n t e ,  c r e e m o s  que  no s e r a  d i f i c i l  a c e p t a r  l a  t e ­
s i s  de que a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  a l o s  que  s e  l o s  h a b i a  i n c a u -  
t a d o  b a j o  l a  R e p u b l i c a  l a  t o t a l i d a d  de s us  b i e n e s  y que  d i f i c i l -  
m e n t e  h a b i a n  l o g r a d o  e s c a p a r  con  v i d a  de l a s  p e r s e c u c i o n e s  de 
que  h a b i a n  s i d o  o b j e t o ,  s i  - h i p o t é t i c a m e n t o  h a b l a n d o -  s e  h u b i e -  
se  p r o m u l g a d o  e n t o n c e s  una L e y * de R e f o r m a  A g r a r i a  ( f a c i l i t a n d o
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e l  accGSO a l a  p r o p i e d a d  a l o s  j o r n a l e r o s )  o una  L e y  de C o g es ­
t i o n  p a r i t a r i a  en l a s  e m p r e s a s  i n d u s t r i a l e s ,  no h u b i s r a n  a d o p t a -  
do una  a c t i t u d  h o s t i l  h a c i a  e l  n u e v o  E s t a d o ,  B a s t a n t e  h u b i o r a  
s i d o  con s a l v a r  l a  v i d a ,  c u a n d o  t a n t o s  - d e  p r o p i c s  y e x t r a n o s -  
1 a h a b i a n  p e r d i d o .  B a s t a n t e  h u b i o r a  s i d o  con  r e c u p e r a r  l a  m i t a d  
de  s us  p r o p i e d a d Gs c u a n d o  c r e i a n  h a b e r l o  p e r d i d o  t o d o  y t a n t o s  
o t r o s  a su a l r e d e d o r  - d e  v e n c e d o r e s  y v e n c i d o s — se  e n c o n t r a b a n  
en l a  mas p r o f u n d a  m i s e r i a .  Pas ada  esa  c o y u n t u r a  h i s t o r i c a ,  
c u a l q u i e r  p r o y e c t o  de  r e f o r m a  o de r e p a r t e  h u b i e r a  s i d o  c o n s i d o -  
r a d a  como un i n t e n t o  de d e s p o s e e r l e s  de p a r t e  de su  p r o p i e d a d ,  
de su  e m p r e s a .  A l g o  s i m i l a r  c r e e m o s  pudo  o c u r r i r  con  l o s  e m p r e -  
s a r i o s  a l e m a n e s .  En 1945  v en  t o d o  p e r d i d o  y un e s p e c t a c u l o  c a s i  
d a n t e s c o  en su d e r r e d o r .  A n t e  s e m e j a n t e  c a t a s t r o f e  e l  n o b l e  a f a n  
rie t o d a  p e r s o n a  humana de a y u d a r  a l o s  demas a s o b r e v i v i r  se  a n ­
t e p o n e  a l  a f a n  ( t a m b i é n  n o b l e  p e r o  de o r d e n  s e c u n r i a r i o )  de r e ­
c u p e r a r  l a  p r o p i e d a d  p e r d i d a .  Es mas i n m e r i i a t o  en e l  a i m a  humana  
da r  g r a c i a s  a D i o s  p o r  h a b e r  s a l v a d o  l a  v i d a  que  l a m e n t a r s e  p o r  
h a b e r  p e r d i d o  l o s  b i e n e s  m a t e r i a l e s .  En 1 9 4 7 ,  y a n t e  l a  p e r s p e c -  
t i v a  d e l  P l a n  de c o n t r o l  o q u a s i - i n c a u t a o i o n  que  p r e p a r a n  l o s  • 
a l i a d o s ,  se  o f r o c e n  p a r a  t r a b a j a r  c o d o  a c odo  con  s u s  demas c o m -  
p a t r i o t a s  ( l o s  t r a b a j a d o r e s  y d i r i g e â t e s  s i n d i c a l i s t a s )  p a r a  l a -
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b o r a r  t e n a z m e n t e  p o r  l a  r e c o n s t r u c c i o n  n a c i o n a l .  Se p r o d u c e  
as 1 e l  v e r d a d e r G  " m i l a g r o  a l e m a n " .  D e s p u e s ,  e l  t i e m p o  y l a s  c i r  
c o n s t a n c i e s  a y u d a n  a o l v i d a r .  Los  m a g n a t e s  de l a  i n d u s t r i e  a l e -  
mana ya  no son  c o n s i d e r a d o s  " c r i m i n a l e s  de g u e r r a ” , s i n o  p i e z a  
c l a v e  p a r a  h a c e r  de l a  p a r t e  o c c i d e n t a l  de  A l e m a n i a  un f u e r t e  
b a l u a r t e  c o n t r a  una  p o s i b l e  i n v a s i o n  c o m u n i s t a .  Es l o g i c s  y h u -  
m a n am s n t e  c o m p r e n s i b l e  que e s t e  c a m b i o  de c i r c o n s t a n c i é s  se  d e — 
j a s e  s e n t i r  en l a  a c t i t u d  de l o s  e m p r o s a r i o s  a l e m a n e s ,  T r a n s c u — 
r r i d o s  ya  s i e t e  a f i o s  d e s p u é s  de l a  g r a n  h é c a t o m b e ,  l a s  p o s i b i l i -  
d a d e s  de " v o l v e r  a e s t e r  como a n t e s "  p a r a  q u i  enes  han  s o b r e v i v i ­
da son  b a s t a n t e  g r a n d e s  (en  1945  e r a n  n u l a s ) .  Se t i e n e  un E s t a d o  
p r o p i o  y se  p r é p a r a  un P r o y s c t o  de Ley  d e u o l v i e n d o  l a  v i g e n c i a  
d e l  a n t e r i o r  d e r e c h o  de s o c i e d a d e s .  En c e n s e c u e n c i a , l a  i d e a  de 
c o g e s t i o n  : p a r i t a r i a ,  e l  c o m p a r t i r  c o n . . l o s  r e p r é s e n t a n t e s  de l o s  
t r a b a j a d o r e s  l a  d i r e c c i o n  de  l a  e m p r e s a ,  se  l e s  an t o j a  como d e s — 
p o s e e r l e s  de l a  m i t a d  de su  e m p r e s a ,  de su  p r o p i e d a d .  (Yluy i n j u s — 
t o  e s t e  c a m b i o  de a c t i t u d  como l e s  r e p r o c h a n  l o s  S i n d i c o t o s ,  p e -  
r o  muy c o m p r e n s i b l e  d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  human o ,
S i n  e m b ar g o  p o r  c o m p r e n s i b l e s  o d i s c u l p a b l e s  q u e  sean  
l a s  r a z o n e s  que m o t i v a r o n  e l  c a m b i o  do m e n t a l i d a d  en l o s  e m p r e -  
s a r i o s  a l e m a n e s ,  e l l o  no s i g n i f i c a  que  e l  s i s t e m a  de e m p r e s a  
s i n d i c a l i s t a  ( a u t o g e s t i o n )  h a y a  f r a c a s a r i o  o que  h a y a  s i d e  s u p e -
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r a d o  p o r  c l  s i s t e m a  de e m p r e s a  n e o c a p i t a l i s t a ,  de c o g e s t i o n  en ­
t r e  c a p i t a l - t r a b a j o , s i n o  t o d o  l o  c o n t r a r i o .  S i g n i f i c a  que  e l  
s i s t e m a  de e m p r e s a  s i n d i c a l i s t a ,  t a l  como l o  e x p u s o  l a  d o c t r i n e  
de d o s e  A n t o n i o ,  y en g r a n  p a r t e  e s b o z a d a  en e l  F u e r o  d e l  T r a -  
b a j o ,  t u v o  s u  e x p o r i e n c i a  h i s t o r i c a  en l a  A l e m a n i a  de l a  p o s t -  
g u e r r a ,  y d e m o s t r o  s o b r a d a m e n t e  su e f i c a c i a .
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d i o s  m a t e r i a l G s "  no se  p r o d u c i r a ;  es d c c i r ,  nunr .n  :‘ n i pn-  
c i r a  n i  s e r a  e x c u s a  p a r a  n i  n ou n  e s p a i i u l  c l  c u m p l i r  cor. 
e s t e  d e b e r  que c l  E s t a d o  l e  i m p o n c ,  o ec.te d e r e c h o  que 
c l  Estado  l e  r e c o n o c e . .  T a l  como es tar .  r c d e c t a d o o  os Los 
d n <3 a r t i c u l e s  de  l a s  l e y  es f u n d a m c n t a l c s ,  c l  on t u  n i  c r  
d c b i a  s e r  en E s p ah a  a l g o  t a n  i n s l u d i b l n  corne c i  s e r v i -  
c i o  (ni l i t e r  p a r a  l o s  v a r o n c s ,  s o l o  p o s i b l o  de  é v i t e r
mod i  an t o  " r  o comenda  c i  o n " .
Da a c u e r d o  con  e l  p l a n  que v c n i m o s  u t i l s  zando, va--
mes a h a c s r  un b r è v e  examen de l a  r c a l i d a d  do l o s  h o c l i o r
s i r v i o n d c n o s  de e l l o s  p a r a  p a sa r  l u e g o  a un e s t u d i o  corti- 
p a r o t i v o  e n t r e  l a s  d e c l a r a c i o n c s  u o b j e t i v o s  p r a v i s  t e s  
en 1938 y l a  l e a i s l a c i o n  v i g e n t g  en m a t e r i a  do eJuca- 
c i c n .
S i t u a c j o n  " de f a c t o " :  En 195D l e s  n 1 ri o s e n t r e  ô y 13 anos  
q ue  nn r o c i h i a n  on Esnah'a n i n n u n a  e u u c a c i o n  oscolar so t u r c -
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p a s a b a n  l o s  dos  m i l l o n e s  ( 2 . 0 0 0 , 0 0 0 ) .  En 1 9 6 8 ,  e s t a  c i — 
f  r a  s e  ha t u  a r n d u c i d o  a l  medi. o mi  1 I o n  ( 5 0 0 , 0 0 0 )  ( 1  ) .
C o n o c i e n d o  e s t a s  c i f r a s  nn os de  e x t r a n a r  p u e s  que  
en 1960 ( u l t i m e  aho c c n  d a t e s  o f i c i e l n s  d e l  I n s t  i  t  u t  e Na— 
c i  G n a 1 de E s t  a r f i s  t  i  c a , s o b r e  e s t  o s c i e r a f  a ) e 1 i n d i c e  do 
a n a l f a h e t o s  en Es p an a  f u c s e  t o d a v i a  d e l  1 1 , 7 0 ^  ( 2 ) ,  d a t e  
c a l c u l a d o  muy ; : o r  d cb a . i o  ds  l a  r o a l i d a d  ya quo  t a l  com-  
p u t  o ? s t a  h ec ho  so b r e  p o o l  a c i  a r- a p a t  t  i  ï' de 1ns  10 an o s 
y c o n s i d e r c n d o  a n a l f a h e t o s  a a n u n l i a s  p e r s o n a s  que  no 
s e p a n  l e e r  y c s c r i b i r  ( eu an do l a  nnr rna  i n  t e r n a c i o n a l  de 
l a  U7E3C0 os c o n s i d é r e r  a n . a l f a b o t o  a t o d o  a q u e l  que no 
s e s  c a p a z  de e x p r e s e r  una  i d e a l  su p o n s a m i e n t o ,  p o r  e s c r i -  
t o ) ,  Todo a q u e l  que  h a y a  h ec l i o  c l  s e r v i  c i o  m i l i t a s  en e s ­
t e s  u l t i m o s  a n o s ,  s a b n  que  b a s t a  a p r o n d e r  a q a r r a p a t o a r  
su  n o m b r e  y o j u n t a r  l a s  I c t r a s  en l a  l e c t u r a  p a r a  s u r  
dadn  de b a j a  on c l  q r u p o  de " a n a l f a b e t o s " ,  y a que  de o t r o  
modo - p a r  l e y -  no p o d r i a n  s s r  l i o e n c i a d o s  d e l  s o r v i c i o  
m i l i t e r .  N i  e l  I . N . E .  n i  fCESSA o u b l i  can  l o s  c a t o s  de e s -
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t e  t r p o  r u d i m e n t a r i o  - a u n n u e  r n e r i t o r i o  en c i e r t o s  c a s o s -  
dG a l f a b c t i z a c i o n  que r c a l i z a  e l  E j o r c i t o ,  s u p l i e n d o  l a a  J,
d e f i c i e n c i e s  de un c i a t e m a  é d u c a t i v e  n a c i o n a l ,  r
i?
Segun l o s  d a t o s  que  e x p o n c  e l  " L i b r o  B l a n c o "  d e l  
f i i i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n  y C i e n c i a  ( 3 )  a l  31 d i c b r o .  1967 \
g
" r c s t a b a n  p o r  a l f a b ê t i z a r "  5 8 8 . 0 0 0  p e r s o n a s .  E en g a a a en i
e u e n t a  a i n  e m b a r g o  que e x i s t e n  o c r a s  c i  f r a c  q u e  s i  no |
r 4h o m o g é n e a s ,  s i  s on  p a r a  t e n e r  en c o n s i  d e r a c i o n  : e n t r e
1 95 3  -  1960 p o r  m e d i o  de l a  Cariipana N c c i o n a l  de A l f a b e -
i
1
t i z e c i o n  " s e  r e c u p e r a r o n "  9 2 2 , 3 5 0  a l f a b e t o s ,  a l o  q ue  |î
hay  que a n a d i r  l o s  r o c u p e r a d o s  p a r  l a s  P u e r z a s  A r m a d a s ,  Ii
y f i n a l m e n t e  e l  n u m é r o  i n d e t a r m i n a d o  d a  p e r s o n a s  que p o r  ?
1
e l  d e b i l  n i v e l  de a l f  a b ê t i  z a c  i o n  a d q u i r i d o  no h a c c  n i n -  ?■
i
gun  USD n i  de l a  l e c t u r a  n i  de l a  e s c r l t u r a ,  ^î
D a t a s  o f i c i c l e s  mas a e t u a l i z a d o s  cue  r e c o n o  " D i o r i n  t
i
de D i a r i ü s "  ( l G . 3 , 7 1 )  i n d i c a n  que en n u m é r o  de a n a l f a b e -  i
i4
t  os s i o u e  t e n i e n d o  un r i t n i o  a s c s n d l e r t c î  5 7 6 . 1 1 1  on a l f  a -  i
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b s t o s  or. 1 9 6 0 ;  6 9 6 . 4 6 0  en 1 96 9  y 7 7 8 . 9 7 2  en 1 9 7 0 ,  l u
c u a l  s i g n i f i c a  que  l o s  e s f u e r z o s  c c n i u n t a d o s  d e l  M i — 
n i s i e r i o  de E d u c a c i o n ,  E u e r z a s  A r m a d a s ,  C a r i  t a s  y d é ­
ni a s i n s t  i  t ü c i o r i G s  h e n e f  i c o - s o c i a l e s  n o  e r a n  s u f  i c i  en ­
t e s  p a r a  e r r a d i c a r  e l  a n a l f a b ê t i s m o  d e  n u e s t r o  p a i s *  
D e b i d o  a l a s  r a z o n e s  ya e x p u o s t a s ,  c a d a  ano se va i n -  
c r c r n e n l a n d o  e l  n u m é r o  de a n a l f a b e t o s  a un r i t m o  s u p e ­
r i o r  a l  que  se  es c a p a z  de a l f a b e t i z a r  con  m e d i d a s  de 
o m e r q o n c i a .
Las  c i f r a s  que  a r r o j a n  l a  i n v o s c i o a c i o n  r e a l i z a -  
da p o r  FCESSA son  s u p e r i o r e s  a l a s  o f i c i a l e s :  s u p e r i o r  
a dos  m i l l o n e s  ( 2 , 0 0 0 . 0 0 0 )  de a n a l f a b e t o s  en 1 9 7 0 ,  de 
l a s  c u a l e s  e l  7 2 ^  son  m u j e r e s .
A p e s a r  de a s t o s  d a t e s , c a b r i a  l a  p o s i b i l i d a d  de 
p e n s a r  que e s t e  a l t o  i n d i c e  de  a n a l f a b e t i s m o  se  p r o d u ­
e l  a p o r  una  e s p e c i a l  r e s i s t e n c i a  de  l o s  o s p a n o l e s  a s c r  
i n s t r u i d o s ,  es d e c i r  a una  e s p e c i e  d e  s e c u l a r  a b s e n t i s -
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mo v o l u n t a r i o ,  A u n q u e  a c i  f u e s e ,  a l  s o r  l a  e d u c a c i o n  
- s e g u n  l a s  l o y e s  f u n d a m e n t a l e s -  no s o l o  un d e r e c h o  de 
t o d o  e s p a n o l  s i n o  t a m b i e n  un d e b c r ,  es  e l  E s t a d o  q u i e n  
t i e n e  l a  o b l i g a c i o n  de  que  se  c u m p l a ,  c o n  l a  m i sma  d i — 
l i g e n c i a  y e f o c t i v i d a d  con  que  h a c e  c u m p l i r  o t r o s  d e b e -  
r es c i u d a d a n o s :  p a o o  de i m p u e s t c s ,  p r e s t a c i o n  d e l  s e r v i -  
c i o  m i l l  t a r  ( v a r o n o s )  e t c .  Do t o d o s  m a d o s ,  t a l  h i p o t e s i s  
no  se  a j u s t a  a l a  r e a l i d a d  de l o s  h e c h o s ,  y s i  s e  da t a l  
a b s e n t i s m o  on a l g u n a s  z o n a s  r u r a l e s  o de  s u h u r b i o s  u r b a — 
n o s ,  n u n c a  en t a n  e l e v a d o  p o r c e n t a j e  d e  n i n o s  s i n  e s c o l a -  
r i z a r ,  ya que e l  mas d e s t a c a d o  p o r t a v c - z  d e l  M i n i s t e r i o  de  
E d u c a c i o n  y C i e n c i a  - e l  p r o p i o  t i t u l a r  d e l  D e p a r t a m e n t o , 
M i n i s t r o  V i l l a r  P a l a s i -  d e c l a r a b a  en e l  P l e n o  d e l  C o n s e -  
j ü  N a c i o n a l  de E d u c a c i o n ,  r e u n i r i o  en e l  p a r a n i n f o  de l a  
a n t i g u a  U n i v e r s i d a d  C e n t r a l  con  f e c l i a  21  de d i c i c m b r o  de 
1 9 7 2 ,  quo  e l  d é f i c i t  f i s i c o  de p u e s t o s  e s c o l a r e s  p a r a  
1972 se  p o d i a  c i f r a r  en 4 1 6 , 9 3 1 ,  que  u n i d o s  a l o s  a l u m -  
n o s  p e s i m a m e n t e  n s c o l a r i z a d o s  e l e v a b a  c l  d é f i c i t  a un m i -  
1 I o n  ( l . C ü O . G ü O )  de  p u e s t o s  e s c o l a r e s .
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S i t u a c i o n  " d e  i u r o " : D e s p u a s  de l a  p r o m u l g a c i o n  d a l  Fue­
r o  d e l  T r a b a j o  en 9 de  m a r z o  de 1 9 3 8 ,  se  i m p l a n t a  l a  Ley  
de E d u c a c i o n  P r i m a r i a  de 1 7 . 7 . 4 5 ,  a u n q u o  no ae  h a c i a  n e -  
c e s a r i o  d i c t a r  n i n g u n a  d i s p o s i c i o n  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  
e n s e n a n z a  o b l i g a t o r i a ,  p u e s t o  que  y a  e s t a  e s t a b l e c i d a  des  
de  1 9 3 8 ,  h a b i e n d o s G  f i j a d o  en 1 8 5 7 ( p a r a  l o s  n i n o s  en e d a -  
des  e n t r e  l o s  s e i s  y l o s  n u e v e  a n o s ,  p a s a n d o s e  en 1900  
a e l e v a r  l a  e da d  do e s c o l a r i z a c i o n  o b l i g a t o r i a  a l o s  12 
a n o s ,  H a s t a  1 9 6 5 ,  21  de d i c i e m b r e ,  no  se  m o d i f i e s  l a  Ley  
de E n s e n a n z a  P r i m a r i a  de 1945 a m p l i a n d o  en un ano mas l a  
o b l i g a t o r i e d a d  de e n s e n a n z a  es d e c i r  h a s t a  l o s  14 a n o s  
( e s t o  e s ,  13 a n o s  i n c l u s i v e ) :
" A r t .  12 Ü b l i g a t o r i e d a d . -  11 E s t a d o ,  un c u m p l i m i e n t o  de  
s u s  d e b e r e s  en o r d e n  a l  b i e n  comun,  d é c l a r a  o b l i g a t o r i a  
p a r a  t o d o s  l o s  o s p a n o l e s  una  e d u c a c i o n  b a s i c a  de o c h o c u r -  
s o s ,  d e s d e  l o s  s e i s  a l o s  c a t o r c e  a n o s .  La e n s e n a n z a  o b l i -  
g a t o r i a  en 3 a E s c u c l a  p r i m a r i a  l l e v a r a  c o n s i g o  l o s  b é n é ­
f i c i e s  y d e r e c h o s  o t o r g a d o s  p o r  l a  l e q i s l a c i e n  de p r o t e c -  
c i o n  e s c o l a r .
H a s t a  l o s  d i e z  a n o s  de e d a d ,  c s t o s  c u r s o s  s o  d e s a r r o l l a r n n
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c on  o b l i g a t o r ! edad  o x c l u s i v a  on l o s  c e n t r o s  d o c o n t e s  
do  ans ohan  %a p r i m a r i a ;  y o n t r o  l o s  d i  :z y c a t o r c e ,  con 
o b l i g a L r r i a d a d  o l s c t i v a  e n t r a  o s h o s  mi  smos c e n t r e s  y 
l o s  do  e s t u d i o s  in -  d i  o s :n s us  d i v c r s a s  m o d a l i d a d e s .
Sc r a g u l a r a n  m e d i a n t s  r i i s y o s i c i c n e s  o f i c i a l e s  l a s  s a n -  
c i a n e s  an r u e  puada^,^ i n c n r r i r  I ds  p a d r e s  o t u t o r  os de 
l o s  e s c o l a r e s  y l a s  c n t i d a d e s  o a m p r a s a s  qua  f a l l e n  a 
l o  d i s p u e s t o  en e s t e  a r t i c u l e ,  as i  como l o s  r e s p o n s e -  
b i l i d a d C v S  en que  i n c u r r a n  l a s  a u t o r i r i a d e s  qua  no e x i -  
j a n  e l  c u m p l i m i e n t o  de l a  a s c o l a r i  d a d  o b l i n o  t o r i a " .
E l  I  P l a n  do D o s a r r o l l o  da  1 9 5 4 - 6 7  y a  h a b i a  a n u n -  
c i a d o  e s t a  m e d i d a :  "En  e l  o r d en de l a  e n s e n a n z a  e l e m e n ­
t a l  s e  e s t a b l o c e r â  do i m m e d i a t e  l a  e s c o l a r i z a c i o n  o b l i -  
g n t o r i a  h a s t a  l o s  c a t o r c e  a i i o s ,  y a c o n s e c u e n c i a  de e s ­
t a  y d e l  c r e c i m i o n t o  d o m o q r a f i c o  s e  i n c r o m c n t a r a  e l  r i t ­
mo rie G o n s t r u c c i o n e s  e s c o l a r e s  h a s t a  o f r o c o r  l o s  s c r v i -  
c i o s  m i n i m e s  de e n s e n a n z a  a t o d o s  l o s  e s p a i i o l e s ,  g a r a n -  
t i z a d o s  p a r a  l o s  h a b i t a n t e s  r ie z o n a s  r u r a l e s  de p o b l a -  
c i ô n  d i s p e r s a ,  c on  una  b i e n  e s t u d i a d a  r e d  de t r a n s p o r t e s  
y de i n t e r n a d o s " .  E l  î î  P l a n  rie D é s a r r o i l o  1 9 6 0 - 1 9 7 1
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v o l v i a  a i n s i s t i r :  " E s  o b l i g a t o r i a  p a r a  t o d o s  l o s  e s p a -  
n o l e s  una  e d u c a c i o n  b a s i c a  d ^ o c h o  c u r s o s  d e s d e  l o s  s e i s  
a l o s  c a t o r c e  a n o s ,  H a s t a  l o s  d i e z  a n o s  de edad  e s t o s  
c u r s o s  se  d e s a r r o l l a r a n  con  o b l i g a t o r i e d a d  e x c l u s i v e  
en l o s  c e n t r o s  d o c e n t e s  de e n s e n a n z a  p r i m a r i a  y e n t r e  
l o s  d i e z  y c a t o r c e ,  con  o b l i g a t o r i e d a d  e l e c t i v a  e n t r e  - 
Gsos m is mo s  c e n t r o s  y l o s  e s t u d i o s  m e d i o s " .  Pasamos  a 
1970  con  l a  Ley  G e n e r a l  de E d u c a c i o n  ( L e y  1 4 / 1 9 7 0 ,  4 
a g n s t o )  p o r  l a  que  en su t i t u l o  p r e l i m i n a r ,  a r t ,  2 .  1 
se  d é c l a r a :  " T o d o s  l o s  e s p a i i o l e s ,  de  c o n f o r m i d a d  c on  l o  
e s t a b l e c i d o  en l a  D e c l a r a c i o n  n o v e n a  de l a  L e y  de  P r i n ­
c i p l e s  d e l  f t l o v i m i e n t o  N a c i o n a l  y e l  a r t i c u l a  q u i n t o  d e l  
F u e r o  rie l o s  E s p a n o l e s ,  t i e n e n  d e r e c h o  a r e c i b i r ,  y e l  
E s t a d o  e l  d e b e r  de  p r o p o r c i o n a r , u n a  e d u c a c i o n  g e n e r a l  
y una  f o r m a c i o n  p r o f e s i o n a l  q u e ,  de  a c u e r d o  con  l o s  f i ­
n es  e s t a b l e c i d o s  en e l  a r t i c u l o  a n t e r i o r ,  l e s  c a p a c i t é  
p a r a  e l  d e s e m p l e n o  de una  t a r e a  u t i l  p a r a  l a  s o c i e d a d  
y p a r a  s i  m i s m o s "  y en e l  a r t .  2 .  2 se  e s t a b l e c e ;  " L a
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E d u c a c i o n  G o n n r a l  B a s i c a  s e r a  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a  
p a r a  t o d o s  l o s  e s p a n o l e s ,  Q u i e n e s  no  p r o s i g a n  s u s  o s t u -  
d i o s  en n i v e l c s  é d u c a t i v e s  s u p e r i o r e s ,  r o c i b i r a n , t a m b i é n  
o b l i g a t o r i a  y q r a t u i t a m o n t e ,  u na  f o r m a c i o n  D r o f e s i o n a l  
d e l  p r i m e r  g r o d o ,
Una v e z  c o n s o g u i d o s  l o s  f i n e s  a que  s e  r e f i e r e  e l  p a r r a -  
f ü  a n t e r i o r ,  e l  G o b i e r n o  e x t e n d e r s  e l  B a c h i l l e r a t o  l a  
g r a t u i d a d  de l a  e n s e n a n z a "
R é s u l t a  p u e s  que  en l o  r e l a t i v e  a e s t a b l e c e r  l a  
o b l i g a t o r i e d a d  de i n s t r u c t i o n  p r i m a r i a  no ha  e x i s t i d o  
n u n c a  l a g u n a  l e g i s l a t i v e .  Nada menos que  d e s d e  1057 h a s ­
t a  1 9 7 0 ,  p a s a n d o  p o r  l a s  l e y s s  de 1 9 0 0 ,  1945  y 1 9 6 5 ,
amen de una  s u p e r - l e y  o Ley  F u n d a m e n t a l  en 1 94 5  ( e l  F u e r o
de  l o s  E s p a n o l e s )
d e l - T e e b e ^ » )  y de e s t a r  p r e v i s t o  en e l  I  y on e l  IT P l a n  
de D e s a r r o l l o .  S i n  embar go , ,  l a  r o a l i d a d  de l o s  h e c h o s  
d o r n u e s t r a  e l  s u c e s i v o  i n c u m p l i r n i e n t o  de t a l  d i s p o s i c i o n ,
Y l ü  g r a v e  es q u e  no s e  i n c u m p l e  ( s a l v o  una  e s c a s a  m i n o -  
r £ a  a l e j a d a  de t o d a  c i v i l i z a c i o n ) p o r  p a r t e  de l o s  s u j e -
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t o s  h a c i a  l o s  q ue  s e  d i c t o n  l a s  l e y e s ,  s i n o  p o r  q u i e n  l a s  
p r o m u I g a ,
Cuando e l  p r o p i o  M i n i s t r e  do  E d u c a c i o n  e x p o n e  quo  
e x i s t e  un d é f i c i t  de 1 . 0 0 0 . 0 0 0  de p u e s t o s  e s c o l a r e s ,  p e n -  
samos que  h u e l g a  t o d a  d i s p o s i c i o n  a b l i q a n d o  a r e c i b i r  e s -  
c n l a r i d a d .  B i e n  es c i e r t o  no o b s t a n t e  que  es una  f o r m a  
de coin p r o  me t  o r  a l  E s t a d o ,  g l o b a l  m e n t e  c o n s i d e r a d o ,  p o r  
p a r t e  d e l  t i t u l a r  de un D e p a r t a m e n t o ,  en e s t e  c a s o  e l  de 
E d u c a c i o n ,  con  v i s t a s  a una  m a y o r  a s i g n a c i o n  de f o n d o s  
d e l  p r e s u p u G s t o  a n u a l .  S a l v a n d o  e s t e  s i s t e m a  de u t i l i z e r  
un m é t o d o  i n d i r e c t e  on l a  p o l i t i c a  m i n i s t e r i a l ,  no vemos 
r a z o n  l o g i c a  p a r a  que e l  E s t a d o  i m p o n g a  o b l i g a c i o n o s  a 
l o s  c i u d a d a n o s  que  e s t o s  e s t a n  d e s e o s o s  do c u m p l i r  y es 
e l  E s t a d o  e l  que  se  va d e s b o r d a d o  p a r a  s a t i s f a c o r l o s . Es 
como s i  e l  E s t a d o  en l o s  a no s  c u a r e n t a  h u b i e s e  d i c t a d o  
una  l e y  i m p o n i e n d o  a t o d o s  l o s  e s p a n o l e s  l a  o b l i g a c i o n  
de a l i m e n t a s s e  b i e n  o d i c t a s e  a h o r a  u n a  l e y  G e n e r a l  de 
S a n i d a d ,  i m p o n i e n d o  l a  o b l i a a c i o n  de  t o m a r  l a s  c c r r e s p o n -
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d i o n  t e s  m e d i c a m e n t o s  en c a s o  do c a e r  e n f e r m a s .  A t i t u l o  
de d e c l a r a c i o n  de e r i n c i p i o s ,  d u r a n t e  n u e s t r a  g u e r r a  p a -  
s a d a  ( c a s o  d e l  F u e r o  d e l  T r a b a j o ) ,  p a r a  e x p l i c a r  a l o s  
e s p a n o l e s  de uns  y c t  r  o b a n d o l a  f i  1d s o f  i  a o d o c t r i n e  
que i n s p i r a b a  a l o s  d i r i g e n t e s  d e l  N u e v o  E s t a d o ,  l o  e n -  
c o n t r a r i a m o s  j u s t i f i c a d o  y n e c e s a r i o ,  p e r o  p o s t e r i o r m e n -  
t e ,  ya  en 1965  o 1 9 7 0 ,  l o  c o n s i d é r â m e s  s u p e r f l u e . Lo 
ha do hacer c l  E s t a d o  no es p r o c l a m e r  c l  d c r c c h o  y c’ e b e r  
de t o d a  p e r s o n a  a c u i d a r  de su s a l ue ; ’ , s i n o  d i c t a r  l a s  
l e v a s  n c o e o a r i a s  ( c o n t r o l  de a l i m e n t e s ,  S e q u r o  de E n f o r -  
modad c f o c t i v o )  que  g a r a n t i c o n  a l os ;  e s p a n o l e s  e s t e  de ­
r e c h o  0 necGsidad h u m a n o.
R e s p e c t a  a l  p a r r a f o  5 d e l  mismio a r t ,  2 :  (Sa s a n ­
c t i on a r  a a o u i o n o s  i n c u m p l a n  o d i f i c u l t e n  e l  c u m p l i m i e n t o  
c i o l  d e b e r  de e d u c a c i o n  o b l i g a t o r i a )  l o  c o n s i d é r â m e s ,  b oy  
;-'or b o y ,  i m e r o c c d e n t e  y p a r a  e l  f u t m r o ,  i n s u f i c i  e n t e .
En e f c c t O ;  s i  on l a  é p o c a  en que  se  r a d a c t a b a  l a  L ey  
G e n e r a l  do E d u c a c i o n  se  t é n i a  y a c o m o c i m i  o n t o  d e l  e l & v j a -
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do d é f i c i t  de p u e s t o s  e s c o l a r e s  ( 1 1  P l a n  de D e s a r r o l l o :  
5 0 0 ,0 0 0 ;  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a :  6 0 0 ,0 0 0 ;  
FOESSA: 0 0 0 ,0 0 0 )  l a  t a l  amenaza  de s a n c i o n  h n b i a  que  
d i r i q i r l a  no a l o s  c i u d a d a n o s ,  s i n o  a l o s  o r g a n o s  r e s ­
p o n s a b l e s  d e l  E s t a d o .  Con v i s t a s  a l  f u t u r o ,  es d o c i r ,  
c u a n d o  c l  E s t a d o  h a y a  c u b i e r t o  e 1 d é f i c i t  a c t u a l ,  d e c i -  
mos que l o  c o n s i d e r a m o s  i n s u  f i c i e n t e , p u e s  no e s p e c i f i c a  
en que  n i  en c u a n t o  c o n s i s t i r i a  esa  s a n c i o n  que  se  a n u n -  
c i a .  De o t r a  p a r t e ,  y p o r  c u a n t o  d e d u c i m o s  q ue  l a  d i s p o — 
s i c i o n  va  mas b i e n  d i r i g i d a  a t e r c e r o s  ( p a d r e s  o t u t o r e s  
d e l  n i h o )  y no a l o s  e s c o l a r e s  m i s m o s ,  ( " s e  s a n c i o n a r a
a q u i e n e s  i n c u m p l a n  o d i f i c u l t e n , , , "  ) , p e n s â m e s  que  no
/
va a t e n o q e l  E s t a d o  mucha f u e r z a  m o r a l  p a r a  s a n c i o n a r  
c u a n d o  é l . m i s m o  ha i n c u m p l i d o  e s t a  o b l i g a c i o n  d u r a n t e  
a no s  - m e j o r  d i r i a m o s  d u r a n t e  s i g l o s -  " d i f i c u l t a n d o  e l  
c u m p l i m i e n t o  d e l  d e b e r  de e d u c a c i o n  o b l i g a t o r i a " .
G r a t u i d ad de l a  e n s e n a n z a . — Aunque  e s t e  c o n c e p t o  no f i g u r a  
de  f o r m a  e x p l i c i t a  on l a s  l e y c s  f o n d a m e n t a l e s ,  p e r o  s i  de
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f o r m a  i m p l i c i t a  o l i m i t a d a  a a q w e l l o s  s i n  s u f i c i a n t c s  
r o c u r s o s  o c o n o m i c o s  c r e o m o s  que  m e r e c e  un c o m e n t a r i o .
P o r  Loy  de 21 d i c i e m b r e  1 9 6 5 ,  a r t .  13 s e  e s t a b l e c e ;
A r t ,  1 3 .  G r a t u i d a d . -  Todo  e s p a n o l  o e x t r a n j e r c  r e s i d e n ­
t s  en E s p an a  t i e n e  d e r e c ' n o  a r e c i b i r  e d u c a c i o n  p r i m a r i a  
g r a t u i t a  d e s d e  l o s  s e i s  a l o s  c a t o r c e  a n o s ,
A e s t e  f i n ,  e l  E s t a d o  c r o a r a  y m a n t a n d r a  c l  n u m é r o  s u f i - 9  
c i e n t e  de  p u e s t o s  e s c o l a r e s  y g a r a n t i z a r a  en su c a s o ,  l a  
g r a t u i d a d  y a s i s t e n c i a  a c e n t r o s  no e s t a t a l o s  m e d i a n t e  
s u b v e n c i o n o s  o b e c a s .
La g r a t u i d a d  se  e x t e n d e r s  a l i b r o s  y m a t e r i a l  e s c o l a r . "
P o s t e r i o r m e n t e ,  como hamos v i s t o ,  l a  Ley  G e n e r a l  
de E d u c a c i o n  de 1970  en e l  a r t .  L - 2  e s t a b l e c e  q u e  l a  
E d u c a c i o n  G e n e r a l  B a s i c a  ( de  l o s  6 a l o s  14 a n o s d e  e d a d )  
" s e r a  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a  p a r a  t o d o s  l o s  e s p a n o l e s " .  
C o m p l e m e n t s  mas t o d a v i a  a l  a n a d i r  " . . .  Q u i e n e s  no p r  o s i -  
g an s u s  e s t u d i o s  en n i v e l e s  é d u c a t i v e s  s u p e r i o r e s ,  r e c i -  
b i r a n  t a m b i é n  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i t a m e n t e ,  u n a  f o r m a c i o n  
p r o f e s i o n a l  d e l  p r i m e r  g r a d o " .  S i n  e m b a r g o ,  l a  r e a l i d a d
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v i e n c  s i c n d o  a l g o  muy d i s t i n t o .  Segun d a t o s  t o rn ados  d o l  
I n s t i t u t o  N a c i o n a l  do E s t a d i s t i c a  ( 5 )  an e l  c u r s o  1 9 6 9 —70 
e l  n u m é r o  t o t a l  de a l u m n o s  de e s c u e l a s  p r i m a r i e s  f u e  dc 
3 . 7 8 9 . 1 3 5 ,  de l o s  c u a l e s  2 . 7 3 7 . 5 3 4  c o r r e s p o n d i e r o n  a e s ­
c u e l a s  d o l  E s t a d o  ( e n s e n a n z a  o f i c i a l )  y 1 . 0 5 1 . 6 0 1  a escu_e 
l a s  p r i v a d a s .  A f l a da se  a e s t o  q ue  o l  p o r e  on t a  j e  de a l u m — 
n o s  da e n s e n a n z a  m e d i a  e l e m e n t a l  ( r e c u e r d e s a  que  l a  g r a ­
t u i d a d  a l c a n n a  h a s t a  l o s  14 a n o s )  en r e g i m e n  de e n s e n a n — 
za o f i c i a l  p a r a  e l  c u r s o  1 9 6 8 —69 s o l o  f u e  d e l  1 8 ^
( 4 1 . 5 6 1  f r e n t e  a 1 8 8 . 1 6 8  m a t r i c u l a d o s  p o r  e n s e n a n z a  c o -  
l e g i a d a  y l i b r e ) .  Dando como a d m i t i d o  - q u e  no es d e l  
t o d o  c o r r e c t o -  quo  l a  g r a t u i d a d  de e n s e n a n z a  s e  h u b i e s e  
ya  i m p l a n t a d o  en l a s  e s c u e l a s  d e l  E s t a d o ,  n u e d a r i a  t o d a ­
v i a  un a m p l i o  p o r c e n t a j e  a l  que  no a l c a n z o  n i  a l c a n z a  
t a l  d i s p o s i c i o n  de l a  l e y .
N i  que  d e c i r  t i e n e  que  e l  t ema  do l a  g r a t u i d a d  de e n s e ­
n a n z a  es a s u n t o  g r a v e .  P i e n s e s e  que  e l  g a s t o  m e d i o  men-
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suai fie la fa mi lia asp a no la para el c a p i t u l e  de la e n s e — 
f 1 a ri z a de sus h i j os fue d e P t s ,  1 . 2 2 9 , — en 1 9 6 4 e n l: i \ j a 1 g n - 
t e  p n r  tante a P t s .  1 . 7  80 en 197 3,  t e n i e n d e  en eu e n t a  l a  
dévaluacion r  a a 1 ri a la peseta entre 196 4 y 197 3 .  T anyase 
en G Lien ta ad en a s a Lin s s trata de un date s i n  e.la borar d s- 
bidamante puas para el 5 0/ de las families espanalas e 1 
importe media de gastoa por este concepto dentro dsl pre- 
s up u esta familiar s é r i a  mue ho-, mayor si al h a c e r  e l  com­
p u t e  s G séparas en los que p o r  diversas circLinstancias l o -  
g r a n  plaza en un colegio del E s t a d o (gratu i t o por t a n t g ) . 
E s d e C: i r , l o  i n t e r  e s a n t e  séria c o n o c a r : a ) e 1 p o r c e n t a J e
ver datos olaborados per "Die %{eit" y publicodus en 
la pagina economica de "YA" del 20.12^72. Ücitos mas recien 
tes ("3o].idar:idcd dacional" 1.10.72) indican los siguian-
t 0 a p r G C; i o s rn n d i o s para colegios p r i v a d o s e n B o. r c o 1 o n - ; :
f ' r c —e s c o l a r :  de  1 . 2 0 0  a 1 5 0 0  p es si t a s  a l  mes 
P r i m e r  c i  c i o  de 1^  a 59 EGB: de  1 . 3 0 0  Si 1 . 7  00  p t s .  a l  mes
S c g u n d o  c i c l o  69 EGB, 39 y 4S B t o :  de 1 . 5 0 0  a 2 . 0 0 0  P t s / r n e ^
59 y 6 2 B t o . ^ r j c  2 .  O 2 . 3 0 0  p e s e t a s  a l  fnes.
C . O . U , : d c  2 . 3 0 0  a 2 . 7 0 0  p e s e t a s  a l  m e s .
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de  f a m i  l i a s  e s p a n o l e s  q ue  s a l v a n  e s t e  e s c o l l ü  de su  
p r e s u p u e s t o  y p u n d e n  " d i s f r u t a r "  d e l  d e r e c h o  que  l e s  
o t o r g a  l a  l e y ,  b )  q u é ^ p o r c e n t a j e  de  f a m i l i a s  e s p a n o l a s  
s o p o r t a n  u na  c a r g a  s u p e r i o r  a l a  m e d i a  n a c i o n a l ;  c )  
p o n d e r a c i o n  de l a  c a r g a  que  r e p r e s e n t a n  l o s  g a s t o s  de 
e n s e n a n z a  p a r a  l a s  d i v e r s a s  f a m i l i  as e s p a n o l a s ,  t  e n i  e n -  
do en eu en t a  s u s  i n g r e s o s  y c l a s i f i c a d a s  p o r  s u s  n i v e ­
l e s  de  r e n t e .  E l  I . N . E .  ha h e c h o  una  c l a s i f i c a c i o n  p o r  
c a t e g o r i a  s o c i o - e c o n o m i c a  d e l  c a b e z a  de F a m i l i a , . N . E . 
o p .  c i t .  p ,  288 y 2 8 ^ ;  p e r o  l a  c o n s i d e r a m o s  i n s u f i  c i e n ­
t e  y no muy i l u s t r a t i v a  ya  que  c o n t i e n e  e p i g r a f e s  como 
" f u e r z a s  a r m a d a s " ;  " p e r s o n a l  de  s e r v i c i o s " ;  " a g r i c u l t o -  
r e s " ,  e t c .  Desde  e l  p u n t o  de v i s t a  s o c i o l o g i c o - e s t r u c t u -  
r a l  q u i  za  s i r v a ,  p e r o  no p a r a  j u z g a r  e l  g r a d o  de q u i d a d  
de l a  c a r g a  ( 6 Como va  a s e r  l o  mi smo una  f a m i  l i a  d o n d e  
G1 p a ^ r e  es s a r g e n t o  y d e s t i n a  a l a  e n s e n a n z a  3 . 5 0 0  p t s .  
de  su  s u e l d o ,  que  o t r a  f a m i  l i a  d o n d e  e l  c a b c z a  de l a  m i s ­
ma s e a  c o r o n e l ?  o que  n o s  d i g a n  que  l a  m e d i a  de g a s t o s  de
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e n s e n a n z a  de una  f a m i l i a  d o n d e  e l  p a d r e  es " a g r i c u l t o r "  
os rie P t s ,  7 3 8 . -  s i  no se  h a c e  n i n g u n a  d i f e r e n c i a  o es — 
c a l o n a m i  e n t o  e n t r e  l a s  muy d i v e r s a s  c l a s e s  de " a g r i  c u l -  
t o r e s " o p r o p i e t a r i o G  a g r i c o l a s ,
j u n t o  a e s t a s  u l t i m a s  c o n s i d e r a c i o n e s  no h a y  q ue  
o l v i d a r  a n a d i r  o t r o  d a t o  y a  menc i  o n a d o  : e l  n u m é r o  de f a -  
m i l i a s  quo  d i s m i n u y e  e l  c o m p u t o  d o l  g a s t o  m e d i o  f a m i l i a r  
p a r a  e n s e n a n z a ,  s c n c i l l a m e n t e  p o r q u e  a l  q u e d a r  s u s  h i j o s  
s i n  e s c o l a r i z a r  f i g u r a n  en l a s  c s t a d x s t i c a s  como f a m i  l i a s  
que  no d e d i c a n  n a d a  do su  p r e s u p u e s t o  f a m i l i a r  a g a s t o s  
de e n s e n a n z a .
ENSENANZA MEDIA
S i t u a c i o n  " d e  i u r e "  v " d e  f a c t o "  %
Es e s t e  e l  p u n t o  d o n d e  se g e s t e  mas d e f i n i t i v a m e n t e  
e l  q u e b r a n t a r n i o n t o  d e l  e s p i r i t u  que  i n f o r m a  n u e s t r a s  l e ­
y e s  f  u n d a m e n t a l c s  . H a s t a  l o ^Lod i  f  i  c a c i  on f u n d a m e n t a l  h e -
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c h a  "n 1970 p o r  l a  Ley  G e n e r a l  de E d u c a c i o n ,  e l  u n i c o  acc_e 
so  a l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  e r a  p o r  m e d i o  d e l  B a c h i l l e ­
r a t o  ( s a l v o  e x c e p c i o n e s  como l Y l a g i s t e r i o  y c a r r e r a  de  Co­
mer  c i o  p a r a  a c c é d e r  a l a s  F a c u l t a d e s  d e  F i l o s o f i a  y E c o -  
n o m i c a s  r e s p e c t i v a m e n t e  o c o m p i l e a d o s  p r o c e s o s  de  t r a n s -  
f o r m a c i o n  de l o s  e s t u d i a n t e s  de E s c u e l a s  T é c n i c a s  p a r a  
i n g r a s a r  en E s c u e l a s  S u p e r i o r e s ) .  Q u e r i a  e s t o  d e c i r  que  
q u i  en no c o g i e s e  a t i e m p o  (a l o s  10 a n o s )  e l  " t r e n "  d e l  
B a c h i l l e r a t o  q u e d a b a  d i s c r i m i n a d o  no en r a z o n  a su  i n t e -  
l i g e n c i  a s i n o  a l  t i  po de e s t u d i o s ,  p u e s  ya  t e n i a  v e d a d o  
n i  a c c e s s  a l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r .  La  U n i v e r s i d a d ,  de 
h e c l i o , no r e c n n o c i a  o t r o  c e r t i f i c a d o  de  m a d u r e z  o a p t i  — 
t u d  p a r a  p o d e r  i n i c i a r  e s t u d i o s  d e n t r o  de o l l a  que  e l  
h a b e r  s u p e r a d o  l a s  p r u e b a s  d e l  l l a m a d o  c u r s o  p r e - u n i v e r -  
s i t a r  i o  (o a n t c r i o r m e n t e  e l  " ex am en  d e  Es t ado * )  a l  c u a l  
a su v e z  se  a c c c d i a  a t r a v e s  d e l  B a c h i l l e r a t o .  I n s i s t i -  
mo^ on e l  s i m i l  de " p o r d e r  e l  t r e n  d e l  B a c h i l l e r a t o "  p ue s  
s e  d a b a  l a  p a r a d o j a  que  e s t a  m a d u r e z  n e c e s a r i a  p a r a  i n i -
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c i a r  e s t u d i o s  u n i v o r s i t a r i o s  e r a  n e g a d a  i  ne l u so a a d u l -  
t oG con  o t r o  t i p o  de t i t u l o s  o p a r a n t i a s  de su  c s p a c i d a d  
de a pu V 3 c h am i  en t  o a n i v e l  i g u a l  c s u D u r i o r  a l a  n i o d i a  
de muc l ' i achcs  do 18 a no s  con  Pr  e - u n i  v e r  s i  t a r i o  a p r c b a d o . 
A s i  p u e s  a una  p e r s o n a  de 30 o 45 a n o s , ya f u s s e  G r a d u a -  
do S o c i a l ,  D i r e c t o r  de e m p r e s a ,  d o m i n a s e  t r è s  o c u a t r o  
i d i o r n a s ,  h u b i e s e  p r o n u n c i a d o  con  f e r  on c i  a s , pub  l i  c a d u  
1 i  b r e s ,  e t c .  l a  U n i v e r s i d a d  no l e  r  e c o n o c i  a c a p a c i  d a d 
s u f i c i e n t e  p a r a  son  t a r s e  j u n t o  a b a c i  : i 1 1 e r  e s de 17 6 18 
a h o s ( s i  e r a  a l u m n o  o f i c i a l )  o p a r a  p r è s e n t a r s e  a e x a — 
in a n o s de p r  i  mer  c u r s o  de c a r r e r a  ( s i  e r  a a 1 u m n o ]. i  t'i r  e ) .
T Omando como b a s a  e l  a h o 1967 s e  c a l c u l a  en 
3, 856. 105 e l  n ü m e r  o do - ' s p c n o 1 e s en e d a d e s  e n t r e  11--17 
a n o s ,  de l o s  c u a l c s  2 . 7 4 3 .  171 " p e r d i e r o n  e l  t r e n  dcnl H a -
Ÿ
c h i l i e r a t o .  N i  que d o c i r  t i e n e  que  l a s  causas  h u b i c r o i i  
de s e r  f o r z o s a m e n t e  v a r i a s ,  p e r o  no h a c e  f a i t s  mucha 
i m a g i n a c i o n  p a r a  p e n s a r  que l a  p r i n c i p a l  f u e  l a  s i t u a c i o n  
e c o n o m i c a  f  ami  l i a r ,  h o se  t r a t a  t a n  s o l o  de c o s t e a r  a un
2 1
h i  j  c (o a v a r i o a )  l o s  o s t u d i o s  de B a c h i l l e r a t o ,  s i n o  que  
i n c l u s o  en e l  c a s o  de  e n c o n t r a r  p l a z a  l i b r e  en un I n s t i ­
t u t o  de E n s e n a n z a  M e d i a ,  o m e d i a n t e  b e c a ,  l o s  p a d r e s  han 
de p a r a r s e  a p e n s a r  que  e l  B a c h i l l e r a t o  es un m e d i o  y rio 
un f i n  en s i  m i s m o .  Es d e c i r ,  que  e l  B a c h i l l e r a t o  s i g n i ­
f i c a  l a  o b l i g a c i o n  de m a n t e n e r  a un h i j o  e s t u d i a n d o  h a s t a  
l o s  23 o 25 a f i o s .  J n d e p e n d i  ontornen t e  d e l  co s t e  de l a  e n s e ­
n a n z a  ( p o r  l o y  g a r a n t i z a d a  su g r a t u i d a d  h a s t a  l o s  14 a n o s  
p a r a  de h e c h o  no r e a l i z a b l e  n i  e x i g i b l e  t a l  g a r a n t i s )  s é ­
r i a  i n t e r e s a n t e  s a b e r  en c i  f r a s  c u a n t a s  f a m i  l i a s  e s p a n o — 
l a s  p u e d e n  p r e s c i n d i r  de n u e v o s  i n g r e s o s  a l  i r  c r e c i e n d o  
l a  p r o i e  en t a m a n o  y en e d a d ,  es d e c i r ,  s e r i à  i n t e r e s a n t e  
c o n o c e r  e l  i n c r e m e n t o  de g a s t o s  que  s u p o n e  p a r a  e l  p r e s u ­
p u e s t o  f a m i l i a r  c u a n d o  s u s  h i j o s  a l c a n z a n  l a  edad  de  i n -  
g r e s o  en e n s e n a n z a  p r i m a r i a ,  y s u c e s i v a m a n t e  en e n s e  l i a n -  
za  s e c u n d a r i a  y u n i v e r s i t a r i a  ( es  un t e ma  s o b r e  e l  que 
v / o l v e r e m o s  en e l  c a p i t u l o  d e d i c a d o  a h a b l a r  s o b r e  l a  f a -  
m i  l i a  ) ,
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C o r r o b o r a n d o  l o  a n t e r i i c h o  e s t a  e l  hi e c h o  de  que  i n c l _ u  
so  a q u e l l o s  que  " c o g e n  e l  t r e n  d e l  B a c h i l l e r a t o "  l u ego 
han de a b a n d o n a r l o .  En 1 9 6 7 ,  de una p o b l a c i o n  de  1 * 5 9 8 , 3 7 7  
c o m p r e n d i d a  e n t r e  l o s  15 y 17 a n o s ,  s o l o  t e n e m o s  1 0 3 . 6 0 4  
m a t r i c u l a d o s  en B a c h i l l e r a t o  s u p e r i o r  y P r e u n i u e r s i t a r i o .  
N a d i e  quo  h ^ y a  c u r s a d o  e l  B a c h i l l e r a t o  e s p a n o l  en l o s  anos  
s e s e n t a  p o d r a  a f i r m a r  que  e x i s t a n  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  
de  c a r a c t e r  i n t e l e c t u a l  en p a s a r  a cstudiar 5S c u r s o  de 
B a c h i l l e r a t o  p a r a  a q u e l l o s  que  han a p r o b a d o  49 y r e v a l i d a  
e l e m e n t a l .  Las  d i f i c u l t a d e s  v u a l v e n  a s e r  o c o n o m i c a s  - p r é ­
s e n t é s  o f u t u r a s . de c a r e  a si e l  m u c h a c h o  d c b e  s e g u i r  p r e -  
p a r a n d e s e  p a r a  l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  o a t i a n d o n a r  ya esa  
i d e a  y p r o p a r a r s e  p a r a  e m p e z a r  a g a n a r  un s u e l d o  c u a n t o  
a n t e s .
A s i  p u e s  en 1 9 6 7 ,  mas d e l  7 0 /  d o  l a  p o b l a c i o n  en 
edad  de eu r e a r  e l  B a c h i l l e r a t o  ( d e  11 a 17 a f i o s )  se  ha ap i_r 
t a d o  - v o l u n t a r i a  o f o r z o s a m e n t e -  de e s c  ü n i c o  v é h i c u l a  oue
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r e p r o s G n t a b a  en a q u e l l o s  afîoG e l  B a c h i l l e r a t o ,  p a r a  a c ­
c é d e r  a e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .
P r e s c i n d i e n d o  a h o r a  de  e s t a  p o s i b i l i d a d  de  c u r s a r  
e s t u d i o s  u n i v / e r s i t a r i o s  o s u p e r i o r e s  y p o r  no e x i s t i r  d a ­
t e s  que  n os  i l u s t r e n  s o b r e  e l  g r a d o  de  i n c u m p l i m i e n t o  de 
l a  n o r m a t i v e  d e l  a r t ,  52 d e l  T u e r o  de  l o s  Espano  l  es
E l  E s t a d o  v o l a r a  p o r q u e  n i n g u n  t a l o n t o  se  m a l o g r e  
p o r  f a l t a  de m e d i n s  e c o n o m i c o s j * ’) es d e c i r  que  n o s  i n d i c a -  
s e  e l  n u m é r o  de p e r s o n a s  que  p o r  r a z o n e s  e c o n o m i c a s  no 
e n t r a r o n  o a b a n d o n a r o n  e l  B a c h i  l i e r a  t o , varnes a f i j a r n o s  
en un d a t a  t a m b i é n  muy i l u s t r a t i v o ;  e l  n u m é r o  y p o r c e n t a -  
j  G de m u c h a c h c s  e n t r e  11 y 14 a f los  q ue  en 1967 no e s t a b a n  
m a t r i c u l a d o s  en e l  D a c h i l l e r a t o  e l e m e n t a l ,  Segun d a t a s  re-  
c o n i d o s  en e l  i n f o r m e  FOESSA ya c i t a d o  ( p ,  9 6 1 )  s o i n  
9 0 9 , 3 3 0  de 2 , 2 3 7 , 7 2 8  c u r s a b a n  en 1967 e l  B a c h i l l e r a t o  e l e ­
m e n t a l ,  T e n i e n r i o  en c u e n t a  que  p r a c t i c a m e n t e  p a r a  c u a l -  
q u i e r  e s t u d i o  de g r a d e  m e d i o  se  e x i g e  e l  t i t u l o  de  B a c h i -  
1 1 e r  e l e m e n t a l ,  q u i  e r e  e s t o  d e c i r  que  en 1967 un 6Q^ de  l a
1 4 9
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poblaci on juv/anil gs  pa no la se des , edi a de la posibilidad 
no solo de  cursar estudios superiores sino ind u so de es- 
tudi 0 5 d s n r 3 d o me d 1o .
Sobre la base de la d s c1a r a c i o n a ntes tr a n s a r i t a 
d G1. r u o r o c; e 1 o s E s p a n o l e s ,  1 a s p r e g Lî r i t a s y a q u e d a n h i 1 - 
vanadas por si rnismas: âCuantos muchachos espanoles — de 
es G 9G^ i que en 196V q u o d a b a n  f liera del Bachi llara to Supe­
rior— t e n i a  talonto p a r a  aspirer a cursar estudios univ/er— 
s i t a r i n s ?  Ô C u a n t o s  m u c h a c h o s  - d e  o s e  q u e  en 1 96 7  q u e d o
f u s r a  d e l  B a c h i l l e r a t o  e l e m e n t a l —t é n i a  t a l e n t o  s u f i c i e n t e  
p a r a  c u r s a r  e s t u d i o s  a l  me no s  de  q r a d o  m e d i o ? .
N i  q u e  d e c i r  t i e n s  q u e ,  g r a c i a s  a O i o o ,  no  s e  t r a t a  
d e  p e r d i d a s  i r  r e p a r s  b l é s ,  en s i  s e n t i c J o  d e  q u e  o u i  en no  
c u r s a s e  en 1967  e l  B a c h i l l e r a t o  a l a  o d a d  d e  1 1 —17 a n o s  
l e  v a y a  a e s t e r  p i o h i b i  do o l  c c c e s o  d o  p o r  v i d a  a r3s t u d i o s  
m e d i o s  o s u p r ' r i o r o s .  En p r i m e r  l u g a r  p o r q u e  a p e s e r  de  t o -  
d a s  l a s  d i  f i c u l t s d  oc no e r a  o s c a s o e l  numéro de a d u l t o s
7 n
quo a l o  l a r g o  de e s t e s  u l t i m e s  a d o s  han  v e n i d o  c u r s a n d e  
e s t u d i o s  de B a c h i  H e r e t o  p o r  e n s o r i e n z a  l i b r e  y de  o t r o  
l a d o  l a s  i m p o r t a n t e s  m o d i f i c a c i o n e s  i n t r o d u c i d a s  p o r  l a  
Ley  G e n e r a l  de E d u c a c i o n  ( a c c e s o  a t r a v é s  de o t r a s  e n Bo­
n a n z a s  - n o  s o l o  B a c h i H e r e t o -  y p r u e b a s  e s p e c i a l e s  de 
m a d u r e z  p a r a  m a y o r  es de  25 a f i o s *  De e l  l o  h a b l a r e m o s  en 
e l  p r o x i m o  e p i g r a f e  de e s t e  c a p i t u l o ,  d e d i c a d o  a l a  e n s e -  
f î anza  s u p e r i o r ) .  De t o d o s  morios s i r v o  p l  en amen t e  l o  a n t e -  
d i c h o  p u e s  como l u e g o  v e r e m o s  T e l  p o r c e n t a j e  de ’’ r e c u p e r a -  
d o s "  es m i n i m e  en c o m p a r a c i o n  a l  p o r c e n t a j e  d a ^ p e r d i d o s *  
p a r a  e l  e s t u d i o  p o r  f a l t a  de m e d i o s  e c o n o m i c o s  en l a  edad  
o p o r t u n a .
F i n a i m e n t e ,  y d e n t r o  d e l  t ema  de  l a  g r a t u i d a d  que  
G s t a b l e c e  e l  a r t . 2 . 2  de l a  Ley  G e n e r a l  de E d u c a c i o n ,  n o i ­
s i e r  a m os h a c a r  r e s a l t a r  l a  f r a s e  p o r  l a  que  s e  e s t a b l e c e :  
” . . .  Q u i e n e s  no p r o s i g a n  s us  e s t u d i o s  en n i v e l é s  e d u c a t i -  
v o s  s u p e r i o r e s ,  r e c i b i r a n ,  t a m b i é n  o b l i g a t o r i a  y g r a t u i L a ­
me n t e ,  una f o r m a c i o n  p r o  f e s i o n a l  d e l  p r i m e r  g r a d o ” .
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A p a r t i r ,  pues ,  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  de e s t a  Ley ,  s e r a  
i n t e r e s a n t e  i r  r e c o g i e n d o  as imi smo dos d a to s  i m p o r t a n t e s :  
a)  Numéro de espaMoles  que,  po r  f a l t a  de medios  eco nom ic os ,  
e s ta n  e n t r e  a q u e l l o s  " q u i e n e s  no p r o s i g a n  sus e s t u d i o s  en 
n i v e l e s  é d u c a t i v e s  s u p e r i o r e s "  y b)  C a n t i da d es  s a t i s f e -  
chas po r  l a s  economias  do m é s t i c a s  pa ra  c o s t e a r  " u n a /  f o r ­
mac ion  p r o f e s i o n a l  d e l  p r i m e r  g r a d o "  a sus h i j o s ,  a p a r ­
t i r  de l o s  14 ar los.
De momento,  po r  n o t i c i a s  s a l t a d a s  a l a s  p a g i n a s
de l a  p r e n s a  d i a r i a  ( 8 ) ,  nos en te ramos  de que l a  c u a n t i a
de una beca a n u a l  pa ra  c u r s a r  en 1972-73  e l  p r i m e r  ano de 
Formac ion  P r o f e s i o n a l ,  es de P t a s ,  5 0 0 , —  ( a n u a l e s ! ) *
ENSERANZA SUPERIOR
S i t u a c i o n  "de  i u r e "  y "de f a c t o " :
Con r e l a c i o n  a e s t e  n i v e l  de e s t u d i o s ,  l a  D e c l a r a -
c i o n  IX de l a  Ley de P r i n c i p l e s  d e l  f f i o v im ien to  N a c i o n a l  ya 
d e j a  de t e n e r  v i g e n c i a ,  p u es to  que e l  d e r echo que en l a  mis*
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ma se r e c o n o c e  a t o d o s  l o s  e s p a r î o l e s  de  " u n a  e d u c a c i o n  
g e n e r a l  y p r o f e s i o n a l " , no u n i v s r s i t a r i a .
En e l  p u n t o  5 2 d e l  F u e r  o rie l o s  Espa F i o l es  e l  d o r e -  
cho  que  se  r e c o n o c e  a t o d o  s ù b d i t o  e s p a n o l  c r e e m o s  d e b e  
e n t e n d e r s e  l i m i t a d o  a l a  e n s e n a n z a  p r i r n a r i a  y p r o F e s i o n a l  
( " d e r echo  a r e c i b i r  e d u c a c i o n  e i n o t r u c c i o n ” ) .  S i n  e m b a r g o ,  
s i g u e  l u e g o  un p a r r a f o  que  e n t e n d e m o s  va  mas b i e n  d i r i g i d o  
a l o s  G u p e r d o t a d o s  e x c l u s i v a m e n t e  y no  a l  esspar lo l  c on  c a -  
p a c i d a d  m e d i a  p a r a  s e g u i r  o s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  ya  q u e  em-  
p l e a  l a  p a l a b r a  ' t a l e n t o ' * ,  que  a u n q u a  l i t e r a l m e n t e  es comun 
- e n  m a y o r  o me no r  g r a d o -  a t o d o s  l o s  e s p a F1 o 1 e s , s ab e m o s  que  
c u a n d o  se  u t i l i z e  de  modo g e n e r i c o  - r e m p l a z a n d o  a o t r o  s u s -  
t a n  t  i  v o como " h o m b r e ’*, " p e r s o n a ' * ,  " e s n a n o l " ,  e t c .  v i n n o  a 
s i g n i f i c a r  que  es una  c a r a c t e r i s t i c a  t a n  d e s c e l l a n t e  en d i ­
cho  s u j o t o  que q u e d a  p e r s o n i f i c a d a  en q u i  en l a  p o s e e .  " E l  
E s t a d o  V c l o r a  p a r a  que  n i n g u n  t a l e n t o  se  m a l o g r e  p o r  f a l t a  
de m e d i o s  e c o n o m i c o s " ,  debemos pues  e n t e n d e r l o  r e s e r v a d o  pa-
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r a  c e r o b r o s  p r i  v i  l e g i a d o s  o rnuy d e s c o . l i a n t e s  que de  no r e ­
e l  b i r  a y u d a  e c o n o m i c a  p o d r i a n  m a l o g r a r s e  p a r a  ].a n a c i o n  
( p o s i b l e m e n t e  s s t a r i a n  en l a  m e n t e  d e l  l e g i s . I  a d o r  c a s f j s 
como e l  de  La C i e r v a ,  e t c .  p e r o  l o  c i e r t o  es que p o s t e r i o r -  
m o n t e  a esa  d e c l a r a c i o n  t a m b i é n  so  h an  dado  c a s o s  como e l  
do S e u e r o  D c h o a ,  e t c . ) .
Que n o s o t r o s  s e p a m o s ,  s a l v o  e l  r e g i m e n  de a y u d a s  y 
b e c a s ,  no e x i s t e  n a d a  l e g i s l a d o  r e s p e c t o  a q uo  e l  E s t a d o  se  
h ag a  c a r g o  de c o s t e a r  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  a q u i e n e s  es t e n  
en c o n d i c i o n e s  do c u r s a r l o s , E l  r é g i m o n  de b e c a s ,  a l  menos 
t a l  y como e s t a  en l a  a c t u a l i d a d  es d i s c r i m i n a t o r i o ,  pu es 
e x i g e  a q u i  en no d i s p o n e  de m e d i o s  e c o n o m i c o s  un r e n d i m i e n -  
t o  muy p o r  enc i rna  de l a  m e d i a  n a c i o n a l , .  E l l o  s i g n i f i c a  que  
l a s  f a m i  l i a s  con  m e d i o s  e c o n o m i c o s  p u e d e n  do t a r  a s u s  h i -  
j e s  de un t i t u l o  u n i v e r s i t a r i o  que  s i  no ha de s e r  i n d e f e c -  
t i b l e r n e n t o  l a  c l a v e  de una  s i t u a c i o n  s o c i a l  e l e v a d a ,  s i  es 
i o  c i  e r t o  nue  es l a  H a v e  i n d i s p e n s a b l e  p a r a  o p t  a r  a l a  p o ­
s i b i l i d a d  de a c c é d e r  a p u e s t o s  con  un " s t a t u s "  s u p e r i o r  a l
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de l a  m e d i a  n a c i o n a l ,  y que no c i t a m o s  p o r  s e r  d e m a a i a d o  
a m p l i a  l a  s e r i  e de p u e s t  o s p a r a  l o s  q u e  se  e x i g e ,  i n d e p o n -  
d i e n t e m c n t c  de t  o d a o t r a  p r u e b a  o c o n d i c i o n ,  l a  p r e v i a  p o ­
s e s  i o n  de un t i t u l o  u n i v e r s ! t a r i o .
A s i  p u e s , un h i j o  de f a m i l i a  G a r a n t e  de m e d i o s  e c o ­
n o m i c o s  y que no s ea  un s u p e r d o t a d o  ( u n  " t a l e n t o " )  c a r e c e -  
r a  de esa  " i  g u a 1 d a d de o p o r t u n i d a d e s " q u e  e x i g e  c l  s e n t i  do 
de l a  e q u i d a d  en una  s o c i  edad  b i e n  c j r g a n i z a d o .  l i o t a m o s  por  
l o  t a n t o  r e s p e c t o  a e s t e  a p i g r a f e  l a  a u s e n c i a  de l a  r i e b i d a  
" d i m e n s i o n  s o c i a l "  d e n t r o  d e l  con j u n t o  de d i s p o s i c i .  o n e s l é ­
g a l e s  que r e g u l a n  l a  en s e b a n z a  o i  n s t  r  u c c i  o n de l o s  e s p a n o -  
1 e s .
La Ley  G e n e r a l  de E d u c a c i o n  p u e d e  s e r  un i n s t r u m e n  t o  
que  h a b i l i t e  l a  p o s i b i l i d a d  de i n s t i t u c i o n a l i z a r  un r  c g i  men 
de c q u i d a d  o i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d o s  para t o d o s  1ns  e s o a -  
n c l e s  a t o d o s  l o s  n i v e l é s  de e n s e n a n z a . A h o r a ,  t a l  como e s ­




l e s ,  t o d a v i a  no l o  es.  En su a r t .  2 / 3  expone :
" P a r a  h a c e r  p o s i b l e  e l  e j e r c i c i o  d e l  d e r echo de l o s  e s -  
p a n o l e s  a l a  e d u c a c i o n  en l o s  n i v e l e s  p o s t e r l o r e s  a l  
o b l i g a t o r i o ,  e l  Es tado da ra  p l e n a  e f e c t i v i d a d  a l  p r i n c i -  
p i o  de l a  i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d e s , en f u n c i o n  de l a  c a -  
p a c i d a d  i n t e l e c t u a l ,  l a  a p t i t u d  y e l  a p r o v e c h a m i e n t o  p e r ­
s o n a l ,  m e d i a n t  e l a  c o n c e s i o n  de ayudas ,  s u b v e n c i o n e s  o 
p rés tam os  n e c e s a r i o s  a l o s  a lumnos que c a r ez c an  de l o s  
i n d i s p e n s a b l e s  medios  e c o n o m i c o s " .
En l a  e d i c i o n  o f i c i a l  d e l  t e x t o  de l a  Ley G e n e r a l  
de Edu ca c i on  ( p u b l i c a c i o n e s  d e l  B o l e t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a ­
do - c o l e c c i o n  " t e x t o s  l é g a l e s " -  M a d r i d  1 9 71 ) ,  a c o n t i n u a -  
c i o n  d e l  a r t i c u l o  t r a n s c r i t e ,  f i g u r a  l a  s i g u i e n t e  n o t a  a 
p i e  de p a g i n a :  "Sob re  l a  c o n s a g r a c i o n  d e l  P r i n c i p i o  de 
I g u a l d a d  de O p o r t u n i d a d e s  como de rec ho  de l o s  e s t u d i a n t e s ,  
veanse  l o s  a r t i c u l e s  125 a 131 de e s t a  L e y " ,
Los c i t a d o s  a r t i c u l e s  125 a 131 a que nos r e m i t e ,  
e s ta n  d e d i c a d o s  a l  " E s t a t u t o  d e l  E s t u d i a n t e " ,  donde en e l  
p a r r a f o  5 d e l  a r t .  126 e n u n c i a  une de l o s  d e r echos d e l  
e s t u d i a n t e :
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"A r c c i b i r  l a s  a y u d a s  n r a c i s a s  p a r a  s v i t a r  c u a l q u i c r  
d i s c r i m i n a c i o n  h a s a d a  en s i m p l e s  c o n s i d e r a c i o n c s  e c o n o -  
m i c a s  y l a s  f a c i l i d a d e s  n e c e s a r i a s  p a r a  o3 d é s a r r o i ] o 
de a c t i v i d a d a s  r s c r a a t i v a s  y d e p o r t i v a s  oue  c o n t r i b u -  
yan  a l  b i e n o s t a r  e s t u d i a n t i l , "
Como q u i  e r a  quo  t o d o s  s abemos  q u a  t a l e s  a y u d a s  se  
c o n c e d e n  en o r d e n  a l a  s i t u a c i o n  f a m i l i a r  y a una  v a l o ­
r e  c i  o n o f i c i a l  de l a  a p t i t u d  d e l  c a n d i d a t e ,  s e g u i m o s  b u s -  
c a n d o  en e l  t e x t o  de l a  n u e v a  l e y  a l y u n a  r c f o r c n c i a  m a s .
E l  p a r r a f o  6 d e l  mismo a r t .  125 i n d i c a  a l g o  en su  u l t i m a
p a r t e :  "A l a  p r o t e c c i o n  j u r i d i c a  a l  a s t u d i o  a f i n  de g a ­
r a n t i  z a r  en t o d o  memento  su n o r m a l  d c d i c a c i o n  y l a  p l e n a  
o b j c t i v i d a d  en l a  v a l o r a c i o n  de su r e n d i m i o n t o  e d u c a t i v o " .
En n o t a  a l  p i e ,  l a  e d i c i o n  o f i c i a l  n o s  a c l a r a  que  : " H a s t a
t a n t o  se  d e s a r r o l l e  con c a r a c t e r  g e n e r a l  l e  d i s p u e s t o  en 
e s t e  a p a r t a d o ,  c o n t i n u a n  v i g e n  t e s  l a s  d i s p o s  i c i o n o s  que  
r e g u l a n  y g a r a n t i z a n  a l  a l u m n o  l a  v a l o r a c i o n  o b j e t ! v o  de 
su  r e n r i i m i e n  t o , ( Norma n o v e n a  de l a  O r d e n  do 15 de n o v i  om­
b r e  de 197G,  cLiyo t e x t o  i n t e g r o  p u e d e  v e r s e  en I - I O  ) "
Vendo a l  t e x t o  I - 10 que se i n d i c a ,  e n c o n t r a m o s  l a
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o r d e n  de 1 6 , 1 1 , 7 0  s o b r e  e v a l u a c i o n  c o n t i n u a  d e l  r e n d i -  
m i e n t o  o d u c a t i v o  de l o s  a l u m n o s ,  p e r o  en l o  r e l a t i v e  a 
l a  a d j u d i c a c i o n  de b e c a s  se  nos  r e r n i t e  a l a  O r d e n  M i n i s ­
t e r i a l  de 8 . 5 . 1 9 7 1  p o r  l a  que  se  dan n o r m a s  p a r a  l a  a d ­
j u d i c a c i o n  de b e c a s  en l a  E n s e n a n z a  S u p e r i o r ,  l a  c u a l  
en su  a p o r t a d o  22 n os  d i c e  q u e :  " L a  s e l e c c i o n  se  a j u s t e ­
r a  a l o s  c r i t e r i o s  de v a l o r a c i o n  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  a c a -  
d é m i c o  p r e v i s t o s  en l a  n o r m a  o c t a v e  de l a  O r d e n  m i n i s t e ­
r i a l  de 12 de m a r z o  u l t i m o  ( " B o l a t i n  O f i c i a l  d e l  E s t a d o "  
d e l  18 )  e i n s t r u c c i o n e s  que  p a r a  m e j o r  d e s a r r o l l o  de  l a  
ü o n v o c a t o r i a  g e n e r a l  de Be c as  d i c t e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  
de F o r m a c i o n  P r o f e s i o n a l  y E x t e n s i o n  E d u c a t i v e " ,
L l e g a m o s  f i n a i m a n t e  a l a  o r d e n  d e l  M i n i s t e r i o  de 
E d u c a c i o n  y C i c n c i a  d e l  1 2 . 3 , 1 9 7 1  y c u a n d o  e s p e ra r n os  p o -  
d e r  e n t e r a m o s  de s i  es j u s t o  o i n j u s t e  e l  c r i c e r i o  que  
a p l i c a  e l  f î l i n i s t e r i o  p a r a  l o g r a r  u na  i g u a l d a d  de o p o r t u n i ­
d a d e s  e n t r e  t o d o s  l o s  e s p a h o l o s , s o l o  l o g r a r n c s  s a b e r  que 
e n t r e  l o s  r e q u i s i t e s  e x i g i d o s  p a r a  o b t e n e r  b e c a s ,  p r e s t e -
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mes y a y u d a s ,  os n a c e s a r i o :  " D e m o s t r a r  s u f i c i a n t e  c a p a—
c i d a d  p a r a  l o s  e s t u d i o s  y a p r o v c c h a m i  en t o  a c a d é m i c o ,  s c -
gùn  l o s  n i v e l e s  y b a r  emos que  f i j e  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l
de  F o r m a c i o n  P r  o f  e s i  o n a 1 y E x t e n s i o n .  E d u c a t i v a "  y "No
e x c e d e r  de l o s  n i v e l e s  d e I n g r e s os e c o n o m i c o s  f a m i l i è r es
e s t a b l e c i dos p o r  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de Fo r m a c i o n  P r o f e -
s i o n a ^  y E x t e n s i o n  E d u c a t i v a ' i  Cuando  q u e r e m o s  s a b e r  l a s
c u a n t i a s  de e s t a s  b e c a s  y a y u d a s ,  a f i n  de  p o d e r  j u z g a r
s i  son  s u f  i c i e n t  es o mer amen t a  s i m b d i i c a s ,  t a m p o c o  l o c p r a -
mos on k e r a r n o s  : F o r ma  nui n t a :  " L a s  d o t  a c i  o n s de l a s  ayu-* 
d os  c o n v o c a d a a  s c r a n  l a s  que se  f i  j  en en e l  XI  P l a n  de 
I n v e r s i o n e s  d e l  Fonde  N a c i o n a l  para e l  F o m c n t o  d e l  P r i n ­
c i p i o  de i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d e s  y se a d j u d i c a r a n  t e -  
n i e n d o  en c u e n t a  l a  s i t u a c i o n  ec o n o m i ca f a m i l i a r  y e l  Cos­
t a  d o l o s  e s t u d i o s  con  a r r o g l o  a l a s  i n s t r u c c i o n e s  que  
d i c t e  l a  Di  r  e c c i  on Genera l  de F o r m a c i o n  P r  o T e s i  o n a 1 y  E x -  __ 
tension Educative.
La d o t a c i o n  de l a s  ayudas do comedor  se e s t a b l e c e -  
r a n  en f u n c i o n  ^'o l a  s i t u a c i o n  e c o n o m i c a  do l o s  a s p i r a n t e s  
y n i  Costa  d e l  s e r v i c i o  u t i l i z a d o .  La  c u a n t i a  ma x i ma  s e r a ^  
f i  j a d a  p o r  l a  D i r  e c c i o n  G e n e r a l  d e F o r  m a c i  :: n P r o f  c: s i o n a l  
y E x t o n s  on E d u c a t i v e  a pro pues t a  de l o s  s e r v i c i o s  p r o v i n ­
c i a l  e s ,
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E l  i m p o r t e  de c a d a  a y u d a  de t r a n s p o r t e  se  f i j a r a  
de a c u e r d o  con  l a  s i t u a c i o n  e c o n o m i c a  f a m i l i a r  de l o s  
s o l i c i t a n t e s  y p o r i r a  c u b r i r  e l  t o t a l  o p a r t e  de 1ns  n a n -  
t  o s de t  r  a n s p o r  t  e h a. s t a  e l  max i  m o que  f i j e  1 a D i r e c c i o n _ 
G e n e r a l  d o F o r m a c i o n P r o F e s i o n a l  y E x t e n s i o n  E d u c a t i v a . 
Las  c u a n t i a s  de l a s  d c s t i n a d a s  a a l u m n o s  r  es i  don t e s  en 
l o c a l i  d a d e s  no pen i n s u l a r es se  d e t e r m i n a r a n  s o n u n  l a  s i ­
t u a c i o n  e c o n o m i c a  f a m i l i a r  de c a d a  s o l i c i t a n t e  y e l  c o s t o  
d e l  t r a n s p o r t e .  E l  i m p o r t e  max imo  de c a d a  a y u d a  s e r a  e l  
de 1 p r e c i o  d e l  v i o . i n  s cgûn  l a  t a r i f a  mas r e d u c i  d o .
Es d e c i r ,  no se  i n d i c e  n i  l a  c p a c i  ü a d a c a d e r n i c a ,  
n i  l e  s i t u a c i o n  e c o n o m i c a  f n n i i l i a r  d e l  a s p i r a n t e  n i  l a  
c u a n t i a  do l a s  a y u d a s  s i n o  que  l o s  b e r  emos e i n s t r u c c i o -  
n o s  son d i e  Lados  p o r  l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de F o r m a c i o n  
P r o  f ~ s i o n a l  y E x t e n s i o n  E d u c a t i  va  ( i r . a q i n a m o s  que  c on  v a -  
' i a c i  on de un ano  p a r a  o t r o ) .
P o r  t o d o  e l l o  h a h i amos i n d i c a d o  a n t e r i o r m e n t e  que 
l a  n u e v a  Ley  G e n e r a l  d e ' E d u c a c i o n  p o d i a  s e r  un i n s  t r u m e n -  
t o  que  l i aga  p o s i b l e  l a  i n s t i t u e !  o n a l i z ’ a c i o n  rie un s i  s t  orna
de I g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d e s  p a r a  t o d o s  l o s  e s p a r î o l e s  que 
d e s e e n  c u r s a r  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  e n t e n d i e n d o  que  t a l  
i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d e s  se  h a b r a  l o g r a d o  c u a n d o  e l  
u n i c o  r e q u i s i t o  q ue  s e  e x i j a  a un b e c a r i o  s e a  e l  i n d i c a -  
do en o l  p u n t o  3 de d i  cha  n o r ma  s e g u n d a  de l a  c i t a d a  0 , M. 
d e l  1 2 - 3 - 1 9 7 1 :  " E s t e r  en s i t u a c i o n  a c a d e r n i c a  q u e  p e r m i t a  
c u r s a r  a i g u n o s  de l o s  e s t u d i o s  i n d i c a d o s  en e s t a  O r d e n " ,  
es d e c i r  e l  mismo que  se  e x i g e  p a r a  l o s  e s t u d i a n t e s  p r o -  
v e n i  e n t e s  de F a m i l i a s  que  p u e d a n  c o s t e a r  e s t u d i o s  u n i v e r — 
s i t a r i o s  a s u s  h i j o s .
G r a t u i d a d  en l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r . — Como ya  s a b e m o s ,  l a  
g r a t u i d a d  de l a  e n s e n a n z a  no a l c a n z a  p o r  l e y  a l o s  e s t u ­
d i o s  s u p e r i o r e s .  Es e s t e  un c a s o  c u r i o s o  p u e s  en t a n t o  l a  
e n s e n a n z a  g e n e r a l  b a s i c a  es g r a t u i t s  y v i  one  l u e g o  a c o s -  
t a r  a l a s  F a m i l i a s  u n a s  1 5 , 0 0 0  p t s ,  a n u a l e s  p o r  e s c o l a r ,  
p o r  t o d o  e l  c ü m u l o  de r a z o n e s  - o  s i n r a z o n e s -  ya  e x p u e s t a s ,  
en l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r  es c a b a l m e n t e  l o  c o n t r è c i o :  un
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e s t u d i a n t e  u n i v e r s i t a r i o  p a g a r a  u n a s  3 . 5 0 0  P t s .  a n u a l e s ,  
c u a n d o  su  p l a z a  r é s u l t a  a l  E s t a d o  p o r  un p r e c i o  de  e n t r e  
1 0 . 0 0 0  y 4 0 . 0 0 0  p t s ,  R s p r o d u c i m o s  p o r  su i n  t e r e s  l a  r e l a ­
c i o n  é l a b o r a d a  p o r  e l  P r o f .  S a l u s t i a n o  d e l  Campo s o b r e  
l a  b a s e  de d a t o s  o F i  c i  a l e s  f a c i l i t a d o s  p o r  e l  F î l i n i s t e r i o  
de E d u c a c i o n  y C i e n c i a :
U n i v e r s i d a d e s _______________ P e s e t a s  p o r  a l u m n o  y ano
B a r c e l o n a  ....................................... 1 2 . 2 2 1 , 1 2
B a r c e l o n a  A u t o n o m a  . . . 1 2 . 7 2 1 , 9 7
B a r c e l o n a  P o l i t a c n i c a  , , 2 1 . 5 2 7 , 5 0
B i l b a o  A u t o n o m a  . . . . .  2 0 , 5 1 7 , 0 0
G r a n a d a  ....................................... 9 . 2 2 2 , 7 1
La L a g u na  . . . . . . . .  9 , 4 5 5 , 7 7
M a d r i d  Comp l u t e n  s e . . . . 1 5 . 2 7 7 , 7 2
f r a d r i d  A u to n o m a  . . . . . 4 2 . 2 5 7 , 2 1
f i l a d r i d  P o l i  t e c n i c a  . . . 1 7 . 1 1 1 , 6 9
M u r c i a  ............................................  1 9 . 7 8 5 , 5 4
O v i e d o  . ....................................... 2 2 . 0 6 1 , 7 0
S a l a m a n c a   .................................  2 6 . 0 8 8 , 9 6
S a n t i a g o  de C o m p o s t e l a ,  , 1 1 , 6 2 8 , 2 7
S e v i l l a  ............................................  1 6 . 4 9 6 , 2 7
V a l e n c i a    . . 1 1 , 6 1 1 , 0 8
( s i g u e )
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V a l e n c i a  P o l i t é c n i c a  i  • , , , 2 0 . 4 9 7 , 4 0
V a l l a d o l i d    1 9 . 3 5 7 , 7 1
Z a r a g o z a  . . . . . . . . .  1 3 . 2 6 8 , 1 7
" I n f o r m e  s o b r e  o l  c o s t e  que  s u p o n e  p a r a L l  E s t a d o  c a d a
i
a l u m n o  p o r  ano  y p e r s o n a  on c a d a  d i s t r i t o  u n i v e r s i t a r i o . ^
E l  i n f o r m e  e s t a  b a s a d o  en d a t o s  f a c i l i t a d o s  p o r  e l  M i ­
n i  s t  c r i  o de E d u c a c i o n  y C i e n c i a  s o b r e  l o s  i m p o r t e s  p o r  
c a p i t u l e s  de g a s t o s  d e l o s  p r e s u p u e s t o s  o r d i n a r i e s  a p r o -  
b a dos  p a r a  e l  abo 1972 de l a s  U n i v e r s i d a d e s  d e l  E s t a d o ,  j
o x c l u i d o s  l o s  h o s n i b a l s s  c l i n i c o s ,  y s o b r e  l a  o r  e v i  s i  o n 
rie a l u m n o s  p o r  U n i v o r s i d a d  p a r a  e l  c u r s o  1 9 7 2 - 7 3 . "
( " Y A "  1 7 . 1 . 7 3 )  I
A s i  p u e s  se  da l a  p a r a d e j a  d a q u e  mi  en t r a s  un m u c h a -
c h i t o  do 15 a d o s ,  h i j o  de un p a d r e  q ue  mant o n g a  a su  f a -  i
m i l i a  con  e l  s a l a r i e  m i n i m a  o b l i g a t o r i o ,  d e s p u é s  de p r e -  
s on t a r  m i l  y un d o c u m e n t  os a c r  e d i  t a  t  i  v o s  , r  e c i  b e una  a y u -  
da de SCO p e s e t a s  a l  ano p a r a  c u r s a r  c l  p r i m e r  c u r s o  en t
una Es CLIP la. de F o r m a c i o n  P r o f  e s i  o n a l ,  o de 2 . 0 0 0 / 4 .  CGC P t s .  
a l  ah'o s i  es Bac h i l l  e r a  t o  S i . ' p e r i o r ,  r é s u l t a  c; u e dn l a  î
U n i v e r  sided Autonorna  rie M a d r i d ,  un e s t u d i a n t e ,  que  l o  mis- 
rn o p u ■' d e s e r  un ! i " a r  do m o c e t  s n ri e 2 1 e d o s o h i j o  de  u n
" U n a s s i o "  c s p a m o l  o o x b r a n j c r o ,  r a c i b i r é  u n a  s u b v a n c i o n  
a n u a l  d o  u n a s  3 7 . 0 0 0 . -  p t s .  s i n  t r a m i t c  r i n g u n c ,  a u t o m a ­
t i c s  m e n t  a!
A f o r b u n a d a m n n t c ,  d a  " v o c e s  a u t o r i z a d a s "  d e l  M i n i s -  
"CEririo do  E d u c a c i o n  y C i e n c i a  y a  s e  a m p i e z a  a o i p  q u a  e s ­
t a  s i t u a c i o n  p a r a d c q i c a  no p u o d e  c o n t i n u a r .  B u e n o  os  q u o  
l a  s o c i e d a d  - o l  p i e s u p u e s t o  a n u a l  d e l  E s t a d o -  s u b v e n o i n n o  
el c o s t . G do la E n s o n a n z a  General Baaica, puesto c u e  van 
a r o c i h i r l a  s i n  d i s c r i m i n a c i o n ,  t o d o s  l o s  o s p a n n l e s  e n t r e  
6 y 14 a n o s ,  p o r o  e s t e  no os o l  caso d e  l a  e n s e n a n z a  s u -  
O u r i c r .  En p r i m e r  l u g a r ,  no s o n  t o d o s  l o s  e s p a n o l e s .  En 
s e q u n d o  l u g a r  - t a l  como e x p o n d r e m o s  mas t a r d e -  l u s  e s o a -  
n o l e s  qu o  c u r s a n  e s t u d i o s  an n u o s t r a s  U n i v e r s i d a d e s  y E s -  
c u e l a s  S u p e r i o r e s  no h a n  a c c c d i d o  a  e l l a s  en r a z ^ n  a u n a  
s u p e r i o r  c a p a c i d a d  i n t e l c c t u a l ,  s i n o  - e n  su  g r a n  m a y o r f a -  
a l  m a y o r  o n i e n o r  g r a d o  d e  c a p a c i d a d  e c o n o m i c a  f a m i l i a r .
~n I. cicGr lugar, esta e l  heclio da q u e  inc lu so en el caso 
o c  q u o  o r e c t 1 v a m e n t e  s o  l l o q a s e  a a c c e d c r  a l a  U n i  v e r s i  d a d
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on razon  u n i c a  y e x c l u s ! vament o  a l  c o e f i c i e n t e  de i n t e -  
l i q a n c i a  o c a p a c i d a d  i h t c l e c t u a l ,  tampoco t e n d r i a  l a  so­
c i e d a d  que s u f r a g a r  c l  c o s t o  de sus e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  
y a que a l  t é r m i n o  de l o s  mismos - y  en una s o c i e d a d  de 
l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  a c t u a l e s -  e l  p r i m e r  b e n e f i c i a d o  sé­
r i a  e l  p r  o p i  o t i t u l a d o  u n i  v e r s i t a r i o . Cosa muy d i s t i n t a  
s é r i a  en una s o c i e d a d  que hoy podcmos c o n s i  d e r a r  u t o p i c a  
donde e l  mayor o menor n i v e l  de e s t u d i o s  no t u v i  ose una 
t r a d u c c i o n  n e c e s a r i a  en e l  n i v e l  de i n g r e s o s  a n u a l e s ,  
a u n q u e c u r i o s a m c n t c ,  por  l a s  p a r a d o j a s  que a veces p r o p o r -  
c i o n a  l a  l e y  de l a  o f e r t a  y l a  demanda - i n c l u s o  en e l  t r a -  
b a j o  de l a s  p e r s o n a s -  en l o s  s i s t e m a s  de cconomia c a p i t a ­
l i  s t a ,  puede d a r s e  e l  caso de un s o l a d o r  con e s t u d i o s  p r i ­
m a r i e s  que qane mas que un i n g e n i e r o  de e s t u d i o s  s u p e r i o -  
r e s , como o c u r r e  por  e j a m p lo  en A laman ia  O c c i d e n t a l  a c t u a l -  
mente .  No o b s t a n t e ,  r e p e t i m o s ,  t a l  como e s t a  l a  s i t u a c i o n  
de l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  a c t u a l ,  aunque por  s u p u e s t o  sea 
b e n e f i c i o s o  pa ra  l a  s o c i e d a d  en g e n e r a l ,  e l  p r i m e r  y mas
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d i r e c t o  b e n e f i c i a d o  de c u r s a r  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r l o s  
es e l  p r o p i o  i n t e r e s a d o  ( s a l v o  casos  que s i n c e r a m e n t e  
no conocemos de t i t u l a d o s  u n i v e r s i t a r i o s  que e s t u d i en 
p en sando en l a  comunidad y que l u e g o  - a h i  e s ta  e l  " q u i d " -  
r c v i e r t a n  en l a  s o c i e d a d  e l  d i n e r o  que ban l o g r a d o  g r a ­
c i a s  a su t i t u l a c i o n  u n i v e r s i t a r i a ) .  Entendemos que se 
t r a t a  de una i n v e r s i o n  p e r s o n a l  - a u n q u e  con r e p e r c u s i o -  
nes s o c i a l e s  p o r  s u p u e s t o — y que po r  l o  t a n t o  s é r i a  mas 
l o g i c o  f i n a n c i e r  l o s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a r i o s  a t o d o  
a q u é l  que se e n c u e n t r e  en c o n d i c i o n e s  de c u r s a r l o s , en 
l u g a r  de c o s t e a r l o s  a f ondo p e r d i d o .  Por f i n a n c i e r  en— 
tendemos que e l  t i t u l a d o  u n i v e r s i t a r i o  ha de i  r  r e i n t e -  
g r  a n d 0 e l  c o s t e  m a t e r i a l  de su f o r m a c i o n  cuando e s t é  en 
c o n d i c i o n e s  economicas  de h a c e r l o ,
De n t ro  d e l  e p i g r a f e  de l a  g r a t u i d a d  o c o s t e  de l a  
ensenanza s u p e r i o r  q u i s i e r a m o s  a n a d i  r  un pu n to  que pa r  e-  
cc pas a rs e  po r  a l t o  s i ernpre  que se v a l o r  a l o  que rep re s nn -
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t a  en pe se ta s  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  d e l  Es tado cada es~ 
t u d i a n t e  u n i v e r s i t a r i o , Nos r e f e r i m a s  a l o s  .a lumnos l i ­
b r e s ,  R é s u l t a  que pagan i g u a l  i m p o r t e  de m a t r i c u l e  que 
l o s  alumnos o f i c i a l c s ,  s i m p iement e  p e r  e x a m i n e r s e . A s i  
p u “-s, en t  a n t  o un alumno o f i c i a l  pe r  c i  be una s u b v e n c i o n  
e n t r e  6 ,000  y 39 ,00 0  p t s ,  por  l o  que r e s p e c t a  a l  a lumno 
l i b r e  podernos d e c i r  que se l o  c o b ra  un e l e va do  p r e c i o  
por  der  echos de examen.
Para t e r m i n e r  e s t e  a p n r t a d o  rie l a  g r a t u i d a d  "d e  f a c ­
t o "  de l a  ensenanza s u p e r i o r  q u i s i e r a m o s  expona r  a i g u n o s  
da to s  para  ha c e r  r e s a l t a r  aun mas l a  p a r a d o j a  a n t e r i o r -  
m E3 n t  e expu e s ta  de que sean l o s  es tud - i os  u n i v e r s i t a r i o s  l o s  
r e a l m en te  g r a t u i t o s ,  a p e s a r  de e s t a r  d e s c a r t a d a  pa ra  
e l ] o s  l a  g r a t u i d a d  t a n to  en l a s  l e y es fundama n t a l e s  como 
en l a  l e g i s l a c i o n  v i q e n t e ,  cuando p r  s o i  s amen te  l a  ensenan— 
za s u p e r i o r  no e yj] a r  a t o d o s  l o s  e s p a n o l e s  s i n o  pa ra  una 
m i n o r i a  y cuando o l  mayor p c r c e n t a  i e de l o s  componentes
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de esa minoria son procisamon te quienes menas precisan 
de 1a suhve nci 6 n de1 Estado,
PROPORCIOM DE H I üO S  DE OBRERDS DUE ESTUDIAN 0 I V E R 5 A S  
EnSE^ANZAS PARA EL CURSO 1 9 6 2 - 5 3
de a i  umn o s h i j o s  de 
Ensenanza y c u r s o  n b r e r o s  d e l  t o t a l  do
a l u m no s
n a c h i 11 e r a t o , 18 . . . . . . . . o 32
0 a c h i  j-1 e r  a t  G , ( 3: e \i a 1 i. d a e 1 e m e n t a l ,  21
B a c il i  1 J. G r  a i; o ( r  e v a 1 i  d a s u p e r i o r  ) . 14
P l 'e u n i  V e r  s i  t  a r  i  o . , . , . . . . . 12
E s c u a 1 a s de N a u t  i  c a s , 1G ..................... 38
P o r  i  t o s  T o p Q g r  a f  o s , 12 . - . . . . . , 3 0
P G r  i  t  o s I n d u s t r i a l e s ,  12 , . . . , 21
A y u d c n t  e s T o c n i c o s  San i  t a r i  o s , 12.  20
A p a r e j a d o r o s ,  12 . . .    ].7
P e r i t o s d e t ' i i n a s ,  12 , , , . . . . 16
P o r  i  t  os d G ÎYl a n t e s .  1 2 ..................... ... 15
A y u da n t  es do 0 b r a s  P ü b l i c a s . 1 9  , , 5
P 3 r  i. t  o s A g r  i  c o 1 a s , 1 2 ........  4
Ense i îanza S u n e r i o r  ( t o d o s  l o s  c u r s o s )  6
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Ac1 puGS r é s u l t a  que cuando desde e l  pu n to  do v i s ­
t a ,  de l a  es t r a t i f i c a c i o n  s o c i a l ,  l o s  o b r e r o s  r e p r e s e n t a n  
en 1960 un 49^ ( l )  de l a  p o b l a c i o n  a c t i v a  t o t a l ,  d e n t r o  
d e l  con j  un to  de e s t u d i a n t e s  de B a c h i 1 1 e r a t o  e l e m e n t a l  so­
l o  supon ia r /en  e l  c u r s o  1962-63  un 2 V t ,  que quedaba l uego  
r  Gduc ido a un 14/'  en e l  Bach i  l i e r a t o  S u p e r i o r  y mas t a r ­
de a un 6% en l a  ensenanza s u p e r i o r .  S i nc e r am e n t e  no c r e e ­
mos que n a d i e  se a t r  eva a a f i r m a r  que asa d e s p r o p o r c i o n  
t an  a b u l t a d a  sea p r o d u c t o  de una i n f e r i o r  c o n d i c i o n  i n t c -  
1 G c t  u a 1.
Por  s up ue s to  nue ar imi t i rnos l o s  c o n d i c i o n a n t o s  s o c i a ­
l e s ,  en c l  s en t  i  do de que e l  h i j o  de un c a t e r i r a t i c o  acude
a l a  es eu s l a  o a l a  u n i v e r s i d a d  do t a d o  de un bagage de co-
n o c i m i e n t o s  que a d i a r i o  y s i n  e s f u e r z o  ha i d o  a d q u i r i  en-  
do de l a s  fo rmas  mas d i v e r s e s  d e n t r o  d e l  e n t o r n o  s o c i a l  
en que v i v e ,  en t a n  t o  que e l  h i j o  de f a m i l i a  o b r e r a  no r  e-
c i be n i n g u n a  ayuda i n t e l e c t u a l  f u e r a  de su c e n t r o  de estu*
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d i o  ( s i  Gxc lu imos  ahora  l o s  p r o v e n l e n t es de l o s  modios  
do c o m u n i c a c io n  s o c i a l ,  p r a c t i c a m o n t e  i n u a l e s  pa ra  t o d o s ,  
on l o  bu-ono y en l o  m a l o ) ,  a n te s  a l  c o n t r a r i o ,  t e n d r a  oue 
os f o r  z a r s  o po r  s u p e r a r  e l  p e l i n r o  de l a  d e f o r m a c i o n  (on 
e l  l an g u a g e ,  en l o s  c o n o c i m i ent o s  c u l t u r a l e s ,  e t c . )  quo l e  
p r o p o r c i o n a r i a  su e n t o r n o  s o c i a l .  Pern aun a d m i t i o n d o  es­
t e  hocho i n c o n t r o v e r t i b l e ;  nunca en t a l  p r o p o r c i o n .  De l  
mismo modo que t am b ién  se nos hace muy d i  f i c i  1 admi  t i r  
que l a s  d e s p r o p o r c i o n o s  i n t e r - p r o v i n c i a l e s  e x i s  t o n t  es en 
l o s  p o r c e n t a j c s  n a c i o n a i e s  sea de b i do  a una mayor c a p a c i ­
dad i n t e l n c t u a l  e n t r e  l o s  h a b i t a n t e s  de unas p r o v i n c i a s
a
esparmla î / y  o t r a s .  S in c e r am e n t e  nos i n c l i n a m o s  pen sa r
que os po r  f a l t a  de medios m a t e r i a l c s ,  ( Ver  c ua d r o s  en 
l a  p a g i n a  s i g u i e n t e ) .
T o d a v i a  e x i s t e  o t r o  f a c t o r ^  a t e n e r  en cunntaj^ e l  
s o c i o l o n i c o ^ q u e  a c t ü a  de a c i  c a t  e h a c i e n d o  que en a i g u n o s  
s e c t o r os se c o n s i d è r e  mas que en o t r o s  a l a  ensehanza c o ­
mo un b i e n  de p r i m e r a  n o c o s i d a d .  A e s t e  r o s p a c t o  se e s ta
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2'asa d c  estudios cn la p o b la d ô n  activa






A lava ------ ------------- 45-1 619
Albaccie m 425
Alicante 412 490
Alinen'a _ _ ----- 436 524
Avila .... _ 536 683
I'iiickijtv. 451 440
J?>nk-arcs __ 447 926
Barcelona 437. 492
Bur;-:os -  . _ 466 619 .
CnceifS 472 552
Cadiz _ ____________ 431 488
Casicllon 478 504 •
C;iudad J<cal - 375 480
Cordoba 434 472 .
Coruna (L^) 501 558
Cuenca -  . _ 526 656
Gcrona 527 663




Hucsca 459 432 .
Jaén 400 509
l.eôn . ...... 505 644 .
Leri da 472 587
Loc.rono 462 569
Liiso 528 582
Madrid 458 542 .
M:ila?,a 512 552 .
Murcia 425 513
Navarra . 502 653
Orcnse 491 675
Oviedo 487 604
Palencia -------------- , 494 643
I ’alinas ( L a s ) ------------- 452 476
Pontcvcdra ------------- 466 626
Salamanca 512 638
Sta. Cruz Tenerife — 461 657
Santander . 449 615
Sc'f.ovia . 462 584
Sevilla 412 461
S o r ia --------------------------- 483 669
'Jaiiar,ona 501 577
'rcriicl 478 673
Toledo - 419 525
Valencia 477 523
Valladolid - 450 570
Vizcnva 223 596
Zamora — • 489 656
Zaragoza 432 572
T o t  At, , 450 541





Aiava ----------------------- - 59 111
Albacctc 21 43




Baléares . 54 63
Barcelona 82 85
Burgos 40 95
Caceres — 21 47
Cadiz 35 62
Castellon — 33 39
Ciudad Real 23 37
Cordoba 27 53
Coruna (La) 40 57
Cuenca 24 35
Gcrona -------- 43 93
G ra na d a ---------------— 29 69
Guadalajara --------- -— 34 60
Guip’Jzcoa 77 88
Huelva — 22 59
Huesca 42 67
Jacn — 23 48
I  con 50 83
Lericla 33 68
Logrofio 60 99
Lugo ------- 24 39
Madrid 142 192
Malaga 33 47
Murcia _ _ — 31 77
Navarra 65 92
Orcnse ----- 24 64
Oviedo — . 45 103
Palencia 55 98
Palmas ( L a s ) -------------- 50 52
Pontcvcdra -------------- 31 46
Salainanca — 59 109
Sta. Cruz Tcnerifo  — 37 38
S a n ta n d e r----------- ------- 59 105
S e g o v ia ------------------------ 49 74
Sevilla 33 70
Soria ----------- 43 101
Tarragona —• - 39 68
Teiucl - — 29 57
T o l e d o ---------------- ------- 23 27
Valencia - ------ 49 99
Valladolid -  . -------- 65 109
Vi/.cava ------  .... — 69 95
Zamora _ 47 75
Zaragoza 55 96
T o t .u . --------------- 50 82
SC'A —ojg . c i t e  p .
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p r o r i uc i e nd o  un cambio s o c i a l  muy c u r i o s o ,  pues cuando 
hacQ 30 anos e l  c o n d i c i o n an t o  f a m i l i a r  mas f u o r t a  pa ra  
" e r np u ja r "  h a c i a  l a  ensenanza media y s u p e r i o r  e r a  e l  am­
b i a n t e  que se v i v r a ,  es d e c i r  en f a m i l i e s  de c l a s c  media 
y a l t a ,  en t a n t o  que l a s  f a m i l i  as de c l a s e  b a j a  v e i a n  en 
l o s  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  una qu ime ra  i n a l c a n z a b l e ,  apta.^ 
s o l o  pa ra  r i  cos y para  h e r o e s ,  en e l  t r a n s c u r r i  r  d e l  t i e m -  
po ha o c u r r i d o  que s i  b i e n  ha h a b i d o  pocos h e r o e s  ( h i j o s  
de o b r e r o s  que hayan a l c a nz ad o  t i t u l a c i o n  s u p e r i o r )  han 
d e ja do  p r o f u n d a  h u s l l a  de su e j e mp lo  - d e  su " g l o r i a " ,  c a s i  
d i r i a m o s  m a j o r -  ÇP^ t ro  l ado  han i d o  s u r g i  endo un g ran  p o r -  
c e n t a j o  de h i j o s  de o b r e r o s  que han a s i s t i d o  a l a s  e s c u e -  
l a s  de g ra de  medio y p r o f e s i o n a l ,  de forma qua s i  a l l i  
no han a d q u i r i d o  g randes  co n o c i m i  en t o s  ( c u a n t o s  i n c ]  u r, o 
se habran  v i  s t o  o b l i g a d o s  a abandona r  e s o ^ s  t u d i o s  pa ra  
l a n z a r s e  de l l e n o  a l  " a p r e n d i z a j e  p o r  l a  p r a c  c i  c a " , es 
d e c i r  a ernpezar a t r a b a j a r  pa ra  a p o r t a r  a l g u n  d i n e r o  a l a  
f a m i l i a ! )  si" han a p r e n d i d o  l o  s u f  i  c i  e n te  pa ra  t o m ar  una
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r e r . u e l t a  d e c i s i o n :  s u s  h i j o s  s e r a n  mas q ue  e l l o s .  Se t r a ­
t a  de una  g e n e r a c i o n  que  v i v i o  e l  h e c h o  do  que p a r a  " t r i u n -  
f a r  en l a  v i d a "  ( h o n r a d a m a n t e ,  se  e n t i e n d e ,  no a b r e v e s  
da l o s  n u o v o s  modos de " g a n s t e r i s m o  c o m e r c i a l " )  no b a s t a ­
bs s o l o  con  s e r  i n t e l i g e n t e  y muy t r n b a j a d o r ,  a s c e n d i s n d o  
s s c a l o n  p o r  os c a I o n  e l  l a r g o  c a m i n o  de l a s  c a t e g o r i e s  l a -  
b o r a l e s  en una  n m p r e s a  p r i v a d a  o e l  o s c a l a f o n  do un c r g a -  
n i s m o  p u b l i c o ,  a c u m u l a n d o  m e r i  t o s , s i n o  que  h a b i a  o t r a  
v i a  de a c c e s o  mas r a p i d a  y s e g u r a  a l o s  a l t o s  p u e s t o s  dc  
r e s p o n s a b i l i d a d :  a t r a v e s  de l a  U n i v e r s i d a d .  I n c l u s o  
a p r a u d i o  que  t a l  como e s t a b s  e s t r u c t u r a d a  l a  s o c i e d a d  
e x i s t i a n  mi  1 y un p u e s t o s  a l o s  que p o r  l e y  e r a  i m p o s i -  
b l o  a c c e d e r  s i n  l a  p r e v i a  p r c s e n t a c i o n  dc  un t i t u l o  s u p e ­
r i o r .  E r a  p ue s  i n u t i l  es f o r z a r s c  en p r e s e n t e r  un " c u r r i ­
c u l u m  v i t a e "  l a b o r a l  d e m o s t r a t i v o  de una  c a p a c i d a d  ma yo r  
a l a  q ue  se  l e  s u p o n e  a t o d o  t i t u l a d o . D e  no e x i s t i r  t i ­
t u l o  u n i  v c r s i  t a r  i o  no se  p o d i a  n i  i n t .  en t a r  a s p i r a r  a t a ­
l c s  0 u e s t  o s . Como es l o g i c o  y muy l o a b l o  e s t o s  p a d r e s  de
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f a m i l i a ,  r a l e g a d o s  a p u a s t o s  do  s o g u n d a  o t e r c o r a  c a t o g o -  
r i a ,  on r a z o n  a l o s  e s t u d i o s  quo  c u r s a r o n  on su j u v / e n t u d ,  
ban  h o c h o  l o  i r n p o s i b l o  p o r  s i t u a r  a s u s  h i j o s  s o b r e  una 
p l a t a f o r m a  de i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d e s  r e s p e c t o  a l o s  
h i j c s  de s u s  p r o p i o s  j e f e s  on e l  l u g a r  de t r a b a j o .
P a r a d o g i c a m e n t e ,  en un p r o x i m o  f u t u r o  p u e d e  p r o d u -  
c i r s e  un m o v i m i c n t o  c o n t r a r i o  - a u n q u e  mas h u m og e n o i z a d o .
En v i s t a  de  una  a f l u e n c i a  m a s i v a  a l a  U n i v e r s i d a d  —y do 
s e g u i r  l a s  m is ma s  c i r c u n s t a n c i a s  de u n a  d é f i c i e n t e  a d m i n i s -  
t r a c i o n  de l a  r i q u e z a  n a c i o n a l -  a u m c n t a r i a  c o n s i d e r a b l e m o n -  
t e  e l  p a r o  de g r a d u a d o s  u n i v e r s i t a r i o c  y c s a  n u e v a  g e n e r a -  
c i o n  c u r i o s a r n e n t e  e n s e n a r i a  a s u s  h i j c s  una f i l o s o f i a  
c o n t r a r i a ^  l a  que  m o t i v o  a s u s  p a d r e s  a p r o p o r c i o n a r l e s  
e s t u d i o s  s u p e r i o r e s .  Es d e c i r ,  a l a  v i s t a  de  su p r o p i a  c x -  
p e r i c n c i a ,  s i l o s  e d u c a r i a n  a s u s  h i j o s  en e l  l e m a  da quo 
" un t i t u l o  u n i v e r s i t a r i o  no l o  es t o d o ’' i n d u c i e n d o l e s  a 
a p r s n d e r  p o r  a p r e n r i e r ,  y no e m p u j a d o s  r m r  un d e s m e d i d o  - y  
e q u i v o c a d o  ya en os a  s i t u a c i o n -  a f a n  d e  l u c r o .  E s t o  n a t u —
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r a i m e n t s ,  l o s  mas O v S p i r i  t u a l i . s t a s , on t a n t o  q u e  l o s  mas  
ma t o r i  a l i s t a s  o n c a u z a r i a n  a s u s  h i j o s  h a c i a a n u q l l o s  n s -  
t u d i o s  r e n t a b l e s  a cur t o  y m e d i o  p l a z o  ( o s t i l o  d a  l?;;s c u e  
h o y  D x i s t e n  p a r a  a n a l i s t a s - p r o g r a m a d o r o s  do c o m p u t a d o r a s  ) .
A LIn n u e e s t a  co r  r i. an t  a ri a di. s u as  i  6 n li a c i  a l a  an C:; r1 an— 
70 s u p e r i o r  so p r o d u z c a  y da h a c h o  ya  l o  c s t a m u s  o y o n d o  
□ o r  b o c a  do a l t o s  c a r q o j / a n  e l  t ' l i n i s t e r i o  do L due  a c i  on y 
Ci. n n c i a -  so h a b r i a  1 c g r a d o  un p a s o  mi *y i m ;?c ; r t a n t o  r  a s p a c -  
t o  a l a  a n o m a l e  s i t u a c i o n  do " c o l i t i s m o '* o c3.as i r .mo quo  
p r o d  o ni i  n ab  a h a c c 20 6 30 an o s a t r a s ,  H a b r e  m c s 11 e g a d o a 
un a l t o  g r a d e  de h o m n q en c i z a c i o n , on e l  s e n t i d c  do quo  q u i a  
n e s  r  on un c i  on o no l o s  a t r a i r j a  e l  c u r s a r  e s t u d i o s  u n i v e r -  
s i  t a r  i o s  l o  h a r  a p o r  c o n v e r ^ i  o n c i  a p r  o p i  a o r  a z o n  r* s p r  a n -  
1 3 c a s  do f u t u r o  y no coma h a s t a  a h o r a  p o r  i m n o s i b i l i d n d  
e c o n o m i c a  do p r é s e n t e ,  con  l o  c u a l  o s o  n u m é r o  de p e r s o n a s  
que no f i g u r e  m a t r i c u l a d a  on l a  e n s e m a n z a  s u p e r i o r  no h a -  
b r a  t ie es t a r  c o m p u e s t o  o x c l u s i v a m e n t c  p o r  h i j o s  p r c c o d e n -
fy 1%
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t  es de f a m i l i a s  de l a s  c l a s e s  m e d i a  y b a j a .  E l  c o n d i c i o -  
n a n t e  s o c i a l  " s t a t u s ' *  f a m i l i a r  ya  no s e r a  e l  f a c t o r  
p r i n c i p a l  a l a  h o r a  de p o d e r  o c u p a r  l o s  p u e s t o s  mas o l e -  
v a d o s  en r e s p o n s a b i l i d a d  y / o  a l t o  n i v / e l  de i n g r e s o s  cnmo 
l o  ha u e n i d ü  s i e n d o  h a s t a  l a  g e n e r a c i o n  i n m e d i a t a  p r é s e n ­
t e ,  a c t u a n d o  i n d i r e c t a m e n t e  a t r a v e s ^ d e l  a c c e s o  a l a  e n -  
s e n a n z a  s u p e r i o r .
N i  que d e c i r  t i e n c  que  n u n c a  l a  h o m o g e n e i z a c i o n  s e ­
r a  p c r f e c t a .  E l  f a n t a s m a  d e l  p a r o  de t i t u l a d o s  s u p e r i o r e s  
h a r a  r e t r a e r s e  a l o s .  p r o c é d a n t e s  de f a m i l i a s  de b a j o  n i v e l  
de  r e n t a ,  p e r o  n u n c a  a l o s  h i j o s  de f a m i l i a s  p u d i e n t e s  
c u y o s  c o m p o n e n t e s  s i e m p r e  e n c o n t r a r a n  - p o r  rnucho d é f i c i t -  
quG e x i s t a -  un p u e s t o  de t r a b a j o  a d e c u a d o  (o i n a d e c u a d o ,  
p e r o  h a c i a  a r r i b a )  p a r a  uno  de l o s  s u y o s .  De t o d o s  modos 
y a s e r a  o t r o  t i p o  de l u c l i a .  S e r a  s i  s e  q u i c r e  l a  l u c h a  
c o n t r a  l a  " r e c o m e n d a c i o n "  o l a  i n f l u e n c i a  d e l  a p s l l i d o  
en una s o c i c d a d  m a l  o r g a n i z a d a ,  p e r o  q u i e n  c o m e t a  l a  i n -  
j u s t i c i a  t e n d r a  que  h a c s r l o  mas c c n s c i s n t e m a n t e ,  mas d e s -  î
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c a r a d a m c n t e,  an t a n t o  que h a s t a  hoy l a s  c l a s e s  i n f l u y e n -  
t o s  " l onaban" a s us  h i j o s  l a  d i r o c c i o n  n e u r a l g i c a  dc in  
n a c i o n ,  con t o da  i nmuni dad c o n t r a  c u a l q u i c r  n^mordi mi on­
t o  de c G R c i o n c i a ,  p u o s t o  que pod i a n  p e n s a r  con c i e r t o  gra-  
do do r az o n  quo t r a s p a s a b a n  e s o s  p u e s t o s  a e s a s  p e r s r n a s  
no porcjUG cran s u s  h i j o s ,  s u s  " i g u a l e s " ,  s i n o  porque  oran  
I ds mas a d e c u a d o s ,  a l  s e r  t i t u l a d o s  s u p e r i o r e s ,  an t a n t o  
quo - a ü n  d o s o a n d o l o ^ q u e  no l o  d e s e a b a n -  no era  p o s i b l o  
una mayor e qui dad on l a  ropr  o s e n t a c i o n  do l o s  d i v e r s e s  es-  
t r a t o s  s o c i a l e s  a l a  hero  do t r a n c m i t i r  o c u b r i r  n ue v o s  
p u e s t o s  de r e s p o n s a b i l i d a d  on e l  s e c t o r  p u b l i c o  o p r i v a -  
do,  p u o s t o  cue l e s  p r o c é d a n t e s  de n i v a l e s  b a j o s  de r e n t a  
"no e s t a b a n  p r o n o r a d o s ; no podi an  p r e s e n t e r  e l  documento  
a c r e d i t a t i v o  de habor  o ur s a do  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s ,  tmpres-  
c i n d i b l ü  para podcr  a s p i r e r  a t a l  p u o s t o  o c a r g o .  Se con­
v e r t i e  pues  s o b r e  e l  p a p e l  - y  con gran d o s i s  de l o g i c a -  
en pure  de ma g o g i c  t oda  p o s i b i l i d a c l  do una mas o q u i t a t i v a  
d i s t r i b u c i o n  de p u e s t o s  do r c s n o n s a b i l i d a d  en l a  s o c i c d a d
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y en e l  Es tado  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  e s t r a t o s  s o c i a l e s .
Es c u r i o s o ,  pe ro  q u i z a s  no sepan muchos - o  no l o  
r e c u e r d e n  y a -  que e s t e  tema fue  o b j e t o  de m e d i t a c i o n  
po r  p a r t e  de H i t l e r  ( l ) .  En su o p i n i o n ,  e l  u n i c o  n u -  
0/1 eo de i n f l u e n c i a  s o c i a l  que se h a b i a  escapado de l a s  
manos de l o s  po de ro so s  era  l a  I g l e s i a  ( o r g a n i z a c i o n ) c a -  
t o l i c a .  La j e r a r q u i a  e c l e s i a s t i c a  - a l t o  y b a j o  c l e r o -  
Bs taba  compues ta  en su m a y o r i a  po r  pe r son as  p r o v e n i e n — 
t e s  de l a s  c l a s e s  h u m i l d e s .  La I g l e s i a  c a t o l i c a  h a b i a  
l o g r a d o  p e r f e c c i o n a r  su s i s t e m a  de o r g a n i z a c i o n  e l i m i — 
nando l o s  a n t i g u o s  abusos de l a  r e a l e z a ,  de nombramien— 
t o s  d i r e c t o s  de Ob i spos  y Ca rd en a les  en pe rs o n a s  s e g l a -  
r e s ,  y h a b i a  saneado l a  base,  ya que a l o s  h i j o s  de l o s  
po de r oso s  se l e s  h a c i a  "muy c u e s t a  a r r i b a "  p a s a r  una 
s e i i e  de anos en l a  c a t e g o r i a  de " b a j o  c l e r o " ,  i n c l u s o  
con l a  c o n s i q u i e n t e  y o b l i g a d a  e ta pa  de " c u r a  r u r a l " , 
s i m p l e m e n t e  pa ra  a s p i r a r  a s e r  nombrado Ob i spo  y mas 
t a r d e  - y  mas h i p o t é t i c a m e n t e  t o d a v i a -  C a r d e n a l .
( l )  HITLER, A d o l f :  lYlein Kampf -München,  F. Eher V e r l a g ,  1927,
p g s . 1 4 0  y s
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O t r o  p u n t o  i n t c r c s a n t o  r c l a c i o n a d o  con  e l  t e ma  d e l  
u l t i m o  p a r r a f o  do l a  d e c l a r a c i o n  53 d e l  F u e r o  do  l o o  E s -  
p a n o l o s  r e l a t i v e  a quo no se  m a l n g r a r i a  n i n g u n  t a l o n t o  
p o r  f a l t a  dç /mod ios  s c o n o m i c o s ,  on os t o s  u l t i m a s  a n o s  s o  
ha p r o d u c i d o  un h o c h o  h a r t n  s i g n i f i c a t i v e :  e l  a c c e s o  a 
l a  U n i v e r s i d a d  do o s t u d i a n t e s  a d u l t e s ,
Q u i e n  se  h a y a  m o v i d o  en l o s  c i r c u l o s  d e l  a s o c i a c i o -
n i s m o  u n i v e r s i t a r i o  do l o s  a do s  GO q u i z a  r o c u o r d e  que uno
de e s o s  g r u p o s  e s t u d i a n t i l e s  ( E l  F . E , S .  - F r o n t s  do E s t u -
( 1) .
d i a n t  OS S i n d i c a l l s t a s  ) an l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  o r a l e s  o 
e s c r i t a s  de  s us  p o r t a v o c o s ,  a p a r t é  do  r e i v i r u i i c a r  l a  i r n -  
p l a n t a c i o n  de un E s t a t u t o  d e l  E s t u d i a n t e  on d o n d e  se  d o ­
t a s  e a t o d o  e s t u d i a n t e  de l a s  d e b i d a s  g a r a n t i e s  j u r ' d i c a s  
quo l e  e q u i  p a r a s  on a c u a l q u i c r  t r a b a j a d o r  on o t r a  a c t i v i -  
dad  s o c i a l ,  p o s t u l a b a  p o r  e l  l i b r e  a c c e s o  a l a  U n i v e r s i d a d
( l )  de c i a r a  i d c o l o g i a  f a l a n n i s t a
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de l o s  t r a b a j a d o r e s •
La t e o r i a  que d e s a r r o l l a b a  e l  FES e ra  que e v i d e n -  
t em en te  e l  Es tado no h a b i a  c u m p l i d o  - o  no h a b i a  p o d i d o  
c u m p l i r -  con l a  so lemne d e c l a r a c i o n  V d e l  Fuero de l o s  
EspaMoles .  Por  l o  t a n t o ,  t e n i a  un debe r  m o r a l  de r e p a r a r ,  
en e l  s e n t i d o  de que s i  a l o  l a r g o  de esos 30 aMos pasados 
muchos e s p a n o l e s  c a p a c i t a d o s  pa ra  l o s  e s t u d i o s  u n i v e r s i t a -  
r i o s  h a b i a n  t e n i d o  - p o r  n e c e s i d a d -  que t r a b a j a r  a l o s  15 6 
16 anos ,  l a b r a n d o s e  un p o r v e n i r  como humanamente p u d i e r o n ,  
y s i  ah o ra  , .estaban d i s p u e s t o s  a s a c r i f i c a r s e ,  s i m u l t a n e a n -  
do e l  t r a b a j o  con e l  a s t u d i o ,  e l  Es tado d e b i a  f a c i l i t a r l e s  
e l  acceso  d i r e c t o  a l a  ensenanza s u p e r i o r ,  p u e s to  que e l  
B a c h i l l e r a t o  - h a s t a  en ton ces  ü n i c a  p u e r t a -  e s ta ba  c o n c e b i -  
do y e s t r u c t u r a d o  pa ra  i r  c o n v i r t i e n d o  i n t e l e c t u a l m e n t e ,  
y de f o rma p a u l a t i n a ,  un n i n o  de 11 anos en un muchacho 
de 18 anos ,  pa ra  p o n e r l e  en c o n d i c i o n e s  de pode r  c u r s a r  
e s t u d i o s  en una U n i v e r s i d a d ,  pe ro  no pa ra  pe rso na s  a d u l -
•  •  /  •  •  •
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t a s  que no por su g u s t o  - s i n o  n b l i q a d o s  por l a  n u c o s i -  
dad,  y en v i s t o  d e l  i n cumpl i mi e n  to d e l  Es t ado  on su a o -  
l emne d e c l a r a c i o n -  hab i a n  i  do madurando i n t c l e c t u a l m c n -  
t c  por / o t r o p^no di o s  y cani i nos .
h a y  que hac a r  r e s a l t a r  - p e r  su v a l o r  a n a c d o t i c o -  
qua e s t e  p o s t u l a d o  d e l  FES r é s u l t a t s  d e m a g o g i c o  para  l o s  
g r u p o s  de e x t r e m a  i z q u i s r d a  pues  a e l l o s  l o  mas que  s e  
l e s  h a b i a  o c u r r i d o  r c i v i n d i c a r  ora e l  a c c e s o  a l a  U n i v e r -  
s i d a  d de l o s  h i j o s  de t r a b a j a d o r a s  p e r o  nunca hab i a n  pan-  
sadü en l o s  t r a b a j a d o r c s  rnismos.  Es ri u y t i p i c o  - y  rnuy 
t ô p i c o -  de e s t e s  i n t e l c c t u a l c s  d a i z q u i a r d a  h a b l a r  en 
ncmbre de l o s  t r a b a j a d o r c s ,  pensando  y a c t u a n d o  por e l l o s ,  
h a c i c n d o  t odo  t i p o  de r u i v i n d i c a c i o n c s  y c x a l t a n d o  ] a f i ­
gura y c l  v a l o r  de l a  c l a s e  p r o l o t a r i a ,  per o  an c l  f onda  
con s icier à [ i do l e s  corna una  c l a s e  i n f e r i o r  que n o c e s i t a n  
de II n 0 rupo d i  r i  n r n t  a i. n t  a 1 a c t  u a 1 mon t  c b i  o n or e o a r a ci o ,
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Ar i adas o  a s s t o  l a  o f u s c a c i o n  ds  t a n  t o s  i  z q u i  a r d i  s t a s  d e 
c c n s i d o r a r  t r a b a j a d o r e s  u n i c a m e n t e  a l  t r a b a j a d o r  m a n u a l ,  
y a s o r  p o s i b l o  on l a  c a t a g o r i a  dc  p e o n .
A f o r t u n a d a m a n t e  e s t e  p o s t u l a do d e l  c i t a d o  g r u o o  
f a l a n n i s t a  ( F . E . S , )  os r o c a g i d o  p o r  l a  Ley  G e n e r a l  de 
E d u c a c i o n  de 1970 en su a r t .  36—3 ;  " T e n d r a n  t a m b i a n  a c — 
COSO a l a  e d u c a c i o n  u n i v o r s i t a r i a  en c u a l q u i e r a  dc  s u s  
f o r m a s  l o s  m a y o r s s  do v c i n t i c i n c o  ainos quo  no h a b i e n d o  
c u r s a d o  l o s  e s t u d i o s  de B a c h i l l e r a t o  s u p e r  on l a s  p r u e -  
bas  que  r e g  l a m o n t a r  l a m e n t e  se  e s t a b l e z c a n  a e s t o s  e f a c -  
t o s  a p r o p u G s t a  de l a s  U n i v e r s i d a d e s " •  P o r  O rdo n  de 
26 do mayo:: '197 1 se  r o g u l a n  l a s  p r u e b a s  quo h a b r a n  do s u -  
p e r a r  l o s ^ a d u l t o s ,  m a y o r e s  de 25 anos^  quo  d a s o e n  a c c e d e r  
a l a  e n s e n a n z a  s u p e r i o r .  En su  a r t .  32 so  r e c o g e  l a  l o ­
g i c s  d e l  r a z o n a m i e n t o  d e l  p o r q u e  e r a  a b s u r d o  h a c e r  pa ­
s a r  n e c e s a r i a m e n t 0 a l a s  p e r s o n a s  a d u l t a s  p o r  l a s  p r u e ­
bas  de un B a c h i l l e r a t o  c o n c e b i d o  p a r a  m u c h a c h c s :
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" E l  j u i c i o  s o b r e  l a  m a d u r o z  e i d o n e i d a d  de l o s  c r r d i d a -  
t o s  p a r a  s s g u i r  c o n  c x i t o  l o s  e s t u d i o s  u n i v o r s i t a r i o s  ce  
h a r a  s o b r o  l a  b a s e  d e l  c u r r i c u l u m  v i t a e  de l o s  rn i smos y 
de dos  p r u e b a s :  u n a ,  c n c a m i n a d a  a d e t  e r  m i  n a r  l a  p o s e s i o n  
de Ja c u l t u r e  h a s i c a  que p u c d e  a l c a n z a r  n o r m a l m u n t e  q u i c n  
h a y a  a p r o v c c h a d o  l a s  o c a s i o n e s  que p a r a  e l l e  o f r e c e  l a  sa* 
c i e d a d  a c t u a l  a t r a v c s ^ d e  l o s  m e d i o s  de c o m u n i c a c i o n  c o -  
I s c t i v a ,  l a  d i f u s i o n  d e l  l i b r o ,  l a  m u l t i p l i c a c i o n  de l a s  
m a n i  f' e s t  a c i  0 n c s y r  g p r  o d u c c i  o n 0 s a r  1 1 s t  i  c a s , e t c . ,  y o t r a  
d e s t i n a d a  a p c m d s r a r  l a  c a p a c i d a d  de r a z o n a r n i o n t o " ,
S i  s a  t i e n o  en eu on t a  que  ya en a no s  a n t e r i o r o s  y 
p a r a  p a l i a r  l a  e s c a s e z  do e s p a c i o  f i s i c o  a n t e  l a  a f l u e n ­
c i a  m a s i v a  de e s t u d i a n t e s  p r o c é d a n t e s  d e l  B a c h i 1 1 e r a t o  se 
h a b i a  s u p r i m i d o  t a m b i e n  e l  a b s u r d o  de  i m p a r t i r  e n s e f i a n z a s  
s o l o  en t u r n o  d i u r n o ,  r é s u l t a  f i n a l m c n t e  quo  l a  r o i v i n d i -  
c a c i o n  n a c i r i a  dc  un q r u p o  de o s t u d i a n t e s  f a O a n g i s t a s  de
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f a c i l i t a i  e l  c s t u d i o  de unas  m o t e r i a s  a n i v a l  s u p e r i o r  
a p e r s o n a s  que  en su d i a  p e r d i e r o n  e l  " t r e n  d e l  b a c h i ­
l l e r a t o "  - e n  c o n t r a  de su v o l u n t a d  y . g e n e r a l m e n t e  p o r  
r a z o n o s  é c o n o m i s a s -  se  h a b i a  h e c h o  u n e  o s p l a n d i d a  r o a l i -  
d a d ,
En e s t e  s e n t i d o  es muy de e I o n  i a r  que  l a s  a u t o -  
r i d a d e s  d e l  M i n i s t o r i o  de E d u c a c i o n  y  C i e n c i a  con  l a  
c r e a c i o n  de l a  U n i v e r s i d a d  a D i s t a n c i a  h a y a n  p e n s a d o  en 
e s 8 i m p o r t a n t e  n u m é r o  de a d u l t a s  que  d e b i d o  a m u l t i p l e s  
p r o b l e m a s  de h o r a r i o s  l a b o r a l e s  i r r e g u l a r e s ,  o b l i g a c i o -  
n os f a m i l i a l e s  e t c , ,  o s i m p l e m e n t e  do  c a r a c t o r  g e o g r a f i -  
co ( s i  no e x i s t e  F a c u l t a d  en l a  l o c a l i d a d  d o n d e  r e s i d e n )  
no p o d r i a n  c u r s a r  e s t u d i o s  s u p e r i o r e s  n i  s i q u i e r a  en c l a ­
s es  n o c t u r n a s .  La a c o g i d a  no ha p o d i d o  s e r  mas f a v o r a b l e .  
En l a  p r i m e r a  c o n v o c a t o r i a  y p a r a  c u r s a r  D e r o c h o  o F i l o ­
s o f i a  y E n t r a s  y a se h a n i n s c r i t s  c o r s  de 5 , 0 0 0  p e r s o n a s  
p r o c é d a n t e s  de t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  n s p a n o l a s  (20 a l u m n o s
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del Sahara). Es interasante dastacar qua dos tercios do 
los inscrites son mayores dc 25 anos, entre los quo ss!
□ ncucntran cerca dc 1.000 entre 41 y 50 afios y 2 54 con 
mas d G 5 0 a h o oI.
Naturalmente no fa Itan personas dentro de la Uni­
vers i dad que quiza por no nstar on el caso de estos adul­
tes — tan capacitados como ellos para los estudios univer- 
sitarios y quiza con mayor vocacion que cllos mismos- o 
nensando arroneamcnte que la Universidad sa desprestigia 
si se democratize (en el sentido de mayor afluencia dn es­
tudiantes dc todos los nivelas rie renta familiales y no 
de roduccion de nival acadomico), toroedean como puedon 
esta disposicion de la Ley, exigicndo a los candidates un 
nival rie conocimicntos que mas propio de un examen de ma­




Tambien dasde la p r c n s a diaria (12) se alzaron ai- 
radas voces contra la "darnagogia" de permitir la entrada 
a la Universidad a personas mayores de 25 anos sin Bachi- 
llereto, sostsniendo el absurdo del Bachillerato como mo­
nopolio cxclusivo; de union capaz de lograr la madurez 
y capacidad intclectual do una persona —soa nino o adul­
te- para poder cursar estudios universitarins. Aunque cu- 
randosG eiYsalud ncgaban que estaban clamandn por un "ri­
gor sistcmatico y obstruccionista", involuntariamente ve- 
nian en denunciar la oxistoncia do personas que riesdo 
dentro de la Universidad so oponian -o s o oponen- a este 
tipo de pruebas, (",,. alabamos la ojocutoria solvonto 
de aquG/lüs catedrâticos de Universidad quo dnfienden ni 
nivel y la famo exigibles a las Facu1 tadns..."). Trans- 
cribimos a continuacion los parrafos mas significativos :
"...Inqresar on el ciclo de los estudios superiores es un 
esfuerzü y un honor que no puoden alcanzarse por maras ra­
zonos sentimentales o falsamento hurnani tar i as . "
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"Los estudios superiores hoy, y siempre lo fueron asi, 
rcquieron un nival de conocimientos que constituyan cl 
surco adecuado donde podor sembrar en las aulas faculta­
tives una senilla capaz de florecer on la categoria exi­
gible en si dia a los titulados univ e r sitarios. Esto es 
évidente, y subcstimarlo o disvirtuarlo se nos an toja 
inscnsato, con d a n o évidents para ni tono y el dsspres- 
tigio do tales profesionas nacionalas y, por ends, para 
d L' V a ]. u s c i o n  d o la pro p i a U rTi v o r s i  ci a d • "
"No p a r t i c i p a m o S ;  p u e s ,  del sinnificado de t a l c s  a o n s t i -  
llas, y el tufillo domagboi co  nue de allas s e desprenda 
nos parceG o intercsado o irresponsable".
"Salvor por una simple prueba el conjunto, la sustancia, 
de formacion ds todo un bachillerato, puede considerarse 
coyuntura decportunidad, pero en modo alquno granjeria de 
facilidades y declives que a la larga reporcutirian en 
nusstro propio bienestar colectivo...".
Evidentemente, mas que la posibilidad de acceso a 
la Universidad parocia como si el Finisterio hubiese or- 
denado la concesion de titulos de liconciado a quien su— 
perasG estas pruebas de madurez. SA que todo ose temor
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-casi terror- de "devStluacion" de la Universidad? En rea­
lidad el nivel y la fama de una Universidad no so valora 
por la talla intelectual de los que acceden a ella, sino 
por el nivel do conocimientos de quicnos salon de ella, 
es decir do los estudios quo imparte; del nivel cisntifi— 
CD Gxigido para obtener en ella el titulo de licenciado 
o doctor. Nunca, pensamos nosotros, debe limitarse una 
Universidad a concentrer todos sus esfuerzos on las prue­
bas de ingr oso,
Por otra parte, y para seguir insistiondo en lo in- 
fun dado do los temoros de qui on es s e ban rasgado las ves- 
tiduras por la supresion del monopolio que hasta ahora dc- 
tonhaba el Bachillerato, recorder que. una licanciatura 
no se adouiero por impregna'cion o contagio, por el simple 
hecho de ingrdsar, de ester fisicamente en una doterminada 
Facultad. Como todos sabomos, consta normalmcnta rie 5 cur-
1.88
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SOS, comprend!endo entre 30 y 40 asiqnaturos. Un advene- 
dizo sin Bachillrrato tendra pues que supcrar unas 40 
pruebas o oxamen rs nui en sabc si 1 2 0  o mas ( d c n  cndi t ; :u 'u  
do si sQ bacon cxamanns trimastrales, etc,), las mismas 
que otro estudiante proveni ente del bachillerato, y al 
mismo nival de oxiqcncia cicntifica. Si las supora todas 
iqual que los procédantes do J. Oachi 1 i v. r ato 4 Con que Ioni­
en s a le va a negar la licanciatura? ÛEn razon al tipo d a 
estudios quo roalizo on su juventud? i S s pu ode alguisn 
atrever a afirniar que de entre los mayores de 25 anos, 
inqrrsados on la Universidad a traves de unas pruebas es- 
pacifions, aqucllos que loqren finalrnente licenciarso eo, 
Dcracho, Economicas, etc, -con sus 30 c 40 anos- van a 
s ar peor es abo^ados o sconomistas que ouioncs han h^cho 
al Bachillerato a la edad normal y o b t i e n c n  l a  licencia- 




AÜn a riesgo de parecer muy demagogico, en nuestra 
opinion os casi innecesario someter a un adulto a prue­
bas especiPicas para accéder a los estudios superiores. 
Unicamente podria ester justiPicado para el acceso a la 
Universidad, en el sentido fisico de la palabra, es decir, 
asistencia personal del estudiante a las leccionos quo 
se imparten en las Facultades universitarias (alumnos 
oficiales), ya que los catedraticos podrian aducir -y 
con sobrada razôn- que no ,rueden explicar con normalidad 
sus leccionas si el nivel cultural de los estudiantes 
os tan bajo que no les siguen on sus explicacionos o ha- 
ce que on las clasos practices se picrda el tiempo con 
prcguntas ociosas o absurdas por parte de un alumnado que 
no esté a la altura de una asignatura de ensenanza supe­
rior. Pero estos sunuestos no se dan en un alumno libre 
de primer curso. Piensese que podria dejars e al libre 
critorio de coda catedratico admitir a no a un numéro
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detGrminadü de alumnos-oyentes, (especie do "convi.dedos 
de pied]?a" si se quiere) de entre aquelles no admit?'c:or. 
por o1 tribunal examinador para inqrsso en la Universidad, 
Dosde luogo a muchos catedraticos les molesta mas la dis- 
plicente □ aburrida atencion dc ouona parte de sus alum­
nos "normaJ.Gs" (procèdentes del Bachillerato) que la ten— 
sa atencion de quien si ondo adulto quiere aprovechar bien 
la oportunidad que se le ofrece.
Si el tribunal examinador de las pruebas espocifi- 
cas da por no apto a un aspirante mayor de 25 anos y és- 
tC; como adulto que es, considéra sin embargo que si esta 
en condiciones de poder estudiar las materins del primer 
curso de carrera, debe dojarsele que lo in tonte y puoda 
d?mostrarlo. La fuerza de voluntad en un adulto que e s t a  
dispuesto a sacrificar su escasisimo tiempo libre para 
olsvar sus conocimiontos puede hacer milaqros. No perju—
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dica a nadie. En todo caso a cl mismo, pues aparté de 
dedicar una serie rie horas en querer lograr algo hioo- 
teticamente desmedido para sus fuerzas tendra que desern— 
bolsar 3.500 pts. para que en junio y septiembre le per- 
mitan poder demostrar si ha sido o no capaz de conseguir- 
lo. Si lo consigne, esto es, si loqra aprobar todas las 
materias de primer cursn, pensamos que ya no seria dema­
gogico permitirle la asistencia noral a las clases de 
segundo curse, como alumno oficial,
Pensamos pues que el propio nivel de los estudios 
que se cursan en primer curso de carrera en una Facultad 
universitario o escuela superior es la m e i o r prueba para 
saber si una persona es apta o no para cursar tal carre­
ra. Si para pasar a 22 curso, no nos explicamos es e 
"santo temor", aprestândose a la defensa del "nivel" y 
■de la "fama" de la Universidad,
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As 1 PUGS, LP nuestra opinion, la Ley Gonoral de 
Educacion, al provcr esta formula do recuperacion para 
la Universidad de personas ya adultas quo por multiples 
circunstancias (casi todas ellas de r.aiz economics) no 
pudieron on su juventud cursar el Bachillerato aporta 
una sensible rnejora a la dimension social contenida en 
el articula V del Fuero dc los Espanoles. ffiientras que 
en dicha Ley Fundamental el legisladar parecio solo preo- 
cupado en rescatar, de entre los mi H o n e s  do personas quo 
compoPlan los ostratos sociales incapaces do costoarse 
estudios, aquellos talontos vordaderancnte descollant.es, 
imponi endoles luego on consecuencia la exige.ncia de un 
alto rendirnientc en cadg^urso para la concesion o reno— 
acion do bccas para el siguiente6no, la Ley General de 
Educacion ha abiorto la posibilidad de rescatar para la 




tes quiza , (en cuanto a poseer un coeficiente de inteli- 
gencia superior a la media normal) cuando menos tienen 
inual capacidad que la media que estudio a su tiempo el 
Bachillerato (y procédantes en su mayoria de clase alta 
y media-alta),
Tampüco quisieramos pasar por alto que la Ley Ge­
neral de Educacion, en su articulo 3-3 aporta asimismo 
un nuevo matiz dentro de la dimension social que induda- 
blemente tiene en si misma, al declarer el estudio como 
un deber social para los alumnos, considerandolo como 
una modalidad del trabajo:
"El estudio constituye para los alumnos un deber social 
El Estado valora y exalta esta actividad como modalidad 
de trabajo y la protégera con la fuerza de la Ley, li e c i en




U n i  \/ G r  s j . d a d ü s l a b o r a l e s : Cas i  a t i t u l o  dn p o s t d a t a  n u i  s i n-  
r  a m o s l i a cor  un b r è ve  c o m n n t a r i o  a l  r e s p n c t o ,  a n te s  do 
c o n c l ü i r  es te  c a p i t u l o .
Es ta  c r e a c c i o n  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  t a l  c o -  
mo f u e r o n  c o n c e b i d a s  en un p r i n c i p i o ,  r e p r é s e n t a  a nu es -  
t r o  j u i c i o  un r e t r o c c s o  d e n t r o  d e l  p r o c e s o  de i q u a l d a d  
dc Q o o r t u n i dades q u e  s e  d e r i v a b a n  —a u n q u e  no d e l  t od o  
c l a r a r n c n t e ,  como ya hcmos v i s t o -  de n u e s t r a s  l o v e s  f u n d a -  
rn e n t a l e s .
Quiza an imados de l a  me jo r  i n t e n c i o n ,  l a s  pe rs on as  
que c o n c i b i e r o n  e s t a  i d e a  y l a  p u s i o r o n  en p r a c t i c a  c a y e -  
ron  on e l  mismo e r r o r  que l o s  g r upo s  de e s t u d i a n t e s  i z -  
q u i o r d i s t a s  a que mao a r r i b a  nos r s f c r i a m o s .  T i e nen  un 
gran a f i n  y empcFio po r  p r e o c u p a r s o  do l a  s u e r t e  d o l  t r a ba -  
j a d o r ^ p e r o  c o n s c i e n t e  o i n c o n s c i e n t e m e n t e  l o  hacen do un
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modo p a t c r n a l i s t a  po rquo en e l  f ondo de sus mentes no l o s  
c o n s i c e r a n  i q u a l  c a p a c i t a d o s  que e l l o s .
As i  r csu l f â  que d e d i c a d o s  a b u s c a r  " a l g o "  que béné­
f i c i é  a l  t r a b a j a d o r  p i e ns an  en c r e a r  unas i n s t i t u c i o n e s  
que se ocupen de l a  f o r m a c i o n  de sus h i j o s ,  Has ta  a q u i  es 
e l  f ru t o  l o g i c o  de es e pe nsam ien to  —e n c o m i a b l e -  en f a v o r  
d e l  t r a b a j a d o r ,  Pero ,  l ue go  mas t a r d e  - y  d e r i v a d o  do esa 
no c o n f i a n z a  en e l  t r a b a j a d o r -  ya empiezan po r  no o c u p a r -  
se rie e l  u i r s c t a m e n t e ,  pa ra  f a c i l i t a r l e s  medios que l e s  
p e r m i t a n ,  aunque sea con r e t r a s o ,  f. c o l o c a r s e  d e n t r o  de 
l a  s o c i c d a d  en e l  pu es t o  en que l e s  c o r r e s p o n d s  de a c u e r -  
do con " t a l e n t o s "  o p o t e n c i a s ^ q u e  l o s  ha do todo  e l  C re a -  
do r ,  s i n o  que p i e n s a n  en l o s  h i j o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s ,
Y tampoco c o n f i a n  on e l l o s  r c o l m e n t e  pues no c reen  d e l  
t odo  que un h i j o  d e f a m i l i a  t r a b a j a d o r a  ( o b r e r a )  puoda 
t é n o r  i g u a l  c a p a c i d a d  pa ra  c l  e s t u d i o  que o t r o  de f a m i l i a
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a l t a  o r : - o d i a - a l t a  y po r  o l i o  on l u a a r  de o cup or  se do s a l ­
v o r  e l  OS CO H o  e c o n o rnico - u n i  ca d i  f  g r  o n c i  a q u n 9 n r  o a 3 i — 
dad hay riu o ayudar  o s a l v o r -  l o  que he con os p r o o o r c i o n a r -  
l o s  unas manni  Fi  cas e s c u d o s  de f o r m a c i o n  p r o f o s i o n a l  pa­
ro  r o t  u 1 a;ido l a s  con l a  "il on t  i r a  pioL'üsa" de "Un i  v e r  s i  da­
das l a b o r a l e s " .
Es te ,  - q ue  nos co n s t a  f u s  pensado con l a  m e jo r  i n ­
t e n s i o n -  t i e n s  s e r i e s  i n convo n i o n  t o s :
1) El trabajador que aspira a one sus h i j o s  puedan sacor 
e l  maxiino r sa d iini on t □ de l o s  dones que Dios l e s  haya dado 
(intelinoncia, fuerza de voluntad, e t c . )  y ri u 0 on n i ngun 
casp la inferior s i t u a c i o n  oconomica-occial d e l  padro 
l o s  SLioonna obstaculo e imped i me n ta  a l q u n o ,  p u e d o c m o r o o  
i qe nuamnn to  que los t i t u l o s  quo s o ox p id o n  on las Univor- 
s i d a d e s  Laborales s o n dol mismo range que l o s  do c u a 1 c{ u i or  
F ' a c u 11 ad u n i v e r  s i l: a r i a .  Esto p u o d e o ; ? u 11 a r  t r a g i d o p a r a 
1 -a s  a s p i. r  a o i. g n o s  d  o u n 0 adre  r e s p e c t e  a su h i  j  o , y p o r
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GupuGsto pa ra  e l  p r o p i o  h i j o ,
2 )  E l  r o t u l a r  con e l  nombre de " U n i v e r s i d a d  l a b o r a l "  l o  
qpe en r e a l i d a d  son unas e s c u e l a s  de f o r m a c i o n  p r o f e s i u -  
n a l  y de g rado  med io,  a p a r t e  de s e r  una " m e n t i r a  p i a d o s a "  
que -como tod as  l a s  m e n t i r a s ,  i n c l u s o  l a s  p i a d o s a s — en— 
t r a n a  un g r a v e  r i e s g o  pa ra  l a s  p e rs on as  a q u i e n  se qu e -  
r i a  b é n é f i c i e r ,  es p o y o r a t i v o  pa ra  e l  niundo d e l  t r a b a j o  
que se a d j e t i v e  de " l a b o r a l "  una " U n i v e r s i d a d  de 32  D i v i ­
s i o n "  y es p o y o r a t i v o  pa ra  e l  buen nombre de l a s  U n i v e r — 
s i d a d e s  e s p an o la s  que se denomine a s i  a unos c e n t r o s  don­
de se i m p a r t e n  l a s  s i g u i e n t e s  enseha nza s :  Edu cac ion  Gene­
r a l  B a s i c a ,  Formac ion  p g r i c o l a  p r o f e s i o n a l  n a u t i c o - p e s -  
q u e ra ;  p e r i t a j e  i n d u s t r i a l ,  de T e l e c o m u n i c a c i o n ,  de Q^i i -  
m i ca ,  c o n s t r u c c i o n  de m a q u i n a r i a ,  e x p l o t a c i o n e s  a g r o p e -  
c u a r i a s ,  A s i s t e n c i a  s o c i a l ;  I d i o m a s ,  e t c ,
3)  R ep rés en ta  un r e t r o c e s o  s o c i a l  t o d o  a q u e l l o  que,  aun­
que s ea de buena f e ,  t i e n d a  a p e r p e t u a r  unas e s t r u c t u r a s  
s o c i a l e s  que no son j u s t a s  (y  no l o  son cuando e l  p u e s to
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que una po rsona  ocupa en l a  s o c i e d a d  es en ra zon  a l a s  
c i r c u R D t a n c i a s  e c o n o m i c o - f a m i  l i a r es y no en ra zon  a su 
c a p a c i d a d  y va l i a ) .
Es muy l o a b l e  l a  i d e a  de c r e a r  unos c o n t r o s  de f o r -  
rnacion p r o f o s i o n a l ,  y a que es una n a c o s i d a d  n a c i o n a l  y 
d o t a r  a l a  j u v e n t u d  de osa p o s i b i l i d a d  e s t a  d e n t r o  d e l  
c u m p l i m i o n t o  de l a s  l e y e s  f o n d a m e n t a l e s  ( D o c l a r a c i o n  IX 
rie l a  Ley do P r i n c i p i o s  d e l  f i l o v im ie n t o  N a c i o n a l :  To do s 
l o s  cspah 'o les  t i e n  on de recho  . . . .  a una od uc ac io n  n e n o r a l  
y p r o f o s i o n a l  . . . ' ' )  pero  no as nada x o a b l c  quo se c o n c i -  
ba d o s t i n a d a  a l o s  h i j o s  de l o s  t r a b a j a d o r e s . ôPor  que 
han s i d o  pensadas para  que a h i  acudan p r e c i s a m e n t e  l o s  
h i  ,i G s d G l o s  t r a b a  j a  d o r e s ? . Los c o n t r o s  de f o r m a c i o n  p r  o -  
f o s i o n a l  - a l  i n u a l  que l o s  c e n t r o s  u n i v e r s i t a r i o s -  d:3ben 
e s t a r  des t i n a d o s  a esp an o ie s  s i n  mas d i s c r i m i n a c i o n  
a p r i o r i s t i c a  que l a  de ou ca p a c id a d  p a r a  o l  e s t u d i o  y 
v o c a c i o n ,  nunca l a  do su ca p ac id a d  economics  f a m i l i a r .
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Si  por  m u l t i p l e s  y o b v i a s  r a z  <n es q u i  en es con c i -  
b i e r o n  l a s  Un iVorGidadGs l a b o r a l e s  —con t c d a  buona v o -  
l u n t a d ,  quo se l e s  r e c o n o c o -  no ouv i  aron  a e l l a s  a rujo 
! i i j o s , s i n o  a l a s  U n i v o r s i d a d e s  ya o x i s t o n t o s ,  p o u i a n  
habo r  ponsado que por  osas mismas r a z o n s s  l o s  t r a b a j a d e -  
1" 3S - s i  t u v i o s e n  " i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a d n s n o  o n v i a -  
r i a n  a l l i  a sus h i j o s  s i n o  que - a l  i o u a l  que l o s  pad res  
do n i  v a l  os a l t o s  de r e n t e -  h a r i a n  t o do l o  o o s i b l e  po rque  
sus h i j o s  c ü r sas on  l a  ensonanza s u p e r i o r .
4)  Las mal  l l am a da s  U n i v e r s i d a d e s  l a b o r a l e s  son s o s t e n i -  
das con f ondas  de l a s  Tflutu a l i d a d e s  La bo r  a l  os y de l a s  
Ca jas  do Aho r ro  es d e c i r  con d i n o r o  en su m a y o r i a  a p o r t a -  
dü p o r  l o s  Gsca lonns  de r o n t a  media y b a j a  o - d e s d e  o t r o  
as G c t o -  po r  l o s  t r a b a j a d o r o s  po r  c u e n t a  a j e n a .
Es tos  c o n t r o s  do f o r m a c i o r / p r b f e s i o n a l ,  una vcz  des -  
p r o v i s t a s  d e l  f l a c o  s o r v i c i o  que so hace a l o s  t r a b a j a -  
do ros  de a s e q u r a r  a sus h i j o s  un n u e s t o  que l e s  haga f i -
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n u r a r  on c l  f u t u r e  d o n t r o  do l a  29 6 39 o a t e g o r i a  d e l  
G s c a l a fo n  l a b o r a l  n a c i o n a l ,  rieben ser  s o s t o n i d c s  con f o n -  
dos d e l  p ro sup uGs to  a n u a l  d e l  E s to d c ,  ya quo go un s e r v i -  
c i o  p u b l i c o  mas de l a  n a c i o n  d e n t r o  d e l  c a p i t u l a  g e n e r a l  
rie Educac ion  y su m o n t e n i m i o n t q  es ta  d e n t r o  de l a s  c b l i -  
q a c i o n e s  que s e h a i m p u . - s La e 1 r  o g i  m g ■ n a c t u  a 1 , en v i i t  u ri 
de l a s  I c y c s  f o n d a m e n t a l e s  p romu lgadas  ( d o c l a r a c i o n  IX 
Ley P r i n c i p i o s  d e l  E c v i m i e n t o  N a c i o n a l  y a r t .  59 d e l  Fljg- 
ro  de l o s  E s p a n o l e s ) .
En con s ecu en c i a , ya para  t e r m i n e r ,  d i r o mos  que l a s  
d i s p o s i c l o n e s  l é g a l e s  por  l a s  que se c r c ab an  y r é g u l a b a n  
lofs " U n i v c r s i d a d e s  l a b o r a l c s ^ ( v e r  c s p o c i a l m e n t o  l a s  G rd o -  
n os de], M i n i s t e r !  o de Traba j o  d e l  1 2 . 6 . 5 6  y 1 6 . 0 . 5 8 ,  c s i 
como/a Loy de 2 0 , 7 . 5 5  s o b re  " f o r m a c i o n  P r c f e s i o n a l  c I n ­
d u s t r i a l " )  han s u p U G s t o  un g ran  avance  desdo o l  p u n t o  de 
v i s t a  i n s t r u m e n t a l ,  on cua n to  a l  cumpi  I m i e n t o  de l a  l e t r a
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de l a s  L e y e s  f u n d a r n e n t a l e s , p e r o  p o r  e l  c o n t r a r i o  han  
s u p u e s t o  un f u e r t e  r e t r o c e s o  s o c i a l  en c u a n t o  a l  e s p i r i -  
t u  de u s a s  m i smas  l e y e s .
P a r a d o g i c a r n e n t e  ha v e n i d o  a r e s u l t a r  que  a u n q u e  
q u i  e ne s  c o n c i b i e r o n  l a  i d e a  de l a s  U n i  v e r s i d a d e s  l a b o r a -  
l e s  y l a s  h i c i e r o n  r e a l i d a d  p r o c e d e n  d e l  carnpo f a l a n g i s -  
t a  —y g e n e r a l m e n t e  s e  l e s  c o n o c e  como d e s t a c a d o s  f a l a n -  
q i s t a s -  n a d a  mas l e j o s  d e l  p e n s a m i e n t o  de d o s e  A n t o n i o  
en c u a n t o  o l  s i s t e m a  de E d u c a c i o n .  P a r  e l  c o n t r a r i o ,  l a  
L e y  G e n e r a l  do E d u c a c i o n ,  t a n t o  en s u s  d e c l a r a c i o n e s  como 
en s u s  a p l i c a c i o n e s  p r a c t i c e s  e n c a j a  p e r f e c t a m e n t e  d e n t r o  
de  l a  d o c t r i n a  y p o s t u l a d o s  f a l a n g i s t a s .
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NOTAS
1 )  -  FQESSA -  " I n f o r m e  s o c i o l o g i c ü  s o b r e  l a  a i t u a c i o n  
s o c i a l  en Espa f i a  1 9 7 0 "  -  M a d r i d ,  E u r a m é r i c a ,  1 9 7 0 ,  p . 845
2 )  -  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  -  " E s p a r t a  —A n u a r i o  
G s t a d i s t i c o  197 1"  -, M a d r i d  1 9 7 1 .
3 )  f n i n i s t e r i o  de E d u c a c i o n  y C i e n c i a  — " L a  e d u c a c i o n  en 
Espan'a -  b a s e s  p a r a  una  p o l i t i c o  e d u c a t i v e "  -  M a d r i d ,
1 9 6 9  -  p .  39
4 )  -  FOESSA -  S u p l e m e n t o  n2 1 - e n e r o —m a r z o  1971  a l  " i n f o r ­
me s o c i o l o g i c ü  s o b r e  l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  en Es p an a  1 9 7 0 "  
M a d r i d  -  E u r a m é r i c a  -  197 1 -  p . 16
5 )  -  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a ,  o p .  c i t .  p ,  337 y 
6 6 1 - 6 5 3 .
6 )  -  I b i d e m  -  p .  280 y 289 
7 ) -  FOESSA o p .  c i t .  p .  961
8 )  -  La U a n g u a r d i a  2 8 . X I . 72
9 )  -  D e c l a r a c i o n e s  d e l  P r o f .  S a l u s t i a n o  d e l  Campo en 
" E l  E u r o p e o "  -  r c c o g i d o  p o r  " Y A "  1 7 , 1 . 7 3
1 0 )  -  FOESSA -  o p .  c i t .  p .  987 y 1 0 9 0 ,
1 1 )  -  i b i d e m  p . 990
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DÎSTRIBUCION DE LAS CARGA3 FISCALES
A r t ,  93 d e l  Fuero de l o s  Espano les  ( 1 7 . 7 . 4 5 ) :
" Lo s  e s p a n o l c s  c o n t r i b u i r a n  a l  s o s t e n i m i on to  de l a s  c a r -
gas p u b l i c a s  segün su c ap ac i da d  économies .  N a d ie  e s t e r a  
o b l i g a d o  a pagar  t r i b u t o s  que no hayan s i d o  e s t a b l e c i d o s  
con a r r e g l o  a l e y  v o t a d a  en C o r t e s .
T i t u l o  IX de l a  Lev de P r i n c i p i o s  d e l  M o v i m i e n t o  ( 1 7 . 5 . 5 8 ) :
" Todos l o s  es p a n o le s  t i e n e n  d e r e c h o ;  a una j u s t i c i a  i ndepsn-  
d i e n t o ,  que s e r a  g r a t u i t e  pa ra  a q u e l l o s  que c a r e z c a n  de 
med ios  economicos ;  a una ed uc ac io n  g e n e r a l  y p r o f a s i o n a l ,  
que nunca pod re  d e j a r  de r e c i b i r s e  p o r  F a l t a  de medios 
m a t e r i a l e s ;  a l o s  b é n é f i c i a s  de l a  a s i s t e n c i a  y s e g u r i d a d  
s o c i a l e s  y a una e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t e  na— 
c i o n a l  y de l a s  c a r ga s  f i s c a l e s .  E l  i d e a l  c r i s t i a n o  de l a  
j u s t i c i a  s o c i a l ,  r e f l e j a d o  en e l  Fuero  d e l  T r a b a j o ,  i n s -  
p i r a r a  l a  p o l i t i c a  y l a s  l e y e s t
I n t r o d u c c i o n
Antes  de c n t r a r  en e l  a n a l i s i s  c o m p a r a t i v e  e n t r e  l a s  
normas p r o g r a m a t i c a s  sub rayadas  en l o s  t e x t o s  a r r i b a  c i t a -  
dos - q u e  marcaban l o s  o b j e t i v o s  a c o n s e g u i r  p o r  l a  p o l i ­
t i c s  f i s c a l  d e l  nuevo Es tado ,  y l a  r e a l i d a d  f i s c a l  que 
p r e s e n t a n  n u n s t r a s  l e y e s  de Hac ienda  a c t u a l m e n t e  en v i g o r ,
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nada m e jo r  que r e c o g e r  a q u i  l a  c r i t i c a  f o r m u l a d a  c o n t r a  e l  
a c t u a l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  e s p a n o l  po r  l a  maxima a u t o r i d a d  
o f i c i a l  en e s ta  m a t e r i a :  e l  p r o p i o  (Y l i n i s t r o  de H a c i e n d a ,  A l ­
b e r t o  Mo n rea l  Luque,  q u ie n  de fo rma so lemne expuso a n t e  e l  
Con se j o  N a c i o n a l  d e l  lY lov imiento,  con f e c h a  22 de mayo de 
1972,  l a  i m p e r i o s a  n e c e s i d a d  de una r e f o r m a  t r i b u t a r i a :
"Un e l e m e n t a l  r ep aso  de l a  a m p l i a  r e a l i d a d  que a c o t a  l a  Ha­
c i e n d a  P u b l i c s  es p a n o la  en l a  a c t u a l i d a d ,  r a a l i z a d o  po r  un 
e s p i r i t u  con un min ime de s e n s i b i l i d a d  p o l i t i c a ,  e s t e r a  a b o -  
cado a l l e g a r  a l a  misma c o n c l u s i o n :  l a  de a f i r m a r  que e n t r e  
l o s  m u l t i p l e s  p ro b lè mes  que s u s c i t a  l a  a c t i v i d a d  f i n a n c i e r s ,  
l o s  p l a n t e a d o s  po r  e l  c o n j u n t o  de i m p u e s to s  que i n t e g r a n  e l  
S i s t ema  T r i b u t a r i o  ocupan e l  l u g a r  mas d e s t a c a d o ,  h a s t s  e l  
p un to  de c o n v e r t i r  en p r ob le m s  i m p o s i t i v o  en e l  p r i m e r  p r o ­
b lems i m p o s i t i v o  en e l  p r i m e r  p r ob l em s  f i n a n c i e r o  e s p a n o l .  
B as ta  r e p a s a r  s u p e r f i c i a l m e n t e  l a  i m p o s i c i o n  e s p a n o l a  pa ra  
p e r c i b i r  l a  e x i s t e n c i a  de un con j u n t o  de v i s i b l e s  d e f e c t o s  
en e l  r e p a r t e  e f e c t i v o  de l a  c a r g a  f i s c a l :
La c o n s i d e r a b l e  d i s c r e p a n c i a  e n t r e  bases r e a l e s  y bases f i s ­
c a l e s ,  s i g n e  que m a n i f i e s t a  l a  a m p l i a  e v a s i o n  t r i b u t a r i a  y 
l a  t osq uedad  e i m p e r f e c c i o n e s  de l o s  e x t e n d i d o s  r e g i m e n e s  ob* 
j e t i v o s  de d e t e r m i n a c i o n  de l a s  bases .
Las a m p l i a s  d i f e r e n c i a s  en e l  t r a t a m i e n t o  de l a s  r e n t a s  de 
c a p i t a l  y t r a b a j o ,  dado e l  muy d è s i g u a l  c o n o c i m i e n t o  que 
l a  A d m i n i s t r a c i o n  f i s c a l  t i e n e  de unas y o t r a s  y e l  f a v o r a ­
b l e  t r a t o  que en e l  im p u e s t o  p e r s o n a l  s o b re  l a  r e n t a  se
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c onc pc ie  a i n s  r n n t a s  d e l  c a p i t a l  s a b r e  l a s  q u e  e l  t r a b a j n  
g e n e r a ,  l a  c l a r a  d e f i c i e n c i a  do un i m p u e s t o  p e r s o n a l  s o ­
b r e  l a  r e n t a ,  y a que  su b a s e  se  d é t e r m i n a  c e n d i c i o n a d a  p o r  
e l  r e g i m e n  do ev/a l u a c i o n e s  g l o b a l e s ,  que a f e c t a  a una  
c r c c i d a  p r o p o r c i o n  do i n g r e s o s ,  y e l  c o n j u n t o  do con  t r i ­
bu y en t e s  p o s i t i v e s  no s u p e r a  l a  c i f r a  rie 2 5 . 0 0 0 .
La a p l i c a c i o n  do u na c o 11i o s a  i m p o s i c i o n  i n d i r e c t a  c on  d c -  
f e c t o s  de t e c n i c a  y s i s t o m a t i c a  que a f c c t a n  a I a  g e u i d a d  
d e l  r o p o r t o • e l a  t r i b u t a c i o n  y d i s t c r s i o n a n  l a  e c t ' v i d e d  
e c o n  :j m i c a ,
E s t e s  p r o b l c m a s  so  l ian v i s  t o  a g u d i z a d o s  p o r  una  Admi n 2. s t re 
c i o n  t r i b u t a r i o  quo no ha é v o l u e  i o n  a d o ,  a r n n l i a n r i o  s u s  mo­
d i  os y m e j o r a n d o  su o r n a n i z a c i o n ,
No os o x t r a n o  que e s t a s  d é f i  ci en ci a s hayan dado  c u s r p o  a 
una opinion p u b l i e s  que e r o o l a m a  -desdo muy d i s  tintas a n -  
nu 1 o s - l a  néc'^-'ided rie r e f o r m e r  ni c u n d r o  i m p p - % i  t  i  v o es-_ 
' a b o i .  Por que no son solo o p i  ni on es do c t r ;■ n e 1''sjlas que 
h ’c ' ü u n c i a d o  r e i t cradamon t  e con p r é c i s a  c o n c r eci en l o s  
d e f e c t o s  de n u e s t r o  s i s t e m a  t r i b u t a r i o .  Tambi^n ].□ Iian h_e 
c il G ci i s t i  n t :i s o r g a n o s  d e d i f u s i o n d e 1 a o p i n i 6 n u b 1 i c a . 
Las  pronias i n s t i t u c i o n o s  de n u e s t r o  s i s t e m a  p o l i t i c o  se  
h a n h ec h o edo en d 1 s t i n t a s  y r  e i  t  c r  a d a s e c a s i  o n e s de e s t e  
Gran p r o b l e m a  n a c i n n a1 j
Asi pues nuestro nlinistro de hacienda nos confirma 
.que n i  sistema fiscal espanol esta tan lejos de ser jus ta 
y equitativo que '. as ta "un elemental repaso" o como dice 
mas tarda, "repasar superficialmente la irnoosicion espa—
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4n o l a  p a r a  p - r c a t a r s G  de e l l o ,  s i n  p a r j u i c i o  de pun  n x a m i -  
na n d o  mas a f o n d o  n i  t  nma s o v a y a n  h a c i e n d a  mes p a t e n t e s  
l o s  e r r e r a s  e i n j u s t i c i a s  de n u e s t r o  s i s t e m a  t r i b u t a r i o .
Es e s t e  un p u n t o  en e 1 que  —t a l  como d n n u n c i a  M o n r e a l  Luque-  
c o i n c i d e n  a b s o l u t a m e n t e  l a  o p i n i o n  p u b l i c a  y l o s  n x p e r t o s .  
Unos p o r q u e  ven  y p a d e c e n  l a  r e a l i d a d  de l o s  h e c h n s  y l o s  
o t r o s  p o r q u e  " c o n  p r é c i s a  c o n c r c c i o n "  han d e n u n c i a d o  ya  
r n i t e r a d a m n n t e  l o s  d e f e c t o s  de n u e s t r o  s i s t e m a ,
A e s t e  p u n t o  vamos a d e d i c a r  p ue s  e l  p r é s e n t a  c a p i t u ­
l e :  es d e c i r ,  a i  r  c x p o n i e n d o  " c o n  p r é c i s a  c o n c r c c i o n "  y
l o  mas e s q u e m a t i c a m e n b e  o o s i b l e  l o  que  es de d o m i n i o  p u —
l e v a s
b l i c o :  l a  d i s c r e p a n c i a  e x i s t a n t s  e n t r e  m e d i o s  ( i ? = G / f i s c a ­
l e s  c s p a n o l a s )  y f i n e s  ( l o s  m a r c a d o s  p o r  nu e s t r a s  l e y e s  
f u n d a r n e n t a l e s  y que  han s e r v i d o  de r u b r i c a  p a r a  e s t e  c a — 
p i t u l o ) ,
En p r i m e r  l u g a r ,  vain os a e n u m e r a r  l a s  d i f  c r o a t e s  p a r -  
t i d a s  que  c omponen  e l  s i s t e m a  i m p o s i t i v o  e s p a n o l :
I  m n u c s t  o s d i  r  n c t  o s :
C o n t r i b u c i ô n  T e r r i t o r i a l  Rus t v t ca  y P e c u a r i a  
C o n t r i b u c i o n  T e r r i t o r i a l  U r b a n a
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I m p u e s t o  s o b r e  l o s  R e n d i m i o n t o s  d e l  T r a b a j o  P e r s o n a l  
I m p u e s t o  s o b r e  l a s  r e n t a s  d e l  C a p i t a l
I m p u e , t o  s o b r e  A c t i v i d a d e s  y B é n é f i c i a s  c o m e r c i o l e s  e 
i n d u s t r i a  1. n s .
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  l a  R e n t a  de l a s  P e r s o n a s  F i s  i c a ;  
I  moues tG Gen e r a  1 s o b r e  l a  R e n t a  de S o c i  e d a d e s  y d smas 
E n t i d a d e s  j u r i d i c a s ,
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  l a s  S u c e s i o n e s
I m p u e s t o  s o b r e  l o s  b i e n  es de l a s  P e r s o n a s  D u r i d i c a s ,
I m p u e s t o s  i  n d i r e c t o s  :
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  T r a n s m i s i o n e s  P a t r i m o n i a l e s  y 
A c t ô s  B u r i d i c o s  d o c u r n e n t a d o s  
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  e l  T r a f i c o  de l a s  E m p r e s a s  
I m p u e s t o  s o b r e  o l  L u j o  
R e n t a  de Ad ua na s  
I m p u e s t o s  e s p e c i a l e s
Cuando s a b m o s p o r  d a t  o s o f i c i a l e s  que  l a  r  g c a u d a c i  c n 
t r i b u t a r i a  t o t a l  se  compuso  en 1965  de un 2 9 , 3 8 ^  p o r  i m -  
p u n s t o s  d i r e c t e s  y de un 6 3 ,  335.' p o r  i m p u e s t o s  i n d i r o c t o s ,  
l a  p r  e g un ta  que i  nme d i a t a men t e  s e  p l a n t e s  es de s i  e s t e  
es i n d i c e  de " e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n "  de l a  c a r g a  f i s c a l  
o s i  p o r  e l  c o n t r a r i o  es i n d i c i o  de un s i s t e m a  r e g r e s i v o .
A p e s a r  de que l a  " v o x  p o p u l i "  c o i n c i d e  p i  oname n t e
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c on  l a  m a y o r  p a r t e  de l a  d o c t r i n a  c i o n t i f i c a  on c o n s i d c r a r  
como r o p r o s i v o  o no e q u i t a t i v o  un s i s t e m a  f i s c a l  - e n  e s t e  
c a s o  e l  e s p a n o l -  en e l  que l o s  I n g r e s o s  p o r  i m p u e s t o s  i n -  
d i r e c t o s  d u p l i q u e n  l o s  p e r c i b i d o s  p o r  i m p u e s t o s  d i r e c t o s ,  
no f o l t a n  v o c e s  quo  se  a l z a n  i n t e n t a n d o  r e f u t a r  t a l  t c o -  
r i a  ( l ) ,  a d u c i e n d o  v e n t a j e s  que en n ad a  t i e n e n  q ue  v e r  con  
l a  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v e ,  como p o r  e j e m p l o  e l  h e c h o  de que  
p a r a  su r e c a u d a c i o n  se r e q u i e r s  un meno r  e s F u e r z o  p o r  p a r ­
t e  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  de H a c i e n d a  que con  r e s p e c t o  a 
o t r o s  t r i b u t o s ,  o de q i ' e  no f r e n a n  - c o m o  pu g de o c u r r i r  con  
l o s  i m p u e s t o s  d i r e c t e s — l a  i n i c i a t i v a  de l o s  " p r o m c t o r e s  
de  r i q u e z a " ,  a l  no r e p r é s e n t e r  una m e r  m a d i r e c t e  de  l o s  
c o r r e s p o n d i e n t e s  i n c e n t i v o s .  E s t a s  r a z o n e s  son  c i e r t a s ,  pe- 
r o  en nada  t i e n e n  que  v e r  con e l  " q u i d "  de l a  c u e s t i o n :  
l a  e q u i t a t i v a  d i s t r i  h uc  i  o n dn  l a s  e a r n  a s f i s c a l e s ,
La con i: r o v e r  s i a ,  en t o r  m i n o s  r a d i c a l e s ,  s o b r e  e l  man-  
t e n i m i e n t o  o s u p r o s i o n  de l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s  t a m p o -  
co ha l u n a r ,  s i  no s e  h a c e n  l a s  d e b i d a s  d i f e r ' ; n c i a c i o n e s  o 
r n a t i z a c i o n e s ,  N a d i e  puede c o n s i d é r e r  r e g r e s i v o  un i m p u e s ­
t o  - i n d i r e c t e -  s o b r e  l a  i m p o r t a c i o n  y consuma de b e b i d a s  
T x o t i c a s ,  pero s i  p o r  e i e m p l o  s o b r e  l a  c o m p r  a de a p a r a t o s  
de e 1 e V i s i  o n de r a b r i c a c i o n  n-. c i  on a l ,  como mas t a r d e  v c -  
r e m o s  a l a  h o r a  de h a c o r  l a  c r i t i c a  s o b r e  e l  i mp u e s t o  de 
] u j e .
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Po r  o r . t a  r a z o n  h a s u r q i d o  a u t o r o s  quo  no q u o r i o n d o  
t o m a r  p a r t i d o  on l a  c d n t r o v o r s i a ,  a 1 v o r s e  on l a  d i s y u n -  
t i v a  do o p t a r  p o r  un s i s t o m a  de i m p u e s t o s  con  e x c l u s i o n  
d e l  o t r o ,  y q u i z e s  p o r  no q u c r e r  a d r n i t i r  l a s  e x a q e r a d i o -  
n o s  de l o s  d e f e n s o r o s  a u l t r a n z a  de une y o t r o  t i p c  de 
i m p u e s t o s ,  han  r e c o g i d o  e l  h i l o  de A r i a d n a  y s i n  p e r -  
d o r s e  on e l  o v / i l l o  de l a s  m é d i a s  v e r d a d e s ,  han a r g u m e n t a — 
do que  p a r a  o r c n u n c i a r s e  on f a v o r  o en c o n t r a  de  l a  e x i s ­
t e n c i a  o c o n v i v e n c i a  de i m p u e s t o s  d i r e c t o s  e i n d i r e c t o s ,  
o s o b r e  e l  n o r c e n t a j e  de l a  d e h i d a  a p o r t a c i o n  r e s p e c t i v a  
a l o s  i n g r e s o s  d e l  E s t a do ,  es n e c e s a r i o  c o n o c e r  p r e v i a — 
m e n t e  l a  d i s t r i b u c i o n  da l a  c a r g o  t r i b u t a r i a .
En e s t e  s e n t i d o  c r e e m n s  i n t e r e s a n t e  r e p r o d u c i r  l a  o p i ­
n i o n  do P u e n t e s  Q u i n t a n a :
" E s  muy p j o s i b l e  que  l o s  i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s  g r a v e n  l a  
r e n t a  do l a  s o c i e d a d  e s p a n o l a  con  d e s i g u a l d a d .  Mo d i s p o -  
nemos h o y ,  s i n  e m b a r g o ,  de c s t u d i o s  do p r e s u p u e s t o  f a m i -  
l i a r e s  quo  n os  d e r n u e s t r e n  l a  i n d o l e  de l a  d i s t r i b u c i o n  
s o b r e  l a  c o r g a  t r i b u t a r i a  y , p o r  l o  t a n t o ,  no s e  p u e d e  
p r o n u n c i a r  un v e r e d i c t o  f i r m e  s o b r e  l a  r e g r e s i v i d a d  de 
l a  i m p o s i c i o n  i n d i r e c t a ,  Lo c u a l  ne q u i  e r o  d e c i r  que  no 
e x i s t a .  A h o r a  b i e n ,  t a m b i e n  es c l a r o  eue e l  c a m i n o  de l a  
j u s t i c i a  -s mas c o r  t o  y r e a l i z a b l e  a t r a v e s  de l a  i m p o s i ­
c i o n  d i r e c t a  y nue  l a  i m p o s i c i o n  i n d i r e c t a  t i e n e  p r  o b 1 e -
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mas mayor as tjuo l o s  rlo su r e g r e s i v i d a d " , En 6l d n s a r r o —
W /  \l l o  o c o n 01:1 :i co do t s p a r i a ,  M a d r i r l ,  195 3 ,  p a y .  61 .  ( 2 ) .
EPoet i v a n i e n t o  os a s i ,  p o r o  l amonharnos  d i s c r c p a r  do 
t a n  111' r i  zada  o p i n i o n .  Aun s i n  c o n t a r  con  d i c h o s  " o s b u -  
d i  o : j ’^ o p r o s u p u o s t o  f  ami  l i  a r  cs " - q u a  e n t r e  ban t o  s i  pc do­
rr, os con  ba r  ya  c on  e l l o s — es s u f i c i  on t e  con d i s pen or do 
l a  r - ' J a c i o n  do l o s  difc r e a t e s  i m p u e s t o s  y de l o s  a r b i c u -  
l o s  quo  n r a v a n .  E s t a  p a l m a r i a m e n t c  c a r o  que  l o s  c o n s u n i -  
d o r e s  do t a b a c o ,  y a s o l i n a ,  i u g u e t e s ,  a r t i c u l o s  de d é p o r t é ,  
e t c ,  son  l e g i o n  y no un g r u p o  m i n o r i t a r i o  de P u e r t o  c a p a ­
c i d a d  t r i b u t a r i a ,  Leyen r io  l a s  l i s t a s  m e n s u a l ^ s  de l i c e n ­
c i a s  de i m p o r t a c i o n  a u t o r i z a d a s  p o r  c l  M i n i s t e r i o  de Ce-  
m c r c i ü ,  s e  v c c l a r a m e n t e  que l o s  a r t i c u l o s  p o r  l o s  que  se  
p a g a r a n  l o s  i m p u e s t o s  que componen  e l  e p i g r a f e  de " r e n t a  
de a d u a n a s "  ( d e n t r o  de l o s  i m p u e s t o s  i  n d i  r  c t  o s ) van  d e s -  
t i n a d o s  - d i r e c t a  o i n  d i r e c t ame n t o -  a l  c onsumo mayo r i t a -  
r i o .  Son c a s i  o x c o p c i o n c s  l o s  a r t i c u l o s  que van  d e s t i n a — 
dos  a u so  p r a c t i c a m e n t e  e x c l u s i v e  de l o s  e s c a l o n o s  de r o n ­
t a  a l t o s .
No o b s t a n t e ,  con  p o s t c r i o r i d a d  a l a  d u d a  f i l o s o f i c a ,  
que|como a b u^ n  c i o n t i f i c o  se  l e  p l a n t e a b a  a F u e n t e s  Q u i n ­
t a n a  ( de  no a f i r m a r  n ad a  b a s t a  p o d e r  d e m o s t r a r l o )  s e  han 
p u b l i cade  on Es pa na  dos  i m p o r t a n t e s  t r a b a j o s :  e l  i n f o r m e  
FOESSA (.3) y c l  e s t u d i o  p u b l i c a d o  p o r  e l  I n s t i t u e  de E s t u -  
d i  Q s F i  s c a 1 r; o ' ' c“ s b i  m a c i  o n E s t  a d i s t i c a  de l a  c a r  r;a t r i b u t e -
r i a  p o r  n s c a l o n c s  do r e n t a .  A p l i c a c i o n  a l  c a o o  dc  E s p a — 
na " ( 4 ) .  Con^a  a y u d a  do uno y o t r o  se p u e d o  y a d o r n o s t r a r  
c i  en t i  f  .i c a m o n t  G l o  quo  e r a  o p i n i o n  q en e r  a 1 i  z a d a  : l a  no 
e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  do l a  c a r n a  t r i b u t a r i a  y s i t u a c i o n  
f a c t i c a  p o r  l o  t a n t o  de  c o n t r a f u e r o  de l a s  l e y e s  de Ha­
c i e n d a  es pado l a s .
En e l  e s t u d i o  d i r i g i d o  p o r  P o r o n a  ( t i t u l o  a b r e v i a -  
d o :  " L a  d i s t r i b u c i o n  de l a  c a r g a  t r i b u t a r i a  en E s p a n a " )  s e  
G s t a b l e c e n  s i e t e  e s c a l o n e s  de r e n t a :
I — menos de 3 0 . 0 0 0 p t s . a n u a l e s
I I - 3 0 . 0 0 1  - 6 0 . 0 0 0 p t s . II
I I I - 6 0 . 0 0 1  - 1 2 0 . 0 0 0 II II
I V - 1 2 0 . 0 0 1  - IBQ.OOO II II
\l - 1 0 0 . 0 0 1  - 2 4 0 . 0 0 0 II II
VI - 2 4 0 . 0 0 1  - 5 0 0 . 0 0 0 II II
V I I - s u p e r i o r a 5 0 0 . 0 0 0 II II
So gun se e x p o n e en c l  c a p i t u l o d e d i c a d o
t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  n a c i o n a l "  ( n o r m a  p r o g r a m a — 
t i c a  f i j a d a  p o r  e l  t i t u l o  I X  de l a  Ley  de P r i n c i p i o s  F o n d a ­
m e n t a l e s  d e l  M o v i m i e n t o  N a c i o n a l ) ,  una f a m i  l i a  c o m p r e n d i d a  
en 1972 en l o s  e s c a l o n e s  I  a I V  es i m p o s i b l e  que  a l c a n c e
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l o s  p o s t u l a d o s  s o c i a l e s  a l o s  que  a s p i r o b a  o l  n u o v o  E s t a ­
do n a c i d ü  con  c l  A l z a m i o n t o  N a c i o n a l :  v i v i o n d a  d i g n a ,  
a s i s t e n c i a  s o c i a l ,  c u l t u r a ,  e s p a r c i m i o n t o ,  e t c .  N c c e -  
s i t a r i a  p a r  o l l o  s c r  a y u d a d a  o s u b s i d i a d a  p o r  c l  E s t a d o :  
v i v i e n d a  o f i c i a l ,  de b a j a  o n u l a  r e n t a ;  e n s o n a n z a  g r a t u i -  
t a , e f a c t i v a  y no m e r a m e n t e  d e c l a r a t i v e ;  a s i s t e n c i a  s o ­
c i a l  de 1^ 7 c l a s e  ( y  no de 32 o de 42 , ÂQue p o r c e n t a j e  de 
f i a b i l i d a d  t i e n e n  l o s " m e d i c o s  d e l  s e n u r o "  p a r a  l a s  f a m i ­
l i e s  c s p a n o l a s ?  6 5e ha m e d i d o  en a l g u n  c a s o  l a  c a r g a  e c o ­
n o m i c s  que r e p r é s e n t a  p a r a  e s t a s  f a m i l i a s  a c u d i r  a l  " m e d i ­
co p a r t i c u l a r "  o es que  se  i g n o r a  que l a  f a m i l i a  mas mo­
des  t a  no r e p a r a  en g a s t o  a l  guno c u a n d o  se t r a t a  de  l a  s a -  
l u d  de uno de su p r o i e ?  De t o d o  e l l o  v o l v e r e r n o s  a h a h l a r  
en ' o t r o  c a p i t u l o  de e s t a  t e s i s ) .  En l u g a r  de e l l o ,  es  d e ­
c i r ,  en l u g a r  de r e p a r a r  o s u p l i r  e l  E s t a d o  l a s  l a g u n a s  que 
l a  v i d a  r e a l  y e f e c t i v a  - n o  l a  t e o r i c a  y d e c l a r a t i v a  de l a  
r c t o r i c a  o f i c i a l - p r o d u c e  en e s t a s  f a m i l i a s ,  que s u p o n e n  mas 
d e l  8 0/ j  de l a  p o b l a c i o n  e s p a n o l a ,  l o  que  h a c e  p o r  e l  c o n t r a  
r i o  es o b t  en e r  d i n e r o  de e l l a s  p a r a  c u b r i r  s u s  g a s t o s  (no  
t o d o s  j u s t i f i c a d ü s  n i  j u s t i f i c a b l e s  y una  b u e n a  p a r t e  no 
a j u s t a d o s  a n u e s t r a  s i t u a c i o n  de p a i s  q u a s i - s u b d e s a r r o l l a d o .  
T r  a t  a r  c m o s d e e 11 o mas a b r; j o ) .
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Segün e l  t r a b a j o  d i r i g i d o  p o r  P o r o n a ,  en o l  ano 
196S tornado enmo b a s e  p a r a  su e s t u d i o ,  l a  p r e s i o n  f i s c a l  
f u G  s u p e r i o r  s o b r e  l o s  e s c a l o n e s  de r e n t a  b a j a  ( d e l  î  a l  
I V )  y m e d i a  ( V y V I )  que  s o b r e  l o s  de r e n t e  a l t a  y muy a l -  
t a  ( V 1 1 ) .  D e l  1 3 , 4  p a r a  e l  I , d e l  1 3 , 8  p a r a  e l  I I ,  d e l
1 4 . 0  p a r a  e l  I I I  ( r e n t a s  de 60a 1 2 0 , 0 0 0  p e s e t a s  de 1 9 5 6 ) ;  
d e l  1 3 , 9  p a r a  e l  I V  ; d e l  1 3 , 8  p a r a  e l  V ; d e l  1 3 , 1  p a r a
e l  VI  y d e l  1 1 , 6  p a r a  s i  V I I  ( s u p e r i o r  a 5 0 0 , 0 0 0  p t s / l 9 6 5  
de rente anual!).
En 1968 s e  c a l c u l a  ( e s t i m a c i o n ;  d a t e s  aün  no d é f i ­
n i t i v e s )  que ü n i c a n e n t e  e l  e s c a l o n  I  ( r e n t a s  i n f e r i o r e s  a
3 0 . 0 0 0  p t s .  a n u a l e s  - p e s e t a s / 1 9 6 8  ) h a b r a  t  e n i  d o una  p r e -  
s i o n  f i s c a l  ( 8 , 2 )  i n f e r i o r  a l a  d e l  e s c a l o n  V I I  ( 1 4 , 2 ) .
S i n  e m b a r g o ,  p i e n s c s e  un p ec o  s o b r e  l a s  c - o n d i c i o -  
n es d v i d a  que  en 1968 n u d i e r o n  t e n e r  a n u e l l a s  f a m i l i a s  
c on  i n g r e s o s  i n f e r i o r s  a 3 . 0 0 0  p t s .  a l  mes!
F r e n  t e  a l  1 4 , 2 /  d e l  e s c a l o n  V I I ,  e l  e s c a l o n  I I  ( i n -  
g r e s os i n f e r i o r e s  a 5 . 0 0  0 p t s .  a l  m e s ! )  s o p o r t o  una  c a r g a  
f i s c a l  d e l  1 9 , 4 ;  e l  e s c a l o n  I I I  d e l  1 9 , 6  —l a  m a y o r  c a r g a  
f i s c a l  p a r a  i n g r e s o s  m e n s u a l e s  e n t r e  5 y 1 0 , 0 0 0  p t s ,  a l
2 1 -
i ?
m e s -  G i  G s c o l ô n  I V  d e l  1 9 , 1 ;  c l  V d o l  1 0 , 7  y c l  V I  d o l  
1 7 , 1 / .
S i  e x a m i n â m e s  p o r  s e p a r a d o  l a  p r e s i o n  f i s c a l  p o r  
e s c a l o n o s  do  r o n t a ,  r o F o r i d a  a i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s ,  l a  
d e s i q u a l d a d  os t o d a v i a  m a y o r :  En t a n t o  l a  p o b l a c i o n  c on
i n p r c s o s  i n f e r i o r e s  a 3 . 0 0 0  p t s .  a l  mes s o p o r t a  u n a  c a r g a  
d e l  0 / ,  p a r a  l o s  de  r e n t a  s u p e r i o r c s  a 4 0 . 0 0 0  p t s .  m c n s u a -  
I c s  s o l o  s u p o n e  un 3 , 6 .  La e s c a l a  c o m p l o t a  os t o d o  un 
e j e m p l o  c l a r o  de s i s t e m a  r e g r e s i v o :
S Î Î ! ;or\ i f : : -so E j  y , , c,. -....
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r/'eriv lr. fificnT n if 'û ia : p » ; y v h » e  Lt x'foifc- (<ù ’-I rci-cniltiv',
en c u a n t o  a v a l o r  os r e l a t i v e s ^  p a r a  c o n o c e r  
l a  c a r g a  f i s c a l  de c o d a  une  de l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s  n u e  
c G m p G n e n l a  n n b .1 a c i. 6 n e s p a n o l a .  V eamo s a h o r a  l a  a o o r  t  a c i  on
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c o n c r ü t a  a H a c i e n d a  en mi  l i o n  cs de p e s e t a s ,  p o r  p a r t e  de l o s  
d i f n r n n t e s  e s c a l o n o s  de r e n t a  r e f e r i d o s  a l o s  i m p u e s t o s  i n ­
d i  r  e c t o s  .
Los  c o n t r i b u y e n t o s  c o r n p r e n d i d o s  on l o s  e s c a l o n e s  
de r e n t a  I ,  I I  y I I I  ( es  d e c i r  p o b l a c i o n  c u y o s  i n n r o s o s  mon- 
s u a l e s  e r a n  en 1955  i n f e r i o r e s  a 1 0 . 0 0 0  P t a s . a l  m e s ) a p o r -  
t a r o n  a H a c i e n d a  - p o r  i m p u e s t o s  i n d i r e c t o s -  un t o t a l  de 
2 8 , 5  2 2 , 9  mi  l i o n  es de  p e s e t a s ,  en t a n t o  que l a  p o b l a c i o n  de 
r e n t a  a l t a  y muy a l t a  ( i n g r e s o s  s u p e r i o r c s  a l a s  4 0 . 0 0 0  p t s .  
m e n s u a l e s )  s o l o  a p o r t a r o n  5 . 3 2 8 ,  1,  s i  endo l a  p o b l a c i o n  de 
c l o s e  m e d i a  ( e s c a l o n e s  I V ,  V y V I ,  r e n t a  e n t r e  l a s  1 0 . 0 0 0  y 
l a s  4 0 , 0 0 0  p t s ,  m e n s u a l e s )  q u i e n e s  a p o r t a r o n  un t o t a l  de 
3 2 . 4 6 2 ,  8 mi  l i o n  o s . En una p a l a b r a ,  e s t a  c l a r o  que l o s  i mo ue s -
t e s  i n d i r e c t e s  van  d i r i g i d e s  h a c i a  l a s  c l a s e s  e c e n o r n i c a m e n -
I
t e  d e b i l e s  ( eu f  emi  smo n u d h a  do e r n o l e a r s e  n a r  a no s e r  t a c h a —
I
do de d o m a q o q i c o )  y a l a s  c l a s e s  m é d i a s . E s t e  no s é r i a  d e l  
t o d o  c r a v e  s i  l u o q o  se  c om p e n s a s  e p o r  v i a  d e i m p o s i c i o n  d i ­
r e c t a  y l a  p o b l a c i o n  d e l  g r u p o  V I I  t u v i e s e  una  a p o r t a c i o n ,  
en m i l l o n e s  de p e s e t a s ,  s u p e r i o r  a l o  i n d i c a d o .  S i n  e m b a r g o ,  
no es a s i .  E l  e s c a l o n  de r e n t a  V I I  a p o r t o  en e l  mismo e j o r c i -  
c i o  que  c o n s i d é r â m e s  9 . 4 4 3  m i l l o n e s  de p e s e t a s  p o r  i m p u e s t . o s  
d i r e c t e s  f r e n t e  a 9 . 0 9 7  m i l l o n e s  de p t s .  de a q u e l l a s  p e r s o -
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nan  non i n g r e s o s  m e n s u a l e s  i n f e r i o r e s  a 1 0 . 0 0 0  p t s ,  on t a n -  
Lo quo  l a  c l a s e  m e d i a  ( e s c a l o n e s  I V ,  V y V I )  a p o r t a r o n  un 
t o t a l  de 2 1 . 9 3 5  m i l l o n e s  de p t s .
A s i  p u e s , e l  r e s u l t a d o  f i n a l  os que  l a  con  t r i  b u — 
c i e n  de l o s  e s pado  l e s  a c u b r i r  l a s  n e c e s i d a d es n a c i o n a l e s  
no SG h a c e  de f o r m a  e q u i t a t i v a .  l ^p . i ent ras l o s  e s c a l o n  es de 
r e n t a  a l t a  y muy a l t a  c o n t r i b u y  en p o r  i m p u e s t o s  d i r e c t e s  e 
i n d i r e c L o s  eon 1 4 . 7 7  1 m i l l o n e s  de p e s e t a s ,  l o s  e s c a l o n e s  de 
r o n t a  b a j a  y b a j i s . i m a  t i e n e n  que  c o n t r i b u i r  c on  3 8 , 4 1 9  m i — 
l l o n o s ,  c u a n d o  on r e a l i d a d ,  s i  H a c i e n d a  a t e n d i  e s c  a l a  c a — 
p a c i d a d  de c a r q a  t r i b u t a r i a  de c a d a  e s p a i i o l ,  e s t o s  e s c a l o — 
nos  de r e n t a ,  ( I  ; I I  y I I I )  d e b e r i a n  q u o d a r  e x e n t o s  en cuar i  
t o  a su c o n t r i b u c i o n  a l o s  g a s t o s  d e l  E s t a d o  s e  r e f i e r e ,  y 
s e r  c o n s i d o r a d o s  corn a s u j e t o s  r e c e p t o r e s  de l a s  a p o r t a c i o -  
n o s  de l o s  domes e s c a l o n  r?s de r o n t a .  Es un con  t r  a s e n  t  i  do que  
p e r s o n a s  nue  a d u r a s  p e n as  p u o d e n  a t e n d  e r  a su  s u b s i s t e n c i a 
y quo  son  una  c l a r a  d c n u n c i a  a l  i n c u r n p l i m i e n t o  de l a s  s o l e m — 
n OS p r  o m e s a s h o c h a s  p o r  e l  n u o v o  E s t a d o  en l o s  a i e s  de s u  
c r s a c i a n ,  t e n gan t o d a v i a  que  s u f r a g a r  en un 4 0 /  l a  r e c a u d o -  
c i o n  t r i b u t a r i a  do l a  n a c i o n ,  s u p e r a n d o  en mas d s l  d o b l e  l a  
a p o r t a c i o n  de l a  p o b l a c i o n  de r e n t a s  a l t a s  y muy a l t a s ,
N u e s t r a  H a c i e n d a  no a t i r : * n d e  l a  c a p a c i d a d  e c o n o m i c a  
de l o s  e s p a h o i n s .  En l a  m a y o r i a  de l o s  t r i b u t o s  s e  i n c l i n a
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p o r  n i  * ^ i q u a l i t a r i s m o  l o  c u a l  os c o n t r a r i e  a l  o s p i r i t u  y l a  
l o t r a  do n u o s t r a s  1 o y o s  f u n d a r n e n t a l e s  que i m p o n e  l a  n o r m a  
de l a  e q u i d a d  en o l  s o ' c t o r  f i s c a l ,  N u e s t r a  H a c i e n d a  a c t u a  
do un mode p r a n m a t i c o  y b u s c a  en p r i m e r  l u n a r  l a  f a c i l i d a d  
y s e q u r i d a d  on l a  r e c a u d a c i o n ,  P o r  e l l o  su p r e f e r e n c i a  p o r  
l o s  i m p U G s t o s  i n d i  r e c t o s  y e l u d i r  —en l o  p o s i b l e — e l  g r a v e r  
d i r e c t a m e n t e  a un g r u p o  de p e r s o n a s  que  p o r  r e p r é s e n t e r  s o l o  
un 1 /  de l a  p o b l a c i o n  r e s u l t a r i a i  muy con  c r e t as y p o d r i a n  
o f r e c e r  r e s i s t e n c i a ,  h a b i d a  c u e n t a  que  j u n t o  a l  p o d e r  e c o — 
n o m i c o  un en - d i r e c t e  o i n d i r e c t a m e n t e - e l  p o d e r  p o l i t i c o .
Es mucho mas f a c i l  y r é s u l t a  mas a n o n i m o  e l  r e c a u d a r  e n t r e  
una  a m p l i a  masa de l a  p o b l a c i o n ,  S i n  emba r go  se  a t  en t a  c o n ­
t r a  l a  j u s t i c i a  - y  se  con t r a v  i  en en l a s  l e y e s  f u n d a m e n t a l e s -  
p o r  c u a n t o  a h o r a  se d e m u e s t r a  que  e l  r e p a r t e  de l a  c a r g a  es 
i  n j  u s t  o ,
S i n  n e c e s i d a d  de h a b e r  e s t u c J i a d o  E c o n o m i e , ya  d e s d e  
n u e s t r o  i n f a n c i a  y p o r  l a s  e n s e h a n z a s  r e c i b i d a s  d e n t r o  d e l  
c o n t e x t o de n u e s t r a  e d u c a c i o n  c r i s t i a n a ,  h a b i a m o s  a p r e n d i d o  
a s a b e r  que  p a r a  l a  v i u d a  de l a  p a r a b o l a  e v a n g é l i c a  e l  d e s ­
p r e n d  e r s e  de un c é n t i m o ,  de su u n i c o  c é n t i m o ,  r e p r é s e n t a b a  
una  c a r g a  mucho m a y o r  c^ue p a r a  l o s  r i c o s  m e r c a d e r o s  d e s p r en ­
d o r s e  de o s a s  g r a n d e s  sumas nue  e n t r e n a b a n  o s t e n s i b i e m e n t e
" 8
en e l  t e m ’f i l o ,  p i i ee  en t a n t e  que  p a r a  l a  v i u d a  e l  c e n t i m e  
de su ]. i  m o s n a r e p r e s e n t a b a  e l  v e r s e  p r i v a d a  cJe l o  n e c e s a ­
r i o  p a r a  su s u s t e n t e ,  p a r a  l o s  g r a n d e s  p e r son  a j  es e s a s  
g r a n d e s  c a n t i d a d e s  no e r a nm a s  que  una  p o g u e d a p a r t e  de s u s  
r i q u e z a s ,  q u e d a n d o  ademas s u f i c i e n t e m e n t e  c o m p c n s a d o s  en 
su v a n i d a d  p o r  l a  a d r n i r a c i o n  y en v i  d i  a que d e s p e r t a b a n  
l a  c u a n t i a  de s u s  l i m o s n a s .
I
A l o s  l e g i s l a d o r G s j d e  n u e s t r o  a c t u a l  s i s t e m a  f i s ­
c a l  in a b r i  a p ue s  que r e p r o c h a r l e s  de un l a d o  que  no s u p i e -  
r o n  c o n j u n a r  l a  e f i c a c i a  r e c a u d a t o r i a  con  l a  j u s t i c i a  d i s — 
t r i b u t i v a  ( v a l o r  n s t  e u l t i m o  de o r d e n  s u p e r i o r  a l  p r i m e r o )  
y de o t r o  l a d o  que  no a c t u a n d o  de a c u o r d o  con  u n a  o r d e n a -  
da j e r a r q u i a  de v a l o  r e s  - p r i m e r o  l a  j u s t i c i a ,  l u  ego l a  e f i ­
c a c i a -  t a m p o c o  t u v i c r o n  l a  a s t  u c i  a humana s u f i c i e n t e  p a r a  
s a c a r  p r o v ec ho  de l a  s e e u l a r  v a n i d a d  de l o s  p o d e r o s o s  - e n  
e s t e  c a s o  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  d e l  e s c a l o n  V I I  r ie r e n t a . S i n  
p o s i b i l i r i a d  de c i t a r  l a  ' f u e n t e ,  muchos  r e c o r d a m o s  h a b e r  
l e i d o  en a l n u n a  p a r t e  e l  o r q u l l o  que  r e p r é s e n t a  p a r a  e l  
c a p i t a l i s t a  m a d i o  n n r t e a r n e r i c a n o  e l  v e r s e  en l a s  l i s t a s  rio 
l o s  g r a n d e s  c o n t r i b u y e n t e s  o que  su e m o r e s a  f i g u r e  en e l  
" r a n k i n g "  a n u a l  do l a  r e v i s  t a  " F o r t u n e " ,  b a s t a  e l  p u n t o  
de  que  eau c l a  s o s p o c h a  b i e n  f u n  dada  de que  a l g u n o s  f a l — 
s e on 1 as c i  f r a s  o o r  o x c e s o  (no  p o r  do f a c t o )  a f i n  de  a s -
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c o n d o r  a n t e  l o s  a j o s  do c o m p o t i d o r o s  y a m i g o s ,  a u n q u o  s o a  
a c o s t a  do u a g a r  m a y o r  c o n t i d a d  do i m p u e s t o s  ( c s t o ,  a n i ­
v a l  i n d i v i d u a l ,  p e r s o n a s  f i s i c a s ,  ya a n i v e l  e m p i - e s o r i a l  
s e r i a  h a r t o  d i  f i c i  1 on EE.UU y ademas c o r r o r i a  e l  r i e s g o  
de s e r  c a l i f i c a d o  de b e n e f i c i o  f i c t i c i o  con  i n t e n t e  de 
f r a u d e  l ia c i a  t e r c e r o s ) .
A p a r t é  de e s t e  s o m e r  o e s t u d i o  d e 3 s i s t e m a  f i s c a l  
e s p a n o l  en su c o n j u n t o ,  c r e e m o s  que no es o c i o s o  h a c o r  un 
examen r a p i d e  de c a d a  i m p u e s t o  p o r  s e p a r a d o  p a r a  p e r c a t a r -  
nos  de s u s  d o f i c i e n c i a s  mas i m p o r t a n t e s ,  l a  suma de l a s  
c u a l e s  t r e e  como c o n s e c u e n c i a  o sa  no e q u i t a t i v a  d i s t r i  bu— 
c i  on de  l a s  e a r n  as f i s c a l e s  e n t r e  l a  p o b l a c i o n  e s p a n o l a .
IMPUESTOS DIRECTOS:
C o n t r i b u c i o n  t e r r i t o r i a l  s o b r e  l a  r i q u e z a  r u s t i c a  y p e c u a -  
r i a : C o n s t i t u y e  un i m p u e s t o  a c u c n t  a de l o s  g é n é r a l e s  s o ­
b r e  l a  r e n t a  t o t a l  de p e r s o n a s  f i s i c a s  o j u r i d i c a s  y r c -  
c ae  s o b r e  e l  i m p o r t e  de l a s  r e n t a s  que  a n u a l m o n t e  p r o d u -  
cen  r e a l  o p o t e n c i a l m e n t o ,  l o s  b i e n o s  y a c t i v i d a d e s  c a l i f i ­
cado  s t r i b u t  a r  i  a m e n t e  como r ü s t i  ces  y p e c u a r i o s .
Se t r a t a  p u e s  de un " i m p u e s t o  a c u e n t a "  r e f e r i d o
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l i ­
a i  i m pu es to  g e n e r a l  so h rn  l a  r o n t a .  Cons t a  do una " c u o t a  
f  i  j a "  s s b r o  o l  l i q u i d o  i r n p o n i b l o  c a t o s t r a l  y do una " c u o ta "  
v a r i a b l e "  quo g r av a  l o s  r e n d i m i o n t o s  de l a s  e x p l o t a c i o n o s  
a g r a r i a s ,
Hay unos min imos  ex en to s  (do c u o ta  f i j a ,  l a s  f i n c a s  
de menos de 5 .000  p t s .  y l a s  e x p l o t a c i o n c s  ds monos do
100 ,000  p t s .  de l i q u i d e  i m p o n i b l e ) .
Como i n d i  ca Tamames (o)  e l  p r i n c i p a l  p r ob le m a  do 
e s t e  i m pu es to  es e l  de su r e c a u d a c i o n  d e c r e e i e n t e .  En 1961 
l a  p e r c e p c i o n  r e a l  po r  p o r t e  de Hac ienda e ra  s o l o  un 5 7 /  
de l a  r e c a u d a c i o n  po r  e s t e  concep t o  de 30 a b o s a t r a s ,  ya nu. 
a l  s e r  d e te r m i n a d o  e l  l i q u i d o  i m n o n i b l e  de cada f i n c a  po r  
e l  C a t a s t r o  de R u s t i c a ,  y e s t e  no r e v i s a s e  con l a  p e r i o d i -  
c i d a d  d e b i d a ,  se i ' r  i  g i  n a una " p e t r i f i c a c i o n  de l a s  b a s e s " ,  
r e s u l t a n d o  de e l l o  una d e f r a u d a c i o n  impune a H ac ie n da ,  que 
- h u e l g a  d e c i r l o -  b é n é f i c i a  p r i n c i p a l m c n t e  a l o s  g ra nd es  t e ­
r r â t  en i  en t e s  .
As i  pues - y  como^enunc ia  César  A l b i n a n a  (7 )  l a  évo­
l u e  i  o n de e s t e  im p u e s to  es de r e s u e l t o  s i g n o  n e g a t i v o ,  "La 
r e c a u d a c i o n  o b t e n i d a  en 1957 exprosada  en p e s e t a s  c o n s t a n ­
t e s  no ha v u e l to a s e r  o b t e n i d a .  La r e c a u d a c i o n  mas a l t a
se a l ean  zo en 1960,  pero  i n f e r i o r  a l a  do 1957" , .
Sobro l a s  p e r s p e c t i v a s  do l a  e f o c t i v i d a d  do l a  Ley 
60 / 19 69  que o s t a b l e c i o  e s te  t r i b u t e  no nos r o s i s t i m o s  a 
t r a n s c r i b i r  i n t e g r o  e l  c o m e n t a r i o  c r i t i  co que l e  d e d i c a  
A l b i n a n a :  "En resumon:  l a  j u s t i c i a  y f l e x i b i l i d a d  con que 
l a  Ley de 1964 p r e t c n d i a  d o t a r  a l a  c o n t r i b u c i o n  r u s t i c a ,  
como a su modo l o  i n t o n t o  l a  Ley de 1957,  han quedado hes­
t a  hoy i n é d i t a s .  Todo e l l o  s i n  c o n s i d e r a r  l a s  d e s i g u a l d a -  
dos que e s t é  m o t i v a n d o  e l  r e c a r g o  en f a v o r  d e l  r e g im en  es­
p e c i a l  a g r a r i o  de l a  S e g u r i d a d  S o c i a l .  N u e s t r a  c o n t r i b u ­
c i o n  r u s t i c a  s e g u i r a  s i e n d o  un i n s t r u m e n t e  i n ü t i l  p a ra  e l  
l o g r o  de l o s  s i g u i  en te s  f i n e s :  a)  s e r  s e n s i b l e  a l o s  m o v i -  
gii en t o s  de l o s  p r  e c i  os y de l a  p roduce  i o n ;  b )  a t r a e r  r e c u r -  
sos a d i c i o n a l e s  a l a  p r o d u c c i o n  r u r a l  e f i c i o n t e ,  y c )  t r a s -  
l a d a r  medios a l o s  s e c t o r e s  no p r i m a r i o s  f a c i l i  t an  do una 
r e f o r m a  a g r a r i a  s i  1 on c i  o s a . La " a l e r g i a  f i s c a l "  que p r o v e r ­
b i a  Im en te  padecen l o s  g rondes  t e r r â t e n i e n t e s  y l o s  a g r i c u l — 
t o r e s  d e c i e r t a  i m p e r t a n c i a  ( s i e m p r e  segun l a s  d i m e n s i o n  es
i
n a c i o n a l c s )  i m p e d i r a  e l  a r r a i g o  de l o s  i m p u e s to s  p r o p o r c i o -  
n a l  y p r o g r e s i v c  s o b re  l a s  g randes  e x p l o t a c i o n c s  a g r o p e c u a -  
r i a s .  Tambien l o s  c o a i e r c i a n t e s  e i n d u s t r i a l e s  i n d i v i d u a l e s
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t i o n e n  su p r o h i s t n r i a  t r i b u t a r i a .  Poro l o s  a p l a z a m i c n t o s  
quo v i c n o n  dandose an l a  i n c o r p o r a c i o n  a l  i r npues to  p r o p o r -  
c i o n a l  po r  p a r t o  da l a s  G x p l o t a c i o n c s  a g r a r l a s  de c i e r t a  
d i m e ns io n  rabasan  c u a l q u i o r  p o r i o d o  de a d a p t a c i o n  t r i b u t a ­
ry a.  Adomas ha do t e n e r s e  en cu e n t a  l a  d i P e r e n c i a  que en e l  
t i e m po  l l o u a  e l  s e c t o r  p r i m a r i o  a c u a l q u i o r  o t r o  en c u a l -  
q u i e r  economia n a c i o n a l ,
Y v o l v i s n d o  a l a  e tapa  quo ha a b i e r t o  l a  Ley hO/ lPhP 
dudamos muchos sea n i  un paso s i q u i e r a  h a c i a  e l  gravamen 
e f e c t i v G  de e s te s  c l o s e s  c e n t r i b u y on tes  ( l l B ) .  Recordemcs 
como e l  a r t .  79 d e l  D e e r e t o - Ley de 3-X—1966 e x i g i o  una de -  
c l a r a c i o n  de ’’ c a r a c t e r i s t i c a s " po r  p a r t e  de l o s  p r o p i e t a -  
r i o s  de l a s  f i n c a s  r u s t i c a s ,  con e l  a p e r c i b i m i o n t o  de a c t u a -  
c i o n a s  i n s p e c t e r a s  y de e x p é d i a n t e s  c a l i f i c a d o s . d e  d e f r a u ­
ds c i  on,  s i n  que l ias t a  he y i iaya r e n d i d o  l a  Admi n i s t r a c i o n  
p u b l i a i  l o s  r e s u l t a d ü s  de d i c h a  g e s t i o n  i n v o s t i g a d o r a
Como c o l o f ô n ,  y para  d e s t a c a r  aun mas l a  s i t u a c i o n  
t a n  anomala d e l  s e c t o r  a g r a r i o  de n t r c  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a ­
ry o espaHo l ,  v a l e  ^a pcna s e n a l a r  que segun d a t o s  d e l  t i ­
t u l a r  d e l  D e p a r t anon t o  exp ues to s  a n t e  l a s  C o r t e s ,  on 1968 l a  
r e eaudac i on por  c o n t r i b u e i o n  r u s t i c s  h a b i a  s i  do do 926 m i -
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l i o n  os do n o s 01 a s on t a n  t o  quo l a  b o n i f i o a c i c n  on e l  p r o -  
c i o  d e l  g a s - o i l  p a r a  o 1 campo on ose  m i s n o  a iio  h a b i a  s i r i o  
do 4 , 4 4 9  m i l l o n o s ,  ( c )
C o n t r i b u o i d n  t e r r i t o r i a l  s o b r e  l a  r i g u o z a  u r b è na ? Es a s i -  
mismo un i r n p u e s t o  a c u e n t a  d e l  g e n e r a l  s o b r e  l a  R e n t a  do 
p e r s o n a s  f i s i c a s  o j u r i d i c a s ,  que  g r a v a  l a s  r e n t e s  quo  p r o ­
d u c e s  o que  son  e s p a c e s  de p r o d u c i r  l o s  b i e n  es c a l i f i c a d o s  
t r i b u t a r i a m c n t e  como de n a t u r a l eza  u r b a n a ,
D e b i d o  a l a  p e r m a n e n t e  c o n g e l a c i o n  de a i g u l i e r e s  y 
a l a s  v a s t a s  e x e n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  (en su g r a n  m a y o r i a  h a s ­
t s  d e l  90^,) h a s t s  1961  no so  a l c a n z a  e l  n i v e l  r e c a u d a t o r i o  
de 1 9 5 7 ,  que  a su v c z  e r a  e s c a s a m e n t e  s u p e r i o r  (1  5 /j ) a l  
de 1 9 4 0 ,
E s t o  no s e r r a  d e l  t o d o  g r a v e  s i  r e o r e s e n t a s e  una  me-  
d i d a  de c a r â c t c r  s o c i a l  p a r a  f a v o r e c e r  e 1 a c c e s o  de l a s  c l o ­
s e s  t r a b a i a d o r a s  a l a  n r o p i e d a d  u r b a n a  ( v i v i e n d a  p r o p i a )  o 
p a r a  d e f e n d e r  a l  t r a b a j a d o r  - e n  e l  c a s o  de una  v i v i e n d a  on 
a l q u i l e r -  d e l  f a n t a s m a  d e l  d e s a h u c i o  s i  l o s  p r e c i o s  de  l o s  
a l q u i l e r e s  s u b i s s e s  en m a y o r  p r o p o r c i o n  que  e l  p o d e r  a d q u i -  
s i ' c i v o  do l o s  s a l a r i o s .
S i n  e m b a r g o ,  sabemos que en l a  r c d i i d a d  no es a s i .
2 2 4
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Las u i v i n n d a s  do a l q u i l o r  m o d i c o  no s on  a c c e s i h l o s  - d o s d o  
h a c o  mas do 20 a n o s T  a l a  n u o v a  p o b l a c i o n  p r o c o d o n t e  de 
l a  i n m i g r a c i o n  c a m p o s i n a  n i  a l a s  n u o v a s  f a m i l i e s  de  j o -  
v e n o s  m a t r i m o n i e s .
En c u a n t o  a l a s  o x e n c i o n o s  t r i b u t a r i a s  p a r s  l a s  
v i v i o n d a s  de n u e v a  c o n s t r u c c i o n , es un e r r o r  c o n c e d e r l a s  
o b j e t i w a m e n t e  y no s u b J e t i v a m e n t e ,  es d e c i r ,  o t o r g a d a s  en 
r a z o n  a l  a r e a  d o n d e  se  e d i f l c a n  y p o r  g e s t i o n  de  l a  i n m o — 
b i l i a r i a ,  que  l o  a p l i c a  como un i n c e n t i v o  mas p a r a  s u s
I
v a n t a s ,  en l u g a r  de  c o n c é d e r  d i c h a s e x e n c i o n e s  t r i b u t a r i a s  
en r a z o n  a l a s  c o n d i c i o n e s  y c i r c o n s t a n c i é s  d e l  c o m p r a d o r .  
A s i  se  da  l a  p a r a d e j a  que  un s u j o t o  d e l  e s c a l o n  de  r e n t s  
V I I  e s t é  ü x e n t o  d e l  9 0 ;' de c o n t r i b u c i o n  t e r r i t o r i a l  u r b a n a  
p a r a  una  v i v i e n d a  que  p u n d e  s e r  l a  t o r c e r a  o c u a r t a  que  p o -  
s e a ,  en t a n t o  que  l a  v i v i e n d a  do un t r a b a j a d o r  - l a  u n i c a  
que  t e n n a -  d e l  e s c a l o n  I I  6 I I I  de  r e n t a  ( d i f i c i l m c n t e  p o -  
d r i a  c o n c e b i r s e  que  f u e s e  e l  I )  t r i b u t e  a l  IDG/v.
ParecB como si el legislador pasase por alto que 
unos comnran las viviendas, con mil y un esfuerzos -agobios
mas b i o n -  p a r a  v i v i % r  en e l l a s ,  en t a n t o  que  h ay  o t r o s  que
i
l a s  a d q u i e r e n  como ob j  o t o  de c o m p r a - v e n t a  y n a t u r a l  e s p e -
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c u l a c i o n ,  E l  t r a b a j a d o r  a d q u i n r o  su v i v i e n d a  en r a z o n  fun- 
damonta lmontG a l  p r o c i o  y a l a s  c o n r i i c i o n o s  do paqo.  Las 
e x o n c i o n o s  t r i b u t a r i a s  o no de l a  v i v i e n d a  es a l q o  que se 
e n c u e n t r a n  " q r a c i o s a m n n te * '  depend iendo de f a c t o r e s  o b j e -  
t i v o s  c o n s i d e r a d o s  po r  l o s  M i n i s t e r i o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  
y por  l a  mayor o menor h a b i l i d a d  de g e s t i o n  de l a  i n m o b i -  
l i a r i a .  De e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r e s , s o l o  l o s  de r e n t a  me­
d i a  pueden p l a n t e a r s e  e l  tema de l a  s e l e c c i o n  en r a z o n  a 
o t r o s  f a c t o r e s  s e c u n d a r i o s  ( s i t u a c i o n ,  c a l i d a d  de l a  v i ­
v i e n d a ,  o r i e n t a c i o n ;  e n t o r n o  s o c i a l ,  e t c ) .  Los de r e n t a  
b a j a ,  r e p e t i m o s ,  han de a t e n e r s e  i n f l e x i b l e m e n t a  a esos 
dos f a c t o r e s  a n t e d i c h o s :  p r e c i o  t o t a l  y a m p l i a s  f a c i l i d a -  
des de pago ( i n c l u y e n d o  una e n t r a d a  i n i c i a l  l o  mas r e d u c i -  
da n o s i b l e ) .
Por  no e x t e n d e r  nos d e n a s i a d o ,  s o l o  comen/taremos 
l o s  pun t os  r e l a c i o n a d o s  ccn e l  im ou es t o  que nos ocupa 
( C o n t r i b u c i o n  T e r r i t o r i a l  Urbana)  y que a n u e s t r o  j u i c i o  
r e f l e j a  una c o n s t a n t e  d e l  e s p i r i t ü  que i n f o r m a  e l  c o n j u n ­
t o  de l a s  l e y e s  f i s c a l e s  e s p a n o l a s :
a ) Hecho i m p o n i b l e : Segun e l  a r t .  22,  e l  hecho i m p o n i b l e  
de e s t a  c o n t r i b u c i o n  se o r  i  g i  n a :
- P o r  l a  o b t c n c i o n  rie r e n d i m i e n t o s  de l o s  b i o n e s C a l i f i c a -
i
dos  t r i b n t a r  i a m  v i t e  como de na t o r a l o z a  urba na .
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- P o r  l a  u t i l i z a c i o n ,  goce o p o s e s i o n  de un d o ro ch o  r e a l ,  
de l o s  b i e n o s  que p r odu zca n ,  seen s u c e p t l b l e s  de p r o d u ­
c i r  l o s  exp resados  r e n d i m i e n t o s .
As i  pues po r  e l  e s p i r i t u  que i n f o r m a  n u n s t r a s  Le­
yes Fondamen ta les ,  e l  nuevo Es tado  a s p i r a  a una j u s t a  d i s -  
t r i b u c i o n  de l a  r i q u e z a  y a que t o d a s  l a s  f a m i l i e s  espano­
l a s  cuen ten  con una v i v i e n d a  d i g n a  y adecuada .  S in  embargo 
n u G s t r a s  l e y e s  f i s c a l e s  g rav en  e l  hecho de que una f a m i l i a  
u t i l i s e  una v i v i e n d a  de su p r o p i e d a d .  Si  e l  po see r  una v i ­
v i e n d a  f u e s e  a l g o  n o c i v o  o s u p e r f l u b ,  pod r i amos  v e r l o  l 6 -  
g i c o  pe ro  e l  ve rb o  g r a v a r  es i n c o m p a t i b l e  con e l  v e r bo  f a -  
V D ' e c e r  o p romove r .  Si  l a  p o l i t i c s  d e l  nuevo Es tado es f a -  
v o r e c e r ,  p romover  e l  acceso de l a s  c l a ses t r a b a j a d o r a s  a 
l a  p r o p i e d a d ,  e s t e  c a p i t u l e  e s p e c i f i c o  rie l a  p r o p i e d a d  de 
l a  v i v i e n d a  f a m i l i a r  es p r i m a r i o ,  Lo l o g i c o  es que e l  E s t a ­
do p r im o  3 q u ie n  g a s t a  p a r t e  de su r e n t a  (sus a h o r r o s )  en 
a r i q u i r i r  una v i v i e n d a .  As i  l o  hace i n d i r e c t a m e n t e  a u t o r i -  
zando e l  s i s t e m a  de c u e n t a  a h c r r o - v i v i e n d a ,  pe ro  es un con- 
t r a s e n t i r i o  que l u e g o  con l a  o t r a  mano - a l  cabo de un ario 
de a d q u i r i r s e  l a  v i v i e n d a -  g r a v e  e s te  hecho,  v i e n d o  en l a s
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v i v i e n d a s  una f u a n t e  de r e c a u d a c i o n  de i m p u e s t o s .  P a r a  
un o b s e r v a d o r  que  d e s c o n o c i e s e  e l  c s p i r i t u  que i n f o r m é  
l a  n o l i t i c a  d e l  n u s v o  E s t a d o  on l a s  f e c h a s  i n i c i a l e s  de 
s u  c r e a c i o n  D o d r i a  mas j u s t i f i c a d a m c n t e  s u p o n e r  q u e  e l  
r é g i m e n  p o l i t i c o  a c t u a l  no es p a r t i d a r i o  de l a  p r o p i e d a d  
de l a s  v i v i c o d a s  p o r  s u s  u s u a r i o s  o que  se  t r a t a s e  de 
una  p u q n a  c o m p e t i t i v a  s i m i l a r  a l a  e x i s t e n t e  e n t r e  l o s  
f e r r o c a r r i l e s  d e l  E s t a d o  (RENEE) y l e s  t r a n s p o r t e s  p e r  ce 
r r c t c r a  de c a r a c t e r  p r i v a d o .  De i q u a l  f o r m a  que e l  E s t a ­
do no q u i  o r c  d e j a r  on c o n d i c i o n e s  r u i n o s a s  e l  t r a n s p o r t e  
de m e r c a n c i a s  p o r  v i a  f é r r e a  - y a  que  no p u e d e  a b a n d o n a r  
a l a  l i b r e  e m p r e s a  e l  s i s t e m a  f e r r o v i a r i o  d e l  p a i s -  p a r e -  
ce  como s i  e l  E s t a d o  e s t u v i e s e  en c o n d i c i o n e s  de o f r e c e r  
- c o n  v i s t a s  a una  m a y o r  l i b e r t a d  cn s us  p i a n o s  d e  u r b a ­
n i s m e -  v i v i e n d a s  en a l q u i l e r  (a p r e c i o s  a d e c u a d e s  a c a d a  
n i v e l  de  r e n t a )  a t o d a s  y c ada  una  de l a s  f a m i l i e s  o s n a r i o -  
l a s ,  y f u e s e  u n r c a p r i c h o  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  e l  e m p e n a r -  
se  en d o  u t i l i z e r  l a s ,  p r c f i r i e n d o  c o n s t r u i r  y v i v i r  en v i ­
v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  con  c a p i t a l  p r i v a d o ,  s o b r e  s u e l o  u r b a n o  
p r i v a d o ,
b ) R e d u c c i o n e s  t e m p o r a l e s :  1 )  D e l  90, '  y d u r a n t e  20 a n o s  a
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l a s  v i v i e n d a s  de p r n t e c c i o n  o f i c i a l .  2 )  Las  v i v i e n d a s  y d e -  
mas b i  cr ies  de n a ' c u r a l e z a  u r b a n a  a f e c t o s  a I d s  P a t r o n a l e s  de 
Casas  fili l i t a r e s .
Une s e  p r e g u n t a  por que l a  " p r o t e c c i o n  o f i c i a l ” a 
e f e c t o s  de o ' e s e r a v a c i o n  o r e d u c c i o n  t e mp o r a l  no a l c a n z a  a 
t e d a  v i v i e n d a  f a m i l i a r ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de s i  su  c o n s t r u e  
c i o n  (en razon a n e c e s i d a d  p e r e n t o r i a ,  u b i c a c i o n  g e o q r a f i c a ,  
e t c . )  f u e  s Lib V GO c i o n  a da o f a v o r e c i d a  en o t r o s  a s p e c t n s  per  
e l  E s t a d o ,  0 s i  s e  q u i e r e  p u n t u a l i z a r  mas:  por que no a l c a n — 
za a t o d a s  a q u e l l a s  f a m i l i a s  que s e  b a l l e n  c o mp r c n d i d a s  en 
un n i v e l  de r e n t a  d e t orrninado : <L0 es  que s e  pucde a f i r m a r  que  
l a s  f a m i l i a s  e s p a n o l a s  que h a b i t a n  v i v i e n d a  rie r e g i me n  l i b r e  
es  p o r que han r e c h a z a d o  l a  p o s i b i l i d a d  de a d q u i r i r  una v i v i e n  
da do p r o t e c c i o n  o f i c i a l ?  6 No es  mas c i e r t o  - p o r  u?ar  n u e s t r a  
c o n s n b i d a  r n u l e t i l l a -  que l a s  v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  
son e s c a s a s  y que s o l o  una pequeha p a r t e  de l a s  f a m i l i a s  e s ­
p a n o l a s  puede a c c e d e r  a e l l a s ,  i n c l u s o  - e n  l a  ma y o r i a  de l a s  
o c a s i o n  OS- u t i l i z a n d o  l a  v i a  t r a d i c i o n a l  de l a  r s c o m e n d a c i o n ?  
6 No s e r i a  pues  mas j u s t o  que e l  Es t ado  a b o n a s e  p a r t e  de l o s  
q a s t o s  de l a  v i v i e n d a ,  es  d e c i r ,  quo c o n t r i b u y e s e  a l o s  p a s ­
t e s  de a q u e l l a s  f a m i l i a s  a l a s  que no ha po d i do  p r o p o r c i o n a r
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una  “ v i v i o n d a  do p r o t e c c i o n  o f i c i a l ” ? 6No es un c l a r o  c o n ­
t r a s  c n t i d o  quo l e ] os  do a y u d a r l c . s  t o d a v i a  l o s  g r a v e ?
R o s p e c t o  a l a s  v i v i e n d a s  a f e c t a s  a l o s  P a t r o n a t o s  
da Casas  M i l i t a r e s ,  nos  p a r c c e  m a g n i f i e s  e l  r e g i m e n  e s p e ­
c i a l  de que  g o z a n ,  p e r o  p o r q u é  no e x t e n d e r l o  a l a s  demas 
p r o f e s i o n e s ?  Pi le jor  a u n , p o r  q ue  no e x t e n d e r l o  a t o d a s  y 
c a da  una de l a s  f a m i l i a s  en Espar i a  que se  e n c u c n t r e n  en 
i g u a l  s i t u a c i o n  de s e r  a y u d a d a s  en e s t e  c a p i t u l e  de  l a  
v i v i e n d a ,  i n d c p e n d i e n t e m e n t e  de l a  a c t i v i d a d  p r o f e s i o n a l  
que  e j e r z a n ?
I r n p u e s t o  s o b r e  r e n d i m i e n t o  d e l  t r a b a j o  p e r s o n a l ; G r a v a  
t o d a s  l a s  u t i l i d a d e s  que  se  o b t e n g a n  d i r e c t a  o i n d i r e c ­
t a m e n t e  como c o n s e c u e n c i a  de t r a b a j o s  o s e r v i c i o s  p e r s o -  
n a l e s .  Es ,  i g u a l  que  l o s  a n t e r i o r e s ,  un " i r n p u e s t o  a c u e n ­
t a ”  de l o s  g é n é r a l e s  s o b r e  l a  r e n t a  de l a s  p e r s o n a s  f i s i ­
c as  o j u r i d i c a s ,
E x e n c i o n e s ;  Las p e r s o n a s  c u y a  b a s e  i m p o n i b l e  no e x c e d a  
de l a  c i f r a  de 1 0 0 . 0 0 0  p t s .  (a  p a r t i r  d e l  1 . 1 . 7 1 ) .
T i p o  de  g r a v a m e n ;  1 4 ^ .
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C o m e n t a r i o :  E l  l a d o  p o s i t i v e  de e s t e  t i p o  do  i r n p u e s t o  
OS quo H a c i e n d a  ( n o s  a t r o v c m o s  a a t r i b u i r l o  a i n i c i a t i -  
v a d c l  t i t u l a r  d o gs g  D o p a r t a u c n t o  y no a o t r o  - T r a b a j ’ o - )  
h a y a  r e n u n c i a d o  a o b t o n e r  r e c u r s o s  p o r  e s t o  c o n c e p t o  r ie 
l a s  p e r s o n a s  quo  on b u e n a  l o g i c a  no d e b e r i a n  a p c r t a r  d i -  
n c r o  a l  E s t a d o  p a r a  l o s  g a s t o s  g é n é r a l e s  de l a  n a c i o n ,  
e s t o  e s ,  l a s  p e r s o n a s  i n t e g r a d a s  en I ds  e s c a l o n e s  de  r e n — 
t a  I  y I I ,  I n c l u s e  es de e l o g i a r  osa  p r e o c u p a c i o n  p o r  
m a n t e n e r  e l  v a l o r  r e a l  de l a  e x e n c i o n  d i s p u e s b a  i n i c i a l — 
m e n t e  e i n c l u s o  de m e j o r a r l a ,  que  r e f l e j a  l a  l e y  de  8 de 
a b r i l  de 19 67 e s t a b l e c i e n d o  que l a  c i f r a  de e x e n c i o n  
( 4 0 . 0 0 0  en un p r i n c i p i o  y p o s t e r i o r m e n t e  de  6 0 , 0 0 0  p t s . )  
p a s a s e  a s e r  de 7 5 , 0 0 0  p t s .  a p a r t i r  de 1 de e n e r o  1 9 6 8 ,  
de 8 0 . 0 0 0  p t s ,  a p a r t i r  d e l  1 rie e n e r o  1 9 6 9 ;  de  9 0 , 0 0 0  a 
p a r t i r  d e l  1 de e n e r o  1970 y de 1 0 0 , 0 0 0  a p a r t i r  d e l  1 de  
en croupe 1 9 7 1 .
L a s t i m a  es que  e l  l e g i s l a d o r  no h a y a  t e n i d o  t a m b i é n  
en c u e n t a  a e s t a s  ^ e r s o n a s  rie l o s  e s c a l o n e s  de  r e n t a  I ,  I I  
y I I I  en l o s  demas i m p u e s t o s .  C i e r t o  es q ue  en e s t e  impue_s 
t e  son  f a c i l e s  rie r e c o n o c e r  - y  p o r  l o  t a n t o  de  a p l i c a r  l a
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e x e n c i o n -  p e r o  no s é r i a  i m p o s i b l e ,  t e c n i c a m e n t e  h a b l a n d o  
de a p l i c a r l o  t a m b i é n  en l o s  demas i m p u e s t o s .
E l  l a d o  n e n a t i v o  de e s t e  i r n p u e s t o ,  es que  p e s e  a 
l a  f i l ü s o f i a  d e l  n u e v o  E s t a d o ,  e x p u n s t a s  m a g i s t r a l m e n t e  
en l a s  s o l e m n es d c c l a r a c i o n e s  n o r m a t i v a s  d e l  F u e r o  d e l  
T r a b a j o  , c o n s t i t u y e  l a  mas a d e l a n t a d a  a r i s t c c r a c i a  de 
e s t a  e r a  n a c i o n a l " .  " E l  E s t a d o  v a l o r a  y e x a l t a  e l  t r a b a j o ,  
f e c u n d a  ex p r è s  i o n  d e l  e s p i r i t u  c r e a d o r  d e l  hom.brc y ,  cn 
t a l  s e n t i d o ,  l o  p r o t e g o r é  con  l a  f u e r z a  de l a  l e y ,  o t o r -  
g a n d o l e  l a s  m a x i m a s  c o n s i r i e r a c i o n e s . . . " ) ,  l a  r e a l i d a d  es 
que  e s t a  a c t i v i d a d  —t r a b a j a r — es g r a v a d a  p o r  H a c i e n d a ,  
c o n s t i t u y e n d o  —en l a  r e c a u d a c i o n  de 1 9 6 5 — e l  m a y o r  c a p i — 
t u l o  de l o s  i m p u e s t o s  d i r e c t o s ,  d e s p u e s  d e l  i r n p u e s t o  de 
s o c i e d a d e s .  A s i  p u e s ,  p o r  e s t e  i r n p u e s t o  s o b r e  r e n d i m i e n t o  
d e l  t r a b a j o  p e r s o n a l  se  r e c a u d a r o n  en 1 9 6 5 ,  8 . 7 0 9  m i l l o -  
n es de p e s e t a s  en t a n t o  que  p o r  e l  c o n c e p t o  de i r n p u e s t o  
s o b r e  r e n t a s  de c a p i t a l  s o l o  s e  r e c a u d a r o n  4 . 3 6 7  m i l l o n e s  
( c a s i  l a  m i t a d  e x a c t a ) ,
A n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  t r a b a j o  como a c t i v i d a d ,  o s i  
se  q u i e r e ,  l a  r é m u n é r a  c i  on o b t c n i d a  rn e d i  a n t e  e l  t r a b a j o
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no d o b i a  o s t o r  g r a v n d o  p o r  H a c i e n d a .  T a r e a  n a d a  f a c i l ,  ya 
l o  s a b e m o s ,  s e r i a  d é f i n i r  c u a l s s  son  l a s  " a c t i v i r J a d e s "  
p r o f e s i o n a l OS que  m e r e c i e s e n  e l  t i t u l o  de t r a b a j o  y que  
b a j o  d i c h o  h o n r o s o  t i t u l o  m e r e c i e s e n  e l  a p o y o  y p r o t e c c i o n  
d e l  E s t a d o  ( en  l u g a r  de un g r a v a m e n  p o r  p a r t e  de H a c i e n d a ) ,  
May a c t i v i d a d e s  l a b o r a l e s  c o n s a g r a d a s  en n u e s t r a  P a t r i a  que  
e f e c t i v a m e n t e  mas que  " t r a b a j o "  son  " a n t i - t r a b a j o " , es de— 
c i r ,  son  una  c a r g a ,  r e p r e s o n t a n  una  e r o s i o n  p a r s  e l  t r a b a ­
j o  r e a l  de r e s t o  de l a  c o m u n i d a d ,  p e r o  e s t o  s é r i a  o b j e t o  
de o t r o  c a p i t u l o .
Se p o d r i a  a d u c i r  que  en a r a s l j e  una e q u i t a t i v e  d i s t r i ­
bu c i  o n de l a  r e n t a  n a c i e n a l ,  se  d e b e r i a n  g r a v a r  l o s  i m p u e s — 
t o s  a p a r t i r  de una  c i c r t a  c u a n t i a  a u n q u e  f u e s e n  p r o c e d e n -  
t e s  d e l  t r a b a j o  p e r s o n a l .  No h ay  i n c o n v e n i e n t e  en a d m i t i r l o ,  
Lo i m p o r t a n t e  en e s t e  i r n p u e s t o  s e r i a  no p e r c e r  n u n c a  de v i s ­
t a  d os  p u n t o s  que  n o s  s i r v e n  de g u i a :  l )  E l  t r a b a j o  h a y  que  
f a v o r e c e r l o ,  p r o m o v e r l o ,  no g r a v a r l o  y c o a r t a r l o ,  D e t e r ç i i n e -  
s e  que  a c t i v i d a d e s  no m e r e c e n  e l  t i t u l o  de " l a b o r a l e s "  y d e -  
j s s e l a s  f u e r a  de e s t a  p o l i t i s a ,  g r a v a n d o s e  f u e r t o m c n t e  c l  
" d i n e r o  f  .1 c i l " .  2 ) Mo se  d i v i d e  n u n c a  e l  a r t .  1 d e l  T i t u l o
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I I I  d e l  F u o r o  d e l  T r a b a j o :  " L a  r e t r i b u c i o n  d e l  t r a b a j o  s e r a  
como m i n i m o ,  s u f i c i e n t e  p a r a  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a b a j a d o r  y su  
f a m i l i a  una  v i d a  m o r a l  y d i g n a " .  En su c o n s e c u e n c i a ,  q u e d a  
c o r t a  l a  e x e n c i o n  de 1 0 0 . 0 0 0  p t s .  a n u a l e s  y s u p o n e  un c o n -  
t r a s o n t i d o  p o r  i r  c o n t r a  l a  f i l o s o f i a  d e l  n u e v o  E s t a d o  
g r a v a r  s u e l d o s  o s a l a r i o s  que no p e r m i t a n  a l  t r a b a j a d o r  
p r o p o r c i o n a r  a su f a m i l i a  una v i d a  m o r a l  y d i g n a .
F i n a l m c n t e  con  r e l a c i o n  a e s t e  i r n p u e s t o  n e r c c e  d e s -  
t a c a r  e l  c o m e n t a r i o  q u e  C e s a r  A l b i n a n a  h a c e  r e s p e c t o  a l  s i s ­
t ema  de e v a l u a c i o n  g l o b a l  p a r a  l o s  i n q r e s o s  p o r  t r a b a j o  
p e r s o n a l  de l o s  11amados  p r o f e s i o n a l e s :
" E l  a c e p t a b l c  c o e f i c i e n t e  de f l n x i b i l i d a d  que  e s t e  i m p u e s -  
t o  o f r s c e  f r e n t o  a l a  e v o l u c i o n  c u a n t i t a t i v a  de l a s  r e n t a s  
p e r c i b i d a s  p o r  e l  f a c t o r  t r a b a j o  en n u e s t r a  e c o n o m i a  n a c i o — 
n a l ,  es d e m o s t r a t i v o  de s u s  r e g i m e n o s  de e x a c c i o n  ( r o t e n c i o n  
d i r e c t a  y r e n t e n c i o n  i n d i r e c t a ) .  Y t e n g a s e  p r e s e n t s  q u e  es ­
t e  i r n p u e s t o  c o n s i g n e  t a l e s  i n d i c e s  de f l e x i b i l i d a d  a p e s a r  
do que  uno  de s u s  c o m p o n e n t e s  ( l o s  i n g r e s o s  de l o s  p r o f e s i _ o  
n a l e s  y a s i n i i l a d o s )  h a c e  ar ios  a l c a n z o  e l  t e c h o  q u c j e l  r e g i ­
men de e v a l u a c i o n  g l o b a l ,  e s t a b l e c i d o  con  c a r a c t e r  o b l i g a -  
t o r i o ,  l o n r o  a l  s o r  i m p l a n t a d o ,  e s t o  e s ,  en l a  e t a p a  p r e ­
v i a  a l a  o c o m o d a c i o n  y r e a c c i o n  de  l a  c l a s e  c o n t r i b u y e n t e  
f r e n t o  a l a  H a c i e n d a  p u b l i c s .  La f a l t a  de l a  o p o r t u n a  e s t a -
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d i s t i c a  i n d u c e  a p r e s u m i r  l a  c o n p n l a c i o n  d e l  g r a v a m e n  
d e s p u é s  de l a s  c o t a s  a l c a n z a d a s  en l o s  ar ios  1958  y 1 95 9  
r e s p e c t o  a e s t o s  c a n t r i b u y e n t e s . La v u c l t a  a l  r e n i m o n  de 
e s t i m a c i o n  d i r e c t a  de q u i c n e s  e j e r z a n  a c t i v i d a d e s  p r o f e — 
s i o n a l e s ,  a r t i s t i c a s ,  e t c . ,  d i s p u c s t a  p o r  e l  a r t i c u l o  42 
de l a  Ley  da 30 de j u n i o  de 1969  e s ,  a s i ' m i s m o ,  s i g n i f i c a ­
t i v e  de l a  f a l t a  de e l a s t i c i d a d  d e l  r é g  men de e v a l u a c i o n  
g l o b a l ,  s o b r e  t o d o  c u a n d o  se  e n f r e n t a  con  u n a  c l a s e  s o ­
c i a l  q u e ,  a p e s a r  de su  p r o c e d e n c i a  u n i v e r s i t a r i a  o de 
e n s e n a n z a  s u p e r i o r ,  se  d i s t i n g u e  p o r  su f a l t a  de  c o l a b o -  
r a c i o n ,  f o r m a l  y m a t e r i a l ,  en e l  c u m p l i m i n n t n  r ie . las l e ­
y e s  t r i b u t a r i a s .  E l  p r o y c c t o  de Ley  a p r o b a d o  p o r  e l  Go— 
b i e r n o  e s t a b l e c i a  n u è v a m a n t e  l a  e x p o d i c i o n  de  un d o c u ­
m e n t e  p a r a  e l  c o b r o  de h o n o r a r i o s  p r o f e s i o n a l e s .  A p e s e r  
d e l  i n f o r m e  f a v o r a b l e  de l a  p o n e n c i a  p a r l a m e n t a r i a ,  e l  
p r e c e p t o  n o V i g u r a  en l a  l e y  a p r o b a d a l ’
I r n p u e s t o  s o b r e  l a s  r e n t a s  d e l  c a p i t a l :  G r a v a  l a s  u t i l i d a -
I
des  p r o d u c i d a s  p o r  t o d o ; c a p i t a l  p r e s t a d o  o i n v e r t i d o ,  o b t e -  
n i d a s  p o r  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o j u r i d i c a s  r e s i d e n c e s  en 
E s p a n a  o f u e r a  de E s p a r i a .
C o n o c i e n d o  l a  m e c a n i c a  d e l  m e r c a d o  m o n e t a r i o  en Es­
p a n a  h u e l g a  c a s i  e l  c o m e n t a r i o ,  E x i s t i e n d o  e l  s a c r o s a n t o  
" s e c r e t o  b a n c a r i o "  ôcomo va  a s e r  p o s i b l e  que  e s t e  i m p u e s -  
t o  se  r e a l i c e  de a c u e r d o  con  l a  r e a l i d a d ? .  R e s p e c t o  a l a s
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r a m u n e r a c i o n e s  p o r  t r a b a j o  p e r s o n a l ,  l a s  e m p r e s a s  s o n  l a  
" l o n g a  manu"  de H a c i e n d a  y e j e c u t a n  l a  c o r r e s p o n d ! e n t e . e x ­
a c c i o n  r e s p e c t o  a l o s  s a l a r i o s  y s u e l d o s  que  s a t i s f a c e n  a 
su  p e r s o n a l .  Lo l o g i c o  s e r ' a  que  l o s  B a n c o s  y demas e n t i d a -  
d es de a h o r  r  o e j e r c i e s e n  s i m i l a r  f u nc i o n . * .  r e s p e c t e  a l a s  r e n ­
t a s  ( i n t e r e s e s )  que  a b o n a n  a s u s  c l i e n t e s ,
R e s p e c t o  a l o s  d i v i d e n d o s  que  se  a b o n a n  p o r  e l  c a p i ­
t a l  i n v e r t i d o  en l a s  e m p r e s a s ,  s i  s e  t r a t a  de s o c i e d a d e s  
a n o n i m a s ,  en e l  e s t r i c t o  s e n t i d o  de l a  p a l a b r a  ( c a p i t a l  
a n ô n i m o  r e p r e s e n t a d o  p o r  a c c i o n e s )  no h a y  p r o b l e m a  r e s p e c t o  
a l a  e x a c c i o n  d e l  i m p u e s t o .  Las  " f u g a s "  se  p r o d u c e n  s i n  em­
b a r g o  c u a n d o  l o s  r e p r é s e n t a n t e s  d e l  c a p i t a l  no s o n  a n o n i m o s
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s i n o  p e r s o n a s  que  son  f a m i l i a  e n t r e  s i  o muy b i e n  a v e n i d o s ,
c on  l o  c L i a l  se  e j e r c e n  l o s  m i l  y un m é t o d o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
o c u l t a r  l o s  b e n e f i c i o s  y n o l d e c l a r a r i o s . De t o d o s  es c o n o c i -  
do - i n c l u s o d e  H a c i e n d a -  l a  n o r m a l  y t r a d i c i o n a l  c o n v i v e n c i a  
d e n t r o  de n u e s t r a s  E m pr e s a s  de l a  c o n t a b i l i d a d  o f i c i a l  y l a  
c o n t a b i l i d a d  r e a l ,  p e r o  e s t o  e n t r a  mas b i e n  d e n t r o  d e l  m a r ­
co d e l  e p i g r a f e  " f r a u d e  f i s c a l "  que  mas t a r d e  c o m e n t a r e m o s *
I m p u e s t o  s o b r e  a c t i v i d a d e s  y b e n e f i c i o s  c o r n e r c i  a i e s  ; Es o t r o  
de l o s  " i m p u e s t o s  a c u e n t a "  de l o s  g e n e r a l e s j j o b r e  l a  r e n t a
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t o t a l  de l a s  p e r s o n a s  n a t u r a l e s  o j u r i d i c a s ,  q u o  g r a v a  
de un l a d o  con  una  c u o t a  f i j a  e l  p r e s u n t o  b é n é f i c i e  p o r  
e l  mero  o j e r c i c i o  de c u a l q u i e r  i n d u s t r i a ,  c o m ^ r c i o  o p r o -  
f e s i o n  y de o t r o  con  una  c u o t a  de b e n e f i c i o ,  l o s  r e n d i -  
m i c n t o s  n e t o s ,  c i o r t o s  o e s t i m a d o s  o b t e n i d o s  c on  d i c h a  
a c t i v i d a d ,
E l  c o m e n t a r  d e b i d a m e n t e  l a s  200 p a g i n a s  de  a p r e t a -  
do t e x t o  que  o c u p a  e l  D e c r e t o  3 3 1 3 / 1 9 6 5  de 29 de d i c i o m -  
b r e  r e q u e r i r i a  un t r a b a j o  m o n o g r a f i c o  d e d i c a d o  a l  t e m a .
Mes l i m i t e r e r n o s  a d e c i r  que  a q u i  t i e n e  e l  l e g i s l a d o r  un 
m a g n i f i e s  i n s t r u m e n t e  p a r a  f o m e n t a r  a q u e l l a s  a c t i v i d a d e s  
r e a l m e n t e  b e n e f i c i o s a s  p a r a  l a  n a c i o n  ( y  su  p o b l a c i o n )  y 
p a r a  " g r a v a r  s i n  du l o  " a q u e l l a s  o h ras a c t i v i d a d e a ^ o m - r c i a -  
1 es o p s e u d o - i n d u s t r i a  l e s  c u y a  d e s a p a r i c i s n  n a d i  ' 1 ; e n t a -  
r i a .  P a r a  no h a b l a r  en a b s t r a c t o  f i j e m o s  n u e s t r o  r t e n  c i o n  
:'^ n dos  e j e m p l o s  muy c o n c r è t e s :  l ) L c s  r e s t a u r a n t e s  e c o n ' m i -  
COS o c a s a s  de c o m i d a s ;  2 ) Las ci i  s c c t  e c a s o m h i s k e r i a s .
Mo s e  l e  o c u r r o  p e n s a r  que  en una p o b l a c i o n  como M a d r i d  
l a s  m o d e s t e s  c a s a s  de c o m i d a s  e s t a n  c o a d y u V a n d o  a r e a l i -  
z a r  una  t a r e a  que  m^s b i e n  d e b e r i a  s e r  de l o s  p o d e r e s  p u -  
b l i c ü s ,  de o r g a n i s m os m u n i c i p a l e s ,  de S i n d i c a t o s  o de  l a s
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p r o p i a s  e m p r e s a s .  Nos a t r e v c m o s  a a s n g u r a r  q uo  e l  I c g i s l a -  
d o r  no Conoc o  n o r  d o n t r o  o s t a  a d t i v i d a d  i n d u s t r i a l .  P i e n -  
s e s e  quo  o l  00 o e l  90; '  do  l a  c l i e n t e l a  de e s t a s  e s t a b l e — 
c i m i o n t o s  son  h a b i t u a l e s ,  do l o s  c u a l o s  su g r a n  m a y o r i a  
( 7 0 ^ )  son  c l i e n t e s  en r a z o n  a l  h o r a r i o  de s u s  f a b r i c a s  o
e m p r e s a s .  Las  e m p r e s a s  b u r l a n  l a  o b l i g a c i o n  de  m o n t a r  s u s  
p r o p i o s  c o m e d o r e s  c o n c e d i e n d o  un 1 / 4  de b o r a  mas de  l o  f i — 
j a d o  como l i m i t a ,  p e r o  en una  g r a n  c i u d a d  1 h o r a  u 1 1 / 2  h .  
es i n s u f i c i e n t e  p a r a  r e a l i z a r  d o s  d e s p l a z a m i e n t e s , y l o s  
t r a b a j a d o r e s  han  de r e c u r r i r  a una  c a s a  de c o m i d a s  que  e s ­
t é  c e r c a n a  y sea  é c o n o m i s a .  O t r o  p e r c e n t a g e  de c l i e n t e l e  
que  p o d r i a m o s  c a l c u l a r  en un 20;v a c u d e  s e n c i l l a m e n t e  a l o s  
r e s t a u r a n t e s  e c o n o m i s e s  ( s o b r e  t o d o  p a r a  l a  c o m i d a  de m e d i o  
d i a )  p o r que  es e l  u n i c o  s i t i o  d o n d e  p u e d e  i r  a t o m a r  un 
p l a t e  c a l i e n t e  p o r  u n a s  p o s a s  p e s e t a s ,  ya  q u e  en s u s  p r o ­
p i a s  c a s a s  ( 1  h a b i t a c i o n  en l a  p e n s i o n )  no s e  p u e d e  c o c i n a r .  
Nos p r e g u n t a m o s  6 Es e s t a  una a c t i v i d a d  que  e l  E s t a d o  d e b e  
g r a v a r  o quo p o r  e l  c o n t r a r i o  d e b e r i a  s u b v e n c i o n a r ? .  No s e ­
mes p a r t i d a r i o s  do  e s t o  u l t i m o  d ad a  l a  e s c a s a  v i g i l a n c i a  
que  s e  p o n e  en e l  d e s t i n o  y c o r r e c t s  a p l i c a c i o n  de  l o s  
f o n d e s  p u b l i o n s  ( b a s t a  e c h a r  u n a  m i r a d a  a l  c a s o  de l o s  
c o m e d o r e s  u n i v e r s i t a r i o s ) p e r o  s i  a l  menas de l a  e x e n c i o n
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de  i m p u e s t o s  a u n a s  p e r s o n a s  que  - a p a r t é  de un " n é g o c i é " ,  
g r a c i a s  a una  c o r r c c t i s i m a  a d m i n i s t r a c i o n -  e s t a n  r e a l i z a n -  
do una  i n d i s c u t i b l e  f u n c i o n  s o c i a l .
Pasemos a h o r a  a l  o t r o  e j e m p l o :  l a s  d i s c o t e c a s ,  Todo  
l o  c o n t r a r i o  a l  c a s o  a n t e r i o r .  R e a l i z a n  una  f u n c i o n  a n t i ­
s o c i a l .  P o r  s u p u G s t o  que  no s e r i a m o s  p a r t i d a r i o s  de c e r r a r -  
l a s  "manu  m i l i t a r i "  - s a l v e  c a s o  de f l a g r a n t e  i n f r a c c i o n  de 
l a s  n o r m e s  c s t a b l e c i d a s  p a r a  e s t e  g é n e r o  de  a c t i v i d a d ,  que 
p o d r i a n  e n d u r e c e r s e ,  p o r  s u p u e s t o .  C o n s i d é r â m e s  que  s o n  l a  
m a n i f o s t a c i o n  n o r m a l  de una  s o c i e d a d  q ue  es a s i ,  t a l  como 
e s t a  a h o r a ,  y no como n o s o t r o s  l a  q u i s i e r a m o s .  No es memen­
t o  de h a c e r  un e s t u d i o  s o c i o l o g i c o  o de p e d i r  r e s p o n s a b i l i -  
d a d e s  a q u i e n  o a q u i e n e s  han l l e v a d o  c o n s c i e n t e  o i n c o n s -  
c i e n t o m e n t e  a t a l  s i t u a c i o n .  S i n  e mba r go  H a c i e n d a  no t i e n e  
p o r q u é  t r a t a t  " i g u a l i t a r i a m e n t e "  a e s t e  t i p o  de  a c t i v i d a d e s  
de l a  m i sma f o r m a  que  no p u e d e  g r a v a r  i g u a l i t a r i a m e n t e  a 
l a  l e c h e  que  a l  u h i  s )< y . S i n  e n t r a r  en mucho d e t a l l e  e s t a -  
d i s t i c o  a l a  v i s t a  e s t a  l a  p r o l i f e r a c i o n  de e s t a s  d i s c o t e -  
c a s ,  b o i t e s  G l u h i s k e r i a s ,  d e m o s t r a t i v o  de que  no es muy 
g r a v o s a  su c o n t r i b u c i o n  a l  e r a r i o  p u b l i c o .
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I mp u  s t o  g e n e r a l  s o b r e  l a  r o n t a  da l a s  p e r s o n a s  f i s i c a s ;
Es un i m p u G s l o  g e n e r a l ,  p e r s o n a l  y d i r e c t e  q u e  g r a v a  l a  
t o t a l i d a d  de l o s  b e n e f i c i o s  n e t o s ,  c i e r t o s  o p r e s u n t o s  
o b t e n i d o s  d u r a n t e  un  abo p o r  p e r s o n a s  f i s i c a s #
Es p o r  a s i  d e c i r l o  o l  " a s t r o - r e y "  de l o s  i m p u e s t o s  
d i r e c t o s .  S é r i a  n e c e s a r i o  t o d o  un t r a t a d o  p a r a  c o m e n t a r i o  
' ' in  e x t e n s o t  Ha s u s c i t a d o  un s i n f i n  de p o l é m i c a s  on t o r n o  
s u y o .  I n t e n t a n d o  r e s u m i r  l a  a m p J i a  gama de f a c e t a s  d i s ­
c o r d a n t e s  que p r é s e n t a ,  d i r e m o s  que  c o n t e m p l a d d  en s u  c o n -  
j u n t o  c r e e m o s  v e r  en c l  un i n t e n t o  t o d a v i a  t i m i d o  de  v e r d a — 
d e r a  i m p o s i c i o n  d i r e c t e ,  u n i p e r s o n a l ,  s u b j e t i v a ,  c o n s i r i e r a n -  
do a l  h o m b r e  y s u s  c i r c u n s t a n c i a s , su  c o n t a b i l i d a d  u n i p e r -  
s o n a l .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  f i n e s  y l o s  m e d i o s  no m a r c h a n  
a c o r d e s  y se  p r o d u c e n  l a s  n a t u r a l e s  c o n t r a d i c i o n e s  q u e  
a g u j e r e a n  l a  e m b a r c a c i o n  y l a  f u e r z a n  a h a c e r  a g u a .  S u c e -  
de  que  n u e s t r a  A d m i n i s t r a c i o n  de H a c i e n d a  a l  e s t a b l e c e r  e l  
s i s t e m a  de f i j a c i o n  d e l  h e c h o  i m p o n i b l e  v i e n e  en d e c l a r a r -  
se  t a c i L a m e n t e  i n c e p a z  de d e t e r m i n a r  o de c o m p r o b a r  l a  
r e n t a  de c a d a  c o n t r i b u y e n t e .  A l  a u t o l i m i t a r s e  c o n  e l  s e ­
c r e t e  b a n c a r i o  o l a  i n v e s t i n a c i o n  de f o r t u n a s ,  p o r  t e m o r
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n ]n r .  p o d c r o s o s  □ p o r  un ma I o n  t  o n d i d o  r o s p o t o  a l a  i n t i -  
mi'I'u I y.-'/'r. nnal, c i  one que  con f o r  mars  o con  pod  o r  lia c o r  c n n -  
1 LI ! r  a a b a s e  de i n d i c i o s .  R é s u l t a  quo  q u e r i n n d o  h u i r  de 
una  i n v a s t i q a c i o n  de l a s  f u o n . t c s ,  p o r  o l  tem oi^fJe s o r  t a ­
c ha  do do r c q i m o n  p o l i c i a l  - c u a n d o  l o s  p a i s  os mas t r a d i c i o -  
n a l m o n t c  l i b é r a l e s  no v a c i I a n  on u t i l i z a r  e l  s i s t e m a -  t i e -  
n en l u o q o  que  a c t u a r  como " s a b u e s o s "  i n d a n a n d o  i n d i c i o s  de 
r o n t a  n a s t a d a  p a r a  d e d u c i r  l a  c u a n t i a  de l o  i n o r e s a d o .  Es 
c a e r  c a s i  en e l  r i d i c u l o  t e n e r  que  i n t e r r o g e r  a l  c o n t r i b u -  
y o n t e  s o b r o  s i  ha o r g a n i z a d o  a l g u n a  f i e s t a  p a r a  p r e s e n t e r  
a su  h i j a  on s o c i o d a d  y c u a n t o s  i n v i t a d o s  a c u d i e r o n ;  s i  d u ­
r a n t e  e l  a rio  se  ha h o s p o d a d o  en a l g u n  h o t e l ;  s i  ha v i a  j a d o  
en c o c h e -c a ma ^  e t c .  R o p e t i m o s  que mas b i e n  p a r e c e  un i n t o -  
r r o g a b o r i o  p o l i c i a l  p a r a  d a r  con  l a  p i s t a  d e l  a t r a c a r i o r .
Se nos  v i e n e  a l a  m e m o r i a  l a  f r a s e  j o c o s a  o i d a  a un h a c e n -  
d i s t a  poeo  c o n o c i d o  ( B o r r e ^ u e r o )  s e n a l a n d o  que  p o r  e s t e  
s i s t e m a  H a c i e n d a  in e l  f u t u r o  n os  i m p o n d r a  un g r a v a m e n  
" e x t r a "  p o r  h a b e r  c o n t r a t a d o  l o s  s e r v i c i o s  rie u n a  s e c r e t a -  
r i a  r u b i a  o p o r  h a b e r n o s  c o m p r a d o  un p i  j a ma  de s e d a .
S i  e l  s i s t e m a  de f i j a r  l a  b a s e  i m p o n i b l e  ya  es una  
d e c l a r a c i o n  do i n f e r i o r i d a d  de no n o d e r  o v e r i n u a r  l a  r e n t a
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de l o s  c o n t r i b u y  on t  es o p r o p i a  do " o b j ' o t o r  de c o n c i e n c i a "  
que c o n f i e s a  sus a s c r u p u l o s  de e n c o n t r a r  i n m o r a l  e l  h a c e r -  
l o  l i m i t a n d o s e  a s a l v a r  e l  e s c o l l o  m e d ia n te  o s t a  o r i g i n a l  
s o l ü c i o n  do l o s  s i g n o s  e x t e r n o s ,  e l  i m pu es to  en s i  s o b r e  
l a  r e n t e  se nos a n t e j a  que no es en r e a l i d a d  o t r a  cosa que 
s a l v a r  l a  n e c e s i d a d  de i m p l a n t a r  e l  im p u e s to  s ob re  e l  pa -  
t r i m o n i o ,  ya que l a  d e t e r m i n a c i o n  o a v e r i g u a c i o n  de e s t e  
es t o d a v i a  mas p r o b l e m a t i c s  para  Hac ien da .
Sin embargo desde e l  pun to  de v i s t a  l o g i c o  - e  i n ­
c l u s o  desde e l  pu n to  de v i s t a  t e o l o g i c o ,  como l u e g o  v e r e -  
mos- s é r i a  mâs c o r r e c t s  un im p u e s to  so b re  e l  p a t r i m o n i o  
que un i mp ue s to  so b r e  l a  r e n t a ,  pud iondo  e s t e  u l t i m o  d o s a -  
p a r e c e r  c a s i  t o t a l m e n t e  s i  se l o g r a s o  una e q u i t a t i v a  i m ' o -  
s i c i o n  sob re  b é n é f i c i é s  (con a l t o  gravamen pa ra  e l  " d i n e r o  
f a c i l " )  y un a j u s t a d o  i m pu es to  s ob re  e l  l u j o  a t r a v s s  d e l  
c u a l  ya t r i b u t a r i a  q u i e n  d i e s e  f i e s t a s  - n o  po r  r e u n i r s e ,  
c l a r o  e s t a ,  s i n o  p o r  l a s  b e b id a s  compradas,  e t c . -  v i a j a s e  
en coche-carr la o se a l o j a s e  en h o t e l e s  de c i n c o  e s t r e l l a s .
Decimos que desde e l  pun to  de v i s t a  l o g i c o  s e r i a
mas c o r r ^ c t o  un i m p u e s to  so b r e  e l  p a t r i m o n i o ,  pues t o  que
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s i  para  una n a c i o n  es mas b e n e f i c i o s o  e l  que sus r i q u e z a s  
f r u c t i f i q u e n  o se m u l t i p l i q u e n ,  no vemos po rqu é  g r a v a r  ese 
hecho y con céd e r  e x e nc io n  a q u i e n  m a n t i e n e  l a  r i q u e z a  o c i o -  
sa .
A e s t e  r e s p e c t o  no podemos po r  menos de a c o r d a r n o s  
d e l  r e l a t u  que i n c l u y e  3uan V e l a r d e  en su ob ra  Espana a n t e  
l a  s o c i a l i z a c i o n  économisa ( l O )  y que no nos r e s i s t i m o s  a
r e p r o d u c i r ,  dado que i l u s t r a  p e r f e c t a m e n t e  e l  t ema :
. • . " P e r s o n a l m e n t a  he p o d i do  comprobar  e s t e  hecho en l a  l o -  
c a l i d a d  de l a  p r o v i n c i a  de Segov ia  denominada Rea l  S i t i o  
de San I l d e f o n s o ,  La e x p l o t a c i o n  r u r a l  de e s t e  t e r m i n e  se 
d i v i d e ,  e s e n c i a l m e n t e ,  en c u a t r o  p a r t e s . . .
. . .  La c u a r t a  c o n s t i t u y e  un enorme l a t i f u n d i o ,  p r o p i e d a d  
a h o ra  c re o  que de l o s  h e r e d e r o s  d e l  duque do l a  Seo de U r -  
g e l .  He r e c o r r i d o  i n n u m e r a b l e s  veces  e s ta  f i n c a  a t r a v e s  
de l o s  caminos  de s e r v i d u m b r e  que en e l l a  e x i s t e n ,  o b i e n  
s i g u i e n d o  l a s  margenes de l a s  aguas f l u v i a l e s  que po r  e l l a  
d i s c u r r e n .  Son n u m e r o s i s i m a s  l a s  f u e n t e s  que en e l l a  manan. 
Hay zonas l i a n a s  de e x t e n s i o n  t e s t a n t e  c o n s i d e r a b l e .  Pues 
b i e n ,  l a  ü n i c a  r i q u e z a  que de l a  misma se e x t r a e  es l a  p r o ­
c é d a n t e  de una m i n u s c u l e  p u n t a  de ganado vacuno de media 
c a s t a  - o  sea d e g e n e r a c i o n  d e l  ganadc b r avo  d e s t i n a d o  a l a  
l i d i a  en l a s  p l a z a s  de t o r o s -  que p r o d u c e  a l g o  de c a r n e
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y a l q o  de l e c h e .  Sus l i n d e r o s  l l e n a n  h o s ta  o l  mismo b o rd e  
de l a  zona h o r t o F r u t i c o l a .  En vgz  d e l  hosque do p i n o s  de 
l a  zona de l / a l s a i n  o x i s t e n  e n c i n a r e s  rn u y ^ r a l o s .  Como c o n -  
s e c u o n c i a ,  l a  é r o s i o n  es f o r t i s i m a .  En a l q u n a s  zonas de 
l a s  maronnes d e l  r i ô  Cambronas,  que c ru z a  l a  f i n c a ,  c l  
p a i  s a i 0 puede pa sa r  po r  v o l c a n i c o  o po r  l u n a r ,  E l  ompleo 
enqendrado se re d u c e  a una o dos f a m i l i a s ,  que c u i d a n  e l  
qanado,  y a l qü n  gu a rd a ,  que c o n t r ô l a ,  i n c l u s o  l e  l l e n u é  a 
ve r  arm a do de c o m b i n a ,  que no se acerquen  demas iado l o s  
v c r a n e a n t o s  y l o s  h a b i c o n t e s  de l a  l o c a l i d a d  y p u e b l o s  v e -
c i n o s ,  que a t r a v i e s a n  l a  f i n c a  po r  caminos de s e r v i d u m b r e  
a zonas donde j res i den unos c o r t i s i m o s  d i a s  a l  ano l o s  dua -  
f ios de e s t a  gran p r o p i e d a d .  Puede c a l i f i c a r s e  i n c l u s o  su 
r e n t a b i l i d a d  como n e g a t i v a .  A l  d i f i c u l t a r  l o s  gu a r d as  e l  
acceso a l a s  zonas mas p r o f u n d a s  d e l  r i o ,  a l a s  f u e n t e s ,  
a a l g u n o s  l u n a r  es p i n t o r e s c o s ,  reducen  n o t a b l e m e n t e  l o s  
a t r a c t i v o s  t u r i s t i c o s  de La G r a n j a ,  A l  ocu pa r  una g r an  ex­
t e n s i o n  rie t e r r e n o ,  l l e g a n d o  h a s t a  e 1 mismo cas,co u r b a n o ,  
i m p i d e n  l a  ex p an s io n  i n d u s t r i a l  d e l  mismo, pues sus duenos 
se n i e g a n  a V 'n r i e r  p a r c e l a  a l g un a  a causa de un p r u r i t o  nui 
se p o d r i a  c a l i f i c a r  como c u l t u r a l - c a b a l l e r e s c o ,  en c u a n t o  
c o n t r a p u G s t o  a l  b u r g u e s .  Solo l a  gran f u e r z a  f i n a n c i è r e  
de l a  f a b r i c s  de v i d r i o  " E s p e ra n z a ,  S . A . " ,  d e l  g rupo  F r an ­
ces S a i n t - G o b a i n , f u e  capaz de o d q u i r i r  une p a r c e l a  poco 
e x t e n s a ,  en e l  l i n d e r o  de e s t a  f i n d a  y l a  v i e j a  Rea l  F a b r i ­
cs de C r i s t a l ,  que p r e c i s a m n n t e  c o n t r ô l a  hoy " E s p e r a n z a ,  
S . A . " .  A l  d i f i c u l t a r  e s t a  ex p ans io n  i n d u s t r i a l  l i m i t a n  e l
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n i v e l  cJg empleo,  c ü n s i g u i n n d o  que e l  p r o l e t a r i a d o ,  po r  
o t r a  p a r t e ,  L e n g a una mas r o d u c i d a  ca p a c id a d  de e l e c c i o n :  
e l  t r a b a j o  on e l  P a t r i m o n i o  N a c i o n a l  o e l  de l a  f a b r ' c a  
de v i d r i o ,  con muy r o d u c i d a s  o x c o p c i o n e s .  De fo rma d e r i v a ­
ria, y f o r z o s a ,  t i e n e  quo d i s m i n u i r s e  e l  v o l u e e n  ci e s a l a r i o s  
Es te l a t i f u n d i o ,  pues,  dép r imé  l a  economia d e l  Rea l  S i t i o  
de San I l d e f o n s o ,  S in embargo,  con temp lando  su e x t e n s i o n  
y co n o c i e n d o  e l  hecho de que no es e l  u n i c o  b i e n  que po— 
seen sus duenos,  p a r c c e  l o g i c o  que no sea p o s i b l e  n f e c t u a r  
c l  s s f u e r z o  f i n a n c i e r o  n e c e s a r i o  para  c a p i t a i i z a r l o .  En 
v i s t a  de el-lo, sus p r o p i c t a r i o s  l o  c o n v i e r t e n  en poco mas 
que en una enorme f i n c a  de r o c r e o ,  que se e x h i b e  —c i r r i t a  
por  e l l o — t a n t o  a n t e  l o s  h a b i t a n t e s  pe rmanen tes  de l a  l o ­
c a l i d a d  como an te  l o s  que on e l l a  r o s i d e n  en e l  v : r a n o , 
p r o c e d e n t e ,  sob ro  t o d o ,  de Segov ia  y M a d r i d .
Po"o i n c l u s o  en caso de que e l  l a t i f u n d i o  t  e n g a a 1-  
quna t e n t a b i l i d a d ,  es ta  l a  l o q r a  en Esparia m e d i a n t e  c 1 c u l -  
t i v o  e x t e n s i v e  de secano.  La c o o r d i n a c i o n  de f a c t o r e s  p r o ­
d u c t i v e s  s o l o  l a  c o n s i g n e  o l  e m p re s a r i o  a e r i c o l a  en e s t a s  
g randes  f i n c a s  s i  no e x i s t e n  e x c e s i v a s  c o m p l i c a c i o n e s  t e c -  
n i c a s .  E l  paso a l  r e q a d i o  y l a  m e c a n i z a c io n  pu ed e n^u pon e r  
que e l  e m p r e s a r i o  c o o r d i n e  con menor e f i c a c i a  e l  t r a b a j o  y 
c l  c a p i t a l  a l  s e r  e s t e s  mâs ab on da n t es .
Esto  se une,  po r  un l a d o ,  con o l  fenomeno d e l  a b s en -  
t i s m o  d e l  p r o p i e t a r i o ,  que none l a  f i n c a  en manos de adrn i -  
n i s t r a d o r e s  y se con fo r m a  con que l e  l l o q u a n u n o s  i n g r e s o s ,
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quo,  o un quo soon os cas os po r  unis 'ad do s u p e r f i c i e ,  o l  so r  
d s ta  rnuy g ra nd e ,  l e  r c s u l t a n  s u f i c i c n t e s  pa ra  v i v i r  con 
h o l o u r a  en a l g una  zona u r ba n a ,  Por  o t r o ,  con l o s  cosos  de 
a d m i n i s t r a c i o n  d i r o c t a  d e l  p r o p i e t a r i o ,  se v i n c u l a  o l  b a j o  
n i v a l  c u l t u r a l  que s u e l e  t o n e r  e s t e . "
Ag i  pues s e r i a  mâs l o g i c o  —t e n i e n d o  p r é s e n t e  e l  
p r i n c i p i o  de l a  f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d ,  s o b r e  cuyo 
tema v o l v e re m o s  en o t r o  c a p i t u l o ,  que e l  p a t r i m o n i o  f u e s e  
g ra vado  de modo i n v o r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a como se r o a — 
l i z a  a h o r a .  D e b e r i a  c a l c u l a r s e  un f u o r t e  gravamen s o b r e  
a q u e l l a s  p r o p i o d a d e s  a g r i c o l a s  s i n  c u l t i v a i  o s o b re  e l  
s u e l o  u rbano  s i n  e d i f i c a r  o s ob re  c u a l q u i e r  r i q u e z a  i m p r o -  
d u c t i v a .  Los p r o p i e t a r i o s  ya se c u i d a r i a n  de e s t r u j a r s e  e l  
c e r e b r o  pensando como c u b r i r  e l  e l e va do  c o s t e  que l a  s i m p l e  
t e n e n c i a  de esos b i e n o s  l e s  p r o d u c i r i a ,  o de o t r o  modo 
t r a t a r i a n  de d e s p r o n d e r s e  de e l l e s  como de un h i e r r o  can— 
d e n t e .  No es d i f i c i l  i m a g i n a r s e  que de e s t e  modo no p r o -  
l i f e r a r i a n  l o s  e s p e c u l a d o r e s  d e l  s u e l o  u rbano - m a n t e n i e n d o  
d u r a n t e  anos s o l a r e s  s i n  e d i f i c a r  esperando  l a s  c o n s i g u i e n ­
t e s  s u b i d a s  de p r e c i o s -  n i  o l  es ca nd a lo  m o r a l  de m i l l a r e s
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de v i v i e n d a s  v a c f a s  an te  una s i t u a c i o n  de c r o n i c a  es ca se z .
Deciamos que i n c l u s o  desde e l  pu n to  de v i s t a  t e o -  
l o q i c o  e ra  t a m b ié n  mas c o r r e c t e  un i m pu es to  s o b re  e l  p a t r i ­
mon io,  y en ra zon  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l  r e n d i m i e n t o  
o b t e n i d o ,  pu e s t o  que e l  C reado r  puso e l  hombre en l a  T i e -  
r r a  para  que l a  dominase y se s i r v i e s e  de e l l a ,  d e l  mismo 
modo que en l a  p a r a b o l a  de l o s  d e n a r i o s  p r am ia  a l  que ob -  
t u v o  r e n d i m i e n t o  de l o  e n t r e g a d o  y condeno a l  que e n t e r r é  
l a  c a n t i d a d  r e c i b i d a .
Ni  que d e c i r  t i e n e  que en l a  d i c o t o m i a  de r i q u e z a  
o c i o s a  -  r i q u e z a  p r o d u c t i v a  e x c l u i m o s  l o s  casos en que l a  
ga n a n c i a  o r e n d i m i e n t o  se haga a c o s t a  de t e r c e r o s  ( i n j u s — 
t a  d i a t r i b u c i n n  de l o s  b e n e f i c i o s  e n t r e  q u i e n e s  c o l a b o r a -  
ron  en su c o n s e c u c i é n )  o que o f a c t i va m e n t e  e l  b e n e f i c i o  
o b t e n i d ü  no sea o t r a  casa que p r o d u c t s  de l a  s i m p l e  es p e -  
c u l a c i é n  (nuevamente  e l  tema d e l  " d i n e r o  f a c i l ) .  Hac ien da  
no puede mo d i r  con e l  mismo r a s e r o  a l  b e n e f i c i o  o b t e n i d o  
me d i a n te  e l  c u l t i v e  y c o m e r c i a l i z a c i é n  de p r o d u c t o s  a g r i ­
c o l e s  o i n d u s t r i a l e s  d e n t r o  de un mercado - s a n o ,  no e n f e r -
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mo de m o n op o l i e s  o p r o t e c c i o n i s m o s -  de l i b r e  c o m p e t e n c i a  
que e l  co n s en u id o  a t r o v e s  de una o p o r t u n a  v e n t a  de s o l a — 
r e s .
Para me jo r  i l u s t r o r  l a  c o n v e n i e n c i a  d e l  i m p u e s to  
sob re  e l  p a t r i m o n i o  creemos i n t e r e s a n t e  r e p r o d u c i r  a q u i  
l a s  t e s i s  ex p ue s t as  po r  E i r o a  V i l a r n o v o  en e l  t r a b a j o  quo 
so b re  e s t e  tema p u b l i c o  en "H ac ie nd a  P u b l i c o  E sp a f i o l a "  en 
1970 ( 1 1 ) :
" E l  r e p a r t e  de l a  c a r ga  t r i b u t a r i a  p r e t e n d e  b a s a rs e  en e l
p r i n c i p l e  de l a  c a p a c i d a d  de paqo d e l  c o n t r i b u y e n t e .  A1
f
i n s t r u m e n t e r  e l  i nd i cW de  l a  ca p a c i d a d  de page nos encon-r
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t r ames  con que s u c e s i v a m e n t e  sa ha i d o  tomando come t a l ;  
e l  p a t r i m o n i o ,  e l  p r o d u c t o ,  l a  r e n t a  y e l  q a s to  p e r s o n a l ,  
Los d e f e n s o r Gs de e s t e  imp u es to  v en a l  p a t r i m o n i o  
Eomo mcdida i d e a l  de l a  ca p a c i d a d  de page po r  dos r n o t i -  
v o s :  a ) ,  t r a t a  i g u a l  a l o s  que con i g u a l  p a t r i m o n i o  o b -  
t i e n s n  d i s t i n t a  r e n t a ,  no p a n a l i z a n d o  a s i  a l o s  i n d i v i — 
duos a f o r t u n a d o s  o h a b i l e s  para  su e x p l o t a c i o n ,  y b ) po r  
o t r a  p a r t e ,  l a s  mayores r e n t a s  o b t e n i d a s  por  una moj o r  ex— 
p l o t a c i o n  d e l  p a t r i m o n i o  so r e f l e j a r i a n  en su d i a  en un i n -  
c remen to  de esa p a t r i m o n i o  quo i n c i d i r i a ,  de esa f o rm a ,  en 
e l  carnpo de a p l i c a c i o n  de e s t e  i m p u e s t o ,
Poriemos r o s u mi r  on ’ r 3^ g r upos  l a s  d i s t i n t a s  r a z o -  
nes quo abogan nor la imp 1 'at"cion do un i mp u o s t o  s o b r e  e l  
pat r i - '  onio no t o  ; ra;: n's d ^ o qui dad o j u s t  i c i  a f i s c a l ;  r a -
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zones b a 3 G cl n G ^ n sus f  o v □ r  a b 1 c' s g f  n c t  o s g c □ n o m i  c o s y , f  i -  
nal r i iGntG, r  ozones do e f i c a c i a  en su a d m i n i s t r a c i o n .
1) Rzonos de e q u i d a d , -  Las ra z  nés mas i m p o r t a n t e s  
que uGsde e l  punto  de v i s  t a  de l a  equ idad  abogan po r  un 
i nv ' î j e s to  so b re  c l  p a t r i m o n i o ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  im­
p u es to  s o b re  l a  r e n t a ,  son l a s  s i q u i e n t e s :
a)  La d i s c r i m i n a c i o n  t r i b u t a r i a  de l a s  r e n t a s  se— 
gun su o r i g a n  - r e n t a s  fundadas  y no f u n d a d a s -  no pueden 
p r o d u c i r s e  u t i l i z a n d o  un i c am en te  e l  c r i t e r i a  de l a  r e n t a  
como i n d i c e  de l a  c a p a c i d a d  de pago.  E l  p a t r i m o n i o  p e r m i -  
t e : n r im o r a m e n te ,  man tener  e l  n i v a l  de v i d a  aunque l a  r e n ­
t a  de sa p a re zc a ;  t am b i  :n é l i m i n a  l a  neces5r iad d e l  a h o r r o
a l  d e s a p a r a c a r  l a  i n c e r t i d u m b r e  s ob re  e l  f u t u r e  y,  f i n a l — 
mente ,  su s o l a  p o s e s i o n  se c o n s i d é r a  como f u e n t e  de s a t i s -  
f a c c i o n  p s i c o l o g i c a  po r  e l  p r a s t i g i o  s o c i a l  que l l e v a  con -  
s i g o .
b)  R a d u c i r  l a  c o n c e n t r a c i o n  de r i q u e z a  en po de r  de 
pocas manos es una de l a s  r azones  f o n d a m e n t a l e s  que scon ­
se j a n  e l  G s t a b l a c i m i e n t o  de un impu es to  s o b re  e l  u a t r i m o -  
n i o  ne t o ;  en e s te  caso ,  d e b e r i a  c o n t a r  con unos t i p o s  de 
gravamen a l t o s  pa ra  que no p u d i e s e  paga rse  con l a  r e n t a .  
Los impuGstos  hoy v i g e n t e s  no se u t i l i z a n  en e s t e  s e n t i d o ,  
l i m i t a n d o s e  a i m p n d i r  que se acan tüen  l a s  d e s i g u a l d a d e s , 
pe ro  s i n  r e d u c i r  su g r ad o ,
c )  Aum n t o  de l a  p r o g r e s i v i d a d  en l o s  g r up o s  supe—
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r i o r o s  de r e n t a .  E l  i m pu es to  sob re  e l  p a t r i m o n i o  n e t o  pu e -  
de c o n s i  rl e r a r s e  como complomento d e l  im p u e s t o  s ob re  l a  
r e n t a  en sus t ramos  s u p e r i o r  es,  L o g r a r i a  aumen ta r  l a  p r o -  
g r e s i v i d a d  y ,  c n s i g u i e n t e m e n t e ,  moderar  l a s  e x c e s i v a s  d i -  
f e r e n c i a s  de r e n t a  e i m p e d i r  que aumenten l a s d i f o r  on c i  as 
de r i q u e z a ,
d)  La d i s t r i b u c i o n  de l a  r i q u e z a  es,  en l a  mayor  
p a r t e  de l o s  p a i s e s  a t r a s a d o s ,  mas d e s i o u a l  que l a  d i s t r i ­
b u c i o n  de l a  r e n t a ,  Por  e l l o ,  un i m pu es to  s ob re  e l  p a t r i -
monio n s t o  s e r i a  mas p r o g r e s i v o  que'un im p u e s to  s o b r e  l a  
r e n t a  p e r s o n a l  y mas f a c i l  de a d m i n i s t r a r ,  Ademas p r e s e n -  
t a r i a  l a  v e n t a j a  a d i c i o n a l  de r e d u c i r  l a  cos tu rnbre  de de— 
d i c a r  e l  a h o r r o  p r i v a d o  a i n v e r s i c n e s  poco i n t e r e s a n t e s  pa­
ra  c o n s e g u i r  e l  despegue de una economia r e t r a s a d a .
e) En l o s  Es tados  Unio'os se ha d e f e n d i d o  que un im­
pu es to  so b re  e l  p a t r i m o n i o  n e to  no debe e x c l u i r  de su campo
de a p l i c a c i o n  e l  " c a p i t a l  humane",  r e p r e s e n t a d o  po r  l a  p r o -  
n i a  pe rsona  en s i  y su c ap a c id a d  para  o b t e n e r  i n g r e s o s ,  
E v i d e n te m e n t e ,  desde e l  pu n to  de v i s t a  de l a  e q u i d a d ,  e l  no 
g r a v a r  e l  " c a p i t a l  humane" supone una d i s c r i m i n a c i o n  en 
c o n t r a  d e l  pequeno p r o p i e t a r i o  f r e n t e  a l a  pe r son a  c a r e n t e  
de b i e n e s ,  pe ro  muy h a b i l  pa ra  c o n s e g u i r  i n g r e s o s ,
2)  Razones basadas en sus f a v o r a b l e s  e f e c t o s  e c o no -  
m i c o s , -  E l  imp u es to  so b re  e l  p a t r i m o n i o  ne to  g r a v a  t a m b i  on 
l o s  p a t r i m o n i e s  que no generan r e n t a ,  tn  l o s  que l a  c o n t r i -  
b LI c i o n  a l  d e s a r r o l l o  econo mico es h u l a ,  y l o s  p a t r i m o n i e s  
que generan  escasa r e n t a  y cue no c c n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o
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en -Ta medida que s é r i a  d e s e a b l e .  E l  im pu es t o  que e s t u d i a -  
mos l o n r a r i a  que l o s  p r o p i e t a r i o s  de e s to s  p a t r i m o n i e s  
asuman mayores r i e s g o s  pa ra  o b t e n e r  b é n é f i c i é s ,  con l o s  
c o n s i g u l e n t e s  e f e c t o s  sob re  l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a s  i n v e r -  
s i o n e s  y ,  c on se c ue n t e m on te ,  sob re  e l  d e s a r r o l l o  eco no m ic o .  
En d é f i n i t i v e ,  e s te s  e f e c t o s  s e r i a n  mas b e n e f i c i o s o s  que 
l o s  que p r o d u c i r i a  un i m pu es to  s ob re  l a  r e n t a ,
3) Razones de e f i c a c i a  a d m i n i s t r a t i v e . -  E l  impu es ­
t o  so b re  e l  p a t r i m o n i o  y e l  imp u es to  sob re  l a  r e n t a  a d m i -  
n i s t r a d o s  c o n j u n t a m e n t s ,  p e r m i t e n  a t a j a r  i ne jo r  l a  o c u l t a — 
c i o n  y l a  e v a s i o n  f i s c a l  que s i  e s to s  im p u e s to s  se a p l i c a -  
ran  r d e p o n d i c n t e m e n t e .  E l  imp u es to  sob re  e l  p a t r i m o n i o  per-  
m i t i r i a  comprobar  l a  e x a c t i t u d  de l a s  d e c l a r o c i o n  es d e l  
i m p u e s to  sob re  l a  r e n t a  d u r a n t e  un p e r i o d o  de v a r i a s  a î o s .
Haylque s e n a l a r  aq u i  l a s  r ecoman da c ion as  d e l  i n f o r m e
/
KALOCR na ra  l a  I n d i a  y C s i l a n ,  eue n r o p o n i a  que e l  c o n t r i — 
b u y r n t e  p r c s o n t a s e  una u n i c a  d e c l a r a c i o n  para  l o s  c i n c o  
i m p u e s to s  ( s o b re  l a  r e n t a ,  ga n a n c ia s  d e l  c a p i t a l ,  p a t r i — 
mon io ,  n o s to  " o r s o n a l  y d o n a c i o n e s ) ,  Esto l l e v a  c o n s i n o  
l a  o o s i b i l i d a d  de com probac ion  a u t o m a t i s a  en dos d i r e c c i o -  
nes :  p r i m e r o ,  l a  o c u l t a c i b n  de d e t e r m i n a d a s  p a r t i d a s  pa ra  
r e d u c i r  l a  c u o ta  de un imp u es to  puede t r a d u c i r s e  en un i n -  
c re m ^n to  de l a  c u o t a  d é b i t a  a n t r o s ,  y ,  segundo,  l a  i n v e s -  
t i g a c i o n  de l a  r e n t a  p u a d e c e n d u c i r  a l  d e s c u b r i m i o n to  do 
p a t r i m o n i e s  c c u l t o s ,  y ademas l a  i n f o r m a c i o n  s u m i n i s t r a d a  
po r  l a  d o c l a r o c i o n  de un c o n t r i b u y e n t e  p e r m i t e  d e s c u b r i r  
g a n a n c i a s  o n c u b i o r t a s  de o t r o .
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F i n a l m o n t e ,  q u e d a r i a  i n c o m p l o t o  es te  c o m e n t a r i o  
a l  i m p u e s to  sob re  l a  Renta de l a s  pe rsonas  f i s i c a s  s i  no 
nos r e f i r i e s e m o s  a su p r i n c i p a l  p r o b l e m s :  n i  g ran  margen 
de e v a s i o n  f i s c a l  que p e r m i t e .  No o b s t a n t e  p r e f c r i m e s  i n — 
c l u i r  e l  tema d e n t r o  d e l  e p i g r a f e  " f r a u d e  f i s c a l "  d e l  que 
mas t a r d e  harernos menc ion :
Impues to  g e n e r a l  s o b re  l a  r e n t e  de l a s  s o c i e d a d e s  y demas 
e n t i d a d e s  i u r i d i c a s : Es un t r i b u t o  d i r e c t e  de n a t u r a l e z a
p e r s o n a l ,  que g r ava  l a  r e n t e  o b é n é f i c i é  ne to  t o t a l ,  r e a l  
o e s t i m a d o ,  que ob tengan  l a s  d i f e r c n t e s  e n t i d a d e s  s u j e t a s  
a e l  d u r a n t e  un ano.
C o m e n t a r i o :  Lo mas d e s t a c a b l e  en e s t e  i m p u e s to  es e l
d o b i e  s i  s t e m a de  ex a c c i on que p e r m i t e :  d e c l a r a c i o n  i n d i ­
v i d u a l  y G v a l u a c i o n  g l o b a l .  Parece como s i  n u e s t r a  H a c i e n ­
da,  despues de l a  e x p ^ r i e n c i a  a d q u i r i d a  a l o  l a r g o  de t o -  
dos e s t o s  ai)os se h u b i e s e  p e r c a t a d o  de su i m o o s i b i l i d a d  
de v e r i f i c a r  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de l a s  " s o c i e d a d e s  y demas 
e n te s  j u r i d i c o s " , y en l u g a r  de o p t a r  po r  l o s  s i g n o s  ex­
t e r n e s  - e n  p r o v i s i o n  g u i z a  de que l a s  emprcsas e s p a n o l a s
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p r e s e n t a s e n  un a s p c c t o  e x t e r i o r  do c f i c i n a  s i n i e s t r a  de 
La C o d o r n i z -  op to  po r  l a  t r a n s a c c i o n :  f i j a r  un d é t e r m i n a - ,  
do i m p o r t e  a cada s e c t o r  de l a  p r o d u c c i o n  y que e n t r e  e l l o s  
se d i s t r i b u y a n  l a  c a r g a ,  S in embargo ha o c u r r i d o  que en l u ­
na r  de d e s c u b r i r s e  y d e n u n c i a r s e  unos a o t r o s ,  l a s  s o c i e d a ­
des de cada s e c t o r  han t c r r n i na do  por  a l i a r s e ,  fo rmando  un 
s o l i d e  b l o q u e  c o n t r a  Hac ie nd a ,  Como demues t ra  A l b i n a n a  l a  
p a r t i c i p a c i o n  d e l  r eg ime n  de e v a l u a c i o n  g l o b a l  en l o s  aumejn 
t e s  r e c a u d a t o r i o s  t o t a l e s  de cada ario han s i d o k o s  s i g u i e n -  
t  es :
1958 ................................  28,4
1959 ................................  3,9
1960 ................................  1,6
196 1 ................................  11,0
1962 ...............................   6,4
1963 ................................  - 1 , 4
1964 ................................  0 ,4
1965   10,6
1966 ................................  7 ,9
1967 ................................  8 ,2
1960 ................................  6,9
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Impues to  n n n e r a l  sob ro  l a s  nu ce s io n e s  y s ob re  l o s  b i e n  os 
de l a s  p e r s onas j u r i d i c a s : Es un t r i b u t o  de c a r a o t e r
p a t r i m o n i a l ,  d i r e c t e  y de n a t u r a l e z a  r e a l ,  que g r a v a  l a s  
a d q u i s i c l o n e s  p a t r i m o n i a l e s  " m o r t i s  causa"  y l o s  b i e n e s  
p e r t e n c c i e n t e s  a pe rsonas  j u r i d i c a s .
C om e^ a r i o :  E l  l e g i s l a d o r ,  en n u e s t r a  o p i n i o n ,  se ha que -  
dado muy c o r t o ,  c o r t i s i m o , a  l a  hora  de r e g u l a r  e l  impues ­
t o  t e n i e n d o  en c u e n ta  l a s  c i r c o n s t a n c i é s  s u b j e t i v a s  d e l  
c o n t r i b u y e n t e ,  d e f e c t o  c l a s i c o  de todo  e l  s i s t e m a  f i s c a l  
e o p a n o l ,  As i  pues e x i s t e n  unas " e x e n c i o n e s  s u b j e t i v a s  con- 
d i c i o n a d a s "  que no a l c a n z a n  n i  con mucho pa ra  s i t u a r  e s t e  
i m p u e s to  a un dec o ro so  grado  de eq u i d a d ,  s i n o  que l o  ha -  
ce r é g i r  po r  e l  p r i n c i p i o  de i g u a l i t a r i s m o  que t a n t o  ho­
mes c r i t i c a d o  mas a r r i b a :
l )  — Las a d q u i s i c i o n e s  h e r e d i t a r i a s  de l o s  o s c e n d i e n t e s ,  
d o s c e n d i e n t e s  l é g i t i m a s  y conyuges ,  cuando l a  t o t a l  p a r t i ­
c i p a c i o n  de cada une en l a  h e r e n c i a  no exceda de 10 .00 0  
P e s e t a s .  Cuando d i c h a  p a r t i c i p a c i o n  no exceda de 100 ,0 00  
P es e t a s ,  l a  p o r c i o n  h e r e d i t a r i a  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a s  
p r i m e r a s  10 .000 p e s e ta s  e s t a r a  as imi smo e x e n ta  ( a c l a r a -  
c i o n  C^r  4 - 5 - 6 3 ) .
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2)  -  Las c a n t i d a d e s  h a s te  500 .000  p e s e ta s  n e r c i b i d a s  de l a s  
corn pan fa s  o e n t i d a d e s  a s e g u r a d o ra s  po r  l o s  b é n é f i c i e s  de 
l a s  p o l i z a s  de s eg u r o s  sob re  l a  v i d a ,  s i  e l  p a r o n t e s c o  
e n t r e  e l  que f i g u r e  en l a  p r o p i a  p o l i z a  como c o n t r a t a n t e
y e l  b e n e f i c i a r i o  es e l  de conyuge ,  a s c e n d i e n t e  o d e s c e n -  
d i e n t e  l e g i t i m e ,  n a t u r a l  o a d o p t i v e .  Para g o z a r  de e s t a  
Gxenc ion en l o s  cases  on que e l  even to  so e s t a b l o z c a  s o b r e  
l a  v i d a  de pe rsona  d i s t i n t a  d e l  c o n t r a t a n t e ,  e l  s eg u r o  t e n ­
d r a  que haber  s i d e  c o n c e r t a d o  con t r e s  ahos a l  menas de an— 
t e r i o r i d a d  a l a  f e c h a  on que a q u é l  se p r o d u z c a ,  s a l v o  que 
e s t e  se h u b i e s e  c o n c e r t a d o  en fo rma c o l e c t i v a .  En l o s  s e -  
gu ros  c o l e c t i v o s  se a t e n d o r a  a l  g rade de p a r o n t e s c o  e n t r e  
e l  asegurado y e l  b e n e f i c i a r i o  ( C | r .  2 1 - 7 - 7 0 ) .
3 )  -  E l  p a t r i m o n i o  f a m i l i a r  p r o t a g i d o  i n t e g r a d o  po r  v a l o -  
r e s  m o b i l i a r i o s  o po r  f i n e a s  r ü s t i c a s  p e r t e n o c i s n t e s  a l  
ca u sa n t e  en p l e no  d o m i n i o ,  s i em p ro  eue rouna l o s  r e q u i s i ­
t e s  r i e l  O c c r e t o - l n y  de 5 de o c t o b r e  c'e 10G6 y de l a  Crden 
de 17 c'o d i c i a i . i b r c  d e l  mismo ano y su c u a n t ^ e  n - exceda 
de 600 .000  p e s e t a s .  Es ta c i f r a  so i n c r o r ;  " i  t a r a  en 60 .0 0 0  
p e s e t a s  por  cada h i j o  l e g i t i r n o ,  o r 'or cada e s t i r p o  de d e s -  
c e n r i i o n t e s  l é g i t i m e s  en su caso .  La o x e n c i o n  no es a p l i -  
c a b l e  s i  o 1 t o t a l  habor  h a r e d i t a r i o  d e l  c a u s a n t e  excede d e l  
d o b l e  de l a  c a n t i r i a d  que en cada caso ,  de acu o rd o  con l a s  
r é g l a s  d i c h a s ,  c o n s t i t u y a  e l  l i m i t e  maximo d e l  p a t r i m o n i o  
F a m i l i n r  ( c | r ,  9 -1 1 -6 7 ) .
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Y doc imos r^uG on n u e s t r a  o p i n i o n  o l  l e g i s l a d o r  
se ha qucdado c o r t o  po rque d e j a r  exen t a s  10 ,000  p t s ,  de 
una h e r e n c i a  a a s c e n d i o n t  e s , d e s c e n d i o n t e s  l é g i t i m e s  y 
conyuge es s o l o  a l g o  s i m b o l i c o .  En cua n to  a l a  c o n s i d e -  
r a c i o n  d e l  p a r o n t e s c o ,  nos pa r ece  o p o r t u n o ,  pe ro  nos t e -  
memos que se haya hecho ne por  f a v e r e c e r  a l o s  p a r i a n t e s  
de p r i m e r  g r ado ,  s i n o  por  d e t r a e r  una mayor c u a n t i a  de 
l o s  de segundo y t e r c e r  g r a d o .  De o t r o  l ad o  t o d o s  cono— 
cemos l a s  m i l  y una f o rmas  d i f e r c n t e s  eue e x i s t e n  de r e u ­
n i r  un p a t r i m o n i o  y l a s  m i l  y una c i r c u n s t a n c i a s  d i f e r e n -  
t e s  que pueden c o n c u r r i r  en l o s  h e r e d e r o s .  S in embargo e l  
l e g i s l a d o r  s i g u e  a f e r r a d o  a su t e o r i a  d e l  i g u a l i t a r i s m o  y 
huye de l a  equ ida d  po r  l o  c o m p l e j o  que s e r i a  pa ra  e l l a  su 
a p l i c a c i o n .
Mos pa rece  i m p o s i b l e  que para  Hac ienda  mc rczca  l a  
misma c o n s i d e r a c i o n  100 .000  6 200 .000  p t s .  de h e r e n c i a  
u n i c e s  p r o v e n i n n t e s  de un e s f o r z a d o  a h o r r a d o r  que se ha 
p reocupado de r e u n i r  t a l  c a n t i d a d  a l o  l a r g o  de v a r i e s  
aPios a c n s t a  de D ios  sabe gué p r i v a c i o n e s ,  pensando en l a s
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Gxiguas  c a n t  i Hades que se p e r c i b e n  pe r  e l  s eg u r o  de v i u d e -  
dad y o r f a n d a d ,  que o t r a s  100,000 6 200 ,000  p t s ,  de h e r e n ­
c i a  p r o v e n i e n t e s  de r e n t a s  de c a p i t a l ,  de una c o m p r a - v e n -  
t a  e s p e c u l a t i v a  o s e n d l l a m e n t e  de una h e r e n c i a  a n t e r i o r ,  
maxime s i  esas 100 ,000  p t s ,  no son u n i c a s  s i n o  acompana-  
das de o t r o s  b i e n e s  o f o m a n d o  p a r t e  de una c a n t i d a d  mayor .  
No comprendemos po r  que l a  c a n t i d a d  exe n ta  se e l e v a  de 
1 0 .0 0 0  a 600 .000  p t s .  s i  e s t a  r e p r e s e n t a d a  en v a l o r e s  mo­
b i l i a r i o s  0 po r  f i n c a s  r ü s t i c a s .  Si  es de b i do  a l a s  g a r a n ­
t i e s  o c a u t e l a s  im p u e s ta s  so b r e  l a  u l t e r i o r  e n a j e n a c i o n  rie 
d i c h o s  b i e n e s ,  t a m b i én  p o d r i a n  s e r  a p l i c a d a s  a l  d i n e r o  en 
m e t a l i c o  ( c u e n ta  de a h o r r o  de d i s p o s i c i o n  l i m i t a d a ) .  Tam­
b i é n  creemos cue e l  l e g i s l a d o r  se ha quedado c o r t o  en c on -  
s i d e r a r  l a  f a c e t a  s u b j e t i v a  de una h e r e n c i a ,  c o n s i d e r a n d o  
e l  p a r e n t e s c o  desde e l  pun to  de v i s t a  j u r i d i c o  ( s i  ascen— 
d i e n t e s ,  d e s c e n d i e n t e s  d i r e c t e s  o conyuge o g r ado  de l o s  
p a r i a n t e s  c o l a t e r a l e s )  no q u e r i e n d o  e n t r a r  en l a s  c i r c u n s ­
t a n c i a s  quo puedan r o d e o r  a l o s  h e r e d e r o s .  Es i n c o n c e b i -  
b l e  que a l a  ho ra  de t r i b u t a r  po r  e l  i m pu es to  s o b r e  s u c e -  
s i o n e s  merezca na ra  Hac ienda  l a  misma c o n s i d e r a c i o n  un
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h u n r f a n o  en edad e s c o l a r  que una pe rsona  a d u l t a ,  p l e namen-  
1 0 i n s e r t a  en l a  s o c i c d a d  y con b i e n e s  p r o p i o s  q u i z a  sup e -  
r i o r e s  a l a  suma he redada  o capaz de gana r  en un mes, me- 
d i a n t e  e l  e j e r c i c i o  de su p r o f e s i o n  e l  d o b l e  o t r i p l e  de 
l o  he re d ad o .  B ien  nos g u s t a r i a  pensar  que nos hemos e q u i -  
vocado en l a  l e c t u r a  o i n t e r p r e t a c i o n  d e l  t e x t o  r e g u l a d o r  
de e s t e  i m p u e s to  y que e l  l e g i s l a d o r  hab ra  p r e v i s t o  un 
t r a t o  d i  f  e r e n c i a d o r  en e l  caso de h u a r f a n o s  rnenores de 
edad y sus g rades  (no es l o  mismo un h u e r f a n o  de 4 anos 
que uno de 1 7 ! )  o de v i u d a s  s i n  r e c u r s o s  o i m p o s i b i l i -  
dades para  e l  t r a b a j o ,  i Q u i z a s  l a  j u r i s p r u d e n c i a  haya c u -  
b i c r t o  o pueda c u b r i r  e s ta  l ag une  l e g i s l a t i v a ?  C e l e b r a r i a -  
mos que a s i  f u e r a *
( ^  ) I n c l u s e  en e l  caso de v i u d a s  c a p a c i t a d a s  pa ra  e l  t r a ­
b a j o  6 Es que e l  Es tado g a r a n t i z a  un empleo adecuado y 
s u f i c i en temente  remunerado a l a s  v i u d a s ?  ÂEn tonces  
como se a t r e v e  a g r a v a r  l a  h e r e n c i a  o p a t r i m o n i o  de 
l a s  v i u d a s ?  So lo  l o  versâmes l o g i c o  en e l  caso de que 
l a  h e r e n c i a  s u n e r a se  o l  c a l c u l e  de n c c e s i d a d e s  norma­
l e s  c iu rao te  e l  numéro de ano s que p u d i e s e  v i v i r  e l  
5 u jG 1 0 p a s i v o .
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Impuestos in ci i rectos
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o ' r e  T r a n s m i s i o n e s  P a t r i m o n i a l e s  y Ac— 
t o s  D u r i d i c o s  d o c u m e n t a d o s ,
I m p u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  e l  t r a f i c o  de l a s  E m p r e s a s ,
I m p u e s t o  s o b r e  e l  L u j o  
R e n t a  de A d u an a s  
I m p u e s t o s  E s p e c i a l e s .
I m n u e s t o  G e n e r a l  s o b r e  t r a n s m i s i o n e s  p a t r i m o n i a l e s  y a c t o s  
j u r i d i c o s  d o c u m e n t a d o s : Es un i m p u e s t o  i n d i r e c t o  y r e a l  
que  g r a v a  l a s  t r a n s m i s i o n e s  " i n t e r  v i v o s "  de t o d a  c l a s e  
de b i e n e s  r a d i c a d o s  en e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  y de  d e r e — 
c h o s ,  a c c i o n o s  y o b l i g a c i o n e s  o r i n i n a d a s  en e l  m i s m o ,  o 
que  p u e d a n  e j - r o i  t a r s e  o h u b i e r a n  de c u m p l i r s e  on E s p a n a ,  
a s i  c ono  ;^nr a q u e l  l a s  en l a s  que  e l  a d q u i r e n t e  o t r a n  s m i ­
t e n t  e s on  e s p a n o l  o r e s i d e n t s  en E s p a n a .
E s t e  i m p u e s t o ,  a l  i g u a l  que e l  r e s t o  de  l o s  i n d i — 
r e c t o s ,  g r a v a  a l  o a s t o  ( a d o q u i s i c i o n  o c o n s u m o ) ,
i
R é s u l t a  que  de l a  v e i n t e n a  de c a s o s  en l o s  que  s e
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p r e v o  e x o n c i o n  de e s t e  i m p u e s t o ,  l a  m a y o r  p a r t e  s o  r e f l o r e  
a c a s o s  t a n  o b v i o s  que  no h u b i e r a  h e c h o  f a l t a  i n d i c a r l c s  
( V . q r . s i  l o s  a c t o s  u o p e r a c i o n e s  e s t an s u j e t a s  a o t r o s  
i m p u e s t o s ;  l a s  s u b v e n c i o n e s ,  e t c .  c e n c e d i d a s  p o r  e l  E s t a d o ,  
p o r  a c t o s  d e r i v a d o s  de l a  Ley  de C o n c e n t r a c i o n  P a r c e l a r i a ;  
l a s  p e n s i o n e s  que  p e r c i ban l o s  o b r e r o s  y s u s  f a m i l i è r e s  en 
a p l i c a c i o n  rie l a  v i q e n t e  l e g i s l a c i o n  s o b r e  l a  S e g u r i d a d  
S o c i a l ;  c u a n d o  e l  s u j e t o  p a s i v o  s e a  e l  E s t a d o ,  o r g a n i s m o s  
a u t o n o m e s  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  E s t a d o ,  e t c .  e t c . )
Como es nor rna  on l a  l e g i s l a c i o n  f i s c a l ,  H a c i e n d a  ne 
g u i  n r  e e n t r e r  en c o n s i d é r e r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  d e l  s u j e t o  
p a s i v o ,  P r a c t i c a m e n t e  tangnoco d e s d e  e l  p u n t o  de v i s t a  o b j e — 
t i v o ;  l o  t i e n e  en c u e n t a  en un p a r  de c a s o s  p e r o  muy l e v e -  
g i e n t e ,  v ,  g r , " E x e n c i o n e s  y b o n i f i c a c i o n c s  p o r  r a z o n e s  de 
e c o n o m i c  n a c i o n a l  y a c t i v i d a d e s  é c o n o m i s a s  p r o t e g i d a s "  en 
d o n d e  se  i n c l u y e n ,  p o r  e j e r n p l o ,  l a  f u s i o n  de e m p r e s a s ,  
c u a n d o  dan l u g a r  a l a  c o n c e n t r a c i o n  de a c t i v i d a d e s  b e n e f i — 
c i o s a s  p a r a  l a  e c o n o m i a  n a c i o n a l . . .
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E x i s t e  o t r a  e x o n c i o n ,  rie c a r a o t e r  o b j e t i v o ,  que  
b i e n  m c r c e  un c o m e n t a r i o :  " E x e n c i o n e s  y b o n i f i c a c i o n  es r e -  
l a c i o n a d a s  con  e l  r é g i men e s p e c i a l  de v i v i e n d a s " .  R é s u l t a  
c u r i o s o  y c o n t r a d i c t o r i o  que  e s t a s  e x e n c i o n e s  y h o n i f i c a -  
c i o n e s  t o me n  como b a s e  e l  o b j e t o  ( l a  v i v i e n d a  de p r o t e c c i o n  
o f i c i a i T j y  no e l  s u j e t o  p a s i v o  ( l a  c a p a c i d a d  e c o n o m i c a  d e l  
c o n t r i b u y e n t e ) .  T a l  como e s t a  p r e v i s t o  o l  i m p u e s t o  en 
c u e s t i é n  y s u s  e x e n c i o n e s  p a r e c e  como s i  t o d o s  l o s  c i u d a d a -  
n o s  e s p a h o l e s  - o  s i  se  q u i e r e  mas c o n c r e t a r n e n t e ,  l o s  e s p a n o — 
l e s  c o m p r e n d i d o s  en l o s  e s c a l o n e s  de r e n t a  I ,  I I ,  I I I  y 11/ 
t u v i e s e n  a su  d i s p o s i c i o n  una v i v i e n d a  de " p r o t e c c i o n  o f i -  
c i a l "  y p o r  l o  t a n ' o  f u e s e  un c a p r i c h o  i n n e c e s a r i o  a d q u i r i r  
una  v i v i e n d a  de r e n t a  l i b r e .  P a r e c e  t a m b i é n  como s i  e l  a c ­
c e s s  a l a s  v i v i e n d a s  de " p r o t e c c i o n  o f i c i a l "  e s t u v i e s e  v o -  
d ad o  a l o s  i n t e g r a d o s  en e s c a l o n e s  de r e n t a  V I  o V I I .
N i  que  d e c i r  t i e n e  que  no es  e se  e l  c a s o .  Una f a m i -  
l i a  e s p a i o l a  t r a b a j a d o r a  que  d e s e a  a d q u i r i r  v i v i e n d a  l o  mas 
p r o b a b l e  es que no s e a  de " p r o t e c c i o n  o f i c i a l "  y en c o n s e -  
c u e n c i a  l a  " t r a n s m i s i ô n  p a t r i m o n i a l "  que  r e a l i c e  e s t a r a  g r a -
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v a d a  can  un 7 , 4 0 " ! ,  p ua s  p a r a  H a c i e n d a  es t o t a l m e n t e  i n d i -  
f a r e n t e  s i  l a  t r a n s m i s i ô n  l a  h i z o  p a r a  d e d i c a r l o  a v i v i e n ­
da p r o p i a  o a v e n d e r l a ,  s i  es su  ü n i c a  v i v i e n d a  o s i  t i e -  
ne d i e z  mas.  Tarnpoco i m p o r t a  a H a c i e n d a ,  a l a  h o r a  de  e x i -  
g i r l e  e l  pago  s i  e l  c o n t r i b u y e n t e  e s t a  en c o n d i c i o n e s  é c o ­
n o m i s a s  de p a g a r  t a l  i m p u e s t o .  H a c i e n d a  se  l i m i t a  a e x i n i r  
e l  i n g r e s o  de l a  c a n t i d a d  en su  t o t a l i d a d  ( no  p e r m i t e  f r a c -  
c i o n a m i e n t o )  y en un p l a z o  de d i e z  o q u i n c e  d i a s  ( no  p e r m i -  
t e  a p l a z a m i e n t o ) .  Como t o d o s  podemos  i m a g i n a r ,  no s on  c a — 
SOS a i s l a d o s  l o s  de t r a b a j a d o r e s  que  a d q u i e r e n  a p l a z o s  
u na  v i v i e n d a  d i j e r a m o s  de un p r e c i o  a p r o x i m a d o  a 5 0 0 , 0 0 0  
P t s .  p a r a  l o  c u a l  han  t e n i d o  que  p r e v i a m e n t e  d a r  una  en— 
t r a d a  o e n t r e g a  i n i c i a l  ( lOO. OOO)  c o n s e g u i d a  g r a c i a s  a un 
p r e s t a m o  b a n c a r i o  o de C a j  a de A h o r r o s  o de l a  e m p r e s a  
d o n d e  t r a b a j a  y c u a n d o  se  l a s  v en y se l a s  d e s e a n  p a r a  
a f r o n t a r  e l  pago  mon s u a i  ( l e t r a s  de  c am.b io )  de l a  c a n t i d a d  
a p l a z a d a  de l a  v i v i e n d a  mas l a  a m o r t i z a c i o n  d e l  c r é d i t o  r c -  
c i b i d o  p a r a  l a  e n t r e g a .  H a c i e n d a  l e  e x i g e  i m p e r i o s a m e n t e  
e l  pago  de 3 8 . 0 0 0 , -  P t s .  en c o n c e p t o  de  i m p u e s t o  p o r  t r a n s -
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m i s i o n  p a t r i m o n i a l  ( e s t o  s i  ha dado  con  una  i n r n o b i l i a r i a  
que  a c c e d i o  a o t o r q a r  e s c r i t u r a  p u b l i c a ,  p o r q u e  s i  no h a ­
b r a  i n c u r r i d o  en e l  d e l i t o  f i s c a l  de f o r m a l i z a r  c o n t r a t o  
p r i v a d o ,  l o  que  s u p o n e  un r e c a r g o  d e l  2 0 / ! ) .
A s i  p u e s ,  e s e  p r e c i o s o  i n s t r u m e n t e  q ue  es l a  p o l i ­
t i s a  f i s c a l  de un p a i s  p a r a  l l e v a r  a c a b o  l a  j u s t i c i a  
s o c i a l  e n t r e  s u s  h a b i t a n t e s ,  s e  c o n v i e r t e  en e s t e  como en 
o t r o s  c a s o s  en c a r g a  i n s o s t e n i b l e  p a r a  a q u e l l a s  f a m i l i a s  
que  mas p r e c i s a d a s  se  v en d e l  a p o y o  de l o s  p o d e r e s  p ü b - l i -  
c o s .  Es a b s u r d e ,  p o r  no d e c i r  c o m i c o ,  t a l  como l o  v e r e m o s  
mas t a r d e  en e 1 e p i g r a f e  " f r a u d e  f i s c a l " ,  e l  a p e l a r  a l a  
c G n c i  3 n c i  a f i s c a l  d e l  c o n t r i b u y e n t e ,  c u p i d e  a H a c i e n d a  
a l a  h o r a  de e x i g i r  e l  pago  de un i m p u o s t o  l e  t r a c  a b s o -  
l u t a m e n t e  s i n  c u i d a d o  l a  s i t u a c i c n  e c o n o m i c a  de l a  p e r s o ­
na a q u i e n  l e  e x i g e ,  l i m i t a n d o s e  a a m e n a z a r l e  con  un r e c c r -  
go do-1 lOr" s i  no i n g r e s a  en e l  p l a z o  m a r c a d o  ( g e n  e r a l m c n  t  o 
10 : ' i  ; s )  con un r e c a r g o  d e l  20"!  an s e g u n d o  a v i s o  y con  l a  
a m 0 n a z a de p r o c é d e r  a l  e mba r go  rie b i e n e s  s i  no p a g a s e  l a  
c a n t i d a d  c x i g i d a  en un p l a z o  de 24 h o r a s .
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Con t a l  p r o c é d e r  t r e n t e  a l  d é b i l  y c on  una  p o l i t i c s  
de a b i e r t a  n e n o r o s i d a d  r n s p e c t o  a l a s  e m p r e s a s ,  c on  e x e n ­
c i o n e s  y d e s o r a v a c i o n e s  a l a  e x p o r t a c i o n  o a o t r a s  o p é r a — 
c l o n e s  m e r c a n t i l e s  d u d o s a m e n t e  b e n e f i c i o s a s  p a r a  l a  é c o n o ­
m i e  n a c i o n a l . . .  no es e x t r a d e  e l  a c t u a l  c l i m a  de i n s o l i — 
d a r i d a d  de l o s  c i u d a d a n o s  con  r e l a c i o n  a l a s  o b l i g a c i o n e s  
f i s c a l e s .
I m p u e s t o  g e n e r a l  s o b r e  e l  t r a f i c o  de l a s  E m p r e s a s :  E l  i m ­
p u e s t o  g e n e r a l  s o b r e  e l  T r a f i c o  de l a s  E m p r e s a s  g r a v a  l a s  
v e n t e s ,  o b r a s ,  s e r v i c i o s ,  e x p o r t a c l o n e s  y demas c o n t r a t o s  
y o p e r a c i o n e s  t i p i c a s  y h a b i t u a l c s  d e l  t r a f i c o  de  t o d a s  l a s  
e m p r e s a s  y de l a s  e x p l o t a c i o n e s  m e r c a n t i l e s ,  a g r a r i a s ,  
f o r e s t a l e s ,  g a n a d o r a s  o m i x t a s ,  a s i  como l a s  i m p o r t a c i o -  
n e s .
C o m e n t a r i o :  Es un i m p u e s t o  en c a s c a d a ,  c u y o  me j  o r  p r e c e -  
d e n t e  es l a  a l c a b a l a .  S i  on l a  Edad F e d i a  l a  a l c a b a l a  e r a  
d i s c u l p a b l e  pues  no e x i s t i a n  m e d i o s  de i n v e s t i n a c i o n  n i  
o r g a n i z a c i o n  s u f i c i e n t e s  p a r a  r e p a r t i r  con  e q u i d a d  l a  c a r ­
ga  t r i b u t a r i a ,  en l o s  t i e m p o s  a c t u a l e s  d o n d e  e l  b r a z o  y
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l o s  o j o s  d e l  E s ta do ,  pueden l l e g a r  a t od as  p a r t e s ,  no l e  
enc on t ramo s  j u s t i f i c a c i o n • Para Hac ienda  v u e l v e  a s e r  i n -  
d i f e r e n t e  s o b re  q u i e n  r e c a i g a  e l  g ravamen.  S u s t e n t a  a l  
p a r e c e r  l a  f i c c i o n  t an  s a l u d a b l e  pa ra  su c o n c i e n c i a  so ­
c i a l  de que l o s  es p a n o le s  consumen to do s  en l a  misma p r o -  
p o r c i o n  a sus e s c a l o n e s  de r e n t a .  S i  t a l  f i c c i o n  f u e s e  
r e a l i d a d ,  en ton ces  r e s u l t a r i a  e q u i t a t i v o  t a l  i m p u e s t o ,  
pe ro  r é s u l t a  que cuando una f a m i l i a  de i n g r e s o s  mensua les  
de 8 . 0 0 0  p t s .  consume un k i l o  da g a r b a n z o s ,  o t r a  f a m i l i a  
de i n g r e s o s  mensua les  de 80 .00 0  p t s .  no consume 10 k i l o s  
de g a r b a n z o s .  R é s u l t a  t o d o  l o  c o n t r a r i o ,  no consume n i n g u -  
no ,  pues en l u g a r  de l egumbres  consume t e r n e r a  o m a r i s c o s .  
Un i m p u e s to  pues u n i f i c a d o  pa ra  t o d o  t r a f i c o  de m e r c a n c fa s  
- s e a n  ga rb a n z o s ,  pe r ceb es  o v i g a s  de h i e r r o -  e s t o  es ,  s i n  
d i f e r e n c i a r  s i  son de p r i m e r a  n e c e s i d a d ,  de s egunda o de 
l u j o ,  a t e n t a  f l a g r a n t e m e n t e  c o n t r a  e l  p r i n c i p i o  de l a  e q u i — 
dad y de l a  j u s t i c i a .
P u d i e r a  d a r s e  e l  caso —h a r i a  f a l t a  c o m p r o b a r l o -  que 
l o s  i n g r e s o s  de Hac ienda  po r  I . T . E ,  s o b r e  a r t f c u l o s  do con—
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sumo (alimentacion, VGstido, etc.) destinodo a los espano- 
Igs de v'enta elovadg.!^ fuese superior a la cifra total que 
ingresa por el mismo concepto relacionado con articulos de 
consumo mayormente destinados a la poblacion de rentas ba- 
jas (v. gr. legumbres, ropa de confeccion, etc.) Lo riuda- 
mos. Pero aunque asi fuese, todo lo recaudado por Hacienda 
sobre estos articulos de primera necesidad- iria contra 
la mas elemental justicia distributiva. )'
A p a r t e  de e s t a  e l e m e n t a l  m e d i d a  ( d e  no g r a v a r  con  
e l  I . T . E .  a q u e l l o s  p r o d u c t o s  m a y o r m e n t e  d e s t i n a d o s  a l o s  
c o n s u m i d o r e s  de r e n t e s  b a j a s ) ,  es c u r i o s o  o b s e r v a r  que  s i  
b i e n  e l  l e g i s l a d o r  s e  ha r o t o  l a  c a b e z a ,  como v u l g a r m e n t e  
se  d i c e ,  con  e l  c o m p l i c a d o  m é c a n i s m e  de l a s  m i l  y u n a  d i -  
f e r e n t e s  d e s g r a v n c i o n e s  f i s c a l e s  n a r a  l a s  e m p r e s a s ,  no se  
h a y a  a r b i t r a do n i n g u n a  m e d i d a  n i  d i s p o s i t i v e  p a r a  que  l o  
r e c a u d a d o  p o r  i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s  y s a t i s f e c h o s  p o r  l o s  
n i v a l e s  de r e n t a  b a j o s  r e v e r t i e s e  s o b r e  e s o s  m i smos  c o n t r i -  
b u y e n t e s .  En l a  Edad f f i e d i a ,  r e p e t i m o s ,  s e r i a  i m p o s i b l e ,  
h o y  d i f i c i l  y c o m p l i c a d o  n a d a  mas,  p e r o  t a m b i é n  c o m p l i c a d o
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es e l  s i s t e m a  de d e s g r a v a c i o n e s  y e x e n c i o n e s  a l a s  e m p r e — 
s a s ,  y s i n  embar go  se  h a c e  ( aü n  a r i e s g o  de e q u i v o c a r s e  
e s t r e p i t o o a m e n t e ,  como en e l  c a p i t u l e  de l a  e x p o r t a c i o n ,  
p o r  c i t a r  un s o l o  e j e r n p l o  b i e n  c o n o c i d o  y s o n a d o  de  f r a u d e  
f i s c a l ) ,  Hoy se p u e d e  d e t e r m i n a r  s i n  n e c e s i d a d  de u n a  p r e ­
c i s i o n  a l  c e n t i m o ,  en c u a n t o s  m i l l o n e s  han c o n t r i b u i d o , 
en c o n c e p t o s  de i m p u e s t o s  i n d i r e c t e s ,  1ns c o m n n n n n t e s  d e l  
e s c a l o n  de r e n t a  I ,  I I  y I I I  y e t c .
I m p u e s t o  s o b r e  e l  l u j o ;  Es a q u e l  que  g r a v a  e l  g a s t o  r e a l i —
z ado  p a r a  o f e c t u a r  a d q u i s i c i o n e s ,  p o s e e r  b i e n e s  o g o z a r  de 
s e r v i c i o s  no e s e n c i a l e s  o s u p e r f l u o s ,  e s p e c i f i c a d o s  como 
t a l c s  p o r  l a  l e y  ( T . H .  de 22 d i c b r e .  1 9 6 6 ) ,
C o m e n t a r i o ;  Se t r a t a ,  a n u e s i: r  o j u i c i o ,  de un i m p u e s t o  b i e n  
c c n c e b i d o  en c u a n t o  a su f u n d a m c n t o ,  es d e c i r ,  e l  h echo  de 
g r a v a r  c l  l u j o ,  l o  s u p c r f l u o ,  l a  o s t e n t a c i o n ,  c l  g a s t o  s u n -  
t u a r i o ,  p e r o  d e s g r a c i a d a m e n t e  l a  r e a l i d a d  i n i p o s i t i v a  no 
g u a r d a  r e l a c i o n  con  e l  f i n  que  s e  p r o n us o  o r i g i n a l m e n t e  c l  
l e g i s l a d o r  o con  l o  que  e l  t r ' . u l o  d e l  t r i b u t o  p a r e c e  i n d i -  
c a r .
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En b u o n 3 l o g i c a  n a b "  i ; g u " a t  o d e b e r i a  r e c a e r  : u n i ea ­
rn,n b n  e o ; : r a  l o s  n i v e l a s  a l t o s  de r e n t a  ( a s c a l o n e s  V I  y 
V I I ) .  S i n  e m b ar g o  r é s u l t a  s o r p r o n d e n t e  l e e r  ( ) que  en
19ub e l  c s c a l o n  I  de r e n t a  a p o r t o  a l a  H a c i e n d a  p o r  e s t a  
c o n c e p t o  165 m i l l o n e s  de p e s e t a s ,  e l  e s c a l o n  I I ,  1 . 2 0 1 , 7  
m i l l o n e s ;  e l  e s c a l o n  I I I  4 . 7 1 0 , 8  m i l l o n e s ;  e l  e s c a l o n  I V ,  
3 , 5 7 2 . 0  m i l l o r i n s ;  n i  e s c a l o n  V,  1 , 8 7 2 , 7  m i l l o n e s ;  o l  e s -  
c a l o n  V I ,  2 . 1 0 4 , 3  m i l l o n e s  y e l  V I I ,  1 . 4 6 3 , 3  m i l l o n e s  ( e s  
d e c i r  3 v o c e s  menas que  e l  e s c a l o n  I I I :  p e r s o n a s  c on  i n n r e -  
s os  i n f c r i o r e s  a 1 0 . 0 0 0  p t s .  m e n s u a l e s ) .  S i  t o d o s  l o s  p r o ­
d u c t o s  y s e r v i c i o s  g r a v a d o s  con  e l  i m p u e s t o  s o b r e  l u j o  e s -  
t u v i e s e n  j u s t a m e n t e  g r a v a d o s  r e s u l t a r i a  que l o s  c o m p o n e n — 
t e s  de r e n t a  a l t a  en n u e s t r o  p a i s  se  d i s t i n g u i a p  p o r  u n a  
i n v e t e r a d a  a u s t e r i d a d  o eue  l o s  c o m p r e n d i d o s  en l o s  e s c a ­
l o n e s  de r e n i a  I ,  I I ,  I I I  y I V  e r a n  muy d a d o s  a v s l e i d a d e s ,  
con  un d e s r n e d i d o  a f a n  p o r  l o  s u p e r f l u o ,  con é v i d e n t e  a b a n -  
dono  de l o  mas n e c e s a r i o .  E l  " s ummu n"  s e r i a  e l  e s c a l o n  de 
r e n t a  I ,  c u y o s  c o m p o n e n t e s  no a l c a n z a n  u n o s  i n g r e s o s  n i  
de 3 . 0 0 0  p t s .  a l  mes y se  p e r m i t e n  u n o s  l u j o s  que  r e p o r t a -  
r o n  165 m i l l o n e s  a H a c i e n d a  en 1 9 6 5 .
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S i n  em ba r go  b a s t a  o c h a r  una  c i e m p l e  o j e a d a  a l a  
l i s t a  do l o s  a r t i c u l o s  c o n s i d c r a d o s  p o r  H a c i e n d a  como a r ­
t i c u l o s  de  l u j o  y c o m p r e n d e r e m o s  que  es que  e l  e p i g r a f e  o 
r o t u l o  no se  a j u s t a  a l a  v e r d a d .  Es s o n c i l l a m e n t e  que  Ha­
c i e n d a ,  a l a  h o r a  de p e n s a r  en f u a n t e s  de r e c a u d a c i o n ,  se  
d i r i g e  h a c i a  a q u e l l o s  c o n t r i b u y e n t e s  que  s u p o n e n  m a y o r i a  den 
t r o  d e l  t o t a l  de l a  p o b l a c i o n  e s p a n o l a  y p o r  l o  t a n t o  i n -  
c l u y e  d e n t r o  de l a  l i s t a  de  " a r t i c u l e s  de l u j o "  a q u e l l o s  
que  i n d e f e c t i b l o m c n t e  h a b r a  de c o n s u m i r  o u t i l i z a r  o s a  g r a n  
m a y o r i a  de l o s  e s c a l o n e s  de r e n t a  I ,  I I ,  I I I ,  IV  y V,  A s i  
r é s u l t a  p o r  e l l o  que  es a r t i c u l e  de l u j o  l o s  j u g u e t e s ,  l o s  
e l e c t r o d o m é s t i c o s ,  l o s  a r t i c u l o s  de  d é p o r t é ,  l a  b i s u t o r i a ,  
l o s  a r t i c u l o s  f o t o g r a f i c o s ,  e t c ,
S i e n d o  b é n é v o l e s  o u e r e m o s  p e n s a r  que  e l  l e g i s l a d o r  
t r a t a n d o  de b u s Ê a r  una  i m p o r t a n t e  f u e n t e  do  f i n a n c i a c i o n  
de l o s  g a s t o s  d e l  E s t a d o ,  c r e o  e s t a  f i c c i o n  d e l  " i m p u e s t o  
de l u j o "  d o n d e  e n g l o b é  a r t i c u l o s  c l a r n m e n t e  a c o n s u m i r  en 
su m a y o r i a  p o r  c o n t r i b u y e n t e s  de  n i v e l e s  a l t o s  de  r e n t a  
( j o y e r i a ,  p e l c t e r i a ,  e t c )  con  a r t i c u l a s  c u y o  c ons u mo  de
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s o b r a  s a b i a  e l  l e g i s l a d o r  quo  r e c a o r i a n  i n d o F e c t i b l o m o n t o  
s o b r o  e l  c o n t r i b u y e n t e  de b a j o  n i v e l  de r e n t a .  E l  c o n c e -  
b i r  de o t r o  modo l a  f i n a l i d a d  d e l  i m p u o s t o  s e r i a  s u p o n e r  
quo  p a r a  e l  l e g i s l a d o r  es s u p e r f l u e  o s u n t u a r i o  o l  q ue  
una  f a m i l i a  t r a b a j a d o r a  a d q u i o r a  una  e s t u f a  o un v e n t i l a -  
d o r ,  o un modes t o  r e l o j ,  o un j u g u e t e  p a r a  s u s  n i n e s  p e -  
q u e r i o s ,  o s e n c i l l a m e n t e  un t e l e v i s o r  ( p u e s  s o n  p r e c i s a m e n — 
t e  l a s  f a m i l i a s  m o d o s t a s ,  q u i e n e s  mas n e c e s i t a n  de  e s t e  ba— 
r a t e  e n t r e t e n i m i  o n t o  ’ . 'ara e v a d i r s e  de l o s  m i l  y un p r o b l e — 
mas d i a r i o s  quo l e s  a n o b i a n ) .
Nos p a r e c e  e x c e s i v o  c a l i f i c a r  de " l u j o "  s i n  l a  de— 
b i d a  d i s c r i m i n a c i o n  o m a t i z a c i o n  t o d o s  y c a d a  u no  de l o s  
a r t i c u l e s  c o m p r e n d i d o s  g l o b a l m e n t e  en l o s  d i f e r c n t e s  e p i -  
g r a f e s  de e s t o  i m p u e s t o .  A p l i c a r  e l  " i m p u e s t o  de  l u j o "  a 
t o d o  e l e c t r o d o m n s t i c o ,  s e a  u na  e s h u f a  ( i m p r o s c i n d i b l e  p a r a  
un h o g a r  m o d e s t o ,  s i n  c a l e f a c c i o n )  o una  c o n s o l a  c o n  e l  
mas m o d o r n o  e q u i p o  do g r a b a c i o n ,  n os  p a r e c e  que  no es s u m nr  
n u m é r o s  h o m o g o n o o s ,  Lo mismo d e c i m o s  d e l  e p i g r a f e  " j o y e r i a ,
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p l a t e r i a ,  b i s u t s r i a  y r e l o j e r i a " .  âComo puede s e r  e q u i p a -  
r a do  un modesto r e l o j  de 500 p t s .  y un r e l o j - j o y a  que a l -  
canza p r e c i o s  do h a s ta  300 .000  6 50 0 .000  p t s . ?
Repet imos  quo nos pa rec e  m a g n i f i e s  l a  i d e a  o f i n a -  
l i d a d  d e l  i m pu es to  en s i :  G ra va r  e l  l u j o ,  l a  o s t e n t a c i o n ,  
e l  g a s t o  s u n t u a r i o ,  nos pa re ce  e x c e l e n t e  y un buen i n s t r u ­
mente pa ra  e j e r c e r  l a  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v e .  No o b o g a r i a -  
mos pues po r  e l i m i n a r  e l  i m p u e s to  de l u j o ,  pe ro  s i  po rq u e  
se m a t i z a s e n  t o d os  y cada uno de l o s  a r t i c u l o s  que compren­
ds  cada e p i g r a f e  g l o b a l ,  d i f e r e n c i a n d o  a q u e l l o s  que r e a l -  
mente suponen un l u j o  ( t a b a c o  y b e b i d a s  e x o t i c a s ,  j o y a s ,  
p i e l e s ,  emb ar cac ion es  de r e c r e o ,  e t c . )  de l o s  que no son 
t a l e s  ( e l e c t r o d o m e s t i c o s  en su g ran  m a y o r i a ,  e s t a b l e c i e n d o  
s i  SB q u i e r e  un p r e c i o  t o p e :  t e l e v i s o r e s  h a s t a  e q u i s  pese­
t a s ,  a l  i g u a l  que l a  r e l o j e r f a ,  j u g u e t e r i a ,  e t c . :  r e l o j e s  
h a s t a  e q u i s  p e s e t a s ,  j u g u e t e s  h a s t a  e q u i s  p e s e t a s ,  e t c . )
Por  u l t i m o ,  aboga r i amos  po r  una p e r i o d i c a  r e v i s i o n  
d e l  hecho i m p o n i b l e  en g e n e r a l  y de cada p a r t i d a  o e p i g r a f e  
en p a r t i c u l a r .  Es muy humane que e l  l e g i s l a d o r  se e q u i —
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vogue en su con ce p t o  de " l u j o "  ( p o r  c o n s i d e r a r  un a r t i c u l e  
un s e r v i  c i o  d e te r m i n a d o  de uso c a s i  e x c l u s i v o  de l o s  n i ­
v a l e s  a l t o s  de r e n t a )  y pos t  e r i o r rnen t  o se p e r c a t e  de su 
e q u i v o c a c i o n  (p o r  s i m p l e  e r r o r  de co n ce p t o  o po r  l a  l o ­
g i c s  G v o l u c i o n  d e l  n i v e l  de v i d a ) ,  As i  ha p o d i do  o c u r r i r  
con l o s  t e l e v i s o r e s ,  l o s  r e l o j e s  o l a s  n a q u i n a s  de f o t o — 
g r a f i a r ,  cons i  da r  ados a ri os a t  r a s  como un l u j o  y hoy no 
(en sus v o r s i o n e s  é c o n o m i s a s ) . También de o t r o  l a d o ,  p o r ­
que a l  l e g i s l a d o r  se l e  haya pasado i n a d v e r t i d a  su e x i s -  
t e n c i a  o s i m p le m en te  po r  no e x i s t i r  en l a  f ec h a  en que 
se e s t o b l o c i o  e l  im p u e s to  ( p o r  e j e m p l o  l a s  v a c a c i o n e s  on 
e l  e x t r a n  j  ero o una c o n c r e t a m e n t e  l o s  l l a m a d o s  " s a f a r i s " ) ,
Renta de aduanas :  Es ta  fe rmada Dor l o s  D e r echos a r a n c e l a -
r i o s  y po r  e l  im p u e s to  de compensac ion  de gravamenés i n -  
t e r i o r e s ,  Estan s u j e t o s  a l  pago de d e r echos a r a n c e l a r i o s  
segün l a s  c o r r c s p o n d i e n t e s  p a r t i d a s  d e l  A r a n c e l  de Adua— 
nas,  l a s  m e rc a n c ia s  i m p o r t a d a s  en t e r r i t o r i o  e s p a n o l  
( exceptuandosG l a s  I s l a s  C a n a r i a s ) ,  En c u a n t o  a l  i m p u e s t o
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do compcnsac ion  do g r a v a menes i n t e r i o r es,  que as imisrno 
g rava  l a s  m e rc an c fa s  i m p o r t a d a s ,  su f i n a l i d a d  es l a  de 
e q u i p a r a r  en t r a t o  f i s c a l  d i c h a s  m e rc a n c ia s  con l a s  de 
p r o d u c c i o n  n a c i o n a l ,
C o m e n ta r i o :  Comentar  e s t e  i m p u e s to  é q u i v a l e  a j u z g a r  l a  
p o l i t i c s  c o m e r c i a l  espar i o l a  de e s te s  u l t i m e s  anos .  G l e -  
ba lmen te  c o n s i d e r a d o  c l  p r ob le m s  a n u e s t r o  j u i c i o ,  se s i -  
guG cayendo en e l  e r r e r  de i d e n t i f i c a r  l e  b e n e f i c i o s o  a 
l a s  empresas es p a n o la s  (o m a y o r i a  de e l l a s )  con e l  b i e n  
comün de l e s  e s p a r i o l e s .  A s i  pues r é s u l t a  que b a j o  e l  
eufemismo de " p r o t e c c i o n  a l a  i n d u s t r i a  n a c i o n a l ” , l e  que 
se p r o t e g e  es e l  i m p e r i o  de un d e te r m i n a d o  m o n o p o l i o  en ma- 
nos de unos de te r rn i na des  espar io les  (muy po c os )  que o b t i e -  
nen saneados i n g r e s o s  a c o s t a  d e l  r e s t e  de l a  p o b l a c i o n  
(es d e c i r  t o d o s  l e s  espa r i o les  menos l e s  b e n e f i c i a r i e s ) ,  
man ten iend o  ademas a l a  i n d u s t r i a  e sp an o la  en un es ta do  
pe rmanen te  de i n a n i c i ô n  o r a q u i t i s m o .
Per  c i t a r  un e j e m p l o  de t o d o s  c o n o c i d o  m o n c i o n a r e -  
mos e l  case de l a  i n d u s t r i a  a u t o m i v i l i s t a . P o d r i a  j u s t i f i -
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carsG un p r o t c c c i o n i s m o  i n i c i a l  pa ra  p e r m i t i r  e l  despegue 
de l a  i n d u s t r i a  es p a n o l a  d e l  ramo,  pe ro  s i em p re  f i j a n d o  
un t op e  maximo on c u a n t o  a l a  d u r a c i o n  de d i c h a s  medidas 
p r o t e c c i o n i s t a s .  Es i n c o n c e b i b l e  que l a  d u r a c i o n  d e l  " de s ­
pegue” du re  y a t r e i n t a  anos y se p r e t e n d a  p r o l o n g e r  / s i n e  
d i e ” , y l o  que es t o d a v i a  mas i n c o n c e b i b l e :  que cada ano 
se r e p a r t a n  e l e v ad o s  d i v i d endos e n t r e  l o s  a c c i o n i s t a s  de 
una i n d u s t r i a  p r o t o g i d a  pe r  e l  Es tado ,  es d e c i r  qua a 
c o s t a  de l a  p r i v a c i o n  f o r z o s a  que se impone a l o s  espano -  
l e s  do no p a r t i c i p a r  en unos b i e n e s  e x i s t a n t e s  pe ro  p r o -  
d u c i d o s  en e l  e x t r a n j o r o ,  hay unas m i n o r i a s  - f r a n c a s  m i -  
n o r i a s -  que se l u c r a n  de e l l o .
Entendemos que del sacrificio impuesto a todo un 
pueblo (los ospanoles) no se debe lucrar ningun particu­
lar. Los beneficios que se produzcan en una rama industrial 
protogida no son tales, sino ahorro forzoso y por lo tanto 
ha de revcrtir en provocho de los propios ahorradores. La 
industria automovilista espanola no ha considerado que las
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modidas p r o t e c c i o n i s t a s  f ue sen  de reg imen t r a n s i t o r i o ,  
s i n o  e t o r n a s ,  Por  e l l o ,  en l u g a r  de r e i n v o r t i r  en un d e t e r  
minado p l a z o ,  l o  que ha hecho ha s i d o  v i v i r  en reg imen 
de o l i g o p o l i o ,  c o n v i r t i e n d o s e  Espana pa ra  l a s  pocas 
marcas a u t o r i z a d a s  en un e s p l e n d i d o  c o t o  de caza .
E l  r e s u l t a d o  e s ta  b i e n  a l a  v i s t a :  Despues de 30 
anos do p r o t c c c i o n i s m o  a u l t r a n z a  no tenemos una i n d u s ­
t r i a  p r o p i a  a u t o m o v i l i s t a .  En 1939 o en ahos i n m e d i a t o s  
do b id  c a l c u l a r s e  quo numéro da anos era  n e c e s a r i o  v i v i r  
en reg imen  de " a h o r r o  f o r z o s o "  pa ra  a l c a n z a r  e l  n i v e l  de 
o t r o s  p a i s a s  eu ropcos  (A l e m a n i a ,  F r a n c i a ,  I t a l i a ,  Gran 
B r o t a h a ,  e i n c l u s e  Suoc ia  y C h e c o s l o v a q u i a  - p o r  no ha -  
b l a r  de l a  misma A leman ia  O r i e n t a l ) .  En l u n a r  de o l i o  se 
ha c o n c o d i d o  " s i n e  d i e "  una p a t e n t e  de c o r s o  a una s o r i o  
l i m i t a d a  do empresas p r i v a d a s ,  quo despues de un d i l a t a -  
do p e r i o d s  de " va ca s  go r d a s " ,  a n t e  e l  a n u n c i o  de una po-  
s i b l o  a m p l i a c i o n  d e l  nunr : rn c'e p a r t i c i p e s  on o ]. r nq imen  
do o l i g o p o l i o  quo d i s f r u t a  e s t a  rama do l a  i n d n s t ? r i a
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( l a  a u t c r i z a c i o n  a l a  Ford pa ra  i n a t a l a r a c  an F a n a i ( a ) han 
pu ' ; s t o  a l  g r i t o  on e l  c i a l o ,  comanzando ya a ra m o vo rs e  'O- 
s i b l n s  axa nc ia n ns  y d a s g r a v a c i o n a s  f i s c a l e s  pa ra  r n i t i g a r  
l a  d i s m i n u c i o n  d e l  p o c e n t a j e  de b é n é f i c i é s  a l o s  nue v o -  
n i a n  es tanr i o a c o s t u m b r a d o s .
Si  nos s a l i m o s  de l a  i n d u s t r i a  d e l  a u t o m o v i l  y 
echanos un a m i ro da  a o t r a s  ramasde l a  i n d u s t r i a  e s p a n o l a ,  
no r e s u l t a r i a  m a jo r  pa rada  n i n g u n a  de e l l a s .  Despues de 
30 a ri os de p r o t c c c i o n i s m o ,  hemos de i m p o r t e r  o f a b r i c a r .  
b a j o  l i c e n c i a  h a s t a  l a s  maquinas de expendo r  b i l l e t e s  en 
l o s  au to b us es  n en e l  " m é t r o " .  En l o s  u l t i m e s  ados de l a  
docada de l o s  c i n c u e n t a ,  y con v i s t a s  a an im ar  a l  c a p i t a l  
e x t r a n j o r o  su i n v e r s i o n  en Espana,  se s u a v i z a r o n  l a s  modi ­
das r o s t r i c t i v a s  de l a  l l a m a d a  " l e y  de p r o t e c c i o n  a l a  
i n d u s t r i a  n a c i o n a l " ,  en l o  que se r e f i e r e  a l  p o r c e n t a j e  
de p a r t i c i p a c i o n  e x t r a n j e r a  en l a s  empresas e s p a n o l a s ,  
pasandose a t o n e r  una i n d u s t r i a  f i c t i c i a  e s p a n o l a  (empre­
sas o x t r a n j e r a s  f a b r i c a n d o  en E sp an a ) .
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RGsumiondo lo expuesto on estos ultimes porrafos 
podriamos decir que el protcccionismo arancelario para 
la Gxistencia o rnantenirniento de una industria o activi- 
dad comercial en reqirnen de monopolio solo séria justifi- 
cable en una industrie o monopolio cstatal. Es decir los 
beneficios obtenidos gracias a este protcccionismo esta­
te 1 y autorizacion por parte del Estado de unas activiria- 
ries en rénirnen de monopolio u oligopolio (con évidente 
perjuicio para el consumidor) no podrian en ningun caso 
repartirsG entre particulares sino rcinvertirse en esa 
misma industrie -a fin de que la privacion impuesta a los 
consnmidores fuese en cuanto al tiempo lo mas reducida 
posible— o en otro caso inverbirso en otras necesidades 
de la comunidad (caso de Tabacalera que no précisa inver­
tir en SI misma mas que una pequena parte de sus benefi­
cios),
Tarn bien, y por ultimo, va unido a lo dicho mas 
arriba cl capitulo de exenciones y bonificaciones; para
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l o s  i n d u s t r i a l s  de i n t e r é s  n a c i o n a l ;  de " i n t e r é s  p r e f e r e n -  
t e " ;  empresas que e x p l o t a n  f e r r o c a r r i l e s  de uso p u b l i c o ;  
C ia .  f ï l e t r o p o l i t a n o  de M a d r i d ;  l a s  empresas a c o g i d a s  a l  
D é c r é ta  1 1 . 9 . 6 4 ;  l a s  empresas d e d i c a d a s  a l a  f a b r i c a c i o n  
de v i s c o s a ;  pe r son as  que r e l i c e n  i n v e r s i o n e s ,  o b r a s ,  e t c .  
en zonas d e c l a r a d a s  de i n t e r é s  t u r i s t i c o  n a c i o n a l ;  s o c i e — 
dades c o n c e s i o n a r i a s  de a u t o p i s t a s  de p e a j e ,  e t c .  e t c .  
Notese.  b i e n  que no se t r a t a  en su m a y o r i a  de empresas na— 
c i o n a l e s  o o s t a t a l e s  —tarnb ién t e n i d a s  en c u e n t a — s i n o  de 
empresas p r i v a d a s  que r e p a r t e n  sus c o r r e s p o n d i e n t e s  bé­
n é f i c i é s  (mayores en ra zon  a e s t e  p r i v i l é g i a  que l e s  con­
cede una l e y  pensado para  e l l o s ) .
Fraude F i s c a l :  F i n a l  rn en t e ,  co n s i d é r â m e s  que es tema o b l i -  
gado h a b l a r  d e l  " f r a u d e  f i s c a l "  despues de habe r  pasado 
r e v i s t a  a l  s i s t e m a  i m p o s i t i v o  e s p a i i o l ,  y a que a l o s c b f e c -  
t o s  i n d i v i ç j u a l m e n t e  apun tados  hay que a n a d i r  e s t e  de c a -
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Factor colnctivo, Seria pues pasar por alto un énorme de- 
fecto del sistema, reconocido por propios y oxtranos, si 
dejasemos sin comentar el tema del fraude fiscal, que no 
por conocido deja do ser menos grave.
U1 Li rnai i icnte ha s i d o  e s t e  un tema que ha e n c o n t r a d o  
una g ran  r e s o n a n c i a  en l a  p re nsa  d i a r i a  y r e v i s t a s  o s o e -  
c i a l i z a d a s  ( t a n t o  desde e l  pu n to  de v i s t a  f i s c a l  como so­
c i o l o g i e s ) .
Con f ec h a  15 de n e p t i c m b r e  de 1972,  en l a  Memor i a 
c o r r e s p o n d i en te  a 1971,  que e l  f i s c a l  d e l  T r i b u n a l  Supre ­
mo D. Fernando H e r r e r o  T e j e d o r  e l o v a b a  a 1 G ob ie r no  se de -  
d i c a  un c a p i t u l o  a l a  d e l i n c u e n c i a  f i s c a l  o t r i b u t a r i a ,  on 
donde se l e e :  "Las  penas con que s a n c i o n a r  l o s  d é l i t os 
t r i b u t a r i o s  p o d r i a n  s e r :
-Presidio menor on toda su extension, que deberia ser im- 
puGsto on su grado maximo en infracciones de extrema gra— 
vodad,
- M u l t a  d e l  t a n t o  a l  d e c u p l o  de l o  d e f r a u d a d o .
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-R e c a r g o  en l o s  im p u o s to s  d i r o c t o s .
-Comiso  do l o s  go no ros  o e f o c t o s  d e l  d e l i t o ,
- S c p a r a c i o n  o s u s p e n s i o n  d e l  s c r v i c i o  o c a r g o .
- A r r e s t o  s u s t i t u t o r i o  do l a  m u l t a ,  on caso de i n s o l v o n c i a . ’
Con f ech a  30 do n o v ie m b re  de 1972 ABC d e d i c a  un 
ex te ns o  a r t i c u l o  a r e c o g a r  l o s  c o m e n t a r i o s  de "La Van-  
g u a r d i a "  a l a  c o n f o r o n c i a  p r o n u n c i a d a  po r  c l  p r o p i o  f i s ­
c a l  d e l  T r i b u n a l  Supremo c o n ^ l  t i t u l o  de "En t o r n o  a l  
d e l i t o  f i s c a l :  c o n d i c i o n a m i o n t o s  j u r i d i c o s  p r c v i o s  a su 
i m p l a n t a c i o n " , Es te  a r t i c u l o  do "ABC" que re co ge  "YA" en 
sus p a g in a s  a l  d i a  s i g u i c n t e  c o n c i u y e :
" S i n  p r e j u z g a r  t a n  d i f i c i l  cn^ ^s t i on ,  nos l i m i t â m e s  a apun-  
t a r  que s c m e ja n te  t r n n s f o r m a c i o n  o t r a s v a s e  de r e s p o n s a -  
b i l i d a d c s ,  que a s u m i r i a  e l  s u j e t c  p a s i v o  t r i b u t a r i o ,  r o -  
q u e r i r i a  un a u t e n t i c o  c o n t r o l  o f i s c a l i z a c i o n  de l o s  ga s -  
t o s  p ü ü l i c o s .  Es d o c i r ,  un e x te n s o  de ba t e  so b re  l o s  f i n e s  
y a p i i c a c i o n e s  de l o s  f on de s  p u b l i c o s ;  una a u t o n t i c a  u n i -  
dad en l a  v i g i l a n c i a  y c o n t r o l  de l o s  i n g r e s o s  o b t e n i d o s  
en e l  g e n e r i c o  c o n c e p t o  de i m p u c s t o s  o t a s a s ,  y en f i n ,  
una c i e r t a  d i s t r i b u c i o n ,  a n i v e l  m i n i s t e r i a l ,  de l o s  f o n ­
des o b t e n i d o s .
En t a i e s  c i r c u n s t a n c i a s ,  a l a  p l e n i t u d  de r e s p o n s a b i l i d a d
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r G c a u d a t o r i a  d a l  M i n i s t e r i o  de H ac i en da ,  c o r r e s p o n d e r i a ,  
s i n  duda,  l a  p l a n i t u d  do r e s p o n s a b i l i d a d  t r i b u t a r i a  d e l  
c a n t r i b u y e n t e .  De o t r o  modo, d i f i c i l  os e s t a b l e c e r l a ,
E l  l ï i i n i s t o r i o  de Hac ienda  ha dado pruebas  so b rad as  do jLa 
o f c c t i v i d a d  y c o r r o c c i o n  p o l i t i c o  y h a c o n d i s t i c a  de su 
g e s t i o n ,  Pero - y  es o p i n i o n  que no im p l i c a  a n a d i o  a j e -  
no a n u e s t r o  p e n s a m i e n to — l a  c o n v e r s i o n  de una i n f r a c c i o n  
a d m i n i s t r a t i v a  e^ _ un d e l i t o  p e n a l  t r i b u t a r i o ,  en un de­
l i t o  f i s c a l ,  r o q u o r i r a  una r e f o r m a  t r i b u t a r i a  mas a m p l i a  
y honda que l a  de l o s  t i p o s  i m p o s i t i v o s ,  una r e f o r m a  que 
aün no se ha d i c h o ,  po r  f u e n t e s  c o m p é t e n t e s ,  que sea e l  
momenta mas ô p o r t u n o  de h a c e r . "
La r e v i s t a  "Cambio 16"  —cuyo Conse jo de Rodacc ion  
y A d m i n i s t r a c i o n  p r e s i d e  e l  c a t e d r a t i c o  de S o c i o l o q i a  
Gonza lez  S ea ra -  se c 'od ica en su numéro 44 —10 s e p t i e m b r e  
1972— a t r a t a r  de fo rma p r e f e r e n t e  e l  p r ob lema  d e l  f r a u d e  
f i s c a l ,  r o t u l a n d o  humor i s t i c a m e n t e  su p o r t a d a  con e l  s i -  
g u i e n t e  l ema:  "F r a u d e  f i s c a l  -  Robamos c o n t i g o " .  E l  a r ­
t i c u l e  f i r m a d o  po r  Dose A n t o n i o  M. S o l e r  e s t a  e s c r i t o  en
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un t on o  j o c o s o  y ameno, muy de acue rdo  con e l  t i t u l o  de 
l a  p o r t a d a  y con e l  t a l a n t e  de l a  r e v i s t a ,  p e ro  no po r  
e l l o  hemos de r e g a t e a r l e  e l  a p l a u s o  que morece e l  a c i e r -  
t o  de su c o n t e n i d o ,  t a n t o  mas c u a n t o  ss tamos s e g u i o s  que 
e l  d a r l e  ese a p a r e n t e  t ono  i n t r a s c e n d e n t e  "de  l a  c a l l e "  
l e  ha s up ue s t o  un mayor  e s f u e r z o ,  Recogemos dos de sus 
p a r r a f o s  mas s i g n i f i c a t i v o s ,  pese a su e x p o s i c i o n  un t a n ­
t o  f o l k l ô r i c a ,  segu ramen te  en a r a s  de una mayor  d i v u l g a -  
c i ô n  y no po r  f a l t a r l e  a l  a u t o r  l e n g u a j e  y c o n o c i m i e n t o s  
t é c n i c o s :
"0  l o s  e m p r e s a r i o s  son muy ma los ,  o l o s  b e n e f i c i o s  son ,  
en v e r d a d ,  muy b a j o s ,  o e l  f r a u d e  es muy g r a n d e .  Mas l e  
v a l i a  a l a s  empresas que " p i e r d e n "  t a n t o  d e d i c a r s e  a o t r a  
cos^  Pues,  b i e n ,  Âpor  que cuando l a  d e c l a r a c i o n '  de un 
c o n t r i b u y e n t e  s up e ra  a l a  c u o ta  f i j a d a  po r  l a s  J u n t a s  de 
e v a l u a c i o n  g l o b a l ,  p r e v a l e c e  e l  cômputo de e s t a  u l t i m a ,  
que s u e l e  s e r  po r  su p ue s t o  mas b a j o ?  Los e m p r e s a r i o s  h o n -  
r a do s  son acusados ,  muchas veces de " i n s o l i d a r i o s " po r  
l o s  c o l e g a s  d e f r a u d a d o r e s .  Y a s i  - s e n t e n c i a  e l  i n s p e c t o r -  
no vamos a n i n gu n a  p a r t e ,
" S i  yo f u e r a  e l  m i n i s t r o  de Hac ienda  -me i n s i s t i a  e l  p r i -
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mero,  en voz b a j a  pe ro  f i r m e ,  ac e rc an do se  mas y m i r a nd o  
de r e o j o  a de recha  e i z q u i e r d a — a r r e g l a b a  e s t a  broma i n ­
fame c o n t r a  e l  p a i s  en un s a n t i a m é n .  P r i m e r a  r e d u c i a  l o s  
imp u e s to s  asus l i m i t e s  r a z o n a b l e s  - e l  vehemente  i n s p e c t o r  
l o  d i c e  pausada y so l emnam en te - ;  despues e s t a b l e c i a  por  
d é c r é t a  - y a  que l a s  C a r t e s  no l o  p e r m i t i r i a n — e l  d e l i t o  
f i s c a l .  Q u i t a r i a  de un plumazo l a s  r i d i c u l a s  s a n c i o n e s  
a c t u a l e s  y l l e n a r i a  de evas o re s  h a s t e  l o s  s o t a n o s  deka 
D i r e c c i o n  Gen e ra l  de S e g u r i d a d .  Luego h a r i a  m u e s t r e o s  
c o n c i e n z u d o s  y ,  a l  que se l e  c o j a  " i n  f r a g a n t i " ,  a p l i c a -  
r i a  s a n c i o n e s  s u p e r i o r e s  a l a s  de l a  a d u l t e r a c i o n  de l a  
l e c h e .  iQué es eso de que l a s  c u e n ta s  c o r r i e n t e s  banca—
r i a s  t engan l o s  p r i v i l é g i a s  de un c o n f e s i o n a r i o ?  Yo a c a -
/
baba con e l  s ec re to -  b a n c a r i o ,  como han hecho ya muchos 
p a i s e s  c i v i l i z a d o s ,  donde e l  " b i e n  comün" c u e n t a  p a ra  a l ­
go.  Y, ademas, a c a b a r i a  con e l  o s c u r a n t i s m o  i n f o r m a t i v e  
so b re  d a t o s ,  e s t a d i s t i c a s  y l i s t a s  p r o h i b i d a s "  "La  con -  
c i e n c i a  s o l o  me o b l i g a  - s e  j u s t i f i c a b a  un e m p r e s a r i o ,  t r a s  
p r e s u m i r  de f r a u d e  como e l  que mas— a paga r  l o s  im p u e s to s  
que c o n s i d é r a  j u s t o s  y l e g i t i m a m en te  e s t a b l e c i d o s  y ,  po r  
o t r a  p a r t e ,  mas que c v a d i r  i m p u e s t o s ,  l o  que hago es bus -  
c a r  e l  camino mènes g r a v a d o ,  Ademas pa ra  que se l o  l l e v e  
Matesa o e l  FORPPA, me l o  quedo y o " .
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En to d a  l a  Prensa d i a r i a  (nés de f o b r e r o  do 1971)  
p rovoc o  un P u e r to  i rnpac to  e l  a r t i c u l a  de J o a q u i n  Soto  pu -  
b l i c a d o  en " H a c i e n d a  Pub] i c a  Espa r io la "  (nS 6 / 7 ,  1970)  on 
donde h a c i a  un e s t u d i o  c o m p a r a t i v e  d e l  im p u e s to  s o b re  l a  
r e n t a  de l a s  pe rsonas  f i s i c a s  en Espana y e l  Mercado Co- 
mun. E l  i rnpac to  l o  p rov oco  en r e a l i d o d  no con e l  a r t i c u ­
l e  - e x c e l e n t e  por  demas- s i n o  po r  una s e r i e  de c e r t e r a s  
p r e g u n t a s  que no p o d i a  po r  menos de f o r m u l e r  y que a t an en  
d i r e c t a m e n t e  a l  p rob lème  que nos ocupa :
"Pe ro  a q u i  empieza ya a s u r g i r  l a  c o n s i d e r a c i o n  d e l  con­
t e x t e  i n s t i t u t i o n a l :  6por  que se ha demorado,  po r  e j e m p l o ,  
l a  o b l i g a t o r i e d a d  de un s i s t e m a  c o n t a b l e ,  s i q u i e r a  sea r u — 
d i m e n t a r i ü ,  pa ra  l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r i c o l e s ? ,  â p o r  que 
no se l l e v a  a sus u l t i m a s  c o n s e c u e n c i a s  l a  e x i g e n c i a  d e l  
l i b r e  r e g i s t r e  de i n g r e s o s  de l o s  p r o f e s i o n a l e s  i n d e p e n -  
d i e n t e s  e s t a b l e c i d a  en 1928 y hoy v i g e n t e ,  aunque no cum— 
p l i d a ? ,  po r  que e x i s t e  l a  i m p o s i b i l i d a d  i n s p e c t o r s  p a ra  e l  
examen de l a s  c u e n ta s  c o r r i e n t e s  b a n c a r i a s ?  ùPor  que l a  
I n s p e c t i o n  d e l  T r i b u t e  r e c i b e  t a n  poca i n f o r m a c i o n ,  r e l a -  
t i v a m e n t e  ha b l an do  con l a s  p o s i b i l i d a d e s  r e a l e s ,  no s o l o  
p o t e n c i a l e s ,  de l o s  r e g i s t r e s  y g r a b a c i o n e s  de l o s  o r d e n a —
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do res  c o n t r a l i z a d o s  en M a d r i d ?  6p o r  que no se p u b l i c a n
l a s  r e l a c i o n e s  de c o n t r i b u y e n t e s , con e x p r e s i o n  de l o s
im p u e s to s  d e c l a r a d o s ,  t a n t a s  veces p r o m e t i d a s  ypue  t o d a -
(go)  ^ /'
v i a  no han v i s t o  l a  l u z ?  Âpor  que,  aun hoy ,  t r e c e  anos
despues d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un rég imen de e s t i m a c i e n  
de bases que se p r e v i c  t r a n s i t o r i o ,  l a  e v a l u a c i o n  g l o b a l  
s i g u e  s i e n d o  l a  norma de a p l i c a c i o n  g e n e r a l  e x c e p t o  en 
caso de r e n u n c i a  exp r esa  o e x c l u s i o n  f o r z c s a  en c i e r t o s  
s u p u e s t o s ? ,  6 p o r  que se s u p r i m i o  e l  a n a r t a d o  i )  de l a  
l e y  de 1954? Âpor  que d e s a p a r e c i e r o n  l o s  i n c r e m e n t o s  no 
j u s t i f i c a d o s  de p a t r i m o n i o  o,  en o t r a s  p a l a b r a s ,  una f o r ­
ma de i n v e s t i g a c i o n  p a t r i m o n i a l ?  Âpor  que se a d m i t e  l a  
p r e s i o n  de l o s  t e r r â t e n i e n t e s ,  m a n i f e s t a d a  de m u l t i p l e s  
fo rmas  y p r a c t i c a m e n t e  p lasmada en l a  s e c c i o n  segunda de 
l a  l e y  50 /1 9 69 ,  de 30 de j u n i o ,  en c u a n t o  a l a  C o n t r i b u -  
c i o n  R Ü s t i c a  y P e c u a r i a ,  en compor ac io n  con e l  p r o y e c t o  
p r o p u e s t o ? ,  i p o r  que no se ha r e g l a m e n t a d o  aün de fo rma  
C l a r a  como l l e v a r  a l a  r e a l i d a d  l a  e s t i m a c i o n  d i r e c t a  pa ra  
a l g u n o s  p r o f e s i o n a l e s  a p a r t i r  de 1 de enero  de 1970 e s t a — 
b l e c i d a  po r  l a  Orden m i n i s t e r i a l  de 27 de d i c i e m b r e  de 
1969?,  6 p o r  que se p e r m i t s  t o d a v i a  l a  f a l t a  de c o o r d i n a — 
c i o n  e n t r e  l o s  d i v e r s e s  Cuerpos I n s p e c t e r a s  d e l  f i l i n i s t e -  
r i o  de Hac ien da? ,  I p o T  que no se u n i f i c a n  y r e e s t r u c t u r a n  
l a s  f u n c i o n e s  i n s p e c t e r a s  de cada Cuerpo?,  i p o r  que e x i s -
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t e n  s a n c i o n e s  para  r e p r i m i r  e l  f r a u d e  f i s c a l  que no l l e q a n  
a a p l i c a r s e  en su i n t e g r i d a d ? ,  Âpor  que ne se c o n c e p t ü a ,  a 
seme janza  de o t r o s  p a r s e s ,  e l  f r a u d e  f i s c a l  como d e l i t o  
p e n a l  s a n c i on a do  i n c l u s e  con p r i s i o n ?  O t r o s  muchos p o r  
qués s i m i l a r e s  p o d r i a n  f o r m u l a r s e .
Es c u r i o s o  r e s a l t a r  que t a n t o  e l  f i s c a l  d e l  T r i b u ­
n a l  Supremo como l o s  e s t u d i o s o s  d e l  tema c o i n c i d a n  en a f i r -  
mar que l a  r a i z  d e l  p rob lema  no es de i n d o l e  econ om ics
i ,
s i n o  m o r a l ,  p l a n t e a n d o s e  pues en t e r m i n e s  de c o m p o r t ami en—
t o  a n t i s o c i a l  y ap e l a n d o s e  a l a  c o n c i e n c i a  no ya c i u d a d a n a ,
s i n o  c r i s t i a n a  d e l  c o n t r i b u y e n t e  (de a h i  l o s  d u ro s  t e r m i n e s
en que se exp reso  e l  Sr .  H e r r o r o  T e j e d o r  ya c i t a d o s  mas
a r r i b a :  "Lo c i e r t o  es que l o s  f r a u d e s  t r i b u t a r i o s  son con— 
d u c t a s  g r avem en te  a n t i s o c i a l e s ,  me recedoras  no s o l o  de l a  
r e p u i s a  m o r a l ,  s i n o  de un r e p r o c h e  pena l^L
A e s t e  r e s p e c t e  es muy i n t e r e s a n t e  l a  o b ra  de Schmd l -  
d e r s  y S t r ü m p e l  " S t e u e r ^ m e n t a l i t a t  und S t e u e r m o r a l  i n  Gross-  
B r i t a n n i e n ,  E r a n k r e i c h ,  I t a l i e n  und S pa n ie n "  comentada po r
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J a v i e r  Pararnio en Hac ienda  P u b l i c a  Espano la  (15 )  j u n t o  con 
l o s  t r a b a j o s  de M a r g a l l o  y G a r c i a  Lopez en e l  nS 8 de l a  
misma r e v i s t a  ( " La  ev a s io n  f i s c a l  en Espana:  un e s t u d i o  
p i l o t o  para  un a n a l i s i s  s o c i o l o g i c o " ) de Gonza lez  T a m a r i t  
( 1 6 )  en "Cambio 16"  nS 44 d e l  18—9—7 2 .  En t o d o s  e s t o s  t r a ­
b a j o s  se t r a t a  de s a c a r  a l a  s u p e r f i c i e ,  po r  medio de una 
i n v e s t i g a c i o n  s o c i o l o g i e s ,  l a s  r a z o n e s  d e l  f r a u d e  f i s c a l  
po r  p a r t e  d e l  c o n t r i b u y e n t e .
Aunque p a re z c a  p a r a d o j i c o ,  l a  r a zon  po r  l a  c u a l
po r  l a  que
e l  c o n t r i b u y e n t e  comete e l  f r a u d e  f i s c a l  y / H a c i end a , ( cons- 
tsTndo 1 e a c i e n c i a  c i e r t a ,  aunque c a r e c i e n d o  de med i cs  pa ra  
d e m o s t r a r l o  en cada caso p a r t i c u l a r )  no a c t u a  d e c i d i d a m s n -  
t e  c o n t r a  e l l o ,  v i e n e  a s e r  l a  misma:  s e r  unos y o t r o s  
c o n s c i e n t e s  de que e l  s i s t e m a  f i s c a l  e s p a n o l  es i n j u s t e .  
Cuando un c o n t r i b u y e n t e  expone su caso p a r t i c u l a r  a n t e  e l  
c o r r G s p o n d i en te  Abogado d e l  Es tado c I n s p e c t o r  de H a c i e n ­
da r a z o n a n d o l e  l o  i l o g i c o  e i n j u s t e  de t e n e r  que s a t i s f a -  
c e r  un d e te r m i n a d o  i m p u e s t o ,  una s a n c i o n  □ un r o c a r g o ,
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y l o  u n i CO que c o n s ig u e  es que d i c h o  Abogado d e l  Es tado  
o I n s p e c t o r  de H ac ienda  l e  de l a  r a z o n ,  po r  c o i n c i d i r  p i e -  
namente  en sus a rg u m e n te s ,  pe ro  lam e n tando  no p o d e r  h a c e r  
nada,  ya que e l  caso en c u e s t i o n  e s ta  debîdarr .ente  t i p i f i -  
cado en e l  t e x t e  de l a  l e y ,  d i f i c i l m e n t e  se pueden e l a b o -  
r a r  t e s i s  s o b re  " c o n c i e n c i a  f i s c a l " ,  " a p o r t a c i o n  a l  b i e n  
comün",  e t c .
E l  tema de l a  " m o r a l  f i s c a l "  es a lg o  que,  como p u e -  
de s u p o n e rs e ,  no es nada nuevo .  Q u is ié ra m o s  r e m i t i r n o s  a 
e s t e  r e s p e c t e  a l  i n t e r e s a n t e  t r a b a j o  de J a v i e r  GOROSQUIETA, 
s .  j . :  E l  s i s t e m a  de i d e a s  t r i b u t a r i e s  de l o s  t e o l c g o s
y m o r a l i s t e s  p r i n c i p a l e s  de l a  e s c u e la  de Sa lam anca ,  a p a -  
r e c i d o  en " H a c ie n d a  P ü b l i c a  E spa r io la "  -  nS 17 -  1972.  Se
ve c la r a m e n t e  que n u e s t r o s  mas d e s ta c a d o s  t e o l o g o s  de l o s  
s i g l o s  XVI y X V I I  t u v i e r o n  que o c u p a rs e  de l a  m o r a l i d a d  o 
i n m o r a l i d a d ,  j u s t i c i a  o i n j u s t i c i a  de l o s  i m p u e s t o s , a s i  
c o m o , r e c i p r o c a m e n t e ,  s i  l a  e v a s io n  f i s c a l  p o d ia  c o n s i d e r a r -  




p ro fu n d a m e n te  r o l i g i o s o ,  como l o  e ra  e l  c iu d a d a n o  de 
a q u a l l a  epoca)  o s im p le m e n te  un a c to  de a u to d é fe n s e  p o r  
p a r t e  d e l  c o n t r i b u y e n t e .
No hemos t e n i d o  o c a s io n  de l e e r  o e s c u c h a r  l o s  
a rg um e n te s  d e l  F i s c a l  d e l  T r i b u n a l  Supremo, S r .  H e r r e r o  
T e j e d o r ,  e x p l i c a n d o  o m a t iz a n d o  su id e a  c e n t r a l  s o b r e  l a  
p e n a l i z a c i o n  d e l  f r a u d e  t r i b u t a r i o .  N i  que d e c i r  t i e n e  
que to d o s  estâmes de acu e rd o  - y  e n c o n t r a r i a  un a m p l i o  eco 
f a v o r a b l e  su a p l i c a c i o n ,  s i  se l l e v a s e  a e f e c t o -  en c u a n to  
a l  e s p i r i t u  de l a  t e o r i a ,  es d e c i r ,  s i  po r  " f r a u d e  t r i b u ­
t a r i o "  se ' s d b r e e n t i e n d e  e l  que p r a c t i c a n  l a  inm ensa mayo­
r i a  de l a s  empresas p r i v a d a s  e s p a n o la s ,  encabezadas p e r  
l a s  mas p o d e r o s a s ,  amén d e l  " f o r t i n  a n t i - t r i b u t a r i o " t r a s  
e l  que se p r o t e g e n  l o s  c o n t r i b u y e n t e s  de a l t o  n i v e l  de 
r e n t a  d e l  p a i s ,  no c o n t e n t e s  t o d a v i a  con e l  i n j u s t e  r e ­
p a r t e  de l a  c a r g a  t r i b u t a r i a  de n u e s t r o  s i s te m a  f i s c a l .
S in  embargo,  s i  e l  S r .  H e r r e r o  T e je d o r  q u i e r e  r e a lm e n t e  
d e c i r  l o  que d i c e  e l  s e n t i d o  l i t e r a l  de sus p a l a b r a s
s i g u e  pa g .  87
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( v ,  g r • ^ . .T lo s  f r a u d e s  t r i b u t a r i o s  son c o n d u c ta s  g ra ve m en te  
a n t i s o c i a l e s ,  m erecedo ras  no- s o l o  de l a  r e p u l s a  m o r a l . . . ) ,  
l e  recom enda r iam os  vehementemente e l  e s t u d i o  o re p a s o  de 
l a  d o c t r i n a  ta n  c la r a m e n t e  e x p u e s ta  po r  n u e s t r o s  t e o l o g o s  
c l a s i c o s :
M o l i n a  ; "Pecan ta rnb ién  g ravem en te  y d s ta n  o b l i q a d o s  a l a  
r e s H t u c i o n  a l o s  s u b d i t o s  en d e f e c t s  d e l  p r i n c i p e ,  l o s  
p r o c u r a d o r e s  que l la m a n  de C o r t e s ,  s i  conceden a l  p r i n c i ­
pe un t r i b u t e  i n j u s t e  en dano de l o s  p u e b l o s " .
A l f o n s o  de C a s t r o : "La causa debe s e r  comün, no p r i v a d a .
De lo'Contrarie, si se impusiera para una u t i l i d a d  p r i v a ­
da, se llamaria pura tirania".
V i t o r i a  : "Los  p o b re s  no t i e n e n  l a  c u lp a  de l a  p r o d i g a l i d a d  
de l o s  r e y e s .  Es ta  p r o d i g a l i d a d  no j u s t i f i e s  l a  i m p o s i c i o n  
de nuevos t r i b u t e s " .
Cayetano ; " I n i c u a  rap iP la  l o s  t r i b u t e s  que se s im u la n  d e d i ­
c a r  a l o s  f i n e s  po r  l o s  que fu e r o n  im p u e s to s ;  p e ro ,  en r e a -  
l i d a d ,  se embolsan po r  e l  r e y  o p o r  l o s  m a g i s t r a d o s .
M o l i n a  ; "Los  p r i n c i p e s  que con l i b e r a l i d a d e s  d e s o rd e n a d a s  y 
s u p e r f l u a s  y con o t r o s  g a s to s  s u p e r f l u o s  y vanos se exponen 
a l  p s l i g r o  de g r a v a r  en e l  f u t u r e  a l o s  p u e b lo s ,  pecan 
g r a v i s im a m e n t e  con pecado de i n j u s t i c i a ,  p o r  e l  p e r j u i c i o
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que de a h i  i n d u c e  a l e s  p u e b lo s :  l o s  c u a l e s ,  c u a n ta s  ve­
ces en e l  f u t u r e  l a  r e p u b l i c s  t u v i e r e  n e c e s id a d  p o r  a q u e l  
m o t i v e ,  habrân  de s e r  o b l i g a d o s  a c o n t r i b u i r  y s e r  g r a v a -  
dos con p ru e b a s ,  e x a c c io n e s  y t r i b u t e s " , .
Az n i l / c u e t a : " . . ,  Porque e l  r e y  u n ic a m e n te  puede im p o n e r  
t r i b u t e s  " s i  sus r e n t a s  no l e  b a s ta s e n  p a ra  e l l a s "  (p a ra  
a te n d e r  l a s  n e c e s id a d e s  p ü b l i c a s ) ,
iT io l ina ; " . . .  pa ra  que e l  L r i b u t o  sea j u s t o . . , ,  es n e c e s a r i o  
que se g u a rd c  en é l  l a  i q u a l d a d  de l a  p r o p o r c i o n  g e o m e t r i -  
ca e n t r e  l a s  p e rs o n a s  a q u ie n e s  se impone,  de t a l  manera 
que, segün l a  p r o p o r c i o n  y l a  c a p a c id a d  de l a s  f u e r z a s  de 
cada une,  se imponna y se c x i  j  a , n i  scan o b l i q a d o s  l o s  po­
b re s  a c o n t r i b u i r  t a n t o  corne l o s  r i c o s  y p o d e r o s o s ,  cuando 
no se t r a t a r e  de una casa modica im p u e s ta  mas b ie n  en se­
r ia l  de v a s a l l a j n  y sumi s i o n " .
A l f o n s o  d e C a s t r o ; " E l  p r n c i o  l o  r e c i b e  e l  ven dedo r  que es 
e l  duano do l a  cosa ,  poro  e l  i n c r e m o n t o  a q u é l  s o b re a n a d id o  
se c o n s e rv a  por  o 1 mismo vended o r  p a ra  pa ga r  e l  t r i b u t o  ou: 
se debe a l  r o y " .  Es i n j u s t e  po rque  " l o s  po b re s  s u e le n  t e -  
n c r  una f a m i l i a mas numerosa que a te n d e r  y se ven o b l i n a -  
dos a com pra r  mucha mas c a rn e  y pescado que o t r o s  c iu o 'a d a -  
nos que son mucho mas r i c o s " .
Suarez  : " P o r q u e . . .  e s te s  t r i b u t e s  suenan mal y son o d io s o s  
a l a  comunidad de l o s  p o b re s ,  l o s  p r i n c i p e s  o b r a r a n  r e c t a -  
mente e x c u s a n d c lo s  en c u a n to  sea p o s i b l e .  Y s é r i a  mucho
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mas c o n g ru e n te  que se im p u s ie r a n  c a rg a s  s e m e ja n te s  y mas 
pesadas t o d a v i a  en l o s  a r t i c u l a s  que se t r a n s p o r t a n  pa ra  
usos no n e c e s a r i o s ,  s i n o  pa ra  p l a c e r ,  o r n a t o  e x c e s i v o  o 
c u r i o s i d a d ,  con t a l  de que b a s t a r a n  p a ra  a t e n d e r  a l a  i n -  
d i g e n c i a  y j u s t a  n e c e s id a d  d e l  r e i n o  y d e l  p r i n c i p e " • ( 1 9 )
A e s ta s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  que debe c u m p l i r  to d o  
im p u e s to  pa ra  s e r  r e p u ta d o  como l e g i t i m o  y que p o r  c o n s i g u i e  
t e  o b l i q u e  en c o n c i e n c i a  a l o s  c iu d a d a n o s  o t o r g a n d o  f u e r z a  
m o r a l  a üna H ac ien da  pa ra  h a ce r  c u m p l i r  l a s  l e y e s  f i s c a l e s ,  
podemos ah o ra  a h a d i r  e l  r e q u i s i t e  de l a  p a r t i c i p a c i o n .  Es. 
d e c i r ,  en l o s  s i g l o s  XVI y X V I I  s é r i a  c a s i  i m p o s i b l e  p r e t e n ­
d e r  que e l  p u e b lo  p u d ie s a  p a r t i c i p a r  m a y o r i t a r i a m e n t e  -me­
d ia n  t e  r e p r e s e n t a c i o n -  en l a  g e s t i o n  p ü b l i c a  y a d m i n i s t r a c i o  
d e l  e r a r i o  p ü b l i c o ,  aunque e s t u v i e s e  d ig n a m e n te  r e p r e s e n t a d o  
y d e f e n d id o  ( l o s  t e o l o g o s  h a c ia n  e l  m e jo r  p a p e l  de f u e r t e  
" g r u p o  de p r e s i o n "  en f a v o r  de l o s  h u m i l d e s ) .  S in  embargo, 
hoy en d i a  con l o s  medios modernes e x i s t a n t e s  p a ra  h a c e r  f a c  
t i b l e  e s t a  p a r t i c i p a c i o n  r e a l  de l o s  c o n t r i b u y e n t e s  a t r a v e s  
de sus r e p r é s e n t a n t e s  l é g i t i m é s  de fo rm a  a c t i v a  ( e l a b o r a c i o n  
d e l  p resupUBsto ,  p r o m u lg a c io n  de l e y e s  f i s c a l e s ,  e t c . )  y s o b re
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t o d o  de forma p a s i v a  ( c o n t r o l  e f e c t i v o  de g a s to s  e i n g r e ­
sos p u b l i c o s ) ,  no se p o d r ï a  h a b l a r  de l e g i t i m i d a d  s i  l o s  
g o b e r n a n te s  r i n d i e s e n  c u e n ta s  de su g e s t i o n  p ü b l i c a .
Para que se e n t i e n d a  m e jo r  n u e s t r a  i d e a  creemos 
o p o r t u n o  t r a n s c r i b i r  un p a r r a f o  de César de Balmaseda r e -  
c o g id o  p o r  J . A .  S o l e r  en su a r t i c u l e  ya c i t a d o :
"P a ra  que e l  c o n t r i b u y e n t e  pueda t e n e r  una v e r d a -  
d e ra  c o n c i e n c i a  f i s c a l  y s e n t i r  e f e c t i v a m e n t e  e l  de be r  de 
p a ga r  l o s  im p u e s to s ,  es p r e c i s e  que p r e v ia m e n t e  s i e n t a  ta m -  
b ié n  l a  c o n v i c c i o n  de que e s to s  han s i d o  e s t a b l e c i d o s  po r  
q u ie n  se h a l l a  f a c u l t a d o  pa ra  h a c e r l o ,  con e l  con se nso ,  con 
l a  c o n fo r m id a d  y p o r  l a  v o l u n t a d ,  s i  no de to d o  e l  p a i s  
- l o  c u a l  es p r a c t i c a m e n t e  i m p o s i b l e -  de l a  m a y o r ia  d e l  m is — 
mo, r e p r e s e n t a d a  a t r a v é s  de una f o r m u l a  j u r i d i c a  - l a  que 
s e a -  pe ro  v e r d a d e r a  y r e a l .  Que e n t i e n d a  que e l  p a i s ,  a 
t r a v é s  de d i c h a  f o r m u l a ,  ha p a r t i c i p a d o  a c t i v a m e n t e  en su 
g e s t a c i o n ,  examen, d i s c u s i o n  y p r o m u lg a c i o n " .
Con f iâm es pues que de p o n e r s e  en p r a c t i c e  l o s  p o s -  
t u l a d o s  d e l  f i s c a l  d e l  T r i b u n a l  Supremo, se a te n g a n  a l  es— 
p i r i t u  y no a l a  l e t r a  de l o s  m ismos. De o t r o  modo, nos
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tememos que l o s  enca rgados  de r e p r i m i r  s e v e ra m e n te  e l  
f r a u d e  f i s c a l  empezaran - y  t e r m i n a r a n -  pa r  l o s  c o n t r i b u ­
y e n te s  de n i v e l e s  de r e n t a  I ,  I I ,  I I I ,  IV y q u i z a  V, pe ro  
e v i t a n d o  c u id a d o s a m e n te  l a  " p o l v a r e d a "  que pueden l e v a n -  
t a r  l o s  g rand es  cas o s .  A e s te  r e s p e c t e  creemos que r é s u l ­
t a  i n t e r e s a n t e  t r a n s c r i b i r  dos a u t o r i z a d a s  o p i n i o n e s  v i e n -  
do en e l  " t a p o n a m ie n t o "  de l a  e v a s io n  f i s c a l  una s o l u c i o n  
p a ra  l l e v a r  a cabo un e q u i t a t i v o  r e p a r t o  de l a  c a r g a  t r i -  
b u t a r i a :
Fa b ia n  E.s tape: "Una p o l i t i c a  t r i b u t a r i a  que i g n o r e  l a  ex­
t e n s i o n  y p r o p o r c i o n e s  d e l  f r a u d e  f i s c a l  no t i e n e  a n t e  s i  
o t r o  r e c u r s o  qua h a c e r  g r a v i t a r  su p r e a io n  s o b re  l o s  s e c -  
t o r e s  econom icos  que cue n ta n  con menores p o s i b i l i d a d a s  de 
e v a s io n "  ( l ?  )
R. Tamames: "Lo  c u a l  dem ues t ra  que l o s  e f e c t o s  de l a s  r e ­
fo rm a s  t r i b u t a r i e s  no t a r d a n  en d i l u i r s e ,  y e l l o  s i m p l e -  
mente p o rq u e  en e l l a s  no ha l l e g a d o  nunca a a t a c a r s e  a 
fo n d o  dos temas b a s i c o s : e l  r e f o r z a m i e n t o  de l a  p r e s i o n  f i s  
c a l  d i r e c t a  y l a  f i s c a l i z a c i o n  y r e p r e s i o n  ë f e c t i v a  d e l  
f r a u d e  f i s c a l .  E l l o  no es,  n a t u r a l m e n t e ,  n in g u n a  c a s u a l i d a
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s i n o  que es una c o n s e c u e n c ia  mas de l a  s u p e r e s t r u c t u r a  es­
p a n o la  y d e l  f a v o r e c i m i e n t o  f i s c a l  a l a s  c l a s e s  d o m in a n -  
t e s " .  ( 1 8 )
F i n a lm e n t e ,  pa ra  t e r m i n a r  e s te  e p i g r a f e  d e l  f r a u d e  
f i s c a l ,  s o l o  a n a d i r  que a p a r t é  de l a  n e c e s a r i a  r e f o r m a  t r i ­
b u t a r i a ,  pa ra  que e l  deseo d e l  f i s c a l  d e l  T r i b u n a l  Supremo 
sea una r e a l i d a d  -p u e s  entendemos que l a  ya c i t a d a  f r a s e  
de " l o s  f r a u d e s  t r i b u t a r i o s  son c o n d u c ta s  g ra v e m e n te  an­
t i s o c i a l e s "  es un deseo mas que una r e a l i d a d -  s e r a  ne cesa— 
r i ü  que H ac ie n d a  cambie sus "m o d a le s "  s i  es que desea t e — 
n e r  en e l  c o n t r i b u y e n t e  un c o l a b o r a d o r  y no un enem igo .
S i  una p e rs o n a  que r e c i b e  una c é d u la  de n o t i f i c a c i o n  en 
l a  que se l e  com un ica  que ha i n c u r r i d o  en un r e c a r g u  d e l  
20% p o r  demora en e l  pago de un im p u e s to  (cuando en r e a l i ­
dad puede s e r  que no h a b ia  i n c u r r i d o  en t a l  demora d e b id o  
a d e f e c t u o s a  n o t i f i c a c i o n  de H a c ie n d a )  y " . . .  d i s p o n ie n d o  
se p ro c é d a  e j e c u t i v a m e n t e  c o n t r a  e l  d e u d o r ,  p o r  l o  
que se l e  r e q u i e r s  p a ra  e l  pago de l o s  d é b i t o s ,
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r e c a r g o s  y c o s ta s  r eg la m e n t a r i a s  en e l  p l a z o  de 24 h o r a s ,  
p r o c e d ie n s e  en o t r o  caso a l  embargo de sus b i e n e s " ,  se 
puede G s ta r  seguro  que no puede r e a c c i o n a r  de fo rm a nada 
a m is to s a  h a c ia  H a c ie n da ,  maxime cuando a l  do rso  de l a  
n o t i f i c a c i o n  se l e  i n f o r m a  que aunque l e  a s i s t a  to d a  l a  
ra zo n  d e l  mundo y l o  pueda d e m o s t r a r  d o c u m e n ta lm e n te  y 
de fo rma i n m e d i a t a ,  hab ra  de pa ga r  en e l  p la z o  de 24 ho­
ra s  i n d e p e n d ie n to m e n t e  d e l  r e c u r s o  que p r e s e n t s .  Lo que 
no d i c e  l a  n o t i f i c a c i o n  es e l  p l a z o  maximo en que debe­
r i a  r e s o l v e r  e l  r e c u r s o  l a  a d m i n i s t r a c i o n  de H ac ienda  n i  
e l  r e c a r g o  en e l  que d e b e r i a  i n c u r r i r  s i  queda dem os t rado  
que no h a b ia  l u g a r  a l  r e q u e r i m i e n  to  p o r  v i a  de a p r e m io .
A l  c o n t r i b u y e n t e ,  en e l  m e jo r  de l o s  casos se l e  d e v o l v e -  
ra  su d i n e r o ,  s i n  mas, 6 meses o un ano despue s .
N a tu r a lm e n t e  no se puede a r g u m e n ta r  que H ac ien da  
r e p r é s e n t a  e l  b ie n  de l a  comunidad y e l  c o n t r i b u y e n t e  so­
l o  e l  b ie n  p a r t i c u l a r .  En un p a i s  en que p ré d o m in é  l a  too*
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r i a  d e l  Estado t o t a l i t a r i o ,  q u i z a  sea v a l i d a  t a l  t e s i s ,  pe­
ro  no pa ra  Espana* No se puede e x i g i r  a un c i u d a d a n o e l  pa­
go po r  v i a  de ap re m io  en un p la z o  de 24 h o r a s ,  con un r e -  
c a rgo  d e l  20% y amenaza de embargo de b ie n e s ,  en t a n t o  que 
H ac ienda  para  r e c o n o c e r  su e r r o r  t a r d e  6 meses o un aho y 
d e v u e lv a  pura  y s im p le m e n te  l a  c a n t i d a d  i n d e b id a m e n te  p e r -  
c i b i d a *  Entendemos que t a n t o  en e l  t e r r e n o  f i s c a l  como en 
l o s  demas, un c iu d a d a n o  t r a t a d o  i n j u s t a m e n t e  —aunque sea 
p o r  e r r o r -  po r  e l  Es tado  debe s e r  lu e g o  d e b id a m e n te  indem -  
n i z a d o .  Ya sabemos que to d o s  somos humanos, p e ro  H ac ien da  
c a s t i g a  con e l  c o r r e s p o n d i e n t e  r e c a r g o  e l  " e r r o r  humano" 
d e l  c o n t r i b u y e n t e .  De e x i s t i r  das med idas  d i f e r e n t e s  pa­
ra  j u z g a r  e l  " e r r o r  humano", d e b e r i a  s e r  s ie m p re  en f a v o r  
d e l  c o n t r i b u y e n t e  que es e l  d é b i l  y nunca en f a v o r  d e l  Es­
t a d o .
Para t e r m i n a i  e s te  c a p i t u l e  en e l  que hemos i n t e n -  
t a d o  d e m o s t r a r  l a  c o n t r a d i c c i o n  e x i s t a n t e  e n t r e  l o s  p o s -  
t u l a d o s  d e l  nuevo Es tado en 1936 y l a s  l e y e s  t r i b u t a r i e s
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a c t u a lm c n t e  en v i g o r ,  creemos que es de j u s t i c i a  r e p r o ­
d u c e r  uno de l o s  p a r r a f o s  d e l  d i s c u r s o  ya c i t a d o  d e l  i ï l i -  
n i s t r o  de H ac ien da  A l b e r t o  M o n re a l  Luque a n te  e l  C onse jo  
N a c i o n a l ,  p u e s to  que é l  es e l  p r im e r o  an r e c o n o c e r  l a s  
g ra v e s  d e f i c i e n c i e s  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  y l a  f a l t a  de 
c o r r e s p o n d e n c ia  e n t r e  e l  e s p i r i t u  de l a s  l e y e s  fondamen­
t a l e s  y n u G s t ro  s i s t e m a  i m p o s i t i v o ÿ
" p e r o  p o r  enc ima de e s ta s  n o b le s  f i n a l i d a d e s ,  l a  i m p o s i -  
c i o n  debe s e r v i r  a l a  r e a l i z a c i o n  e f e c t i v a  de l a  j u s t i ­
c i a  s o c i a l  que p ro c la m a n  n u e s t r a s  l e y e s  fu n d a m e n ta ie s  y 
en l a s  que debe b u s c a r  su i n s p i r a c i o n  y c o n t e n id o ;  una 
r e fo r m a  t r i b u t a r i a  que a s p i r e  a s e r  a lg o  mas que una s im ­
p l e  r e fo rm a  t é c n i c a ,  de l i m i t a d o  v a l o r  p o l i t i c o .  E l  g ran  
p rob le m a  f i s c a l  de EspaHa no es o b ro  que e l  de h a c e r  co­
r r e s p o n d e !  l o s  p r i n c i p i o s  de l a  i m p o s i c i o n  e f e c t i v a m e n t e  
a p l i c a d a  y v i g e n t e  con aqueJLos p r i n c i p i o s  f o n d a m e n ta le s  
que im fo rm an  l a  c o n s t i t u c i o n  de n u e s t r a  v i d a  p o l i t i c a , "
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LA DISTRI0UCIGN DE LA RENTA
T i t u l o  IX de l o s  P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l  
( l e y  de 1 7 . 5 . 1 9 5 8 ) :
" T o dos l o s  espaMoles  t i e n e n  d e r e c h o : a una j u s t i c i a  i n -  
d e p e n d ie n t e ,  que s e r a  g r a t u i t a  p a ra  a q u e l l o s  que c a r e z -  
can de medios e c o n o m ic o s ;  a una e d u c a c io n  g e n e r a l  y p r o -  
f e s i o n a l ,  que nunca p o d ra  d a j a r  de r e c i b i r s e  p o r  f a l t a  de 
med ios  m a t e r i a l e s ;  a l o s  b e n e f i c i o s  de l a  a s i s t e n c i a  y se— 
g u r i d a d  s o c i a l e s ,  y a una e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  
r e n t a  n a c i o n a l  y de l a s  c a rg a s  f i s c a l e s .  E l  i d e a l  c r i s t i a -
no de l a  j u s t i d i a  s o c i a l ,  r e f l è j a d o  en e l  Fuero d e l  T ra b a ­
j o ,  i n s p i r a r a  l a  p o l f t i c a  y l a s  l e y e s " .
E l  t e x t o  t r a n s c r i t e  de l a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  
lY lov imiento N a c i o n a l  p a re c e  c o n c r e t a r  a lg o  mas l o  ya p r o -  
c lam ado ,  con m a g n i f i c a  p r o s a ,  en e l  p réam bu le  d e l  Fuero 
d e l  T r a b a j o ,  p ro m u lg ad o  en p le n a  g u e r r a ,  e l  9 de marzo de 
1938 ;  ( . . . " P a r a  c o n s e g u i r l o  - a t e n d i e n d o ,  p o r  o t r a  p a r t e  a 
r o b u s t e c e r  l a  u n id â d ,  l i b e r t a d  y g ra n d e z a  de E spana-  acude 
a l  p ia n o  de l o  s o c i a l  con l a  v o l u n t a d  de po ne r  l a  r i q u e z a  
a l  s e r v i c i o  d e l  p u e b lo  espaM o l ,  s u b o r d in a n d o  l a  e c o n o -  
m£a a l a  d i g n i d a d  de l a  p e rs o n a  Humana, t e n i e n d o
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en c u e n ta  sus n e c e s id a d e s  m a t e r i a l e s  y l a s  e x î g e n c ia s  
de su v i d a  i n t e l e c t u a l ,  m o r a l ,  e s p i r i t u a l  y r e l i g i o s a " . )  
Sirî  embargo aun cuando e l  Fuero  d e l  T r a b a jo '  no h a b le  de 
una " e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  n a c i o n a l " ,  t e r ­
mina mas b ie n  t é c n i c o  en aqué l  ano de 1938 p r o p i o  de e s p e -  
d i a l i s t a s  (e c o n o m is ta s  ) ,  l a  r e a l i d a d  es que a l o  l a r g o  
y a l o  ancho de su a r t i c u l a d o  s f  v i e n e  a p ro p u g n a r  f o r ­
mas c o n c r e t a s  p o r  l a s  c u a le s  se p o d r i a  l l e g a r  a l a  misma 
meta ( d i s t r i b u c i o n  e q u i t a t i v a  de l a  r e n t a ) .  Nos r e f e r i -  
mos a l  accesG de l o s  t r a b a j a d o r e s  a l a  p r o p ie d a d ,  l a  j u n ­
t a  r e t r i b u c i o n  d e l  t r a b a j o  po r  c u e n ta  a je n a  y l a  c o n c e -  
s i o n  de c r é d i t e s  d e s t i n a d o s  a l a  f o r m a c io n  de un p a t r i m n ^  
n i o  f a m i l i a r  o l o g r a r  una in d e p  n d e n c ia  l a b o r a l :
T i t u l o  V / a r t .  4 :  "Se t e n d e r a  a dotar /4 cada f a m i l i a  campe- 
s i n a  de una pequena p a r c e l a ,  e l  h u e r t o  f a m i l i a r ,  que l e  
s i r v a  p a ra  a te n d e r  a sus n e c e s id a d e s  e le m e n t a le s  y o c u -  
p a r  SU': a c t i v i d a d  en l o s  d i a s  de p a r o " .
T i t u l o  V / a r t .  5 :  " . . .  Es a s p i r a c i o n  d e l  E s tado  a r b i t r a r  
l e s  med ios  c o n d u c e n te s  p a ra  que l a  t i e r r a ,  en c o n d i c i o n e s  
j u s t a s ,  pase a s e r  de q u ie n e s  d i r e c t a m e n t e  l a  e x p l o t a n " .
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T i t u l o  V I : " E l  Es tado  a te n d e ra  con- maxima s o l i c i t u d  a l o s  
t r a b a j a d o r e s  d e l  mar,  d o t a n d o le s  de i n s t i t u c i - o n e s  a d e c u a -  
das p a ra  i m p e d i r  l a  d e p r e c i a c i o n  de l a  m a rc a n c ia  y f a c i l i — 
t a r i e s  e l  acceso a l a  p r o p ie d a d  de l o s  e le m e n to s  n e c e s a r i o s  
p a ra  e l  desempeno de su p r o f e s i o n " .
T i t u l o  V l l l / a r t .  4 :  " E l  b é n é f i c i a  de l a  empresa, a t e n d i d c  
un j u s t o  i n t e r e s  d e l  c a p i t a l ,  sa a p l i c a r a  con p r e f e r e n c i a  
a l a  f o r m a c io n  de l a s  r é s e r v a s  n e c e s a r i a s  p a ra  su e s t a b i — 
l i d a d ,  a l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de l a  p r o d u c c io n  y a l  m e jo r a — 
m ie n to  de l a s  c o n d i c i o n e s  de t r a b a j o  y v i d a  d e  l e s  t r a b a — 
j a d o r e s " .
T i t u l o  I X / a r t .  1 :  " E l  c r é d i t o  se o rd e n a ra  en fo rm a  que, 
ademas de a t e n d e r  a su c o m e t id o  de d e s a r r o l l a r  l a  r i q u e z a  
n a c i o n a l ,  c o n t r i b u y a  a c r o a r  y s o s t e n e r  e l  pequeno p a t r i — 
monio a g r i c o l e ,  p e s q u e ro ,  i n d u s t r i a l  y c o m e r c i a l " .
T i t u l o  I X / a r t .  2 :  "La  h o n o r a b i l i d a d  y l a  c o n f i a n z a ,  basada 
en l a  c o m p e te n c ia  y en e l  t r a b a j o ,  c o n s t i t u i r a n  g a r a n t i e s  
e f e c t i v a s  pa ra  l a  c o n c e s io n  de c r o d i t o s " .
T i t u l o  X l l / a r t ,  2 :  " E l  Es tado asume l a  t a r e a  de m u l t i p l i c a r  
y h a c e r  a s e q u i b l e s  a to d o s  l o s  e s p a n o le s  l a s  fo rm as  de p r o — 
p ie d a d  l i g a d a s  v i t a l m e n t e  a l a  pe rson a  Humana e l  h o g a r  f a ­
m i l i a r ,  l a  he red ad  de t i e r r a  y l o s  i n s t r u m e n t o s  o b ie n e s  
de t r a b a j o  pa ra  uso c o t i d i a n o " .
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S in  embargo, posa a l a  p r o c la m a c io n  de o b j e t i v o s  
en 1938 y a l a  c o n f i r m a c i o n  en 1958 de que " t o d o s  l o s  
e s p a n o le s  t i e n e n  d e re c h o  a una e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  
de l a  r e n t a  n a c i o n a l " ,  sabemos que l a  r e a l i d a d  de l o s  he— 
chos d i s t a  b a s t a n t e  de l o s  o b j e t i v o s  que e l  nuevo E s tado  
p r e t e n d i a  a l c a n z a r .
Segun l o s  d a to s  r e c o g id o s  p o r  l o s  i n v e s t i g a d o r e s  de 
FOESSA ^^^ en l a  decada de l o s  s e s e n ta  e x i s t i a  en Espana 
un 5^ que p o s e ia  e n t r e  e l  17 y e l  19^ de l a  r e n t a  n a c i o — 
n a l  en t a n t o  h a b ia  un 10^ de l a  p o b la c i o n  (unos 3 . 0 0 0 . 0 0 0  
de h a b i t a n t e s )  v i v i e n d o  t r a s  e l  " t e l o n  de l a  p o b r e z a "  o 
s im p le m a n te  en l a  i n d i g e n c i a  (menos de 2 .5 0 0  p t s .  de i n -  
g r e s o s  rncdios m e n s u a le s ) .  Es sumamente r e l e v a n t e  s a b e r  
que en 1965, e l  85^  de l a s  f a m i l i a s  e s p a n o la s  t e n i a n  unos 
i n g r e s o s  m ensua les  i n f e r i o r e s  a 15 .000  p t s .  s u p e ra n d o  es­
t a  c i f r a  po r  t a n t o  s o l o  un 15%. Desde e l  p u n to  de v i s t a  
c o n c r e t e  de l a s  c o n d i c i o n e s  en que v i v e n  t o d a v i a  una g ra n  
p a r t s  de l a  p o b l a c i o n  e s p a n o la ,  30 arios despues de l a  pro-
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m u lg a c io n  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o ,  im p r e s io n a  s a b e r  que 
e l  80% de l o s  h o g a ro s  en Orense c a re ce n  de agua c o r r i e n — 
t e ,  en Cuenca e l  75%, en S o r i a  e l  74%, en P o n te v e d r a  e l  
63%, en l^ugo y en B a d a jo z  e l  61%. Tambien,  y aunque sea 
un p u n to  c o n c r e t o  d e l  c a p i t u l o  " E d u c a c io n "  que hacemos 
f i g u r a r  en o t r o  c a p i t u l e  de e s ta  t e s i s ,  i t i t e r e s a  s a b e r  
—p o r  l o  que t i e n e  de d a to  i n d i c a t i v e  pa ra  v a l o r a r  l a s  p o -  
s i b i l i d a d e s  de l a  p e rson a  pa ra  s a l i r  d e l  " t e c h o  de l a  po­
b r e z a " -  que en 1970 e x i s t i a n  aun e n t r e  un 20 y un 23% de 
f a m i l i a s  en l a s  c u a le s  e l  cabeza de f a m i l i a  e ra  a n a l f a b e — 
t o ,  en l a s  s i g u i e n t e s  p r o v i n c i a s ;  H ue lva  (23%),  Daen ( 2 2 ) ,  
Ma laga ( 2 1 ) ,  Cordoba ( 2 0 ) ,  Granada ( 2 0 ) .
Para  p e r c a t a r n o s  m o jo r  do l a  d e s ig u a ld a d  de l a  r a n t a
en Espana, creemms i n t e r e s a n t e  exponer  l o s  d a to s  e l a b o r a -
(2 )dos p o r  e l  e q u ip o  de Perona d i s t r i b u i d o s  en l o s  e s c a -
lo n e s  de r e n t a  a que hacemos r e f e r e n d a  en e l  c a p i t u l o  
" D i s t r i b u c i o n  de l a s  c a rg as  f i s c a l e s " .  Segun d i c h o  t r a b a ­
j o ,  en 1965, e x i s t i a n  en n u e s t r o  p a is  mas de 65 5 .0 0 0  f a m i -
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l i a s  (7 ,96% ) d e l  t o t a l  con i n g r e s o s  i n f e r i o r e s  a l a s  
2 .5 0 0  p t s .  m e n su a le s ,  c a s i  e q u i v a l e n t s  en numéro ( 5 2 0 .6 0 0  
f a m i l i a s  = 6,33%) a q u ie n e s  t i e n e n  i n g r e s o s  s u p e r i o r e s  
a 2 0 .0 0 0  p t s .  m e nsua les  y de l o s  c u a le s  un 1,55% (1 2 7 .3 5 0  
f a m i l i a s )  t e n i a n  i n g r e s o s  s u p e r i o r e s  a l a s  4 0 .0 0 0  p t s .  
m e n s u a le s .  E l  n u c le o  m a y o r i t a r i o  de p o b l a c i o n  e s t a  com— 
p r e n d i d o  en l o s  n i v e l e s  de r e n t a  I I  y I I I  ( i n g r e s o s  mensua­
l e s  e n t r e  P t s .  2 .5 0 0  u 5 .0 0 0  y 5 .0 0 0  -  1 0 . GOO r e s p e c t i v a -  
m e n te )  ya que suponen e l  60,86%, es d e c i r  cer.ca de 
5 .0 0 0 . 0 0 0  de f a m i l i a s .  La que p o d r ia m o s  c a l i f i c a r  como de 
" c l a s e  m e d ia "  - n i v e l e s  de r e n t a  e n t r e  10 .000  y 2 0 .0 0 0  
p t s .  m e n s u a le s -  r e p r e s e n t a n  t a n  s o lo  escasamente  l a  c u a r t a  
p a r t e  de l a s  f a m i l i a s  e s p a n o la s  (24,85% = 2 . 0 5 0 . 0 0 0  f a m i ­
l i a s ) .
No se l e  e s c a p a ra  a n a d ie  que l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  
r e n t a  es h a r t o  d e s i g u a l  no ya e n t r e  l o s  e s c a lo n e s  de r e n t a  
que e s t a b l e c e  P erona  pa ra  e l  I  y e l  V ( d i f e r e n c i a  e n t r e  
una f a m i l i a  que i n g r e s a  2 .500  p t s .  a l  mes y o t r a  5 0 .0 0 0  6
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1 0 0 , OOu!) s i n o  ya e n t r a  l o s  p r o p i o s  e s c a lo n e s  i n t e r m e ­
d i n s ,  p o r  e je m p lo  l a  d i s t a n c i a  qae media e n t r e  e l  e s c a -  
l o n  I I  y e l  I V :  s e n c i l l a m e n t e  e n t r e  un 100 y un 150%, 
pues m ie n t r a s  una f a m i l i a  d e l  s s c a lo n  I I  p e r c i b e  h a s t a  
5 .0 0 0  p t s .  m e n s u a le s ,  l a  o t r a  d e l  e s c a lo n  IV p e r c i b e  e l  
d o b le  o e l  t r i p l e ;  10 .000  o 1 5 . 0 0 0 ! .  Con s o l o  l a  e x i s -  
t e n c i a  de l o s  e s c a lo n e s  I ,  I I ,  I I I ,  y IV  ya s é r i a  s u f i -  
c i e n t e  pa ra  c a l i f i c a r  de no e q u i t a t i v a  l a  d i s t r i b u c i o n  
de l a s  r e n t a s  en Espana, c u a n to  mas s i  anad im os y compa­
râmes l o s  s i g u i e n t e s  e s c a lo n e s  de r e n t a  V, VI y V I I  
( l a s t i m a  que en e s t e  u l t i m o ,  e l  equ ipo  i n v e s t i g a d o r  no 
haya p o d id o  e s t a b l o c e r  s u b e s c a lo n e s ,  ya que aun s ie n d o  
escaso  e l  n u c le o  de p o b l a c i o n  a c t i v a  con i n g r e s o s  supe— 
r i o r e s  a 5 0 0 .0 00  p t s .  a n u a le s ,  hay s e n s i b l e s  d i s t a n c i a s  
aun d e n t r o  de es e e s c a lo n  V I I ) .
Para mayor c l a r i d a d ,  exponemos a c o n t i n u a c i o n  e l  
c u a d ro  c o m p le te ,  con l o s  d a to s  tornados de P e ro n a :
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E s c a lo n e s  
m i l e s  p t s / a n o
Numéro de 
f a m i l i a s
p o r  100
I . 0 -3 0 6 5 5 .1 1 1 7 , 9 6
I I . 30 -60 1 .7 1 9 .2 6 8 2 0 ,8 8
I I I . 60 -120 3 .2 9 1 .0 7 8 39 ,98
IV . 120-130 1 . 5 2 1 .8 8 4 1 8 ,4 9
V. 180-240 5 2 3 .6 4 9 6 ,3 6
V I . 240 -500 393 .257 4 ,7 8
V I I . mas de 500 127.357 1 ,5 5
En r e a l i d a d ,  con l o  que a n te c e d e  q u e d a r ia  comen— 
ta d o  e l  t i t u l o  IX de l a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  ( ï lov im ien t o
N a c i o n a l ,  en c u a n to  a l a  p r o c la m a c io n  d e l  de rech o  de to d o  
e s p a n o l  " . . a una e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  na­
c i o n a l " .  A c o n t i n u a c i o n ,  h a b r ia m o s  de pasaç4 un examon 
de l a  n o r m a t i v e  l e g a l  pa ra  cornorobar en que l e y e s  se 
c o n c r e t a n  de fo rm a  d i r e c t e  o i n d i r e c t s  e s te  d e re c h o  de 
l o s  e s p a n o le s  r e c o n o c id o  po r  una l e y  f u n d a m e n t a l .  De 
fo rm a  d i r e c t s ,  creemos que no e x i s t e  n in g u n a  d i s p o s i c i o n  
l e g a l  d e s t i n a d a  a e s t a b l e c e r  "un a  e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  
de l a  r e n t a  n a c i o n a l " .  No o b s t a n t e  y de fo rm a  d i r e c t s ,  se
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a lu d e  a e s t e  p u n to  en e l  t e x t o  r e f u n d i d o  de l a  Ley d e l  
P lan  de D e s a r r o l l o  Economico y S o c i a l  de 1 5 , 6 . 1 9 7 2 ,  con— 
s i d e r a n d o l o  como una de l a s  f i n a l i d a d e s  p r i m o r d i a l e s  d e l  
I I I  P l a n :
" A r t .  1 - 2 :  Son f i n a l i d a d e s  p r i m o r d i a l e s  d e l  P lan  
l a  c o n s t a n t e  e l e v a c i o n  d e l  n i v e l  de v i d a ,  una m e jo r  d i s — 
t r i b u c i o n  p e r s o n a l ,  f u n c i o n a l ,  s e c t o r i a l  y r e g i o n a l  do 
l a  r e n t a ,  d e n t r o  de l a s  e x i g e n c i e s  de l a  j u s t i c i a  s o c i a l ,  
y l a  o r d e n a c io n  de to d o s  l o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  a l  s e r — 
v i c i o  d e l  hombre, en su d im e n s io n  p e r s o n a l  y f a m i l i a r ,  
y d e l  b i e n  comun de l a  n a c i o n " .
S in  embargo no pasa de s e r  un mero p r o p o s i t o  y una 
so lemne d e c l a r a c i o n  i g u a l  que l a  t r a n s c r i t s  mas a r r i b a  
de l a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l ,  aunque 
- c l a r o  e s t a -  de ra n ge  i n f e r i o r .
A n u e s t r o  j u i c i o  ya se v i s l u m b r a  que e l  camino pa­
r a  l o g r a r  t a l  o b j e t i v o  va a s e r  l a r g o  y penoso,  cuando 
en e l  a r t .  2 -2  se d e ja  b ie n  se n ta d o  que:
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"Las  p r e v i s i o n o s  y o b j e t i v o s  c o n s ig n a d o s  en e l  
P lan  no c o n s t i t u y e n  o b l i g a c i o n  pa ra  e l  s e c t o r  p r i v a d o ,  
cuya a c t u a c i o n  se r é g i r a  p o r  e l  p r i n c i p l e  de l i b e r t a d  
de d é c i s i o n  o i n i c i a t i v a .  No o b s t a n t e ,  en l o s  casos de 
n o t o r i a  d e s v i a c i o n  r e s p e c t o  de l o s  o b j e t i v o s  p r é v i s t o s ,  
e l  Es tado  o s t i m u l a r a  l a  a c c io n  de l a s  p a r t i c u l a r e s  me­
d i a n t s  l a  c o n c e s io n  de i n c e n t i v o s  y ,  de no s e r  e s to  su— 
f i c i e n t e ,  a d o p t a r a  l a s  medidas a r a n c e l a r i a s , f i s c a l e s ,  
m o n e t a r i a s  u o t r a s  que se c o n s id e r e n  adecuadas o a c t u a -  
r a  s u b s i d i a r i a m e n t e  a t r a v é s  de l a s  Empresas N a c i o n a l e s " .
N u e s t r o  c o m e n t a r i o  es que dada l a  e x p e r i e n c i a  de 
l o s  u l t i m o s  30 anos ,  o s i  se q u i e r e ,  l a  e x p e r i e n c i a  de 
l o s  dos a n t e r i o r e s  P la n e s  de D e s a r r o l l o ,  nos e x t r a n a  co— 
mo se puede e s p e r a r  l o g r a r  e l  o b j s t i v o  p r i m o r d i a l  de una 
e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  n a c i o n a l  p o r  e l  s i s ­
tema G v o l u t i v o  basado en l a  l i b e r t a d  de d e c i s i o n  e i n i c i a ­
t i v a  d e l  s e c t o r  p r i v a d o  (a no s e r  que t a ^  o b j e t i v o  d e l  
I I I  p l a n  sea mas modosto que l o  que n o s o t r o s  pensâmes y 
e f o c t i v a r n e n t e  haya que v a l o r a r l o  en e l  s e n t i d o  l i t e r a l  
d e l  t e r m i n o :  "una m e jo r  d i s t r i b u c i o n , . . " ,  en cuyo caso
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con t a l  de que m e jo r e  a l g o ,  ya b a s t a r i a ,  N a t u r a lm e n t e  eso 
no o q u i v a l d r i a  a h a b o r  l l e g a d o  a l a  meta f i j a d a  en 1938 
con e l  Fuero d e l  T r a b a j o  y mas con c fe ta m e n te -  en 1958 con l a  
a n t e j i i c h a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  (Ylovimiento N a c i o n a l ,  ya 
que en sü. t i t u l o  IX se h a b la  de e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n . . .
En e s ta  misma l i n e a  de c o s a s ,  es d e c i r ,  de " c o n t r i t  
b u i r  a m e jo r a r  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a "  y no de " im ­
p l a n t e r  una e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a " ,  e l  a r t .  
4—1 d e l  I I I  P lan  es sumamente e x p r e s i v o :
" P a ra  c o n t r i b u i r  a l  l o g r o  de l o s  o b j e t i v o s  que e l  
P la n  e s t a b l e c e ,  e l  G o b ie rn o  im p u l s a r a  l a  d e s c e n t r a l i z a c i o n  
a f a v o r  de l a s  C o r p o r a c io n e s  L o c a le s  y l a  d e s c o n c e n t r a c i o n  
a d m i n i s t r a t i v a " .
Por s u p u e s to  que n o s o t r o s  tampoco creemos p o s i b l e  
e l  e s t a b l e c e r  p o r  D e c re to  l a  e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  
r e n t a  n a c i o n a l ,  p e ro  pensamos que h u e lg a  c u a l q u i e r  r e p e t i — 
c i o n  de o b j e t i v o s  o de mas o menos so lemnes d e c l a r a c i o n e s
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de p r o p o s i t o s  p r i m o r d i a l e s ,  s i  é s to s  e s ta n  f o r m u la d o s  - c o n  
t ü d a  l a  s o le m n id a d  que r e q u e r r a  e l  caso y a l . n i v e l  de r a n ­
ge s u p e r i o r - t i a c e  ya 30 anos .
Por  l o  t a n t o ,  l o  que p r o c e d e r f a  a n u e s t r o  j u i c i o  
s é r i a  e l  e s t a b l e c e r  e l  a b a n ic o  de d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  
que c o n t r i b u y e s e n  d e c id id a m e n t e  a l o g r a r  t a l  o b j e t i v o .  E l  
a r t .  27 creemos que es h a r t o  i n s u f i c i e n t e  y s u p é r f l u o ;
" E l  G o b ie rn o  en p le n o  o en Com is ion  De legada  de Asun-  
t o s  Economicos e s t a b l e c e r a ,  de a cu e rd o  con l o s  p r i n c i p i o s  
y o b j e t i v o s  de e s ta  Ley ,  l a s  l i n e a s  g é n é r a le s  a que de be ra  
acomodars e :
a )  La p o l i t i c a  de p r e c i o s  de l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  
e c o n o m ic o s ,  a s i  como l a  p o l i t i c a  a r a n c e l a r i a ,
b )  La p o l i t i c a  f i s c a l  con f i n e s  r e d i s t r i b u t i v o s ,  en 
su d o b le  v e r L i e n t e  de i m p o s i c i o n  s o b re  l a s  d i s t i n t a s  r e n ­
t e s ,  y de g a s tü s  y s u b v e n c io n e s .
c )  La p o l i t i c a  de r e t r i b u c i o n  de l o s  f a c t o r e s  de l a  
p r o d u c c i o n  y de l o s  demas s e c t o r e s  p e r c e p t o r e s  de i n g r e s o s .
A n u e s t r o  j u i c i o  e s te  a r t i c u l e  es mas p r o p i o  de un
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t r a t a d o  de Derecho A d m i n i s t r a t i v e ,  a c la r a n d o  l a s  F a c u l t a — 
des d e l  G ob ie rn o  o e x p l i c a n d o  e l  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o  
e s p a n o l ,  pe ro  no es - t a l  como e s ta  r e d a c t a d o -  un i n s t r u -  
mento pa ra  l a  p u e s ta  en p r a c t i c e  de n in g u n a  medida condu— 
c e n to  a l a  e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a .  En p o s t e -  
r i o r e s  a r t i c u l o s  de e s ta  Ley de s ig u e  abundando e n (mera 
e n u n c i a c i o n  de o b j e t i v o s ,  f i n e s  y p r o p o s i t o s .  Para que 
s i r v e  po r  e jm p lo  e s t a b l e c e r  en e l  p a r r a f o  19 d e l  a r t .  29 
("La p o l i t i c s  s a l a r i a l  se o r i e n t e r a  a c n n s e g u i r  unos n i v e ­
l é s  r e t r i b u t i v o s  c r e c i e n t e s ,  capaces de p r o p o r c i o n a r  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  y a su f a m i l i a ,  cuando menos, una v i d a  
m o r a l  y d i g n a " .  ) o e l  a r t .  3 0 -1  ( " L a  a c c io n  d e l  Es tado  
en m a t e r i a  de p o l i t i c s  l a b o r a l  se r i i r i g i r a  a g a r a n t i z a r  e l  
p l o n o  empleo,  a l a  i n c o r p o r a c i o n  p r o g r e s i v a  de l a  mano de 
o b r a  fe m e n in a ,  a f a c i l i t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  e l  acceso  
a l a  p r o p ie d a d  en sus d i v e r s a s  fo rm as  y a una mayor p a r ­
t i  c i p a c i o n  de l o s  s u e ld o s  y s a l a r i o s  en l a  r a n t a  n a c i o n a l .  
Se f o m e n t e r a  l a  p r o m o t io n  s o c i a l  y c u l t u r a l  de l o s  t r a b a -  
j a d o r e s  m e d ia n t e :  a )  La fo r m a c io n  p r o f e s i o n a l  y e l  acceso  
a to d o s  l o s  n i v e l e s  de ensenanza ;  b) La p r o g r e s i v a  p a r t i -
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c i p a c i o n  en l o s  b e n e f i c i o s  de l a  Empresa; d) La a d e c u a c io n  
de l a  j o r n a d a  de t r a b a j o . . .  a f i n  de f a c i l i t a r  e l  d e s c a n -  
50 y f o m e n ta r  l a s  a c t i v i d a d e s  c u l t u r a l e s  y d’e p o r t i v a s  de 
l o s  t r a b a ja d o r e s " .  Luege e l  p a r r a f o  3 d e l  mlcmo a r t i c u l o  
s i g u e  en l a  misma l i n e a  de vaguedades :  "P a ra  m a n ten e r  e l  
p le n o  em p leo :  a )  Se g a r a n t i z a r a . . . ;  b)  se i n t e n c i f i c a r a n . . ,
c )  Se a d ô p ta ra n  l a s  medidas a d e c u a d a s . . .  d )  Se p r o c é d e r a . . .  
e) Se v i g o r i z a r a n . . .  f ) Se f o m e n t e r a . , .  g )  Se i m p u l s a r a . . .
6 p a ra  que s i r v e  —r e p e t i m o s — h a c e r  de nuevo e s ta
e n u n c ia c i o n  de o b j e t i v o s ,  s i  s i g u e  an v i g o r  e l  Fuero d e l
T r a b a jo  que ya hace mas de 50 arios l o s  p r o c la m a ro n ?  Sim-
p l c m c n t e  vamos a c i t a r  un p a r  de e je m p lo s  c o m p a r a t i v e s :
Fuero d e l  T r a b a jo  I I .  1 :  " E l  Estado se compromets  e e j e r -  
c e r  una a c c io n  c o n s t a n t e  y e f i c a z  en d e fe n s a  d e l  t r a b a j a -  
d o r ,  su v i d a  y su t r a b a j o .
Fuero  d e l  T r a b a jo  I I .  5 :  "Se c r e a r a n  l a s  i n s t i t u c i o n e s  ne­
c e s a r i a s  pa ra  que en l a s  h o ra s  l i b r e s  y en l o s  r e c r e o s  de 
l o s  t r a b a j a d o r e s ,  te n ga n  c s to s  acceso a l  d i s f r u t e  de to d o s  
l o s  b ie n e s  de l a  c u l t u r e ,  l a  a l e g r i a ,  l a  m i l i c i a ,  l a  s a lu d  
y e l  d é p o r t é " .
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Fuoro d e l  T r a b a j o ,  I I I .  1:  "La  r o t r i b u c i o n  d e l  t r a b a j o  
s e r a ,  como m in im o ,  s u f i c i e n t e  pa ra  p r o p o r c i o n a r  a l  t r a -  
b a j a d o r  y su f a m i l i a  una v i d a  m o ra l  y d i g n a " .
Fuero de l o s  E s p a n o le s ,  a r t .  27 :  "Todos l o s  t r a b a j a d o r e s  
se ran  amparados p o r  e l  Estado en su de rech o  a una r e t r i — 
b u c io n  i u s t a  y s u f i c i e n t e  cuando menos, p a ra  p r o p o r c i o n a r  
a e l l o s  y a sus f a m i l i a s  e l  b i e n ^ s t a r  que l e s  p e r m i t a  una 
v i d a  m o ra l  y d i g n a " .
Fuero de l o s  E s p a n o le s ,  a r t .  31 :  " E l  Es tado f a c i l i t a r a  a 
to d o s  l o s  e s p a n o le s  e l  acceso a l a s  fo rmas de p r o p ie d a d  
mas i n t im a m e n t e  l i g a d a s  a l a  pe rsona  humana; h o g a r  f a m i ­
l i a r ,  h e re d a d ,  u t i l e s  de t r a b a j o  y b ie n e s  de uso c o t i d i a ­
n o " .
Fuero  d e l  T r a b a j o :  X I I I ,  7 : " E s t a b l e c e r a  o f i c i n a s  dc c o l o -  
c a c io n  p a ra  p r o p o r c i o n a r  empleo a l  t r a b a j a d o r  de a c u e rd o  
con su a p t i t u d  y m é r i t o " .
Dunto  con l o s  t i t u l o s  VI ; V I I l / 4  y X I l / 2  d e l  Fuero
d e l  T r a b a jo  ya c i t a d o s  mas a r r i b a .
Puede que a a l g u i e n  l e  g u s te  mas l a  r e d a c c i o n  de 
e s to s  o b j e t i v o s  t a l  como f i g u r a  en l a  Ley d e l  I I I  P la n
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de D e s a r r o l l o ,  N o s o t r o s  s in c e r a m e n te  nos quedamos con l a  
d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  Por o t r a  p a r t e  l a  c o n s id é râ m e s  mas 
m e r i t o r i a ,  pues f u e  r o d a c t a d a  en marzo de 1938, en t a n t o  
que e l  t e x t o  d e l  I I I  P lan  de D e s a r r o l l o  l o  fu e  en marzo 197 
e x a c ta m e n te  34 anos d e s p u e s ! .  Pero ëo b re  to d o ,  en co n t ram o s  
que l a  d e c l a r a c i o n  de p r i n c i p i o s  y o b j e t i v o s  a r e a l i z a r  
e s ta b a  j u s t i f i c a d o  en 1938, pues aun l a  g u e r r a  no h a b ia  
c o n c l u i d o  y e ra  n e c e s a r i o  p r o c la m a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  de 
uno y o t r o  bando c u a l  i b a  a s e r  l a  p o l i t i c a  l a b o r a l  d e l  
nuevo Estado una vez c o n c l u i d a  l a  g u e r r a ,  t a n t o  con I p s  
v e n c e d o re s  como con l o s  v e n c id o s ,  ( l a  p ropaganda  de l a  zona 
r e p u b l i c a n a  i n v e n t a b a  l a s  mas v a r i a d a s  e s p ec io s /é o b re  l a  
s u e r t e  que ib a n  a c o r r e r  l o s  t r a b a j a d o r e s  —sobr.e to d o  d e l  
bando v e n c i d o -  s i  l o s  N a c io n a le s  l l e g a b a n  a g a n s r  l a  gue­
r r a :  ho h a b r i a  h o r a r i o  de t r a b a j o ;  n i  descanso d o m i n i c a l ;  
n i  s a l a r i e  f i j o ;  n i  s e g u ro s  s o c i a l e s ,  e t c ,  e t c .  basandose 
en que l a  inmensa m a y o r ia  d e l  s e c t o r  e m p r e s a r i a l  y c a p i t a ­
l i s t  a e s p a n o l  h a b ia  h u id o  a l a  zona N a c i o n a l ) .
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S in  embargo, en 1972 l o  que h u b i e r a  p r o c e d id o  mas 
b i e n  h u b ie s e  s i d o  e x p l i c a r  l a s  ra zon e s  p o r  l a s  que en 34 
anos no se h a b ia n  c u m p l id o  l o s  o b j e t i v o s  so lemnemente  d e -  
c l a r a d o s  y r e f r e n d a d o s  - o  a c l a r a c  en que medida se h a b ia n  
c u m p l i d o -  y d i c t a r  - s i n  mas d e c l a r a c i o n e s -  normas c o n c re ­
t a s  c o n d u c e n te s  en un p la z o  b r e v e  - n o  " s i n e  d i e " -  a l a  
p le n a  r e a l i z a c i o n  de e s to s  f i n e s ,  de cuyo c u m p l i m i ento  
—a j u z g a r  p o r  l o s  d i s c u r s o s  o f i c i a l e s -  e l  Es tado a c t u a l  
( e l  mismo de 1938)  nunca a b d i c o ,
A n u e s t r o  j u i c i o ,  es una l a s t i m a  que l a  Ley d e l  
I I I  P lan  de D e s a r r o l l o  se haya quedado ta n  c o r t a ,  maxime 
cuando l o s  r e s p o n s a b le s  d e l  P lan  t e n i a n  una a c e r t a d a  v i ­
s i o n  de l o s  p ro b le m a s  que s u b s i s t c n  en Espana y de que 
re f o r m a s  s e r i a n  n e c e s a r i a s  p a ra  r e s o l v e r l o s ,  como l o  r e — 
f ie ]a n  a lg u n o s  p a r r a f o s  que t r a n s c r i b i m o s  tornados de l a  
i n t r o d u c c i o n  a l  t e x t o  d e l  I I I  P l a n :
D u s t i c i a  s o c i a l . — "Uno de l o s  p rob le m as  de mayor 
t r a s c e n d e n c i a  que c o n te m p la  l a  Espana de 1971 c o n s i s t e  en 
l a s  t o d a v i a  e x c e s i v a s  d e s iq u a ld a d e s  s o c i a l e s " .
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"Aun hoy s u b s i s t e  una d e s ig u a ld a d  dn l a  d i s t r i b u c i o n  
p e r s o n a l  de l a  r e n t a  que - p o s e  a l a s  c o r r e c c i o n e s  que va 
e x p e r im e n ta n d o -  merece g ra n d es  r e p a r o s ,  pues a t e n t a  con­
t r a  e l  a r i n c i p i o  de una v e r d a d e r a  i g u a l d a d  de o p o r t u n i d a -  
des " .
"La  d i s t r i b u c i o n  t e r r i t o r i a l  de l a  r e n t a  tampoco 
es s a t i s f a c t o r i a  y c o n s t i t u y e  un o b s t a c u lo  a l a  p ro m o c io n  
i n d i v i d u a l  y a l a  c o h e s io n  de l a  s o c ie d a d ;  e l  l u g a r  de 
r e s i d e n c ia  p rod u ce  t o d a v i a  una i n j u s t i f i c a d a  d i s c r i m i n a c i o n  
e n t r e  l o s  hombres de Espana" .
" E x i s t e n  t o d a v i a  n u c le o s  d ise rn inados  de a t r a s o  y 
po b reza  en a lg u n a s  zonas do l a  g e o g r a f i a  e s p a n o l a " .
" E l  n i v e l  c u l t u r a l  y é d u c a t i v e  e s ta  t o d a v i a  le . jo s  
d e l  que s é r i a  d e s s a b le  y e l  acceso  a l o s  b ie n e s  de l a  c u l -  
t u r a  no se ha g e n e r a l i z a d o  en to d o s  l o s  e s t r a t o s  s o c i a l e s " ,
" E l  s i s t e m a  f i s c a l  d i s t a  d e jc u m p l i r ,  con p le n a  e f e c -  
t i v i d a d ,  e l  p r i n c i p l e  que re c la m a  que cada e s p a n o l  c o n t r i ­
buya a l  S O Sten im ien  t o  que l a s  c a rg a s  p u b l i c a s  en e s t r i c t a  
p r o p o r c i o n  con sus r e c u r s o s  e i n g r e s o s ,  p u e s to  que no t i e -  
na s u f i c i e n t e  â a r a c t e r  p r o g r e s i v o  en l o s  e s t r a t o s  s u p e r i o ­
re s  y, de o t r a  p a r t e ,  e l  f r a u d e  f i s c a l  s i g u e  s ie n d o  c o n s i ­
d e r a b l e " .
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" P o r  e l l o ,  r é s u l t a  i m p r e a e i n d i b l e  a f r o n t a r  e s to s  
g ra nd e s  temas,  de s u e r t e  que,  con l a  a p l i c a c i o n  de e f i c a -  
ces medidas de n o l i t i c a  economica y s o c i a l ,  vaya c e r r a n d o s e  
e l  a b a n ic o  de r e t r i h u c i o n e s  e i n g r e s o s  y se p p ro x im e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  de v i d a  de l a s  d i v e r s a s  r e g i o n e s ,  se p e r f e c -  
c i o n e  e l  s i s t e m a  e d u c a t i v e  d e l  p a i s  y se a l c a n c e  un r e p a r ­
t e  mas e q u i t a t i v o  de l a  p r e s i o n  f i s c a l ,  l o  que c o n t r i b u y e  
a l  mismo t ie m p o  a una m e jo r  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  y l a  
r i q u e z a  n a c i o n a l e s " .
Con e s ta  c l a r i d a d  de i d e a s  en c u a n to  a l o s  p r o b l è ­
mes y sus g o l u c i o n e s  y t e n ie n d o  en c u e n ta  que c o i n c i d e n  
p le n a m e n te  con l o s  o b j e t i v o s  ya p ro c lam a do s  en 1938 con 
l a  p r o m u lg a c io n  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  pensamos que l o  que 
h u b i e r a  p r o c e d id o  h u b ie s e  s i d o  d i c t a r  l a s  d i s p o s i c i o n e s  ne­
c e s a r i a s  p a ra  que e s t a s  medidas a n u n c ia d a s  se p u d ie s e n  
a p l i c a r  l e g a lm e n t e  s i n  mas d i l a c i o n ,
V o l v i e n d o  a l  h i l o  de n u e s t r a  e x p o s i c i o n  i n i c i a l  de 
n s t e  c a p i t u l o  podemos i r  c o n c lu y e n d o  que p o r  l o s  d a to s  d i s ­
p o n i b l e s  - y t o t a l m e n t e  f i a b l e s  p u b l i c a d o s  p o r  FOESSA, I n s ­
t i t u t o  de E s t u d io s  F i s c a l e s ,  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s —
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t i c a  ( 4 ) ,  j u n t o  a l a  c o n f i r n a c i o n  a n i v c l  m i n i s t e r i a l  
que hemos c i t a d o  ( 5 ) ,  l a  e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  
r e n t a  e s t a  l e j o s  de h a b n rs e  r e a l i z a d o  dospues de ha b e rs e  
p ro c la m a d o  como o b j e t i v o  d e l  nuevo Estado en 1938 (de 
fo rm a i n d i r e c t a )  y en 1938 (de fo rma d i r o c t a  y c o n c r e ­
t s ) .  Respec to  a s i  n u e s t r o  con j u n t o  de d i s p o s i c i o n e s  l é ­
g a le s  re co ge n  e s te  mandato de l a s  l e y e s  fo n d a m e n ta le s  pa­
r a  im p o n e r  su a p l i c a c i o n ,  hemos v i s t o  que de fo rm a  d i r e c ­
t e  s o lo  e x i s t e  que n o s o t r o s  sepamos c l  r e c i e n t e  D e c re to  
1 5 4 1 /1 9 7 2 ,  de 15 de j u n i o  ap robando  l a  Ley d e l  P la n  de 
D e s a r r o l l o  Economico y S o c i a l  que l o  menc iona como o b j e -  
t i v o  p r i m o r d i a l  d e l  I I I  P lan  pe ro  enunc ia n do  s im p le m e n te  
l a s  medidas que e l  G o b ie rn o  e s t e r a  f a c u l t a d o  a a d o p t a r  o 
que se p ropone  a d o p t a r .  De fo rm a i n d i r e c t e ,  os d e c i r ,  en 
c u a n to  a l a s  med idas  o r e fo r m a s  que se hace n e c e s a r i o  adop­
t e r  en l o s  d i v e r s e s  s e c t o r e s  (Derecho f i s c a l ,  l a b o r a l ,  c i ­
v i l  y p e n a l )  y que so ry f ia r tes  f u n d a m e n ta le s  p a ra  l l e v a r  a 
l a  p r a c t i c e  una e f a c t i v a  y e q u i t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a
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r e n t a ,  nos r e m i t i m o s  a l o s  d i f o r o n t e s  c a p i t u l o s  en l o s  que 
examinamos e s to s  p u n to s  c o n c r e t o s ;  s i s te m a  f i s c a l ;  acceso 
a l a  p r o p ie d a d ;  s a l a r i e s ;  ayuda f a m i l i a r ;  v i v i e n d a ;  Educa-  
c i o n ;  T r a b a j o ;  e t c ,  y en l o s  c u a le s  hacemos - s i g u i e n d o  l a  
l i n e a  marcada po r  e l  t i t u l o  de l a  t e s i s -  un c s t u d i o  compa­
r a t i v e  e n t r e  l o s  o b j e t i v o s  y f i n e s  p ro c lam a d o s  en l a s  l e -  
yes Fondam en ta les  y su r e f l e j o  en n u e s t r o  s i s t e m a  l e g i s l a ­
t i v e  v i g e n t e .
S e r i a  i n t e r e s a n t e  a e s te  r e s p e c t e  un e s t u d i o  compa­
r a t i v e  e n t r e  l a  s i t u a c i o n  en que se h a l l a b a  l a  d i s t r i b u c i o n  
de l a  r e n t a  n a c i o n a l  en 1939 e anos i n m e d ia t o s  y en l a  a c -  
t u a l i d a d .
D o s g ra c ia d a m e n te  y que n o s o t r o s  sepamos no e x i s t e n  
□ s t u d i o s  s o b re  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  en Espana en 
l o s  ados t r e i n t a  o en l o s  anos c u a r e n t a .  Es en 1963 (Ley  
1 9 4 - a r t .  2 2 d e l  30 d i c i e m b r e )  cuando se c ré a  una o f i c i n a  
t é c n i c a  en e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  " p a r a  e l
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e s t u d i o  de l a  d i s t r i b u c i o n  de l a s  r e n t a s ,  que s e m e s t r a l — 
mente e l a b o r a r a  u n ? in f o r m e  s o b re  su e v o l u c i o n  en l o s  a s -  
p e c to s  p e r s o n a l ,  f u n c i o n a l  y g e o g r a f i c o ,  a s i  como l a  r e l a -  
c i o n  de l a s  ni ismas con e l  es ta d o  g e n e r a l  de l a  c o y u n t u r a  y 
e l  d e s a r r o l l o  e c o n o m ic o " ,  L le v a n d o  p u b l i c a d o s  desde e n to n — 
ces e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  nueve I n f o r m e s  
a n u a le s  s o b re  "La  Renta N a c i o n a l  y su d i s t r i b u c i o n " .
P e rm i ta s e n o s  r e p e t i r  que hablamos de l a  h i p o t e s i s  
de un p o s i b l e  avance en l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r i q u e z a  y 
no de un avance an c u a n to  a l  mere d e s a r r o l l o  eco n o m ico .
Son pues d im e n s io n a s  d i s t i n t a s ,  E l  que l a  r e n t a  n a c i o n a l  
baya pasado de 2 0 8 ,5 8 0  m i l l o n e s  de p e s e ta s  en 1935 ( v a l o r  
p e s e ta  1953 a 2 2 8 .7 9 6  m i l l o n e s  en 1953 o a 1 ,444000  m i l l o ­
nes f v a l o r  p e s e ta  1 ,9 6 7 )  en 1 ,967 no e x p re s a  mas que una 
m a g n i tu d  e conom ica ,  También s ig u e  s ie n d o  una m a g n i tu d  éco­
no m isa  - s o l o  que dandonos ya una id e a  de l a  p r o p o r c i o n a l i -  
d a d -  e l  c o n o c e r  l a  r e n t a  " p e r  c a p i t a "  (a e s t e  r e s p e c t e ,  
es muy demost r a t i v o  que l a  r e n t a  " p e r  c a p i t a "  r e a l  e ra  en
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1953 i n f e r i o r  - p t s .  8 ,0 2 0  ( v a l o r  p c s o ta  1 9 5 3 ) -  a 1935 ( p t s ,  
8 , 5 2 0 )  ( 1 6 ) .  Lo quo i n t c r o s a  c o n o c o r  os o t r a  m a g n i tu d  d i f e -  
r e n t e ;  l a  e q u id a d ,  l a  j u s t i c i a ,  l a  c u a l  es i n d e p o n d i e n t e  d e l  
mayor o menor tamano de l a  r e n t a  n a c i o n a l .
De to d o s  modes, a l  d i s p o n e r  do d a te s  e s t a d i s t i c o s  
s o b r e  l a  r e n t a  n a c i o n a l  y su d i s t r i b u c i o n  p r o v i n c i a l  a p a r ­
t i r  de 1955, vamos a e c h a r  una b re v e  o je a d a  a e s te  tema 
comparando l a  e v o l u c i o n  que se ha p r o d u c id o  e n t r e  l o s  anos 
1949 -  1955 -  1967 pasando f i n a l m e n t e  a l o s  u l t i m o s  d a te s  
y a d i s p o n i b l e s  de 1970,
EVOLUCION DE LOS INDICES REGIONALES DE RENTA PER CAPITA
REGIONES 1949 1955 1967
M a d r id 133 160 153
B a r c e lo n a 133 154 142
P a is  Vasco 180 205 148
B a lé a r e s 111 106 128
A s t u r i a s 140 116 96
P a is  V a le n c ia n o 101 104 96
N a v a r re 116 118 125
Reste  C a ta lu n a 122 100 122
( s i g u e )
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REGIONES 1949 1955 1967
Aragon 100 99 102
A n d a lu c i a  Occ. 95 87 71
C a s t i l l a 116 108 110
M u r c i a 85 65 75
C a n a r ia s 86 79 68
A n d a l u c i a  O r i e n . 72 57 60
Leon 104 78 83
C e n t r a l 82 65 73
G a l i c i a  c o s t e r a 90 76 73
S i e r r a 98 75 81
E x t re m a d u ra 75 55 56
G a l i c i a  i n t e r i o r 79 56 64
Por s e r  e s to s  d a to s  de FOESSA c o ï n c i d e n t e s  con e l  
e s t u d i o  e la b o r a d o  p o r  e l  Banco de B i l b a o  (que p r r a n c a n  d e l  
ano 1 9 5 5 ) ,  y p o r  s e r  e s te  u l t i m o  e s t u d i o  mas e s p e c i f i c o  
—p r o v i n c i a  p o r  p r o v i n c i a -  vamos a d a r  a c o n t i n u a c i o n  l a  
r e l a c i o n  de p r o v i n c i a s  po r  o rden  d e c r e c i e n t e  i n d i c a n d o  en 
l a  co lum ns  de l a  d e re c h a  e l  p u e s to  que ocupaban en 1955, a 
f i n  de que se vea mas c la r a m e n t e  l a  e v o l u c i o n  h a b id a  en 
esos 12 a n o s :
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(sogun sua ingreoos "per capita")
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P R O V I N C I A S
Madrid ....................
VIzcaya........................   .
Gulpûzcoa........................
Barcelona. . . . . . .













Lérlda . . . . . . . .
Hucsca............................
A lic a n te .........................
P a len c ia ........................
Lcôn .................................
Soria . . . . . . . . .
Zamora.............................




T e ru e l........................   .
S ev illa .............................
Lugo.................................
Coruna (La)....................
Palmas (L a s ) .................
M M aga............................
Murcia . . . . . . . .
Cuenca.............................





Huelva .  ....................
Santa Cruz do Tenerife.
Badajoz............................
Avila. . . . . . . . .
G ra n a d a .........................
C&ccrcs .............................
Oronso   . .
Alinoria............................
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En l a  p a g in a  s i g u i n n t a  exponnmos l o s  d a to s  r e f e r c n -  
t e s  a 1970 tornados d e l  " A n u a r i o  d e l  Mercado E span o l  1972" 
d e l  Banco E span o l  de C r é d i t e  ( 9 ) ,  e x p rs s a d a s  en m i l l o n e s  
de p e s e ta s  ( p r o d u c c io n  a n u a l )  e i n d i c a n d o  as' iraismo en se— 
gunda co lumna e l  p o r c e n t a j e  de cada p r o v i n c i a  s o b re  e l  t o ­
t a l  de l a  r e n t a  n a c i o n a l .
S i r v e  como d a te  c o rn p le m e n ta r io  l a  l i s t a  de p r o v i n ­
c i a s  c l a s i f i c a d a s  p o r  su r e n t a  " p e r  c a p i t a " .
No creemos o c io s o  r e p e t i r  que aunque e s to s  d a to s
no son r e p r e s e n t a t i v e s  de s i  e x i s t e  mayor o menor g rad o  de
e q u id a d  en e l  r e p a r t e  de l a s  r i q u e z a s  d e n t r o  de cada p r o — 
v i n c i a ,  s i  son a l  msnos muy u t i l e s  pa ra  com probar  l a s  
p e r s i s t e n t e s  d i f e r o n c i a s  de r e n t a  d e n t r o  de Espana, geogra- 
f i c a m o n t e  c o n s i d e r a d a s . A s i  pues a l o s  d a to s  e x p u e s to s  on 
l a  p a g in a  c donde se i n d i c a b a  l a  c l a s i f i c a c i o n  de l a s  f a -  
m i l i a s  e s p a n o la s  d e n t r o  de 7 e s c a lo n e s  de r e n t a  - y  donde 
de p o d ia n  com probar  l a  d e s ig u a ld a d  d i s t r i b u t i v a  de l a  
r e n t a  p e r s o n a l  de l o s  e s p a n o le s  en 19 67 -  homos a n a d id o  
a h o ra  l a  e v o l u c i o n  do l a  r e n t a  p r o v i n c i a l  de 1949 a 1970,
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RELACION DE LAS PROVINCIAS POR ORDEN DECRECIENTE DE LA 
PRODUCCION NETA. A N O  1970
P R O V I N C I A S Producciân neu 
Millona d* ptsetcu
Porccntaie 
•obic et total 
nacional
1 Barcelona....................................................................................... 309.115,7 16,18
2 Madrid...................................................................... ................... 302.766,2 15,85
3 Valencia....... ..................................»............................................ 104.591,1 5,48
4 Vizcaya......................... ................................................................. 69.695,5 3,65
5 Sevilla..................... ................................. .................................... 61.767,3 3,24
6 O w d c ........................................................................................... 53.424,5 2,80
7 Alicante..................................... I ......... »..................................... 53.046,5 3 ,78
8 Màlaga............................................................................................ 47.293,8 2,48
9 Zaragoza......................................................................................... 46.339,0 2,43
10 Guipuzcoa...................................................... .............................. 45.822,2 2,40
11 Murcia........................................................................................... 40.464,5 2,12
12 Baléares.................. ........................... '......................................... 39.520,3 2,07
13 Coruüa (La)..................................................... ............................ 38.078,0 1,99
14 Câdiz....................................................... .............. ........................ 37.765,7 1,98
15 Pitlinas (Las).. . . . ’ ........................................................................ 35.668,5 1,87
16 Santa Cruz de Tenerife....................................................... 32.663,4 . ' .71
17 Ponicvcdra....................... ............................................................. 30.549,9 1,60
18 Gcrona.......................................................... ................................ 29.888,7 1,57
19 Navarra......................................... ................................................. 28.717,4 1,50
20 Côrdoba......... ................... ........................................................... 27.919,4 1,46
21 Granada............. .................................. ........................................ 27.017,0 1,42
22 Santander...................................................................... ................ 26.222,3 1,37
23 Badajoz........ ................................................................................. 24.922,0 1,31
24 Lcôn............................................................................................... 24.814,2 1,30
25 Tarragona.................................. .............................................. 23.946,2 1 1,25
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P R O V I N C I A S ProduccidQ octa 
Millonn dé pésttas
Porcentije i 
•obre cl total f 
oacional |
23 .048 .0 1.21 {
27 Valladolid..................................................................................... 23 .032.7 1,21 !
28 L^rida............................................................... ............................ 20 .109,6 1,05
29 Castellôn.................................... 20 .001,9 1,05 -
30 Burgos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . 18.748.2  ^ . • 0 .08 :
31 Toledo........................ .................................................................. 18.076,5 0,95 \
32 Ciudad Real........................................... ............... 17.227,5 0 ,90  \
33 Salamanca.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.968,0 0,89 !
34 C â c c re s ................................................................................... 16.817,5 0 ,88  i
35 LogrcSo..................................................... .................................. 16.351,0 0 ,80
36 Almeria.......... ........................................... .. 14.616,3 0,77 '
87 Albacete................................................................................... 14.155.3 0 ,74  Î
38 Alava............................................................................................ 14.001.S ^ 0 ,74  I
39 Huelva..................................I . . . . ; ............................................. 14.051,3 0 ,74  1
40 -Lugo..................................... i ........................ ............................. 13.857,3 0,73 ;
41 Orense................ ................. .................................. .. 13.101.7
t
0,69 f
42 Huesca........................... .......................................... .................... 11.274,9 0,59 ;
43 Zamora................................... .. 9 .872 ,3
1
0,52 i
44 Palencia........................................ ............................................... 9 .735 ,0 0,51 {
45 C uenca....................................................................................... 8 .392 ,2 0 ,44  1
46 Segovia......................................................................................... 8 .190 ,3 0,43 :
47 Avila............................................................................................... 7 .778 ,8 0,41 i
48 Teruel......................................... ............................ .. 6 .760,7 0,35 ;
49 Guadalajara.................................................................. ................ 6 .403 ,0 0 ,34 1
50 Soria......... .............................................. .................................... • 5 .085 ,0 0,27




RELACION DE LAS PROVINCIAS POR ORDEM DECRECIENTE DE LA 
PRODUCCION NETA «PER CAPITA». A N O  1970
P R O V I N C I A S
ProducciAn neta 
«per capita»
M i l t i  d i  peu tas
P R O V I N C I A S
Produccidn neta 
«per capita»
AU'fet d t  p t i t i a t
1 M adrid................................................... 7 9 ,8 4 8 .6
2  Barcelona........................ ..................... 7 8 ,7 27 Sevilla............................................... 4 6 .6
3  Guipuzcoa............................................. 7 2 ,0 4 5 ,7
4  Gerona................................................... 7 2 ,1 4 5 ,2
5  Baléares.................................................. 7 0 ,8 3 0  Soria..................................................... 4 4 ,2
6  Alava...................................................... 0 8 ,8 31 Guadalajara......................................... 4 3 ,8
7  Vizcaya.............................................. 6 6 ,8 3 2  Cddiz.................................................... 4 2 .7
8 Logrono................................................. 6 5 ,1 33  Albacete......................................... 4 2 ,3
9 Navarra....... ......................................... 6 1 ,8 34  Pontevedra........................................... 4 0 .7
10  Palmas (Las)......................................... 6 1 ,5 3 9 .7
11 Zaragoza................................................ 6 1 ,0 3 9 .2
12 Valencia........................................... ... 5 9 ,2 3 9 ,1
13 Lérida................... ................................. 5 8 ,0 3 8 ,6
14 Alicante......................................'........... 5 7 ,7 3 8 ,5
15 Santander......... ."................................... 5 6 ,1 40 A v ila .......... ................................. 3 8 ,2
16 Valladolid.............................................. 5 5 ,8 3 7 ,9
17 Tarragona....... ..................................... 5 5 ,4 3 6 ,8
IS  Santa Cruz de Tenerife.................... 5 5 ,3 43 Cdcercs................................................. 3 6 ,7
,19 Mdluga................................................... 5 4 ,5 3 6 ,2
2 0  Burgos.................................................... 5 2 ,4 45  H uelva .... . .  ............................... 3 5 ,3
21 Castellôn................................................ 5 1 ,8 3 4 ,0
22 Oviedo................................................ 5 1 ,1 3 4 ,0
23  Huesca................................................... 5 0 ,7 3 3 ,0
2 4  Segovia........... ...................................... 5 0 ,3 4 0  L u g o ................  ........... .............. 3 3 ,4
25  Palencia.................................................. 4 9 .0 3 1 ,7
PuentOî Banco Espanol de Crcdito -"Anuario del Merco-do Espanol 1972" -Madrid 1972 :
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E s tos  d a to s  t i o n e n  ademas un v a l o r  c o m p lo m e n ta r io  
p o r  c u a n to  que l a  l o c a l i z a c i o n  de l a s  " b o i s a s  dn p o b re z a "  
en Espana v io n e n  a c o i n c i d i r  con o l  s u b d o s a r r o l l o  a n i v e l  
p r o v i n c i a l  ( l O ) ;  s ie n d o  ademas rie e s ta s  p r o v i n c i a s  de mas 
b a jo  i n d i c e  de r e n t a  pe r  c a p i t a  l a s  que v ie n e n  p r o p o r c i o -  
nando desde hace anos mano de ob ra  s i n  c a i i f i c a r  en g ro s a n — 
do e l  campo d e l  c h a b o l i s m o  de l a s  g ra nd e s  c iu d a d e s  i n d u s ­
t r i a l e s  ( M a d r id ,  B a r c e lo n a ,  B i l b a o  e t c . ) ,  es d e c i r  nuevas 
" b o i s a s  de p o b r e z a "  a d y a c e n te s  a n u c le o s  de p o b l a c i o n  con 
r e n t a  p e r  c a p i t a  p o r  encima de l a  media n a c i o n a l .
Por u l t i m o  ta m b ié n  es i n t e r e s a n t e  v e r  como c o i n c i d e  
en l a  mayor p a r t e  de l a s  p r o v i n c i a s  e l  s u b d e s a r r o l l o  c u l ­
t u r a l  con e l  econom ico  (o v i c e - v e r s a )  t a l  com o 'queda  r e f l e -  
ja d o  en e l  cua d ro  que t r a n s c r i b i m o s  a c o n t i n u a c i o n  tornado 
d e l  r c f e r i d o  e s t u d i o  d e l  B a n c s to  1970:
P r o v i n c i a s  I n d i c e  c u l t u r a l
A la v a  0 ,9 1 5
A l b a c e t e  0 ,6 7 5
A l i c a n t e  2 ,0 3 0
A lm e r i a  0 ,5 9 8
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A v i l a 0 505
B ada joz 1 336
B a lé a re s 1 159
B a rc e lo n a 12 159
Burgos 1 060
Caceres 1 043
Cad iz 2 17 3
C a s te l i o n G 836
Ciudad Rea l 1 128
Cordoba 1 396
La Coruna 2 705
Cuenca 0 449
Gerona 0 97 0
Granada 1 541
G u a d a la ja r a 0 465
Guipuzcoa 2 280




L é r i d a 1 180
Logrono 0 850
Lugo 0 937




M u r c ia  2 ,0 5 6
N a v a r r a  1 ,557
Orense 0 ,7 3 6
O v iedo  4 ,0 1 6
P a l e n c i a  0 ,7 3 6
Las Palmas 1 ,4 5 9
P o n te v e d ra  1 ,8 1 9
Salamanca  ^ 1 ,3 56
Santa  Cruz de T e n e r i f e  1 ,5 1 1
S a n ta n d e r  1 ,6 13
S eg o v ia  0 ,5 3 2
S e v i l l a  2 ,697
S o r i a  0 ,3 5 2
T a r ra g o n a  1 ,0 03
T e r u e l  0 ,4 8 9
T o le d o  0 ,8 2 5
V a l e n c i a  4 ,9 53
V a l l a d o l i d  1 ,3 64
V iz c a y a   ^ 4 ,2 4 2
Zamora 0 ,6 5 4
Zaragoza  2 ,7 4 0
F in a lm e n te  y p a ra  t e r m i n a r  e s te  c a p m tu lo ,  q u i s i e -  
ramos a n a d i r  que, a n u e s t r o  j u i c i o ,  e l  mayor e s f u e r z o  en- 
caminado a l a  c o n s e c u c io n  e f e c t i v a  de una e q u i t a t i v a  d is -
3 3 2
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t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  n a c l b n a l ,  p r o v i e n s  de l a  l a b o r  quo 
v i e n s  r e a l i z a n d o  e l  M i n i s t e r i o  de H a c ie n d a .  Creemos p o de r  
sup o n e r  con fundam en to  que de e s ta  l a b o r  e l  p r im e r  p rom o-  
t o r  es e l  p r o p i o  t i t u l a r  d e l  D epar tam ent o . C o n c re ta m e n te ,  
y desde e l  p u n to  de v i s t a  c i e n t i f i c o  (p re p a ra n d o  l a s  bases  
n e c e s a r i a s  pa ra  una r e fo r m a  l e g i s l a t i v a )  e l  I n s t i t u t e  de 
E s t u d io s  F i s c a l e s  e s t a  l l e v a n d o  a cabo una muy m e r i t o r i a  
l a b o r .  A p a r té  de l a  o b ra  ta n  fu n d a m e n ta l  d e l  é q u ip é  d i r i — 
g id o  p o r  D iego Perona ( "L a  d i s t r i b u c i o n  de l a  c a r g a  t r i b u — 
t a r i a  en E spana")  que a p o r t a  una p rueba  e x h a u s t i v e  y d e f i ­
n i t i v e  a l o  que " v o x  p o p u l i "  ya se c o n o c ia  po r  l e g o s  y 
e x p o r t e s ,  es d e c i r ,  l a  i n j u s t e  d i s t r i b u c i o n  de l a  c a r g a  
t r i b u t a r i a  y en su c o n s e c u e n c ia  l a  c o n t r a v e n c i o n  p o r  p a r t e  
de n u e s t r o  s i s te m a  l e g i s l a t i v e  f i s c a l  de l o s  f i n e s  e x p r e s a -  
dos en n u e s t r a s  l o y e s  f o n d a m e n ta le s ,  hay que d e s t a c a r  l o s  
t r a b a j o s  que v i e n e  o u b l i cando l a  r e v i s t a  t a n t a s  voces  c i -  
ta d a  on n u e s t r o  a n t e r i o r  c a p i t u l e ,  "H a c ie n d a  P ü b l i c a  Espa— 
n o l a "  - t a m b i é n  d e p e n d ie n t e  d e l  I n s t i t u t e  de E s t u d io s  F i s c a ­
l e s -  y d i r i g i d a  p o r  e l  c a t e d r a t i c o  Fuentes  Q u in t a n a .  Concre- 
ta m o n te ,  y en su numéro 19 de 1972, se d e d ic a  una s e r i e  de
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a r t i c u l e s  a c o m e n ta r  l a s  f u n c io n a s  d e l  P ro s u p u c s to  d e l  
E s tad o ,  de l o s  quo q u i s io r a m o s  d e s t a c a r  a lg u n o s  de e l l o s ,  
p o r  l a  p e r s p e c t i v e  que p r e s e n ta n  r e s p o c t o  a una mas e q u i ­
t a t i v a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a  n a c i o n a l :
T r i n i d a d  Cano: " E l  P re s u p u e s to  y l a  d i s t r i b u c i o n  f u n c i o n a l  
de l a  R e n t a " ,
3 ,  Barea T e j e i r o :  " F u n c io n e s  m u l t i p l e s  d e l  p r e s u p u e s t o  
en Espana" .
L,  R, Bene y to  y A g u i l a r  P in o s :  " A s p e c to s  g é n é r a le s  d e l  
P re s u p u e s to  de 1 9 7 3 " .
E l  c i t a d o  numéro m o n o n r a f i c o ,  d e o ic a d o  a l  P re s u p u a s -
t o  1973; e n c o n t r e  a m p l io  eco en l a  P rensa d i a r i a ,  m o r b i c n -
do l a  s i g u i o n t o  g lo s a  d e l  c o m e n t a r i s t a  economico de "YA"
que po r  su a c i e r t o  t r a n s c r i b i m o s :
"La  c o n c l u s i o n  de e s to s  t r a b a j o s  es que l a  a c c io n  
d e l  p r e s u p u e s t o  s o b re  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r o n t a  es p o s i ­
t i v a  d e l  la d o  d e l  g a s to  p u b l i c o .  Si se suman l o s  g a s to s  con 
im p a c to  d i r e c t o  s o b re  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r e n t a ,  se l l e g a  
a l a  c o n c l u s i o n  de que un 38 po r  IGO d e l  p r e s u p u e s t o  se des­
t i n a  a f u n c i o n e s  que fa v o r e c e n  un m e jo r  y mayor acceso  de
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l a  S G c i c d a d  e s p a n o l a  a b i o n e s  y s e r v i c i o s  que  f a c i l i t a n  
l a  d i s t r i b u c i o n  e q u i t a t i v a  de o p o r t u n i d a d e s  y  r e n t a  e n t r e  
l o s  e s p a n o l e s .  La e s t r u c t u r a  d e l  g a s t o  p u b l i c o  es p r o q r e -  
s i v a ,  t a n t o  o mas q ue  l a  de c u a l q u i e r  p r e s u p u e s t o  c u r o p e o .  
p e r o  l a  a c t u a c i o n  d e l  p r e s u p u e s t o  s o b r e  l a  d i s t r i b u c i o n  de 
l a  r e n t a  no s o l o  d e p e n d e  de l o s  g a s t o s ,  Los  i m p u n s t o s  c o n — 
d i c i o n a n  t a m b i é n  l a  c o n s e c u c i o n  do e s t e  o b j e t i v o .  P a r a  
1 9 7 3 ,  e l  i m p o r t a n t e  a u m o n t o  p r e v i s t o  de l o s  i m p u e s t o s  s o b r o  
l a  r e n t a  ( 55  p o r  100 ) y l a s  s u c e s i o n e s  (22  p o r  1 0 0 )  c o n t r i -  
b' - . ' i ra a m e j o r a r  l a  d i s t r i b u c i o n  de l a  r o n t a .
Sin  embargo, e x i s t e n  d e f e c t o s  de c o n c e p c io n  y a p l i -  
c a c io n  de l a  e s t r u c t u r a  de l a  i m p o s i c i o n  e s p a n o la  que l i m i -  
ta n  su a p o r t a c i o n  a e s ta  i m p o r t a n t e  f u n c i o n  p r e s u p u e s t a r i a  
de r e d i s t r i b u i r  con j u s t i c i a  l a  r e n t a  y l a  r i q u e z a .  La es -  
t r u c t u r a  i m p o s i t i v a  e s p a n o la  no f a v o r e c e  un t r a t o  i g u a l  de 
l a s  r e n t a s  de c a p i t a l  y t r a b a j o ,  pues pose a l a s  m e jo r i a s  
r e o i s t r a d a s  en l o s  u l t i m o s  anos,  l a s  ren  t a s  de t r a b a j o  s o -  
p o r t a n  una mayor p r e s i o n  f i s c a l ,  Por o t r o  l a d o ,  l a  p r o p i a  
e s t r u c t u r a  d e l  s i s t e m a  t r i b u t a r i o  s i g u e  c o n c e d ie n d o  t o d a -  
v i a  un p a o e l  l i m i t a d i s i m o  a l o s  g ra va m e n :s  p r o g r e s i v o s  so­
b re  r e n t a  y s u c e s io n e s ,  pose a l  c r e c i m i o n t o  de e s to s  impuo_s 
t o s  on l o s  u l t i m o s  e j o r c i c i o s .  So lo  una r e fo r m a  de e s ta  es­
t r u c t u r a  f i s c a l  puede p e r m i t i r  su mas a c t i v a  i n c o r p o r a c i o n  
d e l  p r e s u p u e s t o  e s p a n o l  a e s te  f i n  i r r a n u n c i a b l e  de l a  j u s ­
t i c i a  s o c i a l  que debe c a r a c t e r i z a r  l a  a c t u a c i o n  de l a  Ha­
c ie n d a  en n u e s t r o  t i e m p o . "
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1) I n f o r m e  s o c i o l o n i c o  s o b re  l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  en Es— 
pana 1970' M a d r i d ,  FOESSA, E u ra m a r ic a ,  1970.
2 ) D iego  P erona ,  E s t im a c iô n  n s t a d i s t i c a  de l a  c a rg a  t r i — 
b u t a r i a  p o r  e s c a lo n e s  de r o n t a .  A p l i c a c i o n  a l  caso de Es­
pana ' ’ — M a d r id ,  I n s t & u t o  de E s tu d io s  F i s c a l e s ,  1972
3 ) Perona ,  op. c i t .  p .  142
4 ) I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  ' La Renta  N a c i o n a l  
en 197 1 y su d i s t r i b u c i o n ,  M a d r id ,  I . N . E . ,  1972
5 ) A l b e r t o  M o n re a l  Luque,  M i n i s t r o  de H a c ie n d a :  A n u n c io  de 
Reforma T r i b u t a r i a .  Memoria p r e s e n ta d a  a n te  e l  C onse jo  Na— 
c i o n a l  d e l  M o v im io n to  con fe c h a  «t-C • -S'-
6 )  H i g i n i o  P a r i s  E g u i l a z  —, E v o lu c io n  p o l i t i c s  y econom ica  
de l a  Espana con t  ompor an ea ■' p. 83, M a d r id ,  1968
7 )  FOESSA, op.  c i t .  p .  338
B) Banco de B i l b a o :  Renta n a c i o n a l  de Espana y su d i s t r i —
b u c io n  p r o v i n c i a l  -  M a d r id ,  1967, p. 32
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AGRICUl.TURA
Fuero  d e l  T r a b a j o : D e c l a r a c i o n  V / 6 ;  " . . .  Es a s p i r a c i o n  d e l  Estado 
a r b i t r a r  l o s  medios c o n d u c a n te s  p a ra  quo l a  t i e r r a ,  en c o n d i c i o n e s  
j u s t a s ,  pase a s e r  de q u ie n e s  d i r e c t a m e n t e  l a  e x p l o t a n " .
D e l  e p i g r a f e  U d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  d e d ic a d o  a l  t r a b a j o  
en e l  campo, creemos que e l  p a r r a f o  t r a n s c r i t o  es e l  de mayor t r a s  
c e n d e n c ia ,  c o n s i d e r a n d o l e  como e l  mas s i g n i f i c a t i v e  p a ra  r e f l e j a r  
l a  p o l i t i c s  que se p r o p o n ia  e l  nuevo Es tado una vez a l c a n z a d a  l a  
V i c t o r i a  en l a . g u e r r a  i n i c i a d a  en 1935. E l  r e s t e  de l o s  e p i g r a f e s  
se r e f i e r e  a l a s  normas de t r a b a j o  en l a  empresa a g r i c o l a ,  c a p a c i -  
t a c i o n  d e l  p r c d u c t o r  a g r i c o l e ;  r e v a l o r i z a c i o n  de l o s  p r e c i o s  de l o  
p r i n c i p a l e s  p r o d u c t o s  a g r i c o l e s ,  " . . .  a f i n  de a s e g u r a r  un b e n e f i c  
m in im o . . .  a l  e m p r e s a r io  a g r i c o l a ,  y en c o n s e c u e n c ia ,  . e x i g i r l e  p a r  
l o s  t r a b a j a d o r e s , j o r n a l e s  que l e s  p e rm i ta n  m e jo r a r  sus c o n d i c i o n e  
de v i d a " . ;  d o t a r  de un h u e r t o  f a m i l i a r  a cada f a m i l i a  c am pes in a ;  
e m b e l l e c i r n i en t o  de l a  v i d a  r u r a l ,  m e d ia n te  e l  p e r f e c c i o n a m i e n t o  de 
l a  v i v i e n d a  r u r a l  y e l  m e jo r a m ie n to  de l a s  c o n d i c i o n e s  h i g i e n i c a s  
de l o s  p u e b lo s .
Segun e l  s i s t e m a  ya u t i l i z a d o  en a n t u r i o r e s  c a p i t u l o s ,  va­
mos a i r  enumerando a c o n t i n u a c i o n  l a s  p r i n c i p a l e s  l e y e s  y demas d 




b l i c a c i o n  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  ( 9 , 3 . 1 9 3 8 ) ,  a l  o b j e t o  de c o m p ro ba r  
en que medida se ban i d o  r e a l i z a n d o  - o  a l a j a n d o — l o s  o b j e t i v o s  i n i — 
d a l e s  d e l  nuevo E s tado  r e s p e c t o  a una f a c e t a  tan  e s e n c i a l  d e l  con— 
j u n t o  n a c i o n a l  como es l a  A g r i c u l t u r a .
Regimen de p r o p ie d a d
Orden de 2 5 . 3 .1 9 3 9  ( M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a )  r e f e r e n t e  a l a s  T i n ­
eas i n t e r v e n i d a s  p o r  e l  I n s t i t u t e  de Refo rma A g r a r i a  en zona no l i — 
b e ra d a .
A r t ,  1 . -  Las o c u p a c io n e s  de f i n c a s  r e a l i z a d a s  p o r  e l  I n s t i t u t e  de 
Reforma A g r a r i a  con p o s t e r i o r i d a d  a l  18 de j u l i o  de 1936,  f e c h a  de 
i n i c i a c i o n  d e l  G l o r i o s o  M o v im ie n to  N a c i o n a l ,  se c o n s id e r a n  como i n — 
v a s io n e s  y d e s p o jo s  i l e g a le s ,  quedando, p o r  c o n s i g u i e n t e ,  a l a  l i b r e  
d i s p o s i c i o n  de sus p r o p i e t a r i o s , desde e l  momenta mismo de su l i b e — 
r a c i o n .
A r t .  2 . -  Quedan as im ism o  a l a  l i b r e  d i s p o s i c i o n  de sus p r o p i e t a r i o s  
en e l  momenta de su l i b e r a c i o n ,  y a n u la d o s  t o d o s  l o s  a c u e rd o s  r e — 
c a id o s  y d i l i g e n c i a s  p r a c t i c a d a s  s o b re  e l l a s ,  l a s  f i n c a s  que ocupa— 
das p o r  e l  I n s t i t u t e  de Reforma A g r a r i a  e n t r e  e l  16 de f e b r e r o  de 
1936 y e l  18 de j u l i o  d e l  mismo aRo, se e n c u e n t r e n  en l a s  s i g u i e n — 
t e s  c o n d i c i o n e s :
a )  Las que hayan s i d e  i n v a d i d a s  po r  cam pes in os  d u r a n t e  e s t e  p é r i o d e  
de t i e m p o ,  aun cuando haya s i d o  l e g a l i z a d a  p o s t e r i o r m e n t e  a e s t a  i n ­
v a s io n  p o r  e l  I n s t i t u t e ,
b)  Todas a q u e l l a s  en cuya o c u p a c io n  no se hayan s e g u id o  l o s  t r a m i — 
t e s  l e g a l e s  de d e c l a r a c i o n  de u t i l i d a d  s o c i a l  y l e v a n t a m i  ent o  de ac  
t a  de o c u p a c io n  p r e v i a  n o t i f i c a c i o n  a l  p r o p i e t a r i o ,  aun cuando se
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h u b ie r a n  d e s i g n a d o r l o s  b e n a f i c i a r i o s  de l a s  mismas, se l e s  h u b i e
ra n  e n t re g a d o  l a s  f i n c a s ,  c a p i t a l e s  p a ra  su e x p l o t a c i o n  y h u b i a —
1
r a n  r e a l i z a d o  l a b o r e s  en e l l a s  con a n t e r i o r i d a d  a l  18 de j u l i o  
de 1936.
A r t .  3 . -  La d e v o l u c i o n  a sus p r o p i e t a r i o s  o r e p r é s e n t a n t e s  l é g a ­
l e s  de l o s  mismos, que se a cu e rd a  en l o s  dos a r t i c u l e s  a n t e r i o — 
r e s  de e s ta  Orden ,  no ex ime a e s to s  de c u m p l im e n ta r  l o s  r e q u i s i ­
t e s  que p a ra  e s to s  casos  e x ig e  e l  S e r v i c i o  de R e c u p e ra c io n  A g r i -  
c o l a  a t r a v i a  de l a s  C om is io ne s  D e p o s i t a r i e s  M u n i c i p a l e s  y muy 
e s p e c ia lm e n t e  en l a  de l a  p r e s e n t a c i o n  de una d e c l a r a c i o n  j u r a — 
da ,  de to d o s  a q u e l l o s  b ie n e s  a g r i c o l e s  e x i s t a n t e s  en l a  f i n c a  en 
e l  memento de su d e v o l u c i o n  que no sean de su l é g i t i m a  p r o p ie d a d  
en l a  que ha ran  c o n t e r  a s im is m o ,  l a s  m a jo r a s  a g r i c o l e s  permanen­
t e s  que e n c u e n t r e  en l a s  mismas y que no haya s i d o  p o r  e l l o s  
r e a l i z a d a s .
Orden de 7 . 9 . 1 9 3 9  ( M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a )
A r t .  1 9 . -  Se a u t o r i z a ^ l a  D i r e c c i o n  G e n e ra l  de Reforma Economica 
y S o c i a l  de l a  T i e r r a  p a ra  d e d o l v e r  a sus  p r o p i e t a r i o s  l a s  f i n -  
cas que en l a  a c t u a l i d a d  se e x p lo t a n  p o r  d i c h a  D i r e c c i o n  en r e ­
g imen de a d m i n i s t r a c i o n  d i r e c t e  o de a r r i e n d o  p r o v i s i o n a l  a p a r — 
t i c u l a r e s .
Lev  de l a  J e f a t u r a  d e l  Es tad o  de 2 3 . 2 .  1940 "S o b re  d e v o l u c i o n  a 
sus  p r o p i e t a r i o s  de l a s  f i n c a s  ocupadas p a r  e l  I n s t i t u t e  de Re­
fo rm a  A g r a r i a  con a r r e g l o  a l a s  Leyes de 1932 y 1 9 3 5 " .
" E l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n ,  a l  c r e a r s e ,  ha t e -  
n i d o  que r e c o g e r  l a  d e s d ic h a d a  h e r e n c ia  de un c o n j u n t o  de ensayos  
de re fo rm a s  s o c i a l e s  r e a l i z a d o s  s o b re  l a  t i e r r a  de EspaMa. C o lo—
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n i z a c i o n  y P a r c e l a c i o n e s  han d e ja d o  p e n d ie n t e s  en l a s  f i n c a s  
que f u e r o n  o b j e t o  de i n t e r v e n c i o n ,  d é f i n i t i v a m e n t e  v i n c u l a d a s  
a l  E s ta d o ,  p e r o ,  en cam b io ,  no puede d e s w ia r  su a t e n c i o n  de l a  
l i n e a  que l e  s e n a la  l a  Ley de C o l o n i z a c i o n  de Grandes Zonas pa­
r a  a t e n d e r  a l  cumulo de pequenos p ro b le m a s  que cada d i a  se d e r i — 
van de l a  e x p l o t a c i o n  de a q u e l l a s ,  que a r b i t r a r i a m e n t e  ocupadas 
p o r  v i r t u d  de l a  Ley de Reforma A g r a r i a  de m i l  n o v e c i e n t o s  t r e i n  
t a  y dos ,  han c o n t i n u a d o  en l a  misma s i t u a c i o n  j u r i d i c a ,  l i g e r a — 
mente  m o d i f i c a d a ,  p o r  v i r t u d  de l a  Ley de m i l  n o v e c i e n t o s  t r e i n — 
t a  y c i n c o  y d i s p o s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s  a l a  i n i c i a c i o n  d e l  G lo ­
r i o s o  M o v im ie n to  N a c i o n a l .
E x i s t e n  e s c a s is im o  numéro de f i n c a s  cuyas c a r a c t e r i s t i c a s  
responden  a l a s  que se c o n s id e r a n  p r é c i s a s  p a ra  l a  t r a n s f o r m a -  
c i o n  r e v o l u c i o n a r i a  de o rden  economico y  s o c i a l  que se p e r s i g u e  
en l a  Ley de C o l o n i z a c i o n  de Grandes Zonas y ,  p o r  t a n t o ,  r é s u l t a  
r i a  in a d e c u a d o  d e j a r l a s  a l a  l i b r e  d i s p o s i c i o n  de l o s  p r o p i e t a ­
r i o s  p a ra  s o m e t e r l a s  de nu evo ,  i n m e d ia t a m e n t e ,  a l o s  p r e c e p t o s  
de a q u e l l a .  Son e s ta s  l a s  u n i c a s  que deben s e g u i r  m e re c ie n d o  l a  
a t e n c i o n  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n .
En l a s  r e s t a n t e s ,  l a  d e v o l u c i o n  e s t a  c la r a m e n t e  a c o n s e ja d a  
p o r  d i c t a d o s  de j u s t i c i a ,  que o b l i g a n  a p o n e r  t e r m in e  a l a  a r b i — 
t r a r i e d a d  que d e c r e t o  su o c u p a c iu n  o p o r  i m p e r a t i v e s  de o rden
econom ico ,  ya que debe c o n s t i t u i r  c r i t e r i o  f u n d a m e n ta l  no i m p u l ^  
s a r ,  n i  i n t e n t a r  s i q u i e r a ,  e l  paso de a r r e n d a t a r i o s  a p r o p i e t a ­
r i o s  —f i n a l i d a d  ù n i c a  que en su l i n e a  de r e f o r m a  p e r s i g u e  e l  nue— 
vo Es tad o— mi e n t r a s  no se reunan  en l a s  t i e r r a s c a f e c t a d a s  e l  m i ­
nime de c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a ^ e r m i t i r  un n o rm a l  d e s e n v o l v i -  
m ie n to  economico d e l  c u l t i v a d o r ,  pues l o  c o n t r a r i o  s é r i a ,  como 
d i j e r a  José  A n t o n i o ,  " P e r p e t u a r  l a  m i s e r i a  de l o s  que l a s  l a b r a n "
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A t e n to  e l  G o b ie rn o ,  s i n  embargo, a que l a  d e v o l u c i o n ,  aun 
s ie n d o  n e c e s a r i a ,  no o r ig in e ,  p o r  a t e n e r s e  e s t r r c t a m e n t e  a l a s  
normas de l o s  D e c re to s  74 y 128, e l  i n m e d i a t o  d e s p la z a m ie n t o  de 
l o s  a c t u a l e s  c u l t i v a d o r e s ,  c o n s id é r a  p r o c é d a n t e  a d o p t a r  en e l  
p r e s e n t e  ca so ,  medidas  que l o  e v i t e n  en t a n t o  no se p rom u lguen  
d i s p o s i c i o n e s  de c a r a c t e r  g e n e r a l  que p r o p o r c i o n e n  s o l u c i o n  de­
f i n i t i v e  a l o s  p ro b lè m es  de t a l  n â t u r a l e z a .
En v i t i u d  de l o  e x p u e s to ,  a p r o p u e s t a  d e l  M i n i s t r o  de A g r i ­
c u l t u r a  y p r e v i a  d e l i b e r a c i o n  d e l  Conse jo  de M i n i s t r o s
OISPONGO:
A r t ,  1 9 . -  Las f i n c a s  ocupadas po r  e l  e x t i n g u i d o  I n s t i t u t e  de Re­
fo rm a  A g r a r i a ,  con a r r e g l o  a l a s  Leyes de 1932 y 1935 y d i s p o s i — 
c lo n e s  c o n c o r d a n t e s ,  s e ra n  d e v u e l t a s  a sus p r o p i e t a r i o s , q u ie n e s  
se ha ran  c a rg o  de l a s  mismas en l a s  c o n d i c i o n e s  que e s t a b le c e n  
l o s  a r t i c u l e s  s i g u i e n t e s .
A r t .  2 9 . -  La d e v o l u c i o n  de d i c h a s  f i n c a s  a sus p r o p i e t a r i o s ,  se 
h a ra  con a r r e g l o  a l a s  normas que d i c t e  l a  D i r e c c i o n  G e n e ra l  de 
C o l o n i z a c i o n ,  que o b l ig a d a m e n te  p e r m i t i r a  a l o s  a c t u a l e s  c u l t i v a — 
d o res  l a  r e c o l e c c i o n  de l a  a c t u a l  c o s e c h a .
A r t .  3 9 , -  En l a s  f i n c a s  en que, aun dado e l  rég im en  l e g a l  de c o -  
m un idad ,  l o s  c u l t i v a d o r e s  e x p lo t e n  a c t u a lm e n t e  p a r c e l a s  i n d i v i d u s  
l e s ,  c o n t i n u a r a n  como a r r e n d a t a r i o s  d e l  p r o p i e t a r i o  s u j e t o s  a l  pa 
go d e l  mismo canon que a c t u a lm e n t e  s a t i s f a c e n .
E n a q u e l lo s  o t r o s  en que e l  rég im en  de comunidad sea e f e c t i v o ,  
c o n t i n u a r a n  ta m b ié n  l o s  c u l t i v a d o r e s ,  b i e n  en e s te  mismo ré g im e n ,  
s i  a s f  c o n v i n i e s e a l  p r o p i e t a r i o ,  0 t r a n s f o r m a n d o lo s  en e l  de 
a r r e n d a m ie n t o  i n d i v i d u a l  s ie m p re  que no se p r e s e n t e n  d i f i c u l t a d e s  
i n s u p e r a b l e s  p a ra  l a  a d o p c io n  de uno u o t r o  s i s t e m a ,  con l a s  m o d i -
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f l . c a c i o n e s  que a q u é l  c o n s i d é r é  o p o r tu n a s  o que imponga l a  r e a l i — 
dad economica de l a  e x p l o t a c i o n  y p r e v i a  a u t o r i z a c i o n  de l a s  De— 
l e g a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n .
A r t .  4 9 . -  Queda f a c u l t a d o  e l  M i n i s t r e  de A g r i c u l t u r a  p a ra  excep— 
t u a r  de l a  d e v o l u c i o n  e s t a b l e c i d a  en l o s  a r t i c u l e s  a n t e r i o r e s  
a q u e l l a s  f i n c a s  que, p o r  e s t a r  e n c la v a d a s  en zonas r e g a b l e s  o 
p o r  r e u n i r  c a r a c t e r i s t i c a s  e s p e c i a l e s  de e x t e n s i o n  o d o m in io ,  
puedan queda r  com prend idas  en zonas cuya  d e c l a r a c i o n  de a l t o  i n ­
h e re s  n a c i o n a l  se c o n c e p tu e ,  en p r i n c i p l e ,  c o n v e n i e n t e .
Las f i n c a s  exca p tu a d a s  en v i r t u d  de e s t a  a u t o r i z a c i o n  se con 
s i d e r a r a n ,  desde l a  fe c h a  de l a  Orden m i n i s t e r i a l  en que se dé­
c l a r a  l a  e x c e p c io n ,  en rég im en  de a r r e n d a m ie n t o  f o r z o s o ,  con arr_e 
g l o  a l a s  normas e s t a b l e c i d a s  en l a  Ley de  v e i n t i s e i s  de d i c i e m — 
b r e  de m i l  n o v e c ie n t o s  t r e i n t a  y nueve .
A s f  l o  d is p o n g o  p o r  l a  p r e s e n t s  Ley ,  dada en M a d r id  a v e i n — 
t i t r é s  de f e b r e r o  de m i l  n o v e c i e n t o s  c u a r e n t a .
C o m e n t a r i o . -
Segun podemos v e r ,  l a  O.M. de 2 5 . 3 . 1 9 3 9  e s ta  d e n t r o  de l a  
l o g i c a  d e l  nuevo Es tado y no c o n t r a v i e n e  en modo a lg u n o  l a  norma— 
t i v a  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  Se d e v u e lv e n  a sus a n t i g u o s  p r o p i e t a ­
r i o s  l a s  f i n c a s  ocu adas con p o s t e r i o r i d a d  a l  18 de j u l i o  de 1936 
y aquel las o t r a s  ocupadas e n t r e  e l  1 6 . 2 . 3 6  y 1 8 . 7 . 3 6  s i  no se h u b i  
se hecho de fo rm a l e g a l .
S in  embargo l a  Orden d e l  7 . 9 . 3 9  y l a  Ley  de 2 3 . 2 . 4 0  se a p a r — 
ta n  ya t o t a l m e n t e  d e l . e s p i r i t u  y l a  l e t r a  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .
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Las f i n c a s  a R e v o lv e r  a l o s  a n t i g u o s  p r o p i e t a r i o s , no s o l o  son
a q u e l l a s  ocupadas i l e g a l m e n t e ,  s i n o  t o d a s .  La O.IYÎ. de 2 5 . 3 . 3 9  
daba como l e g a lm e n t e  v a l i d o s  l o s  camblos de p r o p ie d a d  r e a l i z a d o s  
p o r  e l  I n s t i t u t e  da Reforma A g r a r i a  con a r r e g l o  a l a s  Leyes de 
1932 y 1935. La c i t a d a  Ley de 2 3 . 2 . 4 0  l a s  c o n s i d é r a  n u l a s  de p l e ­
na d e re c h o ,  y l a s  a c t u a c io n e s  e fe c tu a d a s  a l  amparo de l a s  mismas 
l a s  e q u ip a r a  a l a s  o c u p a c io n e s  o e x p o l i a c i o n e s  r e a l i z a d a s ^ c o n  f e — 
cha p o s t e r i o r  a l  18 de O u l i o  de 1936. A s x -p u e s  en l u g a r  de a r b i ­
t r e r  l o s  m ed ics  pa ra  que l a  t i e r r a  pass a s e r  de q u ie n e s  d i r e c — 
ta m e n te  l a  e x p l o t a n ,  en v / i r t u d  de e s ta  Ley de l a  O e f a t u r a  d e l  
E s ta d o ,  q u ie n e s  ha b fa n  a c c e d id o  a l a  p r o p ie d a d  l e g a lm e n te ^  v /ue l -  
ven à quedar  c o n v e r t i d o s  en a r r e n d a t a r i o s  de l o s  a n t i g u o s  p r o p i e ­
t a r i o s .
S i  re leem os  d e te n id a m e n te  e l  p re am bu lo  de l a  c i t a d a  Ley de 
2 3 . 2 .1 9 4 0  e n c o n t ra re m o s  l a  j u s t i f i c a c i o n  f i l o s o f i c a  de e s t e  apar-  
t a m i e n t o  ta n  r a d i c a l  de l o s  p o s t u la d o s  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o .
a )  C o n s id é ra  a r b i t r a r i a  l a  o c u p a c io n  de f i n c a s  o t r a n s m l s i o n  de 
l a  p r o p ie d a d  r e a l i z a d o  en v i r t u d  de l a  Ley de Reforma A g r a r i a  de 
1932.
b )  C o n s id é ra  as im ism o a r b i t r a r i a  l a  s i t u a c i o n  j u r i d i c a  em v i r t u d  
de l a  Ley de 1935, Y no s o l o  esa l e y  de 1935,  s i n o  ta m b ié n  l a s  
d i s p o s i c l u n e s  p o s t e r i o r e s  d e l  G l o r i o s o  l ï l o v im ie n to  N a c i o n a l ,  po r
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e s t i m a r  que s o l o  l i g e r a m e n t e  m o d i f i c a b a n  l a  Ley de Reforma A gra— 
r l a  de 1932.
c )  S o s t i e n e  que s o lo  e x i s t e n  un " e s c a s f s im o  numéro de f i n c a s ” 
cuyas  c a r a c t e r f s t i c a s  respon dan  a l o  que se c o n s id é r a  p r e c i s e  
" p a r a  l a  t r a n s f o r m a c i o n  r e v o l u c i o n a r i a  ( s i c )  de o rden  economico
y s o c i a l " .  No o b s t a n t e ,  no se r e l a c i o n a n  en l a  Ley ese e s c a s i s i — 
mo numéro de f i n c a s  que e x i s t e n .  Es p a r a d o g i c o ,  pues s i  e l  numé­
ro  es ta n  e x ig u o ,  no s e r f a  muy t r a b a j o s o  e l  r e l a c i o n a r  l a s  f i n -  
cas en c u e s t i o n .  De o t r o  l a d o ,  cuando se  a f i r m a  e s t e  s u p u e s to  
hecho de fo rm a  ta n  r o t u n d a ,  es s e n a l  i n ë q u f v o c a  de que ya se ha 
hecho e l  c o r r e s p o n d i e n t e  e s t u d i o .  De o t r ô  l a d o ,  t a m b ié n  es c o n -  
t r a d i c t o r i o  r e c o n o c e r  que e x i s t e  e l  c i t a d o  " e s c a s f s im o  numéro de 
f i n c a s "  y s i n  embargo no se e xce p tü a n  - n i  i m p l i c i t e ,  n i  e x p l f c i -  
t a m e n t e -  d e l  a r t i c u l e  12 de l a  nueva L e y ,  en e l  c u a l  se o rd e n a  
sean d e v u e l t a s  a sus p r o p i e t a r i o s  "Las  f i n c a s  ocupadas p o r  e l  
e x t i n g u i d o  I n s t i t u t e  de Reforma A g r a r i a  con a r r e g l o  a l a s  Leyes 
de 1932 y 1 9 3 5 . . . "  Es d e c i r ,  to d a s  s i n  e x c e p c io n .
d ) Se a f i r m a  ro tu n d a m e n te  que e l  r e s t e  de l a s  f i n c a s  (es d e c i r  
todas^ pues n i  s i q u i e r a  se e s p e c i f i c a  c u a l  es e l  e s c a s f s im o  numé­
r o  que r e p r e s e n t s  l a  e x c e p c io n )  no re un e n  l a s  c o n d i c i o n e s  necasa  
r i a s  pa ra  que l o s  a r r e n d a t a r i o s  se c o n v i e r t a n  en p r o p i e t a r i o s .
La r o t u n d i d e z  de t a l  a f i r m a c i o n  no d e ja  l u g a r  a dudas ,  a i  an a -
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d i r s e  que ” . . .  debe c o n s t i t u i r  c r i t e r i o  f u n d a m e n ta l  no i m p u l r a r ,  
n i  i n t e n t e r  s i q u i e r a ,  e l  paso de a r r e n d a t a r i o s  a p r o p i e t a r i o s . . .  
h a s t a  t a n t o  l a  t i e r r a  no reuna  ese "m fn im o de c o n d i c i o n e s  n e c e -  
s a r i a s  pa ra  p e r m i t i r  un n o rm a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  econom ico  d o l  
c u l t i v a d o r . . . "  Es c i e r t a m e n t e  una p a r a d o ja  a f i r m a r  que p a ra  l l e -  
g a r  a ese " n o r m a l  d e s e n v o l v i m i e n t o  eco n o m ico "  d e l  t r a b a j a d o r  d e l  
campo es p re m is a  i n d i s p e n s a b l e  d e s p o s e e r l e  de su c o n d i c i o n  de 
p r o p i e t a r i o  ( a q u e l l o s  que l a  a d q u i r i e r o n  en v i r t u d  de l a s  Leyes 
de 1932 y 1935) y v o l v e r l e s  a su a n t i g u a  s i t u a c i o n  de a r r e n d a t a -  
r i o s .
P t im o  ds R iv e r a
e) Es c o n t r a d i c t o r i o  que se c i t e  a 3ose A n t o n i o / p a r a  r e s p a l d a r  
l a  t e s i s  de l a  n e c e s id a d  de d e v o l v e r  a l o s  a n t i g u o s  p r o p i e t a r i o s  
l a s  f i c a s  ocupadas en v i r t u d  de l a s  Leyes de 1932 y 1935 o l a  
a f i r m a c i o n  de que s é r i a  p e r p e t u a r  l a  m i s e r i a  de los .  que l a b r a n  
l a  t i e r r a  e l  f a c i l i t a r l e s  e l  acceso  a l a  p r o p ie d a d  de l a s  mismas 
y que en c o n s e c u a n c ia  - p a r a  e v i t a r l e s  l a  m i s e r i a -  l a  s o l u c i o n  
es c o l o c a r l o s  en s i t u a c i o n  de a r r e n d a t a r i o s .
Aunque no es f i n a l i d a d  de e s t e  t r a b a j o  h a c e r  una e x e g e s is  c 
p a r a t i v a  de l a  d o c t r i n a  n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a ,  que en to d o  caso 
s é r i a  o b j e t o  de un c a p i t u l o  s e p a ra d o ,  a modo de a p é n d ic e  ds l a  
t e s i s ,  s i n  embargo t e n i e n d o  en c u e n ta  que l a  p r e c i t a d a  Ley de l a
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O e f a t u r a  d e l  E s ta d o ,  re c o g e  - c a s i  con p l n z a s -  una f r a s e  de Oose 
A n t o n i o ,  p r o n u n c ia d a  e l  2 3 .7 .1 9 3 5  en e l  P a r la m e n to  p r c c i s a m e n t e  
con m o t i v o  de d e b a t i r s e  e l  p r o y e c t o  de l a  Ley de 1935 y r e f i r i e n  
dose a s i  mismo a l a  Ley de Reforma A g r a r i a  de 1932, l e y e s  ambas 
que l a  Ley de 2 3 .2 .1 9 4 0  c o n s id é r a  a r b i t r a r i a s ,  d e c l a r a n d o l a s  im — 
p l f c i t a m e n t e  n u la s  de p le n o  d e re c h o ,  c reemos o p o r tu n o  r e s u m i r  en 
s i n t e s i s  e l  p e n s a m ie n to  y a c t i t u d  de Oosé A n t o n io  r e s p e c t o  a l  
p rob le m a  en c u e s t i o n :
1 )  En p r im e r  l u g a r  i n d i c a r  que Oose A n t o n i o  jamas c o n s i d é r é  a r — 
b i t r a r i a  l a  Ley de Reforma A g r a r i a  de 1 9 3 2 jn u n c a  abogo po r  l a  de 
v o l u c i o n  de l a s  f i n c a s  a sus a n t i g u o s  p r o p i e t a r i o s .
E l  r e p r o c h e  que Oosé A n to n io  h i z o  a e s t a  Ley de 1932 fu e  
en p r im e r  l u g a r  que h a b ia  ta r d a d o  en l l e g a r  y en segundo l u g a r  
que se quedaba en "u n a  s o l u c i o n  i n t e r i n a  de t i p o  c o l e c t i v o " ,  en— 
t e n d ie n d o  que d e b ia n  h a be rse  buscado l a s  u n id a d e s  econom icas  de 
c u l t i v e  y a d o p t a r  a e s ta s  u n id a d e s  econom icas  l a s  fo rm as  mas ade 
cuadas de e x p l o t a c i o n :  e x p l o t a c i o n  f a m i l i a r  en e l  m i n i f u n d i o  r e — 
g a b le  y l a  e x p l o t a c i o n  s i n d i c a l  en e l  l a t i f u n d i a  de secano - " y a  
v e i s  como estâmes de acu e rd o  en que es n e c e s a r i o  e l  l a t i f u n d i o ,  
p e ro  no e l  l a t i f u n d i s t a " ,  aMadia Dose A n t o n i o .  A p a r t é ,  s e n a la b a  
e l  e r r e r  de d i c h a  Ley ,  de e x p r o p i a r  s i n  i n d e m n iz a c i o n  a l o s  Cran 
des de EspaMa, a l  e n te n d e r  que t a l  e x p r o p i a c i o n  no d e b ia  haber
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tornado como p u n to  de r e f e r e n c i a  e l  a r b o l  g e n e a lo g i c o  de l o s  e x -  
p r o p i a d o s ,  s i n o  l a  l i c i t u d  o i l i c i t u d  do sus t f t u l o s .
2 )  Dosé A n to n io  a ta c o  e l  p r o y e c t o  de Ley de 1935 p r e c i s a m e n te  
po rque  l a  c o n s id e r a b a  una Ley de c o n t r a —r e f o r m a  a g r a r i a ,  y en 
c o n s e c u e n c ia  i n i c i a b a  a s f  su i n t e r v e n c i o n  en e l  P a r la m e n t o ;
" E l  tema de t o d a  e s ta  d i s c u s i o n  c r e o  que puede e n c e r r a r s e  
en una p r e g u n t a :  iH a c e  f a l t a  o no hace f a l t a  una Reforma A g r a r i a  
en Espana? S i  en Espana no hace f a l t a  una Reforma A g r a r i a ,  s i  a l  
guno de v o s ô t r o s  o p in a  que no hace f a l t a ,  te n e d  e l  v a l o r  de de— 
c i r l o  y p r e s e n te d  un p r o y e c t o  de l e y ,  como d e c ia  e l  s e n o r  d e l  
R io ,  que d i g a :  A r t i c u l e  u n i c o .  Queda d e rog a d a  l a  l e y  de 15 de 
s e p t i e m b r e  de 1 9 3 2 . "  A hora ,  i h a y  a lg u n o  e n t r e  v o s o t r o s ,  en n i n — 
gun banco ,  que se haya asomado a l a s  t i e r r a s  de EspaMa y c ré a  
que no hace f a l t a  una Reforma A g r a r i a ?  P o rq u e °e s  p r e c i s e  i n v o c a r  
n in g u n a  g e n e r a l i d a d  demagogica  pa ra  e s t o :  l a  v i d a  r u r a l  e s p a n o la  
es a b s o lu ta m e n te  i n t o l e r a b l e " .  ( * )
Es taba  en c o n t r a  de d i c h o  p r o y e c t o  de l e y  de 1935 cab a lm e n -  
t e  p o r  tod o  l o  c o n t r a r i o  a l o  que se deduce d e l  p re am bu lo  de l a  
Ley de 2 3 . 2 . 1 9 4 0 :  p o rqu e  p a ra  e x p r o p i a r  e r a  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  
e l  j u s t i p r e c i o  en j u i c i o  c o n t r a d i c t o r i o  y pa ga r  a l  c o n ta d o  y en 
m e t a l i c o  o en Deuda p u b l i c a  " . . .  no ya pagando e l  v a l o r  n o m in a l  
de l a s  f i n c a s  en v a l o r  n o m in a l  de t i t u l o s ,  s i n o  a l  de c o t i z a c i o n '
E n te n d ra  Dosé A n t o n io  que de e s te  modo se a p la z a b a  l a  n e c e -  
s a r i a  r e fo r m a  a g r a r i a  en 160 aMos: "
j{x) v e r  Dose A n t o n io  — Gbras Complé tas —Hüadrid, D e l .  Nac. S e c c io  
Femenina,  1954, p. 631 ^
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C om p ren de re is  que a s f  es un e r ic a n to  h a c e r  una l e y  de 
Reforma a g r a r i a ;  en c u a n to  se compre l a  t o t a l i d a d  d e l  s u e lo  es— 
p a n o l  y se r e p a r t a ,  l a  l e y  es una d e l i c i a :  pe ro  e s t o  t e r m i n a  en 
una de e s ta s  dos c o s a s ;  o l a  l e y  de Refo rma a g r a r i a ,  como d i j e  
a n t e s ,  es una b u r l a  que se a p la z a  p o r  d e n t e  s e s e n t a  aMos, p o r — 
que se va h a c ie n d o  p o r  d o s i s  de c i n c u e n t a  m i l l o n e s ,  y e n to n c e s  
no s i r v e  p a ra  nada,  o de una vez se compra to d a  l a  t i e r r a  de 
EspaMaf y como l a  economfa no a d m i te  m i l a g r o s ,  e l  p a p e l ,  que r e ­
p r é s e n t a  un v a l o r  que s o la m e n te  h a b e is  t r a s l a d a d o  de unas manos 
a o t r a s ,  d e ja  de t e n e r  v a l o r ,  a menos que b a y a i s  d e s c u b i e r t o  l a  
v i r t u d  de h a c e r  con l a  economfa e l  m i l a g r o  d i v i n o  de l o s  panes 
y de l o s  p e c e s " .  ( * )
3 )  La f r a s e  c o m p lé ta  donde f i g u r a n  l a s  p a l a b r a s  de Dose A n t o n io  
que c i t a  l a  Ley de 2 3 .2 .1 9 4 0  es l a  s i g u i e n t e :
"Hay t e r r i t o r i e s  inmensos d e l  s u e lo  espaMol  donde l o  mismo 
e l  s e r  c o lo n o  que e l  s e r  p r o p i e t a r i o  pequeMo é q u i v a l e  a p e r p é t u a  
una m i s e r i a  de l a  que n i  l o s  p a d re s ,  n i  l o s  h i j o s ,  n i  l o s  n i e t o s  
SB v e r an r e d im id o s  nunca .  Hay t i e r r a s  a b s o lu t a m e n t e  p o b r e s ,  en 
l a s  que e l  e s f u e r z o  i n i n t e r r u m p i d o  de g e n e r a c io n  t r a s  g e n e r a c io n  
no puedc s a c a r  mas que c u a t r o  o c i n c o  s e m i l l a s  p o r  una .  E l  t e n e r  
c la v a d o s  en esas t i e r r a s  a l o s  h a b i t a n t e s  de EspaMa es c o n d e n a r— 
l o s  p a ra  s ie m p re  a una m i s e r i a  que se e x t e n d e r s  a sus d e s c e n d ie n  
t e s  h a s ta  l a  déc ima g e n e r a c i o n " .
Como se ve c l a r a m e n t e ,  l o s  t é r m in o s  de Dose A n t o n io  de que 
en EspaMa e x i s t f a n  " t e r r i t o r i e s  in m e n s o s " ;  " t i e r r a s  a b s o lu ta m e n — 
t e  p o b r e s " ,  d e n t r o  d e l  c o n t e x t e  no da p i e  p a ra  r e s p a l d a r  l a  t e s i
( * )  Dose A n t o n io  - o p .  c i t .  p. 637 y 633
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s u s t e n t a d a  en l a  c i t a d a  Ley de 2 3 .2 ,1 9 4 0  de que to d o  e l  s u e lo  
r ü s t i c o  de Espana, a e x c e p c io n  de un " e s c a s i s i m o  numéro de f i n -  
c a s "  es in a d e c u a d o  p a ra  s e r  c u l t i v a d o ,  pues e q u i v a l d r i a  a " p e r p e  
t u a r  l a  m i s e r i a  de l o s  que l a  l a b r a n " .  î n s i s t i m o s  que l a  p a ra d a — 
j a  es aun mayor cuando se a f i r m a  que esas t i e r r a s  ( t o d o  e l  t e r r i  
t o r i o  r ü s t i c o )  no reunen  l a s  c o n d i c i o n e s  m in im as  p a ra  s e r  c u l t i — 
vadas d i r e c t a m e n t e ,  aunque s i  en ré g im e n  de a r r e n d a m ie n t o .
4) La r e fo r m a  a g r a r i a  p r e c o n i z a d a  po r  Dose A n t o n io  en sus i n t e r -  
v e n c io n e s  en e l  P a r la m e n to  l o s  d ia s  23 y 24 de j u l i o  de 1935 en 
l o s  d e ba tes  s o b re  e l  p r o y e c t o  de l a  Ley de 1935 m o d i f i c a n d o  l a  
a n t i g u a  Ley de Reforma A g r a r i a  de 1932, p o d r i a  r e s u m i r s e  en l o s  
s i g u i e n t e s  p u n to s ,  que exponemos u t i l i z a n d o  su p r o p i a  f r a s e o l o g f a
a)  D e l i m i t a r  c u a le s  son l a s  a rea s  h a b i t a b l e s  y c u l t i v a b l e s  d e l  
t e r r i t o r i o  espaM o l .
b ) E s t a b le c e r  l a s  u n id a d e s  economicas  de c u l t i v e  que sean mas 
adecuadas encada zona .  i
c )  Una vez e s t a b l e c i d a s  l a s  a rea s  h a b i t a b l e s  y c u l t i v a b l e s  y l a  
u n id a d  o p t im a  de c u l t i v e ,  hay que i n s t a l a r  en d i c h a s  zonas a l a  
p o b l a c i o n  a g r a r i a .
d )  Hay que s u b e s t im a r  e l  v a l o r  economico y e l  v a l o r  j u r i d i c o  de 
l a  p r o p ie d a d  t e r r i t o r i a l ;  de l a s  f i n c a s  c u l t i v a b l e s .  Lo e s e n c i a l  
es a s e n t a r  a l o s  cam pes inos  en c a l i d a d  de p r o p i e t a r i o s  o c o p r o p i e
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t a r i o s  en l a s  zonas h a b i t a b l e s  y c u l t i v a b l e s ,  "aunque  sea un po— 
co i n j u s t e  p a ra  l o s  a c t u a l e s  p r o p i e t a r i o s " ,  en l u g a r  de e s t a r  
esp e ra ndo  -u n o s  150 anos se c a l c u l a b a  e n t o n c e s -  a que e l  E s tado  
te n g a  l o s  fo ndo s  s u f i c i e n t e s  p a ra  poder  e x p r o p i a r .
e) Hace l a  d e b id a  d i s t i n c i o n  e n t r e  e l  e m p r e s a r io  a g r i c u l t o r  y
e l  c a p i t a l i s t e  a g r a r i o .  E l  p r im e r o  " a p l i c a  una c a n t i d a d  de e x p e -  
r i e n c i a s ,  de c o n o c im ie n t o s ,  de d o te s  de o r g a n i z a c i o n , s i n  l a s  
c u a le s  p ro b a b le m e n te  l a  e x p l o t a c i o n  se r a s e n t i r f a ;  en t a n t o  que 
s i  to d o s  l o s  c a p i t a l i s t e s  a g r a r i o s ,  que s i  to d o s  l o s  p r o p i e t a r i o s  
d e l  campo se d e c i d i e r a n  un d i a  a i n h i b i r s e  de su f u n c i o n ,  que con 
s i s t e ,  l i s a  y l l a n a m e n t e ,  en c o b r a r  l o s  r e c i b o s , l a  économ ie  d e l
campo no se r e s i n t i r f a  n i  poco n i  mucho; l a s  t i e r r a s  p r o d u c i r f a n
exa c tam e n te  l o  mismo; e s to  es i n d u d a b l e " *
f )  E s ta  r e fo rm a  a g r a r i a ,  en l o s  t é r m in o s  a r r i b a  e x p u e s t o s ,  d e b ia  
h a c e rs e  u r g e n te m e n te ,  r e v o l u c i o n a r i a m e n t e ,  e x p l i c a n d o  l o  que en­
t e n d r a  en e s t e  caso p o r  r e v o l u c i o n :
"D e c ia  e l  s e n o r  A l c a l a  E s p in o s a :  " E l  s e n o r  P r im o de R i v e r a  
p id e  que e s to  se haga m e d ia n te  una t e r r i b l e  r e v o l u c i o n " .  &Por que 
t e r r i b l e ?  M e d ia n te  una r e v o l u c i o n .  Ahora b i e n :  en e s t a  p a l a b r a  
r e v o l u c i o n ,  que es p e r fe c ta m e n te  c o n g r u e n t e  con mi p o s i c i o n  n a c i o  
n a l s i n d i c a l i s t a ,  que to d o s  t e n e i s  l a  a m a b i l i d a d  de c o n o c e r ,  p o s i ­
c i o n  que no sé po r  qué amable l i c e n c i a  s i t u o  e l  s e n o r  Sanchez A l -
b o rn o z  a l a  d e re c h a  de l a  p o l f t i c a  esp a M o la ,  en e s te  c o n c e p to  de
r e v o l u c i o n ,  l o  que yo e n v u e lv o  no es e l  goce  de v e r  p o r  l a s  c a l l e
( n )  Dose A n t o n io  - o p .  c i t .  p. 640 y 639
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e l  e s p e c t a c u lo  d e l  m o t i n ,  de o i r  e l  r e t e m b l a r  de l a s  a m e t r a l l a -  
do ra s  n i  de a s i s t i r  a l  desmayo de l a s  m u je r e s ,  no ;  yo no c re o  
que ese e s p e c t a c u lo  te n g a  e s p e c i a l  a t r a c t i v o  p a ra  n a d i e ;  l o  que 
e n v u e lv o  en e l  c o n c e p to  de r e v o l u c i o n ,  y a s f  t u v e  e l  ho n o r  de 
e x p l i c a r  a y e r  a n te  l a  Camara, es l a  a t e n u a c io n  de l a  r e v e r e n c i a  
que se tu v o  a unas c i e r t a s  p o s i c i o n e s  j u r f d i c a s ;  es d e c i r  l a  ac— 
t i t u d  de r e s p e t o  a te nu a do  a unas c i e r t a s  p o s i c i o n e s  j u r f d i c a s  
que hace c u a r e n t a ,  c i n c u e n t a  o s e s e n ta  aMos se e s t im a b a n  i n t a n ­
g i b l e s " .
En resumen;  como se puede c o m pro b a r ,  n i  e l  e s p i r i t u  n i  l a  
l e t r a  de l a  Ley de 23 de f e b r e r o  de 1940 s o b re  d e v o l u c i o n  de f i n ­
cas a sus a n t i g u o s  p r o p i e t a r i o s  co n c u e rd a  con e l  e s p f r i t u  n i  l a  
l e t r a  d e l  t e x t o  de Dose A n t o n io  de donde se ha tomado l a  c i t a d a  
f r a s e  suya de " p e r p e t u a r  l a  m i s e r i a  de l o s  que l a  l a b r a n " ,  que 
f i g u r a  en e l  p ream bu lo  de d i c h a  Ley.
C o l o n i z a c i o n . -
D e c r e to  de 1 8 . 1 0 . 1 9 3 9 . o r q a n iz a n d o  e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de C o lo ­
n i z a c i o n . -  Se s u p r im e  l a  D i r e c c i o n  G e n e ra l  de Reforma Economica 
y S o c i a l  de l a  T i e r r a ,  c re a da  p o r  D e c re to  de 6 . 4 . 1 9 3 8 ,  cuyo a r t .  
79 l e  a s ig n a b a  l o s  s i g u i e n t e s  f i n e s :  " l a  p a r c e l a c i o n  y c o n c e n t r a -  
c i o n  p a r c e l a r i a ,  l o s  p a t r i m o n i e s  f a m i l i a r e s ,  e l  acceso  a l a  p r o — 
p ie d a d ,  l a  t r a n s f o r m a c i o n  d e l  secano en r e g a d f o ,  e l  e m b e l l e c i -  
m ie n to  de l a  v i d a  r u r a l " . .  S in  embargo, p o r  e l  a r t .  19 d e l  nue—
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VO D e c r e t o ,  se encomienda a l  nuevo O rgan ism e  l a s  f u n c i o n e s  que 
t e n i a  a s ig n a d a s  l a  d e s a p a r e c id a  D i r e c c i o n  G e n e r a l .  No o b s t a n t e ,  
s o l o  pe r  e l  e n un c ia do  de une y o t r o  O rg a n is m e ,  se deduce c l a r a — 
mente l o s  o b j e t i v o s  y f i n e s  p r i m o r d i a l e s  p a r a  l e s  que f u e r o n  c r e  
d o s .  En e l  p a r r a f o  p r im e r o  de d i c h o  a r t .  19 se l e  encom ienda co­
me f i n  e s p e c f f i c o  " r e a l i z a r  l e s  a m p l io s  p la n e s  de c o l o n i z a c i o n  
que han de l l e v a r s e  a cabo de acu e rd o  con l a s  normas p r o g r a m a t i — 
cas d e l  M o v im ie n t o " .
De o t r o  l a d o , p o r  e l  t i t u l o  de l a s  d l f e r e n t e s  s e c c io n e s  en 
que queda compuesto e s te  Organ isme segun e l  a r t .  69 de d i c h o  Dé­
c r é t é ,  podemos p e r c a t a r n o s  que su f i n a l i d a d  no va a s e r  l a  con— 
c r e t a  de f a c i l i t e r  e l  acceso  a l a  p r o p i e d a d ,  a q u ie n e s  d i r e c t e -  
mente t r a b a j a n  l a  t i e r r a ,  t a l  como p r o m e t i a  l a  D e c l a r a c i o n  \ l /6  
d e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  v .  g r . : 1)  Fo rm a c ion  de c o l o n o s .  2 )  p r e p a — 
r a c i o n  d e l  s u e lo  e i n g é n i e r i e  r u r a l .  3 )  e x p l o t a c i o n .  4 )  e m b e l l e — 
c i m i e n t o  de l a  v i d a  r u r a l .  Los a r t .  12, 13 ,  14 y 15 e s p e c i f i c a n  
l a s  f u n c io n e s  de cada una de e s ta s  S e c c io n e s ,  que nos abs tenem os  
de r e p r o d u c i r  pues no anade nada a l o  que se deduce l o g i c a m e n t e  
de su mismo e n u n c ia d o .
Ley de Bases de 2 6 .1 2 .1 9 3 9  p a ra  c o l o n i z a c i o n  de g ra n d e s  zonas .
T r a n s c r i b i m o s  a c o n t i n u a c i o n  e l  p re a m b u lo  de e s ta  Ley y sus  
p r i n c i p a l e s  a r t i c u l e s ,  pasando lu e g o  a h a c e r  un pequeno comenta—
n o  :
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"La  d o c t r i n a  p o l f t i c a  d e l  Nuevo Es tado  seMala con j a l o n e s  
p r é c i s é s  l a  d i r e c c i o n  que o r i e n t a  su Reforma A g r a r i a .
Ma de s e r  e l  p r im e r  paso,  a s f  l o  s e n a la n  r e p e t i d o s  t e x t o s  
de Dose A n to n io  y e l  C a u d i l l o ,  l a  c o l o n i z a c i o n  de g ra n d e s  zonas 
d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l ,  e s p e c ia lm e n te  de l a s  que ya dominadas 
p o r  e l  agua esperan  hace anos e l  r i e g o  que ha de f e c u n d a r  sus 
t i e r r a s .
No s o l o  i r t e r e s e s ,  a veces l e g f t i m o s  y r e s p e t a b l e s  d e l  c a p i ­
t a l i s m e  r u r a l ,  s i n o  ta m b ié n  o t r o s  b a s t a r d o s ,  han dado l u g a r  eh 
l o s  t ie m p o s  pasados amparandose en e l  E s tad o  l i b e r a l  y p a r la m e n — 
t a r i e  a que l a  t r a n s f o r m a c i o n  mas r e v o l u c i o n a r i a  que puede h a c e r  
se en e l  s u e l o ,  e l  r i e g o ,  se d i l a t e  p o r  d e c e n io s  e n t e r o s  i m p i -  
d ie n d o  l a  o b t e n c io n  de inmensos b é n é f i c i a s  econom icos  y s o c i a l e s  
p a ra  l a  n a c io n  e n t e r a ,
E l  c la m o r  de l o s  c e m b a t ie n te s  y d e l  p u e b lo  y l a  s a n g re  d e r r  
mada po r  l o s  i d é a l e s  de l a  nueva r e v o l u c i o n ,  e x ig e n  no s o l o  l a  
s e p a r a c io n  de l o s  o b s t a c u lo s  que a e l l o  se  opongan, s i n o  l a  co— 
l a b o r a c i o n  de l o s  d i f e r e n t e s  i n t e r e s e s  p a r a  l l e v a r  a cabo con r i  
mo a c e l e r a d o ,  l a  c o l o n i z a c i o n  de g randes  zonas r e g a b l e s  de inmen 
sas e x t e n s io n e s  de mar ismas y l a  r e a l i z a c i o n  de o t r o s  t r a b a j o s  d 
a l t o  i n t e r é s  n a c i o n a l  en e l  secano ,  que han de t e n e r  p o r  conse­
c u e n c ia  un i n g e n t e  aumento de p r o d u c t i v i d a d  d e l  s u e lo  e s p a n o l  y 
l a  c r e a c i o n  de m i l e s  de l o t e s  f a m i l i a r e s  donde e l  cam pes ino  l i -  
_ b r ,  emplee e s ta  l i b e r t a d  en s o s t e n e r ,  y d e f e n d e r  s i  es p r e c i s e  
l a  de l a  P a t r i a ,  c o la b o r a n d o  a l a  vez con e l  t r a b a j o  a su eng ran  
d e c i m i e n t o .
La c o l o n i z a c i o n  de g randes  zonas se e f e c t u a r a  con a r r e g l o  a 
l o  que d is p o n e n  l a s  s i g u i e n t e s  Bases:
Base 1 9 . -  Se d e f i n e n  como c o l o n i z a c i o n e s  de a l t o  i n t e r é s  na 
c i o n a l  l a s  que,  t r a n s f o r m a n d o  p ro fu n d a m e n te  l a s  c o n d i c i o n e s  eco—
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no m ica s  y s o c i a l e s  de g randes  e x t e n s io n e s  de t e r r e n o ,  e x ig e n  pa­
r a  su e j e c u c i o n  ob ras  o t r a b a j o s  c o m p le jo s  que, s u p e ra nd o  l a  ca— 
p a c id a d  p r i v a d a ,  hacen n e c e s a r i o  e l  apoyo t é c n i c o ,  f i n a n c i e r p  y  
j u r i d i c o  d e l  E s ta d o .
Base 2 9 . -  La d e c l a r a c i o n  de a l t o  i n t e r é s  n a c i o n a l  de un c o n ju n — 
t o  de t r a b a j o s  y o b ra s  de c o l o n i z a c i o n  y l a  d e l i m i t a c i o n  de l a  
zona o p e r i m e t r o  a que a l c a n c e n  l o s  b e n e f i c i o s  de l a  misma, se 
a p r o b a r a  en Conse jo  de M i n i s t r e s  a p r o p u e s t a  d e l  M i n i s t r e  de 
A g r i I c u l t u r a ,  e l  c u a l  pod ra  a c t u a r  po r  su  p r o p i a  i n i c i a t i v a  o 
p r e v i a  p e t i c i o n  acompanada de Memoria j u s t i f i c a t i v e ,  f o r m u la d a  
p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  u o t r o s  i n t e r e s a d o s  d i r e c t e s  en l a  c o l o n i — 
z a c io n  o p o r  A s o c ia c io n e s  que l e s  s u s t i t u y a n .
Base 5 9 . -  Los p r o p i e t a r i o s  de t e r r e n e s  y l o s  i n t e r e s a d o s  p o r  l a  
c o l o n i z a c i o n  de una g ran  zona podran  c o n s t i t u i r  una S o c ied a d  con 
p e r s o n a l i d a d  j u r i d i c a ,  pa ra  l l e v a r  a cabo su e j e c u c i o n ,  a d m i n i s — 
t r a c i o n ,  c o n s e r v a c io n  y e x p l o t a c i o n .
Base 7 9 , -  Las Soc iedades  de C o lo n i z a c io n  e s t a r a n  r e g i d a s  p o r  un 
C on se jo  de A d m i n i s t r a c i o n , en e l  c u a l  t e n d r a n  r e p r e s e n t a c i o n  a r — 
m o n ica  to d o s  l o s  i n t e r e s a d o s  d i r e c t e s  que formen p a r t e  ue l a  So— 
c i e d a d . . ,
Base 1 4 . -  Se denominan A s o c ia c io n e s  de S u s t i t u c i o n  l a s  qua se co 
t i t u y a n  con o b j e t o  de h a c e rs e  ca rgo  de l o s  de re c h o s  y o b l i g a c i o — 
n'es de una S oc ied ad  de C o l o n i z a c i o n  o de l a s  pr tDp iedades e i n t e — 
r e s e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a l a s  pe rson as  q u e ,  pu d ie n d o  f o r m a r  p a r t e  
de una de d i c h a s  s o c ie d a d e s  no q u i e r a n ,  p o r  c u a l q u i e r  c i r c u n s t a n  
c i a ,  i n g r e s a r  en l a  misma.
Base 2 0 . -  Una vez d e c la r a d a  de i n t e r é s  n a c i o n a l  p o r  e l  Conse jo  
de M i n i s t r e s  una zona y ap robado  e l  P r o y e c t o  G e n e ra l  de C o lo n i z a  
c i o n  p o r  e l  M i n i s t r o  de A g r i c u l t u r e ,  é s te  po d ra  a c o r d a r  l a  expro*
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p i a c i o n  de l o s  t e r r e n e s  y p ro p ie d a d e s  n e c e s a r i o s  p a ra  su e je c u ­
c i o n ,  Cuando no se l o g r e  acu e rd o  con l o s  i n t e r e s a d o s  r e s p e c t o  a l  
p r e c i O ;  l a  S oc ie d ad  c o n c e s i o n a r i a  o, en su  d e f e c t o ,  e l  I n s t i t u t e  
N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n ,  p r o c é d e r a  a l a  o c u p a c io n  i n m e d i a t a  de 
l a s  zonas n e c e s a r i a s  p a ra  l a  c o n s t r u c c i o n  de l a s  o b ra s  i n c l u i d a s  
en e l  P r o y e c to  G e n e r a l ,  en t a n t o  se t r a m i t a n  l o s  e x p e d ie n t e s  de 
e x p r o p i a c i o n ,  l e v a n t a n d o s e  a c t a  d e t a l l a d a  de l o s  b ie n e s  ocu pados .  
Base 2 3 . -  E l  j u s t i p r e c i o  de cada f i n c a  l o  r e a l i z a r a n  dos p e r i t o s ,  
uno en r e p r e s e n t a t i o n  d e l  p r o p i e t a r i o  y o t r o  d e s ig n a d o  p o r  e l  
I n s t i t u t e  N a c io n a l  de C o l o n i z a c i o n ;  cada uno r a z o n a r a  su p a r e c e r ,  
p e ro  en un s o l o  docum ente ,  que s u s c r i b i r a n  l o s  d o s .  P a ra  l a  t a — 
s a c io n  hab ra  de t e n e r s e  en c u e n ta  e l  v a l o r  con que l a s  f i n c a s  
a p a re z c a n  c a t a s t r a d a s ,  l a s  r e n t a s  que hayan p r o d u c id o  en l o s  u l ­
t i m e s  c i n c o  anos de e x p l o t a c i o n  n o rm a l  y e l  v a l o r  a c t u a l  en ven­
t a  de l a s  f i n c a s  a n a lo g a s  p o r  su c l a s e  y s i t u a c i o n  en e l  mismo 
t é r m i n o  o c o m a r c a . • .
Base 2 4 . -  E l  page d e l  v a l o r  de l a s  e x p r o p i a c i o n e s  se e f e c t u a r a  
a l  c o n ta d o ,  en d i n e r o  de c u r s o  l e g a l .
Base 2 7 . -  Las o b ra s  que deban e j e c u t a r s e  p o r  sus f i n e s  p u b l i o n s  
e x c lu s ! v a m e n t e ,  como l a s  de d e fe n s e  a n t i p a l ü d i c a ,  l a s  de c o n s e i l -  
d a c io n  de t e r r e n e s ,  l a s  g rand es  v i a s  de c o m u n ic a c io n  g e n e r a l  y 
o t r a s  é q u i v a l e n t e s ,  s e ran  r e a l i z a d a s  p o r  e l  E s ta d o .
Base 2 8 . -  Las r e s t a n t e s  o b ra s  de c o l o n i z a c i o n  s e ra n  s u b v e n c io n a -  
das p o r  e l  Es tado de t a l  manera que l a  c o l o n i z a c i o n  c o m p lé ta  de 
l a  p i e r r e  d e je  un b é n é f i c i é  a l o s  i n t e r e s a d o s  s u f i c i e n t e  p a ra  r e -  
m un e ra r  l o s  t r a b a j o s  que r e a l i c e n .
Base 3 3 . -  Las A s o c ia c io n e s  de S u s t i t u c i o n  d e d i c a r a n  l o s  l o t e s  de 
t e r r e n o  de que se hagan c a rgo  a l a  c r e a c i o n  de e x p l o t a c i o n e s  f a ­
m i l i a r e s  cuyos cabezas de f a m i l i a  han de s e r ,  p r e c i s a m e n t e ,  l o s  
a r r e n d a t a r i o s  o c o lo n o s  a n t e r i o r e s ,  a g r i c u l t u r e s  ex c o m b a t i e n t e s ,
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v iu d a s  e h i j o s  de ex c o m b a t ie n te s  m u e r to s  p o r  l a  P a t r i a  o de 
v i c t i m e s  de l a  p e r s e c u c io n  r o j a ,  en t a n t o  e x i s t a n  s o l i c i t u d e s  
de pe rsonas  que reunan  e s ta s  c o n d i c i o g e s .
Base 3 5 . -  Las e n t i d a d e s  c o l o n i z a d o r a s  g o z a ra n  de r e d u c c io n e s  en 
l o s  im p u e s to s  d e l  T im b re  y de rech os  r e a i e s ,  a s i  como en l o s  aram 
c e l e s  n o t a r i a l e s  y de l o s  R e g i s t r e s  de l a  P r o p i e d a d . . .
C o m e n ta r i e . -  La r e d a c c io n  d e l  p ream bu lo  de l a  Ley es ,  a n u e s t r o  
j u i c i o ,  sumamente c o n t r a d i c t o r i a .  De un l a d o  h a b la  de Reforma 
A g r a r i a ,  y de o t r o ,  se r e f i e r e  a l  c a p i t a l i s m e  r u r a l ,  con sus i n — 
t e r è s e s  "a  veces l é g i t i m e s  y r e s p e t a b l e s " .  En un mismo p a r r a f o  
h a b la  de que " E l  c la m e r  de l o s  c o m b a t ie n t e s  o d e l  p u e b lo  y l a  
s a n g re  derramada p o r  l o s  i d é a l e s  de l a  nueva  r e v o l u c i o n  e x ig e n  
no s o l o  l a  s e p a r a c io n  de l o s  o b s t a c u lo s  que a e l l o  se o p o n g a n . . .  
y a c o n t i n u a c i o n  se anade " . . .  s i n o  ta m b ié n  l a  c o l a b o r a c i o n  de 
l o s  d i f e r e n t e s  i n t e r e s e s  . . .
E l  a f i r m a r  que segün " r e p e t i d o s  t e x t o s  de Dose A n t o n i o " ,  
e l  p r im e r  paso p a ra  r e a l i z a r  l e  r e fo rm a  a g r a r i a  es " l a  c o l o n i z a — 
c i o n  de g rand es  zonas d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l . . | "  es a l g o  que bo 
r é s i s t é  e l  menor a n a l i s i s  c o m p a r a t i v e .  P o r  l o s  t e x t o s  de Dose 
A n t o n i o ,  en p a r t e  ya c i t a d o s  mas a r r i b a ,  se  puede c o n s t a t e r  que 
é l  e ra  e f e c t i v a m e n t e  p a r t i d a r i o  de una p r o f u n d a  r e f o r m a  a g r a r i a ,  
p e ro  nunca s e n a lo  como p re m is a  p r e v i a  l a  c o l o n i z a c i o n  en e l  sen—
t i d e  que l o  da l a  Ley comentada,  es d e c i r  l a  r e a l i z a c i o n  de una
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s e r i e  de o b ra s  de m e jo ra  que e le v e n  l a  r e n t a b i l i d a d  de l a s  t i e — 
r r a s .  Es ta  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o  en l o s  t e x t o s  de Dose A n to n io  
que l o  f u n d a m e n ta l  pa ra  é l  - u n a  vez d e l i m i t a d a s  l a s  a re a s  h a b i ­
t a b l e s  y c u l t i v a b l e s -  e ra  t r a n s f o r m a r  en p r o p i e t a r i o s  a l o s  
a r r e n d a t a r i o s  y a p a r c e r o s ,  no guardando p a r a  e l l o  l a  manor c o n -  
s i d e r a c i o n  h a c ia  e l  c a p i t a l i s t e  a g r a r i o  a l  que 1 1ega a com pare r ,  
j u r i d i c a m e n t e  h a b l a n d o , a l  a n t i g u o  p r o p i e t a r i o  de e s c la v e s  p a ra  
e l  c u a l  l l e g a  un memento d e te rm in a d o  de l a  h i s t o r i é  de l a  huma- 
n i d a d  en que se ve d e s p o s e id o  de a lg o  que t e n i a  a t i t u l o  de p r o — 
p i e d a d : " S i n  embargo, hubo un i n s t a n t e  en que l a  c o n c i e n c i a  j u r i ­
d i c a  d e l  mundo s u b e s t im o  e s te  v a l o r ,  nego e l  r e s p e t o  a e s t e  gé­
n é ré  de t i t u l o  j u r i d i c o  y a b o l i o  l a  e s c l a v i t u d ,  p e r j u d i c a n d o  p a -  
t r i m o n i a l m e n t e  a a q u e l l o s  que t e n i a n  e s c l a v e s ,  l o s  c u a le s  t u v i e — 
ro n  que r e n d i r s e  a n te  l a  e x i g e n c i a  de un nuevo e s ta d o  j u r i d i c o " .
Hue lga s e n a l a r  que n i  Dose A n t o n io ,  n i  l o s  demas t r a t a d i s -  
t a s  de su época^ p a r t i d a r i o s  de l a  r e fo r m a  a g r a r i a ,  e s ta b a n  en 
c o n t r a  de l a  r e a l i z a c i o n  de ob ras  p ü b l i c a s  de m e jo r a  de l a s  t i e ­
r r a s .  La d i f e r e n c i a  e s t r i b a  s e n c i l l a m e n t e  en que p a ra  e l l o s  l a  
t r a n s f e r e n c i a  de l o s  t i t u l o s  de p r o p ie d a d  de l a s  t i e r r a s  a q u i e — 
nés d i r e c t a m e n t e  l a s  t r a b a j a n ,  no r e q u e r r a  esa c o n d i c i o n  p r e v i a .  
Tampoco encon t ram os  t a l  p re m is a  en l a  D e c l a r a c i o n  \ l /S  d e l  Fuero 
d e l  T r a b a jo  a l a  h o ra  de s e n a la r s e  como a s p i r a c i o n  d e l  nuevo Es— 
ta d o  que l a  t i e r r a  "p a s e  a s e r  de q u ie n e s  d i r e c t a m e n t e  l a  e x p l o -
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t a n " ,  s i  b ie n  en ho n o r  a l a  v e rd a d  d i c h a  a s p i r a c i o n  queda muy 
a te n u a d a  con e l  p a r r a f o  a n t e r i o r  d e l  mismo a r t i c u l e  a l  i n d i c a r  
que " E l  Estado a s e g u r a r a  a l o s  a r r e n d a t a r i o s  l a  e s t a b i l i d a d  en 
e l  c u l t i v e  de l a  t i e r r a  p o r  medio de c o n t r a t o s  a l a r g o  p l a z o . . . "  
con l o  c u a l  v i e n e  a s a n c io n a r  como j u s t a  y n o rm a l  l a  f i g u r a  d e l  
c a p i t a l i s t e  a g r a r i o ,  c a l i f i c a d a  po r  Dose A n t o n io  de i n n e c e s a r i a  
e i n j u s t a .  A e s te  r e s p e c t o  s o l o  nos r e s t a  s e n a l a r  que e l  p r im e r  
p a r r a f o  de l a  D e c l a r a c i o n  V /6  p r o m e t ie n d o  l a  d e fe n s e  d e l  a r r e n — 
d a t a r i o  " c o n t r a  e l  d e s a h u c io  i n j u s t i f i c a d o " ,  y a s e g u r a n d o le s  
" l a  a m o r t i z a c i o n  de l a s  m a jo ra s  que h u b i e r a  r e a l i z a d o  en e l  p r e — 
d i o "  h a l l o  s i  adecuada r e g u l a c i o n  po r  e l  D e c r e to  de 29 de a b r i l  
de 1959, n9 7 4 5 /5 9 ,  e s t a b l e c i e n d o  e l  R eg lam en to  p a ra  a p l i c a r  l a  
l e g i s l a c i o n  s o b re  a r r e n d a m ie n t o s  r ü s t i c o s .
S ig u ie n d o  con e l  c o m e n t a r i o  de l a  " L e y  de Bases p a ra  c o l o — 
n i z a c i n n  de g ran d e s  z o n a s " ,  q u i s ie r a m o s  a n a d i r  l a s  s i g u i e n t e s  
o b s e r a a c i o n e s ;
Se t r a t a  a n u e s t r o  j u i c i o  de l a  Ley que m e jo r  r a f l e j a  e l  
e s p i r i t u  que ha animado l a  p o l f t i c a  a g r a r i a  de l o s  u l t i m e s  35 
an o s .
La s o l i c i t e d  de que se d e c la r e n  de " a l t o  i n t e r é s  n a c i o n a l "  
un " c o n j u n t o  de t r a b a j o s  y o b ra s  de c o l o n i z a c i o n "  se r e a l i z e  b i e  
po r  l o s  p r o p i e t a r i o s  de l o s  t e r r e n e s  y l o s  i n t e r e s a d o s  p o r  l a  co
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l o n i z a c i o n  de una g ran  zona o a i n s t a n c i a  d e l  p r o p i o  l Y l i n i s t e r i o  
de A g r i c u l t u r a  ( I n s t i t u t e  N a c io n a l  de C o l o n i z a c i o n ) .  En e l  p r i ­
mer caso ,  e l  Estado s u b v e n c io n a  esas o b r a s  a l o s  p a r t i c u l a r e s , 
c o n s t i t u i d o s  o b l i g a t o r i a m e n t e  en S o c ie d a d  de C o l o n i z a c i o n ,  a p a r ­
t é  de e j e c u t a r  po r  su c u e n ta  a q u e l l a s  o t r a s  cbras c o n s id e r a d a s  
como de " f i n e s  p u b l i c o s "  ( v . g r .  d e fe n s a  a n t i p a l ü d i c a ,  c o n s o l i d a -  
c i o n  de t e r r e n e s ,  g rand es  v i a s  de c o m u n ic a c io n  g e n e r a l  y o t r a s
é q u i v a l e n t e s . ^
No e s ta  d e l  to d o  c l a r o  q u ie n e s  pueden s e r  b e n e f i c i a r i e s  de 
e s ta s  ob ras  y s u b v e n c io n e s  d e l  E s tad o ,  es d e c i r  q u ie n e s  pueden 
c o n s t i t u i r  una S o c ied ad  de C o l o n i z a c i o n ,  ya que s i  b ie n  l a  Base 
59  i n d i c a  que " l o s  p r o p i e t a r i o s  de t e r r e n o s  y l o s  i n t e r e s a d o s  p o r  
l a  c o l o n i z a c i o n . . . "  se nos hace d i f i c i l  p e n s a r  que a r r e n d a t a r i o s ,  
a p a r c e r o s  y o b r e r o s  a g r i c o l a s  puedan f o r m e r  p a r t e  - e n  p i e  de 
i g u a l d a d  en una S oc ied ad  de C o l o n i z a c i o n .  In d u d a b le m e n t e  h u b ie ­
r a  s i d o  un s i s t e m a  de acceso  a l a  p r o p i e d a d ,  pe ro  que n o s o t r o s  
sepamos, no se ha p r o d u c i d o .
Caso d i s t i n t o  es e l  de l a s  A s o c ia c i o n e s  de S u s t i t u c i o n  (b ase  
1 4 ) ,  r e f e r e n t e  a l a s  c u a le s  s i  queda e s p e c i f i c a d o  q u ie n e s  s e ran  
sus b e n e f i c i a r i e s  o d e s t i n a t a r i o s  de l o s  l o t e s .  Es d ig n o  de des— 
t a c a r  e l  o rden  de t r a t a r s e  de una Ley r e d a c t a d a  c a s i  i n m e d i a t a -  
mente  despues de f i n a l i z a d a  l a  g u e r r a  y , p o r  s u p u e s t o ,  p o r  l o s
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v e n c e d o re s ,  se i n d i c a  que l o s  p r im e r o s  b e n e f i c i a r i o s  o a d j u d i c a — 
t a r i o s  s e ra n  l o s  a r r e n d a t a r i o s  b c o lo n o s  a n t e r i o r e s , es d e c i r  
con de rech o  p r e f e r e n t e  i n c l u s o  s o b re  " l o s  a g r i c u l t o r e s  ex -com -
I
b a t i e n t e s ,  v i u d a s  o h i j o s  de e x - c o m b a t i e n t e s  m u e r to s  p o r  l a  
P a t r i a  o de v i c t i m e s  de l a  p e r s e c u c io n  r o j a " .  Igno ram os  como se 
t r a d ü j o  en l a  p r a c t i c e  e s ta  Base 5§, p e ro  queda f u e r a  de to d a  
duda l a  r e c t i t u d  de i n t e n s i o n  de l a  "mens l e g i s l a t o r i s " ,  o d i -  
r ia m o s  aün mas, una s i n c e r e  m u e s t ra  de c a r i d a d  c r i s t i a n a ,  t e ­
n ie n d o  en c u e n ta  que e n t r e  l o s  " a r r e n d a t a r i o s  o c o lo n o s  a n t e r i o — 
r e s "  b ie n  se p o d ian  e n c o n t r a r  p e rsonas  que l u c h a r o n  en e l  E j é r -  
c i t o  r e p u b l i c a n o  (y  en d e te rm in a d a s  p r o v i n c i a s ,  é s t e  caso no sé ­
r i a  e x c e p c i o n a l ,  s i n o  todo  l o  c o n t r a r i o ) .
Las Bases 20,  23 y 24 nos e x p l i c a n  c la r a m e n t e  que no se 
t r a t a  de una r e fo r m a  a g r a r i a  o de una c o l o n i z a c i o n  segün e l  pen­
s a m ie n to  j o s e a n t o n i a h o ,  ya que i n c l u s o  después de s e r  d e c l a r a d a  
una zona de i n t e r é s  n a c i o n a l ,  «1 i ï l i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  h a b ra  
de e x p r o p i a r  p o n ié n d o s e  de acuerdo  con e l  p r o p i e t a r i o ,  m e d ia n te  
l a  f i j a c i o n  de un j u s t i p r e c i o  p a ra  cada f i n c a ,  a r e a l i z a r  po r  
dos p e r i t o s ,  uno en r e p r e s e n t a c i o n  d e l  p r o p i e t a r i o  y o t r o  d e s i g ­
nado p o r  e l  I n s t i t u t e  N a c io n a l  de C o l o n i z a c i o n .  Es c u r i o s o  sena­
l a r  que pa ra  l a  t a s a c i o n  no se t e n d ra n  en c u e n ta  l a  f u r i c i o n  so ­
c i a l  que r e a l i z a s e  l a  f i n c a  a e x p r o p i a r  s i n o  mas b ie n  e l  v a l o r
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de mercado de l a  misma. También es muy d e f i n i t o r i o  e l  hecho de 
que " e l  pago d e l  v a l o r  de l a s  e x p r o p i a c i o n e s  se e f e c t u a r a  a l  
c o n ta d o ,  en d i n e r o  de c u rs o  l e g a l " ,  l o  c u a l  é q u i v a l e  ya a dé­
c l a r a i  que no hab ra  re fo r m a  a g r a r i a ,  s i n o  un p la n  de m e jo ra s  d e l  
t e r r i t o r i o  a g r i c o l e  espaM o l ,  d e l  c u a l  l o s  p r o p i e t a r i o s  habran  
de s e r  fo r z o s a m e n te  sus p r i n c i p a l e s  b e n e f i c i a r i e s ,  t a n t o  s i  f o r — 
man p a r t e  de l a s  S oc ie d ad e s  de C o l o n i z a c i o n  como s i  r e s u l t a n  
" a g r a c i a d o s "  con l a s  e x p r o p i a c i o n e s  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de 
C o l o n i z a c i o n .
Ley  de 21 de a b r i l  de 1949 s o b re  c o l o n i z a c i o n  y d i s t r i b u c i o n  de 
l a  p r o p ie d a d  de zonas r e q a b l e s . _______________________________________
En c u a n to  a l o s  r e s u l t a d o s  d e r i v a d o s  de e s ta  Ley de Bases 
de 2 5 . 1 2 . 3 9 ,  b a s ta  c i t a r  l a  p r o p i a  c r i t i c a  hecha (en 1949) p o r  
e l  S u b s e c r e t a r i o  de A g r i c u l t u r a  en l a  p r e s e n t a c i o n  d e l  p r o y e c t o  
de una nueva Ley " s o b r e  c o l o n i z a c i o n  y d i s t r i b u c i o n  de l a  p r o p i e  
dad de l a s  zonas r e g a b l e s "  (en 1949, 10 anos después ds l a  a n t e — 
_dicha Ley de Bases,  de una s u p e r f i c i e  r e g a b l e  de 3 0 0 .0 0 0  H z . ,  so 
l o  se regaban  1 0 0 . OOO)^*^ o l a  que se deduce  d e l  p rea m bu lo  de l a  
nueva Ley p rom u lg ad a  con fe c h a  21 de a b r i l  de 1949, d e l  que c i t a  
remos a lg u n o s  p a r r a f o s :  "La  r e a l i d a d  ha p u e s t o  de m a n i f i e s t o  que 
l a  c o l o . i i z a c i o n  se v ie n e  r e a l i z a n d o  a un r i t m o  mucho mas l e n t o
( x ) c i t a d o  p o r  P a s c u a l  C a r r i o n  -L a  r e f o r m a  a g r a r i a  de l a  I I  Re­
p u b l i c s  y l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  de l a  a g r i c u l t u r a  e s p a n o la -  
B a r c e lo n a ,  E d ic .  A r i e l ,  1973, p. 258
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' ' .  - Id e l  p r e c i s e  p a r a  a t e n d c r  l a s  n c c c s i d a d a s  de una p o b l a c i o n  quo 
c r e c e  de ano en ano,  y que e l  e s f u e r z o  y  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a
î
no son s u f i c i e n t e s  p o r  s i  s o l a s  e l  f i n  p o r s c g u i d o " .  "En  l a  p r è s
'  ^ ^  1 
t e  Le y ,  r e c o n o c i e n d o  e l  d e r e c h o  de l o s  p r o p i e t a r i o s ,  se  s u b o r d i — '
n a ,  s i n  embargo ,  l a  e x t e n s i o n  y c o n t e n i d o  de su r e l a c i o n  d o m i n i —
- . . , - 
c a l  a l  c u m p l i m i e n t o  de f i n e s  s o c i a l e s  de  r a n g e  s u p e r i o r *  " L a s
i m p o r t a n t e s  sumas i n v e r t i d a s  en o b r a s  p u b l i c a s  h a s t a  e l  p r é s e n ­
t e .  • • l o s  c u a n t i o s o s  g a s t o s  r e a l i z a d o s . . ,  r e c l a m a n  de  una p a r t s  
una e f i c a z  c o n e x i o n . . .  y de o t r a ,  una d e c i d i d a  a c t u a c i o n  d e l  O r ­
g a n i s m e  que asume l a  r e s p o n s a b i l i d a d  de l a  t a r e a  c o n d u c e n t e  a l a  
 ^ p r o f u n d a  t r a n s f o r m a c i o n  de l o s  t e r r e n o s ,  p a r a  que r e v i e r t a n  en 
' f b e n e f i c i o ,  no s o l o  i n d i r e c t o ,  de l a  c o m u n i d a d  l o s  n o t a b l e s  s a c r i -  
f i c i o s  que d i c h a s  i n g e n t e s  o b r a s  han e x i g i d o  y e x i g e n  de t o d o s  
l o s  c o n t r i b u y e n t e s , Y p a r a  c o n s e g u i r l o ,  c o a d y u v a n d o  a l a  m o v i l i — 
z a c i o n  de l a  r i q u e z a  a l a  vez  que e v i t a n d o  se s u s t r a i g a n  t o t a l -  
m en te  l a s  p l u s  v a l i a s  d e r l v a d a s  de a q u e l l a s  o b r a s  a l a s  f i n a l ! — 
- Ü â d e s  de c a r a c t e r  p ü b l i c o  que j u s t i f i c a n  t a n  c u a n t i o s o s  g a s t o s . "  
Pa ra  a l g u n o s  a u t o r e s  ) e s t a  nueva  L c y  es l a  mas i m p o r t a n ­
t e  de l a s  r e f e r e n t e s  a c o l o n i z a c i o n .  A n u e s t r o  j u i c i o ,  es una 
s i m b i o s i s  e n t r e  una p o l f t i c a  de ayuda e s t a  t a l  a l o s  p r o p i e t a r i o s  
a g r f c o l a s  y una t f m i d a  p o l f t i c a  de ac ce s o  a l a  p r o p i e d a d  a l o s
(x) v.gr. R. Tamam es : Eotructura l-^coné nie.?, de j.Gpana. Madrid,
Guadiana, 1971, 23-. 53 Y 5S. o p  o
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t r a b a j a d o r e s  a g r f c o l a s , a  l a  p a r  qua un l i g e r o  i n t e n t o  de c o r r e c -
c i o n  pa ra  e l  f u t u r e ,  de s i t u a c i o n e s  f l a g r a n t e m s n t e  i n j u s t a s .  La
t e s i s  de l a  nueva p o l f t i c a  a g r a r i a  queda p e r f e c ta m e n te  r e f l e j a d a
en l o s  a r t f c u l o s  9, 10, 11 y 12 de l a  c i t a d a  Ley .
A r t ,  9 . -  P u b l i c a d o  e l  D e c re to  a p r o b a t o r i o  de P lan  G e n e ra l  de Cc-  
l o n i z a c i o n  de una zona r e g a b l e . . .  e l  I . N . C .  f i j a r a  e l  p la z o  ba­
b i l  p a ra  que l o s  i n t e r e s a d o s  en q u ie n e s  c o n c u r r a n  l a s  c i r c u n s t a n  
c i a s  y c o n d i c i o n e s  e x i g i d a s  p o r  l a s  normas que a d i c h o  e f e c t o  
e s t a b l e z c a  e l  r e f e r i d o  D e c re to  y que se h a l l e n  en p o s e s io n  de 
t i t u l o  s u f i c i e n t e  p a ra  a c r e d i t a r  que l e s  c o r r e s p o n d e  e l  p le n o  
d o m in io  de t i e r r a s  e n c la v a d a  en l a  zona m a n i f i e s t e  a n t e  e s te  Or­
gan ism e s i  desean o no a c o g e rs e  a l o s  b e n e f i c i o s  de r e s e r v a  de 
s u p e r f i c i e  que, de a cu e rd o  con e s ta  Ley y con l a s  p r e v i s i o n e s  d e l  
m enc ionado P la n ,  p u d ie r a n  c o r r e s p o n d e r l e s .
Los p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  ds l a  e x p re s a d a  s i t u a c i o n  que 
e x p l o t e n  e s ta s  en ré g im e n  de a r r e n d a m ie n t o  f o r m u l a r a n ,  d e n t r o  d e l  
p l a z o  i n d i c a d o ,  a n a lo g a  d e c l a r a c i o n ,  h a c ie n d o s e  c o n s t a r  s i  s o l i -  
c i t a n  o no que,  c o n fo rm e  a l  u l t i m o  p a r r a f o  d e l  a r t f c u l o  doce ,  l e s  
sea a d j u d i c a d a ,  en e l  caso de que l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de t i e r r a s  
en exceso l o  p e r m i t i e r a n ,  una u n id a d  de e x p l o t a c i o n  de t i p o  medio 
en l a  zona p a ra  su c u l t i v e  d i r e c t e .
A r t .  1 0 . -  A l o s  p r o p i e t a r i o s  c u l t i v a d o r e s  d i r e c t e s  de t i e r r a s  s i -  
t a s  en zonas r e g a b le s  que exp resam en te  l o  s o l i c i t é e  no se l e s  e x -  
p r o p i a r é  l a  s u p e r f i c i e  de l a s  mismas que, de acu e rd o  con l a s  n o r ­
mas s e n a la d a s  en e l  D e c re to  a p r o b a t o r i o  d e l  P lan  G e n e r a l ,  p u d ie r a  
s e r i e s  a t r i b u i d a .  E s ta  s u p e r f i c i e  r e s e r v a b l e  s e r a  f i j a d a  en a t e n -  
c i o n  a l a  c a b id a  de l a s  f i n c a s  y s i s t s m a s  de l l e v a n z a  de l a  t i e ­
r r a .  En to d o  caso s e r a  p r im o r d i a l m e n t e  t e n i d a  en c u e n ta  l a  n e c e -
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s i d a d  de i n s t a l a r  e l  mayor numéro p o s i b l e  de c o lo n o s ,  a r m o n iz a n — 
do l a  c o n s e c u c io n  de e s te  o b j e t i v o  con l o s  l é g i t i m e s  i n t e r e s e s  d 
l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  y con e l  l o g r o  d e l  maximo r e n d i c i m i e n t o  de 
l a  p r o d u c c io n  a g r i c o l a  de l a  zona.
A r t .  1 1 . -  Tendran  l a  c o n s i d e r a c i o n  de " t i e r r a s  en e x c e s o . . .  
l o s  t e r r e n o s  s o b r a n t e s  en l a  zona,  una v e z  d e te rm in a d a s  en e l  
p r o y e c t o  de p a r c e l a c i o n  l a s  s u p e r f i c i e s  q u e . . .  sean r e s e r v a b l e s  
a f a v o r  de l o s  p r o p i e t a r i o s .
A r t .  1 2 . -  A l o s  a r r e n d a t a r i o s  y a p a r c e r o s  de t i e r r a s  a f e c t a d a s  
p o r  l a  t r a n s f o r m a c i o n  p r e v i s t a  en e l  P la n  G e n e ra l  c o r r e s p o n d i e n — 
t e  l e s  s e ra  i n d i v i d u a l m e n t e  a d ju d i c a d a  una u n id a d  de e x p l o t a c i o n  
de t i p o  medio en l a  p a r c e l a c i o n  de l a  z o n a ,  cuando r e u n i e r e n  l a s  
c o n d i c i o n e s  que, en c u m p l im ie n t o  de l a  novena  d i s p o s i c i o n  f i n a l  
de e s ta  Ley ,  seMale e l  I ï l i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  y haya t i e r r a s  
en exceso s u f i c i e n t e s  pa ra  e l l o .
Es te  de recho  que se o t o r g a  a l o s  a r r e n d a t a r i o s  s e r a  p r e f e — 
r e n t e  a l a  a d j u d i c a c i o n  de u n id a d e s  de e x p l o t a c i o n  a l o s  c o lo n o s  
p r o c é d a n t e s  de o t r a s  com arcas .
A l o s  a r r e n d a d o r e s  de l a s  t i e r r a s  a que se r e f i e r e  e l  p r i m e r  
p a r r a f o  de e s te  a r t i c u l e  po d ra  s e r i e s  i n d i v i d u a l m e n t e  a d j u d i c a d a  
p a ra  su c u l t i v e  d i r e c t o  una u n id a d  de æ p l o t a c i o n  de t i p o  medio 
en l a  zona cuando e l  I n s t i t u t e  d i s p u s i e r e  en e s ta  de t i e r r a s  en 
exceso  b a s t a n t e s  p a ra  t a l  f i n a l i d a d . "
T a l  como e s ta n  r e d a c ta d o s  e s te s  a r t i c u l e s  ta n  f o n d a m e n ta le s  
no se puede j u z g a r  e l  g rade  de j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a  que r e p r é ­
s e n t a  l a  nueva Ley pues no se i n d i c a  t a x a t i v a m e n t e  p o r c e n t a j e  a l — 
g u no .  Lc ‘=‘ p r o p i e t a r i o s  que sean c u l t i v a d o r e s  d i r e c t e s  t i e n e n  de— 
r e c h o  a una d e te r m in a d a  s u p e r f i c i e ,  pe ro  su e x t e n s i o n  l e s  s e r a
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f i j a d a  "en a t e n c i o n  a l a  c a b id a  de l a s  f i n c a s  y s i s t e m a s  de l i e — 
vanza  de l a  t i e r r a " ,  y " a rm o n iz a n d o  l o s  i n t e r e s e s  de l a  p r o p ie d a d  
p r i v a d a "  con e l  o b j e t i v o  - q u e  se c a l i f i c a  de p r i m o r d i a l -  de 
" i n s t a l a r  e l  mayor numéro p o s i b l e  de c o l o n o s " ,  j u n t o  con e l  de 
l o g r a r  " e l  maximo r e n d i m i e n t o  de l a  p r o d u c c io n  a g r i c o l e " ,  l o  c u a l  
é q u i v a l e  a d e j a r l o  a l  l i b r e  c r i t e r i o  de q u ie n e s  e la b o r e n  e l  P lan  
de C o l o n i z a c i o n .  C o r r e l a t i v a m e n t e  l o  mismo puede d e c i r s e  de l o s  
A r r e n d a t a r i o s  y a p a r c e ro s  a l o s  que se l e s  p rom e ts  l a  a d j u d i c a ­
c i o n  pa ra  su c u l t i v o  d i r e c t o  de una e x p l o t a c i o n  de t i p o  medio en 
l a  zona,  pe ro  s ie m p re  y cuando haya " t i e r r a s  en e x c e s o "  s u f i c i e n ­
t e s  pa ra  e l l o .
En c u a n to  a l o s  " p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  que e x p l o t e n  e s ta s  
en rég im en de a r r e n d a m ie n t o " ,  ta m b ién  c u e n ta n  con l a  promesa ds 
a d j u d i c a c i o n  de una u n id a d  de e x p l o t a c i o n  de t i p o  m e d io ,  "en e l  
caso de que l a s  d i s p o n i b i l i d a d e s  de t i e r r a s  en exceso l o  p e r m i ­
t i e r a n " .
En c o n c l u s i o n :  l )  La d i v i s i o n  ta n  f u n d a m e n ta l  e n t r e  " r é s e r ­
va de t i e r r a s  pa ra  p r o p i e t a r i o s  de c u l t i v o  d i r e c t o "  y " t i e r r a s  en 
e x c e s o "  no se r e a l i z e  con fo rm e  a n in g ü n  p o r c e n t a j e  e s t a b l s c i d o ,
2 ) Los p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  en c u l t i v o  d i r e c t o  son l o s  u n i c e s
que t i e n e n  c e r t e z a  a b s o l u t e  de que se l e s  r e s e r v a  una d e te r m in a d a  
s u p e r f i c i e ,  pe ro  i g n o r a n d o  e x t e n s i o n .  Los a r r e n d a t a r i o s  y a p a r c e —
r o s ,  j u n t o  con l o s  p r o p i e t a r i o s  de t i e r r a s  en ré g im en  de a r r e n d a —
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m ie n t o ,  pueden s o l i c i t e r  l a  a d j u d i c a c i o n  de una u n id a d  de e x p l o — 
t a c i o n ,  pe ro  quedando a expenses de su h u b ie s e  " t i e r r a s  en exce ­
s s "  s u f i c i e n t e s .  3)  Los p r o p i e t a r i o s  de una y o t r a  c o n d i c i o n  no 
t i e n e n  p o r  que a b r i g a r  n in g ü n  tem or  r e s p e c t o  a su s i t u a c i o n  f u ­
t u r e  pues e s ta  g a r a n t i z a d o  que en unos c a so s  se l e s  r e s e r v a  un 
buen p o r c e n t a j e  de su a n t i g u a  p r o p ie d a d ,  m e jo ra d a  p o r  e l  P lan  de 
C o l o n i z a c i o n  y en to d o s  l o s  casos r e c i b i r a n  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  
in d e m n iz a c io n  en m e t a l i c o  po r  l a  s u p e r f i c i e  de t i e r r a  que se l e s  
e x p r o p i e  (y  no a l  v a l o r  c a t a s t r a l ,  s i n o  a p r e c i o  de m e rc a d o ) .
4) C o n s ig u ie n te m e n te ,  e l  ü n i c o  que c o r r e  e l  r i e s g o  de q u ed a rse  
s i n  nada ( n i  t i e r r a  n i  i n d e m n iz a c io n )  es e l  a r r e n d a t a r i o  y a p a r — 
c e r o ,  l o  c u a l  a muchos puede p a r e c e r  l o g î c o ,  p u e s to  que en su con 
d i c i o n  de t a i e s  nada poseeçi, pe ro  no d e j a  de s e r  una p a r a d o ja  
cuando se h a b la  en e l  a r t i c u l e  10 a r r i b a  c i t a d o  de que "En to d o  
caso s e r a  p r i m o r d i a l m e n t e  t e n i d a  en c u e n t a  l a  n e c e s id a d  de i n s t a — 
l a r  e l  mayor nümero p o s i b l e  de c o l o n o s " .  Puede que sea t e n i d a  en 
c u e n t a ,  pero desde lu e g o ,  t a l  como e s ta  e s t a b l e c i d o  p o r  l a  Ley, 
no se g a r a n t i z a  l a  c o n s e c u c io n  de t a l  o b j e t i v o .
S in  embargo despues de l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n id o s  en l o s  24 
ü l t i m o s  anos desde que fu e  p rom u lgada  l a  Ley que comentamos, no 
es a v e n tu r a d o  i n d i c a r  que e l  I . M . C .  no ha s a b id o  a p r o u e c h a r  l a  
f l e x i b i l i d a d  y a m p l io  margen que l e s  c o n c e d ia  l a  Ley p a ra  r e a l i -
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z a r  una a c c io n  s o c i a l  de v a s ta s  d im e n s io n e s ,
Para f i n a l i z a r  e s te  e p i g r a f e ,  creemos e o n v e n ie n t e  h a c e r  f i ­
g u r e r  una s e r i e  de d a to s  c o m p le m e n ta r io s  tornados de l a s  o b ra s  de 
P a s c u a l  C a r r i o n  La r e fo r m a  a g r a r i a  de l a  I I  R e p u b l i c a  y l a  S i t u a  
c i o n  a c t u a l  de l a  a g r i c u l t u r a  es p a n o la  —B a r c e l o n a ,  A r i e l  1973 
( p .  258 y s s . )  y de Ramon Tamames' " [ s t r u c t u r a  Economica de Espa­
Ma" - M a d r i d ,  Guadiana P u b l i c a c i o n e s , 1971 (p .  53 y s s . ) ,  que c o n -  
s id e ra m o s  de o b l i g a d a  c o n s u l t a  a e s te  r e s p e c t o .
H as ta  1965 s o lo  se h a b ia n  e x p r o p ia d o  2 2 2 .6 6 3  ha .  en t a n t o  
que e l  nümero de ha .  que s e com pra ron ,  o f r e c i d a s  v o l u n t a r i a m e n t e  
p o r  sus p r o p i e t a r i o s ,  f u e  de 23 6 .1 9 6  ha.
H as ta  1965 se h a b ia n  d e s t i n a d o  a l a  e x p r o p i a c i o n  y compra 
de f i n c a s  2 .8 8 3  m i l l o n e s  de p e s e ta s  ( e l  9 ^  de l a  i n v e r s i o n  t o t a l  
d e l  I . N . C ) .
En 1967 l a s  t i e r r a s  d e c la r a d a s  "en e x c e s o "  f u e r o n  s i  51^1; 
en 1968 r e p r é s e n t é  un 35^ y en 1969 s é l o  f u e  un 23^ ( F u e n te :  
M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  - L a  a g r i c u l t u r a  e s p a n o la  en 1 9 5 8 ) .  D i ­
cho de o t r o  modo, en 1969 e l  I . N . C .  c o l o n i z é  t i e r r a s  p a ra  l o s  p ro
p i o s  p r o p i e t a r i o s  en un 77%.
De 1939 a 1962 se han p u e s to  en r e g a d i o  d i r e c t a m e n t e  o con 
a u x i l i o  d e l  I . N . C .  un t o t a l  de 520 .230  ha .  ( e l  29% de l a s  t i e r r a s
de r e g a d f o  en 1 9 6 2 ) .  En ese mismo p é r i o d e ,  e l  I . N . C .  ocupé un t o ­
t a l  de 42 1 .6 3 9  h a . ,  de l a s  c u a le s  se r é s e r v é  en p r o p ie d a d  5 3 4 .7 71
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E l  numéro de c o lo n o s  i n s t a l a d o s  p o r  e l  I . N . C .  h a s t a  1955, 
es d e c i r  en 25 ancs de l a b o r ,  f u e  de 4 9 .6 4 5  (de l o s  c u a le s  2 2 .4 0 3  
en r e g a d i o  y 2 7 .0 6 2  en s e ca n o )  , no d i s p o n ie n d o s e  de d a to s  - t a l  
como s e n a la  Tamames- p a ra  c o n o c e r  e l  i m p o r t e  t o t a l  de l a s  énormes 
i n v e r s i o n e s  r e a l i z a d a s  pa ra  a l c a n z a r  ta n  e x ig u a  c i f r a  de b e n e f i -  
c i a d o s  desde e l  p u n to  de v i s t a  s o c i a l  (d esde  e l  p u n to  de v i s t a  
g e n e r a l ,  l o s  g ra n d e s  b e n e f i c i a r i e s  son como ya hemos d i c h o  l o s  
p r o p i e t a r i o s  de l a s  f i n c a s  o b j e t o  d e l  P la n ,  t a n t o  en e l  caso de 
que l e s  sean e x p r o p ia d a s  - p o r  e l  p r e c i o  a que son v a l o r a d a s -  como 
s i  se l a s  i n c l u y e n  en e l  l o t e  de r é s e r v a ) .
De 1950 a 1970 l a  l a b o r  con j u n t a  d e l  I . N . C .  y e l  l Y l i n i s t e r i o  
- d e  Obras P u b l i c a s  supuso en r e g a d io s  nuevos  52 7 .4 25  ha .  y en r e — 
g a d io s  m e jo ra d o s  2 4 .6 3 7 .  En c u a n to  a l  numéro de f a m i l i e s  i n s t a l a — 
das ,  fu e  como queda d i c h o  mas a r r i b a  de 2 9 .7 7 2  en e l  c i t a d o  pe­
r i o d s  ( 1 9 5 0 - 1 9 7 0 ) .
R esp ec ts  a l  c o s t e  de l a  t r a n s f o r m a c i o n  de l a s  t i e r r a s  de se— 
_ cans en r e g a d i o ,  segun l a s  e s t im a c io n e s  de P a s c u a l  C a r r i o n ,  e l  
v a l o r  de a d q u i s i c i o n  pagado po r  e l  I . N . C .  a l o s  p r o p i e t a r i o s  o s c i  
i d  en epocas a n t e r i o r e s  e n t r e  10 .00 0  y 2 0 .0 0 0  p t s . / h a . ,  s ie n d o  ac 
t u a l m e n t e  e l  v a l o r  medio de unas 50 .00 0  p t s .  en A n d a l u c i a  y E x t r e  
madura ,  A e s to  hay que aM a d i r  un g a s to  m ed io  po r  ha.  de unas
( x ) En 1971, segun d a to s  p u b l i c a d o s  po r  e l  î f l i n i s t e r i o  de A g r i c u l ­
t u r e  e l  numéro de nuevos c m p re s a r io s  a g r i c o l a s  i n s t a l a d o s  f u e  
de 904. ( v e r  La A g & c u l t u r a  EspaMola en 1971 - M a d r i d ,  M i n i s t e -
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3 0 .0 0 0  p e s e ta s  en e l  pasado y de 50 .00 0  en l a  actualidad pa ra
o b ra s  de t r a n s f o r m a c i d n  ( c o n s t r u c c io 'n  de p a n ta n o s ,  p r e s a s  de d e -
r l v a c i o n ,  c a n a le s ,  e t c . )  a l e  que hay que a H a d i r  un g a s to  media
p o r  ha, de unas 2 2 .0 0 0  p t s .  po r  ob ras  de i n t e r l s  p r i v a d o  ( n i u e l a -
c l o n e s  y d e p e n d e n c ie s  a g r i c o l e s )  mas P t s .  40 .0 0 0  p a ra  v i v i e n d a s .
E:s d e c i r  un g a s to  t o t a l  ap rox im a d o  de unas 19 0 .0 00  p e s e ta s  po r  
ha .  t r a n s f o r m a d a .
En c u a n to  a l  p rog ram s de f i n a n c i a c i ô n ,  e l  Es tado s u b u e n c io -  
na e l  50^ d e l  c o s t e  de l a s  o b r a s ,  t e n i e n d o  que a b on a r  l o s  i n t e -  
re sados  e l  r e s t a n t e  50^  en un p la z o  de a m o r t i z a c i o n  de 25 ahos a 
un i n t e r é s  d e l  1,5% ( t a n t o  a p r o p i e t a r i o s  como a nuevos c o l o n o s ) .
Es tos  d a to s  r e s u l t a r i a n  i n c o m p lè t e s  s i  no t r a n s c r i b i é s e m o s  
a lg u n a s  c i f r a s  r e l a t i v e s  a l  P lan  B a d a jo z ,  y  o t r a s  g rand es  r e a l i -
z a c io n e s  d e l I . N . C . , que tomamos de l a o b r a  c i t a d a  de P a s c u a l Ca-
r r i o n ,  j u n t o con a lg u n o s  de sus c o m e n t a r i o s :
E l  P lan B a d a jo z ab a rca b a  un t o t a l de 1,38.671 H a . , h a b i  endose










es dsl sistema Cîjara
ontiji y  Lobwn . . i . , . 
adaja-Olivenza . . . . . . 
anje . . . . . . . . .
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Tûf AL............................ 135.249 51.482 39,14 80.439 60,86
nasfitera del sirtema. Cijara
liveaa, Jerez de los Caballeros y 
2ü.'iàmea de la Sereoa . . . 3.422 2.904 84,86 518 15,14
i
Totales......................... 138.671 54.386 39,42 80.957 58,38
(P. C a r r i o n : op. c i  t . p .  270)
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Como se puede comp rob a r ,  en l a  zona de Z u j a r  se r e s e r v o  
pa ra  l o s  p r o p i e t a r i o s  b l g o  mas de un 75^  de l a s  t i e r r a s ;  en l a  
de B a d a j o z - O l i v e n z a  un 72,88^1 y en l a  f é r t i l  vega d e l  Guadiana 
e n t r e  lY lon t i jo  y Lobon,  un 55,04%,  re s e rv a ru d o s e l e s  f i n c a s  a l g u ­
nas de l a s  c u a l e s  e x c e d i a  de l a s  200 ha.  E s t i m an do se  en unas
185 ,000 p e s e t a s  de p l u s v a l i a  po r  h e c t a r e a ,  v i e n e  a sup on e r  un 
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Totales . . . . . . . . 94.827 42.191 44,50 52.636 55,50
( p .  C a r r i o n ,  op.  c i t .  p.  2 6 8 ) .
En e s te  caso ,  l a s  e x t e n s i o n e s  r e s e r v a d a s  a l o s  a n t i g u o s  p r o ­
p i e t a r i o s  ha s i d o  d e l  81,4% en l a  zona d e l  V i a r  y d e l  80% en l a  
zona de Bembezar ,  c a l c u l a n d o s e  pa ra  e s ta s  zonas una p l u s v a l i a  
de 200 .000  pe se ta s  po r  h e c t a r e a .  Si  tenemos en c u e n t a  que hubo 
p r o p i e t a r i o s  con f i c a s  t r a n s f o r m a d a s  de mas de 100 h a . ,  podemos 
d e c i r  que r e s u l t a r o n  b e n e f i c i a d o s  en unos 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0  p t s .  g r a ­
c i a s  a l a  l a b o r  con j u n t a  d e l  I . N . C ,  y e l  I T l i n i s t e r i o  de Obras 
P u b l i c a s ,
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Zonas r e q a b l c s  de A r a g o n . -  En l a  cuenca d e l  Ebro e x i s t e n  en l a
a c t u a l i d a d  l a s  zonas l l a m a d a s  de l a s  B a r d e n a s ,  en l a  comarca de
C inco  V i l l a s  ( Z a r a g o z a ) ,  l a s  de Hflonegros y  Flumen,  en e l  A l t o  
A rag on ,  que se h a l l a n  en t r a n s f o r m a c i o n  muy avanzada,  y e l  Canal  
de Aragon y C a ta l u n a  que ha n e c e s i t a d o  muchos anos pa ra  c o n s e -  
g u i r  que se r e ga s e ,  d e b i do  a h a l l a r s e  muy c o n c e n t r a d a  l a  p r o p i e -  
dad h a s t a  e l  ex t r eme de que,  a n te s  de l a  c o l o n i z a c i o n ,  se d i s t r i -  
b u i a  l a  zona e n t r e  c i n c o  g randes  f i n c a s  con e x t e n s i o n e s  v a r i a ­
b l e s  e n t r e  700 y 5 , 0 0 0  ha.
En e s ta s  zonas se han r e s e r v a d o  a l o s  p r o p i e t a r i o s  una su­
p e r f i c i e  que o s c i l a  d e l  55 ,20  a l  77 ,47  p o r  c i e n t o ,  con una media 
de 53 ,7 5  po r  c i e n t o  que supone 85 ,033  h a . ,  segun cuad ro  a c o n t i -  
f i u a c i o n  :
Superficie 
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133.382 48.349 36,25 85.033 63,7c
En e l  I  P l an  de D e s a r r o l l o  se han g a s t a d o  unos 45 .00 0  m i l l o - ‘ 
nés de pe s e t a s  en l a s  ob ras  de t r a n s f o r m a c i o n  de secano en r e g a ­
d i o ,  f i g u r a n d o  l a  c i f r a  de 52 ,00 0  m i l l o n e s  en e l  I I  P l a n  de Desa— 
r r o l l o  d e s t i n a d o s  a e s t e  mismo f i n .  Creemos que no es démagogie 
s e n a l a r ,  como l o  hace P a s c u a l  C a r r i o n ,  que e s ta s  g randes  sumas de 
p r e s u p u e s t o  de l a  n a c i o n ,  han s i d o  u t i l i z a d a s  en su mayor  p r o p o r — 
c i o n  a "a um en ta r  l a  r i q u e z a  de l o s  a d i n e r a d o s  p r o p i e t a r i o s ” .
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Por  u l t i m o ,  y s o l o  po r  q u e r e r  d e j a r  c o n s t a n c i a  de que l a s  
s o l u c i o n e s  no son t a n  d i f i c i l e s  como c a b r i a  su p o n e r ,  t r a n s c r i -  
b imos l o s  t r e s  u l t i m o s  pu n to s  d e l  p rog r ams  apun tado  po r  P a s c u a l  
C a r r i o n  en su c i t a d a  ob ra  (p .  2 7 7 ) ,  s o l u c i o n e s  que son en g ran  
p a r t e  c o i n c i d e n t e s  con l a s  i n d i c a d a s  po r  Ramon Tamames y po r  l a s  
ya  a l u d i d a s  a n t e r i o r m e n t e  de Dose A n t o n i o  en 1935,  a q u i e n  como 
ya hemos v i s t o  se c i t a  - i n d e b i d a m e n t e ,  a n u e s t r o  j u i c i o -  en l a  
a n t e r i o r  Ley de Bases para  l a  c o l o n i z a c i o n  de g randes  zonas :
" Q u i n t a . -  Para r e a l i z a r  p r o n t o  y d e b i d a m en te  l a  c o l o n i z a c i o n  
de l a s  zonas r e g a b l e s ,  e l  Es tado debe e x p r o p i a r  t o d a s  l a s  f i n c a s  
que pasen de 20 ha y p a r c e l a r l a s  e n t r e  a g r i c u l t o r e s  modestes  en 
l o t e s  adecuados .
S e x t a . -  E l  Es tado no n e c e s i t a  paga r  en m e t a l i c o  e l  i m p o r t e  
de l a s  f i n c a s  que e x p r o p i e ,  s i n o  e n t r e g a r  t i t u l o s  de l a  deuda 
p u b l i c a  que e s t a r a n  s i e m p re  g a r a n t i z a d o s  p o r  l o s  t e r r e n e s  e x p r o -  
p i a d o s  y abona r  e l  i n t e r é s  con l a s  r e n t a s  de l o s  c o l o n o s .
S e p t i m a . -  A l o s  a g r i c u l t o r e s  a q u i e n e s  se l e s  e n t r e g u e  l a  
t i e r r a  no se l e s  debe da r  l a  p r o p i e d a d  de e l l a ,  s i n o  e l  uso i n d e -  
f i n i d o  en e n f i t e u s i s  con una r e n t a  moderada s i e n d o  duenos de l a s  
m a jo r a s  que r e a l i c e n . "
En cua n to  a l  p r e c i o  a paga r  en cada e x p r o p i a c i o n , s o l o  aMa­
d i r  que c o i n c i d i m o s  con Tamames en que no se puede paga r  t an  g e -  
ne r osa men te  a l  p r o p i e t a r i o ,  ha c i en d o  e l  c a l c u l e  s o b re  e l  v a l o r  
medio d e l  mercado;  r e n t a s  o b t e n i d a s  d u r a n t e  l o s  5 u l t i m o s  anos 
e t c .  s i n o  que po r  e l  c o n t r a r i o  d e b e r i a  t o m a r s e  como base e l  v a l o r
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d e c l a r a d o  po r  e l  p r o p i e t a r i o  a e f e c t u s  f i s c a l e s  y t e n i e n d o s e  
s i e m p r e  en c u e n ta  ( t a n t o  s i  es a f a v o r  como s i  es en c o n t r a  d e l  
p r o p i e t a r i o )  l a  f u n c i o n  s o c i a l  que venga r e a l i z a n d o  en l o s  c i n c o  
u l t i m o s  anos l a  p r o p i e d a d  a e x p r o p i a r .
C o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a . -
Ley d e l  2 0 . 1 2 . 1 9 5 2  s o b re  c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a . -
E x p l i c a  e l  p reambu lo  de l a  Ley l a s  r a z o n e s  que j u s t i f i c a n  
su p r o m u l g a c i o n :
" E n t r e  l o s  p rob l èm es  que t i e n e  p l a n t e a d o s  l a  a g r i c u l t u r e  
e s p a n o l a ,  d e s t a c a  po r  su e x t r a o r d i n a r i a  i m p o r t a n c i a  a q u e l  que 
se d e r i v e  d e l  i n t e n s e  p a r c e l a m i ent o  que s u f r e  g ran  p a r t e  d e l  
t e r r i t o r i o  n a c i o n a l . . .  La f r a g m e n t a c i o n  de l a  p r o p i e d a d  r u s t i c s  
cada vez mas i n t e n s e  con fo rme  t r a n s c u r r e n  l a s  s u c e s i v a s  g e n e r a -  
c i o n e s ,  da o r i g e n  a que e l  mal  se i n t e n s i f i q u e . . .
La m a g n i t u d  de o t r o  p r ob le ms  de d i s t r i b u c i o n  de l a  p r o p i e ­
dad r u s t i c s ,  e l  de l a  g ran  p r o p i e d a d  a b s e n t i s t a ,  que po r  su c a -  
r a c t e r  p r e f e r e n t e m e n t e  s o c i a l ,  mas que economico  y t e c n i c o ,  ha 
pasado a f o r m a r  p a r t e  de l o s  programas de t o do s  l o s  p a r t i d o s  po­
l i t i c o s  y ha s i d o ,  po r  l o  t a n t o ,  p r es a  f a c i l  de l a  démagog ie ,  
no ha de jad o  v i s l u m b r a r  l a s  v e n t a j a s  de t o d o  o rden  que p o d r i a n  
a l c a n z a r s e  m e d i a n te  una i n t e l i g e n t e  p o l i t i c s  de m e j o r a m i e n t o  de 
l a s  e x p l o t a c i o n es a g r i c o l e s  f r a g m e n t a d a s . . . "
No o b s t a n t e ,  se p r e v i e n e  que l a s  normas quo se e s t a b l e c e n  
po r  e s t a  Ley son de c a r a c t e r  p r o v i s i o n a l  y^que  l a s  o p e r a c i o n e s  
de c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  se r e a l i z a n  a " t i t u l o  e x p e r i m e n t a l " .
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Tambièn hace l a  o p o r t u n a  a d y e r t e n c i a ,  pa ra  que no cunda l a  
a l a r m a ,  r e s p e c t a  a l  tema de l a s  e x p r o p i a c i o n e s ;
"Aunque po r  s e r  m a n i f i e s t a  l a  u t i l i d a d  p u b l i c a  que e n t r a n a  
l a  l a b o r  de c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  h u b i e r a  p o d i d o  o p e r a r s e ,  
con p l e na  j u s t i f i c a c i o n , a t r a v é s  de med idas  e x p r o p i a t o r i a s , se 
p r e s c i n d e  d e l  uso i n t e g r a l  de e s t a s ,  t o d a  vez que,  l e j o s  de p r i -  
v a r s e  a n a d i e  de su d o m i n i o  s a t i s f a c i e n d o l e  una i n d e m n i z a c i o n  en 
n u m e r a r i o ,  se r e s p e t a  p l e nam en t e  e l  de re c h o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  
de l a s  p a r c e l a s  d i s e m i n a d a s ,  ya que l a  s i t u a c i o n  de e s t a s  s o l o  
i m p l i c a  une s u b r o g a c i o n  r e a l  en b e n e f i c i o  de a q u e l l o s ,  en cuan­
t o  r e c i b e n  o t r a s  de an a l og o  v a l o r  y de c o n d i c i o n e s  mas f a v o r a b l e  
y economicas  pa ra  su c u l t i v o " .
E l  a r t .  1 de l a  Ley p r e v e  l a  c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  por
ra zo n  de u t i l i d a d  p u b l i c a ,  "en a q u e l l a s  zonas donde e l  p a r c e l a -
m i e n t o  de l a  p r o p i e d a d  r u s t i c s  r e v i s t a  c a r a c t e r  de acusada  g r a v e
d a d " ,  s i n  que se e s p e c i f i q u e  en que c o n s i s t e  esa c i t a d a  g r ave da d  
que j u s t i f i c a r i a  l a  a c c i o n  d e l  Es tado s i n  l a  p r e v i a  s o l i c i t u d  de 
l o s  p r o p i e t a r i o s .
Por e l  a r t .  29 se i n d i c a  que l a  c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  se 
l l e v a r a  a e f e c t o  a p e t i c i o n  de l o s  p r o p i e t a r i o s  ( e l  60%, cuando 
menos,  de l o s  a f e c t a d o s  y l a  misma p r o p o r c i o n  en c u a n t o  a s u p e r ­
f i c i e ) .
E l  a r t ,  92 i n d i c a  que una vez r e a l i z a d a  l a  c o n c e n t r a c i o n
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p a r c e l a r i a ,  l a s  f i n c a s  con e x t e n s i o n  i g u a l  o i n f e r i o r  a l a  f i -  
j a d a  para  l a s  un id a d e s  min imas  de c u l t i v o  t e n d r a n  l a  c o n s i d e r a -  
c i o n  de cosas i n d i v i s i b l e s .
Ley de 2 0 . 7 . 1 9 5 5  complementando l a  a n t e r i o r . -
E l  T i t u l o  I  de e s t a  Ley e s t a  d e d i c a d o  a l a  " c o n c e n t r a c i o n  
p a r c e l a r i a  po r  r a zon  de u t i l i d a d  p u b l i c a "  ( a r t .  1 a l  25)  pe ro  
se r e m i t e  a l a  Ley de 2 0 . 1 2 . 5 2 ,  que como sabemos i m p l i c a  l a  p r e ­
v i a  c o n d i c i o n  de "acu sada  g r a v e d a d "  en e l  p a r c e l a m i e n t o  de l a  
p r o p i e d a d  r u s t i c s .
E l  a r t .  2 de e s t e  mismo T i t u l o  d e j a  b i e n  p a t e n t e  que caso 
de t e n e r  que e x p r o p i a r s e  f i n c a s  en a r r e n d a m i e n t o  se ha ra  de 
ac ue rd o  con " su  l é g i s l a t i o n  e s p e c i f i c a " .
A l o s  a r r e n d a t a r i o s  y a p a r c e r o s  de a q u e l l a s  f i n c a s  que sean 
o b j e t o  de un p rograms de c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  e l  b é n é f i c i e  
que l e s  o t o r g a  l a  Ley ( a r t .  14)  no es e l  de poder  a c c é d e r  a l a  
p r o p i e d a d ,  como c a b r i s  e s p e r a r  po r  l a  D e c l a r a c i o n  V/6  d e l  Euero 
d e l  T r a b a j o ,  s i n o  meramente " . . .  e l  de re ch o  a l a  r e s c i s i o n  de 
sus c e n t r â t e s  s i n  paga r  i n d e m n i z a c i o n  en e l  caso de que no l e s  
c o n v i n i e r a  l a  f i n c a  de r e e m p l a z o . . . "
E l  T i t u l o  I I ,  a r t .  2 6 - 2 8 ,  se r e f i e r e  a l a  c o n c e n t r a c i o n
r e a l i z a d a  po r  p a r t i c u l a r e s  ( s e r a  r e q u i s i t e  i n d i s p e n s a b l e  que l a  
c o n c e n t r a c i o n  haya de a f e c t a r  a un min imo de 25 p r o p i e t a r i o s ) .
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E l  t i t u l o  I I I ,  a r t .  29 a l  33,  d i c t a  normas pa ra  l a  c o n s e r v a c i o n  
db l a  c o n c e n t r a c i o n  ( f i n c a s  i n d i v i s i b l e s ,  e t c . )  y e l  T i t u l o  IV 
a r t .  34 a l  38,  e s t a  d e d i c a d o  a l a  O r g a n i z a t i o n ,  a n u n c i a n d o s e  en 
l a s  d i s p o s i c i o n e s  f i n a l e s  que en e l  p l a z o  de t r e s  meses se pu— 
b l i c a r i a  un t e x t e  r e f u n d i d o  de l o s  p r e c e p t o s  l é g a l e s  so b r e  con— 
c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a .  Es tos  3 meses se c o n v i e r t e n  en 7 anos con 
l a  p u b l i c a c i o n  d e l  T e x te  r e f u n d i d o  de l a  Ley de c o n c e n t r a c i o n  
p a r c e l a r i a  de 8 de n b v i e m b re  1962 ( B . O . E .  1 0 . 1 1 . 6 2 ) ,  que no i n ­
t r o d u c e  po r  supuGsto  n i n g u n a  m o d i f i c a c i o n  de m a t i z  d i g n a  de men— 
c i o n .  As i  po r  e j e m p lo  e l  a r t .  1 v u e l v e  a r e c o g e r  l a  misma r e d a c — 
c i o n  de l a  Ley de 1952:  "En l a s  zonas donde e l  p a r c e l a m i e n t o  de 
l a  p r o p i e d a d  r u s t i c s  r e v i s t a  c a r a c t è r e s  de acusada g r a v e d a d ,  e t c
R e a l i z a c i o n e s
) ■
i Superficie concentrada desde 1954 hasta 1971




















F u e x t e :  C a t o *  d e  Us ilen'.on'os d e !  S e r v i c t o  d e  C o n c e n t r a c i d t i  P s t r c d a r i a .
(tornado de l a  obra c ita d a  de P.  Carridn -P .181)
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SSgun P a s c u a l  C a r r i o n  en su ob ra  c i t a d a  (p .  181)  l a  l a b o r  
r e a l i z a d a  h a s t a  e l  p r e s e n t e  no j u s t i f i e s  e l  anorme g a s t o  p u b l i c o  
(1 .237  m i l l o n e s  de p e s e t a s  s o l o  en 1 9 7 0 ) .  c o n s i d e r a n d o  que de 
una e x t e n s i o n  media de 0 , 5  ha.  po r  p a r c e l s  seha l l e g a d o  m e d i a n t e  
l a  c o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a  a una media de 2 , 5  h a . ,  l o  c u a l  tarn— 
poco p e r m i t s  una e x p l o t a c i o n  mecan i zada n i  l a  a p l i c a c i o n  de mu— 
chos de l o s  p r o g r e s o s  t e c n i c o s .
S e r v i c i o  de O rd en a c i on  R u r a l  ( 2 8 . 1 2 . 6 3 ) . — D e s t i n a d o  p r i n c i p a l -  
mente a a g r u p a r  e x p l o t a c i o n e s  para  poder  r e a l i z a r  un c u l t i v o  co— 
m u n i t a r i o .  A l  3 1 . 1 2 . 1 9 7 1  e l  resumen de su l a b o r  e ra  e l  s i g u i e n -  
t e  :
Numéro de a g r u p a c i o n e s  1 , 9 95
A g r i c u l t o r e s  ag rupados  13 ,393
S u p e r f i c i e  ag rupada en ha.  28T2.683
Promedio a p o r t a d o  po r  cada s o c i o  en ha .  21 ,1 0  
S u p e r f i c i e  media de cada a g r u p a c i o n  
en ha,  142
Numéro de comarcas 76
S u p e r f i c i e  en ha,  5 , 5 4 1 , 7 0 5
P o b l a c i o n - h a b i t a n t e s  1 , 8 7 5 . 6 8 0
Te rmines  m u n i c i p a l e s  1 , 4 6 1
Num'ero de e x p l o t a c i o n e s  24 7 .3 55
F u e n t e ;  l Y l i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e ,  La a g r i c u l t u r e  e s p a n o l a  en 
1 9 7 1 , ( C i t a d o  po r  P, C a r r i o n ,  op.  c i t .  p ,  1 8 2 ) .
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C o m e n t a r i o . —
Por l a  l e c t u r a  de l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v e s  de 1@ Ley de 
2 0 . 1 2 . 1 9 5 2  se ve c l a r a m e n t e  c u a l  es l a  p o l i t i c s  a g r a r i a  d e l  (Yli- 
n i s t e r i o  d e l  ramo.  Se v i e n e  a d e c i r  que e l  a r b o l  de l o s  l a t i f u n -  
d i o s  no h a b i a  d e j a d o  v e r  h a s t a  en tonces  e l  bosque de l o s  m i n i — 
f u n d i o s ,  l o  c u a l ,  p o r  s u p u e s t o ,  no es c i e r t o ,  n i  desde e l  pu n to  
de v i s t a  h i s t o r i c o ,  n i  desde e l  pun to  de v i s t a  r e a l  d e l  p r o b l e ­
ms. No con fo rme  con eso,  se i n t e n t a  d e s p r e s t i g i a r  a q u i e n e s  a 
l o  l a r g o  de anos a n t e r i o r e s  v e n i a n  rec l a ma n do  una j u s t a  d i s t r i ­
b u c i o n  de l a  p r o p i e d a d  r u s t i c s  subsanando e l  g r ave  e i n j u s t e  ab- 
s e n t i s m o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  a g r i c o l a s ,  c a l i f i c a n d o l o  de " p r e s s  
f a c i l  de l a  demagog ia "  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s ,  o l v i d a n d o  qua 
e n t r e  e l l e s  se i n c l u i a  a l a  Fa lange  de J o s e  A n t o n i o ,  t a l  como 
hemos v i s t o  po r  p a r r a f o s  a r r i b a  i n d i c a d o s  de sus d i s c u r s o s .
Es b ien,  c i e r t o ,  como i n d i c a  e l  p r eam bu l o  de l a  Ley que c o -  
mentamos que " m e d i a n t e  una i n t e l i g e n t e  p o l i t i c a  de m e j o r a m i e n t o  
de l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r i c o l a s  f  ragmen t a d a s '■ se c o n t r i b u y e  a l  
b i e n e s t a r  de l a s  c l a s e s  de pequenos p r o p i e t a r i o s  y e m p r e s a r i o s  
a g r i c o l a s " ,  pe ro  l o  que queda s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o  es que a 
t r a v e s  de e l l a  no se puede l o g r a r  e l  o b j e t i v o  marcado en e l  Fue- 
r o  d e l  T r a b a j o  a f i n  de que l a  t i e r r a  pase a s e r  de q u i en e s  d i -  
r e c t a m e n t e  l a  e x p l o t a n .
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E x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  de f i n c a s  r u s t i c a s . —
LeV de 2 7 . 4 . 1 9 4 6  s o b re  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  de f i n c a s  r u s t i c a s ,  
con l a  de b i d a  i n d e m n i z a c i o n ,  p r e v i a  d e c l a r a c i o n  de i n t e r é s  s o c i a l
La e x p o s i c i o n  de m o t i v e s  se e x t i e n d o  en un s i n  numéro de 
r a z o n a m i e n t o s  pa ra  h a ce r  v e r  que en a l g u n o s  casos e s t a  j u s t i f i -  
cada l a  e x p r o p i a c i o n :
"La  i n q u i e t u d  s o c i a l ^  s i n t e s i s  de l a  d o c t r i n a  p o l i t i c a  de 
n u e s t r o  M o v im i e n t o , ha i mp re so  c a r a c t e r  en l a s  d i s p o s i c i o n e s  po r  
e l  mismo d i c t a d a s .  Ya en Fuero d e l  T r a b a j o ,  p r omu lgado  en e l  ano 
m i l  n o v e c i e n t o s  t r e i n t a  y ocho,  en su p r e a m b u l o ,  e s t a b l e c i a  que 
e l  Es tado  N a c i o n a l  acude a su p i a no  de l o c s o c i a l  con l a  v o l u n t a d  
de poner  l a  r i q u e z a  a l  s e r v i c i o  d e l  p u e b l o  e s p a n o l ,  s u b o r d i n a n d o  
l a  economia a su p o l i t i c s ,  y en su base doce ,  que " t o d a s  l a s  fo_r 
mas de p r o p i e d a d  quedan s u b o r d i n a d a s  a l  i n t e r é s  supremo de l a  N_a 
c i o n ,  cuyo i n t é r p r e t e  es e l  E s t a d o " .  As i ro ismo,  e l  Fuero de l o s  
Es p a n o l e s ,  en su a r t i c u l e  t r e i n t a  y dos ,  e s t a b l e c e  que " n a d i e  p^  
d r a  s e r  e x p r o p i a d o  s i n o  po r  causas de u t i l i d a d  p u b l i c a  o de i n ­
t e r é s  s o c i a l ,  p r e v i a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n d e m n i z a c i o n " .  Aparece 
con e s to  po r  p r i m e r a  vez en n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  una d e c l a r a c i o n  
e x p r e s s  que re co no c e  e l  i n t e r é s  s o c i a l  como causa l i m i t e t i v a  d e l  
l i b r e  e j e r c i c i o  d e l  de recho  de p r o p i e d a d " .
. . .  Y s i  e l  co n ce p t o  de l o  s o c i a l  ha de t e n e r  a p l i c a c i o n  p i e  
na en l a  v i d a  n a c i o n a l ,  no cabe duda que es p r e c i s a m e n t e  en e l  
a r e s  d e l  campo e s p a n o l  donde ha de e n c o n t r a r  su maxima j u s t i f i e s — 
c i o n  y a p l i c a c i o n ,  f a c i l i t a n d o  l a  r é s o l u c i o n  de sus v i e j o s  p r o -  
b l emas s o c i a l e s .
Poi  e l l o  se e s t i m a  c o n v e n i e n t e ,  en a r a s  de l a  hermandad de 
t o d o s  l o s  e s p a n o l e s ,  ha c e r  una d e c l a r a c i o n  ex p r esa  r e c o n o c i e n d o
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e l  i n t e r é s  s o e i a l  como causa j u s t i f i c a t i v e  de l a  e x p r o p i a c i o n  
f o r z o s a  de f i n c a s  r u s t i c a s ,  a l  o b j e t o  de su p a r c e l a c i o n  o c o l o ­
n i z a c i o n ,  y r e s o l u c i o n  con e l l o ,  de l o s  p r ob le m as  s o c i a l e s  me­
d i a n t e  l a  c r e a c i o n  de nuevos p r o p i e t a r i o s  o c o l o n o s  y , en su cojn 
s e c u e n c i a ,  d i c t a r  l a s  normas c o n v e n i e n t e s  p a ra  que e l  I n s t i t u t e  
N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n  puede l l e v a r  a cabo su a p l i c a c i o n ,  s i  
b i e n  rodeando  su t r a m i t a c i ô n  de l a s  s u f i c i e n t e s  g a r a n t i e s  y enc^ 
mendando su r e s o l u c i o n ,  en cada caso ,  a l  Conse jo  de M i n i s t r e s ,  
como o rgane supremo de l a  A d m i n i s t r a c i o n  d e l  Es tad o .
No se p r e t e n d e  con e s t a  Ley a b o r d a r  l o s  numerosos a s p e c to s  
de una Honda r e f o r m a  a g r a r i a  y s i  s o l o  c o n s t i t u i r  un i n s t r u m e n t e  
j u r i d i c o  r p p i d o  y e f i c a z  pa ra  l o g r a r  - d e n t r o  de l a s  d i s p o n i b i l i -  
dades économisas  que e l  Poder  p u b l i c o  d e s t i n a  a e s t o s  f i n e s -  l a  
s o l u c i o n  de p rob lemas  s o c i a l e s  dn e l  campo, m e d i a n te  l a  e x p r o p i a ­
c i o n  f o r z o s a  de f i n c a s  r u s t i c a s ,  cuando sea é s t a  l a  medida  ade-  
cuada a t a l  e f e c t o .
Se p r e t e n d e  e s p e c i a l m e n t e  con e s t a  Ley e q u i p a r a r  l a  declar_a 
c i o n  de i n t e r é s  s o c i a l  a l a  de u t i l i d a d  p u b l i c a  y n e c e s i d a d  de 
l a  o c u p a c i o n ,  d e j a n d o ,  por  l o  t a n t o ,  s u b s i s t en tes  l a s  normas que 
r i g e n  sob re  l a  e x p r o p i a c i o n  po r  u t i l i d a d ,  en t odo  a q u e l l o  que de 
una mariera ex p r esa  no se m o d i f i q u e ;  y p a ra  da r  una p r u e b a  mas de 
l a  a l t u r a  de m i r a s  de e s t a  Ley,  que s o l o  t r a t a  de r e s o l v e r  e l  p r o  
b lema d e l  hombre campes ino ,  a n t e  e l  c u a l  e l  G c b i e rn o  no puede 
pe rmanece r  i n a c t i v e "
Después de t a l  cum a l ô - d e  razone s  y de l a  r e i t e r a d a  i n v o c a — 
c i o n  a l a s  causas de i n t e r é s  s o c i a l  o u t i l i d a d  p u b l i c a  j u s t i f i e r a  
t i v a s  de una e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a ,  e l  a r t .  1 hace o c i o s a s  t odas
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e s t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  ya que u n i c am e n t e  f a c u l t a  a l a  exprop ia-?  
c i o n  - y  ademas s o l o  cuando se e s t i m e  n e c e s a r i o  pa ra  l a  r e s o l u ­
c i o n  de un p r ob le ms  s o c i a l  de c a r a c t e r  no c i r c u n s t a n c i a l -  pero  
con l a  d e b i d a  i n d e m n i z a c i o n  en d i n e r o  de c u r s o  l e g a l  y p r e v i a  
l a  d e c l a r a c i o n  de i n t e r é s  s o c i a l .
P o s t e r i o r m e n t e ,  e l  a r t .  5 de e s t a  Ley i n d i c a :
" E l  j u s t i p r e c i o  de cada f i n c a  l o  r e a l i z a r a n  dos p e r i t o s :
uno nombrado por  e l  p r o p i e t a r i o  y o t r o  d e s i g n a d o  po r  e l  I n s t i t u ­
t e  N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n ,  Cada uno de l o s  p e r i t o s  r a z o n a r a
su p a r e c e r ,  pero  en un s o l o  documente ,  que s u s c r i b i r a n  l o s  dos .
Para l a  t a s a c i o n  habra  de t e n e r s e  en cu e n ta  e l  v a l o r  con 
que l a  f i n c a  ap a re zca  c a t a s t r é d a ,  l a  r e n t a  que haya p r o d u c i d o  
en l o s  u l t i m o s  c i n c o  anos y e l  v a l o r  en v e n t a ;  en e l  memento de 
l a  t a s a c i o n ,  de l a s  f i n c a s  an a l og as  po r  su c l a s e  y s i t u a c i o n  en 
e l  mismo t é r m i n o  o comarca ;  pe ro  no se e s t i m a r a n  l a s  m e jo ra s  que 
l o s  duenos h i c i e r e n  en e l l a  después de d e c l a r a d a  de i n t e r é s  so­
c i a l ,  Si  l o s  dos p e r i t o s  e s t u v i e s e n  de a c u e r d o ,  o l a  d i f e r e n c i a  
e n t r e  l a  t a s a c i o n  de ambos no e x c e d i e s e  d e l  c i n c o  po r  c i e n t o  
d e l  p r e c i o  f i j a d e  po r  e l  p e r i t o  d e l  I n s t i t u t e ,  e s t e  Organ i sme 
f i j a r a  d e f i n i t i v a m e n t e  e l  p r e c i o  d e n t r o  de l o s  l i m i t e s  s e n a l a —  
dos po r  l a  t a s a c i o n  de l o s  dos p e r i t o s ,  y s i n  u l t e r i o r  r e c u r s o  
s o b r e  e s t e  e x t r e m e " .
Como se puede com proba r ,  e l  a r t .  32 d e l  Fuero de l o s  Espa— 
n o i e s  e s t a b l e c i e n d o  "N a d i e  podra  s e r  e x p r o p i a d o ,  s i n o  po r  cau­
sas de u t i l i d a d  p u b l i c a  o de i n t e r é s  s o c i a l ,  p r e v i a  l a  c o r r e s -  
p o n d i e n t e  i n d e m n i z a c i o n " ,  y a l  que se hace a l u s i o n  ya en e l  p r i —
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mer p a r r a f o  de l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v e s  de e s t a  Ley ,  queda p o r —
f e c t a m e n t e  r e c o g i d o  en unas normas c o n c r e t a s  que l o  s u s t r a e n  de
to d a  p o s i b l e  e r r o n e a  i n t è r p r e t a c i o n  o d i l a c i o n  en su d e b i d a  a p l i
c a c i o n .  N o s o t r o s  p e r s o n a l m e n t e  s o l o  de se a r i a mo s  que l o s  p o s t u l a —
dos s o c i a l e s  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  t a l  como e l  que nos ocupa de
l a  D e c l a r a c i o n  V/6 f u e s e  r e c o g i d o  de una f o rma  t a n  e x p l i c i t a  y
t a x a t i v a  como l o  ha s i d o  e l  a r t .  32 d e l  Fuero  de l o s  E spa no les ,
A pe sa r  de t o d o ,  y como s i  se t r a t a s e  de una e x p r o p i a c i o n
que en a l g u n  caso p u d i e s e  p e r j u d i c a r  a l o s  p r o p i e t a r i o s ,  l o s  a r —
t i c u l o s  9 y 10 enumeran una c a s i  e x h a u s t i v e  l i s t a  de e x c e p c i o n e s
f i n a l i z a n d o  e l  a r t .  10 con un p a r r a f o  que h u b i e r a  d e b i d o  s e r
a p l i c a d o  t am b ién  a l  a r t .  9:
"Las  f i n c a s  comprend idas  en e s to s  a p a r t a d o s  s o l o  podran  s e r  
e x p r o p i a d a s  en e l  caso de que no h u b i e r e  o t r a s  s u s c e p t i b l e s  de 
r e s o l v e r  e l  p r ob l em s  s o c i a l  que se t r a t e  de r e m e d i a r " .
Ley de 16 de d i c i e m b r e  de 1954 s ob re  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  
T a l  como e x p l i c a  l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v e s ;
" . . .  ■ 'contempla e l  s u p u e s t o  en que,  d e c i d i d a  l a  c o l i s i o n  en­
t r e  e l  i n t e r é s  p u b l i c o  y e l  p r i v a d o ,  en c o n s i d e r a c i o n  a l a  l o g i -  
ca p r e v a l e n c i a  d e l  p r i m e r o ,  r é s u l t a  o b l i g a d o  a r b i t r a r  e l  p r o c e -  
d i m i e n t o  l e g a l  adecuado pa ra  promover  j u r i d i c a m e n t e  l a  t r a n s m i — 
s i o n  i m p e r a t i v a  d e l  de recho  e x p r o p i a d o  y p a ra  h a c e r ,  co n se cue n -  
t e m e n t e ,  e f e c t i v a  en f a v o r  d e l  p a r t i c u l a r  l a  j u s t a  i n d e m n i z a c i o n  
c o r r e s p o n d i e n t e . , . "
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No i n t r o d u c e  n i n g u n a  v a r i a c i o n  s u s t a n c i a l  en l o s  p r i n c i p l e s  
que v e n i a n  i n s p i r a n d o  l a  l e g i s l a c i o n  s o b r e  e s t a  m a t e r i a ;  p r e v i a  
d e c l a r a c i o n  de i n t e r é s  s o c i a l ;  i n d e m n i z a c i o n  en m e t a l i c o  y a l  
c o n t a d o ;  t a s a c i o n  d e l  p r e c i o  no segun l o  d e c l a r a d o  p o r  e l  propi_e 
t a r i o  a e f e c t o s  f i s c a l e s ,  s i n o  que - s e g u n  expone e l  a p a r t a d o  c) 
d e l  p r e a m b u l o -  " t o d o  e l l o  hace que sea p r e c i s e  p o n d e r e r  l a s  v a -  
l o r a c i o n e s  f i s c a l e s  con l a s  de me rcado " .  Segun e l  p r o p i o  t e x t o  
de l a  Ley una de l a s  " i n n o v a c i o n e s  mas i m p o r t a n t e s "  que i n t r o d u ­
ce es l a  c o n s t i t u c i o n  de l o s  J u r a d o s  P r o v i n c i a l e s  de E x p r o p i a c i o n
Comen t a r i o . — Toda l a  l e g i s l a c i o n  d e l  nuevo Estado e n t i e n d e  l a  
e x p r o p i a c i o n  como una v e n t a  f o r z o s a  por  p a r t e  d e l  p r o p i e t a r i o .  
Para  e l l o  se r e q u i e r e  que p r e v i a m e n t e  haya s i d o  d e c l a r a d a  de " i n ­
t e r é s  s o c i a l "  o " u t i l i d a d  p u b l i c a "  l a  compra po r  p a r t e  d e l  E s ta ­
do .  La t a s a c i o n  d e l  v a l o r  de l a  f i n c a  se r e a l i z e  p r a c t i c a m e n t e  
s o b r e  e l  p r e c i o  medio que a l c a n z a  en e l  mercado.  E l  pago a l  p r o ­
p i e t a r i o  se e f e c t u a  a l  c o n ta d o  y en d i n e r o  de c u r s o  l e g a l ,
Todo e l l o  i m p l i c a  l a  i n j u s t i c i a de e q u i p a r a r  a q u e l l a s  p r o -  
p i e d a d e s  que cumplan con su f u n c i o n  s o c i a l  con o t r a s  que a b i e r t a — 
mente l a  i n c u m p l a n ,  ya que e s t e  ex t reme no es tornado nunca en 
c o n s i d e r a c i o n  a l a  ho ra  de e s t i m a r  e l  v a l o r  de una f i n c a  a ex­
p r o p i a r .  De o t r o  l a d o ,  e l  hecho de t e n e r  que pagar  a l  c on tad o  y 
en moneda de c u r so  l e g a l ,  supone que a l  s e r  n e c e s a r i a m e n t e  l i m i —
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t a d a  l a  a s i g n a c i o n  d e l  p r e s u p u e s t o  a n u a l  d e l  Es tado pa ra  e s t a  
c l a s e  de p a r t i d a s ,  l a  c a p a c i d a d  de e x p r o p i a c i o n  por  cada ano , 
aunque sea de u r g e n t e  i n t e r e s  s o c i a l  o de i m p e r i o s a  u t i l i d a d  pu­
b l i c a ,  ha de s e r  f o r z o s a m e n t e  m in ima ,  s u p e d i t a n d o  un de recho  de 
rango  s u p e r i o r  en l a  e s c a l a  de v a l o r e s ,  p o r  s e r  de i n d o l e  m o r a l  
( n e c e s i d a d  s o c i a l )  a o t r o  de recho  de r a n g o  i n f e r i o r ,  po r  s e r  de 
c a r a c t e r  economico (pago a l  con ta d o  a l  100% d e l  p r e c i o  de l a  pr_o 
p i e d a d  e x p r o p i a d a ) ,  cuando f a c i l m a n t e  p o d r i a n  a r m o n i z a r s e  ambos 
d e re ch os  so b re  l a  base de e f e c t u a r  e l  pago an fo rma a p l a z a d a ,  en 
m e n s u a l i d a d e s  e s c a l o n a d a s .  Es ta  e s p e c i e  de c e r t i f i c a d o s  d e l  Te -  
s o r o  que se e n t r e g a r i a n  a l  p r o p i e t a r i o ,  s e r i a n  f a c i l m e n t e  négo­
c i a b l e s  en l a  p r o p i a  Banca p r i v a d a  o Ca j as  de A h o r r o s ,  a l  i r  con 
l a  g a r a n t i a  d e l  Es tad o ,  caso de que e l  p r o p i e t a r i o  q u i s i e r a  c o n -  
t a r  con e l  t o t a l  d e l  i m p o r t e  de l a  i n d e m n i z a c i o n  en un momento 
d a d o .
De t o d os  modos,  es é v i d e n t e  que l a  l e g i s l a c i o n  p o s t e r i o r  a 
1939 ha r e c o g i d o  mas que p e r f e c t a m e n t e  d  a r t i c u l o  32 d e l  Fuero d 
l o s  E sp a n o le s ,  ya que m e jo ra  e l  t e x t o  de d i c h o  a r t i c u l o  en f a v o r  
d e l  p r o p i e t a r i o  (en e f e c t o ,  d i c h o  a r t .  32 no o b l i g a  a que l a  i n ­
de m n i z a c io n  se r e a l i c e  en un s o l o  a c t o  y en m e t a l i c o )  y s i n  em­
ba rgo  ha d e ja do  aun s i n  r e g u l a r  de un modo t a n  t a x a t i v o  y automa
t i c o  e l  acceso a l a  p r o p i e d a d  r ü s t i c a  de q u i n e s  d i r e c t a m e n t e  tr_a 
b a j a n  l a  t i e r r a .
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Aun cuando en e s t a  o c a s i o n  l a  Ley s o b r e  E x p r o p i a c i o n  no c i ­
t a  a Jose  A n t o n i o ,  dado que en a n t e r i o r e s  e p i g r a f e s  de e s t e  ca­
p i t u l e  ha s a l i d o  a c o l a c i o n  su pe ns am ie n t o  so b r e  e l  tema a g r a r i o ,  
q u i s i e r a m o s  a n a d i r  l a  o p i n i o n  que l e  m e r e c i a  l a  c l a u s u l a  r e f e r e n  
t e  a e x p r o p i a c i o n  po r  m o t i v o s  de u t i l i d a d  s o c i a l  que f i g u r a b a  en 
e l  p r o y e c t o  de Ley so b re  " c o n t r a r e f o r m a  a g r a r i a "  -como e l  l a  11 a -  
mo- de 1935,  so m e t i d o  a l  P a r l a m e n t o ;
"No se t r a t a ,  n i  en poco n i  en mucho,  de h a c e r  una Reforma 
a g r a r i a .  Es te  p r o y e c t o  que estâmes d i s c u t i endo,  en medio de t od o  
su f a r r a g o ,  de t o d a  su a b u n d a n c i a ,  de t o d o  su c as u i s m o ,  no en-  
v u a l v e  mas n i  menos que un caso en que se p e r m i t e  a l  Es tado l a  
e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  po r  causas de u t i l i d a d  s o c i a l .  ! Para e s t e  
v i a j e  no se n e c e s i t a b a n  a l f o r j a s î  Porque l a  d e c l a r a c i o n  de u t i ­
l i d a d  p u b l i c a  - y  eso l o  saben t o d os  l o s  abogados que forman p a r ­
t e  de es ta  Camara-  es i n c l u s e  una de l a s  f a c u l t a d e s  d i s c r e c i o n a — 
l e s  de l a  A d m i n i s t r a c i o n ,  una de l a s  f a c u l t a d e s  c o n t r a  l a s  cua­
l e s  no se da e l  r e c u r s o  c o n t e n c i o s o / a d m i n i s t r a t i v o ;  de manera que,  
r e a l m e n t e ,  con que pa ra  cada f i n c a  de e s t a s  que se van a i n c l u i r  
se h u b i e r a  d i c t a d o  una d i s p o s i c i o n  que l a  d e c l a r a r a  de u t i l i d a d  
p u b l i c a  en c u a n t o  a l  de recho  a e x p r o p i a r l a ,  es tabamos a l  o t r o  l a -  
do y nos hub ie ramos  a h o r r a d o  t odos  l o s  d i s c u r s o s " .
F i n c a s  m o d e l o . -
Ya en l a  a n t e r i o r  Ley comentada de 2 7 . 4 . 1 9 4 6  se i n d i c a b a  en 
l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v e s  que se ex c ep tu aba  de t o d a  e x p r o p i a c i o n  
(en r e a l i d a d  s o l o  e x i s t e  un t i p o  de e x p r o p i a c i o n ;  po r  i r ,  Ler  es so-
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c i a l  y c o n t r a  pago de su i m p o r t e )  a a q u e l l a s  f i n c a s  d e c l a r a d a s
como mode lo ,  r azona ndo se  i n c l u s e  " . . .  con l o  c u a l  es é v i d e n t e  que
t o d o  p r o p i e t a r i o  puede h a c e rs e  a c r o e d o r  a l o s  b é n é f i c i é s  de t a l
d e c l a r a c i o n ,  i n t r o d u c i e n d c  l a s  m e jo ras  de c u l t i v o  que l a  j u s t i -  , »
f i q u e n " .
A l  ha c e r  t a l  r ecomen da c ion  da c i e r t a m e n t e  l a  i m p r e s i o n  de 
que se t r a t a  r e a l m e n t e  de una e x p r o p i a c i o n ,  cuando no es mas que 
una v e n t a  f o r z o s a  a p r e c i o s  nada des f a v o r a b l e s  p a ra  e l  p r n p i e t a — 
r i o .
De t o do s  modos, vemos que e l  l e g i s l a d o r  ha c u i d a d o  mucho de 
e x i m i r  de e s ta  o b l i g a c i o n  de v e n t a  a l  E s t a d o ,  i n c l u s o  en e l  caso 
de m e d i a r  causa de i n t e r é s  s o c i a l  o u t i l i d a d  p u b l i c a ,  a f i n c a s  qu 
reuna n  unas d e t e r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s ,  l o  c u a l  a n u e s t r o  j u i c i o  es 
un c o n t r a s e n t i d o , pUes l a  u t i l i d a d  p u b l i c a  e s t a  po r  enc ima de 
c u a l q u i e r  c o n s i d e r a c i o n  de m o d é l i c a  de una f i n c a .  B a s t a r i a  e s t a -  
b l e c e r  una c l a s î f i c a c i o n  de f i n c a s  en r a z o n  a l a  f u n c i o n  s o c i a l  
que cumplan pa ra  t e n e r  a u to m a t i c a m a n te  un o rd en  o b j e t i v o  rie p r e l a -  
c i o n  a l a  ho ra  de r e a l i z a r  l a s  e x p r o p i a c i o n e s .
En e l  a r t .  9, p a r r a f o  2 de l a  c i t a d a  Ley de 1946 se i n d i c a  
que " p o r  e l  l Y l i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e  se d i c t e r a  una d i s p o s i c i o n  
de c a r a c t e r  g e n e r a l ,  f i j a n d o  l o s  r e q u i s i t e s  y c i r c u n s t a n c i a s  que 
hab ran  de r e u n i r  a q u e l l a s  f i n c a s  que,  a l o s  e f e c t o s  de e s ta  Ley,
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merezcan l a  c c y l i f i c a c i o n  de f i n c a s  o e x p l o t a c i o n e s  m o d e l o s " .
S in  embargo ya a n te s  de que se f i j e n  e s t o s  r e q u i s i t e s  y c i r c u n s — 
t a n c i a s ,  se i n d i c a  qua quedan e x c e p t u ad a s  l a s  " f i n c a s  m o d e l o " .
Por  D e c r e t o  de 1 0 ,1 ,1 9 4 7  se e s p e c i f i c a n  c u a l e s  son esos r e -  
q u i s i t o s  y c i r c u n s t a n c i a s .  En g e n e r a l ,  son de c a r a c t e r  t e c n i c o  
( a p a r t a d o s  a ) ,  b ) ,  c ) ,  d)  y e) d e l  a r t .  1 y a ) ,  b)  y f )  d e l  a r t .  
2 ) .  Los de c a r a c t e r  s o c i a l  se f i j a n  po r  e l  a p a r t a d o  f )  d e l  a r t .  
1 :
" f )  [ s t a r  a t e n d i d o s  l o s  i n d i s p e n s a b l e s  s e r v i c i o s  de c a r a c t e r  
r e l i g i o s e ,  m o r a l  y e d u c a t i v e ,  a s i  como l o s  de a s i s t e n c i a  s o c i a l ;  
p u d i en do  t omarse  t a m b ié n  en c o n s i d e r a c i o n  a e s to s  e f e c t o s  t e n o r  
e s t a b l e c i d a  l a  p a r t i c i p a c i o n  d e l  b r a c e r o  a g r i c o l e  en l o s  b e n e f i — 
c i o s  economicos  de l a  e x p l o t a c i o n " .
Y en l o s  a p a r t a d o s  c )  y d)  d e l  a r t .  2;
" c )  H a b i t a b i l i d a d  de l o s  e d i f i c i o s  d e s t i n a d o s  a l  p e r s o n a l  
o b r e r o " .
d ) S e r v i c i o s  s a n i t a r i o s ,  r e l i g i o s o s  y é d u c a t i v e s " .
E l  a r t .  5 muy o p o r t u n a m e n t o  a d v i e r t c  que e s t a  d e c l a r a c i o n
de " f i n c a  mode lo "  no es i r r e v o c a b l e ,  ya que d e j a r a  de s e r l o  " s i  
en l o s s u c e s i v o  p e r d i e r e  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que d e t e r m i n a r o n  quo 
f u e r a  c o n s i d e r a d a  como mode lo ;  o que,  s i n  p e r d e r l a s ,  l a  t r a n s f e r  
mac ion  a g r i c o l a  de l a  comarca en qua e s t é  s i t a  h u b i e r a  e v o l u c i o —
nado en fo rma t a l  que no p e r m i t s  e s t i m a r  como e j a m p l a r  l a  e x p l o —
t a c i o n  de d i c h o  p r e d i o " .  ( v i d .  r e c t i f i c a c i o n  p u b l i c a d a  en e l  
B . O .E .  d e l  3 0 . 1 . 1 9 4 7 ) .  -Creemos que d e b e r i a  e x i s t i r  s i m i l a r  s a l -  
vedad r e s p e c t e  a l a s  empresas "mo de lo "  en e l  campo i n d u s t r i a l  o 
c o m e r c i a l .  )
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P o s t o r i o r m c n t e ,  po r  Ley de 1 5 , 7 . 1 9 5 2 ,  se m o d i f i c a n  l o s  r e -  
q u i s i t o s  n a c e s a r i c s  pa ra  s e r  d e c l a r a d a  una f i n c a  como " e x p l o t a ­
c i o n  a g r a r i a  e j e m p l a r "  t a n t o  en su a s p e c t o  t a c n i c o  como en e l  so­
c i a l ,  As f  po r  e j e m p l o  e l  a p a r t a d o  a)  d e l  a r t ,  2 ;
" a )  Que a b s o rb a ,  po r  l o  menos l a  c a p a c i d a d  de t r a b a j o  de una 
f a m i l i a  l a b r a d o r a  y p r o p o r c i o n e  l o s  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  para  s a -  
t i s f a c e r  l a  t o t a l i d a d  de l a s  n e c e s i d a d c s  de é s t a ,  d e n t r o  de un 
de co ro s o  n i v e l  de v i d a ,
f )  Quo l o s  o b r e r o s  f i j o s  que e x i j a  l a  e x p l o t a c i o n  es te n  i n -  
t e r e s a d o s  de c u a l q u i e r  modo que se e s t i m e  j u s t o  y c o n v e n i e n t e  en 
l o s  r e s u l t a d o s  de l a  misma.  Los que r e s i d a n  en l a  e x p l o t a c i o n  y 
sean cabeza de f a m i l i a  deberan  h a l l a r s e  i n s t a l a d o s  con e s t a  en 
v i v i e n d a s  adecuadas e h i g i é n i c a s .
g)  Que en l a  e x p l o t a c i o n  se cumplan f i e l m e n t e  t o d as  l a s  ob l j .  
g a c i o n e s  d e r i v a d a s  de l a  i n s t a l a c i o n  s o c i a l  y de l a s  d i s p o s i c i o ­
nes a d m i n i s t r a t i v a s " .
F i n c a s  me.i a r a b l e s . -
Ley de 3 . 1 2 , 1 9 5 3  s ob re  rég imen  de " f i n c a s  m e j o r a b l e s " . -  
T r a n s c r i b i m o s  a c o n t i n u a c i o n  a l g u n o s  p a r r a f o s  h a r t o  s i g n i f i c a t i -  
vos de l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v e s :
"La  p o l i t i c a  a g r a r i a  d e l  (Ylovimiento ha t e n d i d o  d e c i d i d a m e n -  
t e  h a c i a  e l  aumento de n u e s t r a  p r o d u c c i c n  a g r i c o l e  como u n i c o  me­
d i o  e f i c a z  pa ra  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  n i v e l  de v i d a  de l a s  c l a s e s  
campes inas  y ,  en g e n e r a l ,  de t o do s  l o s  e s p a n o l e s .
Con f i rm ad c  por  l a  e x p e r i e n c i a  y r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e l  
a c i e r t o  de esa p o l i t i c a  a g r a r i a ,  es m a n i f i e s t a  l a  c o n v e n i e n c i a
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no s o l o  do pe rseue ra . r  or, d i c h a  l a b o r ,  s i n o  t a m b ic n  do l l o v a r l a  
a, sus u l t i m a s  c o n s o c u e n c i a s , a c o m o t i o nd o  l a  m a jo ra  do e x te ns a s  
zonas d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l  que no se han t r a n s f o r m a d o ,  a pe -  
s a r  de l o s  gene rosos  a u x i l i o s  que l a s  d i s p o s i c i o n e s  a c t u a l m o n t e  
v i g e n t e s  o f r e c e n  a l o s  p r o p i e t a r i o s .
En e f e c t o ,  e x i s t e n  en Espana d i l a t a d a s  s u p e r f i c i e s  de t e ­
r r e n e s  que,  unas veces po r  l a  escasa i n t e n s i d a d  de su e x p l o t a ­
c i o n  y o t r a s ,  po r  su d e f i c i e n t s  c a l i d a d ,  su l e j a n i a  de l o s  ce n -  
t r o s  de consume y l a s  d i f i c u l t a d e s  de c o m u n i c a c i o n ,  se h a l l a n ,  
desde un pu n to  de v i s t a  a g r i c o l a ,  p r a c t i c a m e n t e  abandonadas ,  s i n  
o t r o s  a p ro vB ch a m ie n to s  que l o s  e s p o n t a n e o s . . .
De n t ro  de d i c h a s  e x t e n s i o n e s  hay muchas veces p a r c e l a s  con 
t i e r r a s  a p ta s  pa ra  s e r  l a b r a d a s ,  pe ro  que,  dado e1 e s ta d o  de 
abandono de l o s  t e r r e n e s  que l a s  r o d e a n . . .
Para o b t e n e r  l a  t r a n s f o r m a c i o n  de l a s  c i t a d a s  zonas ,  hay 
que ven ee r  muchas d i f i c u l t a d e s  y es,  po r  t an  t o ,  p r e c i s e  o t o r g a r  
no pocos e s t i m u l o s  a q u i e n e s  daseen c o o p e r a r  a e s ta  l a b o r  de me— 
j o r a m i e n t o ,  po spon iendo  e l  de recho  d e l  p r o p i e t a r i o  a l  d e l  empre— 
s a r i o . . ,
lYlencion e s p e c i a l  merece e l  s i g u i e n t e  p a r r a g o  de l a  misma 
e x p o s i c i o n  de m o t i v e s :
Para d i s i p a r  temores  i n f u n d a d o s ,  i n t e r e s a  p u n t u a l i z a r  que 
l a s  f i n c a s  o b j e t o  de e s t a  Ley son u n i c a m e n te  a q u e l l a s  c o n s t i t u i -  
das po r  t e r r e n o s  a c t u a l m e n t e  i n c u l t e s , s u s c e p t i b l e  de c u l t i v o  
a g r i c o l e . . .
E l  a r t .  29 de l a  Ley hace f r a n c a m e n t e  d i f i c i l  qua una f i n ­
ca sea d e c l a r a d a  m e j o r a b l e ,  ya que a p n r t e  de deber  s e r  s u s c e p t i ­
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b l e  de un d e t e r m i n a d o  c u l t i v o  a g r i c o l a  o f o r e s t a l ,  ha de h a l l a r  
se en e l  s i g u i e n t e  es t a do  de abandono que se d e s c r i b e ;
"P a ra  que una f i n c a  se d e c l a r e  " m e j o r a b l e "  s e r a  p r e c i s o  
que,  en su t o t a l i d a d  o en una p a r t e  i m p o r t a n t e ,  e s t é  c o n s t i t u i -  
da po r  t e r r e n o s  i n c u l t o s ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  d e s p r o v i s t o s  de a r -  
b o l a d o ,  c u b i e r t o s  de j a r a ,  p a l m i t o ,  l e n t i s c o ,  r é tama  u o t ros .  
m a t o r r a l e s . . ♦ "
Por  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  en e l  a r t i c u l o  a r r i b a  c i t a d o  
mas que l a  d e s c r i p c i o n  de una f i n c a  m e j o r a b l e  supone a n u e s t r o  
j u i c i o  l a  de una f i n c a  abandonada ,  me rece do r a  de s e r  e x p r o p i a — 
da como " r e s  m u l l i u s "  a l  menos a p a r e n t e ,  o po r  l o  menos s e r  ob­
j e t o  su t i t u l a r  de una f u e r t e  s a n c i o n  p o r  no c u m p l i r  como es evj^ 
d e n t e , l a  p r o p i e d a d  en c u e s t i o n  su f u n c i o n  s o c i a l  c o r r e s p o n d ! en­
t e .
S in  embargo po r  l o s  a r t .  4 y s i g u i e n t e s  vemos que t o d o s  eso 
e s f u e r g o s  y ga s t os  de l a  A d m i n i s t r a c i o n  p a ra  c e r c i o r a r s e  que una 
f i n c a  e s ta  p r a c t i c a m e n t e  abandonada y que po r  v o l u n t a d  de su 
p r o p i e t a r i o  se l a  s u s t r a e  de su f u n c i o n  s o c i a l ,  de su a p o r t a -  
c i o n  -a unq ue  sea de f o rma i n d i r e c t e -  a l  b i e n  comun, s o l o  s i r v e n  
de base pa ra  f o r m u l e r  una s e r i e  de a d v e r t e n c i e s  a l  t i t u l a r ,  mar— 
c a n d o l e  unos p l a z o s  pa ra  r e m e d i a r  l a  s i t u a c i o n .  En e f e c t o ,  e l  de 
c l a r a r  m e j o r a b l e  una f i n c a  po r  D e c r e t o ,  no s i g n i f i c a  mas que una
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a d v e r t e n c i a  a l  p r o p i e t a r i o  para  que en e l  p l a z o  de t r e s  meses 
m a n i f i e s t e  s i  desea " l l e v a r  a l a  p r a c t i c a  l a s  i n t e n s i f i c a c i o n e s  
o t r a n s f o r m a c i o n e s  p r o p u e s t a s " .  En caso a f i r m a t i v o ,  t i e n e  l ueg o  
s e i s  meses mas para  p r e s e n t e r  un p r o y e c t o  de r e a l i z a c i o n e s  y l u e ­
go un p l a z o  de 5 anos como min imo para  e j e c u t a r  e l  p r o y e c t o ,
F i n a l i z a d o s  e s t o s  p l a z o s ,  s i n  que e l  p r o p i e t a r i o  haya cum- 
p l i d o  sus o b l i g a c i o n e s ,  l a  f i n c a  s e r a  i n c l u i d a  en e l  c a t a l o g s  
de " f i n c a s  e x p r o p i a b l e s " ,  l o  q u e f ^ i g n i f i c a  W  su e x p r o p i a c i o n  
" i p s o  j u r e " ,  s i n o  que s e g u i r a  en poder  d e l  p r o p i e t a r i o ^ p u d i e n d o  
s e r  e x p r o p i a d a  por  e l  l Y l i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e  d e n t r o  de l o s  5 
anos s i g u i e n t e s  a su i n s c r i p c i o n .  No o b s t a n t e ,  ya e l  a r t ,  7 ha 
d e j a d o  b i e n  s e n ta d o  que l a  i n c l u s i o n  en e l  c a t a l o g o  de f i n c a s  ex 
p r o p i a b l e s  s o l o  t e n d r a  v i g e n c i a  d u r a n t e  e s t e  p l a z o  " y  una vez 
t r a n s c u r r i d o  e l  i n d i c a d o  t é r m i n o  o desde e l  momento en que e l  
p r o p i e t a r i o  e j e r c i t a s e  e l  de recho  que l e  c o n f i e r e  e l  a r t .  8,  e l  
i n m u e b l e  s e r a  dado de b a j a  en e l  c a t a l o g o " .  E l  de rec ho  a que se 
a l u d e  c o n s i s t e  en que e l  p r o p i e t a r i o  po d ra  en c u a l q u i e r  momento 
p e d i r  que se l e  a u t o r i s e  a p r o c é d e r  a su t r a n s f o r m a c i o n  ( p e r c i -  
b i e n d o  ademas e l  50% de l a  ayuda e s t a t a l  que se haya f i j a d o  po r  
e l  D e c re to  c o r r e s p o n d i e n t e ) ,  s i em p re  que no se haya âp jo ba do  en -  
t r e t a n t o  l a  c e s i o n  de l a  f i n c a  a un t e r c e r o  pa ra  p r o c é d e r  a su 
t r a n s f o r m a c i o n .
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E l  p a r r a f o  2 d e l  a r t ,  8 es e l  ü n i c o  que c o n t i e n s  una med i ­
da c o n c r e t a  de c a r a c t e r  s a n c i o n a d o r  en m a t e r i a  f i s c a l ;
" M i e n t r a s  l a  f i n c a  permanezca i n s c r i t a  en e l  C a t a l o g o ,  l a  
c u o t a  pa ra  e l  Tesoro  de l a  C o n t r i b u c i o n  T e r r i t o r i a l  c o r r e s p o n — 
d i e n t e  a l  i n m u e b le  e x p e r i m e n t a r a  un r e c a r g o  d e l  100 po r  100 de 
su i m p o r t e " ,
E l  a r t ,  9 d i s i p a  t od a  duda de que se vaya a p r o c é d e r  con­
t r a  l o s  p r o p i e t a r i o s  cuyas f i n c a s  no son o t r a  cosa que f i n c a s  
abandonadas!  Se h a b l a  de e x p r o p i a c i o n  p r e v i a  i n d e m n i z a c i o n  ( j u s ­
t i p r e c i o ) .  La ü n i c a  d i f e r e n c i a  es que p a r a  l a  v a l o r a c i o n  ya no 
se t e n d r a n  en cu e n ta  l o s  p r e c i o s  de v e n t a  en l a  l o c a l i d a d  de 
f i n c a s  an a l og as  y s f  s o l o  l a  r e n t a  media que l a  f i n c a  h u b i e r a  
p r o d u c i d o  an l o s  c i n c o  u l t i m o s  anos y l a  r e n t a  c a t a s t r a l  a s i g n a — 
da.  Te n iendo  en cu e n ta  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  pa ra  d e c l a r a r  
una f i n c a  como " m e j o r a b l e " ,  es c a s i  i m p o s i b l e  que e l  p r o p i e t a r i o  
p u d i e r a  d e m o s t r a r  habe r  o b t e n i d o  r e n t a  a l g u n a ,  y po r  l o  t a n t o  a l  
j u s t i p r e c i o  s é r i a  p r a c t i c a m e n t e  i g u a l  a c e r o ,  pero  no conocemos 
de n i n g u n  caso en que se haya a p l i c a d o  e s t e  t i p o  de e x p r o p i a c i o n
C o m e n t a r i o . -  Entendemos que e s t a  Ley pudo habe r  t e n i d o  su e f i c a — 
c i a  s i  se h u b i e r a  hecho l o  que ya l o s e  A n t o n i o  p e d i a  en 1935;  
un i n v e n t o r i e  de s u e l o  r u s t i c o ,  d e b i da m en te  c l a s i f i c a d o  desde e l  
p u n t o  dp v i s t a  de su a p r o v e c h a m i e n te  p o t e n c i a l  como e x p l o t a c i o n  
a g r a r i a .  De e s t e  modo se p o d r i a  sabe r  f i n a l m e n t e  c u a l e s  eran  l a s  
" f i n c a s  m e j o r a b l e s " ,  y po r  sup ue s t o  no en un s e n t i d o  t an  r e s t r i n
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g i d o  como e l  marcado po r  e l  a r t .  2 de l a  Ley ,
No o b s t a n t e ,  a 1 l e e r  l a  e x p o s i c i o n d e  m o t i v e s  se comprends 
que no va a supone r  n i n g u n  cambio f u n d a m e n t a l  en l a  p o l i t i c a  
a g r i c o l a  e x i s t e n t e  h a s t a  l a  f e c h a ,  Ya en su ccmienzo se a f i r m a  
que e l  u n i c o  medio e f i c a z  para  e l  m e j o r a m i e n t o  d e l  n i v e l  de v i d a  
de l a s  c l a s e s  campes inas y en g e n e r a l  de t o d os  l o s  e s p a n o l o s  es 
e l  aumento de n u e s t r a  p r o d u c c i o n  a g r i c o l e ,  l o  c u a l  es c i e r t o  so­
l o  en p a r t e  - y  en una r e d u c i d a  p r o p o r c i o n — en t a n t o  no se haya 
s o l u c i o n a d o  e l  p r ob l em s  de l a  de b id a  j u s t i c i a  d i s t r i b u t i v a .  De 
o t r o  l a d o ,  tampoco es a c e p t a b l e  que e l  metodo s e g u i d o  h a s t a  en -  
t o n c e s  de c a n a l i z a r  l a  ayuda e s t a t a l  f u n d a m e n ta l m e n t e  a t r a v c s  
de l o s  p r o p i s t a r i o s  de s u e l o  r u s t i c s  sea e l  m e jo r  s i s t e m a  de l o — 
g r a r  e l  p e r s e g u i d o  "aumento  de l a  p r o d u c c i o n  a g r i c o l a " ,  E n t e n d e -  
mos que un mayor aumento de l a  p r o d u c c i o n  se h u b i e r a  c o n s e g u i d o  
s i  p r e v i a m e n t e ,  o de fo rma c o i n c i d e n t s ,  se h u b i e r a  l l e v a d o  a cabo 
l o  mas am p l i a m e n t e  p o s i b l e  e l  o b j e t i v o  saRa lado  en l a  D e c l a r a c i o n  
\ ] / 6  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  a r b i t r a n d o  " l o s  medios c o n d u c e n te s  pa­
r a  que l a  t i e r r a ,  en c o n d i c i o n e s  j u s t a s ,  pass  a s e r  de q u i e n e s  
d i r e c t a m e n t e  l a  e x p l o t a n " .
Es l a m e n t a b l e  c i e r t a m e n t e  que a p e s a r  de l a  s i n c e r i d a d  con 
que se rec ono ce  en l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de e s t a  Ley l a  e x i s — 
t e n c i a  en Espana de " d i l a t a d a s  s u p e r f i c i e s  de t e r r e n o s , . -  p r a c t i —
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camente abandonadas " ;  " p a r c e l a s  a p ta s  p a ra  s a r  l a b r a d a s . . .  pe ro  
en Gstado de abandono"  y de c o n t e r  con e l  r e s p a l d o  de unas Le -  
y es Fundamen ta les  que o b l i g a n  a l a  p r o p i e d a d  a l  c u m p l i m i e n t o  de 
una f u n c i o n  s o c i a l ,  a p a r t e  de s e n a l a r  eq u i v o c a m e n te  l a  p r i m a c i a  
d e l  i n t e r e s  n a c i o n a l  s o b re  e l  p a r t i c u l a r ,  todn  quede l i m i t a d o  a 
c om un i c a r  po r  D e c r e to  una a d v s r t e n c i a  o f i c i a l  a l  p r o p i e t a r i o  pa­
ra  que p r e s e n t e  un p r o y e c t o  de me jo ra  de l a s  t i e r r a s  de su p r o ­
p i e d a d ,  c o n c e d i e n d o l e  unos d i l a t a d o s  p l a z c s  pa ra  p c n e r l o  en pra_c 
t i c a ,  s i n  t e n e r  en c u e n t a  s i  ya t u v o  t i e m p o  s u f i c i e n t e  desde su 
a d q u i s i  c i o n .
Tambien es de s e n a l a r  que - s a l v o  e r r o r  u om. i s i on ,  po r  erfi— 
p l e a r  e l  l e n g u a j e  c o n t a b l e -  l a  Ley no p r e v e  l a  e x p l o t a c i o n  d i ­
r e c t a  por  p a r t e  d e l  Es tado de a q u e l l a s  f i n c a s  i n c l u i d a s  en e l  
C a t a l o g o ,  s i n o  que se comromete a c e d e r l a s  a un t e r c e r o ,  o en 
su d e f s c t o  d e v o l v e r l a s  a su p r o p i e t a r i o .  No e n c a j a  desde l ue go  
mucho con l a  D e c l a r a c i o n  X l / 6  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  segun l a  
c u a l  " e l  Es tado no s e r a  e m p r e s a r i o  s i n o  cuando f a i t e  l a  i n i c i a -  
t i v a  p r i v a d a  o l o  e x i j a n  l o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  n a c i o n " ,  
Por  l a  p r e s e n t s  Ley,  caso de f a l t a r  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  l a  
d e l  p r o p i e t a r i o  on p r i m e r  t e r m i n e  y l a  de un t o r c e r o  en segundo
t e r m i n e ,  e l  Es tado se a b s t e n d r a ,  i n c l u s o *  aunque l o  e x i j a n  l o s  
i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  n a c i o n .
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Para t e r m i n a r  e l  c o m e n t a r i o  de e s t a  Ley ,  y po r  s i  se pu -  
d i o r a  ps n s a r  que eramos exagerados  en n u e s t r o s  p u n t o s  de v i s t a ,  
t r a n s c r i b i m o s  e l  j u i c i o  de Ramon Tamames a l  r e s p e c t o :
"Una l e y  como l a  s i n t e t i z a d a  en l o s  p a r r a f o s  a n t e r i o r e s  p o -  
d r i a  haber  s i d o  i m p o r t a n t e  s i  se h u b i e r a  a p l i c a d o  e f e c t i v a m c n t e ,  
pe ro  no ha s i d o  ese e l  caso ,  l o  c u a l  no es de e x t r a f t a r  h a b i d a  
c u e n t a  d e l  p r o t e c c i o n i s m o  que s i em pr e  ha e x i s t i d o  en f a v o r  de 
l o s  t e r r a t e n i e n t e s  l a t i f u n d i s t a s " ,
"R ea lm en te ,  l a  Ley de 1953 es s o l o  una d i s p o s i c i o n  l e g a l  
p a r a  c o m p l e t a r  t e o r i c a m e n t e  e l  d i s p o s i t i v e  de l a  l e g i s l a c i o n  
a g r a r i a  y pa ra  p r e s e n t a r l a ,  fundamenta l r reente f r e n t e  a l  e x t e r i o r ,  
como una p rueba de que e l  Es tado e s p a n o l  t amb i e n  ha ac o m e t i d o  e l  
p r o b le m s  de l o s  l a t i f u n d i o s " .
Ley de 1 4 .4 . 1 9 6 2  s o b r e  f i n c a s  m e j o r a b l e s . -  En su e x p o s i c i o n  de 
m o t i v o s  rec ono ce  que l a  Ley de 3 , 1 2 , 5 3  " 'dado l o  r e d u c i d o  de su 
a m b i t o  de a p l i c a c i o n  - t e r r e n o s  i n c u l t e s ?  d e s p r o v i s t o s  de a r b o l a  
do y c u b i e r t o s  de m a t o r r a l  n a t u r a l -  t e n d r a  una v i g e n c i a  c i e r t a — 
mente l i m i t a d a ,  s i  no se a m p l i a  e l  marco de su a p l i c a b i l i d a d . . . '
En c o n s e c u e n c i a ,  su a r t .  1 a m p l i a  e l  c on c ep to  de f i n c a  
" m e j o r a b l e " :  a q u e l l a s  que s i e n d o  s u s c e p t i b l e s  de m e jo ra s  perma­
n e n t e s ,  se i n v i o r t a  en l a  e x p l o t a c i o n  menos d e l  30^ d e l  l i q u i d a  
i m p o n i b l e ;  a q u e l l a s  s u s c e p t i b l e s  de a l g u n  p e r f e c c i o n a m i e n to  c u l  
t u r a l  que i n c r é m e n t s  en mas de un 25% l o s  r e n d i m i e n t o s  b r u t e s  
po r  t i c b a j a d o r .
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Por e l £ p a r t a d o  b) d e l  a r t .  1, l a  e x t e n s i o n  ha de s e r  supe­
r i o r  a 200 ha.  en secano o 50 ha.  en r e g a d i o  y po r  e l  a p a r t a d o  
c )  se e x i g e  que en su mayor p a r t e  o en su t o t a l i d a d  se c u l t i v e  
en rég imen  de a r r e n d a m i e n t o .
A pesar  de l a  a m p l i a c i o n  d e l  c o n c e p t o ,  tampoco d e b i o  s e r  
g r and e  e l  - é x i t o  de l a  Ley de 1962 a j u z g a r  po r  l a  e x p o s i c i o n  de 
m o t i v o s  de l a  l e y  de 2 1 . 7 , 1 9 7 1  so b re  r e g i m e n  de comarcas y f i n -  
cas m e j o r a b l e s .  En e l l a  se v u e l v e  a i n y o c a r  l a  f u n c i o n  s o c i a l  de 
l a  p r o p i e d a d  y se s e n a l a  que " p a r t i e n d o  de e s t e  p r i n c i p i n  gene­
r a l ,  l a  p r é s e n t é  Ley se p ropone  no s o l o  c o n t r i b u i r  a l  a p r o v e c h a -  
m i e n t o  mas c o n v e n i e n t e  pa ra  e l  p a i s  de sus  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  
s i n o  t amb ién  s u b o r d i n a n d o  e l  i n t e r e s  p a r t i c u l a r  a l  b i e n  c o m u n . . .  
S i n c e r a m e n te  s o r p r e n d e  un t a n t o  l a  e n u n c i a c i o n  de t a l  promesa a 
l o s  34 anos de habe r  s i d o  p roc lamado  e l  Fuero  d e l  T r a b a j o .  Y l o  
c u r i o s o  es que se hace en una Ley,  t i m i d a  po r  a n to n o m a s ia ,  que 
n i  s i q u i e r a  es o r i g i n a l  en su am b i t o  de a p l i c a c i o n  p u e s to  que 
v i e n e  a s u s t i t u i r  a dos a n t e r i o r e s ,  r é g u l a n d o  i d e n t i c a  m a t e r i a  
(Ley  de 3 . 1 2 . 1 9 5 ?  y Ley de 1 4 . 4 . 1 9 6 2 ) ,  m e j o r a n d o l a s  u n i c a m e n te  
en l a  r e d u c c i o n  de l o s  p l a z o s  y a l i g e r a m x e n to  de l o s  t r a m i t e s .  
A s f p o r  e j e m p l o  e l  a r t .  15:  " La  d e c l a r a c i o n  de i n c l u s i o n  en e l  
C a t a l o j ) 0 se ha ra  po r  o rden  d e l  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r e . . . "  (ya 
no es por  D e c r e t o ) ;  o e l  a r t .  19 /4  segün e l  c u a l  a l o s  3 anos ca- 
du ca ra n  l a s  i n s c r i p c i e n e s  en e l  c a t a l o g o  ( a n t e s  eran 5 ) ,  e t c .
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El  que l a  nueva Ley no i b a  a s up on e r  un g ran  paso a d e l a n -  
t e  se comproeba c l a r a m e n t e  a l  c o n f i r m e r  con l a  l e c t u r a  de l a  ex- 
p o s i c i o n  de m o t i v o s :  "Debe t e n e r s e  en c u e n t a ,  pOr^ofcca p a r t e ,  
que l a  e x i s t s n c i a  de f i n c a s  mal  e x p l o t a d a s  o de d e d i c a c i o n  i n a -  
decuada no puede a t r i b u i r s e ,  en c i e r t o s  caso s ,  s o l a m e n t e  a l a  
f a l t a  de v o l u n t a d  o a l  ab s en t i s m o  de l o s  p r o p i e t a r i o s  . . .
A n u e s t r o  j u i c i o  se t r a t a  de una c l a r a  de fe n s a  de l o s  p r o ­
p i e t a r i o s ,  ya que s i  s o l o  se t r a t a  de " c i e r t o s  c a s o s " ,  t e n i e n d o  
en euen t a  que l a s  Leyes a n t e r i o r e s  d i p o n i a n  e l  examen de cada 
caso por  separado  (un D e c re to  po r  cada f i n c a  a d e c l a r a r  " m e j o ­
r a b l e " )  y se p r e v e i a n  l a s  c o r r e s p o n d i e n  t e s  g a r a n t i e s  j u r i d i c a s  
p a ra  que e l  p r o p i e t a r i o  i n t e r p u s i e s e  e l  c o r r e s p o n d i e n t a  r e c u r s o  
expo n ie ndo  sus r a z o n e s ,  no vemos muy j u s t i f i c a d o  e l  m o t i v o  de 
e s t a  a r g u m e n t a c i o n . En r e a l i d a d  no es o t r a  cosa que l a  p r em is a  
n e c e s a r i a  pa ra  l a  s o l u c i o n  u o b j e t i v o  r e a l  de l a  nueva Ley :
" . . .  c on s t i t u y e n d o  comarcas de economia d e p r i m i d a  que s i n  una 
a t e n c i o n  e s p e c i a l  po r  p a r t e  d e l  Es tado«no podran  s u p e r a r  sus di -  
. f i c u l t a d e s  l i m i t a t i v a s . . . "
Parece s e r  pues que a l o s  34 anos de p romu lgado  e l  Fuero 
d e l  T r a b a j o  se d é s i s t é  d é f i n i t i v a m e n t e  d e l  o b j e t i v o  p roc lamado  
en su D e c l a r a c i o n  \J/S de a r b i t r a r  l o s  med ios  n e c e s a r i o s  para  
que l a  t i e r r a  pase a s e r  de qu ien es  d i r e c t a m e n t e  l a  e x ^ l o t a n .
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Como m e jo r  medio de c u m p l i r  en 1971 con l o s  p r i n c i p l e s  
f i l o s o f i c o s  c o n t e n i d o s  en n u e s t r a s  Leyes F u n d a m e n ta l e s , y quo 
-como queda d i c h o  mas a r r i b a -  l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de l a  
Ley comentada v u e l v e  a c i t a r  ( " f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d " ,  
" g u b o r d i n a c i o n  d e l  i n t e r e s  p a r t i c u l a r  a l  b i e n  comun" ,  e t . )  e l  
l Y l i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a l  va a c o n c e n t r a r  pues sus e s f u e r z o s  en 
a y u d a r  a a q u e l l o s  p r o p i e t a r i o s  de f i n c a s  mal  e x p l o t a d a s ,  no por  
f a l t a  de v o l u n t a d ,  a b s e n t i s m o ,  s i n o  " p o r  a u s e n c i a  d e l  c a p i t a l  
n e c e s a r i o ,  l a  e x i s t e n c i a  de e s t r u c t u r a s  d e f i c i e n t s  y l a  f a l t a  
de una d i r e c c i o n  t e c n i c a  a d e c u a d a . . . "  E l  s i g u i e n t e  p a r r a f o  de 
l a  misma e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  l o  d é c l a r a  e x p l o c i t a m e n t e  : "La 
p r e s e n t s  Ley t i e n e ,  po r  t a n t o ,  una de sus p r i n c i p a l e s  f i n a l i d a — 
des l a  s u p e r a c i o n  de e s t a s  s i t u a c i o n e s . , . "  Lo c u r i o s o  es que 
l u e g o  c o n t i n u a  con l o  que a n u e s t r o  j u i c i o  es un eufemismo pa­
r a  p a ) i a r  q u i z a s  t a n  a b i e r t a  d e c l a r a c i o n  de ayuda a l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  de f i n c a s  mal  e x p l o t a d a s :  " . . .  p o r  l o  que,  p a r t i e n d o  d e l  
p r i n c i p l e  de que l a  r e e s t r u c t u r a c i o n  y adecuada u t i l i z a c i o n  de 
l o s  r e c u r s o s  de t a i e s  comarcas ,  no es j u s t e  r e c a i g a  e x c l u s i v a -  
mente s ob re  l a  A d m i n i s t r a c i d n , i n s t r u m e n t a r  un s i s t e m a  que i m -  
p l i c a . . .  a l o s  s e c t o r e s  p u b l i c o  y p r i v a d o . . . "
Deciamos que cons ide r aba mos  un eu femismo e s t a  i n t e m p e s t i -  
va de fen sa  de l a  A d m i n i s t r a c i à n  cuando e l  p a r r a f o  s i g u i e n t e
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v i e n e  a c o n f i r m a ?  que se t r a t a  de una ayuda d o b l e  po r  p a r t e  d e l  
Es tado  h a c i a  e l  p r o p i e t a r i o  de f i n c a s  mal  e x p l o t a d a s  y en p e l i -  
g ro  de s e r  i n c l u i d a s  en e l  f a t i d i c o  C a t a l o g o  de F i n c as  H le j o r a -  
b l a s  (que segun ya hemos v i s t o  no es t a n  f a t i f i c o ) :
" R e a l i z a d a s  a expensas d e l  Estado l a s  i n v e r s i o n e s  de c a -  
r a c t e r  g e n e r a l  que r e s u l t e n  n e c e s a r i a s ,  se concede a l o s  p a r t i -  
c u l a r e s  i n t e r e s a d o s  un p é r i o d e  v o l u n t a r i o  pa ra  que puedan con -  
c e r t a r  c~n l a  A d m i n i s t r a c i o n  P lanes  I n d i v i d u a l e s  de M e jo r a  de - 
sus e x p l o t a c i o n e s , pa ra  l o  que c o n t a r â n  e s p e c i a l m e n t e  con l o s  
a u x i l i o s  p r e v i s t o s  en l a  l e g i s l a c i o n  de O rd en a c io n  R u r a l " .
R e a l i z a c i o n e s : No hemos e n c o n t ra d o  e s t a d i s t i c a s  que i n f c r m e n
s o b r e  l o s  l o g r o s  o b t e n i d o s  a t r a v é s  de l a  p r o m u l g a c i o n  de es ta s
t r è s  l e y e s  c i t a d a s  s o b re  " f i n c a s  m e j o r a b l e s " .  Un i camen te  hemos
e n c o n t r a d o  d a te s  a l  r e s p e c t o  en l a  m a g n i f i c a  ob ra  de P a s c u a l
C a r r i o n  ya c i t a d a  (p .  189 ) ,  que t r a n s c r i b i m o s  a c o n t i n u a c i o n  :
"Desde e l  ano 1953,  es d e c i r ,  desde hace 13 anos ,  se han 
e s t u d i a d o  1 ,0 33  f i n c a s  y se han r e d a c t a d o  198 p r o y e c t o s ,  d e c l a -  
r ando  como f i n c a s  m e j o r a b l e s  s o l o  64,  con una s u p e r f i c i e  de 
98 .718  ha.
Las m e jo ra s  en e l l a s  o b l i g a d a s  a r e a l i z a r ,  a p a r t e  de l a  
c o n s t r u c c i o n  de cam inos ,  e d i f i c i o s  pa ra  e l  ganado,  a lmacenes  
p a ra  m a q u i n a r i a ,  e t c .  han s i d o  l a s  s i g u i e n t e s :
R e p o b l a c io n  f o r  e s t a i .      19 .053  ha
R o t u r a c i o n  de monte b a j o  con d e s t i n o  a
c u l t i v o  ............................................................................  20 ,991
P l a n t a c i o n e s   ................................................   1 ,743
Regad ios  ..........................................................................  1 ,253
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A p a r t e  de l o  c o n s i g n a d o ,  y en r e l a c i o n  con l a  misma l e y ,  
se ha ac tuado  en l a  m e jo ra  de l a  v i v i e n d a  para  l o s  o b r e r o s  de 
l a s  f i n c a s ,  ha b i en do  i n c o a d o  7 . 0 5 0  e x p e d i e n t e s .
El  numéro de v i v i e n d a s  o b l i g a d a s  a c o n t r u i r  o m e j o r a r  
ha s i d o  de 2 6 . 7 9 0 .
Se ha t r a b a j a d o  t a m b ié n  en l a  c o n s t r u c c i o n  o b l i g a t o r i a  de 
a l b e r g u e s . para  e l  ganado,  con v i v i e n d a s  pa ra  l o s  p a s t o r e s ,  en 
10 p r o v i n c i a s ,  en numéro de 802 v i v i e n d a s  f a m i l i a r e s  y 79 c o -  
l e c t i v a s ,  con un p r e s u p u e s t o  t o t a l  de 27 6 m i l l o n e s  de p e s e t a s .
En 1971,  se han f a c i l i t a d o  p r o y e c t o s  g r a t u i t e s  pa ra  a l b e r ­
gues por  un i m p o r t e  t o t a l  de 1 2 . 8 3 0 . 0 0 0  pe s e ta s  y e l  c o n t r o l  de 
ob ra s  r e a l i z a d a s  ha a sc e n d i d o  a 1 9 . 6 0 2 . 0 0 0  p t s .  Ademas, se han 
p r o y e c t a d o  c e r c a s  pa ra  a l  ganado por  un i m p o r t e  de 7 . 5 6 1 , 0 0 0  
p e s e t a s . "
C o m e n t a r i o s . —A p a r t e  de l o s  ya i n d i c a d o s  a l  i r  examinando l e s  
d i s t i n t o s  a s p e c t c s  m o d i f i c a t i v o s . d e  l a s  Leyes de 1962 y 1971,  
j u n t o  con l o s  apun ta do s  a n t e r i o r m e n t e  r e s p e c t o  a l a  Ley i n i c i a l  
de 1953,  s o l o  r e s a l t a r  que e s t a s  Leyes no es ta n  pensadas para  
a r b i t r a r  l o s . m e d i o s  que h i c i e s e n  p o s i b l e  e l  o b j e t i v o  marcado 
p o r  l a  D e c l a r a c i o n  V / 6 d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  y t an  i n s i s t e n t e -  
mente re c o r d a d o  po r  n o s o t r o s ,  s i n o  que son una c o n t i n u a c i o n  de 
l a  p o l i t i c o  a g r a r i a  que a r r a n c a  de 1940 de aumen ta r  l a  p r o d u c ­
c i o n  a g r i c o l a  f u n d a m e n ta l m e n te  (aunque no de modo e x c l u s i v o )  me­
d i a n  t e  una gene r osa  ayuda d e l  Es tado a l o s  p r o p i e t a r i o s  de f i n -  
cas r u s t i c a s .
IMo q u i s i e r a m o s  c o n c l u i r  n u e s t r o  c o m e n t a r i o  a e s t e  e p i g r a -  
f e  s i n  r e p r o d u c i r  l a  a u t o r i z a d a  o p i n i o n  de P a s c u a l  C a r r i o n  a l
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r e s p e c t o :
"La e x i s t e n c i a  de e s ta s  l e y e s  ha hecho que a l g u n o s  p r o p i e ­
t a r i o s  r e a l i c e n  m e j o r a s ,  a n te  e l  t emor  de s e r  i n c l u i d c s  en c l  
c a t a l o g o  de " f i n c a s  m e j o r a b l e s " .
De t odos  modos, e s t a s  d i s p o s i c i o n s s  han t e n i d o  una a p l i c a ­
c i o n  muy l i m i t a d a ,  cuando en r e a l i d a d  p o d i a n  habe r  s i d o  l a  base 
de una me jo ra  g rande de l a  p r o d u c c i o n  y ,  so b re  t o d o ,  de l o s  obr_e 
r o s .
La u l t i m a  l e y  de j u l i o  de 1971 t i e n e  a i n t e n s i f i c a r  l a  apl_i  
c a c i ô n  de es t os  p r e c e p t o s ,  pero  observemos que,  t a l  y como e s t a  
r e d a c t a d a ,  se podra  c o n s e g u i r  que l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a s  f i n c a s  
a f e c t a d a s  aumenten sus i n g r e s o s  marced a l  a u x i l i o  t c c n i c o  y ec o -  
nomico  d e l  Es tado ,  p rem iando  de e s t e  modo a pe rsonas  que po r  su 
ab s e n t i s m o  o d e s c u i d o  no han o b t e n i d o  e l  de b i do  f r u t o  de su f i n ­
ca,  oca s io na nd o  un gran  p e r j u i c i o  economico  y s o c i a l  a l a  n a c i o n
D e b e r i a  ha c e rs e  acen tua do  l a  f i n a l i d a d  s o c i a l  de d i c h a s  l e — 
ye s ,  dando p r e f e r e n c i a  pa ra  e l  a r r e n d a m i e n t o  a l a s  a s o c i a c i c n e s  
s i n d i c a l e s  de a g r i c u l t o r e s , cuyos s o c i o s  p a r t i c i p é e  en su mayo-  
r i a  d i r e c t a  y p e r so n a lm e n te  en e l  t r a b a j o  de l a s  e x p I c t a c i o n  e s .
E l  i ï l i n i s t e r i o  de â g r i c u l t u r a ,  en r e a l i d a d ,  d c b e r i a  e x p r o p i a  
t o d a s  l a s  f i n c a s  s u s c e p t i b l e s  de m e jo ra s  i m p o r t a n t e s ,  abonando 
su i m p o r t e  a l o s  p r o p i e t a r i o s ,  apoyandose en una v a l o r a c i o n  muy 
moderada y pagando en t f t u l o s  de l a  d a u d a " ,  (op .  c i t .  p .  190)
Ley 21 j u l i o  1971 c r s an do  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de Reforma y De- 
s a r r o l l o  A g r a r i o . -  S u s t i t ü y a  a l a  D i r e c c i o n  G e n e r a l  de C o l o n i z a -  
cion y O rdena c ion  R u r a l ,  a l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n ,  
a l  S e r v i c i o  N a c i o n a l  de C o n c e n t r a c i o n  P a r c e l a r i a  y O rd e n a c i o n
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R u r a l ,  a l  Conse jo N a c i o n a l  de C o l o n i z a c i o n  y a l a  Comis i o n  Con­
t r a i  de C o n c e n t r a c i o n  P a r c e l a r i a  ( a r t ,  5 ) ,
No nace b a j o  buenos a u s p i c i o s  e l  nuevo I n s t i t u t o  cuando,  a 
p e s a r  d e l  cambio de d e n o m i n a c i o n , po r  l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  
de l a  Ley que l o  c r e a  comprobamo.s que no ha cambiado e l  e s p i r i t  
que l o  m a a n im ar  en sus t a r e a s ,  como p r i n c i p a l  e j e c u t o r  de l a  
p o l i t i c a  a g r a r i a  n a c i o n a l ,  S i g u i e n d o  l a  l i n e a  ya comentada de 
anos a t r a s  se r e a f i r m a  l a  t e s i s  de que es una c o n c e s i o n  a l a  d e -  
magog ia o a l g o  ya p e r i c l i t a d o  l a  t e o r i a  de Dose A n t o n i o ,  o d e l  
pDop io Fuero d e l  T r a b a j o ,  de a l c a n z a r  un mayor  g rado  de j u s t i c i a  
s o c i a l ,  a l a  pa r  qua un m a jo r  a p r o v e c h a m i e n t o  y e l e y a c i o n  de l a  
p r o d u c c i o n ,  m e d i a n t e  e l  acceso a l a  p r o p i e d a d  r u r a l  de qu ie ne s  
d i r e c t a m e n t e  e x p l o t a n  l a  t i e r r a :  "Los  m c v i m i e n t o s  r e f o r m i s t a s  
en l a  a g r i c u l t u r a  no son ya en e f e c t o ,  como l o  f u e r o n  en o t r o s  
t i e m p o s ,  s i m p l e s  p r o c e so s  r e d i s t r i b u t i vos de l a  t i e r r a ,  s i n o  com 
p l e j o s  s i s t e m a s  de a c t u a c i o n e s . . . "
A p a r t e  de e s t e  pequeno " b o t o n  de m u c s t r a " ,  os i n t e r e s a n t e  
l e e r  ya en e l  p r i m e r  p a r r a f o  de l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  e l  j u i — 
c i o  que merece a l  l e g i s l a d o r  l a s  a c t u a c i o n e s  r e a l i z a d a s  desde 
1939 en m a t e r i a  a g r i c o l a :  " i . ,  r e p r e s e n t a n  una l a b o r  i m p o r t a n t e  
y p r o f u n d a  en r e l a c i o n  con l a  r e f o r m a  economica  y s o c i a l  do l a  
t i e r r a " ,  j u i c i o  con e l  que nos p e r m i t i m o s  d i s c r e p a r  a l a  v i s t a
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de l o s  d a to s  y c o m e n t a r i o s  ya e x p ua s to s  que en n i n gu n  moments 
j ü s t i f i c a n  l a  c a l i f i c a c i o n  do " i m p o r t a n t e  y p r o f u n d a "  en cu a n t o  
a r e f o r m a  économisa y s o c i a l  d e l  campo se r e f i a r e ,
lïlas a d e l a n t e  t a m b ié n  es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  que segun e l  
segundo p a r r a f o  pa rec e  ya sup e rada  l a  s i t u a c i o n  que r a c o n o c i a  l a  
e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de l a  Ley de 2 1 , 7 . 7 1  s ob re  rég imen  de co— 
marcas y f i n c a s  m e j o r a b l e s ,  en e l  s e n t i d o  de que e x i s t i a n  f i n c a s  
mal  e x p l o t a d a s  po r  f a l t a  de v o l u n t a d  o a b s e n t i s m o  de l o s  p r o p i e ­
t a r i o s  ( s i  b i e n  h a c i e n d o  s a l v e d a d  de que en c i e r t o s  casos po d i a n  
ob ede ce r  a o t r o  t i p o  de r a z o n e s ;  e s t r u c t u r a s  d é f i c i e n t e s ;  f a l t a  
de d i r e c c i o n  t é c n i c a  y a u s e n c i a  de c a p i t a l  n e c e s a r i o ) .
En e f e c t o  l a  e x p o s i c i o n  d ^ o t i v o s  de l a  Ley que comentamos 
hace a b s t r a c c i o n  de l a  e x i s t s n c i a  de f i n c a s  mal  e x p l o t a d a s  po r  
f a l t a  de v o l u n t a d  o ab s e n t i s m o  de l o s  p r o p i e t a r i o s ,  y l o  que en 
l a  a n t e r i o r  Ley s o l o  e ra  una e x c e p c io n  ( " e n  c i e r t o s  c a s u s " )  po­
sa aho ra  a s e r  l a  r é g l a  g e n e r a l ;  " . . .  es é v i d e n t e  que e x i s t e n  de 
t e r m i n a d a s  zonas r u r a l e s  eco nom ic ane n te  d e p r i m i d a s  como cons seue 
c i a  de d e f e c t o s  e s t r u c t u r a l e s , a p a r t e  de que,  a veces ,  es e l  mis 
mo p roc eso  de d e s a r r o l l o  e l  que da l u g a r  a s i t u a c i o n e s  de des— 
e q u i l i b r i o  que s o l o  cabe c o r r e g i r  m e d i a n t e  a c c i o n e s  d i r e c t e s  d e l  
E s t a d o " ,
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E v i d e n t ement e  es muy d i s t i n t o  ^ a l  menos desde e l  pu n to  de 
v i s t a  p s i c o l o g i c o -  h a b l a r  de " a c c i o n e s  d i r e c t e s  d e l  E s ta d o "  r e -  
f i r i e n d o s e  a f i n c a s  mal  e x p l o t a d a s  po r  " f a l t a  do v o l u n t a d  o ab— 
s e n t i s m o  de l o s  p r o p i e t a r i o s "  que r e f i r i e n d c s e  a zonas r u r a l e s  
eco nom icamentG d e p r i m i d a s  como c o n s e c u e n c i a  de de fe cu o s  e s t r u c — 
t u r a l e s " .  En e l  p r i m e r  caso se c o n c r e t s  y se s u b j e t i v i z a  mucho 
mas que en e1 segundo,  donde ya no a p a r e c e  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  
d i r e c t a  d e l  p r o p i e t a r i o  r e s p e c t o  a l a  s i t u a c i o n  que se p r e t e n d e  
r e m e d i a r  m e d i a n te  l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a d o ,
Sin embargo,  a l  comprobar  que una y o t r a  Ley ( s o b r e  comar—
cas y f i n c a s  m e j o r a b l e s ,  una;  s ob re  c r e a c i o n  d e l  IRYDA, o t r a )  
l l e v ^ n  l a  misma f e c h a :  2 1 , 7 , 1 9 7 1 ,  se ha de a d m i t i r  que l a  s i t u a — 
c i o n  r e c o n c c i d a  po r  l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de l a  p r i m e r a ,  y 
j u s t i f i c a t i v a  de l a  p r o m u l g a c i o n  de esa Ley ,  no h a b i a  quedado 
s up e ra da  en t an  c o r t o  p l a z o  de t i e m p o ,
De c re to  de l a  P r e s i d c n c i a  d e l  G o b ie rn o  de 1 2 . 1 . 1 9 7 3  ap roban 
do e l  t e x t e  de l a  Ley de Reforma y D é s a r r o i l o  A g r a r i o . — T a l  c o— 
mo expone e l  D e c r e t o  en c u e s t i o r ^ x a  Ley a n t e s  c i t a o a  c r e a n d o ^ e l  
IRYDA^ encargaba  a l  Gob ie rno  l a  o r d e n a c i o n  y s i s t e m a t i z a c i o n  en 
un u n i c o  t e x t o  l e g a l  de " l a s  numerosas l e y e s  que se r e l a c i o n a n
en d i c h a  d i s p o s i c i o n ,  r e l a t i v e s  t od as  e l l a s  a l a  r e f o r m a  de l a s
e s t r u c t u r a s  a g r a r i a s " .
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A pesar  de que e l  c i t a d o  D é c ré ta  soMalaba que e l  Gob ie rno  
no se h a b i a  con fo rmado  "con  l a  s i m p l e  r e f u n d i c i o n  de t e x t o s  l é ­
g a l e s ,  con l a  mera y u x t a p o s i c i o n . , . " ,  l a  u n i c a  novedad que r e ­
p r é s e n t a  de ca r a  a l  tema que nos ocupa es e l  que " . . . s e  han i n -  
t r o d u c i d o  s i n  mengua de l a s  g a r a n t i a s  de l o s  p a r t i c u l a r e s , l a s  
m o d i f i c a c i o n e s  o s u p r e s i o n e s  n e c e s a r i a s  p a ra  l o g r a r  l a  c l a r i d a d  
s e n c i l l e z  y a rmon ia  d e l  s i s t e m a  que han s i d o  p o s i b l e s " .
Hue lga  pues ha c e r  nuevos c o m e n t a r i o s  a a n a d i r  a l o s  ya e x -  
p u e s t o s ,  cuando en r e a l i d a d  no se t r a t a  de o t r a  cosa que de un 
t e x t o  r a f u n d i d o  de l a  l e g i s l a c i o n  a n t e r i o r ,  y no de una nueva 
Ley c o r r i g i e n d o  l o s  d e f e c t o s  o l ag un a s  ob s e rv a d o s  en e l  l a r g o  
p e r i o d o  de v i g e n c i a ,  d u r a n t e  e l  c u a l  han demos t rado  s u f i c i e n t e -  
m~nte l a  pob reza  de sus r e s u l t a d o s ,
■ R e s u m e n - c o r n O n t a r i o  ;
A l a  v i s t a  de l a  l e g i s l a c i o n  que hemos i d o  re sum ien do  y 
comentando,  r é s u l t a  é v i d e n t e  que l a  p o l i t i c a  a g r a r i a  e s p an o la  no 
se ha encamina do  h a c i a  e l  c u m p l i m i e n t o  de l o s  o b j e t ! v o s  rnarcados 
èn e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  r e f i r i é n d o n o s ,  p o r  s u p u e s t o ,  en es te  
s e n t i d o  p r i n c i p a l m e n t e  a l  p a r r a f o  u l t i m o  de l a  D e c l a r a c i o n  \J/S 
(que l a  t i e r r a  pase a s e r  de qu ie ne s  d i r e c t a m e n t e  l a  e x p l o t a n ) .  
ya que en cu a n t o  a l o s  demas c b j e t i v o s ,  on a b s o l u t e  se j u s t i f i -
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c a r i a  s i  i n c l u s i o n  en l a s  normas p r o g r a m a t i c a s  de un nuevo 
Es tado s a l v a n d o s e  de e s t a  e x c e p c i o n  q u i z a s  t am b ién  l a  D e c l a r a ­
c i o n  V/4  ( d o t a r  a cada f a m i l i a  carnpesina de una p a r c e l a  o h u e r -  
t o  f a m i l i a r ) .
Todos l o s  e s f u e r z o s  se han encaminado a l o g r a r  un aumento 
de l a  p r o d u c c i o n  en e l  s e c t o r  a g r a r i o  p o r  medio de l a  ayuda d e l  
Es tado a l o s  p r o p i e t a r i o s  de f i n c a s  r u s t i c a s ,  s i  b i e n  e s t a b l e -  
c i e n d o  d i f e r e n t e s  m o d a l i d a d e s :
a )  P lanes  de C o l o n i z a c i c n : A cambic  de l a s  i n g e n t e s  ob ra s  de 
t r a n s f o r m a c i o n  que r e v a l o r i z a n  en mas de un 500% sus p r o p i e d a -  
des,  l o s  p r o p i e t a r i o s  " c e d e n "  - p r e v i o  pago de su i m p o r t e -  un 
30% ap rox imadamen te  de sus t i e r r a s ,  que e l  Es tado a d j u d i c a  a 
a n t i g u o s  a r r e n d a t a r i o s ,
b )  C o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a .  i ï l i n i f u n d i o s . Ayuda d e l  Es tado a 
pequenos p r o p i e t a r i o s ,  a f i n  de l o g r a r  u n i d a d e s  de c u l t i v o  r e n ­
t a b l e s  pa ra  l o s  mismos.
c )  P lanes  de " f i n c a s  m e j o r a b l e s " .  En un p r i n c i p l e ,  a d v e r t e n c i a
o amenaza de e x p r o p i a c i o n  ( m e j o r  d i c h o ,  v e n t a  f o r z o s a )  a l o s  pr_o 
p i e t a r i o s  de t i e r r a s  en es ta d o  de abandono .  P o s t e r i o r m e n t e  
( 2 1 . 7 . 7 1 )  se c o n v i e r t e  en una promesa d e l  Es tado de r e a l i z a r  
p r e v i a m e n t e  (y a expensas d e l  E s ta do )  " L a s  i n v e r s i o n e s  de c a r a c -  
t e r  g e n e r a l  que r e s u l t e n  n e c e s a r i a s " ,  qucdando o b l i g a d o s  l o s
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p r o p i e t a r i o s  l a t i f u n d i s t a s  a c o n c e r t a r  con l a  A d m i n i s t r a c i o n  
P ian os  I n d i v i d u a l e s  de M e j o r a .
d ) S i s tema de e x p r o p i a c i o n a s . -  Respeto a b s o l u t e  de l a  p r o p i e d a d .  
Subrayamos l o  de a b s o l u t e  po rque  en n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  no se da 
un s o l o  caso en que e l  p r o p i e t a r i o  pueda p e r d e r  l a  t i t u l a r i d a d  
de su f i n c a ,  i n c l u s e  aunque no cumpla l a  mas min ima a c e p c i o n  de 
" f u n c i o n  s o c i a l " ;  i n c l u s e  aunque su e x p r o p i a c i o n  sea d e c l a r a d a  
de i n t e r e s  p u b l i c o  o i n c l u s e  aunque quedase s u f i c i  en temen te  p r o — 
bado que un t e r r e n e  c u l t i v a b l e  e s t u v i e s c  s i n  c u l t i v a r  y s i n  pr_o 
d u c i r  nada desde hace anos de b i do  a l a  d a s i d i a  y abandoni smo 
d e l  p r o p i e t a r i o ,
I n c l u i m o s  e s t e  " p r i n c i p l e  f u n d a m e n t a l "  de l a  p o l i t i c a  a g r a ­
r i a  a c t u a l ,  y que supone una c o n s t a n t e  en n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  
desde 1939,  d e n t r o  de l a s  m o d a l i da de s  de ayuda e s t a t a l  a l o s  pr_o 
p i e t a r i o s ,  ya que t o d a  e x p r o p i a c i o n  - i n c l u s e  en caso de i n t e r e s  
s o c i a l -  no es o t r a  cosa que una compra,  una ayuda po r  p a r t e  d e l  
Es tado ,  a p r e c i o s  medios de mercado,  con pago a l  con ta d o  y en 
d i n c r o  de c u r so  l e g a l .
La u n i c a  g ran  e x c e p c i o n  en cua n to  a l a  base de t a s a c i o n  d e l  
p r e c i o  de v e n ta  o b l i g a t o r i a  po r  p a r t s  d e l  p r o p i e t a r i o  es en e l  
caso de una r é c a l c i t r a n t e  a c t i t u d  d e l  mismo a no c u l t i v a r  sus 
t i e r r a s  y a no c o n c e r t a r  con l a  A d m i n i s t r a c i o n  n i n g u n  P ian  da
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M e j o r a ,  después de haber  r e a l i z a d o  e l  E s ta do ,  a sus expensas ,  
l a s  i n v e r s i o n e s  de c a r a c t e r  g e n e r a l  n e c e s a r i a s  pa ra  e l l e ,  y una 
vez v e n c i d o s  l o s  l a r g o s  p l a z o s  que se l e  conceden.
En e s to s  casos ,  e l  p r e c i o  de v e n t a  f o r z o s a  se f i j a r a  t e — 
n i e n d o  en cue n t a  " e l  v a l o r  con que l a  f i n c a  apa r ez ca  c a t a s t r a -  
da,  l a  r e n t a  c a p i t a l i z a d a  a l  4% que h u b i e s e  p r o d u c i d o  en l o s  
c i n c o  anos a n t e r i o r e s  a l  P l a n " .  Es ta  es pues l a  pena maxima que 
se impone a un p r o p i e t a r i o  a b s e n t i s t a ,  que t enga  su t i e r r a  s i n  
c u l t i v a r  y que se n i e g u e  a t odo  p l a n  de m e j o r a .
O t r a  f a c e t a  d i g n a  de d e s t a c a r  d e n t r o  de e s te  p r i n c i p l e  de 
" s a c r a l i d a d "  de l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  es l a  a b s o l u t a  e x c l u s i o n  
a t o d a  p o s i b l e  e x p r o p i a c i o n  por  r azones  de i n t e r e s  s o c i a l  a f i n -  
cas r u s t i c a s  d e c l a r a d a s  " e j e m p l a r e s "  o que sean e x p l o t a d a s  en 
rég imen  de c u l t i v o  d i r e c t e  y p e r s o n a l .
En t en  demos que e l  i n t e r é s  s o c i a l  e s t a  por  enc ima de t odo  i j i  
t e r é s  p a r t i c u l a r  y de t odo  p r i n c i p l e  de " e x p l o t a c i o n  e j e m p l a r "  
po r  r azôn  de r e n t a b i l i d a d ,  adecuada c a p i t a l i z a c i o n , e t c .  Es de 
l o g i c a ,  que a l a  ho ra  de r e a l i z a r  una e x p r o p i a c i o n  po r  causa de 
i n t e r é s  s o c i a l ,  se hab ra  de e s t a b l e c e r  un o rden de p r e l a c i o n  de 
c a r a c t e r  n e g a t i v e ,  t e n i e n d o  p r e f e r e n c i a  a s e r  e x p r o p i a d a s  aque­
l l a s  f i n c a s  que no cumplan de b idam en te  una f u n c i o n  s o c i a l  y no 
a l  c o n t r a r i o .  S in embargo,  y po r  eso mismo,  vemos i n n e c e s a r i o
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e l  quo "a p r i o r i "  se e x c l u y a  de forma a b s o l u t a  a l a s  f i n c a s  
" m o d e l o "  o e x p l o t a d a s  en rég im en  do c u l t i v o  d i r e c t o  y p e r s o n a l  
de s e r  e x p r o p i a d a s ,  i n c l u s o  po r  r az on e s  de u t i l i d a d  p u b l i c a  o 
i n t e r e s  s o c i a l ,  B a s t a r i a  con que,  l l e g a d o  e l  caso de n e c e s i d a d  
de e x p r o p i a c i o n ,  se e s t u d i a s e  l a  s i t u a c i o n  p a r t i c u l a r  da cada 
una de l a s  f i n c a s  s u s c e p t i b l e s  de s e r  e x p r o p i a d a s ,
Pero q u i z a s  l o  mas d e s t a c a b l a  en es tajpo l i  t i  ca a g r a r i a  i n -  
v a r i a b l e m e n te  l l s v a d a  desde 1939 h a s ta  l a  f ec h a  sea l a  d e c i d i d a  
n e g a t i v a  a r e a l i z a r  una d i s t r i b u c i o n  de l a  p r o p i e d a d  r u s t i c a ,  
es d e c i r  una d e c l a r a d a  y p e r s i s t e n t e  o p o s i c i o n  a c u m p l i r  e l  p r o -  
p o s i t o  t an  t a x a t i v a r n e n t e  en un c ia do  en l a  D e c l a r a c i o n  \ l /6  d e l  
Fuero d e l  T r a b a j o  de ha c e r  que l a  t i e r r a  pase a s e r  de qu ie ne s  
d i r e c t a m e n t e  J.a e x p l o t a n .
En e f e c t o ,  en l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de l a  Ley de 23,2,19^ 
s o b r e  d e v o l u c i o n  a sus p r o p i e t a r i o s  de l a s  f i n c a s  ocupadas por  
e l  I n s t i t u t o  de Reforma A g r a r i a  con a r r e g l o  a l a s  Leyes de 1932 
y 1935,  ve iamos como se h a c i a  l a  s a l v e d a d  de que "debe  c o n s t i -  
t u i r  c r i t e r i o  f u n d a m e n t a l  no - r ' / tmpulsar , n i  i n t e n t a r  s i q u i e r a  e l  
paso de a r r e n d a t a r i o s  a p r o p i e t a r i o s  - f i n a l i d a d  u n i c a  que en su 
l i n e a  de r e f o r m a  p e r s i g u e  e l  nuevo E s t a d o -  m i e n t r a s  no se reunan 
en l a s  t i e r r a s  a f e c t a d a s  e l  minimo de c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  




Aparece aqu f  no una c l a r a  n e g a t i v a  a l a  D e c l a r a c i o n  V/5 
d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  s i n o  un a p l a z a m i e n t o , c o n d i c i o n a n d o  c l  
acceso  a l a  p r o p i e d a d  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  a que p r e v i a m e n t e  
l a s  t i e r r a s  en c u e s t i o n  r e u n i e s e n  un min ime de c o n d i c i o n e s  de 
r e n t a b i l i d a d .
La j u s t i f i c a c i o n  de e s t e  a p l a z a m i e n t o  o c o n d i c i o n a m i e n t o  
es mas que dudoso,  y t o t a l m e n t e  f u e r a  de l u g a r  l a  c i t a  de Dose 
A n t o n i o ,  pués^ como ya v imos a n t e r i o r m e n t e ,  é l  e ra  d e c i d i d a m e n t e  
p a r t i d a r i o  de l a  no d e r o g a c i o n  de l a  Ley de Reforma A g r a r i a  de 
1932 y c o n t r a r i o  a l a  de 1935 s o l o  en e l  s e n t i d o  de que l a  p r e ­
v i a  i n d e m n i z a c i o n  a l o s  p r o p i e t a r i o s  e x p r o p i a d o s  i b a  a sup cne r  
un r e t r a s o  de 15Qranos h a s t a  l o g r a r  l a  n e c e s a r i a  y u r g e n t e  r e ­
fo rma a g r a r i a ,  Suponemos que n a d i e  a d u c i r a  a e s te  r e s p e c t e  que 
l a  s i t u a c i o n  en 1940 e ra  t o t a l m e n t e  d i f e r e n t e  a 1935,  En e l  a s -  
p e c t o  p o l i t i c o ,  s i ,  pe ro  no en cua n to  a l a  s i t u a c i o n  de l o s  t r a -  
b a j a d o r e s  d e l  campo.
P o s t e r i o r m e n t e ,  l o  que en l a  Ley c i t a d a  de 2 3 , 2 , 4 0  era  una 
v e l a d a  n e g a t i v a  a i r  c o n v i r t i e n d o  a l o s  a r r e n d a t a r i o s  en p r o p i e ­
t a r i o s  n i  i n t e n t a r  s i q u i e r a , , , " ) ,  e x p o n i e n d o l o  como a p l a ­
z am ie n t o  " s i n e  d i e "  pasa l u e g o  a s e r  una i m p l i c i t e  d e c l a r a c i o n  
de que se abandona d e f i n i t i v a m e n t e  e l  o b j e t i v o  que se marcaba e l  
nuevo Es iado en 1938,  como f i n a l i d a d  u n i c a  en su l i n e a  de r e f o r —
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ma, a l  d c s c a l i f i c a r  t a l  s o l u c i o n ,  t a c h a n d o l a  de " p r c s a  f a c i l  de 
l a  démagog ie "  de l o s  p a r t i d o s  p o l i t i c o s  ( v i d .  Ley 2 0 . 1 2 , 1 9 5 2  so­
b re  c o n c e n t r a c i o n ; ' p a r c e l a r i a  ) o d e c l a r a n d o l a  i n e f i c a z  y p r o p i a  
de " o t r o s  t i e m p o s "  ya s u p e r a d o s :  " s i m p l e s  p r oc eso s  r e d i s t r i b u t i -  
vos de l a  t i e r r a . . , "  v i d .  Ley 2 1 , 7 , 7 1 ,  c re ando  e l  IRYDA,
Aunque e l  e s p i r i t u  que se r e f l e j a  en l a  e x p o s i c i o n  de m o t i ­
vos de e s t a s  Leyes es s u f i c i e n t e m e n t e  e x p l i c i t e  y l a s  f e c h a s  en 
que f u e r o n  p romu lgadas  son l o  b a s t a n t e  e s p a c i a d a s  (1940 ,  1952 y 
1971)  como pa ra  p o d e r l a s  c o n s i d e r a r  como r e p r e s e n t a t i v a s  de una 
c o n s t a n t e  en l a  p o l i t i c a  a g r a r i a  es p an o la  desde 1939 h a s t a  l a  f ^  
cha,  y a b i e r t a m e n t e  en c o l u s i o n  con e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  d e l  i
Fuero d e l  T r a b a i o ,  a mayor a b u nd am ie n t o ,  se nos va a p o r r n i t i r  r e -  ^
l
p r o d u c i r ,  unos p a r r a f o s  d e l  en to n c es  M i n i s t r o  de A g r i c u l t u r a  (de— I
cada de l o s  5 0 ) ,  que muy o p o r t u n a m e n t e  r e c o g e  Tamames en su ob ra  (
c i t a d a  (p .  5 4 ) :
"Y hay que l i b r a r  b a t a l l a s  t a n  e x t e n s a s  y c o m p l i c a d a s  como 
l a  d e l  i n c r e m e n t o  de l a  p r o d u c t i v i d a d  de l a  t i e r r a .  Y hay que 
acom e te r  e l  r e a j u s t e  de n u e s t r a  o r d e n a c i o n  economics  con un sen­
t i d o  de mayor l i b e r t a d  y con una c l a r a  o r i e n t a c i o n  h a c i a  o b j e t i — 
vos d e f i n i d o s  s i g u i e n d o  una p o l i t i c a  de e s t i m u l o s  que haga p o s i ­
b l e  e l  l o g r o  de n u e s t r a s  a s p i r a c i o n e s  po r  medios  i n d i r e c t o s .  Y
j u n t a m e n t e  con tcdo/esto^ hay que l i q u i d e r  s i t u a c i o n e s  j u r i d i c a s
/ j
c readas  po r  l o s  i m p r o v i s a d o r e s  d e l  pasado r e p u b l i c a n o . . . "  (R. Ca- j
v e s t a n y  -  M i n i s t r o  de A g r i c u l t u r a  - D i s e u r so p r o n u n c i a d o  en l a s
C e r te s  Espaho las  e l  1 8 . 1 2 , 1 9 5 1 ) .
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"Ya an l a  segundo f a se  de su e ta pa  m i n i s t e r i a l  ( oc t i ub re  
de 1955 ) ,  Cavos tany  p r e c i s e  aun mas e l  s e n t i d o  de l a  p o l i t i c a  
a g r a r i a  d e l  a c t u a l  r e g i m e n :  "Es p r e c i s e  l l e g a r  a l  c o n v enc i m i a n ­
t e  de l a  p a r t e  de l a  p o b l a c i o n  que m a l v i v e  en e l  campo, que no 
pusde s a l i r  de su m i s e r i a  s i  muchos de l o s  que es ta n  en esas 
c o n d i c i o n e s  no l a  a b a n d o n e e , muchos c r ee n  que r e p a r t i e n d o  l a  
t i e r r a  en t r e  l o s  campes inos ,  a t r a v é s  de una r e f o r m a  a g r a r i a  
de v i e j o  e s t i l o , es donde se e n c u e n t r a  l a  panacea do una v i d a  
r u r a l  p e r f e c t a .  V i e j a s  u t o p i a s  sob re  l a s  quo e l  mundo e s ta  de 
v u e l t a ;  es n e c e s a r i o  una r e f o r m a  a g r a r i a ,  s i ,  pe ro  p r o fu n da m en -  ' 
t e  t r a n s f o r m a d o r a  d e l  medio r u r a l ,  que l l e v e  a l  campo todo  a l  
c a p i t a l  y t o d a  l a  t é c n i c a  que n e c e s i t a . . . "  (R, Caves tany  "Menos 
a g r i c u l t o r e s  y m e jo r  a g r i c u l t u r a "  -  M a d r i d ,  l Y l i n i s t e r i o  de A g r i c u  
t u r a ,  19 58 ) .
Los r e s u l t a d o s  de e s t a  p ô l i t i c a  a g r a r i a  despues de l o s  34 
anos t r a n s c u r r i d o s  es é v i d e n t e  y no queremos r e p e t i r  a q u i  l a  ex— 
p o s i c i o n  ya r e f i e  j a d a  en cada une de l o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  e p i  g r_a 
f e s  de e s te  c a p i t u l e :  C o l o n i z a c i o n , C o n c e n t r a c i o n  p a r c e l a r i a ,  
F i n c a s  M e j o r a b l e s ,
La c o n c l u s i o n  f i n a l  es que no se ha c u m p l i d o  e l  mandate d e l  
Fuero  d e l  T r a b a j o  en su D e c l a r a c i o n  U/6,  ya que d e l  p r o p e r c i on a j .  
mente escaso numéro de h e c t a r e a s  c o l o n i z a d a s  po r  e l  I . N . C .  (en 
ra zô n  a su c b l i g a c i o n  de t e n e r  que pagar  cada e x p r o p i a c i o n  a l  
c o n t a d o ,  en d i n e r o  de cu rs o  l e g a l  y a p r e c i o s  de mercado)  s o l o  
se han a d j u d i c a d o  a l o s  a r r e n d a t a r i o s  un 30%, E l  r e s u l t a d o  es, 
pues ,  que en 25 anos s o l o  se a s e n t a r o n  49 ,6 4 5  nucvos c c l o n o s .
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Se podra  a d u c i r  q u i z a s  que s i n  embargo,  a t r a v é s  de l a  
ayuda d e l  Estado a l o s  p r o p i e t a r i o s ,  se ha l o g r a d e  e l e v a r  l a  
r e n t a b i l i d a d  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r a r i a s .  No l o  poncmos en 
duda,  pero  es l o  c i e r t o  que e l  o b j e t i v o  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  
no e ra  e s t e ,  a l  menos como f i n  u l t i m o .  En t odo  caso como un me­
d i o  para  un f i n :  l a  t r a n s f o r m a c i o n  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  en p r o ­
p i e t a r i o s .  De o t r o  l a d o ,  en a q u e l l o s  casos  en que p r e c i s a m e n t e  
ya se haya l o g r a d o  e l  "m in imo  de c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  pa ra  pcT 
m i t i r  un no rm a l  d e s e n v o l v i m i c n t o  economico d e l  c u l t i v a d o r " ,  qui_e 
re  d e c i r  que ya se ha c u m p l i d o  l a  c o n d i c i o n  " s i n e  qua no n "  e x i -  
g i d a  por  l a  Ley de 2 3 , 2 , 1 9 4 0  pa ra  poder  p r o c é d e r  a l  " paso  de 
a r r e n d a t a r i o s  a p r o p i e t a r i o s " .  S in  embargo,  echamos en f a l t a  l a  
c o r r e s p o n d i e n t e  Ley que a l a  v i s t a  de l a s  nuevas c o n d i c i o n e s  eco 
nomicas  de 1939 a 197 3,  d é t e r m i n a s e  en que zonas se puede p r o c é ­
de r  ya a una t r a n s m i s i o n  de l a  p r o p i e d a d ,
Desde n u e s t r o  p a r t i c u l a r  pu n to  de v i s t a  segu imos c re y c n d o  
que a pesar  d e l  t i e m po  t r a n s c u r r i d o , s i g u o  t e n i e n d o  v i g e n c i a  e l  
o b j e t i v o  que se marcaba e l  nuevo Estado p o r  l a  D e c l a r a c i o n  U/6 
d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  y que s i g u e  s i e n d o  v a l i d a  hoy t a l  med ida ,  
t a n t o  desde l a  p e r s p e c t i v a  de l a  j u s t i c i a  s o c i a l  ( ac ces o  a l a  pr_ü 
p i e d a d  de l o s  t r a b a j a d o r e s  d e l  campo) como desde una p e r s p e c t i v a  
économisa (mayor  r e n t a b i l i d a d  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  a g r i c o l e s ) .
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Ni  que d e c i r  t i e n e  que l a  p u e s ta  en marcha de un p l a n  con du ce n -  
t è  a ha ce r  r e a l i d a d  l a  promesa d e l  nueuc Es tado p e n d i e n t e  desde 
1938 no e x c l u i r i a  en a b s o l u t o  e l  que se c o n t i n u e r a  con l a  a m p l i a  
gama de ayudas que se ha v e n i d o  p r e s t a n d o  a l e s  g ra nd es  p r o p i e ­
t a r i o s  por  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a ,  Entendemos que 
l a s  i d e a s  d e l  a c t u a l  P r e s i d e n t s  d e l  IRYDA, S r ,  B a l l a r i n  (Y larc i a i ^^  
no es t a n  en c o n t r a d i c c i o n  con un cambio de t i t u l a r i d a d  cn l a  
p r o p i e d a d  de l a s  t i e r r a s ,  ya que e l  acceso  a l a  p r o p i e d a d  a g r i -  
c o l a  de l o s  a r r e n d a t a r i o s  y a s a l a r i a d o s ,  es p e r f e c t a m e n t e  compa­
t i b l e  con l a  c o n s t i t u c i o n  de empresas a g r a r i a s  c o m u n i t a r i a s  (com— 
p u e s t a s  en ton ces  po r  un mayor  numéro de c o p r o p i e t a r i o s ,  a l  e s t a r  
mas d i s t r i b u i d a  l a  p r o p i e d a d )  o con l a  s u s t i t u c i o n  de l a  a n t i g u a  
e x p l o t a c i o n  f a m i l i a r  po r  l a  nueva empresa de a l t a  r e n t a b i l i d a d .
Es de l a m e n t e r  que l a s  l i n e a s  m a e s t r o s  d e l  pe ns am ie n t o  de 
Dosé A n t o n i o  ex p ues ta s  en e l  P a r l a m en to  en 1935 y p e r f e c t a m c n t e  
c o ï n c i d e n t e s  con l e s  c b j e t i v o s  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  no se hayan 
t r a d u c i d o  en normas c o n c r e t a s  d e n t r o  de l a  l e g i s l a c i o n  que se ha 
i d o  s u c e d i e n d o  desde 1939 h a s t a  l a  f e c h a ,  y que l a  u l t i m a  de l a s  
Leyes ,  p romu lgada en 12 enero  de 1973,  que l l e v a  un t i t u l o  t a n  
s i g n i f i c a t i v o  ( " L e y  de Reforma y D e s a r r o l l o  A g r a r i o " )  dé po r  can— 
c e l a d e s  y p e r i c l i t a d o s  unos c b j e t i v o s  p e r f e c t a m e n t e  j u s t e s  y p e r — 
f e c t a m e r ' t e  v a l i d o s  en 1974,
( l )  v e r  sus d e c l a r a c i o n e s  en e l  d i a r i o  "Y a "  d e l  2 3 , 1 , 7 4 ,  p,  12
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A l a  v i s t a  de l a s  l e y e s  p romu lgadas  a l o  l a r g o  de es to s  
35 af los y de sus r e s u l t a d o s ,  creemos que s i g u e  s i e n d o  necesa— 
r i o  una r e f o r m a  a g r a r i a  que m e jo re  s e n s i b l e m e n t e  l a s  c o n d i c i o — 
nes de v i d a  de l a  p o b l a c i o n  carnpesina,  n i v e l a n d o  su s i t u a c i o n  
con l a  p o b l a c i o n  u rb an a ,  r e d u c i e n d o  a l  m in imo i n d i s p e n s a b l e  e l  
éxodo f o r z o s o  a l a  g ran  c i u d a d  en busca de t r a b a j o  y so b re  t o ­
do a p a i s e s  e x t r a n j e r o s .  Los m o v i m i e n t o s  m i g r a t o r i o s  c o n t i n u a -  
r a n ,  po r  s u p u e s t o ,  pero  ya no habran  de s e r  i m p e l i d o s  por  e l  
" p r imum v i v e r e "  de l a  s i t u a c i o n  a c t u a l .  En l a s  c o n d i c i o n e s  p r é ­
s e n t e s  s é r i a  absurde  p l a n t e a r s e  c u a l q u i e r  m o t i v o  v o c a c i o n a l  pa­
ra  e x p l i c a r s e  l a  r a zon  d e l  c o n s t a n t e  y ma s i v o  éxodo de l a  p o b l a  
c i o n  r u r a l .  No hay p o s i b i l i d a d  de e l e c c i o n  pa ra  e l l o s .  Es una 
a c u c i a n t e  n e c e s i d a d  que a n u l a  t od o  margsn de l i b e r t a d  de d e c i ­
s i o n ,  c o n v i r t i e n d o s e  en i m p e r i o s o  c o n d i c i o n a n t e .
Qui zas  se a rgumente  que e l  ano 1935 de 3ose A n t o n i o  o e l  
ano 1938 d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  quedan dernasiado l e j a n o s  pa ra  t e ­
n e r  en cu e n ta  hoy en 1974 l o s  p l a n t e a m i e n t o s  que f o r m u i a r o n .  
Para  qu ie n  o p i n e  a s i ,  nos p e r m i t i r i a m o s  r e m i t i r l e s  a l o s  a u to re ;  
de r e c o n o c i d a  s o l v e n c i a  ya c i t a d o s ,  con o b ra s  e s c r i t a s  an anos 
p c r f c c t a m e n t e  a c t u a l e s ;  P a s c u a l  C a r r i o n  ( 1 9 7 3 ) ;  Dosé Lopez de 
S e b a s t i a n  ( 1 9 5 8 ) ;  Ramon Tamames (1971)  o ,  en o t r o  o rden  de c o -  
sas Ram^ro Campos Nordmann (1958)  ( x ) ,
( x ) E s t r u c t u r a  A g r a r i a  de Espana. M a d r i d  - E d i t ,  Zyx,  1968.
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Las medidas a a d o p t a r  pa ra  l o g r a r  un n i v e l  l o g i c o  de j u s ­
t i c i a  en e l  s e c t o r  a g r a r i o  e s p an o l  que a p u n t o  Dose A n t o n i o  en 
1935 c o i n c i d e n  p r a c t i c a m e n t e  con l a s  s e n a l a d a s  po r  e s t a s  r e c o -  
n o c i d a s  a u t o r i d a d e s  en l a  m a t e r i a ,  y que como pu n to  f i n a l  a l  ca­
p i t u l a  nos varnos a p e r m i t i r  e s q u e m a t i z a r  y r e s u m i r :
1) Era n e c e s a r i a  una p r o f u n d a  r e f o r m a  a g r a r i a  en 1935;  l o  f ue  
t am b i en  en 1940 y l o  s i g u e  s i e n d o  a c t u a l m e n t e ,  e n t e n d i e n d o  p r i n ­
c i p a l m e n t e  po r  r e f o r m a  a g r a r i a  l o  ap un ta do  como o b j e t i v o  po r  Do­
se A n t o n i o  y po r  l a  D e c l a r a c i o n  V/6 d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o :  que 
l a  t i e r r a  paso a s e r  de qu i e n e s  d i r e c t a m e n t e  l a  t r a b a j a n .
2 )  No es p r em is a  n e c e s a r i a  e l  e l e v a r  p r e v i a m e n t e  l a  r e n t a b i l i d a d  
de l a  t i e r r a  an te s  de a d o p t a r  l a  medida a n t e r i o r  de cambio de 
t i t u l a r i d a d  en l a  p r o p i e d a d  r u s t i c a ,  s i n o  que po r  e l  c o n t r a r i o  
l a  p r e v i a  t r a n s m i s i o n  de l a  p r o p i e d a d  de a r r e n d a t a r i o s  y j o r n a -  
l e r o s  s e r v i r a  e f i c a z m e n t e  de " p r i m e  mover"^ de f u e r z a  m o t r i z  de -  
sen ca d e n a n te  para  e l e v a r  l a  r e n t a b i l i d a d  de l a s  e x p l o t a c i o n e s  
a g r i c o l e s .
3 )  La t r a n s f o r m a c i o n  de a r r e n d a t a r i o s  y j o r n a l e r o s  en p r o p i e t a ­
r i o s ,  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  T i t u l o  V d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  no 
e x c l u ye en a b s o l u t o  l a  c o n t i n u a c i o n  de un programa de ayuda (a 
s e r  p o s i b l e  me jo rado)  po r  p a r t e  d e l  M i n i s t e r i o  de A g r i c u l t u r a  a 
l o s  nuevos p r o p i e t a r i o s  pa ra  c o n s e g u i r  una r e n t a b i l i d a d  op t im a  
de sus t i e r r a s ,
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4)  E l  de recho  a l  t r a b a j o  ^ t a l  como l o  r o c o n o c e  t a x a t i v a m c n t o  
n u c o t r o  Fuero d e l  T r a b a j o ,  'Vea c o n s e c u e n c i a  d e l  debar  i m p u e s to  
pe r  D ios  pa ra  e l  c u m p l i m i e n t o  de sus f i n e s  i n d i v i d u a l e s  y l a  
p r o s p e r i d a d  y g r andeza  da l a  P a t r i a " .
C o n s i g u i e n t e m c n t e ,  e l  de recho  a l  t r a b a j o  y una " r e t r i b u c i ô n  
d e l  t r a b a j o  que s e r a  como minimo s u f i c i e n t e  para  p r o p o r c i o n a r  a l  
t r a b a j a d o r  y su f a m i l i a  una v i d a  m o ra l  y d i g n a " ,  que a f e c t a  a un 
numéro mas ivo  de p o b l a c i o n  carnpesina e s p a n o l a  f o r z a d o s  hoy a l a  
e m i g r a c i ô n ,  i n c l u s o  a p a i s e s  e x t r a n j e r o s ,  es de range  s u p e r i o r  
a l  de recho  a l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a .
5 )  La p r o p i e d a d  p r i v a d a  eS /de  acue rdo  con l a s  Leyes Fundamenta-  
l e S / u n  de recho  c o n d i c i o n a d o  a su f u n c i o n  s o c i a l .  Debe d e s a p a r e -  
c e r  pues de l a  p o l i t i c a  a g r a r i a  a r e a l i z a r  en Espana es e s e n t i d o  
de s a c r a l i d a d  de que hoy goza l a  p r o p i e d a d  r u s t i c a ,
6 ) La t a s a c i o n  de c u a l q u i e r  p r o p i e d a d  a e x p r o p i a r  po r  r a zo ne s  
de u t i l i d a d  p u b l i c a  o i n t e r é s  s o c i a l  debe r e a l i z a r s e  por  t a n t e  
tomando como base l a  f u n c i o n  s o c i a l  que venga r e a l i z a n d o  esa p r o ­
p i e d a d  an l o s  5 u l t i m o s  anos (o ' "por  e l  u l t i m o  t i t u l a r  de l a  f i n -  
®ca en c u e s t i o n ,  s i  l a  a d q u i r i o  con f ech a  mas r e c i e n t e  a es e nu­
méro de a n o s ) ,  y no a l  p r e c i o  de su v a l o r  medio en e l  mercado.
7 )  Debera e s t a b l e c e r s e  un orden  de p r e l a c i o n  en razon  a l a s  con­
d i c i o n e s  n e g a t i v e s  que ha de r é u n i r  una f i n c a  pa ra  s e r  s u s c e p t i ­
b l e  de s e r  e x p r o p i a d a  e n t r e  cuyas c o n d i c i o n e s  f i g u r e r a  l a  f u n c i o n
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que r e a l i c e  a l  t i t u l a r  de l a  p r o p i e d a d  en c u e s t i o n  ( a r r e n d a d o r ,  
a b s e n t i s t a ,  e m p r e s a r i o  a g r i c o l e ,  e t c . )
s )  En n in gu n  caso puede una f i n c a  s e r  d e c l a r a d a  e x c l u i d a  ” a
p r i o r i "  de t oda  e x p r o p i a c i o n ,  ya que de antemano se i g n o r a n  l a s/
r a z on e s  de i n t e r é s  s o c i a l  quo en e l  f u t u r o  se puedan p r o d u c i r .
Las " f i n c a s  mode lo "  se r an  pues a q u e l l a s  que c u n p l a n  - e n  ma­
y o r  o menor a m p l i t u d -  una f u n c i o n  s o c i a l  y no se da r an  en e l l a s  
puas - o  s o l o  en pequena m e d i da -  l a s  c o n d i c i o n e s  n e g a t i v a s  que 
l a s  hagan f i g u r e r  a l a  cabeza de l a  l i s t a  de f i n c a s  s u s c e p t i b l e s  
de e x p r o p i a c i o n .
9)  E l  a r t i c u l o  32 d e l  Fuero de l o s  Espano les  re c o n o c e  e l  d e r e — 
cho i n d i v i d u a l  a no s e r  e x p r o p i a d o  " . . .  s i n o  po r  causa de u t i l i -  
dad p ù b l i p a  o i n t e r é s  s o c i a l  p r e v i a  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n d e m n i -  
z a c i o n  y de c o n f o r m i d a d  con l o  d i s p u e s t o  en l a s  L e y e s " ,
E l  pago a l  co n t ad o  y en "moneda de c u r s o  l e g a l "  an caso de 
ex’p r o p i a c i o n e s  po r  causa de u t i l i d a d  p u b l i c a  o i n t e r é s  s o c i a l  no 
v i e n e  pues i m p u a s to  po r  una Ley Fundamen ta l ,  s i n o  po r  l a s  Leyes 
a n t e s  c i t a d a s  y comentadas ,  cuya d e r o g a c i o n  no p r é c i s a  de un r e ­
f e rendum n a c i o n a l .
E l  pago p o d r i a  r e a l i z a r s e  pe r  f  ectarr .ent  e en Deuda p u b l i c a  o 
en " p a g a r é s "  o c e r t i f i c a d o s  d e l  Tesoro  que a l  l l e v a r  l a  c o r r e s ­
p o n d i e n t e  g a r a n t i e  d e l  Es tado ^ e r i a n  f a c i l m e n t e  n é g o c i a b l e s  en
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l a  Banca o f i c i a l  ( h a s t a  un c i e r t o  p e r c e n t a g e  i n c l u s e  con c a r a c -  
t o r  ü b l i g a t o r i o )  o en l a  p r o p i a  Banca p r i v a d a  o Ca jas  de A h o r r o ,  
Las d i s p o n i b i l i d a d e s  de t e s o r e r i a  d e l  Es tado en un memento 
dado no pueden en modo a l g u n o  s e r  m o t i v o  de a p l a z a m i e n t o  po r  mas 
t i e m p o  de l a  so lemne promesa hecha en 1938 po r  e l  nuevo Estado 
en e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  E l  de recho  a p e r c i b i r  l a  i n d e m n i z a c i o n  
po r  l a  p r o p i e d a d  e x p r o p i a d a  es de range  i n f e r i o r  a l  de re ch o  a l a  
s u b s i s t e n c i a  de una g ran  masa de e s p a n o l e s  y de o t r o  l a d o  l a  
p r e t e n s i o n  de cob ro  a l  con tad o  y a l  100% d e l  p r e c i o  de l a  f i n c a  
o f i n c a s  e x p r o p i a d a s  s é r i a  una mu es t ra  de i n s o l i d a r i d a d  po r  p a r ­
t e  de un escaso numéro de e s p an o le s  que p r e s u m i b l e m e n t o  no se 
h a l l a n  en es tado  de n e c e s i d a d .  Este no o b s t a n t e ,  l o s  T r i b u n a l e s  
com pé te n te s  j u z g a r a n  en cada caso e l  g r ado  r e a l  de n e c e s i d a d  con 
que se p r e c i s e  e l  p e r o i b o  i n m e d i a t o  de un mayor  o menor p o r c e n -  
t a j e  d e l  p r o c i o  t o t a l ,  ponde rando  l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  p e r s o n a l e s  
y f a m i l i a r e s  de cada une.
10 )  En base a l a  c o n d i c i o n  i m p e r a t i v e  e x i g i d a  po r  n u e s t r a s  Le­
yes Fondamen ta les  d e l  c u m p l i m i e n t o  de una f u n c i o n  s o c i a l ,  se h a -  
ce n e c e s a r i o  l a  e x i s t e n c i a  de un i m p u e s to  que g r a v e  l a  p r o p i e d a d  
( r u s t i c a  en e s t e  caso ,  pe ro  e x t e n s i b l e  a t o d a  c l a s e  de p r o p i e ­
dad)  en razon  i n v e r s a m e n t e  p r o p o r c i o n a l  a l a  f u n c i o n  s o c i a l  que 
c u m p l a .
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De e s t e  modo p o d r i a  s o l u c i o n a r s e  mas f a c i l m e n t e  e l  p r o b l è ­
me de l a s  e u fe r n i s t i c Q m e n te  denominadas " f i n c a s  m e j o r a b l e s ” , que 
no v i e n o n  a s e r  o t r a  cosa que f i n c a s  abandonadas ( v i d ,  a r t ,  2 de 
l a  Ley , 3 , 1 2 * 1 9 5 3 ) ,  y que han n e c e s i t a d o  de t r è s  Leyos d i f e r e n t e s  
p a ra  su i n t e n t o  de r e g u l a c i o n ,  s u p o n i s n d o  l a  u l t i m a  de e l l a s  una 
f r a n c a  promesa de ayuda po r  p a r t e  d e l  E s ta d o ,
Las f i n c a s  d e f i c i e n t e m e n t e  e x p l o t a d a s  y s ob re  t odo  l a s  abaj i  
donadas r e p r e s  e n t a r i a n  a s i  una f u e r t e  c a r g a  économisa  para  su 
p r o p i e t a r i ü ^ y a  que t r a n s c u r r i d o  un c i e r t o  t i emp o  - q u e  po r  r a z o ­
nes o b v i a s  debe s e r  m i n i m a -  e l  p r e c i o  a p e r c i b i r  d e l  Es tado pe r  
e l  p r o p i e t a r i o  como i n d e m n i z a c i o n  por  l a  e x p r o p i a c i o n  s é r i a  i g u a l  
a l  i m p o r t e  a pagar  a Hac ienda  po r  e l  nuevo im p u e s t o  s o b r e  "no 
c u m p l i m i e n t o  de una f u n c i o n  s o c i a l " .  A p a r t i r  de es e pu n to  de 
e q u i l i b r i o ,  r e p r e s e n t a r i a  un p e r j u i c i o  economico  pa ra  e l  p r o p i e ­
t a r i o  c e g u i r  f i g u r a n d o  como t i t u l a r  de l a  f i n c a  en c u e s t i o n ,  po r  
l o  que p r o c e d e r i a  a p o n e r l a  i n m e d i a # t a m e n t e  - y  de fo rma v o l u n t a -  
r i a -  en c u l t i v o  y c u a n to  mas i n t e n s i v e  m e j o r ,  a f i n  de r e d u c i r  
e l  gravamen i m pu es to  po r  Hac ienda  en ra z o n  i n v e r s a m e n t e  p r o p c r -  
c i o n a r  a su r e n t a b i l i d a d  o demas f a c t o r e s  que j u s t i f i q u e n  e l  cum— 
p l i m i e n t o  de una f u n c i o n  s o c i a l ,
11)  Aunque sea a p a r t a r n o s  en a l g u n a  medida de l a s  s o l u c i o n e s  s u -  
g e r i d a s  por  l o s  a u t o r e s  a n te s  c i t a d o s ,  entendemos que e l  s u e l o
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r u s t i c o  ( a l  i g u a l  que a l  u r b a n o )  no puode s e r  o b j c t o  de p r o p i e ­
dad p r i v a d a .  Forma p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  n a c i o n a l  y no dobc c o r  
o n a j e n a b l e .
Es e l  Es tado - r e p r o s e n t a n t e  de l o s  î n t e r e s e s  de l a  com un i -  
d a d -  qu ie n  l o  cede en reg imen de e n f i t e u s i s  pa ra  que l a  i n i c i a -  
t i v a  p r i v a d a  r e a l i c e  en é l  una f u n c i o n  d s t e r m i n a d a ;  que cumpla 
con una f u n c i o n  s o c i a l .  S i  no cumple t e l  f u n c i o n .  S i  es d e s t i n a -  
da a o t r o s  f i n e s  no a u t o r i z a d o s  por  e l  ü n i c o  p r o p i e t a r i o  ( e l  Es­
t a d o ) ,  queda r e s c i n d i d o  e l  c o n t r a t o  de e n f i t e u s i s .  Ya no es pues 
una e x p r o p i a c i o n  o i n c a u t a c i o n  de p r o p i e d a d ,  s i n o  pu ra  y s i m p l e -  
mente una r e s c i s i o n  de c o n t r a t o ,  po r  i n c u m p l i m i e n to  de l a s  con­
d i c i o n e s  c c n t r a c t u a l e s  po r  una de l a s  p a r t e s  ( e l  e n f i t e u t a ) .
Esto no supone q u e b r a n t o  economico a l g u n o  pa ra  q u i e n c s  f u e -  
sen f i n a l m e n t e  l o s  t i t u l a r e s  de cada f i n c a  r u s t i c a  (nos r e f e r i m o :  
a una vez hecha l a  r e f o r m a  p r o m o t i d a  po r  l a  D e c l a r a c i o n  V/6  d e l  
Fuero d e l  T r a b a j o )  pues e l  e n f i t e u t a  ( e l  p a r t i c u l a r )  s é r i a  duefio 
de l o s  f r u t o s  que p r od u z c a  l a  f i n c a  i g u a l  que l o  es aho ra  e l  p r o ­
p i e t a r i o .  En cua n to  a su v a l o r  p a t r i m o n i a l ,  e l  p r e c i o  que ahora  
se puede o b t e n a r  po r  l a  v e n t a  de una f i n c a ,  se o b t e n d r i a  en es­
t e  caso po r  e l  p r e c i o  d s l  t r a s p a s o .
La u n i c a  d i f e r e n c i a  es que e l  p r o p i e t a r i o  ( e l  Es ta d o )  de un
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l a d o  c o n t r ô l a  para  que l a  f i n c a  en c u e s t i o n  cumpla l a  f u n c i o n  
p a ra  l a  c u a l  ha s i d o  c e d i d a  en e n f i t e u s i s ,  y de o t r o  l a d o  e j e r -  
ce su de recho  de t a n t e o  y r e t r a c t o  cuando e l  a c t u a l  t i t u l a r  qui_e 
r a  t r a s p a s a r  e l  de recho  de uso y d i s f r u t e  de esa f i n c a  a un t e r -  
c e r o .
Ta 1 s o l u c i o n  s o l o  l a  hemos e n c o n t r a d o  en l a  ob ra  c i t a d a  de 
P a s c u a l  C a r r i o n  ( v e r  pag.  278)  aunque r e f e r i d a  s o l o  a l o s  a g r i -  
c u l t o r e s  a qu ie ne s  e l  Es tado l e s  céda p a r c e l a s  de zonas e x p r o p i a -  
das pa ra  ob ras  de c o l o n i z a c i o n , Entendemos que l a  s o l u c i o n  po­
d r i a  s e r  p e r f e c t a m e n t e  a m p l i a b l e  a todo  t î p o  de f i n c a s . y  que no 
va en c o n t r a  d e l  e s p i r i t u  de sus t e s i s ,  n i  tarnpoco en e l  de l o s  
demas a u t o r e s  a n te s  i n d i c a d o s ,  i n c l u y e n d c  a Dose A n t o n i o ,  de 
q u i e n  nos cons idé r âme s  sus d i s c i p u l o s  i d e o l o g i c o s .
12 )  Como medida t é c n i c a  p r e v i a  a t oda  e s t a  s c r i e  de s o l u c i o n e s  
ap u n t a d a é ,  seguimos c o n s i d e r a n d o  n e c e s a r i o  l a  r e a l i z a c i o n  de un 
i n v e n t a r i o  o c a t a l o g a c i o n  de f i n c a s  que p e d i a  ya Dose A n t o n i o  en 
1935,  m e d i an te  e l  c u a l  se d e t e r m i n a s e  c u a l e s  e ran l a s  zonas ha­
b i t a b l e s  y c u l t i v a b l e s ;  c u a l e s  de b ian  s e r  d e d i c a d a s  a bosque,  
e t c .
A n u e s t r o  j u i c i o  no b a s t a  con un censo  a g r a r i o ,  E l  Es tado ,  
como p r o p i e t a r i o ,  o s i  se q u i e r e ,  como r e p r é s e n t a n t e  de t odos  
l o s  m i l l u n e s  de c o p r o p i c t a r i o s  que somos e l  c o n j u n t o  de esp aho -
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l e s ,  debe i n v e n t a r i a r  e l  p a t r i m o n i o  n a c i o n a l  y a l  mismo t i em po  
l à  r e n t a b i l i d a d  min ima y maxima do cada zona,  d o t e r m i n a r  l a s  
d i m e n s i o n e s  op t i m as  de cada e x p l o t a c i o n  de esa zona,  c u l t i v o  mas 
a c o n s e j a b l e ,  e t c .  Eso t a n t o  a e f e c t o s  f i s c a l e s  ( l o  d i c h c  a n t o r i o  
mente d e l  nuevo i m pu es to  so b r e  l a  n o - r e n t a b i l i d a d  de una f i n c a ,  
s o b r e  su g rado  de i n c u m p l i m i e n t o ) como a e f e c t o s  de una p o l i t i c o  
a g r a r i a  en focada  h a c i a  l a s  n e c e s i d a d e s  de l a  n a c i o n ,  de l a  c o -  
munidad y no meramen te  de unos i n t e r e s e s  p a r t i e u l a r e s ,
13 )  Debe e x p l i c i t a r s e  de b idamen te  e l  t e r m i n e  " i n t e r a s  s o c i a l "  o 
" u t i l i d a d p u b l i c a "  a e f e c t o s  de e x p r o p i a c i o n  es o a d op c io n  de cuaj .  
q u i e r  medida de em erg enc ia ,  po r  c o n s i d é r a i  que hecf ios t a n  p a t e n ­
t e s  como l a  f a l t a  de t r a b a j o  de c e n t e n a r e s  de m i l l a r e s  de espa­
n o l e s  que se han v i s t o  empujados a un éxodo h a c i a  l a s  g randes  
c i u d a d e s  o a l  e x t r a n j e r o  o como l a s  c o n d i c i o n e s  de v i d a  c a s i  
i n f r a h u m a n a s  (o a l  menos i m p r o p i a s  d e l  n i v e l  de v i d a  que en ge­
n e r a l  se ha a l c a n z a d o  en l a s  g randes  p o b l a c i o n e s  e s p a h o l a s )  j u s -  
t i f i c a r i a  s u f i c i e n t e m e n t e  t a l  r o t u l a c i o n ,  y en co n s e c u e n c i a  l a  
a d o p c i o n  de medidas de em ergenc ia  para  r e m e d i a l  t a l e s  s i t u a c i o -  
n e s ,
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VIVIENDA
Fuero d e l  T r a b a j o  — D e c l a r a c i o n  X I l / 2 ; " E l  Es tado acume l a  t a r c a  
de r n u l t i p l i c a r  y hac e r  a s e q u i b l s s  a t o d o s  l o s  e s p a n o l e s  l a c  f o r ­
mas do p r o p i e d a d  l i g a d a s  v i t a l m e n t e  a l a  p e r s o n a  humane e l  hogar  
f a m i l i a r ,  l a  he redad  rie t i e r r a  y l o s  i n s t r u m e n t e s  o b i e n e s  do 
t r a b a j o  pa ra  uso c o t i d i a n o .
Fuero  de l o s  Espano les  -  A r t .  3 1 . -  " E l  E s ta d o  f a c i l i t a r a  a t odos
l o s  es p an o le s  e l  acceso a l a s  fo rmas de p r o p i e d a d  mas i n t i m a t n e n -  
t e  l i g a d a s  a l a  pe rsona  humana: hoga r  f a m i l i a r , h e r e d a d ,  u t i l e s  
de t r a b a j o  y b i e n e s  de uso c o t i d i a n o .
I n d u d a b l e m e n t e  e l  hoga r  f a m i l i a r ,  l a  v i v i e n d a ,  es pun to  
i m p o r t a n t e  a l a  hora  de c o n s i d e r a r  l a  d i m e n s i o n  s o c i a l  de n u e s t r o  
o r d e n a m i e n t o  j u r i d i c o .
Tambien en e s t e  c a p i t u l o  es de e l o g l a r  l a  a l t u r a  de matas 
que se marcaba e l  Nuevo Estado en 1938 de c a r a  a su a c c i o n  p o l i ­
t i s a  f u t u r a ^ u n a  vez t e r m i n a d a  l a  g u e r r e .  P o d i a  ha b e r s e  l i m i t a d o  
a una promesa de c a r a c t e r  mas g e n é r i c o  h a b l a n d o  de p r c p o r c i o n o r  
v i v i a n d a  a t o da s  l a s  f a m i l i a s ^  er. l a  misrna l i n e a  que se pucdo p r o ­
mo te r  p r o p o r c i o n a r  pan y t r a b a j o .  S in embargo e l  l e g i s l a d o r  va 
mas a l l a  y expone que es o b j e t i v o  d e l  nuevo  Es tado ,  como una de 
sus t a r e a s  p r i m o r d i a l e s  " h a c e r  a s e q u i b l e s  a t odos  l o s  es p a n o le s  
l a s  fo rmas de p r o p i e d a d  l i g a d a s  v i t a l m o n t e  a l a  pe rs on a  h u m a n a . . . "  
en un c i  aride on nr i . rnor l u g a r  e l  " hoga r  fami l i a r " .  Es te  so l u  pun to  
t a l  como e s ta  r e d a c t o d o ,  r c f l e j a  una f i l o s o f i a  n o l i t i c a  d i s t i n t a
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a l a o  i d G o l o g i a s  p r é d o m i n a n t e s  cn o l  o t r o  hando,  con o r o t a m o n t o  
r. l cG;,'.uniGi.iD, y a l a  ; ' r o p i a  s i  Luac ion  do l iocho r o d o m i n a n t o  on 
l a  Espana a n t e r i o r  a 1936,  ya quo a s to  p o s t u l a d o  d o l  Fuero d e l  
T r a b a j o  p c r s i n u e  e l  f a c i l i t e r  a t odos  l o s  o s p a i i o l o s ,  a cada f a n i -  
l i e  o s p a d o l a ,  e l  acceso a l a  p r o p i e d a d  do .una v i v i e n d a ^ d o  su e r o -  
p i o  h o g a r ^ en e l  s e n t i d o  m a t e r i a l  de l a  p a l a b r a .  I n d u d a b l e m e n t e  
e s t o  ora  a n u n c i a r  un cambio r a v o l u c i o n a r i o  r e s p e c t o  a l a  s i t u a ­
c i o n  c o n o c i d a  hastAent o n c e s , Con a n t e r i o r i d o d  a 1936 l o  c o r r i e n t e  
y u s u a l  e ra  l a  p r o p i e d a d  i n m o b i l i a r i a  en manos de un r e d u c i d o  
numéro de t i t u l a r e s  que l o  u t i l i z a b a n  como c a p i t a l  i n v e r t i d o ,  obt_e 
n i c n d o  l a  c o r r e s p o n d ! on te  r o n t a .
En cua n to  a l o s  p o s t u l a d o s  de l a  i d e o l o g i a  mas p r éd om ina n ­
t e  on c l  bando c o n t r a r i o  de l a  c o n t i e n d a ,  e l  comuni s m o , nunca ha 
p r e t e n d i d o  ( n i  en l a  t c o r i a  - p o i s e s  dondc no ha l o e r a d o  i m p o n c r s c -  
n i  on l a  p r e c t i c a - . p a i s s s  donde l o s  n a r t i d a r i o s  do su d o c t r i n a  
l l c v a n  gobermando desde hace 50 ones)  h a c c r  c r o p i e t a r i o s  a l o s  
t i t u l a r e s  de cada f a m i l i a ,  s i n o  como maxima f a c i l i t e r i e s  una v i -  
v i e n d a  en reg imen de o r r e n d a m i c n t o ,  s i c n d o  o l  Estado o l  u n i c o  p r o ­
p i e t a r i o .
A s i  nues en e s t e  pu n to  c o n c r e t e  - y  no e l  u n i c o -  e l  Fuero 
d e l  T r a b a i o  de 1939 es mas r c v o l u c i o n a r i o  nus l o s  c o s t u l a d o c  do
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S i n  e m - v i r n n , e l  i  :-<un 1 r u n  o c u r r n  cnn  I n s  demon p n s t u l n d n s  
do l a s  I n y e s  f u n d a u e n t a l e s  e s p a u o l a s ,  qua  r c f l c j a n  e l  e s p i r i t u  
sen  qua  n a c i a  e l  n u e v o  Es t a d o ,  es i n t e r e s a n t e  een t  e::r'  I  " r  d e s d o  
l a  p e r s p e c t i v a  do l o s  35 a d o s  t r a n s c u r r i d o s , de un l a d o  l a s  me— 
d i d a s  o d i s p o s i c i o n e s  j u r i d i c a s  a d o p t a d a s  p a r a  l l e v a r  a c a bo  t a ­
l e s  p o s t u l a d o s  y de o t r o  l a d o  l a  s i t u a c i o n  de f a c t o ,  e s t o  e s ,  
l a  r e a l i d a d  de l o s  h e c h o s  eue es en d e f i n i t i v e  l o  que  d e t e r m i n e  
y m e r c a  l a  d i f e r o n c i a  e n t r e  l o s  p r o p o s i t o s  y l a s  r e a l i z a c i o n e s .
Lo l e n i s l a d o  en m a t e r i a  de v i v i e n d a ,  do 1957 h a s t a  l a  f e -  
c h a ,  es muy c o n i o s o .  E l  c i t a r  y c o m c n t a r  una  p o r  u n a  t o d a s  l a s  
d i s p o s i c i o n e s  l e g a t e s  quo ae han i d o  s u c e d i e n d o  n o s  1 l e v a r i a  a 
un t r a t a d o  m o n o g r a f i c o  s o b r e  l a  v i v i e n d a .
L e y  1 9 , 4 , 1 9 3 0  y R e n l a r n e n t o  3 , 5 , 3 9  s o b r e  r e g i m e n  do p r o t e c c i o n  a 
1'^ v i v i e n d a  de r e n t a  r e d u c i d a .  P o r  su  i m p o r t a n c i a ,  t a n t o  on c u a n ­
t o  a s u  c o n t e n i d o  como a l a  f e c h a  en quo  f u e r c n  p u b l i c a d o s ,  c r e e -  
rnos as mas c o n v e n i e n t a  c o m e n t a r l a s  en u l t i m o  l u g a r .
L e y  do 25 de n o v i  em'pre rie 1 94 4  s o b r e  r e d u c c i o n  de c o n t r i h u c i o -  
n e s  o i m p u e s t o s  on l a  c o n s t r u c c i o n  de c a s a s  de r e n t e  p a r a  l a  
r i e m o n i n a d a  " c l a s e  m e d i a " .
Los  dos  o b j e t i v o s  p r i n c i p a l e s  de e s t a  Ley  y adc mas  p a r  e s ­
t e  e r r i e n  de i m p o r t a n c i a ,  son  - c m p l c a n d o  s u  misrna f r a s e o l o g i a -  
a t e n u a r  e l  dano  s o c i a l  que  r e n r e s e n t a  e l  p a r o  o b r ^ r o  y a l i v i a r  
e l  p r o b l è m e  de l a  v i v i  o n d e .  " E s t a s  r a z o n e s  son  mas q u e  e u f i e i c n —
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p r e f c r e n c i a " .
S i  a o n t o  a. a d i m o s  que o l  ; : r o p i o  t i t u l o  do l a  Lo y i i a b l a  
do c o n s t r u c c i o n  de c a s a s  de r e n t e  p a r a  l a  d c f i c i n i n a d a  " clos e me­
d i a " ,  e s t a  c l a r o  que  con  su  p r o r r . u l n a c i ô n  n o  se  e n t é  cn l a  l i n e a  
m a r c a d a  p o r  e l  F u e r o  d e l  T r a b a j o  que  p c r s i g u e  d a r  a c c e s o  a c o d a  
f a m i l i a  c s p a i i o l a  ( i n d l s c r i r . i i n a d a m o n t a ,  no  s o l o  a l a  c l a s e  m e d i a )  
a l a  p r o p i e d a d  (no  a l  a l q u i l e r )  de une v i v i e n d a ,  de  un h o g a r .
No o b s t a n t e  no e s t a  e x p r o s a d o  de f e r m a  t a x a t i v a  que l a s  
v i v i e n d o s  que se  c o n s t r u y a n  a l  amn a r o  de e s t a  L e y  d e b o n  s e r  h a — 
b i t a d a s  n c c o s a r i a r n c n t e  en r é g i m e n  de a l q m i l e r .  E s t a  c o n d i c i o n  no  
es e x i g i d a  p a r a  a c o g e r s e  a l o s  b é n é f i c i e s  que  c o n c e d e  s a l v o  q u e  
50 t r a t e  de o b r a s  de a m p l i a c i o n  de e d i f i c a c i o n s s  y a  e x i s t a n t e s :  
" a r t .  2 / c  A m p l i a c i o n  t a n t o  en a l t u r a  como en s u p e r f i c i e ,  de e d i — 
f i c a c i o n e s  e x i s t e n t c s ,  s i e m p r e  que  su d e s t i n e  s sa e 1 de v i v i e n -  
das  p a r a  r e n t a  y que  s e  au:.; en t e  e l  n u m é r o  de a q u e l l a s " .  E l  a p a r -  
t a d o  d )  d e l  mismo a r t i c u l o  es mas r e l a t i v o ,  a u n q u e  a l  h s b l a r  
s o l o  dé i n q u i l i n o s  p a r e c o  d e d u c i r s e  l a  n e c e s i d a d  c e  v i v i e n d a s  
en a l q u i l e r :  " E d i f i c a c i o n  do v i v i e n d a s  d e s  t i n a d a s  a f a v o r c c c r  
e l  t r a s l a d o  de i n q u i l i n o s  de o t r o s  i n m u e b l e s  e n c l a v a d o s  cn z o ­
n a s  i n s a l u b r e s  . . . " .  S i n  ’ n e a r g o ,  de c t r o  l a d o ,  n i  a r t i c u l o  4% 
f i j a  l a s  r a n  LOS me.« su a i  33 m a x i m a s  de l e s  v i v i  en nias,  de oc. !  .. r  r' o 
cen  una c l a s i f i c a c i e n  ' o r  s u n e r f i c i e  h c c h o  en c l  a r t .  3 2 ,  P a r e -
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c e  pUjG p a r . i i t i r ü c  a mb a s ;jüg i ü i  l i c a d o G  ; l a  r e n t a ,  a l  no c o n d i -  
c i o n a r  c l  d i c f r u t o  de 1ns  h c n c f i c i n s  a l a  n b l i n a c l n n  de a l n u i -  
l a r ,  y nJ a r  r  endc în i  en t o , en c u y o  c a s o  s e  m a r c a  u n a s  r e n t a s  m a x i ­
mes .  Lo c u r i o s o  es que p a r a  e l  c a s o  do v a n t a  - c l  p r e f c r i d o  e o r  
l a s  i n m a b i l i a r i a s -  no s e  f i j a  un p r e c i o  m a x i m o  c o r  m é t r o  c u a d r a — 
d o ,  d e j a n d o s e  a l  l i b r e  j u e g o  de l a  l e y  de  l a  o f e r t a  y l a  deman­
d a ,  a p c s a r  de t e n c r s e  c o n c i e n c i a  do l a  a o u d a  " c r i s i s  do l a  v i -  
v i e n d a "  de a q u e l l o s  a f i o s .
D e c r e t o - L e y  1 9 . 1 1 . 1 3 4 8 , p o r  e l  que  se m i d i f i c a  l a  L a y  de 2 5 . 1 1 .  
1 9 4 4  s o b r e  v i v i e n d a s  m o d i f i c a d a s .
fJü m o d i f i e s  e s e n c i a l m c n t e  l a  L ey  a n t e r i o r .  Se t r a t a  de pu— 
b l i c ' a r  " u n  n u e v o  t e x t o  f G f u n d i d o . . .  a f i n  de  que  p u e d a ,  e f c c t i v a -  
m e n t e ,  s e r v i r  con l a  m a y o r  a m p l i t u d  y e f i c a c i a  p o s i b l e  a l o s  i m ­
p o r t a n t e s  f i n e s  que l o  han s i d o  a s i g n a d o s . . . "  S i n  e m b a r g o  c l  p r o -  
p i o  c n u n c i a c o  de l a  n u e v a  L c y  ya es d i g n o  de s e r  e s t u d i a d o ,  p u e s  
" r e t i t u l a "  a l  e n u n c i a d o  de l a  L c y  que v i c n e  a m o d i f i c a r  " . . .  p o r  
c l  que  se  m o d i f i c a  l a  L e y  de 2 5 , 1 1 . 1 9 4 4  s o b r e  v i v i e n d a s  b o n i f i c a -  
d a s "  c u a n d o  en r e a l i d a d  l a  L e y  do 2 5 . 1 1 . 4 4  e r a  " . . .  s o b r e  r e d u c ­
c i o n  de  c o n t r i b u c i o n e s  e i m p u e s t o s  cn l a  c o n s t r u c c i o n  de c a s a s  
de r e n t e  p a r a  l a  d e n o m i n a d a  " c l a s e  m o d i n " .  Q u i z a  l a  n u e v a  Ley  
q u i s i o r o  a s i  s u b s o n a r  l a  c o n t r a d i c i o n  an bns  a ; i u n t a d a  r o s p c c t o  a 
l a  L c y  de 1 9 4 4 ,  en c l  s e n t i d o  de que no c a n d i c i o n a b a .  l o s  b c n e f i -
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c l o s  a c o n c é d e r  a l a  n b l i a a c l o n  do n f r o c o r  n x c l i i a i  vaman t e  l a s  
V ' V î - n r! a s - n  a J r i . i l l r ,  I n c l ü a o  an a l  a r t ,  9 ya a o au ' f a r  i o n  a x -  
n r ^ o a m ^ n L o  l a  v a n t a  ( y  nu g ü I ü o l  a l q u i l e r )  de lac,  v i v i o n ^ ' o s  c u -  
y a  o o n a t ^ u c c i n n  ho do a u b v o n c . i o n a r  o l  E s t a d o :  " . . .  c x p r o c a r ; r ! o  as_i 
m i smo  s i  o l  s o l i c i t a n t e  se  p r o p o n e  v e n d e r  o l  i n m u a h l a  ; ; o r  p i c o o . .
En su  o r e a m b u l o  s i n u o  i n s i s t i o n d o  on l a s  r a z o n e s  nue  ::’o t i -  
v a r o n  una y o t r a  L c y :  " . . .  a t o n d i e n d o  t a n t o  a l a  r e s o l u c i o n  d e l  
p r o b l e m s  de l a  c r i s i s  de  l a  v i v i e n d a  como a l a  n e c e s i d a d  de m i — 
t i g a r  e l  p a r o  o b r e r o  i n v o l u n t a r i o . . . "  ( e l  c a m b i o  de  f a c t o r o s  en 
s u  r e d a c c i o n  no os b a s e  s u f i c i e n t e  p a r a  p e n s e r  on un c a m b i o  de 
p r i o r i d a d e s ) .  A l  i g u a l  que  l a  Loy  a n t e r i o r  que  m o d i f i e s ,  l o  que  
d c s a r r o l l a  n i  t e x t o  os q u i  en os y b a j o  nue  c o n d i c i o n e s  " d i s f r u t a -  
r  an de  l o s  b é n é f i c i a i s  que  mas a d e l a n t e  s e  o x p r e s a n " :
" A r t i c u l o  n r i m o r o . -  Q u i e n e s  on t o d o  e l  t ^ r r i t o r i o  n a c i o n a l  y p l a  
z as  de s o b e r a n i a ,  ya  s c a n  p a r t i c u l a r c o  o c n t i d a d c s  o f i c i a l n s ,  s e  
p r o p o n g a n  c o n s t r u i r  i n m u c b l e s  con  d e s t i n e  a v i v i e n d a s ,  d i s f r u t a -  
r a n  de l o s  b é n é f i c i a s  que  mas a d u l a n t e  s s e x p r o s a n .
P a r a  g o z a r  de t a l c s  b é n é f i c i a s  s e r a  p r é c i s a  que  se  s o l i c i ­
t e  l a  a u t s r i z a c i o n  p a r a  c j o c u t a r  l a s  a u r a s  en un p l a z o  de d u c e  
rnsGGS, a c o n t a r  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  d e l  p r é s e n t e  D e c r e t o - L e y ,  
y s G t e r m i n  en en un p l a z o  de t r a i n  t a  y s o i s  mes e s ,  a c o n t a r  d e s -  
d s l a  f e c h a  en que sa  b a y a  c o n c c d i c o  d i c h a  au t a r i z a c i o n , a s i  comc 
q u e  l a s  o r a s  s o r e a l i c e n  con  s u j e c i o n  a l o s  p r o y c c t o s  y o r d e n a n
z as  do c a d a  l o c a l i d a d  y a l o s  r e q u i s i t e s  e s p s c i a l o s  q ue  c s t a b l e -
c a  c l  p r o s e n t e  D é c r e t o - l e y .
A r t i c u l o  s e c u n d o . -  P o d r o n  s e r  c a l i f i c a d a s  como b o n i f i c a b l c s  l a s
e!i r a s  a 1 g u i  ; n t e s  :
a )  E d i f i c a c l o n  de v i v i e n d a s  s o b r e  s o l a r o s  a n t e r i o r m c n t e  o c u n a d o s  
p u r  a u r a s  que h u b i a r a n  q u e d a d o  d c s t r u l d o s  t o t a l  o p a r c i a l  un t e .
b ) A m p l i a c i o n  t a n t o  en a l t u r a  como un s u p e r f i c i e ,  de  o d i f i c a c i o -  
n c s  y a  " x i s t o n  t e s , s i c m o r c  que  si d e s t i n a  s n a  n i  de v i v i e n d a s  
p a r a  r  cri t a  y que se a u m c n t n  c l  n u m é r o  do a q u e l l a s .  Las  v i v i e n d a s  
a d i c i o n n l c G  d i s f r u t a r a n  du l o s  b é n é f i c i a s  que  se  e s t a b l c c c n ,  con
tel que se cumplon los roquisitos nxinidos, indeponciiontomonte 
do les r un ces que produzcen y del fin'hyju so doe Lin cn les vivi un- 
c ’ e s o X i s t un tes entes do 1 e e m ;j 'iecion,
c) Eu'i ficecién :Jo viviendas dostinedas e devurueer ol treeludo 
do inquilinos de otros inmuobles enclavados cn zonas insalubres
o que heyun do edquirir mojnras notables por nuovas cnnstrnccio— 
n os.
d ) Construccion do adificios do nucva planta cen destine a vivi en 
das, sobre s 3 lares exist ont r?s,
Contre del ordon anteriormunte establccido so dora preforoncia a 
las viviendas de menor sobre las de mayor renta, en la concesion 
de los heneficios otornados por ni Docroto-ley."
Se t r a t a  pues  de un " d o  u t  d e s "  p o r  p a r t e  d e l  n u e v o  E s t a d o  
d i r i n i d o  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  a l o s  h o m b r e s  de e m p r e s s .
A s i  p u e s ,  e l  p l a n t e a r n i c n t o  que s e  d e d u c e  de e s t a s  dos  l e ­
y e s  es e l  s i g u i e n t e :  E l  E s t a d o  n e c e s i t a  q u e  l e  s o l u c i o n e n  e l  p r o ­
b l e m s  d e l  p a r o  y e l  p r o b l e m a de l a  v i v i e n d a .  De un l a d o  l a  i n i c i a  
t i v a  p r i v a d a  se  m u e s t r a  r e a c i a  a e m p r e n d e r  l a  c o n s t r u c c i o n  de v i ­
v i  u nd as  y do  o t r o  l a d o  e l  n u e v o  E s t a d o  va mas a l l a  d e l  c o m n r o n i i s o  
c o n t r a i d o  en e l  F u e r o  d e l  T r a b a j o :  T i t u l o  X l / 4 2 : " En  g e n e r a l ,  
n 1 E s t a d  0 no s u r  a e m p r e s a r i o  s i n o  c u a n d o  f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  u r i -  
v a d a  u l o  e x i i a n  l o s  i n t e r e s e s  s u n e r i o r e s  de l a  n a c i o n . "
A p e s e r  de que  en e s t e  c a s o  f a l t a b a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  
y l o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  N a c i o n  l o  e x i n i a n ,  no a c o m e t e  
e l  mismo l a  t a r c a  y p r c f i e r n  c l  s i s t e m o  de  a n i m a r  a l a  e m p r c s o  
p r i v a d a  m e d i a n  t e  l a  c o n c e s i o n  b é n é f i c i é s :  d e s d e  r e d u c c i ô n  cn un 
95% d u r a n t e  20 ar ios en una s é r i e  de con  t r i b u c i o n e s  y a r b i t r i o s
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h a s t a  l a  c n n c a s i o n  o b l i g a r i a  rin n r ^ o t a m o s  h i p o t o c a r i a s  qua po r ^ i an  
l i n e a r  a l  60% d e l  v a l o r  t o t a l  da l a  o b r a ,  a r n o r t i z a b l u s  on 30 
a d o s  ' ' " . . .  s a l v o  que g 1 p r a n i e b a r i o  d e s e e  a n b i c i p a r  e l  r e i n  be— 
p r o  d e l  m i s n o  d n v o n n a n d o  a l  3% de i n h e r e s  a n u a l . . . "  p a s a n d o  n o r  
l a  n n r a n t i a  dc  s u m i n i s b r o  con  c a r a c t a r  p r o f é r a n t e  do l o s  m a t e r i a — 
l o s  i n t e r v o n i d o s  y an l a  c a n t i d a d  n e c e s a r i a ,  o s i  como de l a s  c o — 
r r  00:1 and  i o n  t e s  o x p r o p i a c i o n e s  f o r z o s a s  do t e r r e n e s  :n f a v o r  da 
l a  i n m o b i l i a r i a ^  " . . .  c u a n d o  s o  a c r e d i t e  q u e  l a  e j e c u c i o n  de un 
p r o y o c t o  de n o t a r i é  i n p o r b a n c i a  s o c i a l  - ' cbe  h a c o r s e  on u n o s  t e ­
r r e n e s  d e t  o r i n i n  ados  y se  d e m o s t r a s e  que  e l  p r o p i e t a r i o  de l o s  
m ' s m o s  se h u b i e s e  n e g a d o  a e f c c t u a r  l a  v e n t a  a un p r o c i o  r a z o n a -  
b l a " ,  C u r i o s a m e n t e  l a  L e y  no i n c l u y o  una  c l a u s u l a  s i m i l a r  c o l o -  
c a n d o  a l a  i n m o b i l i a r i a  en una  s i t u a c i o n  r o c i p r o c a  do o x p r o p i a — 
c i  on de v i v i e n d a s  no h o b i t a d a s  c u a n d o  " s o  h u b i o s e  n e g a d o  a e f e c -  
t u a r  l a  v e n t a  a un p r e c i o  r a z o n a b l o " ,  l o  c u a l  es un c o n t r a s e n t i -  
d o ,  s o b r e  t o d o  t o n i o n  do en c u - n t a  de un l a d o  l a  g r a v e  o s c a s o z  do 
v i v i o n r J a s  en a q u e l l a s  f c c h a s  - e x i s t e n c i a  c o r  t a n t o  de " n o t e r ' a  
i m p o r t a n c i a  s o c i a l " -  y que  t a l s s  v i v i e n d a s  h a b i a n  s i d o  c o n s t r u i -  
das  c on  a y u d a  de l a  c o m u n i d a d  n a c i o n a l  ( e x o n c i o n e s  f i s c a l e s ,  f i -  
n a n c i a c i o n e s  es t o t a l e s  y l u c r e  ces  on t e  e o r  p a r t e  d o l  p r o p i  b o r i o  
de l o s  b e r r e n o s  que h u h i e s o n  s i d o  e x p r o p i a d o s  ) .
( l )  P o s t r r i o r m o n t c  s c o s p o c i f i c a r â  de f o r : , a  aun mas c l a r a :  " a n b i -  
c i p o s  s i n  i n t e r n s  r a i n t o g a b l é s é  l a r g o  p l a z o  ( c f r .  L e y  1 5 , 7 . 5 4  
a r t ,  6,  9,  13 y 1 6 ) .
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Con r ;sba G o r i o  dc [ ' a c l  l i d a c i c G  g a r a n  b i z a d a a  p o r  Lay  no e r a  
n i i y  d i  f  i c . f  1 n o r  or;; > r ' - : sn r i o  —p r o m o t e r  do v i v i  on d a n -  y on c i i o n l o  
a 1 r  a s u 1 i: a d a f i n a l ,  m a l  p o : ' i  a f  a 11 a r  c l  n a g o c i o  s i  e l  p r o c i o  s o 
■’ o j a ' j a  a l a  l o y  do l a  a f  c r i a  y l a  d om o n d a ,  con un :n a r e a  do cn s i — 
t u a c i o n  do e x t r o m a  o s c a s o z  do v i v i e n d a s ,  Mo o b s t a n t e ,  s c n ü n  pa— 
r a c e  o l  n u o v o  E s t a d o  so  c o n f o r m a b a  con q u e  so  c o n s t r u y c s o n  v i -  
v i e n d a s  que r a u n i n s o n  u na s  d o t c r m i n a d a s  c o n d i c i o n e s  dc  h a ! j i t a b i  — 
l i d a d  y con qua l a s  c o n s t r u y o s o  l a  e m p r o s c  p r i v a d a ,  S i n  n o c a s i -  
dad  do p r e s c n t a r  e s t a d i s t i c a s  o l  r o s u l i a r f o  os o b v i o :  so  c o n o n z o  
a G o l u c i o n a r  o l  p r o c l a m a  do l a  v i v i e n d a  o m p e z a n d o  p a r  l a s  c l a s o s  
s o c i a l e s  mas p u d i s n t o s  y so  p a t e n t é  un s i s t e m a  ya  muy n o r m a l  en ­
t r e  e l  o m p r o s a r i a d o  e s p a n o l :  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  a l a  e m p r s — 
sa p r i v a d a  o s [ T a d o l a ,  a l  E s t a d o  i i o n o  quo s u b v e n c i o n a r l a  s u s  i n i — 
c i a t i v a s  y q a r a n t i z a r l e  p r a c t i c a r n o n h n  p i n q ü e s  b é n é f i c i a s .  Do o t r o  
modo ,  no h ay  t a l  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  y n a d a  s e  e m p r e n d e r a ,  a u n q ua  
e x i s t a  m o r e a d o  p a r a  e l l o  o s ea  do a c u c i a n t s  n e c e s i d a d  n a c i o n a l .  
D i f i c i l m e n t e  se  s n c o n t r a r a  o t r o  p a f s j e n  q u o  s e  e m p u j e  y so  i n c i ­
t e  mas a l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  E s t a d o  como e m p r e s a r i o ,  en v i s t a  
d e l  a b a n d o n o  do l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  y l a  f a l t a  de e s p i r i t u  cm— 
p r o s a r i a l .  S i n  e m b ar g o  a l o  l a r n o  do e s t e s  a n o s  han  l o g r a d o  que  
-la i n t o r v o n c i o n  n s t a t a l  sea  s i e m p r e  ( s a l v o  e l  c a s o  i n i c i a l  d o l  
I . M . I  que  m e r e c e r i a  c a p i t u l o  a p a r t é )  en l a  l i n e a  do e s t a s  dos  
L e y o s  que mas a r r i b a  hemos c e m ^ n t o d o :  e x c n c i o n e s  f i s c a l e s  y f i -
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n a n c i a c i o n  c a s i  t a r . a l ,  a l a r g o  p l a z o  y n r u d u c i d a  i n h e r e s ,  con 
l i b  o r  bad do a r o c i o s  ( l o y  c'o 3 a l i . b r n  o f  : r  t  a y nom on da ) .
La L o y  de 1 5 . 7 . 1 9 3 4  d u r on.ando l a s  a n b o r i o r n s  do 1 9 . 4 . 5 9 ;  
2 5 . 1 1 . 4 4 ;  1 9 , 1 1 . 4 9  y 2 7 . 1 1 . 5 3  r o c o n n c e  on s i n t o s i s ,  on su  g r o a n — 
b u l o , -  o l  e r r o r  c o m c t i d o  " . . .  O b r a s  d i o p a s i c i o n c s  d i c b a d a s  con P i  
n a l i d a d  s e m e j a n  bo l l o v a r o n  d e s p u o s  una  p r o t e c c i o n  p a r a l e l a  a 
m u e v o s  s e c t o r a s  s o c i a l e s ,  e c c n o r n i c a n ; e n t e  mas f u e r t e s  que l o s  a n — 
t s r i o r e s  p o r o  s i n  quo  en e l l o s  se  o c o g i o r a  con  i n b e n s i d a d  s u f i — 
c i  on t o  e l  a p o y o  a l a  i n i c i a t i v a  de l o s  p a r t i c u l a r  os c u e  p o r  n i  
m i s n o s  h a b r i a n  p o d i d o  a b o r d a r  l a  c o n s t r u c c i o n  do s u s  v i v i e n d a s  
de h a b e r  c o n t a d o  con e s t e  a p o y o ,  d e n b r o  do  un d i s c r e t e  y b i e n  
p l a n t e a d o  s i o t e m a  de g a r a n t i e s " .
E l  a r t .  25 de e s t a  L ey  ya s s p o c i f i c a  que  " l a s  v i v i e n d a s  
de r e n t a  l i  mi  t a d a "  p o d r a n  s e r  c c d i d a s  en a l q u i l e r  o g r a  t u i  t a i n o n — 
t e ,  y v e n d e r s e  a l  c o n t a d o  o a p l a z o s ,  en l a s  c o n d i c i o n e s  a s t a b l e  
c i d a s  on e s t a  Ley  y con  l a s  g a r a n t i a s  q u e  s a  d e t c r m i n e n  en su  
R e g l a m e n t o " . S i n  e m b a r g o  s on  de d e s t a c a r  e l  a r t i c u l o  27 s e gü n  
e l  c u a l  " L a s  v i v i e n d a s  de r e n t a  l i r n i t a d a  s e  d e d i c a r a n  e x c l u s i v e — 
m o n t e  a d o m i c i l i o  p e r m a n e n t e . . . "  y e l  a r t .  30 p o r  e l  c u a l  se  f i j r  
e l  p r e c i o  a l o s  e f o c  bus de v e n t a :
" C a s i o n  on v e n t a  de " v i v i e n d a s  de r o n b a  l i r n i t a d a " . -  Las  " v i v i  en— 
d as  de r e n t a  l i r n i t a d a "  p o d r a n  v e n d e r s e - p a r  e d i f i c i o s  o b l o q u e s  
c o m p l o t e s ,  o s e p o r a d a m c n  t e  joor v i v i e n d a s .
Su p r e c i o ,  a l o s  e f e c t o s  de v e n t a ,  se o b t e n d r a :
a )  P a r a  l a s  c e n s t r u i d a s  m e d i a n t e  l a  c o n c e s i o n  de a n t i c i u o s  y ,  on 
su  c a s o ,  con  p r è s  camus cnmplem.en t a r i e s  o ' . o r g a d e s  g o r  e l  I n s t i t u ­
t e  N a c i o n n i  de l a  V i v i c o d a ,  c a p i t a l i z o n d o  a l  c i n c o  n o r  c i e n t o  
s u s  a l q u i l e r e s  b r u t o s .
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b )  P a r a  l a s  c e n s t r u i d a s  s i n  l o s  a u x i i i o s  o s p u c i f i c a d o s  on e l  
a p a r t a d o  a n t e r i o r ,  l i b r o m o n t o  y s i n  l i m i t a c i o n  a l g u n a .
A s i  p u e s  r é s u l t a  quo  s i  l a  i n m o b i l i a r i a  no u t i l i z e  l o s  a n -  
t i c i p o s  n i  l o s  p r e s t a m o s  a l o s  que  t i e n s  o p c i o n  p o r  L o y  ( s u s t i -  
t u y e n d o l o  p o r  e j o m p l o  p o r  una  o n t i d a d  b a n c a r i a  p r i v a d a )  p o d r a  
f i j a r  l o s  p r e c i o s  " l i b r e m e n t o  y s i n  l i m i t a c i o n  a l g u n a "  o u d i o n d o  
o b t o n e r  s i n  em ba r go  e l  r e s t a  rie l o s  demas b e n ^ f i c i o s  c o n c c d i r i o s  
p o r  e l  E s t a d o  p a r a  l a  c o n s t r u c c i o n  do v i v i e n d a s  de" r o n b a  l i m i  t a ­
da " .
F i n a l m e n t e  t a m b i o n  son  de d e s t a c a r  l o s  a r t .  31 y 32 i n d i -  
c a n d o  l a s  p r o h i b i c i o n e s  y s a n c i o n e s  r a s p e c t o  a l a  f i j a c i c n  de 
p r o c i o s  de e s t a s  " v i v i e n d a s  de r e n t a  l i r n i t a d a " ,  s i  b i e n  p a r e c e n  
p o s e r  p o r  a l t o  l a  e x c o p c i o n  y a  c i t a d a  d e l  a r t .  3 û / a ) .
Con a n t e r i o r i d a d  a l a  p u b l i c a c i o n  de  e s t a  Ley  do  l a  D e f a -  
t u r a  d e l  E s t a d o  ( B . O . E .  1 6 . 7 . 1 9 3 4 )  a p a r e c e  con  f e c l i ^  2 8 , 7  . 5 4  l a  
O r d e n  d e l  1 0 , 7 , 5 4  de l o s  F i n i s t e r i o s  de H a c i e n d a  y T r a b a j o  r i ando 
a c o n o c e r  e l  t e x t o  r e f u n d i d o  r e g u l a d o r  p a r a  l a s  v i v i e n d a s  de c l a ­
se  m e d i a ,  q u e  no m e r e c e  m a y o r  c o m c n t a r i o ,  ya  que  a n u e s t r o  j u i c i o  
u n i c a m e n t e  p u e d e  s e r  u t i l i z a d o  como p u n t o  de r c f e r e n c i a  o a c l a r a -  
c i o n  de  a l g u n  p u n t o  o s c u r c  q ue  s e  p u d i e r a  p l a n t e a r  cn l o  l e g i s l a -  
do s o b r e  l a  m a t e r i a ,  d od o  que  a p e s e r  rie s u  p o s t o r i o r  p u b l i c a c i o n  
s o l o  t i e n n  r a n n o  do O r d e n  M i n i s t e r i a l  f r a n  t e  a l a  d i s p o s i c i o n  e n ­
t e r  i o r m e n  t e  c o m a n t a d a  nue  t i e n e  r a n g e  rie L o y  y l l e v a  ademas f e c h a
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p o s t e r i o r ,  o p e u a r  do I iabe-r  s i  do pub. l i  c a d a  con  a n t o r i o r i d a d .
E s t e  " T e x t o  r o f u n d i d o  r o g u l a d o r "  s o  h a c c  t o d a v i a  mas s u p e r — 
f l u o  c u a n d o  con  f o c h a  2 4 , 7 . 1 9 5 3  se  d i c t a  un D é c r é t a  a p r o b a n d o  o l  
R e g l a m u n t o  p a r a  l a  a p l i c a c i o n  de l a  L ey  do 1 5 , 7 . 1 9 5 4  a n t e s  c o m c n -  
t a d a .
D e n t r o  rie eso  mismo ano  de 1955  os dc  d e s t a c a r  e l  D e c r e t o —Lo 
de l a  D c f a t u r a  d e l  E s t a d o  de 1 . 7 . 5 5  p o r  e l  quo  c a m b i a  l a  p o l i t i c o  
a e m p l e a r  p o r  l o s  p o d a r e s  p u b l i c o s  p a r a  a n i m a r  a l a  i n i c i a t i v a  
p r i v a d a  a l a  c o n s t r u c c i o n  de  v i v i e n d a s .  A u n q u e  s o  r c f i e r a  s o l o  a 
M a d r i d  c r e e m o s  cje i n h e r e s  t r a n s c r i b i r  s u s  dos  p r i m e r o s  a r t i c u l o s :
A r t i c u l o  1 2 . -  Se a u t o r i z a  a l a  C o m i s i o n  do U r b a n i s m e  de Ma­
d r i d  p a r a  a d q u i r i r  l o s  t e r r e n o s  n e c e s a r i o s  en a q u e l l a s  z o n a s  a f e c -  
t a d a s  p e r  e l  P l a n  de c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  de " r e n t a  l i r n i t a d a "  
en e l  t e r m i n e  r n u n i c i o a l , de M a d r i d ,  a s i  como p a r a  q u o ,  una  v e z  u r ~  
b a n i z a d o s  con  d i c h o s  f i n e s ,  l o s  c e d a  en v e n t a  d i r e c t a  a l o s  O r g a — 
n i s m o s ,  E mp r e s a s  y p a r t i c u l a r e s  que  h a ya n  de c o n s t r u i r  l a s  v i v i e n ­
d a s  d e l  P l a n  y c u y o s  p r o y e c t o s  c u e n t e n  con  l a  a p r o b a c i o n  de l a  Co -  
m i s i o n  de U r b a n i s n i o .
A r t i c u l o  2 2 . -  Se a u t o r i z a  a l  I n s t i t u t o  da C r a d i t o  p a r a  l a  
R e c o n s t r u c c i o n  N a c i o n a l  p a r a  c o n c é d e r  un p r u s t a r u o  h a s t a  300  m i l l o -  
n es de p e s e t a s  a l a  C o m i s i o n  de U r b a n i s m o  dc  M a d r i d ,  quo  e s t a  u t i — 
l i z a r a ,  en l a  m e d i d a  que  v a y a  p r c c i s a n d o l o , p a r a  l a  a r i q u i s i c i c n  do 
s o l a r e s  o t e r r e n e s  y s u  u r b a n i z a c i o n ,  d e s t i n a d o s  a l a  c o n s t r u c c i o n  
de l a s  v i v i e n d a s  i n c l u i d a s  en e l  P l a n  a quo  s e  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  
a n t e r i o r ,  o p a r a  c o n s t i t u i r  l a s  r e s e r v e s  n o c e s a i i o s  de s u e l o  p a r a  
e l  m i smo f i n ,  o t a m b i é n  p a r a  l a  f o r m a c i c n  de l a s  z o n a s  v e r d e s  y 
p a r q u e s  i n d i s p e n s a b l e s  a n t e  un p r o g r a m s  t a n  a m p l i o ,  s i n  que  p u e d a  
d a r s e  o t r o  d o s t i n o  q uo  e l  i n d i c a d e  a l o s  r o f e r i d o s  f o n d o s  b a j o  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  d e l  O r d e n a d o r  de Pagos  y d e l  ï n t e r v e n t o r  de  l a  
C o m i s a r i a .
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E l  D e c re to  d e l  l Y l i n i s t e r i o  d e l  T r a b a j o  de l a  misrna f e c h a  
( 1 , 7 . 5 5 )  complements  desde o t r o  a n gu lo  e l  a l c a n c e  d e l  a n te s  r e -  
f e r i d o  D e c r e to - L e y  de l a  D e f a t u r a  d e l  E s ta d o ;
A r t ,  3 0  : " Los p a r t i c u l a r e s  que c o n t r i b u y a n  con l a  c o n s t r u c c i o n  
de l a  p r o p i a  v i v i e n d a  a d e s a r r o l l a r  e l  P la n  de M a d r id  en l a s  zo­
nas d e c la r a d a s  de i n t e r é s  r e c i b i r a n  e l  s i g u i e n t e  a u x i l i o :
Los t e r r e n o s  u r b a n i z a d o s  que l e s  sean c e d id o s  p o r  l a  com i— 
s i ô n  de Urban ismo de M a d r id  y cuyo i m p o r t e  podran  s a t i s f a c e r  en 
e l  p l a z o  maximo de c i n c o  af ios ,
E l  a n t i c i p o  s i n  i n t e r e s e s  r e i n t e g r a b l e  en c i n c u e n t a  anos 
como maximo, p o r  un i m p o r t e  d e l  s e t e n t a  y c i n c o  po r  c i e n t o  d e l  
p r e s u p u e s t o  t o t a l  de l a  v i v i e n d a .  Cuando s e  r e a l i c e  l a  c o n s t r u c ­
c i o n  con p r e s t a c i o n  p e r s o n a l  de l o s  f u t u r o s  b e n e f i c i a r i o s ,  r e c i —
b i r a n  una p r im a  a fo n d o  p e r d i d o  de d i e z  m i l  p e s e ta s .
E s to s  a u x i i i o s  econom icos  se e n t r e g a r a n  p o r  e l  I n s t i t u t o  
s ie m p re  que se t r a t e  de p r o y e c t o s  de v i v i e n d a s  c l a s i f i c a d a s  como 
de t e r c e r a  c a t é g o r i e " .
Es d ig n o  de r e s a l t a r  l a  c o n d i c i o n  im p u e s ta  a l  f i n a l  d e l  c i -  
t a d o  a r t i c u l o ,  l i m i t a n d o  e s to s  b é n é f i c i é s  a l a  c o n s t r u c c i o n  de 
v i v i e n d a s  c l a s i f i c a d a s  de t e r c e r a  c a t e g o r f a .
Por Orden de 1 2 . 7 . 1 9 5 5  d e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a jo  se f i j a n  
l a s  Grdenanzas T é c n ic a s  y normes c o n s t r u c t & v a s  p a ra  l a s  denom ina­
das v i v i e n d a s  de r e n t a  l i r n i t a d a .
En 1963 p o r  D e c re to  de 24 de j u l i o  d e l  M i n i s t e r i o  de l a
V i v i e n d a  se p u b l i c a  e l  T e x to  R e fu n d id o  y R e v is a d o  de l a  l e g i s l a -
c i o n  r e l a t i v a  a " v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l "  (nueva d e n o m i -  
n a c i o n ) .  En r e a l i d a d  no d e ja  de s e r  l o  que su mismo e n u n c ia d o  i n -  
d i c a ;  T e x to  r e f u n d i d o  de l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t s o  No a p o r t a  pues 
n in g u n a  i n n o v a c i o n .  B as te n os  t r a n s c r i b i r  l o s  a r t i c u l o s  8 y 18;
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A r t ,  0 :  " E l  Es tado po d ra  c o n c é d e r  a t r a v é s  d e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  
de l a  V i v ie n d a  l o s  s i g u i e n t e s  b e n e f i c i o s :
a )  E xenc io n es  y b o n i f i c a c i o n e s  t r i b u t a r i e s .
b ) P res tam os con i n h e r e s .
c )  A n t i c i p o s  s i n  i n t e r é s ,  r e i n t e g r a b l e s  a l a r g o  p l a z o ,
d )  S ubve nc io n es  y p r im a s  a fon do  p e r d i d o .
e )  Derecho a l a  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  de t e r r e n o s .
A r t ,  18 ;  "Los  p ré s ta m o s  a que se r e f i e r e  e l  a p a r t a d o  b )  d e l  a r t i ­
c u l e  o c ta v o  se f a c i l i t a r a n  p o r  e l  Banco de C r é d i t e  a l a  C o n s t r u e — 
c i o n  y l a s  demas E n t id a d e s  de C r é d i t e  que s e n a le  e l  Reg lam en to  
y t e n d r a n  un t r a t o  de c u a l i f i c a d o s ,  c o n s i s t e n t e  en ;
a )  I n t e r é s  no s u p e r i o r  a l  4 ,5  po r  100,
b )  E xen c io n es  y b o n i f i c a c i o n e s  t r i b u t a r i e s  e s t a b l e c i d a s  en e s t a  
Ley ,
c )  G a r a n t i s  de p r im e r a  h i p o t e c a  s o b re  e l  t e r r e n e  y c o n s t r u c c i o n e s
d )  G a r a n t i s  a d i c i o n a l  de pago po r  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de l a  
V i v i e n d a  cuando c i r c u n s t a n c i a s  e x t r a o r d i n a r i a s  l o  a c o n s e je n ,
...............  La c u a n t i a  de e s to s  p rés tam os  no p o d ra  e x c e d e r  d e l  60 p o r
100 d e l  p r e s u p u e s to  t o t a l  en l a s  v i v i e n d a s  c a l i f i c a d a s  d e n t r o  d e l  
Grupo I ,  Para l a s  d e l  Grupo I I ,  l a  c a n t i d a d  o t o r g a d a  como p r é s t a -  
mo sumada a l a s  c o n c e d id a s  como a n t i c i p o ,  s u b v e n c io n  y p r im a  p o r  
e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de l a  V i v i e n d a ,  no p o d ra  e x c e d e r  d e l  80
p o r  100 d e l  p r e s u p u e s t o  t o t a l ,  en l o s  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  p o r  
l o s  p r o m o to re s  de l o s  a p a r ta d o s  a )  y b)  d e l  a r t i c u l o  s e x t o  y d e l  
90 p o r  100 cuando se t r a t e  de l o s  demas p r o m o t o r e s ,
Por o t r a  p a r t e  es de d e s t a c a r  que h a s t a  5 anos después 
( 2 4 , 7 , 1 9 6 8 )  no a p a re c e  e l  Reg lamento  c(ub p e r m i t e  e n t r a r  en v i g o r  
e l  a n te s  r e f e r i d o  D e c r e t o - L e y  ( C f r ,  D i s p o s i c i o n  a d i c i o n a l  12 ;
E s ta  Ley comenzara a r e g i r  o l  d i a  de l a  e n t r a d a  en v i g o r  d e l  
R eg lam en to  que se d i c t e  pa ra  su d e s a r r o l l o "  ) ,  En e f e c t o  con f e ­
cha 2 4 ,7 .1 9 6 8  se f i r m a  e l  D e c re to  ap roband o  e l  R eg lam en to  de 
V i v i e n d a s  de P r o t e c c i o n  o f i c i a l ,
S in  n e c e s id a d  de h a c e r  un e s t u d i o  e x h a u s t i v e  de l a s  30 pa­
g in a s  de a p r e ta d o  t e x t o  que ocupa en e l  B o l e t i n  O f i c i a l  e l  c i t a -
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do R eg lam en to ,  po d r ia m os  com en ta r  someramente a ig u n o s  de sus 
p u n to s  a n u e s t r o  j u i c i o  mas d e s t a c a b l e s ;
A r t .  62 ;  C l a s i f i c a c i o n  de l a s  v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  
en dos g r u p o s .  P r im e r  g r u p o ;  v i v i e n d a s  e n t r e  50 y 200 m2 cuyo 
c o s t e  de e j e c u c i o n  m a t e r i a l  p o r  m2 no exceda  de l a  c a n t i d a d  que 
r e s u i t e  de m u l t i p l i c a r  e l  modulo po r  e l  c o e f i c i e n t e  1 , 5 ,  Segun- 
do g r u p o ;  12 C a t e g o r i a .  V i v ie n d a s  e n t r e  80 y 200 m2; c o s t e  e j e ­
c u c io n  m2 no i n f e r i o r  a l a  c a n t i d a d  de m u l t i p l i c a r  e l  modulo  p o r  
e l  c o e f i c i e n t e  1 ,2  no exceda d e l  r e s u l t a d o  de m u l t i p l i c a r  d i c h o  
m o r u lo  po r  e l  c o e f i c i e n t e  1 , 4 .  22 C a t e g o r i a :  V i v ie n d a s  e n t r e  65 
y 150 m2; c o s t e  e j e c u c i o n  m2 s u p e r i o r  a l  modu lo  y no exceda d e l  
r e s u l t a d o  de m u l t i p l i c a r  e s te  po r  e l  c o e f i c i e n t e  1 , 2 .  3 2  Ca te­
g o r i a .  V i v i e n d a s  e n t r e  50 y 80 m2; c o s te  de e j e c u c i o n  p o r  m2 
que no exceda d e l  m o du lo ,  C a t e g o r i a  " s u b v e n c io n a d a s ” . -  V i v i e n ­
das e n t r e  50 y 150 m2 cuyo c o s te  de e j e c u c i o n  p o r  m2 no exceda d 
r e s u l t a d o  de m u l t i p l i c a r  e l  modulo po r  e l  c o e f i c i e n t e  1 , 1 .
A l a s  v i v i e n d a s  d e l  P r im e r  Grupo se l e s  po d ra  c o n c é d e r  e l  
b é n é f i c i e  de p rés tam o  con i n t e r é s  pe ro  no l a s  de s u b v e n c io n ,  p r i  
ma o a n t i c i p o .  A l a s  v i v i e n d a s  d e l  segundo g rupo  se l e s  pod ra  
o t o r g a r  l o s  b e n e f i c i o s  de p r im a ,  a n t i c i p o  y p rés tam o  con i n t e r é s  
La s u b v e n c io n  u n ic a m e n te  se po dra  o t o r g a r  a l a s  v i v i e n d a s  c a l i — 
f i c a d a s  en l a  c a t e g o r i a  de s u b v e n c io n a d a s .
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C a p f t u l o  I I ,  S e c c io n  32 ( a r t .  9 a l  2 1 ) . -  A d q u i s i c i o n  y e n a je n a -  
c i p n  de t e r r e n o s  p o r  e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de l a  v i v i e n d a .  Se 
c o n f i r m a  l a  i f n e a  ya marcada en l a  Ley de 1 . 7 . 5 5 ,  a l a  v i s t a  de 
l a  e s p e c u la c i o n  de s u e lo  u rb a n o ,  segun l a  c u a l  " e l  I n s t i t u t o  Na— 
c i o n a l  de l a  V i v i e n d a  d e t e r m i n a r a  a l a  v i s t a  de l a s  p r o g r a m a c io — 
nes de v i v i e n d a s . . .  l o s  t e r r e n o s  que n e c e s i t a  a d q u i r i r  en cada 
l i c a l i d a d  p a ra  g a r a n t i z a r  l a  d i s p o n i b i l i d a d  de s o l a r e s  adecuados 
p a ra  e l  d e s a r r o l l o  de l o s  P la n e s  N a c io n a le s  de l a  V i v i e n d a "
( a r t .  9 ) .  También es i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  l a s  e x c e p c io n e s  que ha— 
ce e l  a r t .  15 a l  p r o c e d i m i e n t o  n o rm a l  ( s u b a s t a  p u b l i c a )  de e n a je — 
n a c io n e s  de t e r r e n o s  y s o l a r e s  cuando no haya  animo de l u c r o  en 
l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  ( p a t r o n a t o s ,  c o o p e r a t i v a s , S i n d i c a — 
t o s ,  e t c . )  E l  a r t .  18 i n d i c a  que e l  t i p o  de l i c i t a c i o n  o p r e c i o  
de e n a je n a c io n  s e ra  f i j a d o  p o r  e l  I . N . V .  en orden  a l  p r e c i o  s a -  
t i s f e c h o  p o r  l o s  t e r r e n o s ,  g a s to s  u r b a n i z a c i o n ,  vo lumen e d i f i c a — 
b l e ,  e t c .
A t i t u l o  c a s i  a n e c d o t i c o  po dr iam os  s e n a l a r  l a  p r a c t i c a  de­
r o g a c i o n  s i m u l t a n e a  d e l  a r t ,  28 p o r  e l  a r t .  29 de fo rm a  c a s i  
p le n a  y p o r  e l  a r t .  31 de fo rm a t o t a l .  En e f e c t o ,  e l  a r t .  28, 
r e c o g ie n d o  l a  n o r m a t i v a  de l a  Ley de 1 7 , 7 , 1 9 4 6 ,  o b l i g a  a l a s  em— 
p r e s a s  con 50 o mas p r o d u c t o r e s  f i j o s  a c o n s t r u i r  v i v i e n d a s  pa­
ra  su  p e r s o n a l ,  m e jo r  d i c h o ,  "p o d ra n  s e r  o b l i g a d a s  a c o n s t u i r . . . "
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S in  embargo e l  a r t .  29 ya a d v i e r t e  que e l  I .  N, V. p o d ra  e x i m i r  
t o t a l  o p a r c i a l m e n t e  e l  c u m p l im ie n t o  de e s t a  o b l i g a c i o n ,  IS 
cuando l a s  empresas en c u e s t i o n  j u s t i f i q u e n  una p r e c a r i a  s i ­
t u a c i o n  e c o n o m ic a . . .  y 2S cuando e x i s t a  o t r a  causa d e b id a m e n te  
a c r e d i t a d a .  Con e s to s  dos a r t i c u l o s  se re c o g e  y se d e ro g a  a l  m is — 
mo t ie m p o  l a  Ley de 1 7 . 7 . 1 9 4 6 ,  v i n i e n d o  e l  a r t .  31 a s u b s a n a r  cua_ 
q u i e r  caso en e l  que sea i m p o s i b l e  p a ra  una empresa j u s t i f i c a r  
l o  i n j u s t i f i c a b l e ,  ya que e l  c i t a d o  a r t i c u l o  o f r e c e  a l a s  em pre -  
sasi o b l i g a d a s  a c o n s t r u i r  v i v i e n d a s  p a ra  su  p e r s o n a l  l a  o p c io n  
de c o n c é d e r  p ré s ta m o s  a f a v o r  de é s to s  p a r a  l a  a d q u i s i c i o n  o 
c o n s t r u c c i o n  de V i v ie n d a s  de P r o t e c c i o n  O f i c i a l " ,  con un p la z o  
de a m o r t i z a c i o n  de 10 anos como m in imo y un i n t e r é s  maximo d e l  
3%.
E l  a r t i c u l o  32 p re v é  l a  p o s i b i l i d a d  o caso de e x c e p c io n  
de " . . .  a t e n d e r  n e c e s id a d e s  de c a r a c t e r  s o c i a l  en d e f e c t o  de 
l a  i n i c i a t i v a  de l o s  p r o m o t o r e s . . .  "  en cu yo  caso p o d ra  e n c a r -  
g a r  d i r e c t a m e n t e  a una E n t i d a d  o f i c i a l  y c o n c e d e r l e  "u n a  f i n a n -  
c i a c i o n  e s p e c i a l  h a s ta  l a  t o t a l i d a d  d e l  p r e s u p u e s t o  p r o t e g i b l e " .
De l o s  b e n e f i c i o s  a co n c é d e r  se ocupan  l o s  a r t i c u l o s  38 y 
s i g u i e n t e s .  Son l o s  ya e x p u e s to s  en l a s  l e y e s  a n t e r i o r m e n t e  co­
mentadas de 1944 y 1948,  s i  b ie n  m e d ia n te  e l  a r t .  39 e l  G c b ie rn o  
se r é s e r v a  e l  d e re ch o  de " r e v i s a r  p e r i o d i c a m e n t e  l o s  P la n e s  n a -
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c i o n a l e s  de l a  V iv / ie n d a "  y p o r  l o  t a n t o  " . . .  f i j a r a  l o s  b é n é f i ­
c i é s  que pueden s e r  c o n c e d id o s ,  a te n d ie n d o  a l  d e s t i n e ,  g ru p o  y c e -  
t e g e r i a  de l a s  v i v i e n d a s ,  a su e m p la z a m ie n te  g e e g r a f i c o  y ,  en su 
ca se ,  a l a  n a t u r a l e z a  d e l  p r o m o t e r ” .
En c u a n te  a l e s  p res tam os  a con cé de r  a l e s  p r e m o to re s  de v i — 
v i n n d a s ,  ne i n d i c a  e l  t i p o  de i n t e r é s ,  s i n o  que e s t e  s e r a  f i j a d e  
p e r  e l  G e b ie rn e ,  a p r o p u e s t a  d e l  l ï l i n i s t e r i o  de H ac ien da  ( a r t .  5 0 / a )  
Les a n t i c i p e s  s i n  i n t e r é s  podran  s e r  h a s ta  d e l  35 % d e l  p r e s u p u e s t o  
p r o t e g i b l e  pcara l a s  v i v i e n d a s  de p r im e r a  c a t e g e r i a ;  h a s t a  e l  50% 
p a ra  v i v i e n d a s  de segunda c a t e g e r i a  y h a s t a  e l  75% p a ra  v i v i e n d a s  
de t e r c e r a  c a t e g e r i a ,  f i j a n d o s e  en l a  c a l i f i c a c i o n  p r o v i s i o n a l  e l  
numéro de a n u a l i d a d e s  en que debera  r e i n t e g r a r s e .  A p a r t é  f i g u r a  e l  
c a p i t u l e  de " s u b v e n c ie n e s  y p r im a s  a l a  c e n s t r u c c i o n ” . E l  a r t .  62 
d é t e r m in a  que " l a  s u b v e n c io n  c e n s i s t i r a  en l a  e n t r e g a  de 30 .00 0  
p t s .  pe r  v i v i e n d a  a fe n d e  p e r d i d o .
Les a r t i c u l e s  66 y s i g u i e n t e s  se ocupan de l a  " E x p r e p i a c i o n  
f o r z o s a ” . Volvemes a e n c o n t r a r  a q u i  ( a r t .  6 7 )  l a  f o r m u l a  a n te s  ce— 
mentada de s e r  base p a ra  l a  e x p r e p i a c i o n  " . . .  l a  n e g a t i v e  de l o s  
t i t u l a r e s  a e n a je n a r  l e s  b ie n e s  y d é ro c h é s  e x p r o p ia d e s  ( t e r r e n e s  
e s e l a r e s )  a un p r e c i e  r a z o n a b l e " ,  s i n  que en c e n t r a p a r t i d a  f i g u r e  
n in g u n a  c l a u s u l a  de v e n t a  a p r e c i e  r a z o n a b l e "  corne base p a ra  e x p r o -  
p i a r  a l a s  i n m o b i l i a r i a s  v i v i e n d a s  d e s h a b i t a d a s , una vez  d e m o s t ra d a  
l a  n e c e s id a d  s o c i a l  de t a l  m ed ida .
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La c o n d i c i o n  de "uso  p r o p i o " ,  es d e c i r  l a  o b l i g a c i o n  de 
d e a t i n a r  l a  v i v i e n d a  a " h o g a r  f a m i l i a r "  es l i m i t a d o  p o r  e l  a r t .  
119 " . . .  u n ic a m e n te  a l a s  v i v i e n d a s  que c o n s t r u y a n  l o s  promo—
t o r e s  d e l  a p a r ta d o  a )  d e l  a r t .  2 2 . . . " ,  es d e c i r ,  " l o s  p a r t i c u l e — 
re s  que, i n d i v i d u a l m e n t e  o a g ru p a d o s ,  c o n s t r u y a n  v i v i e n d a s . . . "  
quedando p o r  t a n t o  e x e n ta s  de e s ta  o b l i g a c i o n  l a s  v i v i e n d a s  c o n s -  
t r u i d a s  p o r  s o c ie d a d e s  i n m o b i l i a r i a s ,  P a t r o n a l e s  de c a s a s ,  S i n d i -  
c a t o s ,  M i n i s t e r i o s ,  A y u n t a m ie n to s ,  e t c .
Les a r t .  120 y s i g u i e n t e s  d e t e r m in a n  l a  c u a n t f a  maxima de 
l e s  a l q u i l e r e s  pa ra  l a s  " v i v i e n d a s  de P r o t e c c i o n  O f i c i a l "  segun 
s u p e r f i c i e  y c a t é g o r i e  y l o s  a r t .  127 y s i g u i e n t e s  e s t a b l e c e  l a  
f o r m u l a  pa ra  c a l c u l e r  e l  p r e c i e  maxime de v e n ta  de l a s  mismas, 
e s t a b l e c i e n d o s e  po r  e l  a r t .  129 l a  o b l i g a c i o n  de a p la z a m ie n t o  de 
page pa ra  l a s  v i v i e n d a s  " s u b v e n c io n a d a s "  ( " . . .  p a ra  s e r  s a t i s f e — 
cho en c i n c e  o mas a n u a l i d a d e s  i g u a l e s  e l  page d e l  50% de su p r e -  
c i o .
Los a r t i c u l e s  132 y s i g u i e n t e s  se ocupan de l e  que e u f e m i s -  
t i c a m e n t e  se denomina "a c c e s e  d i f e r i d o  a l a  p r o p i e d a d " ,  cuando en 
r e a l i d a d  es l a  i n s e r c i o n  de un ré g im en  j u r i d i c e  de g a r a n t i e s  y 
c a u t e l a s  en f a v o r  d e l  p r o m o te r  o s o c ie d a d  i n m o b i l i a r i a  cuando l a  
v e n t a  de l a  v i v i e n d a  no se ha r e a l i z a d o  a l  c e n ta d o .  A e s te  re s p e c  
t o  nos p e r m i t im o s  o p i n e r  que echamos en f a i t e  una p a r a l e l a  p r o t e c
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c i o n  de l o s  d e re ch o s  d e l  com p ra do r .  En e f e c t o  e l  a r t .  132 o t o r g a  
a l  v e nded o r  ( " c e d e n t e " )  un d i r e c t o  d e re c h o  de d o m in io  s o b re  l a  
cosa  v e n d id a  h a s ta  que se haya s a t i s f e c h o  l a  t o t a l i d a d  d e l  p r e — 
c i o  p a c ta d o ,  en t a n t o  que r e c i p r o c a m e n t e ,  a l  com prador  ( " c e s i o -  
n a r i o " )  no se l e  o t o r g a  un de rech o  ta n  d i r e c t o  s o b re  l a s  c a n t i d a -  
des a p la z a d a s  caso de que -como o c u r r e  t a n  f r e c u e n t e m e n t e  en l a  
p r a c t i c e -  l a  cosa v e n d id a  ( l a  v i v i e n d a )  no c o r r e s p o n d e  a l a s  c o n -  
d i c i o n e s  p r e s u m ib le s  de h a b i t a b i l i d a d  y que s u e le n  c o n s t i t u i r  un 
s i n f i n  de " v i c i e s  o c u l t o s "  de d i f i c i l  r e i v i n d i c a c i o n  a n te  l o s  T r i ­
bun a l e s  de O u s t i c i a  de l a  j u r i s d i c c i o n  o r d i n a r i a  p o r  p a r t e  de l o s  
" c B s i o n a r i o s "  o com p ra d o re s .
Entendemos que d e b e r i a  s e r  m i s i o n  d e l  D e p a r ta m e n to  c o r r e s -  
p o n d ie n t e  ( H f l i n i s t e r i o  de l a  D i v i e n d a )  no s o l o  f o m e n t a r  l a  c o n s t r u ^  
c i o n  de v i v i e n d a s  p o r  p a r t e  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  (en numéro 
s u f i c i e n t e  y a p r e c i o s  a s e q u i b l e s  p a ra  l o s  i n g r e s o s  de l a  f a m i l i a  
media  e s p a n o la ,  y de l o  c u a l  h a b la rem os  mas t a r d e )  s i n o  tam b ién  
l a  d e fe n s a  de l o s  d e re c h o s  d e l  d e s t i n a t a r i o  ( u s u a r i o )  de l a s  v i ­
v i e n d a s  cuya c o n s t r u c t i o n  e l  mismo apoya y s u b v e n c io n a .  D icho  de 
o t r o  modo, l a s  o b l i g a c i o n es de l a s  e c c ie d a d e s  i n m o b i l i a r i a s  no 
pueden t e r m i n a r  con l a  e n t r e g a  de v i v i e n d a s .  Es ta  a m p l ia m e n te  d e -  
m o s t ra d o  que l a  i n s p e c c i o n  o f i c i a l  que se r e a l i z a  en l a s  v i v i e n d a s  
p a r a  e x t e n d e r  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  " c e d u la  de h a b i t a b i l i d a d "  no es
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n i  con mucho s u f i c i e n t e .  De o t r o  la d o  e s t a  tam b ié n  a m p l ia m e n te  
dem os t rada  que l o s  T r i b u n a l e s  o r d i n a r i o s  no son cauce  adecuado pa­
r a  r e s o l v e r  l o s  m i l  y un p ro b lè m e s  que se p r e s e n t a n  en l a s  v i v i e n ­
das d e b ido  a una d é f i c i e n t e  c o n s t r u c t i o n .  La " c é d u l a  de h a b i t a b i — 
l i d a d "  con l a  g e n e r o s id a d  con que se e s t a  c o n c e d ie n d o  a c t u a lm e n t e  
se e s ta  c o n v i r t i e n d o  en " p a t e n t e  de c o r s o "  p a ra  l a s  s o c ie d a d e s  i n ­
m o b i l i a r i a s ,
E l  I f l i n i s t e r i o  de l a  V i v ie n d a  p o d r i a  s e r  un a g i l  i n s t r u m e n t e
i n s p e c c io n a n d o  y s a n c io n a n d o ,  en su caso ,  con r a p i d e z  a l o s  u l t i -
mos r e s p o n s a b le s  de e s ta s  a n o m a l ia s  p u d ie n d o  i n c l u s e  c o n v e r t i r a s
en d e p o s i t a r i o  de l o s  pages a p la z a d o s  de l o s  u s u a r i o s  de v i v i e n d a s
en rég im en  de "acce so  d i f e r i d o  a l a  p r o p i o d a d " .  I n d i r e c t a m e n t e
ta m b ié n ,  y m e d ia n te  e s ta  f u n c i o n  i n t e r v e n t o r a ,  l l e g a r i a  con mayor
r a p i d e z  a c o n o c e r  y su b s a n a r  c l a r a s  la g u n a s  que hoy e x i s t e n  t o d a -
v i a  en l a  l e g i s l a c i o n  s o b re  v i v i e n d a s  (a t i t u l o  de e je m p lo  c i t a -
remos e l  caso de no e x i s t i r  n o r m a t i v a  r e s p e c t e  a l  s i s t e m a  de c a l e -
M)
f a c c i o n  c e n t r a l :  numéro de c a l o r i a s  m in im e an cada v i v i e n d a .  Con
l o  c u a l  se da l a  " p i c a r e s c a "  de t e n e r  p e r f e c t a m e n t e  hecha l a  i n s -
t a l a c i o n  pe ro  con una c a l d e r a  i n s u f i c i e n t e  en t r è s  o c u a t r o  veces
p a ra  e l  f i n  que t e o r i c a m e n t e  debe c u m p l i r  l a  p a l a b r a  " c a l e f a c c i o n " .
( l )  No es de e x t r a n a r  p o r  t a n t o  que en l a s  T e r c e r a s  l o r n a d a s  T é c n i  
cas de C a l e f a c c i o n  c e le b r a d a s  en M a d r id  en n o v ie m b re  de 1973 se 
l l e g a s e  a l a s  s i g u i e n t e s  c o n c l u s i o n e s : ^ N e c e s i d a d  de una n o r m a t i v a  
o f i c i a l  de o b l i g a d o  c u m p l im ie n t o  pa ra  c o n s t r u c t o r e s  e i n s t a l a d o r e s  
a l  o b j e t o  de que l a s  i n s t a l a c i o n e s  cumplan unas c o n d i c i o n e s  m in im a '  
de c a l i d a d  e x i g i b l e s .  La c r e a c i o n  de un o rg a n o  f i s c a l i z a d o r  con 
e l  f i n  de que e l  com prador  de una v i v i e n d a  pueda e x i g i r  r e s p o n s a b i  
l i d a d e s  a q u ie n  c o r r e s p o n d s .  La r e s o l u c i o n  f a v o r e c e r i a  a l  i n s t a l a -  
d o r  h o n e s to  y c a p a c i t a d o  pa ra  da r  un s e r v i c l o  de c a l i d a d ^ '
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E l  D e c re to  de 1 8 . 8 .  1972, ri9 2 4 3 2 / 7 2 , d e l  l Y l i n i s t e r i o  de l a  
V i v i e n d a ,  r e m i t i ë n d o s e  a " . . .  l o  e s t a b l e c i d o  en e l  a p a r t a d o  c )  
d e l  a r t i c u l o  22 d e l  t e x t e  r e f u n d i d o  de l a  Ley d e l  P lan  de Desa r ro -  
1 l o  Ecühomico y S o c i a l  ap robado  p o r  D e c r e to  de 1 5 . 6 . 1 9 7 2 . . . " ,  es— 
t a b i e c e  un nuevo s i s t e m a  en l a  ayuda y p ro m o c io n  d e l  Es tado  en l a  
c o n s t r u n c i o n  de v i v i e n d a s ,  d e te rm in a n d o  una s e r i e  de bases a l a s  
que habran  de a j u s t a r s e  l o s  c o n c u rs o s  p u b l i c o s  que se convoquen 
pa ra  e j e c u c i o n  de u r b a n i z a c i o n e s  ( M a d r id ,  en e s te  c a s o ) .  Comienza 
po r  d e l i m i t e r  una s e r i e  de zonas a l r s d e d o r  de l a  c a p i t a l ,  d i s t a n ­
t e s  de 10 a 30 km. i n d i c a n d o  en su Base 28 e l  o b j e t o  d e l  c o n c u r -  
s o i . . .  "La  o r d e n a c io n ,  u r b a n i z a c i o n  y p o s t e r i o r  e d i f i c a c i o n ,  en 
su caso de l o s  t e r r e n o s  n e c e s a r i o s  p a ra  u b i c a r . . .  h a s ta  un maxime 
de 40 ,00 0  v i v i e n d a s " .  Se f i j a n  l a s  d im e n s io n e s  m in im as  de l a s  
p r o p u e s ta s  (250 Ha -  Base 3§)  l a s  c o n d i c i o n e s  que deben r e u n i r  
l o s  c o n c u r s a n t e s  (Base 4 8 ) ;  l a s  c o n d i c i o n e s  que han de r e u n i r  l o s  
t e r r e n o s  p r o p u e s to s  (Base 5 8 ) ;  e x i g e n c i e s  m in im a s  de l o s  p r o y e c -  
t o s  ( s u p e r f i c i e s  m in im as  de l a s  v i v i e n d a s ;  100 m2, de l a s  zonas 
ve rd e s  y d e p o r t i v a s ,  e q u ip a m ie n t o  c i v i c o ,  a p a r c a m ie n t o s  (Base 6 ) ;  
fo rma y p la z o  de e j e c u c i o n  de l a s  u r b a n i z a c i o n e s  (base 7 ) .  La Ba­
se 88 es b a s t a n t e  i n t e r e s a n t e  ya que im pone  a l  a d j u d i c a t a r i o  de 
un la d o  l a  o b l i g a c i o n  de c e d e r  a l  I . N . V .  p a r a  l a  p ro m o c io n  d i r e c -  
t a  de v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l ,  l a  s u p e r f i c i e  n e c e s a r i a  
pa ra  l a  c o n s t r u c c l o n  d s l  20%, como m in im o ,  de l a s  v i v i e n d a s  p r o -
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gramadas,  m a rc a n d o le  un s i s te m a  p a ra  c a l c u l e r  s i  p r e c i o  de v e n ta  
de e s te s  t e r r e n e s ,  y de o t r o  la d o  l a  o b l i g a c i o n  de d e s t i n a r  un 
m in imo d e l  30% de l a  t o t a l i d a d  de l a s  v i v i e n d a s  p rog ram adas  a 
v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  ( a p a r t é  d e l  a n t e r i o r  p o r c e n t a j e  
a ced e r  a l  I . N . V ) ,
Como se va ,  es un s i s t e m a  nuevo de p ro m o ve r  l a  c o n s t r u c c i o n  
de v i v i e n d a s .  Ante  e l  r e t r a i m i e n t o  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  po r  
c o n s t r u i r  v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l ,  en v i s t a  de l o s  c o n d i — 
c io n a n t e s  que en l o s  u l t i m e s  anos se f u e r o n  e s t a b l e c i e n d o  po r  l o s  
poderes  p u b l i c o s ,  r e d u c ie n d o  e l  margen de b é n é f i c i e s  a o b t e n e r  
en c om p a rac io n  con a n t e r i o r e s  épocas o con l a  misma c o n s t r u c c i o n  
de v i v i e n d a s  de r e n t a  l i b r e  (donde s o l o  r i g a  l a  l e y  de l a  o f e r t a  
y l a  demanda), e l  M i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a  p re v e  a q u i  una e s p e -  
c i e  de p a c te  o a c c io n  c o n c e r ta d a  con l a  empresa p r i v a d a ,  de fo rm a  
que pueda c o n s t r u i r  un 50% de v i v i e n d a s  p a r a  su n é g o c i e ,  o b t e n i e n ­
do de e l l a s  e l  maxime b é n é f i c i é  y f a c i l i t e  l a  c o n s t r u c c i o n  de 
o t r o  50% de v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l .
E v id e n te m e n te  e s t e  s i s t e m a  p a ra  i n t e n t e r  s o l u c i o n a r  e l  p r o ­
blème de l a  v i v i e n d a  e s ta  mas en c o n s o n a n c ia  con l a  i f n e a  s e g u i — 
da en e s te  s e c t o r  p o r  e l  nuevo Es tado desde 1939, q u ie n  l l e v a  mas 
a l l a  de l o  e x i g i b l e  e l  compromiso c o n t r a i d o  en l a  D e c l a r a c i o n  
X 1 /4  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  de no s e r  e m p r e s a r i o  " . . .  s i n o  cuando
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f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  o l o  e x i j a n  l o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r es 
de l a  N a c i o n " .  Decimos que e l  Estado va mas a l l a  de l o  e x i g i b l e ,  
y creemos no e x a g e r a r ,  p o r  c u a n to  que como queda dem os t rado  con 
l a  l e c t u r a  de l a s  l e y e s  a n te s  e x p u e s ta s  y l a  e x p e r i e n c i a  de to d o s  
e s to s  aMoS; l a  r e a l i d a d  es que cuando f a l t a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  
e l  Es tado  se p reo cu p a  de b u s c a r  un c uad ro  de i n c e n t i v e s  ta n  l u c r a ­
t i v e s  como sea n e c e s a r i o ,  a f i n  de h a c e r l a  s u r g i r *  Todo menos h a c e r  
e l  p a p e l  de e m p r e s a r i o .  Se da e l  caso i n c l u s o  de que, d e n t r o  d e l  
e s p i r i t u  marcado p r e c i s a m e n te  p o r  l a  D e c l a r a c i o n  x l / 4  d e l  Fuero d e l  
T r a b a jo  ya c i t a d a  (que no e x c lu y e  l a  p o s i b i l i d a d  de que e l  Es tado 
e c tü e  como e m p r e s a r i o ,  aunque s i  l o  c o n d i c i o n a ) ,  cuando po r  D e c re -  
t o - L e y  de 2 7 *6 .1 9 7 0  se a n u n c ia  que e l  G o b ie rn o  po d ra  d e c l a r a r  
" d e  u t i l i d a d  p ü b l i c a  e i n t e r é s  s o c i a l . . .  y l a  n e c e s id a d  de o c u p a -  
c i o n  a e f e c t o s  de e x p r e p i a c i o n  f o r z o s a  de l o s  b ie n e s  i n c l u i d o s  den­
t r o  d e l  a rea  d e l i m i t a d a . . . "  e l  Estado no e j e r c e  t a l  d e re c h o ,  p r o -  
b a b le m e n te  po rque  i m p l i c a r i a  a c t u a r  como e m p r e s a r io  o a l  menos co­
mo c o - e m p r e s a r i o ,  s u p o n ie n d o  e s to  (mas l a  c o n s i g u i e n t e  e x p r o p i a -  
c i o n  f o r z o s a  p r e v i a )  una s u p u e s ta  v i o l e n c i a  r e s p e c t e  a l a  i n i c i a ­
t i v a  p r i v a d a .  En v i s t a  de e l l o ,  dos anos mas t a r d e  se p ropone  o t r a  
s o l u c i o n  ( l a  comentada d e l  D e c re to  de 1 8 . 8 . 7 2 ) .
Hemos d e ja d o  p a ra  e l  u l t i m o  l u g a r  e l  c o m e n t a r i o  a l a  Ley de 
2 0 . 4 . 1 9 3 9  y a su c o r r e s p o n d i e n t e  Reg lamento  de 2 . 1 0 . 1 9 3 9 ,  p o r  c o n -  
s i d e r a r l a  de g ran  v a l o r  desde l a  p e r s p e c t i v a  de l o s  35 anos ya
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t r a n s c u r r i d ü s  y po r  a t r e v e r n o s  c a s i  a d e c i r  que -como o c u r r e  con 
o t r a s  le y e s  ya comentadas en o t r o s  c a p i t u l e s -  e s ta  Ley ,  mas a t r a — 
sada en e l  t i e m p o ,  es en r e a l i d a d  mas avanzada  en sus o b j e t i v o s ,  
v i n i e n d o  l a  l e g i s l a c i o n  p o s t e r i o r  a r e c o r t a r l a  o a d e s a p r o v e c h a r  
l o s  cauces que h a b ia  a b i e r t o ,  en l u g a r  de p e r f e c c i o n a r l a  a l a  
v i s t a  de l a  e x p e r i e n c i a  r e c o g id a *
Su e n u n c ia do  no r e f l e j a  r e a lm e n te  su c on ten id O y  y a f p r o b a b l e -  
mente fu e s e  d e b id o  a un e r r o i j ,  pues se p u b l i e s  b a jo  e l  t i t u l o  de 
"L e y  de 2 0 . 4 , 3 9  e s t a b l e c i e n d o  un rég im en  de p r o t e c c i o n  a l a  v i ­
v i e n d a  de r e n t a  r e d u c i d a . . . "  cuando en e l  segundo p a r r a f o  d e l  a r ­
t i c u l e  p r im e r o  l o  e x p re s a  b ie n  c la r a m e n te s  Las v i v i e n d a s  que
se acomoden a e s te  ré g im e n  r e c i b i r a n  e l  nombre de " v i v i e n d a s  p r o — 
t e g i d a s " . . .  "
De e n t r a d a ,  p o d r ia m o s  d e c i r  que e l  p re a m b u lo  de e s t a  Ley 
p o d r i a  s e r ,  en su e s p i r i t u ,  p e r f e c t a m e n te  v a l i d o  p a ra  una h i p o t é — 
t i c a  f u t u r a  Ley que p r e t e n d i e s e  s o l u c i o n a r  e l  a c t u a l  p r o b le m s  de 1 
v i v i e n d a .  No nos r e s i s t i m o s  a r e p r o d u c i r l a ,  s ie n d o  n e c e s a r i o  r e -  
c o r d a r  que muy p ro b a b le m e n te  su t e x t e  f u e s e  e la b o r a d c  cuando t o d a -  
v i a  no h a b ia  c o n c l u i d o  l a  g u e r r a  (ya que e s t a  f i r m a d a  con fe c h a  
20 de a b r i l  de 1 9 3 9 ) :
" F a c i l i t a r  v i v i e n d a  h i g i e n i c a  y a l e g r e  a l a s  c l a s e s  h u m i l -  
des es una e x i g e n c i a  de j u s t i c i a  s o c i a l  que e l  Es tado  N a c i o n a l  
S i n d i c a l i s t a  d ebe s a t i s f a c e r .
La L e g i s l a c i o n  h a s ta  hoy v i g e n t e  de Casas B a r é t a s ,  se i n s p i -  
ra bâ  en e l  c r i t e r i o  de fo m e n t a r  l a s  i n i c i a t i v a s  p a r t i c u l a r e s  r i i 1u— 
yendo l o s  e s f u e r z o s  y dando l u g a r ,  como ha d em os t rado  l a  e x p e r i e n ­
c i a ,  a que se c o n s t i t u y e r a n  C o o p e r a t i v a s  de c o n s t r u c c i o n ,  que t e -
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n i a n ,  en l a  m a y o r ia  da l o s  c a s o s ,  como m6\^_l p r i n c i p a l ,  l a r e a -  
l i z a c i ô n  de un n e q o c io ,  o l v i d a n d o  su f i n  s o c i a l ,  con g r a v e  dano 
p a ra  l a  Obra m isma; de e s ta  manera, e l  E s tado  g a s to  c u a n t i o s a s  
sumas en c o n s t r u c c i o n e s  que no re s p o n d ia n  a l a s  n e c e s id a d s s  p a ra  
que fu e ro n  c o n c e b id a s ,  p o rq u e ,  no rm a im e n t e ,  se c o n f u n d i a  e l  con— 
c e p t o  de casa de c o n s t r u c c i o n  b a r a t a  con e l  de casa  mal t e r m i n a -  
da y en l a  que se empleaban m a t e r i a l e s  d e f e c t u o s o s ,
E l  nuevo Estado ha de ha c e r  i m p o s i b l e e s t a  a c t u a c i o n ;  va a
d a r  f a c i l i d a d e s  pa ra  que d e te rm in a d a s  e n t i d a d e s ,  a q u e l l a s  que
pueden c o n c e n t r e r  mas e s f u e r z o s  y e s ta n  mas i n t e r e s a d a s  en l a  so— 
l u c i o n  de e s te  p ro b le m s  ( C o r p o r a c io n e s  p r o v i n c i a l e s  y l o c a l e s ,  
S i n d i c a t o s ,  O r g a n i z a c io n e s  d e l  M o v im i e n t o ) ,  puedan e n c o n t r a r  e l  
c a p i t a l  p r é c i s e  p a ra  a co m e te r  en g ran  e s c a la  l a  c o n s t r u c c i o n  de 
v i v i e n d a s ,  que te n d r a n  l a  c a l i f i c a c i o n  de " v i v i e n d a s  p r o t e g i d a s " ;  
o r i e n t a r a  e s ta  c o n s t r u c c i o n  con una v i s i o n  u n i t a r i a  de l a s  nece— 
s id a d e s  n a c i o n a l e s  p o r  p la n e s  c o m a rc a le s ,  d e n t r o de un p la n  de 
c o n j u n t o  a cuya e l a b o r a c i o n  c d a b o ra ra n  to d a s  e l l a s ,  s i n  o l v i d a r  
que e l  p rob le m a  de l a  v i v i e n d a  no se r e s u e l v e  s o la m e n te  con l a  
e d i f i c a c i o n  de l a  ca sa ,  s i n o  que se n e c e s i t a n  l o s  s e r v i c i o s  corn— 
p le m e n t a r i o s  y l as c o m u n i c a c iones p r é c i s a s  que son fo n d a m e n ta le s  
p a ra  l a  v i d a  de l o s  que hayan de h a b i t a r l a s ,
E l  E s t ado c ré a  e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  de l a  V i v i e n d a .  con
p e r s o n a l i d a d  i n d e p e n d i e n t e ,  cuya m is io n  s e r a  l a  de d i c t e r  normas 
de c o n s t r u c c i o n ,  s e l e c c i o n a r  t i p o s  de v i v i e n d a s  y m a t e r i a l e s ,  o r -  
d e n a r  y o r i e n t e r  l a s  i m c i a t i v a s  de l o s  c o n s t r u c t o r e s  y c o n t r i b u i r  
o to r g a n d o  d e te rm in a d o s  b é n é f i c i e s ,  a l a  e d i f i c a c i o n  de casas  de 
r e n t a  r e d u c i d a ,  p r o c u r a n d o  que se a t i e n d a , en p r im e r  t e r m i n e ,  a 
l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  mas h u m i ld e s  y que l a s  casas re u na n  l a s  
mas e x i g e n t e s  c o n d i c i o n e s  de h i q i e n e  y de c a l i d a d  de c o n s t r u c c i o n .
E l  I n s t i t u t e  t e n d r a  una o r g a n i z a c i o n  r e l a t i v a m e n t e  r e d u c i d a ,  
se s e r v i r a  de l a s  C o r p o r a c io n e s  y O r g a n i z a c io n e s  d e l  M o v im ie n to  
pa ra  c u m p l i r  su c o m e t id o  s i n  que e l  Es tado  se ocupe de l a  f i n a n -  
c i a c i o n ,  de l a  c o n s t r u c c i o n ,  n i  s i q u i e r a  de l a  a d m i n i s t r a c i o n  d i r e  
t a  de l a s  o b r a s ,  s i n  p e r j u i c i o  de que v e l e  e i n t e r v e n g a  e f i c a z m e n -  
t e  p a ra  f a c i l i t a r  y g a r a n t i z a r  que to d a s  e s t a s  f u n c i o n e s  se r e a l i ^  
cen de l a  m e jo r  manera p o s i b l e  y s i r v i e n d o  a l  f i n  s o c i a l  que ha de 
p r e s i d i r  e s ta  g ran  e m p re s a " .
S o lo  e l  p r im e r  p a r r a f o  de e s ta  Ley ya es una so lem ne  d e c l a ­
r a c i o n  de p r i n c i p i o s  y de una c i e r t a  e n v e r g a d u r a  i d e o l o g i c a  pues 
en e s t a  o c a s io n  e l  nuevo Es tado se p r é s e n t a  como " E s ta d o  N a c i o n a l
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S i n d i c a l i s t a "  com p ro m e t id o  po r  t a n t o  con l a  d o c t r i n a  y p o s t u l a -  
dos n a c i o n a l - s i n d i c a l i s t a s , Es to  debera  s e r  o b j e t o  de un e s t u d i o  
p o r  s e p a ra d û ,  c o m p le m e n ta r io  de l a  p r é s e n t e  t e s i s  d o c t o r a l ,  es 
d e c i r ,  a n a l o g i a s  y d i f e r e n c i a s  e n t r e  l a  l e g i s l a c i o n  y r e a l i z a c i o -  
nes f a c t i c a s  d e l  nuevo Es tado y l o s  p o s t u l a d o s  de un t e o r i c o  Es­
ta d o  N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a  (dec im os  t e o r i c o ,  ya que en l a  p r a c t i -  
ca e s t a . t o d a v i a  i n é d i t e ) .
En a ra s  de l a  b re ve d ad  e lu d im o s  un c o m e n t a r i o  " i n  e x t e n s o "  
d e l  p ream bu lo  a r r i b a  t r a n s c r i t e .  Por e l l o  hemos s u b ra y a d o  a q u e l l a s  
f r a s e s  d e l  t e x t e  que a n u e s t r o  j u i c i o  merece mas d e s t a c a r :  c r i t i -  
ca a l a  p o l i t i c a  de f o m e n t a r  l a s  " i n i c i a t i v a s  p a r t i c u l a r e s "  a ba­
se de g a s t a r  e l  Es tado " c u a n t i o s a s  sumas" en b é n é f i c i e s  de l o s  con_s 
t r u c t o r e s ;  c r i t i c s  a l a s  c o n s t r u c c i o n e s  de "c a s a s  b a r a t a s "  como 
s in o n im o  de " c a s a  mal t e r m i n a d a "  o c o n s t r u i d a  con " m a t e r i a l e s  de­
f e c t u o s o s " .  Enfoque u r b a n i s t i c o  d e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a :  no 
s o l o  l a  e d i f i c a c i o n  de l a  casa s i n o  l o s  s e r v i c i o s  c o m p le m e n ta r io s  
i n c l u s e  e l  f a c t o r  c o m u n ic a c io n e s .  C re a c io n  d e l  I n s t i t u t e  N a c i o n a l  
de l a  V i v i e n d a  con l a  m is io n  de d i c t e r  no rm as ,  o r i e n t e r  i n i c i a t i ­
v a s ,  o t o r g a r  d e te r m in a d o s  b é n é f i c i é s  a l a  c o n s t r u c c i o n  de casas de 
r e n t a  l i m i t a d a ,  y s o b re  to d o  con l a  o b l i g a c i o n  de p r o c u r a r  "que se 
a t i e n d a  en p r im e r  t é r m in o  a l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  mas h u m i ld e s  y 
que l a s  casas reunan l a s  mas e x i g e n t e s  c o n d i c i o n e s  de h i g i e n e  y de 
c a l i d a d  de c o n s t r u c c i o n " .
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E l  a r t i c u l o  29 d e f i n e  que se e n te n d e r a  po r  " v i v i e n d a s  p r o ­
t e g i d a s " :  " l a s  que,  e s ta nd o  i n c l u i d a s  en l o s  p la n e s  g é n é r a le s  f o r -
m u lados  po r  e l  I n s t i t u t o  N a c io n a l  de l a  V i v i e n d a ,  se c o n s t r u y a n  
con a r r e g l o  a p r o y e c t o s  que h u b ie s e n  s i d a  o f i c i a l m e n t e  ap rob ado s  
p o r  e s t e ,  p o r  r e u n i r  l a s  c o n d i c i o n e s  h i g i e n i c a s ,  t e c n i c a s  y e c o n o -  
m icas  d e te rm in a d a s  en l a s  Ordenanzas c o m a rc a le s  que se d i c t a r a n  
a l  e f e c t o . " , E l  a r t i c u l o  39 se ocupa de q u ie n e s  pueden c o n s t r u i r  
" v i v i e n d a s  p r o t e g i d a s " :
"P od ran  c o n s t r u i r  " v i v i e n d a s  p r o t e g i d a s " ,  y g o z a r ,  po r  con­
s i g u i e n t e ,  de l o s  b é n é f i c i e s  de e s ta  Ley ,  en e l  g rade  y fo rm a  que 
e s t a b le c e n  l o s  a r t i c u l o s  s i g u i e n t e s :
a)  Los A y u n ta m ie n to s  y l a s  D i p u t a c i o n e s  p r o v i n c i a l e s .
b )  Los S i n d i c a t o s .
c )  Las O r g a n i z a c io n e s  d e l  lY lo v im ie n to .
d )  Las Empresas, pa ra  sus p r o p io s  t r a b a j a d o r e s .
e) Las S oc iedades  b e n é f i c a s  de c o n s t r u c c i o n  y l a s  Ca jas  de 
A h o r r o s .
f )  Los p a r t i c u l a r e s  que hayan de h a b i t e r  su p r o p i a  casa y 
l a s  C o o p e r a t i v a s  de E d i f i c a c i o n  que e s to s  c o n s t i t u y a n  a 
t a i e s  f i n e s .
g )  Las e n t i d a d e s  y p a r t i c u l a r e s  que c o n s t r u y e s e n , a t i t u l o  
l u c r a t i v e ,  casas de r e n t a ,  s ie m p r e  que en e l l a s  d e s t i n a -  
ren  p i s o s ,  en c i e r t a  p r o p o r c i ô n ,  a v i v i e n d a s  de a l q u i l e r  
r e d u c i d o ,
En casos e x c e p c io n a le s  po dra  e l  I n s t i t u t o  em orender  p o r  s i  
mismo l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  en l a s  c o n d i c i o n e s  que e s t a b l e  
ce e l  a r t i c u l o  1 9 . "
A s i  pues es de d e s t a c a r  que se c a r g a  e l  peso s o b re  e n t i d a ­
des y o rg a n is m e s  p u b l i c o s  s i n  animo de l u c r o .  A l o s  p a r t i c u l a r e s  
y a l a  empresa p r i v a d a  se l e s  i n c l u y e  ta m b ié n  pe ro  de fo rm a  c o n d i
c i o n a d a :  s i  es pa ra  h a b i t a r  e l l o s  mismos l a s  v i v i e n d a s  que co n s ­




p is o s  "en c i e r t a  p r o p o r c i o n "  a v i v i e n d a s  de a l q u i l e r  r e d u c i d o .
E l  a r t i c u l o  49 i n d i c a  l a  c l a s e  de b e n e f i c i o s  a c o n c é d e r :  a )  e x e n -  
c i o n e s  t i i b u t a r i a s ;  b )  a n t i c i p e s  s i n  i n t e r é s ,  r e i n t e g r a b l e s  a
1
l a r g o  p l a z o ;  c )  p r im a s  a l a  c o n s t r u c c i o n ;  d )  de recho  a l a  e x p r o -  
p i a c i o n  f o r z o s a  de t e r r e n o s  e d i f i c a b l e s .  S in  embargo hace l a  s a l -  
vedad que l o s  a n t i c i p e s  s o lo  se podran c o n c é d e r  a l a s  C o r p o r a c i o ­
nes l o c a l e s  y s i n d i c a l e s  y a l a s  O r g a n i z a c io n e s  d e l  M o v im ie n t o  y 
en c u a n to  a l a s  p r im a s  (de un 10 6 un 20% d e l  c o s te  r e a l  de l a  I
c o n s t r u c c i o n )  se r e s e r v a n  pa ra  l a s  c o o p e r a t i v a s  de o b r e r o s ,  a r t e -  
sanos o l a b r a d o r e s  en que l o s  p r o p io s  s o c i o s  a p o r te n  su t r a b a j o  
p e r s o n a l .
Los a r t i c u l o s  59,  69 y 79 e s ta n  d e d ic a d o s  a s e n a l a r  l o s  be­
n e f i c i o s  en l a s  c a rg a s  f i s c a l e s ,  a n t i c i p e s  c o n d i c i o n a d o s  y a es— !
i
t a b l e c e r  e l  o rden  de p r e f e r e n c i a .  No aMadimos n in g u n  c o m e n t a r i o  ■
pues p r a c t i c a m e n t e  e s ta n  r e c o g id o s  en p o s t e r i o r  l e g i s l a c i o n  s i  ■
b ie n  queremos r e s a l t a r  su m é r i t e  a l  e s t a r  r e d a c t a d o s  en 1939.  E l  \
a r t i c u l o  89 r é s e r v a  l a s  " p r im a s  a l a  c o n s t r u c c i o n "  t a l  como hemos 
d i c h o  a l a s  c o o p e r a t i v a s  compuestas po r  t r a b a j a d o r e s  que se c o n s -  j
t r u y a n  su p r o p i a  v i v i e n d a .  E l  a r t i c u l o  99 s e  d e d ic a  a l  p u n to  t r a n s ­
c e n d e n t a l  de l a  e x p r e p i a c i o n  f o r z o s a .  E l  M i n i s t r e  de O r g a n i z a c io n  
y A c c io n  S i n d i c a l  es q u ie n  " . . .  podra  c o n c é d e r  en casos e x c e p c io ­
n a l e s ,  e l  b é n é f i c i e  de l a  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a . . . " ,  cuando r e s u l -  
t a s e  d e m ü s t r a b le  l a  n e c e s id a d  de e j e c u c i o n  y l a  n e g a t i v a  de l o s
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p r o p i e t a r i o s  de l o s  t e r r e n o s  a v e n d e r l o s  a un p r e c i o  r a z o n a b l e ,
" E l . j u s t i p r e c i o  de cada f i n c a  l o  r e a l i z a r a n  un p e r i t o  de cada 
p a r t e  y o t r o  d e s ig n a d o  p o r  e l  l ï l i n i s t e r i o ,  • • S i  no h u b ie s e  c o n f o r -  
m idad e n t r e  l o s  t r e s  p e r i t o s ,  e l  M i n i s t r e ,  p r e v i o  i n f o r m e  d e l  
I . N . V .  . . .  f i j a r a  e l  p r e c i o  que haya de a b o n a rs e  a cada uno de 
l o s  p r o p i e t a r i o s  e x p r o p i a d o s " . E l  a r t f c u l o  13 i n d i c a  que " l a s  v i -  i 
v ie n d a s  p r o t e g i d a s  podran  s e r  dadas en a l q u i l e r ,  c e d e rs e  g r a t u i -  
ta m e n te  o a censo o ve n d e rs e  a l  co n ta d o  o m e d ia n te  a m o r t i z a c i o n  "
E l  a r t f c u l o  17 e s p e c i f i c a  l a s  d i v e r s e s  a t r i b u c i o n e s  d e l  I n s t i t u ­
t e  N a c i o n a l  de l a  V i v i e n d a ,  e n t r e  l a s  c u a ^e s  se e n c u e n t r a  l a  de 
" f i j a r  e l  v a l o r  maximo de l a s  casas y e l  l i m i t e  maxime de l o s  a l ­
q u i l e r e s . . . "  También se i n d i c a  que e l  i m p o r t e  de l a  c o n s t r u c c i o n
i
p o r  v i v i e n d a  "no pod ra  e x c e d e r  de 30 ,000  p e s e t a s " .  |I
i
Meses mas t a r d e ,  con fe c h a  2 de o c t o b r e  de 1939 se p u b l i c a  *
i
e l  D e c re to  de 8 . 9 . 1 9 3 9  ap robando  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  Reg lam en to  |
p a ra  l a  a p l i c a c i ô n  de l a  Ley a n t e r i o r m e n t e  com entada ,  d e l  c u a l  j
des tacamos a lg u n o s  p a r r a f o s ;  I
"Se e n t i e n d e  p o r  " r e n t a  r e d u c i d a "  l a  que suponga un a l q u i l e r '  
m ensua l  no s u p e r i o r  a l  im p o r t e  de s e i s  d i a s  d e l j o r n a l  o a l a  q u i n -   ^
t a  p a r t e  d e l  s u e ld o  mensua l  de su p r e s u n t o  u s u a r i o " .  ( A r t ,  39)  j
"No se a c e p t a r a  n in g u n a  v i v i e n d a  que no sea s u s c e p t i b l e  de I
a l b e r g a r  una f a m i l i a  con h i j o s ,  p o r  l o  c u a l  se e x i g i r a  que ,  cuan­
do menos, cada v i v i e n d a  te n g a  t r e s  d o r m i t o r i o s  de dos cam as" .  !
( A r t .  69) j
"Los  c o n s t r u c t o r e s  p a r t i c u l a r e s  h a b ra n  de s e r  e s p a n o le s ,  ma- ( 
y o r e s  de edad y h a l l a r s e  en p le n o  d i s f r u t e  de sus d e re c h o s  c i v i -  I
l e s " . ( A r t .  12) |
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E x p r o p ia c i o n  f o r z o s a . -  A r t .  39 :  " . . .  La d e c l a r a c i o n  de u t i l i d a d  
p u b l i c a  d e l  p r o y e c t o  y de l a  n e c e s id a d  de o c u p a c io n  de l o s  t e r r e -  
nos se h a ra  p o r  Orden m i n i s t e r i a l . . .  y en e l  que r e s u i t e  demos­
t r a d a  l a  n e c e s id a d  rie su e j e c u c i o n  p r e c i s a m e n t e  en l o s  t e r r e n o s  
de r e f e r e n d a  y l a  n e g a t i v a  de l o s  p r o p i e t a r i o s  de e s t o s . . t e r r e n o s  
a v e n d e r l o s  a un p r e c i o  r a z o n a b le  a j u i c i o  d e l  I n s t i t u t o . "
(n o te s e  que en e s ta s  u l t i r . i a s  p a la b r a s  no f i g u r a b a n  en e l  a r t .  93 ,  
c o r r e s p o n d i e n t e  ta m b ié n  a " e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a "  de l a  Ley de 
1 9 . 4 . 1 9 3 9 ) .  F in a lm e n te  a n a d i r  que e l  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  de l a  V i ­
v i e n d a  pasa aho ra  a depender  d e l  l Y l i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  o b s e r v a n -  
dose en tod o  e l  a r t i c u l a d o  d e l  Reg lam en to  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  cam— 
b i o  ( M i n i s t e r i o  de T r a b a jo  s u s t i t u y e n d o  a l  l Y l i n i s t e r i o  de O r g a n i ­
z a c io n  y A c c io n  S i n d i c a l  de q u ie n  d e p e n d fa  en u l t i m a  i n s t a n c i a  
to d o  e l  s e c t o r  de l a  v i v i e n d a  po r  Ley de 1 9 , 4 . 3 9 ) .
E l  c o m e n ta r io  g l o b a l  de e s ta  Ley p ro m u lg a d a  en 1939 y su 
re g la m e n to  es que, con l o s  d e b id o s  r e t o q u e s ,  s e r r a  p e r f e c t a m e n te  
v a l i d a  pa ra  s o l u c i o n a r  e l  p rob lem a  de l a  v i v i e n d a  en 1973 .  E l  pujn 
t o  c l a v e  s ig u e  s ie n d o  e l  de l a  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  y e l  j u s t i ­
p r e c i o ,  s o b re  cuyo p u n to  v o lv e re m o s  a l a  h o r a  de c o m e n ta r  l a  Ley 
d e l  S u e lo .  E l  Reg lamento  de 8 . 9 , 3 9  ya d e j ô  e n t r e v e r  c u a l  i b a  a 
s e r  l a  p o s t u r a  d e l  nuevo Estado a e s te  r e s p e c t o :  en casos
e x c e p c i o n a l e s , , "  Se puede d e c i r  que en 1939  e s ta  s a l v e d a d  e s ta b a  
j u s t i f i c a d a  pues t e r r e n o  u rbano  h a b ia  en r femasfa  como p a ra  t e n e r  
que p re o c u p a r s e  de i r  e x p r o p ia n d o ,  pe ro  aun s i n  po der  a f i r m a r l o  
p o r  c a r e c e r  de d a te s  e s t a d i s t i c o s  nos a t reve rno s  a d e c i r  que j u n t o  
a l  p ro b le m a  de escasez  de m a t e r i a l e s  de e s p e c u l a c i o n  de t e r r e n o s  
(o s i  se q u i e r e ,  l a  p o l i t i c a  de a c a p a ra m ie n t o ) empezo) a po n e rs e  en 
p r a c t i c a  una vez comprobado e f e c t i v a m e n t e  que l a  e x p r o p i a c i o n  f o r *  
zosa s o l o  se a p l i c a b a  en casos no ya e x c e p c i o n a l e s , s i n o  muy 
e x c e p c i o n a l e s .
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F i n a n c i a c i o n C o n v e n d r fa  q u i z a  d e s t a c a r  e s te  tema d e l  c o n t e x t e  
de l a  l e g i s l a c i o n  a r r i b a  reseMada,  dado que es un f a c t o r  d e c i s i v e  
p a ra  l l e g a r  a l  f i n  que e l  nuevo Estado se h a b ia  p r o p u e s to  en 1937 
a t r a v é e  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o :  a l  acceso  a l a  p r o p ie d a d  de una 
v i v i e n d a  (h o g a r  f a m i l i a r )  de l a s  fam i  l i a s  e spano l a s .
En e s te  p u n to  v ie n e n  a c o i n c i d i r  t o d o s  l o s  a u t o r e s  y comen— 
t a r i s t a s  d e l  tema de l a  v i v i e n d a .  E l  E s ta d o  s i g u ie n d o  e l  c u rs o  de 
su n o r m a t i v a  c a n a l i z a  su g é n e ro s a  ayuda a t r a v é s  de l a s  empresas 
p r i v a d a s .  Repet imos una vez mas que é s to  c o i n c i d e  con su f i l o s o f i a  
o modo de a c t u a r .  Para  s o l u c i o n a r  e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a  l o  
que d e c id e  es p r o p o r c i o n a r  b é n é f i c i e s  l o  s u f i c i  en tem en te  e le v a d o s  
y e x te n s o s  p a ra  a n im a r  a l a s  empresas a c o n s t r u i r .  N ad ia  puede n e -  
g a r  que es un s i s t e m a  p a ra  que se c o n s t r u y a n  c a s a s .  E l  p l a n t e s — 
m ie n to  de l a  Ley de 1944 y s i g u i e n t e s  pudo s e r  que a l  e x i s t i r  v i ­
v i e n d a s  d e s a p a r e c e r i a  l a  esca sez  y p o r  l o  t a n t o  i r f a  d e s a p a r e c i e n -  
do ta m b ié n  p a u l a t i n a m e n t e  e l  p rob lem a  de l a  v i v i e n d a ,  ^ f e c t i v a m e n -  
t e  ha s i d o  a s f ,  pe ro  a m é d ia s ,  y de fo rm a d e f e c t u o s a .  Se ha i d o  
s o lu c io n a n d o  e l  p ro b le m a  a l o  l a r g o  de muchos anos - d e m a s ia d o s -  
y empezando p o r  l o s  mas p u d i e n t e s ,  no po r  l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  mas 
numerosas y mas n e c e s i t a d a s ,  como ya dec iam os a n t e s ,  i n c u r r i e n d o  
en l o s  mismos d e f e c t o s  y e r r o r e s  que se p r o p o n i a  e l i m i i a r , t a l  como 
se ve d ia fa n a m e n te  en e l  p ream bu lo  de l a  by de 19 a b r i l  1939.  Es
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l a s t i m a  que se c a re z c a n  de e s t a d i s t i c a s  p a r a  sa b e r  que f o r t u n a s  
p r i v a d a s  se han id o  fo rmando a l o  l a r g o  de l o s  aHos con l a  ayuda 
e s t a t a l  a l a  c o n s t r u c c i o n  de " v i v i e n d a s  p r o t e g i d a s "  y cuando em— 
pezô r e a lm e n te  a s o l u c i o n a r s e  e l  p rob le m a  de l a  v i v i e n d a  p a ra  l a s  
c l a s e s  mas h u m i ld e s  ( l a s  que t e o r i c a m e n t e  d e b ia n  t e n e r  p r e f e r e n -  
c i a ) .
S in  embargo ta m b ié n  es n e c e s a r i o  i n d i c a r  que e s ta  s i t u a c i o n  
de ayuda e s t a t a l  c a n a l i z a ^ s o l o  a t r a v é s  de l a  empresa p r i v a d a  
( l o s  p r o m o t o r e s y  que r e d u n d a r i a  c a s i  en b é n é f i c i e  e x c l u s i v o  s u -  
yo ,  se t r a t a  de e v i t a r  - t a l  como r e f l e j a  su  p r e a m b u lo -  p o r  l a  Ley 
de 1 5 , 7 . 5 4  ya com entada ,  s i  b ie n  no desde e l  p u n to  de v i s t a  de 
f i n a n c i a c i o n  s i n o  e s t a b l e c i e n d o  un s i s t e m a  pa ra  f i j a r  l o s  p r e c i o s  
de v e n ta  y a l q u i l e r  ( a r t .  29 y 3 0 ) .  S i  p r e s c in d im o s  de l o s  bene­
f i c i o s  i n d i r e c t e s  a l  com prador  po r  e x e n c io n e s  t r i b u t a r i a s ,  c r e e -  ,
mos que h a s ta  1972 ( ü rde n  2 4 . 3 , 7 2 ) no s u r g e  una d i s p o s i c i o n  o f i -  
c i a l  p o r  l a  c u a l  se p re v e a  l a  p o s i b i l i d a d  de una ayuda d i r e c t s  a :
l o s  d e s t i n a t a r i o s  f i n a l e s ,  es d e c i r  a l o s  u s u a r i o s ;  cada f a m i l i a  
e s p a n o la .  i
En l a  f e c h a  c i t a d a  d e l  24 de marzo de 1972 se f i r m a n  dos »
!
Ordenes m i n i s t e r i a l e s  ( V i v i e n d a  y H a c ie n d a )  p o r  l a s  c u a le s  l a  Ban-
ca o f i c i a l  (Banco de C r é d i t e  a l a  C o n s t r u c c i o n )  queda o b l i g a d a  coo;
c a r a c t e r  s u b s i d i a r i o  a l a  c o n c e s io n  da c r é d i t o s  a l o s  com prado res  
de v i v i e n d a s  (y  ta m b ié n  po r  s u p u e s to  a l o s  p r e m o t o r e s ! ) ,  en e l
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caso de que no l e s  f u e r a n  c o n c e d id o s  p o r  l a s  Ca jas de A h o r r o  ( l )  
en l a s  c o n d i c i o n e s  s i g u i e n t e s :
a ) ^ i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  d e l  g rupo  I :  e l  p r é s — 
tamo no podra  e xce d e r  d e l  60% d e l  p r e c i o  de v e n ta  a u t o r i z a d o  en 
l a  c é d u la  de c a l i f i c a c i o n  d e f i n i t i v e  n i  de 500 ,000  P t s ,  p o r  v i -  
v i e n d a .
B) V i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  g r u p o  I I ,  s u b v e n c io n a d a s :  
no po d ré  e x c e d e r  d e l  70% d e l  p r e c i o  de v e n t a  aprobado  en l a  cédu­
l a  de c a l i f i c a c i o n  d e f i n i t i v e  n i  de l a  c a n t i d a d  maxima de
5 0 0 ,0 0 0  p t s ,  po r  v i v i e n d a ,
P la z o  de a m o r t i z a c i o n :  15 aRos (2 aRos de c a r e n c i a  mas 13 anua­
l i d a d e s  .
T ip o  de i n t e r é s :  6,50% a n u a l .
Es tas  r e s p e c t i v e s  Ordenes m i n i s t e r i a l e s  de 2 4 . 3 . 7 2  j u n t o  con 
l a  Ley ya i n d i c a d a  de 1 5 . 7 . 5 4  son a n u e s t r o  j u i c i o  l a s  que r e p r e -
s e n ta n  r e a lm e n t e  una ayuda o f i c i a l  d i r e c t a  a l  co m p ra d o r .
Con a n t e r i o r i d a d  y d e n t r o  d e l  c a p i t u l e  de f i n a n c i a c i o n ,  so ­
l o  e ncon t ram os  l a  a u t o r i z a c i o n  a l a s  C a ja s  de A h o r ro  y Banca p r i — 
vada ( D e c r e t o - L e y  8 /1 9 6 6 ,  de 3 de o c t o b r e  y Orden l Y l i n i s t e r i o  de 
H ac ie n d a  de 1 7 . 1 0 . 6 6 )  p a ra  l a  a p e r t u r e  de c u e n ta s  i n d i v i d u a l e s  de 
a h o r r o - v i v i e n d a .  S in  em barg o^b as ta  un l i g e r o  re p a so  de l a s  c o n d i ­
c i o n e s  en que se e s t a b le c e n  t a i e s  c u e n ta s  p a ra  p e r c a t a r s e  que d i — 
f i c i l m e n t e  puede c o n s i d e r a r s e  l a s  c u e n ta s  de a h o r r o - v i v i e n d a  como
( l )  Ca jas  de A h o r ro  C o n fe d s ra d a s  o Caja P o s t a l  de A h o r r o s .  No se 
i n c l u y e  o p t a t i v a m e n t e  s i n  embargo a l a  Banca p r i v a d a .
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un medio id o n e o  p a ra  f a c i l i t a r  e l  acceso  a l a  p r o p ie d a d  de v i ­
v i e n d a s ,  Por v i a  de e je m p lo  c i t a r e m o s  l o s  a p a r ta d o s  b )  y e )  d e l  
art, 49 ;
b )  La c u a n t f a  d e l  p rés tam o v e n d ra  d e te rm in a d a  p o r  una can­
t i d a d  e q u i v a l e n t s  a l  fon de  de a h o r r o  c o n s t i t u i d o ,  i n c l u i d o s  l o s  
i n t e r e s e s  devengados ,  m u l t i p l i c a d a  po r  e l  c o e f i c i e n t e  2, cuando 
se t r a t e  de v i v i e n d a  de p r im e r a  c l a s e ;  p o r  e l  c o e f i c i e n t e  1 ,5 0  
p a ra  l a s  de segunda y po r  e l  c o e f i c i e n t e  1 ,  pa ra  l a s  de t e r c e r a  
c l a s e .
En n in g u n  caso l a  suma d e l  fon do  mas e l  i m p o r t e  de e s t e  
p rés tam o  y d l  de o t r o s  p rés tam os  h i p o t e c a r i o s  que p u d ie r a n  e x i s ­
t i r  s e r a  s u p e r i o r  a l  p r e c i o  de a d q u i s i c i o n  de l a  v i v i e n d a .
E l  p rés tam o no po d ra  e x c e d e r  de l a  c i f r a  a b s o l u t e  de
50 0 ,0 00  p t s .  , cuando l a  c u e n ta  de a h o r r o - v i v i e n d a  que l o  m o t i v e  
haya pe rm anec ido  a b i e r t a  d u r a n t e  un p é r i o d e  no s u p e r i o r  a c u a t r o  
anos ,  y de 7 5 0 .0 0 0  p e s e t a s ,  cuando exceda de ese p e r i o d o .
e)  La a m o r t i z a c i o n  de l o s  p rés tam os  se l l e v a r a  a cabo en 
un p la z o  maximo de 12 anos s i  se t r a t a  de v i v i e n d a s  de p r im e r a  
c l a s e ,  de 10 aRos pa ra  l a s  de segunda c l a s e  y de 8 aRos p a ra  l a s  
de t e r c e r a  c l a s e .
Dejamos p a ra  mas a d e l a n t e  (p a ra  i n c l u i r l o  en e l  c o m e n t a r i o  
resumen de e s te  c a p f t u l o )  e l  c o m e n ta r i o  a l  tema " F i n a n c i a c i o n " ,  
en donde compararemos l a  ayuda a l  com p ra d o r  con l a  ayuda a l  p r o ­
mo t o r  .
Ley d e l  s u e l o . -  Es i m p o r t a n t e ,  c r e e m o s ^ t o c a r  e l  tema d e l  s u e lo  
po r  s e p a ra d o ,  ya que en f i n  de c u e n ta s  es uno de l o s  f a c t o r e s  
p r i n c i p a l e s  que en ca re cen  e l  p r e c i o  de una v i v i e n d a  (segün  c a l c u ­
l e s  supone d e l  40 a l  50% d e l  p r e c i o  t o t a l  de l a  v i v i e n d a ,  cuando 
an p a rs e s  d e l  Mercado Comun v ie n e  a s e r  d e l  10 a l  24%). En p a l a ­
b ra s  d e l  e n to n c e s  M i n i s t r e  de l a  V i v i e n d a  en 1 9 . 1 2 . 6 9  " . . .  O c u r re  
ya r iemasiadas veces que e u e s ta  mas e l  s o l a r  que l a  casa que s o b re
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e l  se e d i f i c a .  Y ha l l a g a d o  e l  memento de d e t e n e r  con c o n tu n d e n -  
c i a  e s te  p r o c e s o . , . "  ( l )
Podr iamos h a c e r  un e s t u d i o  d e t e n id o  de l a  l l a m a d a  Ley d e l  
Sue lo  (uegi i i .en d e l  Sue lo  y o r d e n a c io n  u r b a n a )  ^  1 4 . 6 . 1 9 5 6 ,  ha— 
c ie n d o  lu e g o  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  c o m e n t a r i o  pun to  p o r  p u n t o .  S in  
embargo,  desde l a  p e r s p e c t i v a  de l o s  18 anos desde l a  fe c h a  en 
que se p rom u lgo  se puede h a c e r  muy b ie n  e l  p r o c e d i m i e n t o  a l a  i n ­
v e r s a :  p r im e r o  exa m in a r  sus r e s u l t a d o s  y l u e g o  l i m i t a r n o s  a sena­
l a r  l a s  p r i n c i p a l e s  causas que a n u e s t r o  j u i c i o  l a s  han o r i g i n a d o .  
Nada m e jo r  pa ra  e l l o  que c o n t i n u e r  c i t a n d o  l a  o p i n i o n  d e l  e n to n ­
ces M i n i s t r e  de l a  V i v i e n d a  S r .  M o r te s ,  13 aRos despues de p r o m u l ­
gada l a  Ley d e l  s u e l o :
"S o b re  l a  base de l o s  e s t u d i o s  ya r e a l i z a d o s  es tamos p r e -  
pa rando una s e r i e  de a c c io n e s  y m ed idas  que han de c o n t r i ­
b u i r  en g ran  manera a a b a r a t a r  e l  p r e c i o  d e l  s u e l o ,  Porque 
es a b s o lu ta m e n te  i n t o l e r a b l e  que haya  a lc a n z a d o  l o s  p r e c i o s  
que a c t u a lm e n t e  se c o t i z a  y que hacen p r a c t i c a m e n t e  i m p o s i — 
b l e  que l o s  t r a b a ja d o r e s  e s p a n o le s  d is p o n g a n  de v i v i endas a 
p r e c i o s  r a z o n a b l e s ,
, . .  Todas n u G s t ra s  e n e r g ie s  s e ran  encam inadas  a a s e g u r a r  l a  
f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p ie d a d .  V nada n i  n a d ie  nos d e s v i a -  
ra  de e s te  p r o p o s i t o .  Con medidas f i s c a l e s  y de to d o  orden  
t r a t a r e m o s  de r e i n t e g r a r  a l  e r a r i o  p u b l i c o  l a  a p r o p i a c i o n  
i n d i v i d u a l  de l a s  p l u s v a l i a s  c o l e c t i v a s .  Y estamos d i s p u e s -
t o s , ademas a u t i l i z e r  t o d o s  l o s  r e c u r s o s  que l a  Ley d e l  Sue­
l o  pone en manos de l a  A d m i n i s t r a c i o n  pa ra  s u b o r d i n a r  l o s  
i n t e r e s e s  p a r t i c u l a r e s  a l  supremo i n t e r é s  g e n e r a l , "
Es ta  s u f i c i e n t e m c n t e  c l a r o  como e ra  l a  s i t u a c i o n  d e l  p r o b l è ­
me en 1969 y de l o  que h a b ia  s e r v i d o  l a  Ley d e l  S ue lo  p ro m u lg a d a  
en 1956,
( l )  c i t a d a  po r  Gomez M oran :  S oc iedad  s i n  V i v i e n d a ,  pag.  411 
M a d r id ,  E u ra m e r ic a ,  1972
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Después de ha b e r  c o n o c id o  - o  r e c o r d a d o -  ta n  a u t o r i z a d a  o p i ­
n io n  c a s i  h u e lg a  tod o  u l t e r i o r  c o m e n t a r i o -  S in  p e r j u i c i o  de que 
vo lvam os  a t o c a r  e l  tema de l a  Ley d e l  S u e lo  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  
g e n e r a l  d e l  c o m e n ta r io - re c u m e n  f i n a l  s o b r e  e s te  c a p i t u l e ,  s i r v c  
a q u i  un muy l i g e r o  c o m e n ta r i o  a l  r e s p e c t o .  R é s u l t a  c u r i o s o  com p ro -  
b a r  que t a n t o  en l a  l e t r a  como en e l  e s p f r i t u ,  l a  Ley de 1956 c o n -  
te m p la n d o  en p e r s p e c t i v a  l a  e x p e r i e n c i a  de anos a n t e r i o r e s ,  sabe 
donde e s ta  e l  m a l .  A s i  p o r  e jem p lo^  y ya eti e l  a r t .  1, se puede 
l e e r  que l a  l e g i s l a c i o n  v i g e n t e  e n to n c e s  e ra  " . . .  i n s u f i c i e n t e  
p a ra  a f r o n t a r  y r e s o l v e r  l a  u r b a n i z a c i o n  u r b a n i s t i c a " ; " . . .  l a  e s -  
p e c u l a c i o n  d e l  s u e l o ,  que m a lo g ra  to d a  o r d e n a c io n  u r b a n i s t i c a " ;
" . . .  Se impone e s t a b l e c e r  e l  rég im en  adecuado f r e n t e  a l a  especu— 
l a c i o n  d e l  s u e l o . . . "  En su a r t .  3 se l e e  l o  s i g u i e n t e :  " E l  reg im en  
j u r i d i c o  d e l  s u e lo  encaminado a a s e g u r a r  su  u t i l i z a c i é n  con fo rm e  
a l a  f u n c i o n  s o c i a l  que t i e n e  l a  p r o p i e d a d ,  r é s u l t a  e l  c o m e t id o  
mas d e l i c a d o  y d i f i c i l  que ha de a f r o n t a r  l a  o r d e n a c io n  u r b a n i s ­
t i c a  y se impone ,  s i n  embargo, e f e c t u a r l o ,  p r e c i s a m e n t e  p o rqu e  s i  
l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  ha de s e r  r e c o n o c id a  y amparada p o r  e l  po der  
p u b l i c o ,  tam b ié n  debe a r m o n iz a r s e  e l  e j e r c i c i o  de sus f a c u l t a d e s  
con l o s  i n t e r e s e s  de l a  c o l e c t i v i d a d .
D iv e r s e s  p ro b le m as  r e l a t i v o s  a l  s u e l o  r e q u i e r e n  s o l u c i o n ,  y 
e n t r e  o t r o s  l o s  s i g u i e n t e s ;  a) La r e t e n c i o n  de t e r r e n o s  p o r  p r o p i e ­
t a r i o s  que no u r b a n i z a n  n i  e d i f i c a n ,  n i  acceden  a e n a je n a r  sus t e ­
r r e n o s ,  p a ra  u r b a n i z a r  y c o n s t r u i r  a p r e c i o s  de j u s t a  e s t i m a c i o n . "
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Como se puede co m p ro b a r ,  e l  t e x t e  de e s ta  Ley e n la z a  p e r -  
f e c t a m e n te  con e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  de n u e s t r a s  Leyes Fondamen­
t a l e s ,  Volvemos a e n c o n t r a r  l a  t e s i s  de que l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  
t i e n s  una f u n c i o n  s o c i a l  y que s i  b ie n  ha de s e r  r e c o n o c i d a  y com- 
pa rada  po r  e l  Poder  p ü b l i c o  ta m b ié n  debe a r m o n iz a r s e  su e j e r c i c i o  
con l o s  i n t e r e s e s  de l a  c o l e c t i v i d a d . J u n t o  a e s to s  p r i n c i p i o s  
d o c t r i n a l e s ,  que no suponen una novedad s i n o  l a  r e f e r e n d a  a l  t e -  
ma de l a  v i v i e n d a  de una d o c t r i n a  p o l i t i c a  esbozada i n i c i a l m e n t e  
en 1937 (Fuero  d e l  T r a b a j o )  v u e lv e n  a i n c l u i r s e  un p u n to  b a s i c o  
e s te  de c a r a c t e r  p r a c t i c e  que ya e x i s t i a  en l e y e s  a n t e r i o r e s ;  po­
s i b i l i d a d  de e x p r o p i a c i o n  de a q u e l l o s  t e r r e n o s  cuyos  p r o p i e t a r i o s  
n i  u r b a n i z a n ,  n i  c o n s t r u y a n ,  n i  acceden a e n a j e n a r l o s  . . .  a p r e ­
c i o s  de j u s t a  e s t i m a c i o n  y sean d e c la r a d o s  de n e c e s id a d  s o c i a l .
A e s te  r e s p e c t o  l a  Ley d e l  Sue lo  en su a r t .  85 se r e m i t e  a l a  Ley 
de e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  ( 1 9 5 3 ) .
S in  n e c e s id a d  de e n t r a r  en mas d e t a l l e  s o b re  l a s  v i s i b l e s  
c o n t r a d i c c i o n e s  i n t e r n a s  de l a  c a s u i s t i c a  de l a  Ley ,  r e m i t i e n d o -  
nos a t a l  e f e c t o  a l  c o n c ie n z u d o  e s t u d i o  comparado que ha hecho 
de l a  misma Gomez Moran en su m a g n i f i e s  o b r a  ya c i t a d a  " S o c ie d a d  
s i n  V i v i e n d a " ,  q u i s ie r a m o s  d e te n e rn o s  s im p le m e n te  en e s t e  p u n to ,  
como mas c r u c i a l  d e n t r o  de to d o  e l  co n j u n t o  de l o  que es l a  Ley 
d e l  S u e lo ,  pa ra  e x p l i c a r  su i n o p e r a n c i a  en l a  p r a c t i c a ;  No e x i s t e
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c o n c i e n c i a  c l a r a  n i  c r i t e r i o s  u n i f o r m e s  en q u ie n e s  han de h a c e r -  
l o  pa ra  d e c l a r a r  de un modo j u s t o  s i n  i n c u r r i r  en p a r c i a l i d a d e s
I
cuando e x i s t e n  " r a z o n e s  de i n t e r é s  s o c i a l "  que a c o n s e ja n  una ex— 
p r o p i c i c i o n  f o r z o s a  y c u a l  es e l  c r i ’c e r i o  p a r a  c o n s i d e r a r  qua un 
p r o p i e t a r i o  se n ie g a  a ven d e r  a " p r e c i o s  de j u s t a  e s t i m a c i o n "  o 
a "un p r e c i o  r a z o n a b l e " ,  en e x p r e s io n  de e s t a  u l t i m a  de l a s  Leyes 
de 1939, 1948 y 1968 a n te s  com entadas ,  cuyo s  a r t .  98  ^ 7 9 / e  y 67 
r e s p e c t i v a m e n t e , a l  no habe r  s i d o  a p l i c a d o s  nunca con un c r i t e r i o  
g e n e r a l i z a d o r  t a l  como l o  e x i g i a  e l  g ra v e  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a  
a e s c a la  n a c i o n a l ,  han v e n id o  a p a r a r  a l  mismo c e m e n t e r i o  de so~ 
l u c i o n e s  p é t r i f i c a d a s , p o r  no haber  s i d o  p u e s ta s  en p r a c t i c a ,  en 
que yacen l o s  p o s t u l a d o s  de l a  menc ionada Le y  d e l  S u e lo .
Para t e r m i n a r  e s t e  c o m e n t a r i o ,  y c a s i  como un e l o g i o  a l a  
p a r t e  e x p o s i t i v e  de l a  Ley d e l  S ue lo  p o r  l o  a c e r ta d a m e n te  que v e i a  
l a  e x i s t e n c i a  d e l  p rob le m a  y de c u a le s  e r a n  l o s  ma ies r a i c e s  a 
e x t i r p a r  pe ro  a l a  vez como una c r i t i c a  p o r  l o  c e r c a  que anduvo 
en su p l a n t e a m i e n t o  y no a p l i c o  l a  s o l u c i o n ,  vamos a c i t a r  un 
p a r r a f o  mas d e l  a r t i c u l o  39 que r e f l e j a  muy f i e l m e n t e  l a  m e n t a l ! — 
dad d e l  l e g i s l a d o r ;  De un la d o  donde r a d i c a b a  e l  p ro b le m a  y como 
p o d r i a  s e r  s o l u c io n a d o  ( " e l  i d e a l "  como é l  l o  l l a m a ) .  De o t r o  l a d o  
e l  tem o r  de c a u s a r  g ra v e s  q u e b r a n to s  a l a  p r o p ie d a d  y a l a  i n c i a -  
t i v a  p r i v a d a s  s i  a p l i c a s e  t a l  s o l u c i o n  s i n  r e p a r a r  que e s t o  s o l o  
e ra  una h i p o t e s i s  mal p l a n t e a d a  f r e n t e  a un hecho c i e r t o  —no mera
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h i p o t e s i s -  de un g ra v e  p rob le m a  s o c i a l  a e s c a l a  n a c i o n a l  de es— 
casez de v i v i e n d a s  que danaba v a l o r e s  s u p e r i o r e s ) .  F i n a lm e n t e  
r e p r é s e n t a  una d e c l a r a c i o n  de i n c o m p e t e n c ia  en m a t e r i a  e c o n o m ic o -  
f i n a n c i e r s ,  ya que p a ra  l a  e j e c u c i o n  de t a l  " i d e a l "  no e n c u e n t r a  
s o l u c i o n  y l a  que e n c u e n t r a ,  l a  c o n s i d é r a  i n v i a b l e  en EspaRa p o r ­
que " . . .  r e q u e r i r i a  fo n d e s  e x t r a o r d i n a r i o s  c u a n t i c s o s  que no pue­
den s e r  d e s v ia d o s  de o t r o s  o b j e t i v o s  n a c i o n a l e s . . . "
" S i  i d e a l  en l a  empresa u r b a n i s t i c a  p u d i e r a  s e r  que todo  
e l  s u e lo  n e c e s a r i o  p a ra  l a  e x p a n s io n  de l a s  p o b l a c i o n e s  f u e r a  de
p r o p ie d a d  p u b l i c a ,  m e d ia n te  j u s t a  a d q u i s i c i o n ,  pa ra  o f r e c e r l e ,
una vez u r b a n i z a d o ,  a q u i  enes desea ren  e d i f i c a r ,  l a  s o l u c i o n  s i n  
em bargo , no es v i a b l e  en EspaRa. R e q u e r i r i a  fo n d e s  e x t r a o r d i n a -  
r i a m e n t e  c u a n t i o s o s ,  que no pueden s e r  d e s v ia d o s  de o t r o s  o b j e t i ­
vos n a c i o n a l e s ,  y c a u s a r i a  g ra v e s  q u e b r a n t o s  a l a  p r o p i e dad y a _ la  
i n i c i a t i v a  p r i v a d a s " .
E s ta  t e s i t u r a  de po r  un la d o  " . . .  m e d ia n te  l a  j u s t a  a d q u i -
I
s i c i o n . . . "  que a f e c t a  a unos pocos ( l o s  p r o p i e t a r i o s  de t e r r e n o  !
I
u r b a n o )  y de o t r o  la d o  l a  e x i s t e n c i a  de un g ra v e  p ro b le m a  n a c i o -
!
n a l  (e s casez  de v i v i e n d a )  que a f e c t a  a m i l l o n e s  de e s p a n o le s ,  j u n - j  
t o  con l a  i n s ù f i c i e n c i a  m o n e t a r i a  d e l  E s tado  que no se ve con f o n -  ;
dos s u f i c i  e n te s  pa ra  e f e c t u a r  l a  compra (que  no i n d e m n i z a c i o n ) de |
^ i
t a i e s  t e r r e n o s ,  i n c l i n a n d o s e  p o r  l o  t a n t u  en f a v o r  de l o s  p r im e -
i
r o s  ( f r a n c a  m i n o r i a  con un d e re ch o  de ra n g o  i n f e r i o r :  e l  de recho  ' 
de p r o p ie d a d )  y s u je t a n d o s e  mas d e c i d i d a  y l i t e r a l m e n t e  a l a  p a r ­
t e  f i n a l  d e l  a r t ,  32 d e l  Fuero  de l o s  E s p an o le s  (N a d ie  podra  s e r  
e x p r o p ia d o  s i n o  po r  causa de u t i l i d a d  p u b l i c a  e i n t e r é s  s o c i a l ,
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p r e v i a  s ie m p re  l a  c o r r e s p o n d i e n t e  i n d e m n iz a c io n ^  mas quo a l o s  
a r t i c u l o s  c i t a d o s  d e l  Fuero  d e l  T r a b a jo  y demas Leyes Fondamen­
t a l e s ,  i n e v i t a b l e m e n  l e  noa  hace r e c o r d e r  s i m i l a r  t c s i t u r a  quo co 
p l a n t e d  ya en época de l a  I I  R e p u b l i c s  r e s p e c t o  a l  p ro b le m a  a g r a -  
r i o .  Es i n e v i t a b l e  e l  p a r a l e l i s m o .  Se d e b a t i a  en e l  P a r le m e n te ,  
con fe c h a  23 y 24 de j u l i o  de 1535, un p r o y e c t o  de r e f o r m a  a l a  Le
de 1 5 ,9 ,1 9 3 2  s o b re  Reforma a g r a r i a ,  Los d e r e c h o ^ / e n t o n c e s  en e l
poder^ se a f e r r a n  a l  mismo p l a n t e a m i e n t o  que e l  e x p u e s to  p o r  l a  
Ley d e l  Sue lo  de 1956, De un la d o  un r e d u c i d o  numéro de p r o p i e ­
t a r i o s ,  De o t r o ,  un a m p l io  numéro de f a m i l i e s  n e c e s i t a d a s  y e n t r e  
ambos e l  p rob le m a  f i n a n c i è r e ,  como nudo g o r d i a n o ,  ya que e l  s a c r o  
s a n to  de recho  de p r o p ie d a d  y e l  " n o l i  me t a n g e r e "  de no e x p r o p i a r  
s i n  p r e v i a  i n d e m n iz a c i o n ,  a su j u s t o  p r e c i o ,  se a l z a b a  —y se a l z a  
en e l  caso de l a  Ley d e l  S ue lo  y l e y e s  p o s t e r i o r e s — p o r  encima 
de o t r o  de recho  s u p e r i o r :  l a  s i t u a c i o n  de n e c e s id a d  (o de i n d i -  
g e n c ia )  de c e n te n a r e s  de m i l l a r e s  de f a m i l i a s ,  F r e n t e  a t a l  p l a n ­
t e a m ie n t o  se opuso l a  a c t i t u d  de José  A n t o n i o  P r im o de R i v e r a ,  
cuya t e s i s  p a ra  e l  p rob lem a  d e l  campo e s p a n o l  en 1935 hacemos 
n u e s t r a  pa ra  e l  p ro b le m a  d e l  t e r r e n o  u rb a n o  en 1973 :
"P e ro  es que, ademas de es te j fundam ent o  j u r i d i c o  de l a  nece— 
s id a d  de o p e r a r  l a  Reforma a g r a r i a  r e v o l u c i o n a r i a m e n t e ,  hay un 
fundam ento  econom ico ,  que somos h i p o c r i t a s  s i  queremos o c u l t a r .
En  ^ e s t e  p r o y e c t o  d e l  s e n o r  m i n i s t r e  de A g r i c u l t u r e  se d i c e  que 
l a  p r o p ie d a d  s e ra  pagada a su p r e c i o  j u s t o  de t a s a c i o n ,  y se a h a -
de que no se podran  d e d i c a r  mas que c i n c u e n t a  m i l l o n e s  de pese­
t a s  a l  ano a e s ta s  o p e r a c io n e s  de Reforma a g r a r i a .  6QueT hace f a l ­
t a  p a ra  r e i n s t a l a r  a l a  p o b l a c i o n  e s p a n o la  s o b re  e l  s u e lo  e s p a n o l '
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iO cho  m i l l o n e s  de h e c t a r e a s ,  d i e z  m i l l o n e s  de h e c t a r e a s ?  Pues 
e s t o ,  en numéros re d o n d o s ,  v a l e  unos ocho m i l  m i l l o n e s  de pese­
t a s ;  a c i n c u e n t a  m i l l o n e s  a l  aMo ta r d a r e m o s  c i e n t o  s e s e n ta  anos 
en i I a Q e r  l a  R e f o r m a  a g r a r i a .  Ci  d c c i m o c  e s t o  a l o s  c o m p s s i n o s  
t e n d r a n  razon  pa ra  c o n t e s t a r  que ncs b u r la m o s  de e l l o s .  No se 
pueden em p lea r  c i e n t o  s e s e n ta  anos pa ra  h a c e r  l a  Reforma a g r a r i a ;  
es p r e c i s o  h a c e r l a  a n t e s ,  mas d e p r i s a ,  u r g e n t e m e n t e ,  a p r e m ia n t e -  
ment e , y po r  eso hay que h a c e r l a ,  aunque e l  g o lp e  l o s  c o j a  y sea 
un poco i n j u s t o  a l o s  p r o p i e t a r i o s  t e r r a t e n i e n t e s  a c t u a l e s ;  hay 
que h a c e r l a  s u b e s t im a n d o  e l  v a l o r  e c o n o m ic o ,  como se ha s u b e s t i — 
mado e l  v a l o r  j u r i d i c o " .
S i t u a c i o n  r e a l  d e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a  35 anos de spu e s :  
Una vez c o n te m p la da  l a  l e g i s l a c i o n  que se ha i d o  p r o d u c ie n d o  e n t r  
1939 y 1973, c o m e n ta n d o la  desde l a  p e r s p e c t i v e  de l o s  o b j e t i v o s  
marcados po r  l a  Leyes Fondam en ta les  y mas c o n c re ta m e n t e  p o r  l a  
D e c l a r a c i o n  X I l / 2  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  y e l  A r t .  31 d e l  Fuero 
de l o s  E s p a n o le s ,  segun l o  c u a l  e l  Es tado  asume l a  t a r e a  de f a ­
c i l i t a r  a to d o s  l o s  espaR o les  e l  acceso a. l a  p r o p ie d a d  de una 
v i v i e n d a  (Fiogar f a m i l i a r ) ,  y una vez a n a l i z a d o  a q u e l l o s  p u n to s  de 
l a s  l e y e s  p rom u lg adas  desde 1939 h a s ta  l a  f e c h a  p a ra  j u z g a r  su 
i d o n e i d a d  o d i s c o r d a n c i a ,  en ra zon  a s i  se  ace rea ban  o se a l e -  
j a b a n  d e l  f i n  p r o p u e s to  en l a s  Leyes F o n d a m e n ta le s ,  vamos a h o ra  
a p r e s e n t a r  l a  s i t u a c i o n  r e a l  de l a  v i v i e n d a  en EspaRa en e l  c o n -  
v e n c im ie n t o  de que s e ra  en d e f i n i t i v a  e l  m e jo r  y mas c u a l i f i c a -  
do f a c t o r  p a ra  j u z g a r  s o b re  l a  i d o n e id a d  i n s t r u m e n t a l  de l a  l e ­
g i s l a c i o n  a n t e r i o r m e n t e  com entada .
Vamos a e s q u e m a t i z a r  to d o  l o  mas p o s i b l e ,  a base de r e c o -  
g e r  l o s  d a to s  f o n d a m e n ta le s  c a paces de r e f l e j a r n o s  l a  s i t u a c i o n
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r e a l  d e l  p ro b le m s  de l a  v l v i e n d a  3S aMos despuee de p rnm u lnadn  
e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  Nos hemos basado p a r a  e s te  a c o p io  de d a ta s  
en c u a t r c  o b ra s  i m p r e s c i n d i b l e s , hoy p o r  h o y ,  p a ra  c o n o c e r  a 
fo n d o  l a  p r o b l e m a t i c a  de l a  v i v i e n d a  en EspaRa:
1 )C u ad ra  E cha ide  y Perez  M a n r iq u e  "Demanda y acceso  a l a  p r o p i e -  
dad de V i v i e n d a s "  -  M a d r id ,  Fondo pa ra  l a  I n v e s t i g a c i o n  Economica 
y S o c i a l  de l a  C o n fe d e r a c io n  Espano la  de C a ja s  de A h o r r o ,  1969.
2 ) A. R u l l  S a b a te r  " E s t r u c t u r a s  b a s i c a s  de v i v i e n d a s  y hoga res  
en EspaRa" M a d r id ,  M i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a ,  1966
3 ) Foessa " I n f o r m e  s c c i o l o g i c o  s o b re  l a  s i t u a c i o n  s o c i a l  de Es— 
paRa -  1 9 7 0 " .  M a d r id ,  E u ra m e r ic a ,  1970.
4 ) M. Gomez Moran "S o c ie d a d  s i n  v i v i e n d a " .  M a d r id ,  E u ra m e r ic a ,  
1972.
En r e a l i d a d  con d a r  l a  c i f r a  de d e f i c i t  de v i v i e n d a s  en
EspaRa a una fe c h a  d e te r m in a d a  q u e d a r f a  c u b i e r t o  e l  o b j e t i v o  de
e s te  a p a r t a d o .  De to d o s  modos m a t iz a re m o s  a l g o  e s te  d a t o ,  ya que
ta m b ie n  m a t i z a  e l  o b j e t i v o  
p o r  e je m p lo  l a  l e y  de 1 9 .4 .1 9 3 9 fm a r c a d o  p o r  e l  Fuero d e l  T r a b a jo
como m is i o n  d e l  nuevo E s tad o ,  a l  comenzar su e x p o s i c i o n  de m o t i ­
ves d i c i e n d o :  " F a c i l i t a r  v i v i e n d a  h i g i e n i c a  y a l e g r a  a l a s  c l a s e s  
h u m i ld e s  es una e x i g e n c i a  de j u s t i c i a  s o c i a l . . . "  Es ta  c l a r o  pues 
que e l  nuevo Es tado c o n s id e r a b a  m is i o n  suya e l  p r e o c u p a r s e  f u n d a -  
m e n ta lm e n te  de l a s  c la s e s  h u m i ld e s  pa ra  s o l u c i o n a r l e s  e l  p rob le m s
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de l a  v i v i e n d a ,  en e l  b ie n  e n t c n d id o  que l a s  c l a s e s  "no h u m i l d e s "  
s a b r f a n  y p o d r i a n  s o l u c i o n a r s e  e l  p r o b le m s  po r  s f  s o l a s .  Sera  p o r  
t a n t o  i n t e r e s a n t e  c o n o c e r  a h o ra  no s o lo  e l  d é f i c i t  de v i v i e n d a s  
en Espana s i n o  e l  d é f i c i t  p o r  e s t r u c t u r a s  s o c i a l e s ,  a f i n  de co­
n o c e r  c u a l  es l a  s i t u a c i ô n  r e a l  de l a s  " c l a s e s  h u m i l d e s " .  F i n a l — 
mente t amb ie n  con s id é râ m e s  o p o r tu n o  r e f l e j a r  e l  r e s u l t a d o  de l a s  
i n v e s t i g a c i o n e s  e fe c t u a d a s  r e s p e c t e  a l a  e v o l u c i o n  d e l  d é f i c i t  
a c t u a l  en l o s  p ro x im o s  anos s i  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y l a  l e g i s l a c i o n  
se m a n tü v ie r a n  i n v a r i a b l e s .
E l  d é f i c i t  de v i v i e n d a s ,  segün c a l c u l e s  e s t im a d o s  p a ra  e l  
aRo 1967 e ra  e n t r e  881 ,177  y 9 8 5 ,0 0 0 ,  c i f r a  l a  p r im e r a  que e l  
I n f o r m e  Foessa c a l i f i c a  de "dem as iado  c o n s e r v a d o r a " , ya que a su 
j u i c i o  es un d é f i c i t  r e a l  p e ro  no " p o t e n c i a l " ,  e l  c u a l  i n c l u i r f a  
ademas l a s  f a m i l i a s  n e c e s i t a d a s  de v i v i e n d a  p o r  e s t a r  a h o ra  "dem i  
c i l i a d a s "  en c h a b o la s ,  r e a l q u i l a d o s , v i v i e n d a s  i n s a l u b r e s ,  muy 
r e d u c i d a s ,  e t c .  Segün d i c h o  i n f o r m e ,  e l  d é f i c i t  r e a l  mas e l  po­
t e n c i a l  en 1967 p o d r i a  e s t i m a r s e  e n t r e  1 , 5 0 0 , 0 0 0  y 1 .7 0 0 , 0 0 0  v i — 
v i  e n d a s ,
Es ta  e ra  l a  s i t u a c i o n  30 anos después  de prorr .u lgado e l  Fue— 
ro  d e l  T r a b a j o .  Vamos a h o ra  a h a c e r  un r a p i d o  examen de como son 
I g s  p e r s p e c t i v e s  p a ra  l o s  p ro x im o s  anos con v i s t a s  a l a  s o l u c i o n  
d e l  p r o b le m s .  De a cu e rd o  con e l  r i t m o  a n u a l  de l a  c o n s t r u c c i o n  de
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v i v i e n d a s  de un l a d o ,  y de o t r o  e l  d é f i c i t  ya e x i s t a n t e ,  mas e l  
i n c r e m e n t o  d e m o g ra f i c o  c a l c u l a d o ,  mas l a s  n e c e s id a d e s  de r e p o s i -  
rinn del natrimnnin inmnbi15arin (casas n^cesariamante a desaloja^ 
y d e r r i b a r ) ,  j u n t o  con l a s  n e c e s id a d e s  d e r i v a d a s  de l o s  m o v im ie n -  
t o s  m i g r a t o r i o s  se l l e g a  segün e l  i n f o r m e  Foessa a "un  d é f i c i t  
de a lg o  mas de 1 . 0 0 0 ,0 0 0  de v i v i e n d a s  p a r a  1975, es d e c i r ,  mas o 
menos e l  que e x i s t i a  a l  com ienzo  d e l  P lan  N a c i o n a l  de l a  V i v i e n d a  
en 1961. E l  f r a c a s o  es p a l m a r i o  y nos d é j à  en c a rn e  v i v a  e s te  p r o ­
b lems g e n e r a l  de l a  v i v i e n d a ,  que p a rece  no t e n e r  una f a c i l  s o l u ­
c i o n "  , ( l )
Con l o  a n t e d i c h o ,  que aunque tornado d e l  I n f o r m e  Foessa p o -  
d r i a  i g u a lm e n t e  h a be r  s i d o  c i t a d o  de.’ l a s  o t r a s  o b ras  a r r i b a  i n d i -  
cadas ,  po d r ia m o s  pone r  p u n to  f i n a l  a l  tem s ,  ya que nos p r o p o r c i o -  
na base s u f i c i e n t e  p a ra  j u z g a r  n e g a t i v a m e n t e  l a  l a b o r  l e g i s l a t i v a  
en e l  s e c t o r  v i v i e n d a  desde 1937 a 1973 (o  h a s ta  1970 s i  se q u i e -  
r e  s e r  mas b e n e v o lo  p u e s to  que t o d a v i a  no ha h a b id o  t i e m p o  mate­
r i a l  pa ra  que se r e a l i c e n  l o s  e f e c t o s  buscados  con l a s  u l t i m a s  
d i s p o s i c i o n  e s ) ,  a l  no ha be r  s i d o  capaz de c u m p l i r  con e l  f i n  p r o -  
p u e s to  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,
T a l  como expon iamos a n t e s ,  aunqùe e s t e  d a to  sea s u f i c i e n t e ,  
vamos a r e s e h a r  o t r o s  d a to s  c o m p le m e n ta r io s  que nos ay u d a ra n  a
( l )  Foessa,  I n f o r m e  s o c i o l o g i e s  1970, p. 1104 -  M a d r i d ,  E u r a m é r i -  
ca ,  1970,
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p e r c a t a r n o s  m a jo r  d e l  p ro b le m s  que nos ocupa
V iv ie n d a s  e x i s t a n t e s  en 1940 en a lg u n a s  p i r o v i n c i a s :  
en p r o p o r c i o n  a l  censo i n m o b i l i a r i o  de 1967 (1 )
M a d r id 35%
B a rc e lo n a 55%
V a l e n c i a 57,2%




" S i  nos r e f e r i m o s  a l  c o n j u n t o  n a c i o n a l  de v i v i e n d a s  veremos que 
con una a n t i g u e d a d  a n t e r i o r  a l  ano 1900 f i g u r a  mas de un 64 po r  
100 y h a s ta  f i n e s  de 1940 suma un 79 p o r  1.00, p r o p o r c i o n e s  que 
nos r e v e l a n  l a  r e l a t i v e  a n t i g u e d a d  de n u e s t r o  p a t r i m o n i o  de v i ­
viendas*!, (2 )
P o r c e n t a j e  de v i v i e n d a s  qua poseen agua c o r r i e n t e  d e l  t o t a l  e x i s ­
t a n t e  en 1950 en l a s  p r o v i n c i a s  que se i n d i c a n  (3 )
M a d r id 7 8 , 4
B a r c e lo n a 8 4 ,8
V a l e n c i a 7 1 , 1
S o r i a 2 3 ,6
Zamora 15,7
Lugo 1 7 ,2
Cuenca 1 0 ,9
( 1 )  FOESSA op ,  c i t .  pag. 1124
( 2 )  R u l l  S a b a te r ,  op ,  c i t . pag,  65
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S i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l e  v i v i e n d a  qua ocupan ( l )
A I q u i l a d e I f ;  < • • • • • •  / '
En p r o p ie d a d  . . . .  54  ^
S i t u a c i o n  j u r i d i c a  de l a  v i v i e n d a  quo ocupan po r  n i v a l  de i n g r e -  
sos f a m i l i a r e s  ;
NIVEL DE INGUf-SOS F A M IL IA R E S
SITUACION JU R ID ICA
Alquilada -----------
Realquilada -----------
De algün familiar 
En propiedad
M uy bajo Bajo Alto M edio M uy alto
Per razôn de su trabajo 
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E s tos  dos cu a d ro s  no o b l i g a n  a un pequeno c o m e n t a r i o .  S i  
nos atenemos a l  o b j e t i v o  que se p ropu so  a l c a n z a r  e l  nuevo Estado 
con l a  d e c l a r a c i o n  X I l / 2  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  e l  d e f i c i t  a n te s  
i n d i c a d o  de un m i l l o n  a p ro x im a d o  de v i v i e n d a s  h a b r i a  que a n a d i r  j
un buen p o r c e n t a j e  de l a s  f a m i l i a s  d o m i c i l i a d a s  en re g im en  de a l -  '
i
q u i l e r  y que po r  f a l t a  de medios econom icos  no pueden a c o m e te r  '
. !:
l a  empresa de a d q u i r i r  una v i v i e n d a  p r o p i a ,  quedando e l  r e s t o  d e l  | 
p o r c e n t a j e  s i n  e n t r a r  en c o n s i d e r a c i o n , ya que p u d ie n d o  v i v i r  en | 
casa p r o p i a  no l o  hacen y p r e f i e r e n  en re g im e n  de a l q u i l e r  d e b i -  ’ 
do a l a s  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  que d i s f r u t a n ,  en ra zo n  a qua su 
c o n t r a t o  de a r r e n d a m ie n t o  f u e  p r o b a b le m e n te  s u s c r i t o  hace muchos 
aflos y c u e n ta n  con una l e g i s l a c i o n  f r a n c a m e n t e  en f a v o r  d e l  
a r r e n d a t a r i o , s i n  t e n o r  en c u e n ta  s i  es de c l a s e  s o c i a l  e le v a d a
( 1 ) E ncue s ta  Foessa,  op ,  c i t ,  pag, 1135
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no n e c e s i t a r i a  o no m e r e c e r i a  e l  d e c i d i d o  apoyo e s t a t a l ,  s ie n d o  
iiiâü l ü g i c ü  (aLinquû inuy d i P i c i l ,  l o  i ocoi i oc  oûios ) quo osLo s e c t o r  du 
a r r e n d a m ie n t o s  u rba n os  se r i g i e s e  po r  l a  l e y  de l a  l i b r e  o f e r t a  
y demanda, s i n  i n t e r v e n c i ô n  p r o t e c t o r s  e s t a t a l  cuando e l  a r r e n d a — 
t a r i o  p o r  su n i v e l  de i n g r e s o s  no p r e c i s a s e  de t a l  ayuda l e g a l .
E l  hecho i r r e g u l a r  de que f a m i l i a s  p e r t e n e c i e n t e s  a e s t r a t o s  de 
a l t o s  n i v e l e s  de i n g r e s o s  v i v a n  en casas de a l q u i l e r  en t a n t o  que 
f a m i l i a s  de n i v e l e s  de r e n t a  b a ja  h a b i t e n  mayormente  casas  en p r o ­
p ie d a d  r e f l e j a  l a  e x i s t e n c i a  de una l e g i s l a c i o n  d e s fa s a d a .
La s a lv e d a d  que hac iamos de i n c r e m e n t a r  l a  c i f r a  d e l  d e f i ­
c i t  a c t u a l  de v i v i e n d a s  a te n ie n d o n o s  a l o s  f i n e s  p ro c la m a d o s  po r  
e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  no es s i n  embargo v a l i d a  con r e s p e c t o  a l a  
Ley de 1 9 . 4 . 1 9 3 9 ,  ya que e s ta  en su e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  h a b la  
de " F a c i l i t a r  v i v i e n d a  h i g i e n i c a  y a l e g r e  a l a s  c l a s e s  h u m i l d e s . . .  
pe ro  no n e c e s a r ia m e n te  en p r o p ie d a d .
Esto  nos da p i é  pa ra  h a c e r  una pequena d i s g r e s i o n  r e s p e c t o  
a l a  c o n t r o v e r s i a  e x i s t a n t e  de s i  d e b e r i a  f a v o r e c e r s e  mas l a  con^  
t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  en a l q u i l e r  pa ra  l a s  c l a s e s  h u m i l d e s ,  como 
m e jo r  re m e d io ,  en l u g a r  de f a c i l i t a r l e s  e l  acceso  a v i v i e n d a s  en 
p r o p i e d a d .  De un la d o  e s ta  c l a r o  que s i  se  e n c u e s ta s e  a ese 66% 
de p r o p i e t a r i ü s  de v i v i e n d a  de n i v e l  de i n g r e s o s  "muy b a j o "  a ese 
51% de n i v e l  " b a j o "  de r e n t a ,  estamos s e g u ro s  que un buen p o r c e n -
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t a j e  h u b i e r a  p r e f e r i d o  e l  s i s t e m a  de a r r e n d a m ie n t o  s ie m p re  y 
cuando el precio de alquiler hubiese sido ajustado a sus inyiu- 
sos, Dues e s to  l e s  h u b i e r a  p e r m i t i d o  c o n t e m p le r  e l  tema de l a  a d -  
q u i s i c i o n  de v i v i e n d a  con mayor t r a n q u i l i d a d ,  s i n  g ra n d e s  a g o b io s  
y s i n  v e r s e  f o r z a d o s  a t e n e r  que e l e g i r  v i v i e n d a  no en ra z o n  a 
eus n e c e s id a d e s  f a m i l i a r e s  (tamano de l a  v i v i e n d a ) ,  a sus p r e f e -  
r e n c i a s  ( c e r c a n i a  o l e j a n i a  d e l  l u g a r  de t r a b a j o ;  c a l i d a d  de l a  
c o n s t r u c c i o n ;  c e r c a n i a  o l e j a n i a  de c o l e g i o s  y p a rq u es  p a ra  l o s  |
n i n o s  e t c . ) s i n o  c a s i  ü n i c a  y e x c l u s i v a m e n t e  en ra zon  a l  p r e c i o  '
y a l a  fo rma de pago.  De o t r o  l a d o ,  ta m b ié n  es é v i d e n t e  —t a l  como 
comentabamos a n t e s — que un buen p o r c e n t a j e  de l a s  f a m i l i a s  que 
v i v e n  en rég im en  de a l q u i l e r  a s p i r a n  a v i v i r  en casa p r o p i a  y no
i
l o  hacen po r  i n c a p a c i d a d  de a h o r r o  pa ra  a d q u i r i r  una v i v i e n d a  que |
s u p e rs  a l a  que ah o ra  h a b i t a n .  Para e s te  t i p o  de f a m i l i a s  ya no 
se t r a t a  de com pra r  una casa l o  mas b a r a t a  p o s i b l e  y con g randes  i
f a c i l i d a d e s  s i n o  s o b re  to d o  de com pra r  una casa m e jo r  que l a  a c -  ■
t u a i ,  pues de l o  c o n t r a r i o ,  p r e f i e r e n  e s p e r a r  i n d e f i n i d a m e n t e .  J
<1
Lo que e s ta  f u e r a  de to d a  duda es l a  p r e f e r e n c i a  de l a  f a -
;
m i l i a  e s p a n o la  (y  no e s p a n o la ,  nos a t r e v e r i a m o s  a d e c i r )  p o r  l a  /
v i v i e n d a  en p r o p ie d a d .  Las ra zo ne s  son o b v ia s  y no queremos e x t e n -  
d e rn o s  pa ra  no a l a r g a r  mas e l  tema, r e m i t i e n d o n o s  a l a  o b ra  c i t a -  
da de Cuadra E cha id e  donde se e s p e c i f i c a  a m p l i o  d é t a i l s  de l a  en -  ■
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c u e s ta  r e a l i z a d a  en e s te  s e n t i d o  ( v .  pag.  530 y 8 5 ) ,  Q u iza s  l a  
ccntrovercic hnya curgidc nr^otrns- por lo ooric do in-
c o n v e n ie n t e s  que s u rgen  a l o s  p r o p i e t a r i o s  de l a s  modernas v i v i e n ­
das con una l e g i s l a c i o n  ta n  d e f i c i e n t s  aun que p e r m i t s  a l o s  con^  
t r u c t o r e s  d e j a r  l a s  v i v i e n d a s  en un e s ta d o  t a l  que c a s i  r a y a  en 
d e l i  t o  de e s t a f a ,  N u e s t r a  l e g i s l a c i o n  en e s t a  m a t e r i a  no p r o t e g e  
a l  d e b i l  s i n o  a l  f u e r t e .  Un modesto p r o p i e t a r i o  se ve i n c a p a c i t a -  
do pa ra  l l e v a r  a l o s  T r i b u n a l e s  a una i n m o b i l i a r i a  que l e  ha he­
cho e n t r e g a  de una v i v i e n d a  donde l o s  s e r v i c i o s  o i n s t a l a c i o n e s  
son ta n  d é f i c i e n t e s  que a l  cabb de unas semanas —o q u i z a s  desde 
e l  c o m ie n z o -  hay que r e p a r a r l o s  o s u s t i t u i r l o s . Es ta  i n c a p a c i d a d  
d e l  modesto  p r o p i e t a r i o  f r e n t e  a l a  i n m o b i l i a r i a  e s ta  ademas l e — 
g a lm e n te  s a n c io n a d a  ya que pa ra  l a  f o r m a l ! z a c i o n  de l a  c o r r e s p o n -  
d i e n t e  demanda s e ra  n e c e s a r i o  p r e s e n t a r  e l  t i t u l o  de p r o p ie d a d  
( e s c r i t u r a  n o t a r i a l ) ,  documents  que e l  co m p ra d o r  no r e c i b i r a  has— 
t a  ha be r  s a t i s f e c h o  e l  u l t i m o  p la z o  de su compra - a l  cabo q u iz a s  
de c i n c o ,  s i e t e  o d i e z  aMos, fe c h a  en l a  c u a l  ya h u e lg a  c u a l q u i e r  
d e n u n c ia  p u e s to  que l o s  d e f e c t o s  - s a l v o  l o s  de c o n s t r u c c i o n — ya 
h a b ra n  s i d o  subsanados  p o r  e l  p r o p i o  i n t e r e s a d o .  De o t r o  l a d o ,  
pensamos que l o s  a rgum en te s  en f a v o r  d e l  re g im e n  de a l q u i l e r  v i e -  
n en dados p o r  l a  s i t u a c i o n  anomala a n ten  com en tada ,  Qu ienes  d i s -
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f r u t a n  da un g ran  p i s o  con r e n t a  b a j a ,  l i b r e s  de l a s  p r e o c u p a c i o -  
nes de un p r o p i e t a r i o  de v i v i e n d a ,  pequena y con m i l  p ro b le m a s  
u x d x i u i j ,  IIÜ p u c u c  p c n s a r  qua  au G i t u a c i o n  C3 u n i v e r s a l .  Loa p r a ~  
c i o s  de l o s  a r r e n d a m ie n t o s  de v i v i e n d a s  son a c t u a l m e n t e  —en l a s  
g ra n d e s  c i u d a d e s -  muy e le v a d o s  ( c a s i  como e l  pago da una mensua- 
l i d a d  en una compra a p la z a d a  de v i v i e n d a )  y r é v i s a b l e s  p e r i o d i c a -  
m en te ,  l o  c u a l  es l o g i c o  pues de o t r o  modo n in g ü n  p r o p i e t a r i o  que 
r r i a  e s t a b l e c e r  nuevos c e n t r â t e s  de a r r e n d a m i e n t o s . Cosa muy d i s — 
t i n t a  s é r i a  s i  e l  p r e c i o  de l o s  a l q u i l e r e s  e s t u v i e s e n  s u b v e n c i o -  
nados po r  l o s  poderes  p u b l i c o s : ,  es d e c i r  r i g i e s e n  unos p r e c i o s  
p o l i t i c o s ,  acomodados a l  s a l a r i e  m in ime n a c i o n a l ,  p e r c i b i e n d o  l o s  
p r o p i e t a r i o s  d e l  Estado l a  d i f e r e n c i a  h a s t a  a l c a n z a r  l a  r e n t a b i -  
l i d a d  adecuada a su i n v e r s i o n .
N i  que d e c i r  t i e n e  que e s ta  f o r m u la  de s u b v e n c io n e s  a l o s  
a r r e n d a d o r e s  u rbanos  s é r i a  c o m p l i c a d a  y ,  l o  que es p e o r ,  f u e n t e  
de numerosos f r a u d e s ,  p o r  l o  que creemos mas c o n v e n i e n t e  y mas 
avanzado  s o c ia lm e n t e  e l  f i n  que se p ro p u s o  en 1937 e l  nuevo E s ta ­
do de f a c i l i t e r  e l  acceso  a l a  p r o p ie d a d  de su h o g a r  a to d a s  l a s  
f a m i l i a s  e s p a n o la s .
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DÎSTRTRIICTnN DE LAS VIVIENDAS CONSTRUIDAS EN EL PERIÜDÜ 196 1 -67 ,
A N O S
5EGUN LOS DIJTINTOS SISTEMAS DE PRÜMOCION








































T o t a l 9,6 74,4 16.1 (1.517.604)
F u e n t e :
InscituCQ Nacional de la Vivienda, M e m o ria  de Aciividades, 1967 (M aln'd. IQARL
ObservesB e l  i n c r e m e n t o  cJel p o r c e n t a j e  en l a  c o n s t r u c c i o n  
de v i v i e n d a s  de "p r o m o c io n  l i b r e " .  Desconocemos s i  se ha hecho 
a lg u n  e s t u d i o  c i e n t i f i c o  a l  r e s p e c t o ,  a f i n  de e x p l i c a r  e s t a  t e n -  
d e n c ia  que hace pasa r  d e l  9 .1  en 1961 a 3 5 , 4  en 1967. N o s o t ro s  
nos a v e n tu ram o s  a a p u n t a r  un f a c t o r  (no e l  ü n i c o )  de e s t e  cambio 
en l a s  p r e f e r e n c i a s  de l o s  p ro m o to re s  y c o n s t r u c t o r e s  e s p a n o le s .
E l  p o d e rs e  l i b r a r  d e l  c o n t r o l  y l i m i t a c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  e l  
M i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a  a l o  l a r g o  de e s t o s  ü l t i m o s  anos re s p e c ­
t e  a l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  ( v .  g r , 
p r e c i o  maxime pa ra  l a  v e n ta  de v i v i e n d a s ,  normes m in im as  en l o s  
m a t e r i a l e s  a e m p le a r ,  e t c . ) hace que l a s  i n m o b i l i a r i a s  r e n u n c ie n  
a l a s  b o n i f i c a c i o n e s  c o n c e d id a s  y r e c u r r a n  a l  c r é d i t e  p r i v a d o ,  en 
e l  buen e n t e n d id o  que e l  mayor i n t e r é s  de l o s  p ré s ta m os  a s i  como 
l a s  b o n i f i c a c i o n e s  o f i c i a l e s  d e ja d a s  de p e r c i b i r  s e ra n  i n c r e m e n -  




l a s  c l a s i c a s  "m a las  a r t  es " de ] adnn® t r u e r ' ’ on^ ya que l a c  norrr.ac 
im p u e s ta s  p o r  e l  M i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a  no r i g e  p a ra  l a  cons­
t r u c t i o n  de v i v i e n d a s  de p rom o c ion  l i b r e ,  | a t i t u l o  de e je m p lo  c i -  
ta re m o s  e l  e s p e s o r  m in imo de t a b i q u e  o muro de d i v i s o r i a  e n t r e  
dos v i v i e n d a ^ .  N i  que d e c i r  t i e n e  que e s t e  i n c r e m e n t o  d e l  i n d i c e  
de c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  de p ro m o c io n  l i b r e  s u b s i s t i r a  no s o l o  
po r  e l  aumento d e l  n i v e l  de v i d a  de l o s  e s p a n o le s ,  s i n o  m i e n t r a s  
l a  escasez  de v i v i e n d a s  s i g a  s ie n d o  e le v a d a  y l a  c o n s t r u c c i o n  de 
v i v i e n d a s  de p r o t e c c i o n  o f i c i a l  baya de p a r t i r  p r i n c i p a l m e n t e  de 
l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  P ié n s e s e  que l a s  i n m o b i l i a r i a s  t r a t a r a n  de 
e l u d i r ,  s ie m p re  que l e s  sea p o s i b l e ,  l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  
de p r o t e c c i o n  o f i c i a l .  De un lado^ como ya d e c im o s y p o r  l o s  c o n t r ô ­
l e s  y l i m i t a c i o n e s  que l e  impone e l  M i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a  y 
de o t r o  la d o  po rque  s i  no l a s  c o n s t ru y e  hace  d i s m i n u i r  l a  o f e r t a ,  
man te n  i  en do l a  escasez  y empujando a s i  a l o s  com prado r  es hac iay ias  
v i v i e n d a s  de p rom o c io n  l i b r e .  De e s te  modo r e v i e r t e  i n d i r e c t e m e n -  
t e  en b é n é f i c i e  d e l  p r o m o te r  e l  e s f u e r z o  d e l  Es tado de a y u d a r  en 
d i r e c t e  a l  com prador  (O.M, de 2 4 . 3 . 7 2  a u t o r i z a n d o  a l a s  e n t i d a d e s  
p r i v a d a s  de c r é d i t e  a co n c é d e r  p rés tam os  p a r a  l a  compra de v i v i e n ­
da h a s ta  50 0 .0 00  p t s .  con un p la z o  de a m o r t i z a c i o n  de 17 anos y 
o b l i g a n d o  a l  Banco de C r é d i t o  a l a  C o n s t r u c c i o n  a c o n c e d e r l o s  de
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fo rm a  s u b s i d i a r i a ) .  Es te  c i r c u l o  v i c i o s o  p o r  e l  c u a l ,  y en base 
s i m p l e  a l a  e s c a s u x ,  1 , , „ , s b i l i a r i a :  c i r r p r c  de  n i
b e n e f i c i a r i o  u l t i m o  y r e a l  de to d a  l a  ayuda d e l  E s ta d o ,  puede n a -  
t u r a l m e n t e  s e r  r o t o .  Un i n t e n t e  r e c i e n t e  ha s i d o  l a  f o r m u l a  a r r i ­
ba comentada de " c o n s t r u c c i o n  c o n c e r t a d a " .  Es un i n t e n t e  mas 
- c l a r a m e n t e  i n s u f i c i e n t e  pe ro  que e n c a ja  p e r f e c t a m e n t e  en l a  d o c -  
t r i n a  o f i c i a l  de c o n s i d e r a r  " r e s  s a c r a "  a l a  i n i c i a t i v a  y p r o p i e ­
dad p r i v a d a s .  Sobre e s te  p a r t i c u l a r  v o lv e re m o s  a l  f i n a l  de e s t e  
c a p i t u l o ,  en e l  c o m e n ta r io - r e s u m e n  que l e  d e d ic a r e m o s .
IN D IC E S  D E  CO NSTRUCCIO N ANUAL D E  V IV IE N D A S  
E N  E L  PE R IO D O  1961-67. BASE 1961 =  100
Total
a R os  viviendas Indice
construidas
1961   148.020 100,0
1962   162.445 109,7
1963   206.697 139,6
1964   256.894 173,5
1965   283.285 191,3
1966   268.366 183,3
1967   204.471 138,1 i
Segün e l  e s t u d i o  de Cuadra E ch a id e ,  y d e l  c u a l  e s t a  tomado
e l  cu a d ro  a r r i b a  i n d i c a d o  (o p .  c i t .  p. 2 1 4 ) ,  e l  nümero t o t a l  de *
I
v i v i e n d a s  te r m in a d a s  en Espana en e l  p ^ r i o d o  1961-67 a s c e n d io  a
t
1 , 5 3 0 . 1 7 8 ,  c i f r a  que s u p e ra  a m p l ia m e n te  l a s  8 4 0 .2 9 6  t e r m in a d a s  en i 
l o s  s i e t e  anos a n t e r i o r e s  (1954—60) e i n c l u s o  l a s  1 . 0 2 7 . 2 9 6  que * 
se c o n s t r u y e r o n  en e l  p e r i o d o  1 9 5 1 t1 9 6 0 .  '
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JtlCiROS CUADK.UXJS 9ü do viviciïdas
d'^ * 6S rn ’ 
De 65 a 110 m - ...
IVÎî'm (in 1 ( 0  m -  . .





S u p e r f ic ie  de la  v i v i Ex\ da
ESTRATO SOCIOCCONOAUCO
Clase a l i a .........................
Clase m e d ia ....................
Clase trabajadora ........
Clase pobre ....................
T o t a l  ......................
















F u e n te ;  I . N . E . ,  r e c o g id o  p o r  Cuadra E c h a id e  ( o p . c i t .  p .  472 y 473)
N IV E L E S
OCUPACIONALES
N um éro






Obrcros cventuales__ ■ 4,5 3,1 1,45Obrerns fijns 4.6 3,5 1,32
Agricuitovcs pequenos
y modins . 4,4 3,9 1,13
Agricultures importan­
tes 5.0 5.2 0,96
N n  -ca:r. p jsi nos:
Obrerns 4.3 3,4 1.27
Emplcados (clase ba­
ja) . ... . ------ .... 4.2 3.8 1.10
Emplcados medics __ 4,2 4.1 1,02
Pequenos comercian-
tes, etc. 4.6 4,7 0,98
Profcsiona les y direct!-
vos ...... 4.8 5.1 0,04
Grandes cmpresarios,
Ctc.^ ler.T 4,3 4.7 0,91
Ania de casa ar'alfas'cta------------------------------
Am a dc casa con cstiidios medios o siipc- 
r io rc s ----------------------- :---------------------------------
Jcrnalcro eventual ----------------------------------------
C'a se ait a urb.ana po*r cuenta ajona -------------
Cl.'ESe "pobre"---------------------










FOESSA op.  c i t .  p. 1109 y 1110
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 ^ Con e s to s  ü l t i m o s  cua d ros  u n ic a m e n te  hemos q u e r i d o  r e c o r ­
d e r  que de e n t r e  l a s  v i v i e n d a s  e x i s t a n t e s ,  a p a r t é  de a q u e l l a s  que 
c a re c e n  de agua,  l u z  e l é c t r i c a ,  e t c . ,  un buen p o r c e n t a j e  hay que 
c o n s i d e r a r l a s  ta m b ién  in a d e c u a d a s  pa ra  e l  n i v e l  de v i d a  de l o s  
anos s e t e n t a  en ra zon  a su r e d u c id o  tamano o g rado  de h a c i n a m ie n -  
t o ,  h u e lg a  d e c i r  que e l  tamano mas r e d u c i d o  de l a  v i v i e n d a ,  e l  
p e o r  e q u i p a m i e n t o , e l  mayor g rado  de h a c in a m ie n t o  en suma, va 
i n d e f e c t i b l e m e n t e  a s o c ia d o  a l a s  c l a s e s  s o c i a l e s  mas h u m i ld e s #
F in a lm e n t e ,  un d a to  i m p o r t a n t e  a c o n s i d e r a r  desde  e l  p u n to  
de v i s t a  s o c i a l  s é r i a  l a  c i f r a  de v i v i e n d a s  no h a b i t a d a s  y e l  
t i e m p o  medio en que permanecen d e s a l o j a d a s .  Decimos que s é r i a  i n — 
t e r e s a n t e  po rque  en r e a l i d a d  no e x i s t e n  d a t o s  e s t a d i s t i c o s  a l  
r e s p e c t o  (o no hemos s i d o  capaces de l o c a l i z a r l o s ) .  U n ic a m e n te  
hemos p o d id o  c o n t a r  con l o s  d a to s  a p o r t a d o s  po r  R u l l  S a b a te r  en 
su o b ra  c i t a d a  (p .  139 y s s . )  pe ro  con dos i m p o r t a n t e s  s a l v e d a d e s .  
Sus d a to s  se r e f i e r e n  a 1960 y p r e c i s a m e n t e  en e s t a  ü l t i m a  década 
es donde mas se ha d i s t a n c i a d o  l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  de 
r e n t a  l i b r e  de l a  c o n s t r u c c i o n  de " r e n t a  l i m i t a d a " ,  Por  o t r a  p a r ­
t e  en l a s  c i f r a s  r e c o g id a s  pa ra  " v i v i e n d a s  v a c a n t e s "  se i n c l u y e n  
ta m b ié n  a q u e l l a s  v i v i e n d a s  en l a s  que adn f a l t a b a  " t e r m i h a r . . . "  
a lg u n o s  s e r v i c i o s  o i n s t a l a c i o n e s  a u x i l i a r e s  ( p r i n c i p a l m e n t e  l o s
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de s u m i n i s t r o  de agua y e l e c t r i c i d a d ) o p o rq u e  aün no se  h u b i e r a  
c u m p l im e n ta d o  a lg ü n  r e q u i s i t e  o se e s t u v i e r a  p e n d ie n t e  de a lg u n a  
a u t o r i z c c i c n  a d m i n i s t r a t i v e " .  Desda e l  p u n to  du v i s  La de l a  i n ­
m o b i l i a r i a ,  a co s tu m b ra d a  a que e l  com p ra d o r  f i r m e  e l  c o n t r a t o  
cuando aün no se ha comenzado a c o n s t r u i r ,  puede s e r  c o r r e c t o  e l  
t e r m in e  de " v i v i e n d a  desocupada"  cuando a f a l t a  t o d a v i a  d e l  s e r -  
v i c i o  de agua o e l e c t r i c i d a d  t i e n e  s i n  v e n d e r  una o mas v i v i e n d a s ,  
p e ro  no desde e l  p u n to  de v i s t a  s o c i a l ,  e n t e n d ie n d o  e l  t e r m i n o  
" v i v i e n d a  v a c a n t e "  como r i q u e z a  i n a c t i v e  con l a  a g r a v a n t e  de c e n -  
t e n a r e s  de m i l l a r e s  de f a m i l i a s  n e c e s i t a d a s  de v i v i e n d a .  De o t r o  
l a d o  tam b ié n  co n s id e ra m o s  i n s u f i c i e n t e  o am biguo e l  c o n c e p to  que 
da R u l l  S a b a te r  pa ra  v i v i e n d a  v a c a n te  ( v i v i e n d a s  que aün no han 
s i d o  v e n d id a s  o a l q u i l a d a s  a una pe rs o n a  con f i n e s  de su o c u p a c io n  
p o r  l a  misma) po rque  vemos muy d i f i c i l  p o d e r  com probar  l o s  f i n e s  
con que se a d q u ie r e  una v i v i e n d a  como no sea  c o n s t a t a n d o  e l  hecho 
mismo de s i  e s ta  o no h a b i t a d a ,  y s i  a t i t u l o  de p r o p i e t a r i o  o i n -  
q u i l i n o .  Queremos d e c i r  que una v i v i e n d a  puede e s t a r  v e n d id a  y 
f i g u r a r  - s i  es que f i g u r a -  l a  i n t e n c i o n  d e l  com prado r  de h a b i t e r  
en e l l a  o a l q u i l a r l a ,  y s i n  embargo pe rm a n e c e r  v a c i a  d u r a n t e  a n o s .  
Es d e c i r ,  a l a  h o ra  de s e n a l a r  e l  nümero de v i v i e n d a s  v a c a n te s  no
b a s ta  s o l o  i n d i c a r  l a s  v i v i e n d a s  no v e n d id a s  aün p o r  l a  i n m o b i l i a —
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r i a  s i n o  s e n c i l l a m e n t e  l a s  no h a b i t a d a s  a p a r t i r  da un d a t e r m i n a -  
do numéro da meses después de t e r m in a d a s .  Por  s u p u e s to  qua de es­
t a  c a p i t u l a  h a b r i a  qua c x c l u i r  a q u a l l a a  v i v i e n d a s  da te m p o ra d a ,  
es d e c i r  a q u e l l a s  d e s t i n a d a s  a a l b e r g a r  a un p r o p i e t a r i o  o i n q u i -  
l i n o  no como v i v i e n d a  pe rm anen te  s i n o  como v i v i e n d a  de te m p o ra d a ,  
s a l v e d a d  t e n i d a  en c u e n ta  po r  R u l l  S a b a t e r  en su o b ra  menc ionada# 
De to d o s  modos, l a  no e x i s t e n c i a  de d a t o s  o f i c i a l e s  (y  no 
o f i c i a l e s )  s o b re  v i v i e n d a s  v a c a n te s  d e m u e s t ra  a lg o  muy c o n c r e t o  
y muy i m p o r t a n t e .  N i  p a ra  e l  M i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a  n i  p a ra  e l  
de H a c ie n d a ,  n i  p a ra  n in g ü n  o t r o ,  es de u t i l i d a d  a lg u n a  e s te  d a to  
ta n  i m p o r t a n t e  desde e l  pu n to  de v i s t a  s o c i a l .  Es i n c o m p r e n s i b l e  
que p a ra  un M i n i s t e r i o  como e l  de l a  V i v i e n d a ,  d e d ic a d o  ü n i c a  y 
e x c l u s i v a m e n t e  a p a l i a r  e l  p rob le m a  de l a  V i v i e n d a ,  l e  sea i n d i f e -  
r e n t e  e l  nümero de v i v i e n d a s  v a c a n te s ,  a p e s a r  d e l  mandate  - d e  c a -  
r a c t e r  m o r a l ,  p o r  s u p u e s t o -  que l e  imponen n u e s t r a s  Leyes Funda-  
m e n ta le s  de p r o p o r c i o n a r  e l  acceso a l a  p r o p i e d a d  de una v i v i e n d a  
a to d a s  l a s  f a m i l i a s  e s p a n o la s .  También es i n c o m p r e n s i b l e  que sea 
i n d i f e r e n t e  p a ra  e l  M i n i s t e r i o  de H ac ienda  e l  nümero de v i v i e n d a s  
v a c a n te s  como s in o n im o  de r i q u e z a  i n a c t i v a ,  i n c u m p l i e n d o s e  f l a g r a jn  
te m e n te  l a  f u n c i o n  s o c i a l  a l a  que como t o d a  p r o p ie d a d  e s t a  o b l i g e
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da por  l a s  Leyes Fondam enta les  ya que desde  e l  p u n to  de v i s t a  
s o c i a l  no puede t r i b u t a r  l o  mismo una p r o p ie d a d  que cum ple  su fu n  
c i o n  s o c i a l  que o t r a  i d e n t i c a  p r o p ie d a d  que l a  e s t a  i n c u m p l i e n d o .
Resumen-coment a r i o t Después de l o  e x p u e s t o  no creemos sea d i — 
f i c i l  a c e p t a r  que p a ra  l o g r a r  l o s  o b j e t i v o s  d e l  Fuero d e l  T ra b a ­
j o  no es p r e c i s a m e n te  id o n e o  e l  s i s t e m a  de l i b r e  m ercado ,  s u j e t o  
a l a  l e y  de l a  o f e r t a  y l a  demanda, (h a b ls m o s  d e l  caso en Espana. 
En o t r o s  p a is e s  p o d r i a  r e s u l t a r  p e r f e c t a m e n t e  i d o n e o ) ,  s o b r e  una 
m a t e r i a  escasa y de ta n  p r im e r a  n e c e s id a d  como es l a  v i v i e n d a .
Por e s te  s i s t e m a  de d e j a r  un b ie n  escaso y n e c e s a r i o  a l a  l i b r e  
o f e r t a  y demanda, e l  p r e c i o  de cada v i v i e n d a  se c o n v i e r t e  en un 
p r e c i o  de s u b a s ta ,  con l a  d i f e r e n c i a  que l a  p u ja  no se c é l é b r a  
" i n  s i t u "  s i n o  que l a  i n m o b i l i a r i a  ha hecho " i n  v i t r o "  t a l  subas­
t a  c a k u la n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  (y n e c e s id a d e s )  de sus c l i e n t e s  
p o t e n c i a l e s .  (Hac iendo un a m p l io  p a r é n t e s i s ,  d i re m o s q u e  en c u a n to  
se r e f i e r e  a l a s  v i v i e n d a s  de r e n t a  l i b r e  donde l a  i n m o b i l i a r i a  
puede f i j a r  su p r e c i o  l i b r e m e n t e  segün sus c a l c u l e s ,  y a que en l o s
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de " r e n t a  l i m i t a d a "  su p o s i c i o n  cam b ia ,  c o n v i r t i e n d o s e  en una e s -  
n e c i e  de l i c i t a n t e  a c o n c u rs o  o f i c i a l ,  en donde c a l c u l a  sus béné­
f i c i e s  a l a  v i s t a  de l a s  l i m i t a c i o n e s  de p r e c i o s  y c o n t r ô l e s  d i ­
v e r s e s  que l e  impone e l  E s ta d o .  De ah£ q u e ,  como ya hemos v i s t o ,  
l a s  i n m o b i l i a r i a s  —l a s  f u e r t e s  s o b re  t o d o — p r e f i e r a n  d e d i c a r s e  a 
l a s  de " r e n t a  l i b r e " ) .
Es ta  c l a r o  que po r  e s te  s i s t e m a  de l i b r e  o f e r t a  y demanda 
se com ienza p o r  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s id a d e s  de l o s  mas p u d i e n t e s ,  
que es i n d u d a b le m e n te  una fo rm a de empezar a r e s o l v e r  un p r o b le m s ,  
p e ro  c a b a lm e n te  l o  c o n t r a r i o  a l o  e x p u e s to  en l a  Ley de 1939 o a l  
s e n t i d o  s o c i a l  que se de sp re nd e  d e l  e s p i r i t u  d e l  Fuero d e l  T ra ba ­
j o  y demas Leyes F o n d a m e n ta le s .
Entendemos - c o n  l a s  Leyes F o nd a m en ta les  en l a  mano- que un 
b ie n  escaso y n e c e s a r i o  no puede s e r  o b j e t o  de l a  l i b r e  o f e r t a  y 
demanda po rque  es e l  j u e g o  d e l  f u e r t e  c o n t r a  e l  d é b i l  y en e l  ca­
so de l a  v i v i e n d a ,  l o s  f u e r t e s  ( p r o p i e t a r i o s  de s o l a r e s  e i n m o b i -  
l i a r i a s )  son una escasa  m i n o r i a  y l o s  d é b i l e s  ( l a s  f a m i l i a s )  son 
una inmensa m a y o r ia .  Pero no s o l o  es f l o g i c o  e i n j u s t e  e l  s i s t e m a  
de l i b r e  mercado desde un p u n to  de v i s t a  c u a n t i t a t i v o  (una e x ig u a  
m i n o r i a  b e n e f i c i a n d o s e  y una a m p l i a  m a y o r ia  p e r j u d i c a n d o s e ) s i n o
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t- 'mb. icn c a l i t a t i v c  rn  c l  ran  t i d e  dc que c l  exam ine r  l e s  uoo cJc- 
re c h o s  c o n t r a p u e s t o s  de una y o t r a  p a r t e  (d e re c h o  de p r o p ie d a d  
p o r  un la d o  y de rech o  a una v i d a  d ig n a  o d e re ch o  a a l o j a m i e n t o  
p o r  o t r o  l a d o )  es de mayor v a l o r  e l  d e re c h o  en e s te  caso de l a  
m a y o r ia  y p o r  l o  t a n t o  en caso de c o n f l i c t o  - q u e  e x i s t e -  e l  d e r e ­
cho de p r o p ie d a d  debe s e r  c o n s i g u i e n t e m e n t e  a rm o n iza do  y acomoda- 
do a l  de rech o  de s u p e r i o r  j e r a r q u f a  en l a  adecuada e s c a la  de v a -  
l o r e s •
De o t r o  la d o  es i n c o n c e b i b l e  que un b ie n  ta n  n e c e s a r i o  y 
escaso como es e l  s u e lo  u rban o  - f a c t o r  i m p r e s c i n d i b l e  p a ra  l a  
c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  y que r e p r é s e n t a  a v e c e s ,  como ya d i -  
j i m o s ,  h a s ta  e l  50% d e l  v a l o r  de l a  e d i f i c a c i o n  s o b re  e l  c u a l  se 
a s i e n t e -  te n g a  unos p r e c i o s  que se r i g e n  p o r  l a  l e y  de l a  o f e r t a  
y l a  demanda. S i  e s to  se p e r m i t i e s e  p a ra  t o d o s  l o s  a r t i c u l o s  de 
p r im e r a  n e c e s id a d ,  una b a r r a  de pan nos c o s t a r i a  hoy 25 6 30 p t s .  
como a p u n ta  muy a c e r ta d a m e n te  Gomez Moran en su o b ra  c i t a d a ,  o 
s i g u ie n d o  con e.l s i m i l  d e l  s i s t e m a  de l i b r e  mercado,  una c e rv e z a  
en d i a  de c a l o r  nos c o s t a r i a  c i n c o  o d i e z  vec e s  mas de l o  u s u a l .  
Es un c o n t r a s e n t i d o  que l o s  b a r e s ,  r e s t a u r a n t e s ,  h o t e l e s ,  e t c .  o 
a r t i c u l o s  d e te rm in a d o s  como e l  pan, l a  g a s o l i n a ,  e t c ,  te n ga n  m a r -
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cadüs unos p r e c i o s  maximos y e l  s u e lo  u r b a n o ,  n n , Mn n h s f n n t o  
una p o l i t i c a  de i n t e r v e n c i o n  de p r e c i o s  p a r a  e l  s u e lo  u rban o  s o l o  
s u p o n d r i a ,  a n u e s t r o  j u i c i o ,  un re m e d io  p a r c i a l  y no d e f i n i t i v o ,  
pues m i e n t r a s  l a  demanda s u p e re  a l a  o f e r t a ,  e l  p ro b le m a  de l a  
e s p e c u la c i o n  s u b s i s t i r i a ,  s i  b ie n  de fo r m a  i l e g a l  y no como a h o ra  
amparado i n c l u s o  p o r  l a s  l e y e s .
En n u e s t r a  o p i n i o n  hay dos v i a s  o s l s t e m a s  p a ra  i n t e n t a r  
s o l u c i o n a r  e l  p rob le m a  de l a  v i v i e n d a  de un modo mas adecuado a l  
p r e v i s t o  en l a  " a c c i o n  c o n c e r t a d a "  d e l  D. 1 8 . 8 . 7 2 ,  p e ro  que n a t u — 
r a lm e n t e  pa ra  su a p l i c a c i o n  o p u e s ta  en p r a c t i c a  r e q u i r i r i a  una 
p r e v i a  c o n c i e n c i a c i o n  o r e e s t r u c t u r a c i o n  en l a  e s c a la  de v a l o r e s  
de l a s  a u t o r i d a d e s  p ü b l i c a s ,  d e p o s i t a r i e s  e i n t e r p r è t e s  en d é f i n i -  
t i v a  d e l  e s p i r i t u  s o c i a l  i n s e r t o  en n u e s t r a s  Leyes F o n d a m e n ta le s .  
Creemos s in c e ra m e n te  - y  q u i z a  p a re z c a  dem as iado  s i m p l i s t e -  que e l  
•Iquid" de l a  c u e s t i o n  e s t r i b a  en l a  i n t e r p r e t a c i o n  que se pueda 
d a r  a una s e r i e  de c o n c e p to s  que son c l a v e s  en n u e s t r a  l e g i s l a c i o n  
t a i e s  como " i n t e r é s  s o c i a l " ;  " n e c e s id a d e s  de l a  N a c i o n " ; ' f u n c i o n  
s o c i a l  de l a  p r o p i e d a d " ; " . . .  cuando f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a . . .  
y pocos mas.
Un s i s te m a  s é r i a  - s i n  n e c e s id a d  de p r o m u lg a r  nuevas  l e y e s -  
i n c r e m e n t a r  en l a  medida que fu e s e  n e c e s a r i o  l a  c o n s t r u c c i o n  de
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nuevas v i v i e n d a s .  P a rece  una v e rd a d  de P ero  G r u l l o ,  p e ro  e s ta  
s u f  i c i e n t e m e n t e  c i a r o  que mi en L ie s  e e luui# Lc i iy  a una a c u s a d a  aa • 
casez  de v i v i e n d a s ,  e l  t r a f i c o  de l a s  misraas —buscand ose  como es 
l o g i c o  p o r  p a r t e  d e l  ve n d e d o r  e l  o b j e t i v o  de l a  mayor g a n a n c ia -  
se h a ra  d e n t r o  o f u e r a  de l a  l e g a l i d a d .  En l o s  anos que hubo es­
casez  de t r i g O y y  l a  r a c i o n  de pan a s ig n a d a  p o r  f a m i l i a  e ra  i n s u ­
f i c i e n t e ,  n a c i o  y f l o r e c i o  un mercado p a r a l e l o ,  e l  "m ercado  n e g r o "
Cuando hubo a b u n d a n c ia  de m a t e r i a  p r im a  y ceso l a  esca sez  de pan,
♦
d e jo  de s e r  n e c e s a r i o  e l  s e r v i c i o  de v i g i l a n c i a  s o b re  a c a p a r a -  
m ie n t o s  y v e n ta s  c l a n d e s t i n a s .
A l a  v i s t a  de l a  D e c l a r a c i o n  X I l / 2  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  
(com prom ise  po r  p a r t e  d e l  Es tado de f a c i l i t a r  a t o d a s  l a s  f a m i ­
l i a s  e l  acceso  a l a  p r o p ie d a d  de una v i v i e n d a )  y e l  d é f i c i t  c a s i  
c o n s t a n t e  en e s ta  ü l t i m a  década ( p o r  no m e n c io n a r  a n t e r i o r e s )  de 
un m i l l o n  de v i v i e n d a s  e s ta  so b rad a m e n te  d e m o s t ra d o ,  después de 
l o s  35 anos t r a n s c u r r i d o s  desde l a  p r o m u lg a c io n  d e l  Fuero  d e l  
t r a b a j o ,  que l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  no ha p o d id o  n i  p o d ra  en b a s -  
t a n t e s  anos l l e v a r  a cabo e l  o b j e t i v o  que se p rop u e so  e l  nuevo 
E s tado  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  En su c o n s e c u e n c ia ,  t i e n e  p le n a  
v a l i d e z ,  pensamos n o s o t r o s ,  l a  D e c l a r a c i o n  X l / 4  d e l  p r o p i o  Fuero 
d e l  T r a b a jo  segün e l  c u a l  "En g e n e r a l ,  e l  Es tado  no s e r a  em pre-
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s a r i o  s i n o  cuando f a i t e  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  o l o  e x i j a n  l o s  
i n t a r e s a s  s u p e r i o r e s  da l a  N a c io n " .  Vo lvemos a i n s i s t i r  que e l  
" q u i d "  do l a  c u e s t i o n  e s ta  en l a  i n t e r p r e t a c i o n  de l o s  c o n c e p t o s .  
E l  " . . .  c u a n u G  P a l t u  l a  I n i u i a L l v o  p r i v c s u a . . . "  puede i n t e r p r e t a r -  
se "cuando  f a i t e  de fo rm a a b s o l u t e " ,  en c u y o  caso no hay l u g a r  pa­
r a  qua e l  Es tado  i n t e r v e n g a  como e m p r e s a r i o  en e l  p ro b le m a  de l a  
v i v i e n d a ,  pdes e v id e n te m e n te  no f a l t a  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  s i n o  
que s e n c i l l a m e n t e  as i n s u f i c i e n t e  ( o t r a  f o r m a  de i n t e r p r e t e r  e l  
v e rb o  " f a l t e r " )  como l o  d e m u e s t ra  e l  d e f i c i t  c a s i  c o n s t a n t e  de un 
m i l l o n  de v i v i e n d a s .  La o t r a  c o n d i c i o n  d i s y u n t i v a  de l a  c i t a d a  
D e c l a r a c i o n  X l / 4  pa ra  que e l  Es tado  i n t e r w e n g a  como e m p re s a r io  
( " o  l o  e x i j a n  l o s  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  N a c io n " )  ta m b ie n  c a -  
be s e r  i n t e r p r e t a d a  de d i v e r s e s  fo rm a s .  N o s o t r o s  p o r  e je m p lo  con­
s id e ra m o s  que e l  s o l u c i o n a r  e l  p ro b le m s  d e  l a  v i v i e n d a  a un m i l l o n  
de f a m i l i a s  e s p a n o la s ,  cuando e s t a  c i e n t i f i c a m e n t e  dem os t rado  que 
l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  no l o  h a ra  ( c u b r i r a  l a s  n e c e s id a d e s  de unas 
f a m i l i a s  pe ro  d e j a r a  a l  d e s c u b i e r t o  o t r a s  que fo r z o s a m e n t e  se p r o -  
d u c i r a n )  e s t a  r e a lm e n t e  d e n t r o  de l o s  " i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  de l a  
N a c i o n " .
A s i  pues ,  s i  e l  Es tado  q u i e r e  s o l u c i o n a r  e l  p ro b le m a  de l a  
v i v i e n d a  en l u g a r  de " r o m p e r s e "  mas l a  cab eza  id e a n d o  i n c e n t i v e s  
con e l  f i n  de a n im a r  a l a s  i n m o b i l i a r i a s ,  t e n d r a  que i r  pensando 
en l a  i d e a  de c o n v e r t i r s e  en e m p re s a r io  d e n t r o  de e s te  s e c t o r ,
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con to d a s  l a s  c a u t e l a s  y c o n t r ô l e s  que sean n e c e s a r i o s  pa ra  que 
una empresa p u b l i c s  r e a l i c e  e l  c o m e t id o  p a ra  e l  que fu e  c re a d o ,  
n a t u r a l m e n t e ,  y no se c o n v i e r t a  en fo c o  de c o r r u p c i o n  a l im e n t a d o  
onn f'-'nrinr. r^ o4--rr>-î d o l  c e R tT Î b'J' / sn1 0 . E s ts  HS c l g n i f l c a r i a ,  po r  
s u p u e s t o ,  e l i m i n a r  o s u s t i t u i r  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a , s i n o  com— 
p l e m e n t a r l a  a l  h a b e rs e  de m os t rado  que e ra  i n s u f i c i e n t e  pa ra  a t e n -
d e r  l a  enorme demanda o n e c e s id a d  de v i v i e n d a s .
Con e s ta  medida ( i n t e r v e n c i o n  d e l  E s ta d o  como e m p r e s a r i o )  
no se h a b r i a  s o lu c io n a d o  s i n  e&bargo e l  p ro b le m a  d e l  s u e l o .  Si se 
m a n tu v ie s e  en l a s  mismas c o n d i c i o n e s  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l ,  l o s  p r o ­
p i e t a r i o s  de s u e lo  u rbano  t e o r i c a m e n t e  h a s t a  p o d r i a n  i n c r e m e n t a r  
su t a s a  de e s p e c u la c i o n  s i  aumentase e l  numéro y c a p a c id a d  de com- 
p r a d o r e s  de s o l a r e s  p o r  p a r t e  de q u ie n e s  q u i e r e n  c o n s t r u i r  v i v i e n ­
das ( l a s  a c t u a l e s  i n m o b i l i a r i a s  mas l a  empresa o empresas p u b l i — 
cas que e l  Es tado c r e a s e ) .
A e s t e  r e s p e c t o  pueden d a rs e  t r e s  d l f e r e n t e s  s o l u c i o n e s  a l  
p ro b le m a  d e l  s u e lo  u rb a n o ,
1) C u e s t io n  de i n t e r p r e t a c i o n  d e l  c o n c e p t o  " u t i l i d a d  p u b l i ­
cs o i n t e r é s  s o c i a l "  que f i g u r a  en e l  a r t .  32 d e l  Fuero  de l o s  Es- 
paM o les .  Volvemos a r e i t e r a r  l o  d i c h o  a n t e r i o r m e n t e .  En n u e s t r a  
o p i n i o n ,  s i  e x i s t e  e s t a  c o n d i c i o n  en e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a  
como pa ra  j u s t i f i c a r  l a s  e x p r o p i a c i o n es n e c e s a r i a s  ( " . . .  p r e v i a  
s ie m p re  l a  c o r r e s p o n d i en te  i n d e i n n i z a c i o n "  como a d v i e r t e  e l  c i t a d o
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a r t f c u l o ) .  Para é l a b o r e r  e l  p r e c i o  rie l a  i n d e m n i z a c i o n , p r e f e r i m o s  
r e m i t i r n o s  a l a  o b ra  c i t a d a  de Gomez Moran ya que no e s t a  s u f i c i e n  
tem e n te  c l a r o  s i  hay d i s c o r d a n c i a  o no e n t r e  l a  Ley de E x p r o p i a -
C" V» -V m ^  r4 n  T ^  T O  ^ / l  y t 1 ^  \  f  T O  C
2) C u e s t io n  de i n t e r p r e t a c i o n  d e l  c o n c e p t o  " f u n c i o n  s o c i a l  
de l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a "  ( l )  ( P r i n c i p i o  X S lo v im ie n to  N a c i o n a l )  
p o r  e l  que se c o n d i c i o n a  e l  de rech o  a l a  p r o p i e d a d  p r i v a d a  a su 
f u n c i o n  s o c i a l ,  j u n t o  con l a  D e c l a r a c i o n  XIl/l d e l  Fuero  d e l  T r a — 
b a jo  y e l  a r t ,  30 ,  p a r ,  22 d e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s ) .  E s te  con­
c e p to  s u f i c i e n t e m e n t e  c l a r o  en n u e s t r a s  Leyes  F o n d a m e n ta le s ,  u n id o  
a l  e x p u e s to  en e l  p a r r a f o  39 d e l  a r t .  30 d e l  Fuero  de l o s  Espano-  
l e s :  La r i q u e z a  no p o d ra  pe rm anecer  i n a c t i v a . . ,  p r o p o r c i o n a  base 
j u r i d i c a  s u f i c i e n t e  pa ra  p e n s a r  en una f o r m u l a  d i s t i n t a  a l a  a n t e ­
r i o r  de i n d e m n iz a c io n  (pago de j u s t e  p r e c i o  p o r  e x p r o p i a c i o n  n e c e -  
s a r i a  p a ra  l o s  i n t e r e s e s  n a c i o n a l e s ) ,  ya que no puede s e r  e q u i p a r a -  
do e l  de rech o  de p r o p ie d a d  s o b re  un s u e lo  u r b a n o  o r ü s t i c o  que e s t a  
c u m p l ie n d o  una d e te r m in a d a  f u n c i o n  s o c i a l  ( s e r v i r  de s o l a r  p a ra  
una casa de v i v i e n d a s ,  t i e n d a s ,  e t c .  o un campo de l a b o r )  que e l  
d e re c h o  de un p r o p i e t a r i o  s o b re  un s o l a r  o t e r r e n o  que m a n t ie n e  
i n a c t i v e  o b a n d io ,  a f i n  de e s p e c u la r  s o b r e  su v e n ta  y o b t e n e r  e l  
maxime de b é n é f i c i é  cuando l a  demanda a l c a n c e  su c o t a  mas e l e v a d a .  
E l  t i t u l a r  que e j e r c e  e l  d e re ch o  de p r o p i e d a d  c a l c u l a n d o  l o s  p r i n ­
c i p l e s  que l a  j u s t i f i c a n  o b ie n  p i e r d e  t a l  d e re c h o  o se hace a c r e e -
( 1 )  Sobre e s te  p u n to  ded icam os to d o  un c a p i t u l e  p o r  s e p a r a d o .
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d o r  a l a  c o r r e s p o n d i e n t e  p e n a l i z a c i o n .
Con e s ta  s o l u c i o n  se e s t a b l e c n r i a  un s i s te m a  m i x t o .  Dc un 
la d o  e x p r o p i a c i o n  con i n d e m n iz a c io n  a su j u s t o  p r e c i o  c o m p e n s a te -  
r i o  (no e s p e c u l a t i v o ) de a q u e l l o s  t e r r e n o s  que, aun c u m p l ie n d o  
una f u n c i o n  s o c i a l ,  o b j e t i v a m e n t e  sea de una mayor u t i l i d a d  s o c i a l  
e l  c o n v e r t i r l o s  en s u e lo  u rb a n o ,  (N i  que d e c i r  t i e n e  que e s t a  ma­
y o r  u t i l i d a d  s o c i a l  j u s t i f i c a t o r i a  de una e x p r o p i a c i o n  ha de po­
d e r  d e m o s t r a r s e  y , p o r  o t r a  p a r t e ,  s i  con l a  c o n s t r u c c i o n  de v i — 
v ie n d a s  se o b t u v i e s e  a lg ü n  b é n é f i c i é  e c o n o m ic o ,  e l  p r o p i e t a r i o  
d e l  t e r r e n e  e x p ro p ia d o  debe ra  p a r t i c i p e r  en e l  m ism o) .  De o t r o  l a ­
do,  e x p r o p i a c i o n  tam b ié n  con indemnizac 'J ton pe ro  c a l c u l a n d o  su j u s ­
t e  p r e c i o  en ra zon  a l a  f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o p ie d a d  a e x p r o p i a r ,  
es d e c i r  en ra zon  a l  p r o d u c t o  o b t e n id o  p o r  l a  t a l  p r o p ie d a d  en l o s  
ü l t i m o s  anos .  S i  un p r o p i e t a r i o  ha m a n te n id o  i n a c t i v e ,  en fo rm a  
de s o l a r ,  un t e r r e n o  u rbano  d u r a n t e  d i e z  o q u in c e  anos ,  d i f i c i l -  
mente p o d ra  j u s t i f i c a r  l a  f u n c i o n  s o c i a l  que c u m p l i a  t a l  p r o p i e d a d .  
Y no hay que o l v i d a r  que e s ta  c o n d i c i o n  ( f u n c i o n  s o c i a l )  es l o  que 
j u s t i f i e s  a l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  a n te  e l  nuevo  E s ta d o ,  como r e p r é ­
s e n t a n t e  y g a r a n t e  de l o s  i n t e r e s e s  de l a  com un idad  n a c i o n a l .  Ex­
p u e s to  de o t r o  modo e s ta  segunda p a r t e  de l a  s o l u c i o n  que nos ocu— 
pa s i  se q u i e r e  e v i t a r  l a  a p a r i e n c i a  de e x p r o p i a c i o n  s i n  i n d e m n iz a ­
c io n ;  e l  p r o p i e t a r i o  de un s u e lo  u rbano  que h u b ie s e  p e rm a n e c id o  
d i e z  o q u in c e  anos i n a c t i v e ,  en fo rma de s o l a r  y fu e s e  o b j e t o  de
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e x p r o p i a c i o n  p o r  p a r t e  de l a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s ,  p e r c i b i r i a  
do un la d o  una i n d e m n iz a c i o n  a su p r e c i o  c o m p o n s a t o r i o  (no c s p c -  
c u l a t i v o ,  r e p e t im o s )  pe ro  de o t r o  la d o  r e c i b i r f a  l a  c o r r e s p o n d i e n  
t e  n o t i f i c a c i o n  de H ac ien d a  p a ra  i n g r e s a r  en e l  T e s o ro  P u b l i c o  
e l  i m p o r t e  t o t a l  d e l  im p u e s to  p r o g r e s i v o  acum u lado  a l o  l a r g o  de 
l o s  d i e z  o q u in c e  anos de m an tene r  i n a c t i v e  su p r o p i e d a d ,  s u s t r a — 
y e n d o la  de su f u n c i o n  s o c i a l  en b e n e f i c i o  de t o d a  l a  comunidad 
- i n c l u i d o  e l  p r o p i o  p r o p i e t a r i o .  Da e s te  modo, y d e p e n d ie n d o  d e l  
numéro de anos que se m a n tu v ie s e  l a  p r o p ie d a d  i n a c t i v a ,  h a s ta  po— 
d r f a  d a rs e  e l  caso que e l  i m p o r t e  a i n g r e s a r  en H a c ie n d a  fu e s e  
s u p e r i o r  a l  i m p o r t e  a p e r c i b i r  como i n d e m n iz a c i o n  p o r  e x p r o p i a ­
c i o n ,  pe ro  s ie m p re  s e r i a n  dos c o n c e p to s  d i s t i n t o s  y no se p o d r i a  
a r g u m e n te r  p o r  e l  p r o p i e t a r i o  que se h a b i a  c o n c u lc a d o  l a  l e g i s — 
l a c i o n  v i g e n t e  s o b re  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  o e l  a r t ,  32 d e l  Fuero 
de l o s  E s p a n o le s ,
Como ya sena labamos en e l  c a p i t u l o  c o r r e s p o n d i e n t e  a c a r -  
gas f i s c a l e s ,  a c t u a lm e n t e  se da l a  p a r a d o j a  t r i b u t a r i a  (desde e l  
p u n to  de v i s t a  de l a s  Leyes Fo ndam en ta les  no desde l a  l e g i s l a c i o n  
v i g e n t e )  de que un t e r r e n o  r u r a l  o u rban o  que cumpla  una d e t e r -  
m inada f u n c i o n  s o c i a l  t r i b u t a  mas (ya que se g r a v a  ta m b ie n  e l  p ro  
d u c to  o r e n d i m i e n t o  o b t e n i d o )  que una p r o p ie d a d  que permanece 
i n a c t i v a ,  es d e c i r  que c o n c u lq u e  t a x a t i v a m e n t e ,  y a l a  ve z ,  v a r i o s  
a r t i c u l e s  de l a s  Leyes F o n da m e n ta le s .  P a ra  r e m e d i r  e s t a  p a r a d o j a ,
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y h a c e r  v i a b l e  e s ta  s o l u c i o n ,  s e ra  pues a n t e s  n e c e s a r i o  que se 
d i c t e  l a  c o r r e s p o n d i e n t c  I c y  t r i b u t a r i a  que g ra v e  de fo rm a  p r o — 
g r e s i v a  en ra zôn  a l  t i e m p o  t r a n s c u r r i d o  t o d a  r i q u e z a  - e n  e s t e  ca ­
so t e r r e n o  u r b a n o -  que permanezca v o l u n t a r i a m e n t e  i n a c t i v a ,  i n — 
c u m p l ie n d o  l a  c o n d i c i o n  im p u e s ta  po r  l a s  Leyes  Fo n d a m e n ta le s  de 
c u m p l i r  una f u n c i o n  s o c i a l .
3)  Una t e r c e r a  s o l u c i o n ,  mas s e n c i l l a  y mas d r a s t i c a  (p e ro  
no p o r  e l l o  menos j u s t a )  s é r i a  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  s u e l o .  Em- 
p leamos l a  p a la b r a  n a c i o n a l i z a c i o n  y no s o c i a l i z a c i o n  p o rq u e  es 
una s o l u c i o n  que e s ta  d e n t r o  de l a  l i n e a  i d e o l o g i c a  p l a n t e a d a  p o r  
J osé  A n t o n io  Pr imo de R i v e r a  en e l  d e b a te  p a r l a m e n t a r i o  s o b re  l a  
Refo rma A g r a r i a ,  V iene  a s e r  a lg o  s i m i l a r  a l a  s o l u c i o n  2)  a n te s  
i n d i c a d a ,  pe ro  mas c o m p lé ta .
A n u e s t r o  j u i c i o  e l  s u e lo  s o b re  e l  que se a s i e n t a  una n a -  
c i ô n  no puede s e r  o b j e t o  de p r o p ie d a d  p r i v a d a .  A c tu a lm e n t e  no l o  
es e l  s u b s u e lo  n i  l a s  c o s ta s  o l o s  r i o s  (con  sus c o r r e s p o n d i e n t e s  
i n f r a c c i o n e s  de l a s  " p l a y a s  p r i v a d a s ”  de a lg u n o s  h o t e l e s  y c o m p le -  
j o s  t u r i s t i c o s ,  e t c . )  n i  tampoco e l  e s p a c io  a é r e o .  E s ta  d e n t r o  de 
l a  l o g i c a  que e l  s u e lo  - a s i e n t e  f i s i c o  de una n a c i o n -  no pueda s e r  
o b j e t o  de p a r c e l a c i o n  y e n a je n a c io n  i n c l u s o  a e x t r a n j e r o / .  Por es­
t e  s i s t e m a ,  p o d r i a  d a rs e  e l  caso de que Espana fu e s e  un d i a  p r o ­
p ie d a d  c a s i  e x c l u s i v e  de e x t r a n j e r o s .
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La n a c i o n a l i z a c i o n  s i n  embargo no e x c l u y e  l a  in d e m n iz a c io n #
^  _  I- - !-  . I .  I
J -  X u  L x  u  I I * V  U  y  & y W  w  » j  vv  w  I * u  I i C i  y
e s t e  p u n to  po r  p a r t e  de n u e s t r a s  a u t o r i d a d e s  p u b l i c a s  y po r  José  
A n t o n i o .  Para e s te  u l t i m o ,  es un p ro b le m s  de segundo o rd e n  d e n t r o  
de su esquema de j e r a r q u i z a c i o n  de v a l o r e s .  Se i n d e m n iz a r a  con 
un j u s t o  p r e c i o  ( p r e c i o  de c o m p e n s a c io n ) a l  p r o p i e t a r i o  e x p r o p i a -  
d o , pe ro  - h e  a h i  l a  d i f e r e n c i a -  cuando y como l o  per m i t a n  l a s  p o -  
s i b i l i d a d e s  n a c i o n a l e s .  Es d e c i r  en su e s c a l a  de v a l o r e s ,  r e g i d o  
p o r  l a  J u s t i c i a ,  p r im e r o  e s ta  e l  v a l o r  de l o  s o c i a l  d e r i v a d o  d e l  
d e re c h o  d e l  Nombre a una v i d a  d ig n a  y en segundo l u g a r  e l  v a l o r  
econom ico  d e r i v a d o  d e l  de re c h o  de p r o p i e d a d .  En c o n s e c u e n c ia ,  e l  
segundo ha b ra  de e s t a r  s u p e d i t a d o  a l  p r i m e r o .  S i  se pueden s a t i s — 
f a c e r  ambos d e re ch o s  a l  mismo t i e m p o ,  m e jo r  que m e jo r .  S i  e x i s t e  
i n c o m p a t i b i l i d a d  en c u a n to  a l  t i e m p o ,  e l  segundo (d e re c h o  de p r o ­
p i e d a d )  se s u p e d i t a r a  a l  p r i m e r o .  En e l  o r d e n a m ie n t o  j u r f d i c o  ac­
t u a l  es c a b a lm e n te  l o  c o n t r a r i o .  Es c u r i o s o  que t a n t o  t r a t a d i s t a s  
como l e g i s l a d o r e s  c o i n c i d e n  con e l  p l a n t e a m i e n t o  j o s e a n t o n i a n o  
h a s t a  l l e g a r  a l  p u n to  de l a  i n d e m n iz a c i o n .  E n to n c e s ,  a l  c o n s i d e -  
r a r l o  i n s a l v a b l e ,  dan marcha a t r a s  y buscan  o t r o  cam ino o s o l u ­
c i o n .  Recuerdese p o r  e je m p lo  e l  p a r r a f o  que mas a r r i b a  c i ta b a m o s  
tomado de l a  e x p o s i c i o n  de m o t i v o s  de l a  Ley d e l  S ue lo  de 1 2 . 5 . 5 6 :
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" S i  i d e a l  en l a  empresa u r b a n i s t i c a  p u d i e r a  s e r  que t o d o  e l  s u e lo
>
n e c e s a r i o  pa ra  l a  e x p a n s io n  de l a s  p o b l a c i o n e s  f u e r a  de p r o p i e -  
ucd p ü b l i c w . . .  l a  o u lu ü Iù M  a l n  embargo no as v i a b l e  en Espana*#* 
R e q u e r i r i a  fon d e s  e x t r a o r d i n a r i a m e n t e  c u a n t i o s o s • * • "
Aün a r i e s g o  de p e c a r  de r e i t e r a t i v o s , queremos h a c e r  r e — 
s a l t a r  que l a  t e s i s  j o s e a n t o n i a n a  no es e x p r o p i a r  s i n  in d e m n iz a — 
c i o n ,  s i n o  s u b o r d i n a r  l a  j u s t a  i n d e m n iz a c io n ^  en c u a n to  a l a  f o r ­
ma y fe c h a  de e f e c t u a r l a ,  a l a s  n e c e s id a d e s  s o c i a l e s  de l a  e x p r o ­
p i a c i o n .  Es d e c i r  e l  Es tado no pod ra  en un momento d e te rm in a d o
d i s p o n e r  de fonde s  s u f i c i e n t e s  pa ra  compenser  a to d o s  l o s  p r o p i e -  
t a r i o s  to d o  e l  t e r r e n o  e x p ro p ia d o  n e c e s a r i o  en un momento dado pa 
r a  n i v e l a r  e l  d é f i c i t  o escasez  de v i v i e n d a s .  S in  embargo a n te  t a  
o b s t a c u l o  no debe f o r z o s a m e n t e  d e s i s t i r  de t e l  s o l u c i o n ,  maxime 
s i  l a  c o n s id é r a  l a  s o l u c i o n  i d e a l .  N a d ie  l e  pod ra  t a c h e r  de s o c i a  
l i s t a  po rqu e  a l  no po d e r  pa ga r  to d o  a l  c o n t a d o ,  pague una p a r t e  
a l  c o n ta d o  y o t r a  en fo rm a  a p la z a d a .
Por o t r a  p a r t e  y s i n  que podamos r e m i t i r n o s  a n in g u n a  f r a s e  
c o n c r e t e  de José  A n t o n i o ,  p e ro  s i  a l  e s p i r i t u  r e f l g a d o  en su d o c -  
t r i n a ,  podemos a M a d i r  s i n  tem o r  a e q u i v o c a r n o s  que a l a  ho ra  de 
f i j a r  e l  j u s t o  p r e c i o  de l a s  i n d e m n iz a c io n e s  l a  " f u n c i o n  s o c i a l "  
de cada t e r r e n o  e x p r o p ia d o  j u g a r i a  un i m p o r t a n t e  p a p e l .  Volvemos
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a l  e je m p lo  a n t e r i o r  de que e l  p r o p i e t a r i o  de un s o l a r ,  que l o  ha 
m a n te n id o  s i n  e d i f i c a r  d u r a n t e  anus ,  a f i n  de h a c e r  aum en ta r  su 
p l u s —v a l i a  no pod ra  e s p e r a r  g ran  cosa d e l  p r e c i o  c o m p e n s a to r io  
p o r  e x p r o p i a c i o n .  De o t r o  l a d o ,  una a c c io n  g l o b a l  p o r  p a r t e  d e l  
E s ta d o ,  de d e c l a r e r  n a c i o n a l i z a d o  e l  s u e lo  (es d e c i r  to d o  e l  sue— 
l o )  no s o lo  e l  s u e lo  u rban o  n e c e s a r i o  p a ra  c u b r i r  e l  d e f i c i t  de 
v i v i e n d a s ) ,  s i g n i f i c a r i a  un cambio desde e l  p u n to  de v i s t a  j u r i d i -  
co ( a l  p a sa r  l a  t i t u l a r i d a d  a nombre d e l  E s ta d o )  p e ro  en buena 
p a r t e  de l o s  caso s ,  l a  s i t u a c i o n  no c a m b i a r i a .  A p a r t i r  de l a  f e — 
cha en que se p rom u lg a s e  t a l  l e y  ( n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  s u e l o )  t o ­
do s e g u i r i a  i g u a l ,  s o l o  que cambiando l o s  c o n c e p to s  y e l  de recho  
de d i s p o s i c i o n ,  Es to  es,  p a ra  a q u e l l o s  t i t u l a r e s  de un t e r r e n o  que 
e s t u v i e s B  c u m p l ie n d o  una m i s i o n  s o c i a l ,  l a  s i t u a c i o n  no v a r i a r f a  
mas que s i  h a s ta  e n to n c e s  pagaba un " im p u e s t o  s o b re  s o l a r e s "  p o r  
e l  e d i f i c i o  que l o  ocupa a t f t u l o  de p r o p i e t a r i o ,  a h o ra  p a g a r i a  
e l  mismo (o menor)  pe ro  a t i t u l o  de e n f i t e ü t a  o a r r e n d a t a r i o , En 
c o n s e c u e n c ia  l a  p r o p ie d a d  d e l  p r o d u c t o ,  f r u t o  o r e n d i m i e n t o  que 
o b t u v i e s e  de t a l  t e r r e n o  ( p ié n s e s e  en una c o s e c h a ,  s i  es t e r r e n o  
r ù s t i c o )  no s é r i a  d e l  Es tado  s i n o  de q u ie n  l o  haya t r a b a j a d o  (aun- 
que e l  tema de l a  p r o p ie d a d  d e l  p r o d u c t o  es a lg o  que r e q u i e r a  un 
e s t u d i o  po r  separado). R espec to  a l a  s i t u a c i o n  que se p o d r i a  p l a n -
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t e a r  en e l  f u t u r e ,  en c u a n to  a l  de re ch o  de d i s p o s i c i o n  de un t e — 
r r e n o  u rbano  o r u s t i c o  que se d e t e n t a s e  ya a t f t u l o  de e n f i t e n t a  
y no de p r o p i e t a r i o ,  s e r f a  e v id e n te m e n te  d i f e r e n t e  a l  que r i g e  
en l a  a c t u a l i d a d  pe ro  no mucho mas. I n c l u s o  en l a  a c t u a l i d a d  
e x i s t e n  d i f e r e n t e s  normas l é g a l e s  (que no c i t â m e s  y comentamos 
p o r  no h a c e r  demasiado l a r g a  l a  d i s g r e s i o n )  que l i m i t a n  e l  poder  
de d i s p o s i c i o n  de un p r o p i e t a r i o  s o b re  un t e r r e n o  u rb a n o  o r u s t i ­
co •
De o t r o  la d o  e x i s t e n  tam b ie n  normas que p r o te g e n  o compen- 
san a l  a r r e n d a t a r i o  r e s p e c t o  a l  de rech o  de d i s p o s i c i o n  d e l  p r o — 
p i e t a r i o  ( a r r e n d a m ie n t o s  r u s t i c o s  y u r b a n o s ) .  Se puede e s t a b l e c e r  
a lg o  s i m i l a r  - o  m e jo r a d o -  r e s p e c t o  a l  c o n t r a t o  de e n te tX s is ,  en e l  
que se p revean  to d a s  l a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  t a n t o  i n i c i a l e s  —a l  p r o ­
c é d e ra s  a l a  n a c i o n a l i z a c i o n -  d e l  s u e lo  como p o s t e r i o r e s .  En e fec -  
t o ,  no pod ra  s e r  e l  mismo t i p o  n i  fo rm a  de i n d e m n iz a c io n  r e s p e c t o  
a l a  e x p r o p i a c i o n  de un t e r r e n o  r u s t i c o  que r e p r e s e n t s  l a  u n i c a  
p r o p ie d a d  de una f a m i l i a  que e l  s o l a r  ( t e r r e n o  u r b a n o )  v a c i o  du­
r a n t e  ahos de una i n m o b i l i a r i a  o p a r t i c u l a r ,  cuya p r o p ie d a d  r e p r é ­
s e n ta  l a  d i e z  m i l l o n é s i m a  p a r t e  de su p a t r i m o n i o .  En e l  p r im e r  ca­
so se ha b ra  de t e n e r  en c u e n ta  l a  f u n c i o n  s o c i a l  que r e p r e s e n t s  y 
s i  l a  i n d e m n iz a c i o n  a p e r c i b i r  po r  esa f a m i l i a  c u b r i r a  sus n e c e s i ­
dades p r é s e n t e s  y f u t u r e s ;  s i  l a  i n d e m n iz a c io n  que p r e c i s a n  es en
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m e t a l i c o  o s i  p r e f s r i r i a n  una p a r t e  en m e t a l i c o  y un c o n t r a t o  de 
e n f i t e U s i s  s o b re  o t r o s  t e r r e n o s ;  com pensac ion  de g a s t o s  de t r a s — 
l a d o ;  c a n t i d a d  m in im a a p a r c i b i r  en e l  p r i m e r  pago o s i  s e r a  ne ­
c e s a r i o  p a g a r le s  to d o  s i n  a p l a z a r  c a n t i d a d  a lg u n a ,  e t c .  En e l  se ­
gundo caso de e x p r o p i a c i o n  de un s o l a r  p r o p i e d a d  de una i n m o b i l i a  
r i a  e l  a p la z a m ie n to  mas o menos d i l a t a d o  no s u p o n d ra  n i  con mucho 
g r a v e  q u e b ra n to  p a ra  l a  empresa.  Su p e r d i d a  t e n d r a  c a r a c t e r  de 
" l u c r o  c e s a n t e " ;  pe ro  nada mas.
Es ta  s é r i a  a g ra n d e s  ra s g o s  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  una " n a c i o ­
n a l i z a c i o n "  y una " s o c i a l i z a c i o n "  d e l  s u e l o .  En una s o c i a l i z a c i o n ,  
se e x p r o p i a r i a  s i n  i n d e m n iz a c i o n .  En una n a c i o n a l i z a c i o n  se e x p r o — 
p i a r i a  con i n d e m n iz a c i o n ,  pe ro  a d i f e r e n c i a  d e l  s i s t e m a  a c t u a l ,  
se c o n s i d e r a r i a  como f a c t o r  e s e n c i a l  de v a l o r a c i o n  l a  f u n c i o n  so ­
c i a l  d u r a n t e  l o s  u l t i m e s  anos de l a  p r o p ie d a d  e x p r o p ia d a  y l a s  
c i r c u n s t a n c i a s  s u b j e t i v a s  d e l  e x p r o p ia d o .  En una s o c i a l i z a c i o n ,  a l  
p r o d u c i r s e  l a  e x p r o p i a c i o n  t i e n e  l u g a r  un cam b io  r a d i c a l ,  ya que 
no es s o l o  l a  t i t u l a r i d a d  l a  que pasa a l  E s ta d o ,  s i n o  que e s te  se 
c o n v i e r t e  en e m p r e s a r i o .  En una n a c i o n a l i z a c i o n  se p r o d u c i r i a  de 
e n t r a d a  un cambio de t i t u l a r i d a d ,  pasando e l  Es tado  -como re p re s e n  
t a n t e  de l a  N a c io n -  a s e r  e l  u n i c o  p r o p i e t a r i o  d e l  s u l o  (u rba no  y 
r u s t i c o )  y s u b s u e lo  y c o n v i r t i e n d o s e  l o s  a n t i q u e s  p r o p i e t a r i o s  en 
e n f i t e t ^ t a s  o a r r e n d a t a r i o s . E l  segundo paso - l a s  e x p r o p i a c i o n e s  o 
d e s a l o j a m i e n t o  de l o s  a n t i g u o s  t i t u l a r e s -  s o l o  t e n d r i a  l u g a r  en
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a q u c l l c G  COSOS on quo l o  o x i g i o s e n  " l a s  n e c e s id a d e s  de l a  na­
c i o n " .  non su c o r r o s n n n r l i  o n t n InHomn 1 t p n i  nn (®n i c c n d i c i c n c s  
ya d e s c r i t a s )  • C inendonos  a l  tema que nos  ocupa - ) .a  v i v i e n d a -  es 
é v i d e n t e  que p a ra  r e s o l v e r  e l  d é f i c i t  de v i v i e n d a s  no s é r i a  nece­
s a r i o  e x p r o p i a r  mas que una m in im a p a r t e  d e l  s u e l o .  E l  r e s t o  c o n -  
t i n u a r i a  i g u a l  (nos r e f e r i m o s  a l  t e r r e n o  u r b a n o ,  e l  p rob le m s  
a g r i c o l e  l o  t r a t a m o s  en o t r o  c a p i t u l o ) .  E l  p r o p i e t a r i o  - o  p r o p i e ­
t a r i o s  de un i n m u e b le -  sabe que ya no es p r o p i e t a r i o  o c o - p r o p i e -  
t a r i o  d e l  s o l a r  s o b re  e l  que se a s i e n t a  su  e d i f i c i o  s i n o  e n f i t e ü . -  
t a .  Hf i ientras s i g a  h a c ie n d o  uso de su p r o p ie d a d  nada ha b ra  c a m b ia -  
do,  s a l v o  l a  t i t u l a r i d a d .
Cuando H a g u e  e l  momento de q u e r e r  h a c e r  uso d e l  s o l a r ,  se 
p l a n t e a r a  un caso ya p r e v i s t o  en l a  Ley de A r re n d a m ie n to s  Urba­
n o s .  Ya no s e r a  una v e n t a ,  s i n o  un t r a s p a s o .  E l  E s tado  como p r o ­
p i e t a r i o  puede e j e r c e r  su d e re c h o  de t a n t e o  o r e t r a c t o ,  y v i c e -  
v e r s a ,  s i  es e l  Estado e l  que q u i e r e  d i s p o n e r  de esa p r o p ie d a d  
p o rq u e  a s i  l o  e x ig e n  i n t e r e s e s  s u p e r i o r e s  t e n d r a  que a t e n e r s e  a 
unas normas - a  e s t a b l e c e r -  y que v e n d r i a n  a s e r  s i m i l a r e s  a l a s  
que r e g u la n  l a s  r e l a c i o n e s  e n t r e  a r r e n d a d o r  y a r r e n d a t a r i o  ( v i ­
v i e n d a s ,  l o c a l e s  c o m e r c i a l e s ,  p r o p ie d a d e s  r ü s t i c a s ) .
P o d r ia  a r g u m e n ta rs e  que p a ra  " t a l  v i a j e  no hacen f a l t a  
esas a l f o r j a s "  ya que en r e a l i d a d  se puede l l e g a r  a esa s i t u a ­
c i o n  m e d ia n ts  l a  a p l i c a c i o n  de l a  l e g i s l a c i o n  a c t u a l  (Ley de
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E x p r o p i a c i o n ; Ley d e l  S u e lo )  y l a  p r o m u lp a c io n  de una nueva Ley 
f i s c a l  que g ra v a s e  l a  r i q u e z a  i n a c t i v a  ( t a l  como a s i  p a re c e  e x i -  
g i r l o  e l  a r t .  30 d e l  Fuero de l o s  E s p a f lo ie s ) .  En r e a l i d a d  v ie n e  
a s e r  a s i ,  p o r  eso dec iam os a l  comienzo de l a  e x p o s i c i o n  de e s ta  
s o l u c i o n  que e ra  s i m i l a r  a l a  a n t e r i o r  p e r o  a n u e s t r o  j u i c i o  mas 
c o m p lé t a ,  P arece  l o  mismo, p e ro  con e l  cam b io  de t i t u l a r i d a d  ( e l  
Es tado  es e l  u n ic o  p r o p i e t a r i o ;  l o s  p a r t i c u l a r e s  son e n f i t e y t a s  
o a r r e n d a t a r i o s ) se da un g i r o  c o p e r n i c a n o  a l  p r o b le m s .  A s i  po r  
e je m p lo  e l  p rob le m s  que se p o d r i a  p l a n t e a r  de que e l  a c t u a l  p r e ­
c i o  de v e n ta  de un s o l a r  v i e n e  a s e r  e l  mismo b a jo  e l  nuevo s i s ­
tema, cambiando u n ic a m e n te  l a  d e n o m in a c io n  ( " p r e c i o  de t r a s p a s o "  
en l u g a r  de " p r e c i o  de v e n t a " )  se s o l u c i o n a r i a  con c i e r t a  f a c i l i -  
dad d e b id o  a l  " g i r o  c o p e r n i c a n o "  d e l  p l a n t e a m i e n t o .  A l a  h o ra  de 
q u e r e r  t r a s p a s a r  ( e l  a n t i g u o  " v e n d e r " )  un t e r r e n o  no e d i f i c a d o ,  
q u ie n  l o  d e t e n t e  como a r r e n d a t a r i o  ( e l  a n t i g o  " p r o p i e t a r i o " )  d e -  
b e ra  c o m u n ic a r l o  a l  Es tado  p a ra  que pueda e j e r c e r  su de re ch o  de 
t a n t e o  o r e t r a c t o .  S i  e l  p r e c i o  d e l  t r a s p a s o  es b a jo  (o f i c t i c i o )  
y e l  Es tado  ( p r o p i e t a r i o )  l o  c o n s id é r a  i n t e r e s a n t e  pa ra  sus f u t u ­
r e s  p la n e s  u r b a n i s t i c o s , e j e r c e r a  e l  r e c t r a c t o .  S i  es muy e le v a d o  
y no l e  i n t e r e s a ,  p e r c i b i r a  a t r a v é s  de H a c ie n d a  una p a r t e  de ese 
i m p o r t e  en c o n c e p to  de im p u e s to  s o b re  t r a n s m i s i o n e s  o p l u s - v a l i a .  
S o lo  e s ta  d i f e r e n c i a  p o d r i a  j u s t i f i c a r  e l  cam io ,  ya que en l a  ac~
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t u a l i d a d  e l  Estado no puode i n t e r v e n i r  en e l  l i b r e  c o m e rc io  y s i  
una pe rsona  ( p t o p i e t a r i o ) vende a o t r a  ( c o m p ra d o r )  un b ie n  d e t e r ­
minado (un s o l a r )  a un p r e c i o  d e te rm in a d o  ( p r e c i o  F i c t i c i o  a f i n  
uu eluuir iiupuesLus y d i f e r u i i u i a  pur payu separauu) ul LsLaciu su— 
l o  i n t e r v i e n s  m e d ia n ts  l a  p e r c e p c io n  d e l  im p u e s to  s o b r e  e l  v a l o r  
de v e n ta  d e c la r a d o  (mas b a jo  que e l  r e a l )  y m e d ia n t s  l a  e j e c u c i o n  
d e l  a s i e n t o  en e l  R e g i s t r e  de l a  P r o p ie d a d ,  A p a r t é ^ e s t a  e l  hecho 
de que cuando e x i s t e n  n e c e s id a d e s  s o c i a l e s  -como a c t u a l m e n t e -  que 
a s i  l o  a c o n s e je n ,  s e r a  mas s e n c i l l o ,  mas r a p i d e  y mas j u s t o  l a  de 
n u n c ia  d e l  c o n t r a t o  de a r r e n d a m ie n t o  o e n f i t e q s i s  p o r  p a r t e  d e l  
Es tado  ( a r r e n d a d o r )  h a c ia  l o s  a r r e n d a t a r i o s ,  con l a  c o r r e s p o n d ie n  
t e  i n d e m n iz a c io n  a l  e s t i l o  de l o  p r e v i s t o  en l a s  l e y e s  de A r r e n ­
d a m ie n to s  Urbanos y A r r r e n d a m ie n t o s  R u s t i c o s  que e l  p ro c e s o  y va­
l o r a c i o n  p r e v i s t a  en l a  Ley de E x p r o p i a c i o n  F o rz o s a .  Mas c e rc a  
e s t a  l o  p r e v i s t o  en l a  Ley d e l  S u e lo ,  p e ro  su i n o p e r a n c i a  queda 
r e f l q ja d a  po r  e l  c o m e n t a r i o  h a r t o  e l o c u e n t e  de Cornez lïloran que 
t r a n s c r i b i m o s :
"La Ley d e l  S ue lo  o f r e c e ,  desde e l  14 de mayo de 1956, un 
camino a t r a c t i v a m e n t e  s i m p l e ,  r a p i d o  y e f i c a z .  En dos p a la b r a s ,  
o se c o n s t r u y e  d e n t r o  d e l  p la z o  f i j o  p r e v ia m e n te  e s t a b l e c i d o  po r  
l a  a u t o r i d a d  u r b a n i s t i c a ,  o e l  s o l a r  e n t r a  en un p ro c e s o  de ena­
j e n a c i o n  f o r z o s a  con d e s t i n o ,  p r e c i s a m e n t e ,  a s e r  in m e d ia ta m e n te  
e d i f i c a d o .  No sabemos n i ngun caso en qu e e s t a  e n a je n a c io n  haya s i  
do l l e v a d a  a l a  p r a c t i c a . No e n t ra re m o s  en l a  e x p l i c a c i o n  c o n c re ­
t e  de l a s  ra z o n e s  . . .  p e ro  debemos r e c o r d a r  que e l  p r o c e d i m i e n to  
m o s t ro  g rand es  c o n t r a d i c c i o n e s  con e l  s i s t e m a  t r a d i c i o n a l m e n t e  ad- 
m i t i d o  de p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  a n te  e l  c u a l  t e r m i n é  p e r d ie n d o  su 
e f e c t i v i d a d " . (op .  c i t .  p .  454)
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Respec to  a l a  s o l u c i o n  d e l  p r o b le m s  d e l  s u e lo  p o r  e l  s i s ­
tema de n a c i o n a l i z a c i o n  p o d r i a  a c h a c a r s e i e  e l  i n c o n v e n i e n t e  de 
quü a l  a L r i ü ü i r s ü  c i  üacaüü l a  p r ü p ia ü a a  a e i  mismo, i o  que hace 
es d e c l a r a r l o  un b ie n  " e x t r a  c o m e rc iu m " ,  con l o  c u a l  q u e d a r i a  mas 
em p ob rec id a  l a  n a c i o n .  Es una v e rd a d  a m é d ia s .  De una p a r t e ,  aun— 
que e s to  f u e r a  v e r d a d ,  no po r  e l l o  d e b e rx a  d e j a r  de hacerse^  s i  
f u e r a  n e c e s a r i o  p a ra  r e m e d ia r  e l  p r o b le m s  de l a  v i v i e n d a ,  que es 
un b ie n  s u p e r i o r .  Tambien e s ta  d e c la r a d o  " e x t r a  c o m e r c io "  l a  r i ­
queza c o n t e n id a  en e l  iïluseo d e l  P rado ,  n u e s t r a s  c o s t a s  o n u e s t r a s  
I g l e s i a s  y c a t e d r a l e s .  No o b s t a n t e  hay que h a c e r  n o t a r  que e l  p r e  
c i o  de v e n ta  v e n d r i a  a qu eda r  c o n v e r t i d o  en p r e c i o  de uso o de 
d o m in io ,  aunque de fo rm a  d i f e r e n t e  y mas e q u i l i b r a d a ,  p o r  l a s  
ra z o n e s  a n t e d i c h a s .  Es d e c i r ,  e l  p r e c i o  de i n d e m n iz a c io n  que pa— 
gase e l  Estado a a q u e l l o s  a n t i g u o s  p r o p i e t a r i o s ,  cuya p r o p ie d a d  
f u e s e  n e c e s a r i o  e x p r o p i a r ,  v o l v e r i a  a l a s  a re a s  d e l  Te so ro  p u b l i ­
co m e d ia n te  e l  canon de e n f l t e q s i s  a p a g a r  p o r  l o s  p r o p i e t a r i o s  
de v i v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  s o b re  e l  t e r r e n o  e x p r o p i a d o .  E l  Es tado  
en l a  m a y o r fa  de l o s  casos  ( s a l v o  que c i r c u n s t a n c i a s  s u b j e t i v a s  
d e l  p r o p i e t a r i o  no l o  p e r m i t i e s e n )  h a r i a  e l  pago a p la z a d o .  Los 
nuevos  e n f i t e n t a s  o a r r e n d a t a r i o s  e f e c t u a r i a n  as im ism o  un pago 
a n u a l  o s e m e s t r a l .
En c u a n to  a l  o t r o  i n c o n v é n i e n t s  g r a v e  que a p u n ta  Gomez Mo­
ra n  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  de s o c i a l i z a c i o n  de s o c ie d a d e s  de i n v e r -
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s i o n  o compan ies de s e g u ro s  que han i n v e r t i d o  e l  d i n e r o  de m u l ­
t i p l e s  a h o r r a d o r e s  o a c c i o n i s t a s  en l a  compra de s o l a r e s ,  como 
v a l o r  seg u ro  con p o s i b i l i d a d  c a s i  c i e r t a  de i n c r e m e n t a r  su i n v e r -  
c i c r ,  crccmcc que r.c ce d e r i e  e l  mer.ee ^ 1  an d  aloLaiuu
de n a c i o n a l i z a c i o n .  B ien  es c i e r t o  que s i  una r i q u e z a  en s u e lo  
u rb a n o  es p r o p ie d a d  de una s o c ie d a d  i n v e r s e r a  y que l o s  a d m i n i s — 
t r a d o r e s  de d i c h a  s o c ie d a d  han i n c u r r i d o  en e l  d e l i t o  de a c a p a r a -  
m ie n to  con f i n e s  e s p e c u l a t i v o s , s u s t r a y e n d o  d i c h a  r i q u e z a  a su 
f u n c i o n  s o c i a l ,  l o  mas que pueden e s p e r a r  es un e v e n t u a l  m e jo r  
t r a t o  f i s c a l  s i  su c a p i t a l  e s ta  compuesto  d e l  a h o r r o  de g e n te  mo­
d e s t e ,  pero  nada mas. De to d o s  modes es t im âm es  c o i n c i d e n t s  p a ra  
e l  s i s t e m a  de n a c i o n a l i z a c i o n  p a r t e  d e l  e f e c t o  qua se p r o d u c i r i a  
en d i c h a s  s o c ie d a d e s  r e s p e c t o  a l  s i s t e m a  de s o c i a l i z a c i o n  a p u n t a -  
do p o r  Gomez Moran.  De p r o d u c i r s e  l a  s o c i a l i z a c i o n  d e l  s u e l o ,  l a s  
s o c ie d a d e s  i n v e r s e r a s ,  com pan ias  de s e g u r o s ,  e t c .  t e n d r i a n  que con 
t a b i l i z a r  esas p a r t i d a s  como p e r d i d a .  En c a m b io ,  s i  se i n t r o d u j e s e  
e l  s i s t e m a  de n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  s u e l o ,  l a  c o n t a b i l i d a d  de d i c h a s  
empresas no s u f r i r i a  a l t e r a c i o n ,  ya que e l  Estado a l  e x p r o p i a r  
(caso  de h a c e r l o ,  p u e s to  que no e x p r o p i a r i a  mas a l i a  de l o  nece ­
s a r i o ^  c o n se rva n do  s o b re  e l  r e s t a  su t i t u l a r i d a d  de p r o p i e t a r i o )  
nunca p a g a r i a  -menos de su j u s t o  p r e c i o  ( p r e c i o  de a d q u i s i c i o n ,  
mas l a s  m e jo ra s  i n t r o d u c i d a s , s i  l a s  ha h a b i d o ,  pe ro  s i n  e s p e r a r
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pago de p i u s - v a l i a s  o l u c r o  c e s a n t e ) .  No o b s t a n t e ,  tam b ien  es 
c i e r t o  que l a s  a c c io n e s  de a n u e l l a s  emnrr.<?gs cuyo n ^ t r i m o n i o  c s -  
t u v i e s G  p r e d o m in a n te m e n te  r e p r e s e n t a d o  en s u e lo  (u rb a n o  o r u s t i ­
co )  p o d r i a n  e x p e r i m e n t e r  una d e p r e c i a c i o n  en su v a l o r ,  no po rqu e  
v e l i e s e  menos que e l  p r e c i o  se n ta d o  en sus  l i b r o s  s i n o  po rqu e  sé­
r i a  ya a p a r t i r  de e n to n c e s  un b ie n  con e l  c u a l  no se p o d r i a  e s -  
p e c u l a r ,  d e c la r a d o  " e x t r a  com erc ium "  y p o r  l o  t a n t o  s u j e t o  a una 
s e r i e  de l i m i t a c i o n e s  en c u a n to  a l  uso que se p o d r i a  d a r .  Las ac ­
c io n e s  de t a l e s  empresas b a j a r i a n  p o rqu e  sus  e x p e c t a t i v a s  de bene* 
f i c i o s  en l a  p a r t e  d e l  p a t r i m o n i o  i n v e r t i d o  en s o l a r e s  q u e d a r ia n  
s e n s ib le m e n t e  r e d u c i d a s .  No s e r i a  pues r e d u c i r  su p a t r i m o n i o  s i n o  
que se p r o d u c i r i a  un " l u c r o  c e s a n t e " .  Opinâmes no o b s t a n t e  que es­
t a  s i t u a c i o n  no es s u f i c i e n t e  como pa ra  r e n u n c i a r  a s o l u c i o n a r  e l  
p rob le m s  de l a  v i v i e n d a  en Espana. Una empresa debe p r o d u c i r  r i ­
queza y no s e r  un mero i n s t r u m e n t e  de e s p e c u l a c i o n  o a c a p a ra m ie n -  
t o  de b ie n e s ,  a f i n  de h a c e r  mâs r i c o s  a una m i n o r i a  de e s p a n o le s  
(su s  a c c i o n i s t a s )  a c o s t a  de h a c e r  mas p o b re s  a una m a y o r ia  de es- 
p a H o le s .
F in a lm e n t e ,  y s o b re  e l  tema d e l  p ro b le m s  d e l  s u e l o ,  p o d r i a  
i n c l u s o  a p u n t a r s e  una c u a r t a  s o l u c i o n  que v e n d r i a  a s e r  en r e a l i ­
dad una m o d i f i c a c i o n  de l a  s o l u c i o n  segunda a r r i b a  e x p u e s ta  y una 
f a s e  i n t e r m e d i a  h a c ia  l a  n a c i o n a l i z a c i o n  d e l  s u e l o .  P o d r ia  c o n s is -
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t i r  en un T u e r i e  gravamen de c a r a c t e r  p r a g r e s i v o  en ra zon  a l
r , i , o  r. r, -n i r, i i ->-7 o  M  3- h  o  r> ^  f r y  i - M r . f i / - . - ,
d e c la r a d a  s u e lo  u r b a n o ) .  De e s t e  modo, e l  f u e r t e  i n s t r u m e n t e  de 
e s p e c u la c i o n  que es e l  t ie m p o  se v o l v e r i a  c o n t r a  e l  e s p e c u la d o r .  
A c tu a lm e n te  b a s ta  con e s p e r a r  pa ra  v e r  a u m e n ta r  e l  v a l c r  de un 
t e r r e n o .  Cada vez mayor v a l o r  c u a n to  mas t i e m p o  se pueda espe­
r a r ,  M e d ia n te  un f u e r t e  gravamen s o b re  r i q u e z a  i n a c t i v a  ( a p l i c a -  
b l e  no s o l o  a l  s u e lo  u rbano  s i n o  ta m b ie n  a l  r u s t i c o  o a v i v i e n d a s  
o l o c a l e s  d e s h a b i t a d o s ) ,  to d o  p r o p i e t a r i o  se e n f r e n t a r i a  a n te  l a  
d i s y u n t i v a  de o b ie n  po ne r  en a c t i v e  t a l  r i q u e z a  (un t e r r e n o  u r ­
bano,  c o n s t r u i r ;  un t e r r e n o  r u s t i c o ,  c u l t i v a r l o ;  una v i v i e n d a ,  
a l q u i l a r l a )  o en d e s p r e n d e r s e  de e l l a  s i  no p u d ie r a  o c u p a rs e  é l  
mismo de e x p l o t a r l a ,  ya que a p a r t i r  de c i e r t o  t ie m p o  de t e n e r l a  
i n a c t i v e  se l e  c o n v e r t i r i a  en un h i e r r o  c a n d e n te  en sus manos.
Se puede p e n s a r  que e s t e  s i s t e m a  p o d r i a  t r a e r  una e s p e c u la ­
c io n  de s ig n e  c o n t r a r i o .  H a b r ia  com prado res  p o t e n c i a l e s  que se ab 
t e n d r i a n  de com pra r  e sp e rando  una b a ja  de p r e c i o s ,  i n c l u s o  po r  
d e b a jo  d e l  p r e c i o  de c o s t e ,  p o r  p a r t e  d e l  p r o p i e t a r i o ,  ya que es­
t e  l l e g a r i a  un momento en que p r e f e r i r i a  v e n d e r  a m i ta d  de p r e c i o  
o i n c l u s o  r e g a l a r  su p r o p ie d a d  s i  de un l a d o  no t u v i e s e  c a p a c id a d  
econom ics  o e m p r e s a r i a l  pa ra  s a c a r l e  un r e n d i m i e n t o  compensador
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y de o t r o  q1 gravamen p r a g r e s i v o  s o b re  r i q u e z a  i n a c t i v a  fu e s e  
de v e n t a .
Aun cuando l o s  p r o p i e t a r i o s  de s u e l o  u rbano  o r u s t i c o  son 
fo r z o s a m e n t e  una e x ig u a  m i n o r i a  en E s p a n a /p e ro  pensando s ie m p re  
en l o s  l e g i t i m o s  i n t e r e s e s  de f a m i l i e s  m odes tes  (que ta m b ie n  se 
puede da r  e l  c a s o ) ,  se p o d r i a  a r b i t r e r  una p o s i b l e  s o l u c i o n  a es­
t a  d e l i b e r a d a  c o n t r a c c i o n  de l a  demanda a f i n  de l u c r a r s e  de una 
s i t u a c i o n  f o r z a d a  de a lg u n o s  p r o p i e t a r i o s .  M e d ia n te  una t a s a c i o n  
o f i c i a l  que l o s  p r o p i e t a r i o s  s o l i c i t a s e n  v o l u n t a r i a m e n t e  d e l  Es— 
ta d o  s o b re  su r i q u e z a  i n a c t i v a ,  e s ta  t e n d r i a  r e c o n o c id o  un p r e c i o  
m in im e de compra que e l  Es tado s ie m p re  e s t a r i a  d i s p u e s t o  a p a g a r  
caso de que e l  p r o p i e t a r i o  q u i s i e r a  d e s p r e n d e r s e  de su p r o p ie d a d  
( a l  no ha be r  e n c o n t r a d o  m e jo r  com prador  y a n te  l a  p o s i b i l i d a d  de 
que en v i s t a  d e l  gravamen p r o g r e s i v o ,  e l  s e g u i r  m a n te n is n d o  i n a c ­
t i v e  t a l  r i q u e z a  l e  empezase a p r o d u c i r  p é r d i d a ) .
N i  que d e c i r  t i e n e  que de fo rm a p a r a l e l a  a l  gravamen s o b re  
r i q u e z a  i n a c t i v a  H a b r ia  que a r b i t r e r  e l  adecuado s i s te m a  f i s c a l  
p a ra  que e l  im p u e s to  s o b re  e l  p r o d u c to  tam poco d e ja s e  r e s q u i c i o s  
p a ra  l a  p i c a r e s c a .  Recordemos que en l a  época de l a  escasez  y 
r a c i o n a m i e n t o  de m a t e r i a s  p r im a s  f l o r e c i e r o n  una s e r i e  de i n d u s -
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t r i a s  f i c t i c i s s  o p s e u d o - i n d u s t r i  as a f i n  de p a r t i c i p e r  en e l  
r e p a r t o  d e l  e x iq u o  cupo o f i c i a l  de t a i e s  m a t e r i a s ,  A s i  o ues ,  pa­
ra  o b t e n e r  una r a c i o n  de a c e i t e  muy s u p e r i o r  a l a  n o r m a l ,  l o  ma­
j o r  e ra  m o n ta r  - d e l  modo mas e x ig u o  p o s i b l e -  una f a b r i c a  de c h u -  
r r o s  ( ! )  y p a ra  o b t e n e r  l i c e n c i a s  de i m p o r t a c i o n  d e l  cupo de cha­
pe l o  mas a c o n s e j a b l e  e ra  m o n ta r  una p s e u d o - i n d u s t r i a  (un t a l l e r -  
c i t o ) ,  De l  mismo modo, no s é r i a  e x t r a n o  que p a ra  e v i t a r  e l  g r a v a ­
men s o b re  r i q u e z a  i n a c t i v a ,  en e l  caso de s u e lo  u rbano  se c o n s -  
t r u y e s e  un b a r r a c o n  d e c la r a d o  como v i v i e n d a  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  
" f u n c i o n  s o c i a l "  de t a l  p r o p ie d a d  - y  e s p e r a r  a s i  con t r a n q u i l i d a d  
un p r e c i o  e s p e c u l a t i v o  a l a  usanza a c t u a l — o en e l  caso de s u e lo  
r u s t i c o ,  se p l a n t a s e n  c u a t r o  t o m a t e r a s ,  en esp e ra  de m a jo re s  t i e m  
p o s .
A s i  p u e s y p a r a le la m e n t e  a l  gravamen s o b r e  r i q u e z a  i n a c t i v a  
de be ra  e x i s t i r  e l  adecuado im p u e s to  s o b re  e l  r e n d i m i e n t o  de t a l  
r i q u e z a  ( n a t u r a l m e n t e  s o b re  e l  r e n d i m i e n t o  p o t e n c i a l  de l a  r i q u e ­
za,  no s o b re  e l  r e n d i m i e n t o  r e a l .  Es to  e s ,  s i  un s o l a r  t i e n e  capa 
c id a d  pa ra  400 v i v i e n d a s ,  e l  im p u e s to  s e r a  s o b re  t a l  numéro p o te n ­
c i a l ,  no s o b re  l a  b a r r a c a  (o e l  c h a l e t ! ) c o n s t r u i d o  en e l .  En e l  
c a p i t u l o  d e d ic a d o  a A g r i c u l t u r a  ya veremos e l  mismo ca s o .  Un p r o ­
p i e t a r i o  no puede t e n e r  ( im punem en te )  i n a c t i v a  una r i q u e z a  cuya
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adecuada e x p l o t a c i o n  es n e c e s a r i a  pa ra  e l  b i e n e s t a r  de l a  cornu— 
( l i ü u ü  i i u c i o n a i ,  y p u r  l a  i i i ibi i ia l u y l c a ,  u u  p u u u u  u u u i u a r l a  a u i i a  
e x p l o t a c i o n  m in im a p a ra  i n  t e n t a r  j u s t i f i c a r  una f i c t i c i a  f u n c i o n  
s o c i a l  de su p r o p ie d a d .  S i  l l e g a s e  a c o n s i d é r a i  a b u s iv a  l a  t a s a ­
c i o n  o f i c i a l  d e l  r e n d i m i e n t o  de su p r o p i e d a d ,  t e n d r i a  s ie m p re  una 
f a c i l  s o l u c i o n :  v e n d e r l a  a l  Estado a l  p r e c i o  ta sa d o  p o r  e l  mismo.
Lo a n t e d i c h o  s e r v i r i a  a n u e s t r o  j u i c i o  de medida e f i c a z  
c o n t r a  l a  e s p e c u la c i o n  d e l  s u e lo  que se r e a l i z e  a t r a v e s  d e l  a c a -  
p a ra m ie n to  - d i r e c t e  o e n c u b i e r t o -  de e s t e  b ie n  esca so .  De to d o s  
modes, p r e c i s a m e n te  po r  su un b ie n  escaso y muy n e c e s a r i o  no se 
h a b r i a  e l i m i n a d o  d e l  to d o  e l  p rob lè m e  de su e le v a d o  c o s t e  que r e ­
p e r c u t e  s o b re  l a  e d i f i c a c i o n .  Esto p o d r i a  s e r  e v i t a d o  m e d ia n te  l a  
a d o p c io n  de un d o b le  s i s t e m a  con r e s p e c t o  a l a  v e n ta  de t e r r e n o s .  
De un la d o  un im p u e s to  p r o g r e s i v o  s o b re  p l u s - v a l i a  de fo rm a que 
a p a r t i r  de un c i e r t o  p o r c e n t a j e  de b e n e f i c i o  s o b re  e l  p r e c i o  de 
c o s t e  o t a s a c i o n  o f i c i a l ,  l a  g a n a n c ia  d e l  vended o r  fu e s e  n u l a ,  ya 
que p a s a r i a  a H ac ien d a  en fo rm a  de T r i b u t e  ( e l  Estado p o d r i a  ha­
c e r  r e v e r t i r  d i r e c t a r n e n t e  s o b re  l o s  com pra do res  f i n a l e s ,  es de­
c i r  l a s  f a m i l i a s  que compren su v i v i e n d a ,  no s o b re  l a  i n m o b i l i a ­
r i a ,  en fo rm a de p r im a s  o e x e n c io n e s  f i s c a l e s  l o  p e r c i b i d o  d e l  
v e n d ed o r  en c o n c e p to  de p l u s - v a l i a s  por  l a  v e n ta  d e l  s o l a r .  De
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o t r o  l a d o ,  y p a r a  o v i t a r  o v a s i o n c s  f i s c a l e s ,  se d e b e r i a  p r o n i u l -
noT' flora I r>%/ o m 1 ^  r»o n4-T'THf»\/r->r»r> r> 1 rlr>r>r>r%Kr^ #-lr-s
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t a n t e o  y r e t r a c t o  s o b re  c u a l q u i e r  v e n ta  de subLo u rbano  o r u s t i ­
c s  De e s te  modo, s i  e n t r e  com prador  y v e n d e d o r  se c o n v i n i e r a  un 
p r e c i o  demasiado b a jo  ( f i c t i c i o )  a f i n  de r e d u c i r  l a  c a n t i d a d  a 
i n g r e s a r  p o r  e l  im p u e s to  s o b re  p l u s - v a l i a ,  e l  Estado p o d r i a  con­
v e r t i r a s  en p r o p i e t a r i o  de t a l  t e r r e n o  m e d ia n te  su a d q u i s i c i o n  a l  
p r e c i o  f i c t i c i o  (mas b a jo  d e l  r e a l ) .
No o b s t a n t e  to d o  l o  que a n te c e d e  s o b r e  e l  p rob le m s  d e l  sue­
l o  y sus p o s i b l e s  s o l u c i o n e s ,  debemos d a rn o s  c u e n ta  que d e l  m is ­
mo modo que p r a c t i c a m e n t e  nada se a d e l a n t a r i a  con e l  i n c r e m e n to  
de c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  s i n  haber  s o l u c i o n a d o  a n te s  e l  p r e ­
c i o  de e s te  i m p o r t a n t e  f a c t o r  ( s u e l o ) ,  pues de o t r o  modo y de ca­
r s  a l o s  a c t u a l e s  p r o p i e t a r i o s  de s u e lo  u rb a n o  l o  que se h a r i a  
s e r f a  ( d e n t r o  d e l  s i s t e m a  de l i b r e  mercado que r i g e  a c t u a lm e n t e )  
au m e n ta r  f a  demanda - y  c o n s ig u ie n t e m e n t e  e l  p r e c i o -  de un b ie n  
e s ca so ,  tampoco se h a b r i a  r e s u e l t o  e l  p r o b le m s  de l a  v i v ie n d a -  con 
s o l u c i o n a r  u n ic a m e n te  un s o lo  f a c t o r  d e l  mismo ( p r e c i o  d e l  s u e l o )  
aunque sea muy i m p o r t a n t e  e i m p r e s c i n d i b l e *  En e f e c t o ,  t a l  como 
a p u n ta  Gomez iYloran en su o b ra  ya c i t a d a ,  p o d r i a  da rse  l a  p a r a d o ja  
que aunque e l  s u e lo  f u e r a  g r a t u i t e ,  e l  p r e c i o  de v e n ta  de l a s  v i -
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v ie n d a s  no s u f r i e s e  l a  menor v i a r i a c i o n .  Es ta  p a r a d o ja  es f a c i l  
u e  ü x p i i c a r  no un un u i s L u i i i u  q u o  su r i j u  p u r  p r i n u i p i u u  cJu j u u -  
t i c i a  pe ro  p e r f e c t a m e n t e  l o q i c o  en un s i s t e m a  de l i b r e  o f e r t a .
En e l  s e c t o r  de l a  v i v i e n d a ,  l o s  p ro m o to r e s  —i g u a l  que to d o  em­
p r e s a r i o -  a s p i r a  a o b t e n e r  e l  maximo b e n e f i c i o .  S i  l a  demanda s i -  
gue s ie n d o  l a  misma y e l  p o t e n c i a l  econom ico  de l o s  co m pra do res  
s i g u e  s ie n d o  e l  mismo, l a  i n m o b i l i a r i a  no v e r a  ra z o n  a lg u n a  p a ra  
r e d u c i r  l o s  p r e c i o s  aunque p a ra  e l l a  se haya  r e d u c i d o  e l  c o s t e  
a l a  m i t a d .  Es un ax ioma que l a  empresa c a p i t a l i s t e  e s t a  c re a d a  
p a ra  o b t e n e r  b é n é f i c i é s  c u a n to  mas e le v a d o s  m e jo r ,  y no p a ra  
e j e r c e r  n in g u n a  f u n c i o n  s o c i a l  (o e j e r c e  e l ' a l t r ù i s m o *  como d e s -  
p e c t i v a m e n t e  s u e le  d e c i r  e l  e m p re s a r io  med io  e s p a R o l ) .  En conse­
c u e n c ia  s i  u n ic a m e n te  se s o l u c i o n a s e  e l  p ro b lè m e  d e l  s u e l o ,  l o  
h a b r ia m o s  s o l u c i o n a d o  en f a v o r  d e l  p r o m o te r  ( i n m o b i l i a r i a )  pe ro  
no d e l  d e s t i n a t a r i o : l a  f a m i l i a  media e s p a n o la .  Los b é n é f i c i é s  
d e l  p r o p i e t a r i o  d e l  s o l a r ,  p a s a r i a n  d i r e c t a r n e n t e  a l a s  i n m o b i -  
l i a r i a s ,  lY l ien t ras  haya e s c a s e z ,  se m a n te n d ra  un ré g im e n  de o l i g o -  
p o l i o  en m a t e r i a  de v i v i e n d a .  Por c o n s i g u i e n t e ,  una vez s o l u c i o ­
nado e l  p ro b le m a  d e l  s u e lo  que e n c a re c e  de fo rm a  ta n  d i s p a r a t a d a  
y a r t i f i c i a l  l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s ,  y que p o d r i a  r e p r e -  
s e n t a r  un a b a r a t a m i e n to  t e ô r i c o  de su a c t u a l  p r e c i o  de v e n ta  en 
un 25^ o mas, es n e c e s a r i o  a c t u a r  c o n s e c u e n te m e n te  p a ra  e v i t a r
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que t a l  p o r c e n t a j e  de r e d u c c io n  d e l  c o s t e  de c o n s t r u c c i o n  pase 
a d i s p o s i c i o n  de l a s  i n m o b i l i a r i a s  ( p r o r n o t o r a s ) l a s  c u a le s  a l a
\/ i c f a Hr, 1 9 CUT-vc Hr, Homnnrj^  lo tcndrizn CH C 'J 2 Pî t C 0 T. C CP. cl
p r e c i o  de v e n t a .  Para e l l o  s e r a  p r e c i s o  a c t u a r  c o n t r a  e l  mal 
r a i z :  l a  e s c a s e z .  (Y l ient ras  p e r s i s t a  l a  e s c a s e z ,  i n t e n t e r  s o l u ­
c i o n a r  e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a ,  s e ra  como r e c o g e r  agua con una 
c e s t a .  Por muchas d i s p o s i c i o n e s  l é g a l e s  que se d i c t e n  a f l o r a r i a  
l a  e s p e c u la c i o n  y e l  a c a p a r a m ie n t o . Quiemies hayan v i v i d o  l a  Es­
pana de l o s  anos c u a r e n t a  r e c o r d a r a n  e l  " e s t r a p e r l o "  fo rm ado en 
t o r n o  a a r t i c u l e s  a l i m e n t i c i o s  de p r im e r a  n e c e s id a d :  pan,  a c e i t e ,  
p a t a t e s ,  e t c .  a p e s e r  de to d a  l a  s e r i e  de normas y s a n c io n e s  que 
c u id a b a n  de su c o r r e c t e  y j u s t o  r a c i o n a m i e n t o  e n t r e  l a  p o b l a c i o n .
C o n s ig u ie n t e m e n t e ,  j u n t e  con l a  s o l u c i o n  a l  p ro b le m a  d e l  
s u e lo  u rb a n o ,  s e ra  n e c e s a r i a  l a  i n t e r v e n c i o n  de l o s  p o d e re s  pu -  
b l i c o s  como e m p r e s a r io s  p a ra  l l e g a r  a c u b r i r  e l  enorme d é f i c i t  
de v i v i e n d a s ,  v i s t o  y s u f i c i  en tem en te  d e m o s t ra d o  que l a  i n i c i a t i — 
va p r i v a d a ,  l a  empresa p r i v a d a  e s p a n o la ,  no ha s i d o  capaz de ha­
c e r l o  en e s to s  37 anos pese a to d a s  l a s  a y u d a s ,  i n c e n t i v e s ,  b o n i — 
f i c a c i o n e s ,  e t c .  r e c i b i d a s  d e l  E s tad o ,  Puede s e r  que l a  i n i c i a t i -  
va p r i v a d a  s i  sea cap a z ,  p e ro  s e n c i l l a m e n t e  no l e  i n t e r e s a ,  y e s to  
p o r  una ra zon  muy s i m p l e :  l a  empresa p r i v a d a  no t i e n e  p o r  o b j e t i v o
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s o l u c i o n a r  un p ro b le m a  s o c i a l  ( p r o p o r c i o n a r  v i v i e n d a  a l o s  esr* 
p a n o le s )  s i n o ,  como ya hemos d i c h o ,  o b t e n e r  e l  maximo de b e n e -  
r i c i o s .  l 1 n e g o c io  i n m o b i i i a r i ü  es i u c r a u i v u  (a lLamui i  Le l u c r a t i ­
ve d i r i a m o s  mas b i e n ) .  Y l o  es po rque  ha y  e sca se z ,  l o  c u a l  q u i e ­
r e  d e c i r  que e l  c o n s u m id o r  c a r e c e  de l i b e r t a d  de e l e c c i o n ,  ya 
que po r  e l  c o n t r a r i o  se ve f o r z a d o  a l a  compra d e te r m in a d a  en 
r a z o n  a una s e r i e  de c i r c u n s t a n c i a s .  Cuanto  menor sea e l  p r e c i o  
que pueda p a g a r ,  menor s e ra  p a ra  é l  l a  p o s i b i l i d a d  de e l e c c i o n .  
S o lo  pa ra  l a s  c l a s e s  econom icamente  f u e r t e s  e x i s t e  una v e r d a d e r a  
l i b e r t a d  de mercado,  p u e s to  que a l  no h a b e r  escasez  de p i s o s  de 
l u j o  o s u p e r - l u j o ,  e l  com prador  se puede p e r m i t i r  " e l  l u j o "  ( v a l -  
ga l a  r e d u n d a n c ia )  de po de r  e l e g i r .  Las i n m o b i l i a r i a s  saben po r  
c o n s i g u i e n t e  que su p o r c e n t a j e  de b e n e f i c i o s  e s ta  en r a z o n  d i r e c ­
t e  a l a  d e s p r o p o r c i o n  en que se pueda m a n te n e r  l a  o f e r t a  en r e -  
l a c i o n  a l a  demanda. C o n c lu s i o n ,  no l e s  I n t e r e s a  n i v e l a r  esa 
d e s p r o p o r c i o n  o mas c l a r o  t o d a v i a ,  no l e s  i n t e r e s a  que se c u b ra  
e l  d é f i c i t  de v i v i e n d a s .  Por l o  t a n t o ,  y r e i t e r a n d o  l o  d i c h o ,  a 
t r a v é s  de l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ,  e s to  e s ,  d e ja n d o  l a  c o n s t r u c ­
c i o n  de l a  v i v i e n d a  a l  ju e g o  de l a  l i b r e  o f e r t a  y demanda, nunca 
se  s o l u c i o n a r !  e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a .  N i  l a  v i v i e n d a ,  n i  
n in g u n  o t r o  b ie n  escaso y n e c e s a r i o ,  ya que s ie m p re  s u r g i r a  una 
m i n o r i a  - a t r a i d a  po r  l o s  p in g ü e s  y s e g u ro s  b é n é f i c i é s -  que a p r o -
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venchandose  de l a s  n e c e s id a d e s  de una m a y o r ia ,  aca pa re  e l  b ie n  
escaso  en c u e s t i o n ,  o l o  c o n g e le  y l o  r a c i o n e  adecuadam ente  en 
^ u l i r . z z .  d e  d i  c t r i b ’J c i  e n , d e  m o d e  l l o n i t r ,  c ^ i n m n r o  o s c A R n m e n —
t e  a l o s  c o n s u m id o r e s , t r a n s f o r m a n d o  a s i  e l  l i b r e  mercado en un 
o l i g o p o l i o  de/la o f e r t a .
Cuando e s ta  s i t u a c i o n  de escasez  n a t u r a l  o a r t i f i c i a l m e n -  
t e  c re a d a  p o r  q u ie n e s  c o n t r o l a n  l a  o f e r t a ,  se da en p r o d u c t o s  
a l i m e n t i c i o s ,  l a s  a u t o r i d a d e s  l o  re m e d ia n  con i m p o r t a c i o n e s  "de  
c h o q u e " ,  ro m p iendo  a s i  l a  s i t u a c i o n  de a l i g o p o l i o  de l a  o f e r t a  
y c u b r ie n d o  e l  d é f i c i t  e x i s t a n t e .  H ac ie n do  d e s a p a re c e r  l a  esca ­
sez  en suma. De modo s i m i l a r  t e n d r a  que a c t u a r  e l  Es tado  en e l  
p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a .  Decimos s i m i l a r  y no i g u a l ,  pues no se 
t r a t a  de i m p o r t e r  casas p r e f a b r i c a t e s  ( l ) .
Resumiendo p a ra  no a l a r g a r  mas l o  que e s ta  s u f i c i e n t e m e n -  
t e  c l a r o .  Desde l a  p e r s p e c t i v e  d e l  e s p i r i t u  y l a  l e t r a  de nues ­
t r a s  Leyes F u n d a m e n ta le s ,  p a r a l e la m e n t e  a l a  adopcion de l a s  me- 
d i d a s  n e c e s a r i a s  p a ra  l a  s o l u c i o n  d e l  p ro b le m a  d e l  sud o ,  segun 
l o  e x p u e s to  ya de fo rm a  e x h a u s t i v a ,  e l  E s tado  debe i n t e r v e n i r  co- 
mo e m p r e s a r io  com plementando (no e l i m i n a n d o )  a l a  i n i c i a t i v a  p r i -
( l )  (Gomez IYloran empleaba e s te  s i m i l  de l a s  i m p o r t a c i o n e s  "de  
choque"  r e s p e c t o  a l  p ro b le m a  de l o s  s o l a r e s  p e r o ,  n a t u r a l -  
m en te ,  s i n  t r a z a r  e l  adecuado p a r a l e l i s m o ) .
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v ada ,  v i s t o  qua e l  e m p r e s a r io  p a r t i c u l a r  n i  ha r e s u e l t o  e l  p r o ­
b lema en to d o s  l o s  u l t i m o s  aRos y - l o  que es mas d e c i s i v e -  no e s -  
t a  d i s p u e s t o  a s o l u c i o n a r l o  po r  i r  " c o n t r a  n a t u r a " ,  es d e c i r  con­
t r a  sus p r o p i o s  i n t e r e s e s .  La c r e a c io n  de una o v a r i a s  empresas 
p u b l i c a s  pa ra  l a  c o n s t r u c c i o n  de v i v i e n d a s  se j u s t i f i e s  po r  l a  
n e c e s id a d  de l l e g a r  a un r i t m o  de c o n s t r u c c i o n  a n u a l  que cub ra  
e l  d e f i c i t  de v i v i e n d a s  en un p la z o  p r u d e n c i a l .
Para  l o s  amantes de l o s  p r i n c i p i o s  econom icos  de l a  l i b r e  
empresa,  l i b r e  o f e r t a  y demanda, t r a n s p a r e n c i a  de m ercado ,  e t c .  
y que c o n s id e r a n  su p e ra d o s  o s u p e r f l u e s  l o s  p r i n c i p i o s  de l a s  
Leyes F u n d a m en ta le s ,  ta m b ie n  t i e n e  su j u s t i f i c a c i o n  l a  i n t e r v e n ­
c i o n  d e l  Es tado como e m p r e s a r i o :  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  de un e q u i l i ­
b r i a  ah o ra  i n e x i s t a n t e ;  h a c e r  d e s a p a r e c e r  e l  ré g im e n  de o l i g o p o ­
l i o  de l a  o f e r t a ;  p r o p o r c i o n a r  a l o s  c o n s u m id o re s  una l i b e r t a d  
de e l e c c i o n ,  de l a  que hoy c a r e c e n ,  e s to  e s ,  h a c e r  que l a  o f e r t a  
y l a  demanda puedan e j e r c e r  su r e s p e c t i v a  l i b e r t a d  d e n t r o  de un 
mercado v e r d a d e ra m e n te  l i b r e ,  ya que hoy e s t a  u l t i m a  no puede 
e j e r c e r l a  c o n d i c i o n a d a  p o r  l a  n e c e s id a d  i m p e r i o s a  de v i v i e n d a  y 
p o r  l a  escasez  e x i s t a n t e ,  c o n v e n ie n te m e n t e  r e g u la d a  p o r  l a  o f e r t a .
S in  que l a s  s o l u c i o n e s  sean s e n c i l l a s  de a p l i c a r ,  creemos 
h a b e r  dem os t rado  que l a s  hay .  R e s u e l to  e l  p rob le m a  d e l  p r e c i o  d e l
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Guolo - mr . di antc  l a  a p l i c a c i o n  do l a s  m od idas  a n te s  e x p u e s t a s -  
t  r i i h i e r t n  ml d e f i c i t  de v i v i e n d a s  —m e d ia n te  su c o n s t r u c c i o n  p o r  
p a r t e  de empresas p u b l i c a s  y p r i v a d a s — e l  t e r c e r  p u n to  i m p o r t a n ­
t e ,  l a  f i n a n c i a c i o n  de l a  compra a l  a d q u i r e n t e ,  d i s c u r r i r a  po r  
sus cauces n o r m a le s .  Se d i r a  que a c t u a l m e n t e  ya e s t a  deb ida m en -  
t e  r e g u la d o  e l  p rob le m a  de l a  f i n a n c i a c i o n .  E f e c t i v a m e n t e  l o  es­
t a  en c u a n to  a su s i s t e m a ,  y s i n c e r a m e n t e  l o  c o n s id é râ m e s  de l a s  
med idas  mas d e f i n i t i v a s  a d op tad a s  p o r  l o s  poderes  p u b l i c o s  pa ra  
f a c i l i t a r  e l  acceso a l a  p r o p ie d a d  de q u ie n e s  no c u e n ta n  con r e — 
c u r s o s  ( v e r  OO.IYIIYI de V i v i e n d a  y H a c ien d a  d e l  2 4 . 3 . 7 2 ) .  No obs­
t a n t e ,  en l a  s i t u a c i o n  a c t u a l ,  s i n  h a b e r  s o l u c io n a d o  a n te s  e l  
d e f i c i t  de v i v i e n d a s ,  l o  que tam b ie n  es r e a l i d a d  es que e s ta  d i s ­
p o s i c i o n  l e g a l  f a v o r e c e  i n d i r e c t a m e n t e  - y  q u iz a s  en mayor m e d id a -  
a l o s  p r o m o to re s  ( i n m o b i l i a r i a s )  ya que v e n a m p l ia d o  a s i  c o n s i d e -  
r a b le m e n te  e l  numéro de p o t e n c i a l e s  c o m p ra d o re s .  Queda aho ra  a l  
l i b r e  a l b e d r i o  de l a s  i n m o b i l i a r i a s  s i  a m p l i a n  su r i t m o  de cons­
t r u c c i o n  o s i  e le v a n  s e n c i l l a m e n t e  l o s  p r e c i o s ,  m a n te n ie n d o  e l  
mismo r i t m o  (en l a  s e g u r i d a d  a b s o l u t a  de que i g u a l  se t e r m in a r a n  
v e n d ie n d o  l o s  p i s o s  y ah o ra  mas ra p id a m e n t e  con e s ta s  f a c i l i d a d e s  
c r e d i t i c i a s  a l  co m p ra d o r )  o s i  c o m b in a râ n  ambos s i s t e m a s ;  i n c r é ­
m e n ta l  a lg o  mas e l  r i t m o  de p r o d u c c io n  y e l e v a r  a l g o  mas e l  p r e -
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c i o  de c a d q f / i v i e n d a ,
For e l  c o n t r a r i o ,  cuando l a  o f e r t a  y l a  demanda de v i v i e n ­
das p s t p  n i v e l a d a  v n n  e x i s t a  n n r  f e n t n  d é f i n i t ^  T a f i n a n p  i n r - i n n  
de compra a l  a d q u i r e n t e  s e r a  po r  su p r e c i o  r e a l  y no como a h o ra  
o c u r r e ,  que se f i n a n c i a  un p r e c i o  a r t i f i c i a l  en ra zo n  a l a  p o -  
s i c i o n  d o m in a n te  de o l i g o p o l i o  de l a s  i n m o b i l i a r i a s ,  d e b id o  a 
l a  escasez  de v i v i e n d a s .
Nos p e r m i t im o s  a n a d i r  a t i t u l o  de p o s t d a t a  que con l a  so— 
l u c i o n  d e l  p ro b le m a  de l a  v i v i e n d a  ( c u b r i r  e l  d é f i c i t  e x i s t a n t e  
y c o n s t r u i r  a n u a lm e n te  a i g u a l  o mayor r i t m o  cjue e l  de c r e c i — 
m ie n to  d e m o g r a f i c o )  no queda a g o ta d o  e l  tema.
De un la d o  f a l t a  una adecuada l e g i s l a c i o n  en d e fe n s a  d e l  
c o n s u m id o r .  B ien  es c i e r t o  que cuando e l  comprador  t e n g a  l i b e r — 
ta d  de e l e c c i o n  empezara a s e r  mas e x i g e n t s  con l a  c a l i d a d  y 
l a s  i n m o b i l i a r i a s  - e n  un n o b le  a fa n  de c o m p e t e n c ia -  e x te n d e r a n  
una g a r a n t i a  de l a  v i v i e n d a  que vendan ,  i n c l u s o  a n te s  q u i z a s  de 
que se l o  o b l i g u e n  p o r  l e y .  De to d o s  modes, bûeno s e r f a  que e l  
l Y l i n i s t e r i o  de l a  V i v i e n d a  s i  g u i  ese con su  p o l i t i c o  de i r  im p o n ie j i  
do " c o n d i c i o n e s  t é c n i c a s  m fn im as^q ue  debe r e u n i r  cada una de l a s  
p a r t e s  que componen e l  to d o  ( v i v i e n d a )  y a m p l ia s e  su campo a l  de 
l a  i n s p e c c i o n  y s a n c iô n  de l a s  c o n t r a v e n c i o n e s , c o n v i r t i e n d o s e  en
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o rgan o  r e c e p t o r  de r e c la m a c io n e s  de I d s  c o m p ra d o re s , r e p r e s e n -  
ta n  do l e s  i n c l u s e  a n te  l e s  T r i  buna l e s  l î « g a d o  e l  case ,  d e l  mismo 
modo que - e n  e l  o rd e n  p e n a l -  e l  m i n i s t e r i o  p u b l i c o  a c t u a  de o f i — 
c i o  en d e fe n s a  d e l  b ie n  p u b l i c o .
De o t r o  la d o  s u b r a y a f  que l a  i n t e r v e n c i o n  d e l  Es tado  como 
e m p r e s a r io  p a ra  n i v e l a r  l a  o f e r t a  con l a  demanda no s u p o n d r i a  en 
modo a lg u n o  l a  e l i m i n a c i o n  de l a  empresa p r i v a d a .  En p r im e r  l u -  
ga r  e l  Estado po r  f u e r z a  h a b r i a  de comenzar po r  c o n s t r u i r  v i v i e n -  
das pa ra  l a s  f a m i l i a s  de mas b a jo  n i v / e l  de i n g r e s o s  y no v i v i e n -  
das de s u p e r - l u j o  (cu ya  p a r t e  de mercado e s ta  s u f i c i en te m e n te  
a b a s t e c i d a ) .  En segundo l u g a r ,  e l  hecho de que l a  v i v i e n d a  d e je  
de s e r  un b ie n  escaso no q u i e r e  d e c i r  que e s té n  a g o ta d a s  to d a s  
l a s  p o s i b i l i d a d e s  p a ra  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a .  Es p r e c i s a m e n t e  
donde c o m e n z a r ia  e l  v e r d a d e r o  t r a b a j o  p a r a  un e m p r e s a r i o ,  e n te n — 
d id o  en su f a c e t a  de "e m p re n d e d o r " ,  pues s e r  ve n de d o r  de un b ie n  
escaso y n e c e s a r i o  no t i e n e  n in g u n  m e r i t o  y l e  es mas p r o p i o  e l  
a p e l a t i v o  de e s p e c u la d o r .  Hay m u l t i t u d  de p r o d u c to s  que a f o r t u -  
nadamente ya no son escasos  en Espana y s i n  embargo e x i s t e n  f l o -  
r e c i e n t e s  n e g o c io s  an t o r n o  a e l l o s ,  t a n t o  r e f e r a n t e  a f a b r i c a n -  
t es como d i s t r i b u i d o r e s ,  e t c .  como es p o r  e je m p lo ,  l a  a l i m e n t a -  
c i o n ,  e l  v e s t i d o ,  l o s  m u eb le s ,  l o s  e l a c t r o d o m e s t i c o s  o e l  mismo
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a n ' o m i v / i l .  Son b ie n e s  npOARRr ins ,  pmro no encAsns,  A p a r t i r  d e l  
momento en que d e ja r o n  de s e r  escasos  comenzo e l  p o d e r  o l i b e r -  
t a d  de s e l e c c i o n  p o r  p a r t e  d e l  c o m p ra d o r .  Lo mismo puede o c u r r i r  
con l a  v i v i e n d a ,  A p a r t i r  d e l  momento en que d e je  de s e r  un b ie n  
esca so ,  e l  e m p re s a r io - e m p r e n d e d o r  d e s p l a z a r a  a l  e m p r e s a r i o - e s p e -  
c u l a d o r  y l u c h a r a  p o r  s e r  cada vez mas c o m p e t i t i v e ,  ca p ta n d o  pa­
r a  SI  l o s  c l i e n t e s  de l o s  demas,
Para un e m p re s a r io  con i n v e n t i v e  c r e a d o r a ,  l a s  empresas 
p u b l i c a s  no s e r a  un c o m p e t i d o r .  E l  e m p r e s a r i o  p u b l i c o  ( t a l  como 
estâmes h a b i t u a d o s  a c t u a l m e n t e ,  aunque deseemos que cambie en e l  
f u t u r o )  se l i m i t a r a  a c u m p l i r ,  a no t r a n s g r e d i r  n in g u n a  norma. 
B a s t a n t e  s e r a .  Los m in im es  de c o n s t r u c c i o n  ( c a l i d a d  y s e g u r i d a d  
en to d a s  sus m u l t i p l e s  f a c e t a s )  quedaran  as£ a s e g u r a d o s .  Para i r  
p o r  enc ima d e l  m in im e ,  aunque e l  p r e c i o  sea s u p e r i o r ,  y a c o n d i -  
c i o n  de que no sea exageradam ent e  s u p e r i o r ,  l o s  mas a p to s  se ran  
i n d e f e c t i b l e m e n t e  l o s  e m p r e s a r io s  p r i v a d o s  ( " r e b u s  s i c  s t a n t i b u s "  
r e s p e c t o  a l a  m e n t a l i d a d  e m p r e s a r i a l  a c t u a l )  q u ie n e s  s ie m p re  t e n -  
d ran  mayor a g i l i d a d  y mayor margen de a u to n o m iq ^ a r a  i n t r o d u c i r  
i n n o v a c l o n e s  y m e jo ra s  a l a  v i s t a  de l a  e x p e r i e n c i a ,  en t a n t o  qua 
e l  e m p r e s a r io  p u b l i c o  t e n d r a  que e v a c u a r  c o n s u l t a s ,  e s p e r a r  y 
a t e n e r s e  mas e s t r i c t a m e n t e  a l a s  normas o modules  m a rcados .  Pero
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sü'ùia touû y principaliTisnte, las empresas privadas de la cons­
t r u c c i o n  no d e b e r i a n  tem er  l a  c o m p e te n c ia  de l a s  empresas p u b l i ­
cas p u e s to  que,  como ya sena labamos a n t e s ,  e s ta s  u l t i m a s  s ie m p re  
t e n d r i a n  po r  o b l i g a c i o n  c o n s t r u i r  en p r i m e r  l u g a r  v i v i e n d a s  pa ra  
l o s  mas n e c e s i t a d o s ,  es d e c i r  a q u e l  t i p o  de v i v i o n d a  p o r  cuya 
c o n s t r u c c i o n  l a s  i n m o b i l i a r i a s  comienzan ya a d e s i n tere s a rs e  
(v é a s e  e l  e je m p lo  de l a  a c c io n  c o n c e r t a d a  como medida i n d i r e c t s  
d e l  Es tado p a ra  f o r z a r  a l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a ) .
P i ^ n s e s e  que s i  e l  mercado de l a  v i v i e n d a  se a g i l i z a s e  y 
a l  c é s a r  l a  escasez  cesase  ta m b ié n  l a  e s p é c u l a c i o n , l o s  p r e c i o s  
s e r i a n  ya " j u s t i - p r e c i o s " ,  es d e c i r  p r e c i o s  que c u b r i e s e n  c o s te s  
r e a l e s  (y  no a r t i f i d a l e s  como a h o ra )  mas un b e n e f i c i o  no rm ar  em­
p r e s a r i a l  (que debe s e r  n a t u r a l m e n t e  s u p e r i o r  a l  que se o b t i e n s  
p o r  i n t e r é s  b a n c a r i o ,  pe ro  no como o c u r r e  a h o ra ,  que es é q u i v a ­
l e n t e  a l  o b t e n id o  en o p e r a c io n e s  a l t a m e n t e  d e l i c t i v a s :  c o n t r a -  
bando de armas,  d ro g a s  o de moneda, en v i s t a  d e l  g ra v e  r i e s g o  
que c o r r e  q u ie n  l o  r e a l i z e ) .  Gran numéro de f a m i l i a s  hoy ya con 
v i v i e n d a  y d i s p u e s t a s  a p a s a r  en e l l e  t o d o  e l  r e s t o  de su v i d a ,  
p e n s a r i a n  en c a m b ia r  de v i v i e n d a ,  en m e j o r a r  su s i t u a c i o n .  No es 
n e c e s a r i o  una im a g in a c io n  de f a n t a s i a  p a r a  p e n sa r  que s i n  l l e g a r  
a l a  m o v i l i d a d  d e l  mercado d e l  a u t o m o v i l ,  e l  mercado de l a  v i -
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v ie n d a  p o d r i a  a o r o x i m a r s e l e  b a s t a n t e ,  A l  c o n v e r t i r a s  en un b ie n\
de consume a s e q u i b l e  (de mayor p r e c i o  que un a u t o m o v i l ,  p o r  su— 
pu es to^  p e ro  ta n  a s e q u i b l e  como e l  p r o p i o  a u t o m o v i l ,  en e l  s e n t i — 
do de que l o s  p la z o s  de a m o r t i z a c i o n  de l o s  c r é d i t o s  se d i f e r e n -  
c ia s e n  en e l  mayor numéro de meses en que se t a r d a r i a  en a m o r t i -  
z a r ,  pe ro  no en l a  c u a n t i a  de l a  a m o r t i z a c i o n  m e n su a l ,  p r o p o r c i o -  
n a l  a l o s  i n g r e s o g f a m i l i a r e s ,  m u l t i t u d  de f a m i l i a s  p r e f e r i r i a n  
d a r  p r i o r i d a d  a e s te  b ie n  de consume ( l a  v i v i e n d a )  r e s t r i n g i e n d o  
o s u p r im ie n d o  l o s  demas. Son muchas l a s  f a m i l i a s  que p ie n s a n  en 
una v i v i e n d a  e s p a c io s a ,  b ie n  s i t u a d a ,  con zonas a j a r d i n a d a s ,  p i s ­
c i n a s ,  campes d e p o r t i v o s ,  e t c .  donde sus h i j o s  puedan d i s f r u t a r  
a d i a r i o  y se c r i e n  s i n  e s t r e c h e c e s  p s i q u i c a s .
En r e a l i d a d  ya empiezan a e x i s t i r  e s t a s  p o s i b i l i d a d e s  pa­
ra  l a s  c l a s e s  de b a jo s  i n g r e s o s  p e r o ,  de momento, dem as iado  a i e — 
ja d e s  de su l u g a r  de t r a b a j o ,  l o  que o b l i g e  a un a l t o  g a s to  d i a ­
r i o  de t ie m p o  y t r a n s p o r t e .
Dada l a  c a n t i d a d  de anos que l o s  e s p a n o le s  hemos v i v i d o  
e s ta  s i t u a c i o n  de escasez  de v i v i e n d a s ,  s i  l a  s i t u a c i o n  p u d ie s e  
c a m b ia r  e f e c t i v a m e n t e ,  muy b ie n  p o d r i a  o b u r r i r  i g u a l  que l o  ya 
s u c e d id o  con e l  a u t o m o v i l  y e l  p r o p i o  t e l é f o n o  - b i e n e s  n e c e s a r i o s  
p e ro  no i m p r e s c i n d i b l e s -  que l o s  e s p a n o le s  se han a p r e s u r a d o  a
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n d q u i r i r  cn^6u?.nto ?c ha pndi  dn dasde n l  p u n to  de v i s t a  dm merca­
do . V CUR ha a i c a n z a d o  c i t r a s  v e r d a d e ra m o n t e  asombrosas (an cui,i - 
p a r a c io n  con e l  n i v e l  de p o d e r  a d q u i s i t i v o  c e n t r o - e u r o p e o ) • S in  
embargo se puede e x p l i c a r  y j u s t i f i c a r  e s t e  a fa n  —un poco desme- 
d i d o -  de compra po r  l a  s e r i e  de anos en que se e s tu v o  deseando 
t e n e r  i n s t i a d o  t e l é f o n o  o t e n e r  coche ,  y s i n  embargo e ra  p r a c t i — 
camente  i m p o s i b l e  ( e l  t e l é f o n o ,  no t a n t o  p o r  e l  p r e c i o ,  s i n o  p o r  
l o s  anos que se t a r d a b a  en l o g r a r l o ) .
F i n a lm e n t e ,  t a m b ié n  es f a c i l  i m a g i n a r  que se a g i l i z a r i a  e l  
mercado de v i v i e n d a s  de "seg unda  mano" y de i g u a l  modo que hoy 
c u a l q u i e r  t r a b a j a d o r  puede a d q u i r i r  un v e h i c u l o ,  e l  c u a l  po r  muy 
r e g u l a r  que sea c o m p l i r a  e l  s e r v i c i o  m in im o deseado,  p o d r i a  s u c e -  
d e r  q u e l l a  v i v i e n d a  de "seg unda  mano",  es d e c i r  a q u e l l a  que r e u -  
n ie n d o  unas c o n d i c i o n e s  m in im as  de s a l u b r i d a d  p u d ie r a  s e r v i r  co— 
mo v i v i e n d a  de t r a n s i t e  pa ra  a q u e l l a s  f a m i l i a s  e m ig r a n te s  de zo­
nas r u r a l e s ,  en e s p e ra  de m e jo r a r  su s i t u a c i o n  eco n o m ic s .  Es ta  
m o v i l i d a d  en e l  s e c t o r  v i v i e n d a  t r a e r i a  ta m b ié n  c o n s ig o  l a  r e n o -  
v a c io n  de v i e j a s  c o n s t r u c c i o n e s ,  s i n  n e c e s id a d  de e s p e r a r  ^ u e  
sean d e c la r a d a s  en p e l i g r o  de r u i n a .  Se p o d r i a n  i n t r o d u c i r  m o d i -  
f i c a c i o n e s  en l a  a c t u a l  l e g i s l a c i o n  ya que e l  d e s a l o j a r  no r e v e s -  
t i r i a  l o s  c a r a c t è r e s  de d ram a t ism o  y c a t a s t r o f e  s o c i a l  que hoy im ­
p l i e s  s i n o  que q u e d a r i a  r e d u c i d o  a l a s  m o l e s t i a s  n o rm a le s  de una
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mudanza f o r z o s a  (que po r  s u p u e s to  s ie m p re  h a b r i a  que com penser)
con e l  t r a z a d o  de una nueva o r d e n a c io n  u r b a n i s t i c a  t e n ie n d o  en 
c u e n ta  que e l  exodo h a c ia  nuevas c o n s t r u c c i o n e s  (modernas y a s e -  
q u i b l e c )  s e r i a  m as ivo  y v o l u n t a r i o .  La i n c l u s i o n  de g rand es  e s -  
p a c io s  v e rd e s  en zonas c e n t r i c a s  de l a  c i u d a d  h a b r i a  d e ja d o  de 
s e r  un p ro b le m s  i n s o l u b l e ,  en t a n t o  que hoy es n e c e s a r i o  e l e g i r  
e l  mal menor d e c la r a n d o  "zon a  v e r d e "  l o s  g randes  s o l a r e s  donde 
e s ta n  u b ic a d o s  c o l e g i o s ,  a s i l o s ,  com un idades  r e l i g i o s a s ,  e t c .  
s i n  a t r e v e r s e  con l o s  in m u e b le s  de v i v i e n d a s  po r  l o s  p rob le m as  de 
to d o  t i p o  que e n t r a n a  l a  s i t u a c i o n  de g r a v e  escasez  de v i v i e n d a s .
En resumen, l a  empresa p r i v a d a  no t i e n e  p o rque  tem er  l a  i n -
i
t e r v e n c i o n  d e l  Es tado como e m p re s a r io  en e l  s e c t o r  de l a  c o n s t r u e  
c i o n .  Se a c a b a ra  l a  escasez  de v i v i e n d a ,  pe ro  en n in g u n  modo pue­
de a f i r m a r s e  que con l a  t e r m i n a c i o n  de l a  escasez  de un b ie n  ne­
c e s a r i o ,  hayan f i n a l i z a d o  sus p o s i b i l i d a r f e s  de c o m e r c i a l i z a c i o n  
( r e c o r d e m o g ^ u a l q u i e r  b ie n  de consume que en o t r o s  t ie m p o s  fu e s e  
escaso y hoy haya d e ja d o  de s e r l o :  desde e l  pan h a s ta  e l  au tomo­
v i l .  P ie n s e s e  en l a  s e r i e  de empresas p r i v a d a s  d e d ic a d a s  a l a  
p r o d u c c io n  y c o m e r c i a l i z a c i o n  de e s te s  b i e n e s ) .  De l a  f a s e  de es­
c a s e z ,  una vez n i v e l a d a  l a  o f e r t a  y l a  demanda de v i v i e n d a s ,  so 
p a s a ra  a l a  f a s e  de l a  v i v i e n d a  como " b i e n  de consume";  En l u g a r
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lJü una vivienda para to d a  l a  v i d a ,  sc l o g r a r a  una v i v i e n d a  pa ra  
onH'c» Pn<o H n  1A v i d a  (no s o lo  r e s p e c t o  a l a  c u a n t i a  de l o s  i n g r e ­
sos s i n o  a l a  p r o p i a  c o m p o s ic io n  de l a  f a i n i l i a :  edades y numéro 
de h i j o s ;  s i t u a c i o n  l a b o r a l  d e l  cabeza de f a m i l i a  (en a c t i v o  o 
j u b i l a d o ) , e t c . ) ,
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LA rUNCION SOCIAL DE LA PRDPIEDAD
Aunque r e s u i t e  a l g o  p a r a d o g i c o ,  e s t e  es e l  c a p i t u l o  mas im­
p o r t a n t e  en l a  t a r e a  que nos hemos im p u e s to  de a n a l i z a r  com para -  
t i v a m e n t e  l a  d im e n s io n  s o c i a l  de l a  l e g i s l a c i o n  e s p a n o la  en v i g o r ,  
c o n f r o n t a n d o  l a s  d e c l a r a c i o n e s  de n u e s t r a s  Leyes F o nd a m e n ta les  o 
normas c o n s t i t u c i o n a l e s  con l a s  normas que e f e c t i v a m e n t e  r i g e n  l a  
v i d a  j u r f d i c a  d e l  pa£s ,  o mas c o n c re ta m e n ta  aün, a q u e l l a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  l é g a l e s  que son t e n i d a s  en c u e n ta  p o r  n u e s t r o s  t r i b u n a -  
l e s  de j u s t i c i a .  S in  embargo,  y e n \ e l l o  r a d i c a  l a  p a r a d o j a ,  ha b ra  
de s e r  fo r z o s a m e n te  e l  c a p £ t u l o  mas e s c u a to  de c u a n to s  cornponen 
e s ta  t e s i s .  Y e l l o  p o r  dos ra z o n e s  p r i n c i p a l e s :  De un l a d o ,  d e -  
b i d o  a que e l  tema ya ha s l d o  t r a t a d o  m o n o g r a f i c a m e n te  p o r  dos 
d e s ta c a d a s  p e r s o n a l i d a d e s  d e l  campo d e l  D e re cho ,  Nos r e f e r i m o s ,  
p o r  o rden  c r o n o l o g i c o  de sus r e s p e c t i v e s  o b r a s ,  a l  P r o f e s o r  
P a s c u a l  lï lar£n P erez  ( E f e c t i v i d a d  de l a  f u n c i o n  s o c i a l  de l a  p r o -  
p ie d a d  -  M a d r id ,  E d i c ,  d e l  M o v im ie n to ,  1962)  y a l  P r o f e s o r  A n t o -
" , , , I
n i o  Hernandez G i l  ( La f u n c i o n  s o c i a l  de l a  posas i o n  -  M a d r id ,
R e a l  Academia de S u r i s p r u d e n c i a  y L e g i s l a c i o n ,  1 9 6 ? ) .  De o t r o  l a -  
doyen ra zon  a que e l  tema, de fo rma c a s !  o b l i g a d a ,  ha d e b id o  s e r  
t r a t a d o  ya en c a p £ t u l o s  a n t e r i o r e s :  A g r i c u l t u r e ,  V i v i e n d a ,  Empre­
s a ,  R e p a r to  de c a rg a s  f i s c a l e s ?  No pod£a #hahe r  s i d o  de o t r o  modo,
ya que -como dec imos a n t e r i o r m e n t e -  l a  f u n c i o n  s o c i a l  de l a - p r o — 
p ie d a d  es p u n to  c l a v e  p a ra  e l  e s t u d i o  de l a  d im e n s io n  s o c i a l  de
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n u e s t r a s  l e y e s  fo n d a m e n ta le s  y demas normas l é g a l e s .  P o r  o t r a  
p a r t e ,  e l  tema de l a  p r o p ie d a d ,  en g e n e r a l ,  es de o b l i g a d o  es­
t u d i o  p a ra  c o n s i d e r a r  c u a l q u i e r  o r d e n a m ie n to  j u r i d i c o ,  ya que de 
e s t e  p u n to  d e r i v a n  Q u e s t io n e s  f o n d a m e n ta le s  pa ra  l a  v i d a  s o c i a l  
de un p a i s .
De to d o s  modos, y dada p r e c i s a m e n t e  su i m p o r t a n c i a ,  hemos 
q u e r i d o  d e s t a c a r  e l  tema en c a p i t u l o  p o r  s e p a ra d o ,  s i  b i e n  e v i -  
ta n d o  to d a  p o s i b l e  r e i t e r a c i o n ,  l o  c u a l  i m p l i c a  una f o r z o s a  b r e — 
vedad en l a  e x p o s i c i o n  de e s t e  p u n t o .  Nos vamos a c e n t r e r  en 
unas someras c o n s i d e r a c i o n e s  que e n la c e n  con l a  l i n e a  que hemos 
v e n id o  s i g u ie n d o  en a n t e r i o r e s  c a p i t u l e s ,  r e m i t i e n d o n o s  a l a s  
o b ra s  de l o s  t r a t a d i s t a s  a n t e r i o r m e n t e  c i t a d o s  p a ra  q u ie n  q u i s l e  
r a  p r o f u n d i z a r  en e l  tema.
Fuero  d e l  T r a b a jo  ( 1 9 3 8 ) . -  D e c l a r a c i o n  X I l / l :
" E l  Es tado  r e c o n o c e  y ampara l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  como me­
d i o  n a t u r a l  p a ra  e l  c u m p l im ie n t o  de l a s  f u n c i o n e s  i n d i v i d u a l e s , 
f a m i l i a r e s  y s o c i a l e s .  Todas l a s  fo rmas de p r o p ie d a d  puedan s u -  
b o r d in a d a s  a l  i n t e r é s  supremo de l a  N a c io n ,  cuyo i n t é r p r e t e  es
e l  E s t a d o . "
Fuero  de l o s  E s p a n o le s  ( 1 9 4 5 ) . -  A r t .  30 :
"L a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  como medio n a t u r a l  p a ra  e l  c u m p l i ­
m ie n to  de l o s  f i n e s  i n d i v i d u a l e s , f a m i l i a r e s  y s o c i a l e s ,  es r e -  
c o n o c id a  y amparada p o r  e l  E s ta d o .
Todas l a s  fo rm a s  de l a  p r o p ie d a d  quedan s u b o r d in a d a s  a l a s  
n e c e s id a d e s  de l a  N a c io n  y a l  b ie n  comun.
La r i q u e z a  no p od ra  pe rm anece r  i n a c t i v a ,  s e r  d e s t r u i d a  i n -
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d e b id a m e n te  n i  a p l i c a d a  a f i n e s  i l i c i t o s " .
Ley de P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l  ( 1 9 5 8 ) . -  D e c l a r a c i o n  X
"S e ^ re c o n o c e  a l  t r a b a j o  como o r i g a n  da j e r a r q u i a ,  de b e r  y 
h o no r  de l o s  espaM o les ,  y a l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  en to d a s  sus 
fo rm a s ,  como d e rech o  c o n d i c i o n a d o  a su f u n c i o n  s o c i a l . La i n i ­
c i a t i v a  p r i v a d a ,  fun dam en to  de l a  a d t i v i d a d  s con om ica ,  debera  
s e r  e s t i m u l a d a ,  encauzada y , en su caso ,  s u p l i d a  p o r  l a  a c c io n  
d e l  E s ta d o " .
Es de r e s a l t a r  l a  fo rm a  ta n  r e i t e r a t i v a  con que f i g u r a  e l  
tema en n u e s t r a s  l e y e s  f o n d a m e n t a le s .  E l  nuevo Es tado  n o ^ o lo  r e -  
conoce  l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a  s i n o  que se compromete a a m p a r a r la  
y f o m e n t a r l a ,  p e ro  i n m e d ia t a m e n te  a c o n t i n u a c i o n , se d e ja  b ie n  
s e n ta d o  que to d a s  l a s  fo rm as  de p r o p ie d a d  quedan s u b o rd in a d a s  a l  
i n t e r é s  o n e c e s id a d e s  de l a  N a c io n .
No o b s t a n t e ,  q u i s i e r a m o s  r e s a l t a r  a lg u n a s  m a t i z a c i o n e s  d i — 
f e r e n c i a d o r a s  e n t r e  l a  e x p o s i c i o n  que hace cada una de l a s  Leyes 
a r r i b a  i n d i c a d a s ;
E l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  a p a r t e  de s e n a l a r  que " t o d a s  l a s  f o r ­
mas de p r o p ie d a d  quedan s u b o r d in a d a s  a l  i n t e r é s  supremo de l a  
N a c i o n " ,  anade " cuyo i n t é r p r e t e  es e l  E s t a d o " , a f i r m a c i o n  que no 
v u e l v e  a a p a r e c e r  n i  en e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s  n i  en l a  Ley 
de P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l .
E l  Fuero de l o s  E s p a n o les  u t i l i z e  l a  misma e x p r e s io n  de 
" t o d a s  l a s  fo rm as  de p r o p ie d a d  quedan s u b o r d in a d a s  a l a s  n e c e -
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s id a d e s  de l a  N a c i o n " ,  pe ro  anade " y  a l  b ie n  comun",  Luego ,  en 
p a r r a f o  a p a r t e  anade a lg o  que,  a n u e s t r o  j u i c i o  es de suma im­
p o r t a n c i a ;  " La r i q u e z a  no p o d ra  pe rm anece r  i n a c t i v a ,  s e r  des­
t r u i d a  i n d e b id a m e n te  n i  a p l i c a d a  a f i n e s  i l i c i t o s " . N o te s e  que 
h a b la  de l a  " r i q u e z a "  l a t u  sensu s i n  e n t r a r  en l a  c a t é g o r i e  j u -  
r i d i c a  de p r o p ie d a d  o de p o s e s io n  y p o r  o t r a  p a r t e ,  d e j a  b ie n  
s e n ta d o  que i n d e p e n d ie n t e m e n t e  de e s t e r  s u b o r d in a d a  a l a s  nece— 
s id a d e s  de l a  N a c io n ,  no puede s e r  u t i l i z a d a  n e g a t i v a m e n t e  n i  
p e rm anece r  i n a c t i v a ,  l o  c u a l  impone una s e r i e  de o b l i g a c i o n e s  
a l  t i t u l a r  de c u a l q u i e r  c l a s e  de b ie n e s  m a t e r i a l e s  que de s e r  
t e n i d o  en c u e n ta  su i n c u m p l i m i e n t o ,  m e d ia n te  l a  i n s e r c i o n  en e l  
C od igo  P e n a l ,  c a s !  c a b r i a  h a b l a r  de una r é v o l u c i o n ,  en e l  s e n t i -  
do j o s e a n t ô n i a n o  de l a  p a l a b r a :  cambio j u r i d i c o ,  econom ico  y so­
c i a l .  Mas a d e l a n t e  v o lv e re m o s  s o b re  e s te  i n t e r e s a n t e  a s p e c to  d e l  
c i t a d o  a r t .  30.
En e l  t e x t o  de l a  D e c l a r a c i o n  X de l a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  
M o v im ie n to  N a c i o n a l  es donde f i g u r a  p o r  p r im e r a  vez e l  t e r m in e  
" f u n c i o n  s o c i a l "  c o n d i c i o n a n d o  e l  d e re c h o  de p r o p i e d a d ,  pe ro  ya 
no es t a n  t a x a t i v o  en e s t e  p u n to  como e l  Fuero de l o s  E spano les  
d e c la r a n d o  l a  e x i s t e n c i a  de un d e l i t o  de o m is io n  p a ra  l o s  t i t u — 
l a r e s  de l a  r i q u e z a ,  caso de que e s ta  permanezca i n a c t i v a .  De 
to d o s  modos, ta m b ié n  es c i e r t o  que l a  i n a c t i v i d a d  o d e s t r u c c i o n  
de l a  r i q u e z a  puede e n t r a r  p e r f e c t a m e n te  d e n t r o  d e l  c o n c e p to  de
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" i n c u m p l i m i e n t o  de l a  f u n c i o n  s o c i a l " .  No o b s t a n t e ,  m i e n t r a s  no 
se  d e f i n a  l e g a lm e n t e  c u a l  es en cada caso l a  " f u n c i o n  s o c i a l "  a 
l a  que ha de s u b o r d i n a r s e  e l  de rech o  de p r o p ie d a d ,  s e r a  d i f i c i l  
p e n a l i z a r  e l  i n c u m p l i m i e n t o  de e s ta  o b l i g a c i o n .  Q u izas  po r  e l l o  
e l  Fuero d e l  T r a b a jo  d e ja b a  b ie n  s e n ta d o  que e l  Es tado  e ra  e l  
i n t é r p r e t e  d e l  " i n t e r é s  supremo de l a  N a c i o n " ,  l o  c u a l ,  s i n  l a  
d e b id a  m a t i z a c i o n  ( v .  g r .  a t r a v é s  de sus o rgan es  de D u s t i c i a ;  
p r e v i o  i n f o r m e  de sus o rg a n e s  c o n s u l t i v o s :  Conse jo  N a c i o n a l  d e l  
M o v im ie n t o ;  Conse jo  de Economie N a c i o n a l ,  e t c . )  r é s u l t a  una e x -  
p r e s i ô n  de marcado a c e n to  t o t a l i t a r i o .
L e g i s l a c i o n  v i g e n t e ,*^ Sorprend%ntement%^ en m a t e r i a  de p r o p ie d a d  
s i g u e  v i g e n t e  e l  Cod igo C i v i l  de 1889, cuyo a r t .  348 d i c e ;
"La  p r o p ie d a d  es e l  de re c h o  de g o z a r  y d i s p o n e r  de una c’psa ,  
s i n  mas l i m i t a c i o n e s  que l a s  e s t a b l e c i d a s  en l a s  LeyesV \
y  ‘ ‘
E l  p r o p i e t a r i o  t i e n e  a c c i o n  c o n t r a  e l  t e n e d o r  y. e l  posséde r  
de l a  cosa p a ra  r e i v i n d i c a r l a " . f
\n‘'
En c u a n to  a l a s  l i m i t a c i o n e s  im p u e s ta s  p o r  l a s  L e ye s ,  a p a r ­
t e  de l a s  r e f e r i d a s  en l a s  Leyes F o n d a m e n ta le s ,  s i n  p o d e r  c o a c -  
t i v o  a l g u n o ,  l a s  en co n t ram o s  p r i n c i p a l m e n t e  en l o s  i f S w ^ o s  556
y 562 d e l  Cod igo P e n a l ,  cuyo t e x t o  t r a n s c r i b i m o s  y a c o n t i n u a -  /
/
c i o n  comentamos : /
556 .  " E l  i n c e n d i a r i o  de b ie n e s  p r o p i o s  s e ra  c a s t i g a d g ^ ^ n  
l a  pena de p r e s i d i o  menor s i  t u v i e r e  p r o p o s i t o  de d e f r a u d a r  o
p e r j u d i c a r  a t e r c e r o ,  h u b i e r e  causado d e f r a u d a c i o n  o p e r j u i c i o  
o e x i s t i e r e  p e l i g r o  de p r o p a g a c io n  e e d i f i c i o ,  a r b o la d o  o p l a n -
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t i o  a j e n o " .
5 6 2 , " E l  que i n t e n c io n a d a m e n t e  y p o r  c u a l q u i e r  m ed io  des­
t r o y e r s ,  i n u t i l i z a r e  o d a n a re  una cosa p r o p i a  de u t i l i d a d  so­
c i a l  0 de c u a l q u i e r  o t r o  modo l a  s u s t r a j e s e  a l  c u m p l i m i e n t o  de 
l o s  de beres  l é g a l e s  im p u e s to s  en s e r v i c i o  de l a  econom ia  n a c i o ­
n a l  s e r a  c a s t i g a d o  con l a s  penas de a r r e s t o  mayor y m u l t a  d e l  
t a n t o  a l  t r i p l o  d e l  v a l o r  de l a  cosa o d e l  dano p r o d u c i d o s ,  s i n  
que l a  m u l t a  pueda b a j a r  de 5 .0 0 0  p e s e t a s " .
E l  c i t a d o  a r t .  556 c o n f i r m a  l a  d o c t r i n a  t r a d i c i o n a l  i n t e r -  
p r e t a t i v a  d e l  m enc ionado a r t .  348 d e l  Cod igo  C i v i l ,  en e l  s e n t i -  
do de que l a  v e r d a d e r a  l i m i t a c i o n  a l  d e re c h o  de p r o p ie d a d  de un 
i n d i v i d u o  v i e n e  im p u e s ta  p o r  ese mismo d e re c h o  de p r o p ie d a d  de 
un t e r c e r o .  Es d e c i r ,  e l  d e re c h o  de p r o p ie d a d  t a l  como l o  d e f i n e  
e l  Cod igo C i v i l  es a b s o l u t e ,  con dos u n i c e s  e x c e p c io n e s ;  a) que 
haya una Ley o Leyes que e xp re sa m en te  l o  l i m i t e n  y b )  que no l e -  
s io n e n  e l  d e rech o  de un t e r c e r o .
Caso d i s t i n t o  o c u r r e  con e l  a r t .  562.  En é l  ya se h a b la  de 
que es d e l i c t i v o  d e s t r u i r ,  i n u t i l i z a r  o d a n a r  i n t e n c i o n a d a m e n t e  
una cosa de u t i l i d a d  s o c i a l ,  aunque sea p r o p i a *  Y l l e g a  aün mas 
l e j o s ,  a l  p e n a l i z a r  a s im ism o  a q u ie n  " l a  s u s t r a j e r e  a l  c u m p l i ­
m ie n to  de l o s  d e b e re s  l é g a l e s  im e u e s to s  en s e r v i c i o  de l a  éco­
nomie n a c i o n a l " .
No o b s t a n t e ,  a p e s a r  de l a  i m p o r t a n c i a  d e l  r e f e r i d o  a r t .
562 d e l  Cod igo P ena l  p a ra  que pueda s e r  a p l i c a b l e  se n e c e s i t a n  
dos r e q u i s i t e s  i m p r e s c i n d i b l e s  con r e l a c i o n  a un b ie n  d e t e r m i n e -
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d o ;  a)  que sea e xp re sa m en te  d e c la r a d o  de u t i l i d a d  s o c i a l  y b) 
que se impongan e xp resa m e n te  unos d e be res  l é g a l e s  c o n c r è t e s  en 
s e r v i c i o  de l a  economia n a c i o n a l .  Es é v i d e n t e  que s i  no e x i s t e n  
t a i e s  Leyes ,  e l  p r e c i t a d o  a r t .  562 es i n a p l i c a b l e .
Para m e jo r  r e s u m i r  e s t e  ex t rem e que a q u i  nos ocupa c o n c e r -  
n i e n t e  a l a  la g u n a  j u r i d i c a  que supone l a  no e x i s t e n c i a  de esas 
l e y e s  l i m i t a t i v e s  o c o n d i c i o n a d o r a s  d e l  de recho  de p r o p ie d a d  
que o p o r tu n a m e n te  p re v e  p l  p r o p i o  a r t .  348 d e l  Godigo C i v i l ,  y 
que p o d r i a n  s e r v i r  de l o g i c o  cauce p a ra  p la s m a r  en r e a l i d a d  j u ­
r i d i c a  l o s  p o s t u l a d o s  de l a s  Leyes F o nd a m e n ta le s ,  p r e f e r i m o s  
t r a n s c r i b i r  l a  d e n u n c ia  que a e s t e  r e s p e c t o  fo r m u la b a  ya en 1962 
e l  P r o f .  M a r in  P e re z :
"Todo e l  mundo d i c e  que l a  p r o p ie d a d  e s ta  c o n d i c i o n a d a  a 
su f u n c i o n  s o c i a l ,  pe ro  es l o  c i e r t o  que ,  a s i  como e l  Derecho 
p r o p o r c i o n a  l o s  medios adecuados pa ra  r e i v i n d i c a r  l a  cosa en 
donde q u i e r e  que se e n c u e n t r e  a t r a v é s  d e l  e j e r c i c i o  de l a s  a c -  
c io n e s  de d e fe n s a  d e l  d e re c h o  de p r o p ie d a d ,  no e x i s t e n  medios 
r e c i p r o c o s  de n in g u n a  c l a s e  - s a l v o  l o s  im p u e s to s  p o r  e l  E s tado ,  
de l o s  que lu e g o  h a b la r e m o s - ,  de d e fe n s e  que g a r a n t i c e  a l a  
S o c ie d a d ,  d e l  c u m p l im ie n t o  de esa f u n c i o n  s o c i a l .  Y e s te  es un 
p ro b lè m e  no r e s u e l t o  t o d a v i a  p o r  e l  Derecho P o s i t i v e  s a l v o  en 
cu a n to  r e s p e c t a  a l a  l l a m a d a  e x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  y a o t r o s  11 -  
m i ta d o s  a s p e c to s  enmarcados en e l  l l a m a d o  Derecho p ü b l i c o ,  y 
e l l o  muy d e b i l m a n t e ,  en pa rangon  con l a  m e t i c u l o s i d a d  con que 
e s ta n  r e g u la d a s  l a s  f a c u l t a d e s  d e l  p r o p i e t a r i o ,  con l o  que se 
c o n t r a v i e n e  e l  e s e n c i a l  p r i n c i p l e  de i g u a l d a d  y r e c i p r o c i d a d  en 
l a s  r e l a c i o n e s  j u r i d i c a s .  S i  esas f a c u l t a d e s  d e l  p r o p i e t a r i o  es­
ta n  r i g u r o s a m e n t e  d o l i m i t a d a s ,  l o s  d e r echos y f a c u l t a d e s  de l a
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S o c ie d a d  no l o  e s ta n  y, po r  t a n t o ,  no hay e q u i v a l e n c i a  de p r e s -  
t a c i o n e s  n i  tampoco e x i s t e  e l  e le m en to  de i g u a l d a d  a n te  l a  
Ley .  ( 1 ) .
Es n e c e s a r i o  a n a d i r  que,  t a l  como s e n a la  e l  P r o f ,  M a r in  Pe­
r e z ,  a l  e x i g i r s e  a l  p r o p i e t a r i o  e l  c u m p l im ie n t o  de una f u n c i o n  
s o c i a l ,  como c o n t r a p a r t i d a  a l  e j e r c i c i o  de sus d e r e c h o s ,  en ab­
s o l u t e  se e s t a  c o n c u lc a n d o  e l  p r i n c i p i o  d e c la r a d o  en e l  a r t .  32 
d e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s ,  segün e l  c u a l  "En n in g ü n  caso se 
im p o n d ra  l a  pena de c o n f i s c a c i o n  de b i e n e s .  N a d ie  po d ra  s e r  ex— 
p r o p ia d o  s i n o  po r  causa de u t i l i d a d  p ü b l i c a  o i n t e r é s  s o c i a l ,  
p r e v i a  l a  c o r r e s p o n d ! en te  i n d e m n iz a c i o n  y de c o n f o r m id a d  con l o  
d i s p u e s t o  en l a s  L e y e s " ,  A p a r t e  de h a c e r  h i n c a p i e  en que e s te  
p r i n c i p i o  ha s i d o  p e r f e c t a m e n t e  t r a d u c i d o  a l a  r e a l i d a d  j u r i d i — 
ca y to d o  p r o p i e t a r i o  se ve p e r f e c t a m e n te  g a r a n t i z a d o  de un la d o  
con l a  no e x i s t e n c i a  de n in g ü n  a r t i c u l e  en e l  Cod igo P e n a l  que 
imponga l a  c o n f i s c a c i o n  de b ie n e s  y de o t r o  la d o  con l a  Ley de 
E x p r o p i a c i o n  f o r z o s a  de 1 6 - 1 2 - 5 4  y Reg lam en to  de 2 6 , 4 , 5 7 ,  q u e r e -  
mos d e j a r  b ie n  en c l a r c  que de l o  que se t r a t a  es de e s t a b l e c e r  
unas g a r a n t i e s  j u r i d i c a s  p a ra  que l a  S o c ie d a d  pueda r e i v i n d i c a r  
sus d e re c h o s  o, s i  se p r e f i e r e ,  pa ra  po d e r  e x i g i r  de t o d o  p r o p i e ­
t a r i o  e l  c u m p l im ie n t o  de sus o b l i g a c i o n e s  como t a l  p r o p i e t a r i o .  
De un l a d o ,  e s t a r i a  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l ,  que q u e d a r i a  eu—
( l )  op .  c i t a d a ,  pag.  13 y 14.
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b i e r t a  m e d ia n te  l a  a p l i c a b i l i d a d  d e l  ya menc ionado a r t .  562 
(es  d e c i r ,  s i  se p ro m u lg ase n  l a s  l e y e s  c i v i l e s  n e c e s a r i a s  que 
l o  h i c i e s e n  a p l i c a b l e ,  v i d .  s u p r a )  y de o t r o  la d o  e s t a r i a  l a  
r e s p o n s a b i l i d a d  c i v i l ,  m e d ia n te  l a  i m p l a n t a c i o n  de l a s  ad ecua -  
das medidas f i s c a l e s ,  t a l  como ya expus im os  en a n t e r i o r e s  c a p i ­
t u l e s  de e s ta  t e s i s ,  t e n d e n t e s  a g r a v a r  l a  p r o p ie d a d  an s e n t i -  
do i n v e r s a m e n te  p r o p o r c i o n a l  a su f u n c i o n  s o c i a l ,  h a s ta  e l  pun­
t o  de que - i n d e p e n d ie n t e m e n t e  de l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p e n a l -  se 
h i c i ese econom icamente  i n s o p o r t a b l e  p a ra  to d o  p r o p i e t a r i o  e l  man 
t e n e r  i n a c t i v a  l a  r i q u e z a  ( e n t e n d ie n d o  po r  t a l , t o d o  b i e n  mate­
r i a l  d e l  que se pueda d e s p re n d e r  una f u n c i o n  s o c i a l ) .
E s tas  medidas en a b s o l u t e  s e r i a n  a t e n t a t o r i a s  c o n t r a  l a  
p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  pues suponemos que n a d ie  pod ra  p r e t e n d e r  que 
e l  r e c o n o c i m i ent o  y amparo p o r  p a r t e  d e l  Es tado ( a r t .  3C F. de 
l o s  E.) pueda l l e g a r  a s u p o n e r  una t o t a l  e x e n c io n  t r i b u t a r i a  y 
l a  no a p l i c a c i o n  de penas en caso de i n c u m p l i m i e n t o  de l a s  o b l i ­
g a c io n e s  que impone l a  c o n d i c i o n  de p r o p i e t a r i o .
Para  c o n c l u i r  e s te  i m p o r t a n t e  c a p i t u l o ,  que po r  l a s  r a z o ­
nes a n t e d i c h a s  ha de s e r  f o r z o s a m e n te  b r e v e ,  queremos i n d i c a r  
que l o  ex p u e s to  mas a r r i b a  s u p o n d r i a  un paso d e c i s i v o  h a c ia  l a  
e f e c t i v i d a d  d e l  p o s t u l a d o  que se p ropugna  en e l  a r t .  31 d e l  Fue­
ro  de l o s  E s p a n o le s ;  " E l  Es tado f a c i l i t a r a  a to d o s  l o s  espano­
l e s  e l  acceso  a l a s  fo rm as  de p r o p ie d a d  mas in t im a m e n t e  l i g a d a s  
a l a  p e rso n a  h u m a n a . . . "  Es d e c i r ,  e l  g a r a n t i z a r  j u r i d i c a m e n t e
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e l  c u m p l im ie n t o  de l a  f u n c i o n  s o c i a l  que imponen l a s  Leyes Fon­
d a m e n ta le s  3 l o s  d e t e n t a d o r e s  o t i t u l a r e s  de r i q u e z a ,  l o j o s  de 
s u p o n e r  una s u p r e s i o n  de l a  p r o p ie d a d  p r i v a d a ,  r e p r e s e n t a r i a  
una m u l t i p l i c a c i o n  de l a  p r o p ie d a d  i n d i v i d u a l  y f a m i l i a r .
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PREVISION, SEGURÜS SOCIALES Y SANÎDAD
P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l  -  I X ; "Todos l o s  e s p a n o le s  
t i e n e n  d e re c h o ;  a l o s  b e n e f i c i o s  de l a  a s i s t e n c i a  y s e g u r i -
dad s o c i a l e s . . .  E l  i d e a l  c r i s t i a n o  de l a  j u s t i c i a  s o c i a l . , r e f i e -  
j ado en e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  i n s p i r a r a  l a  p o l i t i c a  y l a s  l e ­
y e s " ,
Fuero  d e l  T r a b a j o : X: "1. l a  p r e v i s i o n  p r o p o r c i o n a r a  a l  t r a b a j a -  
d o r  l a  s e g u r i d a d  de su amparo en e l  i n f o r t u n i o .
2 ,  Se i n c r e m e n t a r a n  l o s  s e g u ro s  s o c i a l e s  de v e j e z ,  i n v a l i d e z ,  ma- 
t e r n i d a d ,  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o ,  en fe rm edades  p r o f e s i o n a l e s , t u ­
b e r c u l o s i s  y p a ro  f o r z o s o ,  t e n d ié n d o s e  a l a  i m p l a n t a c i o n  de un 
s e g u ro  t o t a l .  De modo p r i m o r d i a l  se a t e n d e r a  a d o t a r  a l o s  t r a b a -  
j a d o r e s  a n c ia n o s  de un r e t i r o  s u f i c i e n t e . "
Fuero  de l o s  E s p a n o le s : A r t ,  2 8 :  " E l  Es tado  e s p a n o l  g a r a n t i r a  a 
l o s  t r a b a j a d o r e s  l a  s e g u r i d a d  de amparo en e l  i n f o r t u n i o  y l e s  
re c o n o c e  e l  d e re c h o  a l a  a s i s t e n c i a  en l o s  casos de v e j e z ,  muer— 
t e ,  en fe rm eda d ,  m a t e r i d a d ,  a c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o ,  i n v a l i d e z ,  pa­
ro  f o r z o s o  y demas r i e s g o s  que pueden s e r  o b j e t o  de s e g u ro  s o c i a l
E n t r e  1938,  f e c h a  de p r o m u lg a c io n  d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  y 
1945,  fe c h a  de p r o m u lg a c io n  d e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s ,  l a s  d i f e -  
r e n c i a s  que se a p r e c i a n  e n t r e  uno y o t r o  t e x t o  no son g r a n d e s .
En e l  Fuero d e l  T r a b a j o  se h a b la  de "e n fe rm e d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  
y t u b e r c u l o s i s " ,  en t a n t o  que en e l  Fuero  de l o s  E s p a n o le s  se ha— 
b l a  g e n e r i c a m e n te  de " e n f e r m e d a d " ,  Tampoco f i g u r a  en e l  Fuero d s l
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T r a b a j o  l a  a s i s t e n c i a  en e l  caso de m u e r te ,  que se i n s e r t s  en e l  
Fuero  de l o s  E s p a n o le s ,
S in  embargo,  en d e fe n s a  d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  puede d e c i r -
SB de un la d o  que en l a  misma D e c l a r a c i o n  X se i n d i c a  " . . .  t e n -
d ie n d o s e  a l a  i m p l a n t a c i o n  de un seg u ro  t o t a l " , con l o  c u a l ,  co­
mo es o b v i o ,  se c u b r i r i a n  to d a s  l a s  n e c e s id a d e s  a s i s t e n c i a l e s  de 
l o s  t r a b a  j a d o r e s . De o t r o  la d o  e l  caso de " m u e r t e "  que se i n d u — 
ye en e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s ,  t a l  como f i g u r a  r e d a c t a d o  no es 
muy c o r r o c t o  g r a m a t i c a l m e n t e  h a b la n d o ,  y segu ra m en te  f u e  l a  ra zo n  
p o r  l a  que no se i n c l u y o  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o .  En e f e c t o ,  es 
i m p r o p i o  d e c i r  que se g a r a n t i z a  a un t r a b a j a d o r  l a  s e g u r i d a d  de 
su amparo en caso de m u e r te .  En e l  caso de m u e r te  de un t r a b a j a ­
d o r  l a  a s i s t e n c i a  o amparo debe r e f e r i r s e  n e c e s a r ia m e n te  a su f a ­
m i l i a  p e ro  nunca a l  d i f u n t o ,  p u e s to  que ya no l a  p r é c i s a .  Es un 
s e g u ro  pues de ayuda f a m i l i a r ;  a l a  f a m i l i a  d e l  t r a b a j a d o r  y en 
v i r t u d ,  desde lu e g o ,  d e l  t r a b a j o  r e a l i z a d o  po r  l a  p e rs o n a  o ca­
beza de f a m i l i a  en c u e s t i o n .  E l  t r a b a j a d o r  es e f e c t i v a m e n t e  q u ie n  
g e n e ra  esos d e re c h o s  p e ro  en caso de m u e r te ,  son sus f a m i l i a r e s  y 
no é l ,  l o s  b e n e f i c i a r i o s  de esos d e re c h o s .
F in a lm e n t e ,  y en c u a n to  a l  i m p o r t a n t e  tema de l a  a s i s t e n c i a
a l o s  t r a b a j a d o r e s  en su v e j e z ,  c o n s id é râ m e s  que e l  p a r r a f o  que
l e  d e d i c a  e l  Fuero d e l  T r a b a jo  es mas e x p l i c i t e :  "De modo p r i m o r ­
d i a l  se a t e n d e r a  a d o t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a n c ia n o s  de un r e t i r o  
s u f i c i e n t e " .
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Vamos a i r  v ie n d o  l a  t r a d u c c i o n  que l a s  promesas hechas en 
e l  Fuero  d e l  T r a b a j o  y Fuero de l o s  EspaMoles han t e n i d o  en n u e s -  
t r a  l e g i s l a c i o n ,  r e f i r i E n d o n o s  d i r e c t a m e n t e  a l a  Ley de Bases de 
l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de 2 8 . 1 2 . 5 3  y a su t e x t o  a r t i c u l a d o ,  a p r o b a -  
do p o r  D e c re to  90 7 /1 966  de 21 a b r i l .  No o b s t a n t e ,  p r e v i a m o n t e  
q u i s ie r a m o s  d a r  una e e c u e ta  r e f e r e n c i a  c r o n o l o g i c a  ( # )  de l a  im­
p l a n t a  c i  on de cada Seguro en Espana, a f i n  de p o de r  h a c e r s e  id e a  
d e l  p a p e l  que j u g o  e l  Fuero d e l  T r a b a jo  en e s t e  o rd e n  de cosas ,  
aunque de to d o s  modos no s i r v a  de mucho s a b e r  l a  f e c h a  de i m p l a n -  
t a c i o n  s i n  c o n o c e r  e l  p o r c e n t a j e  de c o b e r t u r a  r e a l  que supuso ca­
da s e g u ro  en su d i a .
A c c id e n t e s  de T r a b a j o : En 1 .9 00  se p ro m u lg a  l a  Ley de A c c id e n t e s  
de T r a b a j o .  H as ta  1919 no se i m p l a n t a  e l  Seguro S o c i a l  c o r r e s p c n -  
d i e n t e .  E l  R e t i r o  O b r e ro ,  n u t r i d o  econom icam ente  con l a  a p o r t a -  
c i o n  e x c l u s i v a  d e l  p a t r o n o .  En 1931 se e x t i e n d e  a l a  A g r i c u l t u r a .
En 1932 se c o n v i e r t e  en Seguro o b l i g a t o r i o .  En 1955 se u n i f i c a  e l
Seguro  p a ra  l a  i n d u s t r i a  y l a  a g r i c u l t u r a .
lY la te rh id a d . -  En 1929 se e s t a b l e c e  e l  Seguro O b l i g a t o r i o  de M a te r— 
n i d a d .
S u b s i d i o  f a m i l i a r . -  Creado en 1938.
S u b s i d i o  rie v e j e z . -  Creado en 1939
N u p c i a l i d a d  y N a t a l i d a d . -  Creados en 1941 (a t i t u l o  de p r é s t a m o ) .  
En 1948 se c o n v i e r t e n  en p re m io s  no r e i n t e g r a b l e s .
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Enfe rmedad P r o f e s i o n a l ; ( S i l i c o s i s ) :  Creado en 1942 .  A m p l ia d o  
a o t r a s  en fe rm edades  p r o f e s i o n a l e s  en 1947.
S eguros  S o c i a l e s  p a ra  t r a b a j a d o r e s  d e l  campo: Creados en 1943.  
Seguro  Paro T e c n o l o g i c o :  Creado en 1954
Seguro de V e j e z : La p r e s t a c i o n  économ isa  p o r  causa de v e j e z  con­
s i s t e  en una " p e n s io n  v i t a l i c i a "  p a ra  a q u e l l o s  t r a b a j a d o r e s  que 
hayan c u m p l id o  l o s  65 anos de edad y tenga n  c u b i e r t o  un p e r i o d o  
m in im o  de c o t i z a c i o n  de 10 a nos .  Segün se i n d i c a  en e l  a r t .  150,  
"e n  a q u e l l o s  g ru p o s  o a c t i v i d a d e s  p r o f e s i o n a l e s  cuyos  t r a b a j o s  
sean de n a t u r a l e z a  e x c e p c io n a lm e n te  penosa ,  t o x i c a ,  p e l i g r o s a  o 
i n s a l u b r e  y acusen e le v a d o s  i n d i c e s  de m o r b i l i d a d  y m o r t a l i d a d . . . 
l a  edad m in im a po d ra  s e r  r e b a ja d a  p o r  D e c r e t o " .
C u a n t i a . -  Por e l  D e c re to  31 5 8 /1 9 6 6  de 23 d i c i e m b r e ,  se ap ru e b a
e l  Reg lam en to  G e n e ra l  que d é t e r m in a  l a  c u a n t i a  de l a s  p r e s t a c i o —
nés économ isas  d e l  ré g im en  g e n e r a l  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  En su
a r t .  27 y r e f i r i ê n d o s e  a l a  c u a n t i a  de l a  p e n s io n  v i t a l i c i a  de
v e j e z  se e s t a b l e c e  que " . . .  se d e t e r m i n a r a  pa ra  cada t r a b a j a d o r
a p l i c a n d o  a su base r e g u l a d o r a ,  c a l c u l a d a  con a r r e g l o  a l a s  n o r — 
mas que se e s t a b le c e n  en e l  c a p i t u l o  V I I I  de e s te  R e g la m e n to ,  e l  
p o r c e n t a j e  n a c i o n a l ,  i n c r e m e n ta d o  con e l  p r o f e s i o n a l  c o m p le m e n ts — 
r i o  que l e  c o r re s p o n d a n  en l a s  r e s p e c t i v e s  e s s a i e s ,  f i j a d a s  en 
f u n c i o n  de l o s  anos de c o t i z a c i o n " .
2 .  La e s c a la  de p o r c e n t a j e s  n a c i o n a l e s  p a ra  l a  d e t e r m i n a c i o n  de 
l a  p e n s io n  de v e j e z ,  en l a  p a r t e  c o r r e s p o n d ! e n t e  a l  n i v e l  m in im o
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o b a s i c o ,  s e r a  de a p l i c a c i o n  comun a to d o s  l o s  t r a b a j a d o r e s  ds 
e s t e  re g im e n  g e n e r a l ,  c u a l q u i e r a  que sea l a  i ï l u t u a l i d a d  L a b o r a l  
en que se e n c u e n t re n  e n c u a d r a d o s " .
4 .  "Las  e s c a la s  de p o r c e n t a j e s  a que se r e f i e r e n  l o s  dos numéros 
a n t e r i o r e s ,  s e ra n  l a s  que se i n s e r t e n  como anexo en e s t e  R e g la -  
m e n t o " .
En e l  c i t a d o  anexo f i g u r a n  l a s  e s c a la s  de l o s  p o r c e n t a j e s
a p l i c a b l e s  p a ra  d e t e r m i n a r  l a  c u a n t i a  de l a  p e n s io n  de v e j e z ,
que va desde e l  25^ p a ra  10 anos de c o t i z a c i o n  h a s t a  e l  50^ pa ra
35 anos de c o t i z a c i o n .
En c u a n to  a l  c a p i t u l o  M i l l  d e l  Reg lam ento  a que nos r e m i t e
e l  a n te s  c i t a d o  a r t .  27, leemos en su a r t .  49 :  Base r e g u l a d o r a - 1 . -
"La base r e g u l a d o r a  p a ra  d e t e r m i n a r  l a  p e n s io n  de i n v a l i d e z  de l o s  
t r a b a j a d o r e s  a que hace r e f e r e n d a  e l  numéro 2 d e l  a r t i c u l o  12 se­
r a  e l  c o c i e n t e  que r e s u i t e  de d i v i d i r  p o r  v è i n t i o c h o  l a  suma de 
l a s  bases de c o t i z a c i o n  d e l  i n t e r e s a d o  d u r a n t e  un p e r i o d o  i n i n -  
t e r r u m p i d o  de v e i n t i c u a t r o  meses.
E l  p e r i o d o  de v e i n t i c u a t r o  meses a l  que se r e f i e r e  e l  p a -  
r r a f o  a n t e r i o r  s e r a  e l e g i d o  p o r  e l  i n t e r e s a d o  d e n t r o  de l o s  s i e t e  
aRos in m e d ia t a m e n t e  a n t e r i o r e s  a l a  f e c h a  en que se cause  e l  d e -  
re c h o  a l a  p e n s io n .
2 .  La Base r e g u l a d o r a  pa ra  d e t e r m i n a r  l a  p e n s io n  de v e j e z  a que 
se r e f i e r e  e l  numéro 1 d e l  a r t i c u l o  27, se c a l c u l a r a  en l a  fo rma 
p r e v i s t a  en e l  numéro a n t e r i o r " .
lyias a d e l a n t e  ya comentaremos en que se t r a d u c e  e s t e  c r i p t i -
co s i s t e m a  de e s t a b l e c e r  l a s  p e n s io n e s  a l o s  j u b i l a d o s .  De momen­
t a ,  s o l o  t r a n s c r i b i r  l a  e s c a la  de bases de c o t i z a c i o n  a c t u a lm e n t e
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en v i g o r :
BASES TARIFADAS
Peseta s-Mes
1. TnfTcnieros y licenciados............... 10.380
2. Peritos y ayiidantes tituladi;:. ..............  8.610
3. Jefcs administratives y de taller.........  7.500
4. Ayudantes no titulados, proivectistas y
delineantes, maestros y encargados de
taller y ca pat ares ....................  6.570
5. Oiiciales administrativos ... ...................  6.180
6. Subalternos .................................................  5.580
7. Auxiüares y aspirantes técnâcos y ad­
ministrativos     5.580
Pesetas-Dia
8. OFiciales de 1.“ y 2.* obreros...................  200
9. Oficiales de 3.' y especialistas ............... 195
10. Pcones ..............    186
11. Aprcndices de lercer y cuarto ano, pin­
ches de diecisielc anos ............................ 114
12. Aprendices de primero y segui;do anos,
pinrlies de eatoive y quince anos ... 72
M u e r t e . -  A r t .  157 d e l  c i t a d o  D e c re to  90 7 /1 966  de 21 de a b r i l :
P r e s t a c i o n e s . -  " 1 .  En caso de m u e r te ,  c u a ] q u i e r a  que f u e r a  su caù 
sa ,  se o t o r g a r â n ,  segün l o s  s u p u e s t o s ,  a lg u n a  o a lg u n a s  de l a s  
p r e s t a c i o n e s  s i g u i e n t e s :
a )  Un S u b s i d i o  de D e fu n c io n
b) üna p e n s io n  v i t a l i c i a  o, en su caso ,  S u b s id i o  t e m p o r a l  de V i u -  
dedad.
c )  üna p e n s io n  de Ü r f a n d a d .
d )  üna p e n s io n  v i t a l i c i a  o, en su caso ,  s u b s i d i o  t e m p o r a l  en f a v o r  
de f a m i l i a r e s .
2 .  En caso de m u e r te  causada p o r  a c c i d e n t e  de t r a b a j o  o e n fe rm e -  
dad p r o f e s i o n a l  se c o n c é d e ra ,  ademas, una i n d e m n iz a c io n  a t a n t o  
a l z a d o " .
C u a n t i a s . -  a)  S u b s id i o  de d e f u n c i o n :  una c a n t i d a d  pa ra  h a c e r  f r e n -  
t e  a l o s  g a s to s  de s e p e l i o ,
b )  P e n s io n  de V iu d e d a d :  l a  misma base r e g u l a d o r a  que se e s t a b l e z -  
ca a l o s  e f e c t o s  de l a  p e n s io n  de v e j e z .
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c)  En l a  p e n s io n  de o r f a n d a d ,  l a  base r e g u l a d o r a  s e r a  l a  c o t i ­
z a c io n  d e l  c a u s a n t e .
En e l  caso de m u e r te  po r  a c c i d e n t e  de t r a b a j o  o en fe rm edad  
p r o f e s i o n a l ,  l a  base r e g u l a d o r a  de p r e s t a c i o n e s  s e r a ,  en to d o  ca­
s o ,  e l  s a l a r i e  r e a l .
Las v i u d a s ,  h u e r fa n o s  o w iudos  que l o  sean p o r  m u e r te  de 
un t r a b a j a d o r  en a c c i d e n t e  l a b o r a l  o en fe rm edad  p r o f e s i o n a l  y se 
e n c u e n t r e n  en l a s  c o n d i c i o n e s  d e l  numéro 2 d e l  a r t .  160 ( i n c a p a -  
c id a d  p a ra  e l  t r a b a j o ) ,  t e n d r a n  d e re c h c  ademas, a una i n d e m n iz a -  
c i o n  a t a n t o  a l z a d o ,  cuya c u a n t i a  u n i f o r m e  se d e t e r m i n a r a  en l o s  
R"eglamentos g é n é r a l e s ,
E l  a p a r ta d o  3 d e l  a r t i c u l o  165 d e l  D e c re to  en c u e s t i o n  i n ­
d i c e  que a e f e c t o s  de d e t e r m i n a r  l a  c u a n t i a  de l a s  p r e s t a c i o n e s  
a que se r e f i e r e n  l o s  numéros a n t e r i o r e s ,  se f i j a r a  en l o s  R e g la -  
mentos G é n é ra le s  e l  p o r c e n t a j e  u n i f o r m e  que,  en sus r e s p e c t i v e s  
ca so s ,  ha b ra  de a p l i c a r s e  s o b re  l a  base r e g u l a d o r a  de p r e s t a c i o -  
n e s ,
Pbr su p a r t e ,  e l  Reg lamento  G e n e ra l  ap robado  p o r  D e c re to  
3 1 5 8 /1 9 6 6  de 23 d i c i e m b r e ,  en su a r t i c u l o  30, i n d i c a  que l a  cuan­
t i a  de l a  p r e s t a c i o n  en c o n c e p to  de s u b s i d i o  de d e f u n c i o n  c o n s i s -  
t i r â  en l a  e n t r e g a  de 5 .0 0 0  p t s .  cuando e l  b e n e f i c i a r i o  sea a l g u -  
no do l o s  f a m i l i a r e s  d e l  f a l l e c i d o  o e l  i m p o r t e  de l o s  g a s to s  oca* 
s io n a d o s  po r  e l  s e p e l i o ,  s i n  que se pueda r e b a s a r  l a  c a n t i d a d  an­
t e s  c i t a d a ,  cuando d i c h o s  g a s to s  hayan s i d o  s u f r a g a d o s  p o r  l a  Ley
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como b e n e f i c i a r i o s .
E l  a r t .  31, r e f i r i e n d o s a  a l a s  p r e s t a c i o n e s  p o r  v iu d e d a d ,  
d i s p o n e  que l a  c u a n t i a  s e ra  e q u i v a l e n t s  a l  45^ de l a  base  r e g u ­
l a d o r a ,  d e te r m in a d a  de a cu e rd o  con l a s  normas que se e s t a b lé e e n  
en e l  c a p i t u l o  M i l l  de ]  Reg lam ento  ( v e r  mas a r r i b a ) .  S i  e l  causan 
t e  f u e r a  p e n s i o n i s t a  de v e je z  o i n v a l i d e z ,  e l  p o r c e n t a j e  se e l e — 
v a r a  h a s ta  a l c a n z a r  e l  d e l  50%, p e ro  s i n  que l a  c u a n t i a  r é s u l t a n ­
t e  p u d i e r a  s e r  s u p e r i o r  a l a  que c o r r e s p n n d e r i a  de no s e r  p e n s io ­
n i s t a  e l  c a u s a n t e .
En c u a n to  a l a s  p r e s t a c i o n e s  p o r  o r f a n d a d ,  e l  a r t .  35 e s t a -  
b l e c e  que de l a  p e n s io n  s e ra  po r  cada h u é r f a n o  l a  e q u i v a l e n t s  a l  
20% de l a  base r e g u l a d o r a  d e l  c a u s a n te ,  c a l c u l a d a  en l a  fo rm a  pre-  
v i s t a  en e l  a r t i c u l o  21, con un mfn imo de 250 p e s e t a s .
R espec te  a l a  i n d e m n iz a c i o n  e s p e c i a l  a t a n t o  a l z a d o  a que 
se h a c ia  r e f e r e n d a  a n t e r i o r m e n t e ,  en caso de m u e r te  p o r  a c c i d e n ­
t e  de t r a b a j o  o en fe rm edad  p r o f e s i o n a l ,  e l  a r t .  35 e s p e c i f i c a  que 
c o n s i s t i r a  en 6 m e n s u a l id a d e s  de l a  base r e g u l a d o r a  de p r e s t a c i o -  
nes d e l  c a u s a n t e ,  d e te r m in a d a  en l a  fo rma p r e v i s t a  en e l  a r t .  31 .
E n fe rm e d a d . -  E l  seg u ro  de en fe rm edad  de que h a b la  e l  Fuero  de l o s  
E spa n o le s  queda ah o ra  c o n v e r t i d o  en " A s i s t e n c i a  S a n i t a r i a "  en su 
d o b le  v e r t i e n t e  de a )  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  p o r  e n fe rm e da d  comün o 
a c c i d e n t e  no l a b o r a l  y b)  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  p o r  a c c i d e n t e  de 
t r a b a j o  o en fe rm edad  p r o f e s i o n a l .
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Por e l  D e c re to  2 7 5 6 /1 9 6 7 ,  de 16 de n o v ie m b ro  se d i c t a n  
normas s o b re  p r e s t a c i o n e s  de a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  y o r d e n a c i o n  
de l o s  s e r v i c i o s  med icos  en e l  re g im e n  g e n e r a l  de l a  s e g u r i d a d  
s o c i a l .
En caso de en fe rm edad  no p r o f e s i o n a l  o a c c i d e n t e  no l a b o ­
r a l ,  e l  t r a b a j a d o r  o b e n e f i c i a r i o s  ( f a m i l i a r e s  que con e l  c o n v i — 
v a n ,  y a sus expense s )  t e n d r a n  de rech o  a a s i s t e n c i a  m e d i c o - q u i -  
r u r g i c a  g r a t u i t a ,  y l a s  c o r r e s p o n d i e n te s  p r e s t a c i o n e s  f a r m a c e u t i — 
c a s .
De acu e rd o  con e l  a r t .  107 de l a  Ley de Bases de l a  Segu­
r i d a d  S o c i a l ,  ap robado  po r  D e c r e to  9 0 7 /1 966  de 21 de a b r i l ,  l a  
d i s p e n s a c i o n  de m ed icamentos  s e r a  g r a t u i t a  en l o s  t r a t a m i e n t o s  
que se r e a l i c e n  en l a s  i n s t i t u c i o n e s  de l a  S e g u r id a d  S o o i a l ,  y en 
l o s  que te n g a n  su o r i g e n  en a c c i d e n t e s  de t r a b a j o  o en fe rm e da d es  
p r o f e s i o n a l e s .  Para l o s  demas casos se r e m i t e  a l o  d i s p u e s t o  p o r  
e l  D e c re to  31 5 7 /19 6 6  de 23 de d i c i e m b r e ,  r e g u la n d o  l a  d i s p e n s a —  
c i o n  de e s p e c i a l i d a d e s  f a r m a c é u t i c a s . En su a r t .  3 se e s t a b l e c e  
que l a  p a r t i c i p a c i o n  en e l  c o s t e  d e l  m e d icam en ts  po r  e l  en fe rm o  
a s i s t i d o  s e r a  de 5 a 50 p t s .
En l o s  casos de en fe rm eda d  p r o f e s i o n a l  o a c c i d e n t e  l a b o r a l ,  
r e s p e c t a  a l a  a s i s t e n c i a  m é d i c o - q u i r ü r g i c a ,  e l  a r t .  11 d e l  D ecre ­
t o  a n te s  c i t a d o  de 2 6 . 1 1 . 6 7  anade e s p e c i f i c a m e n t e  que e l  p a c i e n t e  
t e n d r a  d e re c h o  ademas a l  s u m i n i s t r o  y r e n o v a c i o n  n o rm a l  de l o s
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a p a r a t o s  de p r o t e s i s  y o r t o p e d i a  que se c o n s id e r e n  n e c e s a r i o s  y 
l o s  v e h i c u l o s  pa ra  i n v â l i d o s ;  c i r u g i a  p l a s t i c a ;  t r a t a m i e n t o  de 
r e h a b i l i t a c i o n ,  e t c ,
P r e s t a c i o n e s  e c o n o m ic a s . -  S i  p o r  causa de en fe rm edad  o a c c id e n ­
t e  no l a b o r a l ,  se p r o d u je s e  una " i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a "  
p a ra  e l  t r a b a j a d o r ,  de a c u e rd o  con e l  a r t .  2 d e l  D e c r e to  3 1 5 8 /  
1966 de 23 de d i c i e m b r e ,  e s t e  t e n d r a  d e rech o  a p e r c i b i r  un sub— 
s i d i o  e q u i v a l e n t s  a l  75% de su base de c o t i z a c i o n .
Cuando l a  i n c a p a c id a d  p ro c é d a  de a c c i d e n t e  de t r a b a j o  o 
en fe rm edad  p r o f e s i o n a l ,  e l  c i t a d o  a r t i c u l o  nos r e m i t e  a l  C a p i t u l o  
V de ]  Reg lamento  de 2 2 . 6 , 5 6  s o b r e  A c c id e n t e s  de T r a b a j o ,  en cuyo 
a r t .  58 se e s t a b l e c e  que p a ra  e l  computo de l a s  p r e s t a c i o n e s  eco— 
no m ica s  se e n te n d e râ  p o r  s a l a r i o  base,  l a  r e m u n e ra c io n  que e f e c -  
t i v a m e n t e  p e r c i b i e s e  e l  t r a b a j a d o r ,  c u a l q u i e r a  que sea su fo rm a ,  
s i n  mâs e x c e p c io n  que l a s  d i e t a s  de v i a j e ,  i n d e m n iz a c io n e s  po r  
t r a s l a d o s ,  e t c ,  c a n t i d a d e s  p o r  q u e b r a n to  de moneda; p re n d a s  de 
t r a b a j o ;  s u b s i d i o  f a m i l i a r ;  p r im a s  e s t a b l e c i d a s  pa ra  l a  m i n e r i a  
d e l  c a r b o n .
lY la te rn id a d . -  En r e a l i d a d  no es un seg u ro  s o c i a l  e s p e c i f i c o ,  t a l  
como f i g u r a  e n u n c ia d o  en e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  s i n o  mas b ie n  un 
" d e r e c h o  a l a  a s i s t e n c i a  en e l  caso de m a t e r n i d a d "  como se i n d i c a  
en e l  Fuero de l o s  E s p a n o le s .
D s n t r o  i n c l u s o  de e s ta  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  en caso  de ma­
t e r n i d a d ,  hay que d i s t i n g u i r  dos s u p u e s to s  d i f e r e n t e s :  a)  s i  l a
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p a c i e n t e  es f a m i l i a r  d e l  p r o d u c t c r  o t i t u l a r ;  b)  s i  l a  p a c i e n t e  
es e l l a  misma t i t u l a r  d e l  s e g u r o ,  es d e c i r  t r a b a j a d o r a  p o r  c u e n -  
t a  a j e n a .
En e l  p r im e r  ca so ,  l a  ayuda s a n i t a r i a  es p r e s t a d a  g r a t u i -  
t a m e n t e ,  l o  c u a l  v i e n e  a s i g n i f i c a r  una p r e s t a c i o n  econom ics  ex­
t r a  a l  t r a b a j a d o r ;  en e l  segundo caso ,  es una ayuda s a n i t a r i a  
d i r e c t s  a l  p r o d u c t o r  y a l  mismo t ie m p o  d e r i v a d o  de esa s i t u a -  
c i o n  ( m a t e r n i d a d )  que re c o n o c e n  l a s  l e y e s  l a b o r a l e s  e s p a n o la s ,  
se p rod u ce  una s i t u a c i o n  de " i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a "  
- e s p e c i f i c a d a  en e l  a r t .  12 de l a  Orden d e l  l Y î i n i s t e r i o  de T ra b a ­
j o  de fe c h a  1 3 . 1 0 . 1 9 6 7 ,  que se t r a d u c e  en s e i s  semanas de d c s -  
canso in m e d ia t a m e n te  p o s t e r i o r e s  a l  p a r t o  y en un p e r i o d o  de des 
canso p r e v i o  a l  p a r t o  que puede s e r  h a s ta  de s e i s  semanas. E l  
a r t .  13 p r e v é  ademas e l  caso de un p e r i o d o  de descanso  v o l u n t a -  
r i o ,  que p o d ra  d i s f r u t a r  l a  t r a b a j a d o r a  h a s t a  un l i m i t e  de s e i s  
semanas con a n t e r i o r i d a d  a l  p a r t o ,  caso de que e l  f a c u l t a t i v e  
que l a  a s i s t a  no l o  c o n s i d é r é  de o b l i g e d e  n e c e s id a d .
C u a n t i a  de l a s  p r e s t a c i o n e s ; Un s u b s i d i o  e q u i v a l e n t s  a l  75% de 
l a  base de c o t i z a c i o n  de l a  t r a b a j a d o r a  en s i t u a c i o n  de " i n c a p a ­
c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a "  p o r  m a t e r n i d a d ;  En caso de p a r t o  m u l­
t i p l e ,  t e n d r a n  d e re c h o  a un s u b s i d i o  e s p e c i a l  p o r  cada h i j o  a 
p a r t i r  d e l  segundo ,  i g u a l  q l  que l e  c o r r e s p o n d s  p e r c i b i r  po r  e l  
p r i m e r o  d u r a n t e  e l  p e r i o d o  de descaso o b l i g a d o ,
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A c c i d e n t e s  de t r a b a j o ; La nu eva  Ley de Bases de l a  S e g u r id a d  
S o c i a l  1 9 3 /1 9 6 3 ;  de 28 de d i c i e m b r e ,  ya no c o n te m p la  e l  a c c i ­
d e n te  l a b o r a l  como un s e g u ro  e s p e c i f i c o ,  l o  c u a l  no q u i e r e  de­
c i r  n a t u r a l m e n t e  que l o  e x c l u y a ,  s i n o  que l o  t i e n e n  en c u e n ta  
d e n t r o  d e l  c a p i t u l o  IV ( A s i s t e n c i a  S a n i t a r i a ) ,  i n c l u y é n d o l o  en 
l a  s u b s e c c io n  2^ j u n t o  con l a s  en fe rm edades  p r o f e s i o n a l e s , es 
d e c i r ,  s e p a r a n d o lo  de l o s  casos de a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  p o r  en­
fe rm edad  comün y a c c i d e n t e  no l a b o r a l ,  de l o s  c u a le s  se ocupa 
l a  s u b s e c c io n  l â .
E s ta  d i s t i n c i o n  o e n fo q u e  de l o s  a c c i d e n t e s  de t r a b a j o  s i -  
gue p r e s e n t s  en e l  c a p i t u l o  IV ,  s e c c io n  2^ de l a  Orden d e l  M i n i s  
t e r i o  de T r a b a jo  de 13 de o c t o b r e  de 1967 e s t a b l e c i e n d o  normas 
p a ra  l a  a p l i c a c i o n  y d e s a r r o l l o  de l a  p r e s t a c i o n  p o r  i n c a p a c i ­
dad l a b o r a l  t r a n s i t o r i a  en e l  Regimen G e n e r a l  de l a  S e g u r id a d  So 
c i a l .
La o t r a  f a c e t a  d e l  a c c i d e n t e  l a b o r a l ,  es d e c i r  cuando sus 
c o n s e c u e n c ia s  so b re p a s a n  una " i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a " ,  
como es e l  caso de l a  i n c a p a c i d a d  p e rm a n e n te ,  p e rm a nen te  p a r c i a l ,  
i n c a p a c i d a d  pe rm a nen te  t o t a l  o a b s o l u t a ,  o cuando se p ro d u c e  f i -  
n a lm e n te  l a  m u e r te  d e l  t r a b a j a d o r  a c c i d e n t a d o ,  se ve i n c l u i d o  en 
l o s  c a p i t u l e s  VI y V I I I  de l a  c i t a d a  Ley de Bases de l a  S e g u r i ­
dad S o c i a l ,
P r e s t a c i o n e s  e c o n o m ic a s ; A p a r t é  d e l  d e re c h o  a l a  n e c e s a r i a  a s i s — 
t e n c i a  s a n i t a r i a  y de l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a t e n c i o n e s  que f u e r a n
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p r é c i s a s  pa ra  una e v e n t u a l  r e h a b i l i t a c i o n  d e l  a c c i d e n t a d o ,  que 
mas t a r d e  veremos on e l  e p i g r a f e  d e d ic a d o  a " i n v a l i d e z " ,  e l  
t r a b a j a d o r  dado de b a ja  en su empresa po r  causa de a c c i d e n t e  
de t r a b a j o ,  p e r c i b i r a  un s u b s i d i o  e q u i v a l e n t s  a l  75% de su sa­
l a r i o  base ,  e n te n d ie n d o  p o r  t a l  l a  r e m u n e ra c io n  que e f e c t i v a -  
mente p e r c i b i e s e  e l  t r a b a j a d o r  p o r  t o d o s  l o s  c o n c e p to s  ( v e r  e x -  
c e p c io n e s  en e l  e p i g r a f e  c i t a d o  a n t e r i o r m e n t e  r e f e r e n t e  a l a s  
p r e s t a c i o n e s  econom icas  p o r  en fe rm edad  p r o f e s i o n a l ) .
Los casos  en que e l  a c c i d e n t e  de t r a b a j o  l l e v e  a una i n v a ­
l i d e z  pe rm anen te  p a r c i a l ,  t o t a l  o a b s o l u t a ,  s e ra n  p r e v i s t o s  en 
e l  s i g u i e n t e  e p i g r a f e  d e d ic a d o  a " i n v a l i d e z " .
I n v a l i d e z  : F i g u r a  t r a t a d a  en e l  c a p i t u l o  VI de l a  Ley de Bases
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de 2 8 . 1 2 . 6 3 ,  e s t a b l e c i e n d o s e  l a s  s i g u i e n ­
t e s  . d i s t i n c i o n e s  :
1 )  i n v a l i d e z  p r o v i s i o n a l :  cuando se s o b re p a s a n  l o s  p l a z o s  m a r-  
cados pa ra  l a  i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a  (18 meses, p r o r r o -  
g a b le s  p o r  o t r o s  s e i s ) .  E l  p e r i o d o  de i n v a l i d e z  p r o v i s i o n a l  se 
e x t i n g u e  b ie n  con l a  r e c u p e r a c i o n  t o t a l  û cuando pasa e l  t r a b a ­
j a d o r  a l a  s i t u a c i o n  de i n v a l i d e z  p e rm a n e n te .  En t o d o  caso ,  a 
l o s  s e i s  anos c o n ta d o s  desde l a  fe c h a  en que fu e  d e c l a r a d a  su 
i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a .
2 )  I n v a l i d e z  p e rm a n e n te .  Sa s u b d i v i d e  en a ) p a r c i a l  p a ra  l a  p r o -
c )
f e s i o n  h a b i t u a i ;  b )  t o t a l  p a ra  l a  p r o f e s i o n  h a b i t u a i ;  a b s o l u t a  
p a ra  to d a  c l a s e  de t r a b a j o  y d ) g ran  i n v a l i d e z  (que se p ro d u c e
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cuando ,  como c o n s e c u e n c ia  de p é r d i d a s  a n a to m ic a s  y f u n c i o n a l e s ,  
e l  t r a b a j a d o r  n e c e s i t e  l a  a s i s t e n c i a  cJe^otra p e rs o n a  p a ra  r e a -  
l i z a r  l e s  a c t o s  mas e s e n c i a l e s  de l a  v i d a ,  t a i e s  como v e s t i r s e ,  
d e s p l a z a r s e ,  comer o a n a l o g o s ) .
C a r a c t e r  y c u a n t i a  de l a s  p r e s t a c i o n e s ; Segün e l  a r t ,  136,  en 
caso de i n c a p a c i d a d  p e rm a n e n ts ,  p a r c i a l  o t o t a l ,  l o s  t r a b a j a d o ­
r e s  t e n d r a n  d e re ch o  a l a s  s i g u i e n t e s  p r e s t a c i o n e s :
" a )  P r e s t a c i o n e s  r e c u p e r a d o r a s  c o n s i s t e n t e s  en t r a t a m i e n ­
t o s  de r e c u p e r a c i o n  f i s i o l o g i c a  y c u r s o s  de f o r m a c io n  p r o f e s i o ­
n a l ,  s ie m p re q u e  unos y o t r o s  fu e se n  n e c e s a r i o s  p a ra  su r e a d a p -  
t a c i o n  y r e h a b i l i t a c i o n ,  con o b l i g a c i o n  de s o m e te rs e  a l o s  m i s -  
mos. S i  l o s  i n c a p a c i t a d o s  se n e ga ran  a l  t r a t a m i e n t o  p r e s c r i t o  
se e s t a r a  a l o  d i s p u e s t o  en e l  a r t i c u l o  102.
b )  S u b s id i e s  de e s p e r a ,  m i e n t r a s  e l  t r a b a j a d o r  no sea 11 a -  
mado a l o s  t r a t a m i e n t o s  o p ro c e s o s  de r e a d a p t a c i o n  y r e h a b i l i -  
t a c i ü n ,  s i n  que puedan p e r c i b i r s e  d u r a n t e  mas de doce meses, 
d e n t r o  de l o s  c u a le s  de be râ  p r o d u c i r s e  e l  l l a m a m i e n t o ;  y s u b s i ­
d i e s  de a s i s t e n c i a  d u r a n t e  d i c h o s  t r a t a m i e n t o s  o p r o c e s o s .
c )  C o n c lu id a  l a  r e a d a p t a c io n  p r o f e s i o n a l ,  de no e n c o n t r a r  
em p leo ,  se l e s  a p l i c a r a n  l a s  normas de desempleo  e s t a b l e c i d a s  
en e l  c a p i t u l o  X d e l  p r é s e n t e  t i t u l o .
d)  E n t re g a  de una c a n t i d a d  a t a n t o  a l z a d o ,  en v i s t a  d e l  
r e s u l t a d o  de su r e a d a p t a c i o n  y r e h a b i l i t a c i o n . "
En caso de i n v a l i d e z  en e l  g rade  de i n c a p a c i d a d  pe rm anen te  
a b s o l u t a ,  e l  t r a b a j a d o r  t e n d r a  de rech o  a una p e n s io n  v i t a l i c i a  
c a l c u l a d a  s o b re  e l  s a l a r i o  r e a l ,  a p a r t é  de a l o s  c o r r e s p o n d i e n -  
t e s  t r a t a m i e n t o s  de r e h a b i l i t a c i o n  que se d e t e r m i n e n .
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Si  e l  t r a b a j a d o r  f u e s e ,  ademas, d e c la r a d o  como g ran  i n v a l i ­
de ,  e l  p a r r a f o  5 d e l  a r t .  136 e s t a b l e c e  que " . . .  t e n d r a  de recho  
a l a s  p r e s t a c i o n e s  a que se r e f i e r e  e l  numéro a n t e r i o r ,  i n c r e -  
mentandose  l a  p e n s io n  en un c i n c u e n t a  p o r  c i e n t o ,  d e s t i n a d o  a 
re m u n e ra r  a l a  p e rson a  que l e  a t i e n d a " .
Respec te  a l a s  c u a n t i a s  de l a s  p r e s t a c i o n e s ,  e l  D e c re to  
3 1 5 8 /1 9 6 6 ,  de 23 de d i c i e m b r e  ap rueba  e l  Reg lam en to  g e n e r a l  de 
l a s  p r e s t a c i o n e s  e co n o m ic a s ;  su a r t .  10 i n d i c a  que l a  s i t u a c i o n  
de i n v a l i d e z  p r o v i s i o n a l  d a ra  de rech o  a un s u b s i d i o  e q u i v a l e n t s  
a l  75% de l a  misma base s o b re  l a  que se h u b i e r a  c a l c u l a d o  e l  
s u b s i d i o  p o r  i n c a p a c i d a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a  ( v e r  mas a r r i b a  en 
l o  r e f e r e n t e  a a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  y en fe rm edad  p r o f e s i o n a l ) .
En caso de i n c a p a c i d a d  pe rm a nen te ,  p a r c i a l  o t o t a l ,  e l  a r t .  
12 i n d i c a  que l o s  t r a b a j a d o r e s  te n d r a n  d e re c h o  a un " s u b s i d i o  de 
e s p e r a "  ( m ie n t r a s  que sea l la m a d o  a t r a t a m i e n t o  de r e h a b i l i t a c i o n  
c o n s i s t a n t e  en un 35% y en un 55% r e s p e c t i v a m e n t e ,  c a l c u l a d o  so­
b r e  l a  base de c o t i z a c i o n  que haya s e r v i d o  pa ra  f i j a r  e l  s u b s i ­
d i o  de l a  incapEcidad l a b o r a l  t r a n s i t o r i a .  P o s t e r i o r m e n t e ,  t e n d r a  
d e re c h o  a un " s u b s i d i o  de a s i s t e n c i a "  ( m ie n t r a s  d u re  e l  t r a t a ­
m ie n to  de r e h a b i l i t a c i o n )  y f i n a l m e n t e ,  a l a  v i s t a  d e l  r e s u l t a d o  
de r e a d a p t a c io n  y r e h a b i l i t a c i o n  y una vez  e s t a b l e c i d o  de modo de 
f i n i t i v o  e l  g ra do  de i n c a p a c i d a d ,  e l  t r a b a j a d o r  p e r c i b i r a ,  po r  
una s o l a  v e z ,  una c a n t i d a d  é q u i v a l e n t e  a 18 m e n s u a l id a d e s  de su
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base de c o t i z a c i o n ,  s i  se t r a t a s e  de i n c a p a c i d a d  p e rm a ne n te  
p a r c i a l  p a ra  su p r o f e s i o n  h a b i t u a i ,  y de 40 m e n s u a l id a d e s  de 
d i c h a  base,  s i  se t r a t a s e  de i n c a p a c id a d  pe rm anen te  t o t a l ,  Çn 
e s t e  u l t i m o  caso ,  e l  t r a b a j a d o r  t e n d r a  d e re c h o  ademas a una pen 
s i o n  v i t a l i c i a  é q u i v a l e n t e  a l  100% de su s a l a r i o  r e a l .  S i  e l  
t r a b a j a d o r  fu e s e  d e c la r a d o  " g r a n  i n v a l i d a "  como se i n d i c a  mas 
a r r i b a ,  l a  p e n s io n  a n t e d i c h a  se i n c r s m o n t a r a  en un 50%, d e s t i — 
nado a re m u n e ra r  a l a  pe rs o n a  que l e  a t i e n d a .
Paro  f o r z o s o ; En l a  Ley de Bases de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  ( c a p .  
X) f i g u r a  domo s e g u ro  de desem p leo .
Con e l  f i n  de e v i t a r  r e i t e r a c i o n e s  i n n e c e s a r i a s  nos r e m i -  
t im o s  a l o s  c a p i t u l o s  a n t e r i o r e s  de e s t a  t e s i s ,  d e d ic a d c s  a 
"E m p resa "  y " T r a b a j o " .  A q u i ,  c reemos,  s e r a  s u f i c i e n t e  r e c o r d a r  
l o  que ta n  c la r a m e n t e  expone e l  a r t .  175 de d i c h a  Ley de Bases,  
en sus numéros 1 y 2 ;
" 1 .  Las p r e s t a c i o n e s  econom icas se h a ra n  e f e c t i v a s  d u r a n t e  
s e i s  meses, m i e n t r a s  s u b s i s t a  l a  s i t u a c i o n  de p a r o ,  y s u p u e s to  
que e l  pa rado  no haya re c h a z a d o  o f e r t a  de empleo ad ecua d o .
2 .  D icho  p la z o  s e r a  p r o r r o g a b l e  h a s t a  un ano, como maximo, 
s i  s u b s i s t e n  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  que d e t e r m in a r o n  l a  c o n c e s io n  
i n i c i a l " .
P r o t e c c i o n  a l a  f a m i l i a ; La Base 11 de l a  Ley de 2 8 . 1 2 . 1 9 6 3  e s -  
p e c i f i c a  en que se t r a d u c e  l a  p r o t e c c i o n  que e l  Es tado e s p a n o l  
p r e s t a  a l a  f a m i l i a :
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1) un s u b s i d i o  f a m i l i a r  c o n s i s t e n t e  en una a s i g n a c i o n  mensue l  
p o r  esposa y cada h i j o  menor de 15 anos .
2 )  Una a s i g n a c i o n  a l  c o n t r a e r  m a t r im o n io .
3 )  una a s i g n a c i o n  a l  n a c i m i e n t o  de cada h i j o .
Con r e l a c i o n  a o t r o  t i p o  de ayu das ,  e l  a r t .  47 de d i c h a  
Ley i n d i c a  que ;  ’
" E l  G ob ie rn o  r é v i s e r a  e l -  s i s te m a  v i g e n t e  de p r o t e c c i o n  a 
l a s  f a m i l i a s  num erosas ,  e s t a b l e c i e n d o  d e s g r a v a c i c n e s  f i s c a l e s ,  
b o n i f i c a c i o n e s  en m a t r i c u l a s  de l o s  C e n t ro s  d o c e n te s ,  becas ,  de­
re c h o  p r e f e r e n te  a l a  f o r m a c io n  p r o f e s i o n a l ,  r e d u c c io n e s  en e l  
“p r e c i o  de l o s  t r a n s p o r t e s ,  c r é d i t o s  s o c i a l e s ,  p r i o r i d a d  on l a  
a d j u d i c a c i o n  de v i v i e n d a s  c o n s t r u i d a s  con l a  p r o t e c c i o n  d e l  Es­
ta d o  y c u a l e s q u i e r a  o t r a s  medidas s i m i l a r es de t i p o  s o c i a l  que 
c o n t r i b u y a n  a su p r o t e c c i o n .
Se co n c é d e ra  una p r o t e c c i o n  e s p e c i a l  a l a s  f a m i l i a s  con h i -  
j o s  s u b n o r m a le s " .
A e s te  r e s p e c t e ,  creemos i h t e r e s a n t e  t r a n s c r i b i r  l a  expo-  
s i c i o n  de m o t i v e s  de l a  p r im e r a  Ley que con r e l a c i o n  a l a s  f a m i ­
l i a s  numerosas p ro m u lg a  e l  nuevo E s ta d o ,  con fe c h a  1 de a g o s to  
de 1941, en v i r t u d  de l a s  promesas hemas en e l  Fuero d e l  T ra b a ­
j o :
"Es l a  f a m i l i a  c é l u l a  p r i m a r i a  y fundam en to  de l a  s o c ie d a d  
a l  mismo t ie m p o  que i n s t i t u c i o n  m o ra l  d o ta d a  de d e re c h o  i n a l i e ­
n a b le  s u p e r i o r  a to d a  l e y  p o s i t i v a ,  segün p r i n c i p i o  p roc lam a do  
en l a  d e c l a r a c i o n  X I I  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o " .
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En EspaPîa l o s  c o e f i c i e n t e s  de n a t a l i d a d  d i s m in u y e n  y l a  d i -  
n am ica  de l a  p o b l a c i o n  es muy e x ig u a .
S o lam en te  l o s  p u e b lo s  de f a m i l i a s  fe cu n d a s  pueden e x te n d e r  
l a  ra z a  por  e l  mundo y c r e a r  y s o s t e n e r  i m p e r i o s .  La w i t a l i d a d  
d e m o g r a f i c a  a c r e c i e n t a  l a  p e r s o n a l i d a d  i n t e r n a c i o n a l  y l a  p o t e n -  
c i a  m i l i t a r ,
P re o c u p a c io n  p r i n c i p a l  d e l  Nuevo Es tado n a c i o n a l - s i n d i c a -  
l i s t a  dabe s e r ,  pues ,  l a  p o l i t i c s  d e m o g r a f i c a  cuya p r o t e c c i o n  
se i n i c i ô  en Espana en p le n o  A lz a m ie n to  y se m a n i f i e s t a  p o s t e -  
r i o r m e n t e  en d i v e r s e s  fo r m a s :  c r e a c i o n  d e l  s u b s i d i o  f a m i l i a r ;  
e l e v a c i o n  p o s t e r i o r  de l a  e s c a la  p r i m i t i v e  de s u b s i d i e s ,  d u p l i -  
c a n d o la ;  p rem io s  a l o s  m a t r im o n io s  p r o l i f i c o s ;  p rés tam o  a l a  
• n u p c i a l i d a d ,  y a h o ra ,  e s ta  Ley de p r o t e c c i o n  a l a s  f a m i l i a s  nu­
m e rosa s ,  que t i e n d e  a p r o p o r c i o n a r , g e n e r i c a m e n te ,  e l  amparo, 
v i g i l a n c i a  y p r o t e c c i o n  a l a  f a m i l i a  p a ra  que cumpla sus a l t o s  
d e s t i n o s  h i s t o r i c o s ,  s i e n d o  r e l i c a r i o  de f e , de p a t r i o t i s m e  y 
de v o l u n t a d  de g r a n d e z a " .
Los a r t i c u l o s  segundo ,  t e r c e r o ,  c u a t r o  y q u i n t e  e s p e c i f i can 
e l  c a r a c t e r  de l a  p r o t e c c i o n  o b e n e f i c i o s :  e x t i n c i o n  o r e d u c c io n  
en e l  page de d e re c h o s  de m a t r i c u l e  en l o s  c e n t r o s  de ensenanza 
o f i c i a l ;  p r e f e r e n c i a  pa ra  e l  i n g r e s o  en c e n t r o s  de ensenanza o f i *  
c i a l  y p r i v a d a ;  r e d u c c i o n  de im p u e s to s ;  r e d u c c i o n  d e l  20 a l  45% 
en l o s  b i l l e t e s  de f e r r o c a r r i l  y " t o d a  c l a s e  de empresas de 
t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e  y m a â t im o ;  de rech o  p r e f e r e n t e  en l a  p r o v i ­
s i o n  de d e s t i n o s  en l a  A d m i n i s t r a c i o n  P ü b l i c a ;  o b t e n c io n  de em- 
p le o s  a t r a v é s  de l a s  " Ü f i c i n a s  de c o l o c a c i o n  G b r e r a " ;  c o n c e s io n  
de casas b a r a t a s ,  econom icas  y v i v i e n d a s  p r o t e g i d a s ,  Con fe c h a
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2 , 1 1 . 4 1  se p u b l i c s  e l  Reg lamento  pa ra  l a  a p l i c a c i o n  de d i c h a  
L e y .
Con fe c h a  1 3 .1 2 .1 9 4 3  se p rom u lga  una nueva Ley s o b re  p r o ­
t e c c i o n  a l a s  f a m i l i a s  num erosas ,  a m p l ia n d o  l o s  b é n é f i c i a s  c o n -  
c e d id o s  en l a  a n t e r i o r  Ley de 1941. A s i  p o r  e je m p lo ,  c o n s i d é r a  
f a m i l i a  numerosa de p r im e r a  c a t e g o r i a  a q u ie n  te n g a  de c u a t r o  a 
s i e t e  h i j o s  (en l u g a r  de c i n c o  a s i e t e  como l o  hace l a  a n t e ­
r i o r ) .
P o s t e r i o r m e n t e ,  y po r  D e c re to  de 3 1 . 3 . 1 9 4 4  se a p rue b a  e l  
“Reg lam en to  p a ra  l a  a p l i c a c i o n  de l a  a n te s  c i t a d a  Ley .  En su a r t .  
8 e s t a b l e c e  un 10% de aumento s o b re  l a s  c a n t i d a d e s  a p e r c i b i r  
p o r  S u b s id i o  F a m i l i a r  a a q u e l l o s  t i t u l a r e s  de f a m i l i a  numerosa 
de p r im e r a  c a t e g o r i a  y un 20% pa ra  l o s  de segunda c a t e g o r i a .
Por  e l  a r t .  13 se e s t a b l e c e  una r e d u c c io n  d e l  20 y d e l  40% r e s -  
p e c t i v a m e n t e  s o b re  e l  p r e c i o  de l o s  b i l l e t e s  de to d a  c l a s e  de 
f e r r o c a r r i l e s  y de empresas de t r a n s p o r t e s  t e r r e s t r e s  y m a r i t i -  
m o s . . . "  E l  c a p i t u l o  VI ( a r t .  15 a l  23) e s p e c i f i c a  e l  rég i rnen de 
p r e f e r e n c i a s  en l a  p r o v i s i o n  de d e s t i n o s ,  b e n e f i c i o s  de c o l o c a ­
c i o n ,  c o I o n i  z a c io n  y a d j u d i c a c i o n  de v i v i e n d a s .
H as ta  e l  2 4 . 6 . 7 1  no se p rom u lg a  una nueva Ley s o b r e  p r o t e c ­
c i o n  a l a s  f a m i l i a s  num erosas ,  en cuyo p re a m b u lo  ya se hace r e ­
f e r  en c i a  a l o s  b é n é f i c i a s  que e n t r e t a n t o  se han c o n c e d id o  a l a  
Ley de Bases de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  1 9 3 /1 9 6 3 ,  a n te s  com entada .
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En su a r t .  2, l a  Ley de 1 9 , 6 . 7 1  e s t a b l e c e  un s i s t e m a  c u a -  
l i t a t i v o  y no meramente  c u a n t i t a t i v o  pa ra  l a  c o n s i d e r a c i o n  de 
f a m i l i a  numerosa .  ( M a n t ie n e  e l  l i m i t e  de c u a t r o  h i j o s  en l o s  ca­
sos n o rm a le s ,  pe ro  p r e v é  o t r a s  c i r c u n s t a n c i a s ,  como l a  de l o s  
h i j o s  s u b n o rm a le s ,  m i n u s v a l i d o s  o i n c a p a c i t a d o s  pa ra  e l  t r a b a ­
j o ) ,  Su a r t .  3 e s t a b l e c e  que l a s  a s i g n a c i o n e s  f a m i l i a r e s  de ca­
r a c t e r  p e r i o d i c o  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  se ve ra n  i n c r e m e n t a -  
das en un 25% pa ra  l a s  f a m i l i a s  de p r im e r a  c a t e g o r i a ,  30% pa­
r a  l a s  de segunda y 35% p a ra  l a s  de h o n o r .  En e l  a r t .  10 y 
r e s p e c t e  a l a  ensenanza e s c o l a r ,  se d é t e r m in a  l a  o b l i g a c i o n  
de r e s e r v e  en l o s  c e n t r o s  d o c e n te s  de un 10% de p la z a s  p a ra  
l o s  h i j o s  de f a m i l i a s  num erosas ,  f i j a n d o s e  en un 50% l a  r e d u c ­
c i o n  en e l  pago de l o s  r e s p e c t i v e s  d e re c h o s  y t a s a s ,  con e x e n -  
c i o n  d e l  t o t a l  en e l  caso de f a m i l i a s  numerosas de l a s  c a t e ­
g o r i e s  segunda y de h o n o r .  E l  a r t .  10 /5  i n d i c a  que "Cuando e l  
b e n e f i c i a r i o  de una p r e s t a c i o n  po r  e l  i n f o r t u n i o  f a m i l i a r ,  
c o n c e d id o  p o r  e l  Seguro  E s c o l a r ,  sea miembro de una f a m i l i a  
num erosa ,  l a  c u a n t i a  de d i c h a  p r e s t a c i o n  se i n c r e m e n t a r a  en 
un 20% pa ra  l a s  de p r im e r a  c a t e g o r i a ;  un 30% p a ra  l a s  de se­
gunda y un 50% p a ra  l a s  de h o n o r " .  Por l o s  a r t .  12 y s i g u i e n ­
t e s ,  se o t o r g a n  p r i o r i d a d e s  a l o s  t i t u l a r e s  de f a m i l i a  nume­
ro s a  en l a  c o n c e s io n  de p ré s ta m os  s o c i a l e s  "de  l a s  C a jas  de 
A h o r ro  y demas e n t i d a d e s  o f i c i a l e s  de c r é d i t o "  ( l a  Banca prJ.
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vada no queda pues o b l i g a d a  a e l l o )  " p a r a  e d u c a c io n ,  acceso  a 
l a  p r o p ie d a d  de v i v i e n d a s  y p rom o c io n  p r o f e s i o n a l ,  i n d u s t r i a l ,  
a g r a r i a  y p e s q u e r a . • . " ;  p a ra  l a  a d j u d i c a c i o n  de v i v i e n d a s  de 
p r o t e c c i o n  o f i c i a l ,  E l  A r t ,  21 e s t a b l e c e  una r e d u c c io n  d e l  20% 
en l a s  t a r i f a s  de f e r r o c a r r i l  y l i n e a s  de t r a n s p o r t e  t e r r e s t r e ,  
m a r i t i m e  y a é r e r o  (p e ro  e s p e c i f i c a  que en l a s  l i n e a s  a é re a s  l a s  
r e d u c c io n e s  se a p l i c a r a n  a l o s  d e s p la z a m ie n t o s  e n t r e  l a  P e n in s u ­
l a  y l a s  I s l a s  B a l é a r e s ,  C a n a r ia s ,  l ï l e l i l l a ,  Ceuta y Saha ra ,  En 
l o s  demas v i a j e s ,  s ie m p re  que sa r e a l i c e n  s im u l t a n e a m e n te  po r  
- t r è s  o mas miembros de l a  f a m i l i a ) ,  F i n a lm e n t e ,  con fe c h a  
2 8 . 1 2 ,1 9 7 1  se p u b l i c a  e l  R eg lam en to ,  ap robado  po r  D e c r e to  3 1 4 0 /  
71 de 23 d i c i e m b r e ,  c o r r e s p o n d i e n t e  a l a  a n t e d i c h a  Ley de P r o t e c
c i o n .
E l  resumen de t o d a  l a  l e g i s l a c i o n  r e l a t i v a  a l a  p r o t e c ­
c i o n  de l a  f a m i l i a  es que, e v id e n te m e n te ,  r é s u l t a  s e r  m in ima en 
su a s p e c to  mas c o n c r e t o :  l a  ayuda économ isa  a l  cabeza de f a m i l i a  
a s a l a r i a d o .  E l  au m en ta r  en un 25 y 35% p r e s t a c i o n e s  t a n  r e d u c i -  
das a l o s  t i t u l a r e s  de f a m i l i a  numerosa es d ig n o  de a p la u s o ,  pe­
r o  como r é s u l t a  en e s to s  ca so s ,  a l  s e r  t a n  m in im a l a  b ase ,  e l  
i m p o r t e  t o t a l  s i g u e  s ie n d o  s i m b o l i c o .  Cas i  l o  ü n i c o  t a n g i b l e  es 
un de rech o  de p r i o r i d a d  r e s p e c t o  a una s e r i e  de n e c e s id a d e s ,  
p ré s ta m o s ,  v i v i e n d a ,  e t c . )  en caso de i g u a l d a d  de c o n d i c i o n e s  
p o r  p a r t e  d e l  t i t u l a r  de f a m i l i a  numerosa.
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Seguro e s c o l a r . -  No f i g u r a  menc ionado e s p e c i f i c a m e n t e  en l a s  
Leyes Fondam en ta les  a r r i b a  c i t a d a s ,  seg u ra m e n te  po r  c o n s i d e r a r  
e s t e  c a p i t u l o  sub^ra ido en l a  ayuda f a m i l i a r  o en e l  a r t .  5 d e l  
Fuero  de l o s  E s p a n o le s :  "Todos l o s  e s p a n o le s  t i e n e n  de re ch o  a 
r e c i b i r  e d u c a c io n  e i n s t r u c c i o n . . ,  E l  Es tado  v e l a r a  p a ra  que n i n -  
gün t a l e n t o  se m a lo g re  por  f a l t a  de medios e c o n o m ic o s " .
Se e s t a b l e c e  p o r  Ley de l a  J e f a t u r a  d e l  Es tado de 1 7 . 7 .  
1953 (como c o n t i n u a c i o n , se d i c e  en e l  p reambulo^  de l a  Ley de 
P r o t e c c i o n  E s c o la r  de 1 9 . 7 . 1 9 4 4 ) .  Los c o n c e p to s  po r  l o s  que se 
conceden p r e s t a c i o n e s  son :  a)  i n f o r t u n i o  f a m i l i a r ;  b )  a c c i d e n ­
t e ;  c )  en fe rm eda d ;  d)  ayuda a l  g ra d u a d o .  E l  mas p r o p i o  d e l  " s e ­
g u ro  e s c o l a r "  es l e  ayuda en caso de i n f o r t u n i o  f a m i l i a r  que, 
segün e l  a r t .  7 " . . .  t i e n e  po r  o b j e t o  a s e g u r a r  a l  e s t u d i a n t e  l a  
c o n t i n u i d a d  de sus e s t u d i o s  ya i n i c i a d o s  h a s ta  su t e r m i n e  en e l  
caso de f a l l e c i m i e n t o  d e l  cabeza de f a m i l i a  u o t r a  b i r c u n s t a n c i a  
que o c a s io n e  una a b s o l u t a  i m p o s i b i l i d a d  de c e r m in a r  sus e s t u d i o s ,
como c c n s e c u e n c ia  d i r e c t a  de l a  s i t u a c i o n  economica s o b r e v e n id a  
(1)en su h o g a r " .  En c u a n to  a l a  p r e s t a c i o n  p o r  en fe rm ed a d ,  p o r  e l  
a r t .  6 se g a r a n t i r a  l a  a s i s t e n c i a  méd ica  c o m p lé ta ,  h o s p i t a l i z a -  
c i o n  y e l  70% d e l  i m p o r t e  de l a s  p r e s t a c i o n e s  f a r m a c é u t i c a s  ( l i -  
m i t a c i o n  que queda su p e ra d a  p o r  l o s  a r t .  105 y 107 d e l  T e x to  a r -  
t i c u l a d o  de l a  Ley de Bases de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  d e l  2 8 . 1 2 . 6 ^ ] .  
La ayuda a l  g raduado  se e s p e c i f i c a  en e l  a r t .  88 ;
1) Cuantia: 1,200 ptas. mensuales
2) Sin embargo, queda exciuido el Sewguro Escolar. K ^  U 
En Hedîcina General, el aseg'irado no tiene de­
recho a asistencia farmacéutica.
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" . . .  c o n s i s t i r a  en l o s  p rés tam o s  s o b re  e l  h o n o r ,  que podran  o b -  
t e n e r  d e n t r o  de l o s  t r è s  anos s i g u i e n t e s  a l a  f i n a l i z a c i o n  de 
su c a r r e r a  l o s  a s e gu rad o s  que c a re z c a n  de medios econom icos  pa ra  
e s t a b l e c e r  l a s  bases de su v i d a  p r o f e s i o n a l  f u t u r a " .  ( l )
S e r v i c i o  d o m é s t i c o . -  Es e s te  o t r o  se g u ro  no menc ionado tampoco 
en l a s  Leyes f o n d a m e n t a le s .  Fue c re a do  p o r  D e c re to  de 1 7 .3 .1 9 5 9  
(M o n te p io  N a c i o n a l  de S e r v i c i o  D o m é s t i c o )  y p o r  D e c re to  de 
2 5 . 3 . 1 9 6 9  se e s t a b l e c e  como "Regimen e s p e c i a l  de l a  S e g u r id a d  
S o c i a l " .  Quedan i n c l u i d o s  en e l  mismo l o s  "em p leados  y empleadas 
d e l  h o g a r " ,  e s p a n o le s ,  mayores de 14 anos ,  que se d e d iq u e n  e x -  
c l u s i v a m e n t e  a s e r v i c i o s  d o m é s t i c o s ,  p e r c i b i e n d o  a cambio una 
r e m u n e r a c io n .  Se e x c lu y e  pues e l  s e r v i c i o  d o m é s t i c o  p r e s t a d o  po^ 
h o r a s ,  media j o r n a d a  o de fo rm a  d i s c o n t i n u a  ( l o  que se conoce 
con e l  nombre de " a s i s t e n t a s " ) .  P r e s t a c i o n e s :
a )  A s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  en l o s  casos de m a t e r n i d a d ,  en­
fe rm edad  y a c c i d e n t e .
b )  P r e s t a c i o n e s  econom icas  p o r  i n c a p a c id a d  l a b o r a l  t rans_ i
t o r i a .
c )  P r e s t a c i o n e s  p o r  i n v a l i d e z
d )  P r e s t a c i o n e s  econom icas  p o r  v e j e z
e) P r e s t a c i o n e s  econom icas  po r  m u e r te  y s u p e r v i v e n c i a .
f )  P r e s t a c i o n e s  econom icas  de p r o t e c c i o n  a l a  f a m i l i a  y 
de p r o t e c c i o n  r e l i g i o s e .
g )  B e n e f i c i o s  de a s i s t e n c i a  s o c i a l
h )  P r e s t a c i o n e s  y s e r v i c i o s  s o c i a l e s  en a t e n c io n  a con­
t i n g e n c i e s  y s i t u a c i o n e s  e s p e c i a l es.
(l) Por Decreto del 16,6,66 pasa este cometido 
a ejercersô por la Comisaria General de Proteccion 
Escolar. Por el art.9,les préstamos quedan sensi— ^ ^  0 
blemento x-edacidosi '"...serân concodidos con arre 
glo al sistema de concurso..."
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La p e n s io n  v i t a l i c i a  a p e r c i b i r  por  causa de v e je z  se a j u s t a r a  
de a cu e rd o  con e l  a r t .  32 d e l  c i t a d o  D é c r é t a ,  a l a  e s c a la  s i ­
g u i e n t e :
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T r a b a j a d o r e s  d e l  campo. -  Por D e c re to  de 2 3 . 1 2 . 1 9 7 2 ,  p u b l i c a d o  
en e l  B .O .E .  de 1 9 . 2 . 1 9 7 3  se ap rueba  e l  Reg lamento  G e n e ra l  que 
r é g u l a  e l  Régimen E s p e c i a l  A g r a r i o  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  de 
2 3 . 7 . 1 9 7 1 .  Segün e l  a r t .  2 / 1 ,  quedan i n c l u i d o s  " t o d o s  l o s  t r a b a ­
j a d o r e s  e s p a n o le s ,  c u a l q u i e r a  que sea su sexo y e s ta d o  c i v i l ,  
que en forma h a b i t u a i  y como m e d io f u n d a m e n ta l  de v i d a  r e a l i c e n  
l a b o r e s  a g r a r i a s ,  sean p r o p ia m e n te  a g r i c o l a s ,  f o r e s t a l e s  o p e -  
c u a r i a s ,  d e n t r o  d e l  t e r r i t o r i o  n a c i o n a l " .  En e s ta  o c a c i o n ,  e l
560
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c o n c e p to  " t r a b a j a d o r "  i n c l u y e  ta m b ien  e l  de t r a b a j a d o r  p o r  cuen­
t a  p r o p i a .  E l  Cuadro de p r e s t a c i o n e s  v a r i a  pa ra  unos y o t r o s  
( c r f .  a r t ,  49 y 5 5 ) ,  Para l o s  t r a b a j a d o r e s  p o r  c u e n ta  p r o p i a  
no e x i s t e n  ayudas p o r  desm p leo ,  p r e s t a c i o n e s  econom icas  p o r  i n ­
c a p a c id a d  l a b o r a l  t r a n s i t o r i a  n i  l o s  denominados " s e r v i c i o s  so ­
c i a l e s  c o m p le m e n t a r i o s " ( a r t ,  4 9 /  ) .
La p e n s io n  a p e r c i b i r  po r  e l  c o n c e p to  de v e j e z ,  queda e s -
t a b l e c i d a  po r  e l  a r t ,  5 2 /1  "La  base r e g u l a d o r a  a e f e c t o s  de de­
t e r m i n a r  l a  c u a n t i a  mensua l  de l a  p e n s io n ,  s e ra  e l  c o c i e n t e  que 
r e s u i t e  de d i v i d i r  e n t r e  v e i n t i c u a t r o  l a  suma de l a s  bases t a r i -  
f a d a s  p o r  l a s  que haya c o t i z a d o  e l  t r a b a j a d o r  d u r a n t e  un p e r i o d o  
i n i n t e r r u m p i d o  de v e i n t i c u a t r o  meses n a t u r a l e s  e l e g i d o s  p o r  e l  
i n t e r e s a d o  d e n t r o  de l o s  s i e t e  anos in m e d ia t a m e n te  a n t e r i o r e s  a 
l a  f e c h a  enque se cause e l  de recho  a l a  p e n s i o n " .
La e s c a la  de p e n s io n e s  e s t a b l e c i d a  va d e l  25% d e l  im p o r t e
de l a  base r e g u l a d o r a  (p a ra  10 anos de c o t i z a c i o n )  a l  70% (p a ra  
35 anos de c o t i z a c i o n ) ,  c f r .  a r t ,  5 9 /2  d e l  c i t a d o  D e c r e t o ,  es 
d e c i r  l a  misma e s c a la  que en e l  caso d e l  S e r v i c i o  D o m é s t i c o ,
S i t u a c i o n  a c t u a l . -  En r e a l i d a d ,  s i  c o te ja m o s  una p o r  una l a s  
promesas hechas en l a s  Leyes Fundam en ta ies  y l a  l e g i s l a c i o n  v i ­
g e n t e ,  vemos que a " g r o s s o  modo" no queda nada p e n d i e n t e  de cum- 
p l i r .  Es to  a l  menos en l o  que se r e f i e r e  a l a  l e t r a  de l a s  L e -  
yes  F u n d a m e n ta ie s . A s i  p o r  e je m p lo  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  p r o p o r -  
c i o n a  a l  t r a b a j a d o r  a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a  en caso de en fe rm edad  
o a c c i d e n t e  l a b o r a l ;  l o s  t r a b a j a d o r e s  t i e n e n  g a r a n t i z a d n  un sub—
561
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s i d i o  de v e j e z ,  ta m b ié n  en caso de i n v a l i d e z ,  e t c .  e t c .  La i w -  
p l a n t a c i o n  d e l  " s e g u r o  t o t a l "  que se p e r s e g u ia  como o b j e t i v o  
en l a  D e c l a r a c i o n  X d e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  p a re c e  s e r  que se ha 
l o g r a d o .
Opinâmes s i n  embargo que s i  b i e n  es v e rd a d  que se ha cum- 
p l i d o  con l a  l e t r a  de l a s  Leyes F o n da m e n ta le s ,  no se ha c u m p l id o  
con su e s p i r i t u .  Lo fu n d a m e n ta l  en e l  c a p i t u l o  de p r é v i s i o n  y 
s e g u ro s  s o c i a l e s  no es que e x i s t a  l a  c o b e r t u r a  n o m in a l  d e l  i n ­
f o r t u n i o  p o r  medio de un se g u ro  "ad h o c " ,  s i n o  que l a  c u a n t i a  de 
l a  i n d e m n iz a c io n  o s u b s i d i o  sea l o  l o g i c a m e n t e  s u f i c i e n t e  pa ra  
que l a  c o b e r t u r a  s e a ' r e a l  y no meramente  n o m in a l .  Por  eso hemos 
q u e r i d o  d e s t a c a r  que en l a  D e c l a r a c i o n  X d e l  Fuero d e l  T r a b a jo  
no se h a b la  s im p le m e n te  de o t o r g a r  un r e t i r e  a l o s  t r a b a j a d o r e s  
a n c ia n o s ,  s i n o  de " d o t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a n c ia n o s  de un r e t i — 
r o  s u f i c i e n t e " .
Entendemos que es c u m p l i r  con l a  l e t r a ,  pe ro  no con e l  
e s p i r i t u  de l a  D e c l a r a c i o n  I H / 2  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o  ( "Se  es ta -  
b l e c e r a  un s u b s i d i o  f a m i l i a r . . . " )  c o n t a r  con una ayuda f a m i l i a r  
de 375 p t s .  m ensua les  po r  l a  esposa y de 250 p t s  m ensua les  po r  
h i j o ,  cuando segün l o s  d a to s  e la b o r a d o s  p o r  A c c io n  S o c i a l  P a t r o ­
n a l ,  e l  c o s t e  de l a  v i d a  m in ima pa ra  un m a t r im o n io  con dos h i j o s  
e ra  en enero  de 1974 de P t s .  425 d i a r i a s ,  es d e c i r  unas 12 .750  
m e n s u a le s .  No es a v e n tu r a d o  pe nsa r  que q u ie n e s  r e d a c t a r o n  e l  Fue­
ro  d e l  T r a b a jo  no t e n i a n  en su mente un s u b s i d i o  f a m i l i a r  capaz
5 6 2
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d 8 c u b r i r  t a n  s o i n  l a s  n e c e s id a d e s  de un d i a  o a l o  suino de dos 
d f a s  p o r  mes.
De i g u a l  modo creemos que es c u m p l i r  con l a  l e t r a ,  p e ro  
no con e l  e s p i r i t u  d e l  Fuero de l o s  E sp an o le s  ( a r t .  2 2 / 3 :  " E l  
E s tad o  p r o t é g e r a  e s p e c ia lm e n t e  a l a s  f a m i l i a s  n u m e r o s a s " )  l a  l e ­
g i s l a c i o n  a c t u a lm e n t e  en v i g o r  s o b re  " f a m i l i a s  n u m e r o s a s " ,  a r r i ­
ba re s e n a d a .  Es é v i d e n t e  que un cabeza de f a m i l i a  con c i n c o  o 
mas h i j o s  n o ta  muy s e n s ib l e m e n t e  l a  c a rg o  econom ica ,  a p e s a r  de 
l a  " e s p e c i a l  p r o t e c c i o n  d e l  E s ta d o " ,  que l e  p rom e te  e l  Fuero  de 
l o s  E s p a n o le s .
Desde e l  p u n to  de v i s t a  m a c ro -e c o n o m ic o , l a  S e g u r id a d  So­
c i a l  en Espana en un é x i t o  c o m p lè te .  Recogemos a lg u n o s  d a to s  p u -  
b l i c a d o s  po r  e l  l Y l i n i s t e r i o  de T r a b a jo  en su l i b r e  "3  anos de p o -  
l i t i c a  l a b o r a l  1 9 7 0 - 1 9 7 2 " :
"La  m u l t i p l i c a c i o n  y e x t e n s io n  de l a  a s i s t e n c i a ,  p r e s t a ­
c i o n e s  y s e r v i c i o s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  que f a v o r e c e n  a mas de 
28 m i l l o n e s  de t r a b a j a d o r e s  y sus f a m i l i a r e s  y que ha pasado de 
un c o s t o  t o t a l  de 127 .817  m i l l o n e s  en 1969 a 2 4 2 .0 0 0  m i l l o n e s  en 
1972 .
La a t e n c i o n  e s p e c i a l  a l  t r a b a j a d o r  j u b i l a d o ,  t a n t o  e l e -  
vando sus p e n s io n e s  como c reand o  un i n s t r u m e n t a  adecuado  p a ra  su 
a s i s t e n c i a :  e l  S e r v i c i o  S o c i a l  de A s i s t e n c i a  a l o s  A n c ia n o s .  E l  
vo lum en  t o t a l  de p e n s io n e s  ha pasado de 36 .00 0  m i l l o n e s  de pese­
t a s  en 1969 a 7 2 ,0 0 0  m i l l o n e s  de 1972; l a  p e n s io n  m ed ia  es e l  
con j u n t o  de l o s  re g im e n es  a s i s t i d o s  p o r  l a s  lY lu tu a l id a d e s  ha c r e -  
c i d o  en un 65 p o r  100,  l l e g a n d o  en a lg u n o s  c aso s ,  como l a  d e l
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campo o e l  mar, a l  170 po r  100 y a l  102 p o r  100, r e s p e c t i v a m e n t e . 
Por su p a r t e ,  e l  S e r v i c i o  S o c i a l  de A s i s t e n c i a  a l o s  A nc ian o s  
ha p u e s to  en marcha s e i s  R e s id e n c ie s  y 90 h o ga res  p a ra  a n c ia n o s ,  
en poco mas de dos anos que l l e v a  en f u n c i o n a m i e n t o .
E l  d e s p l i e g u e  de i n s t a l a c i o n e s  y s e r v i c i o s  de l a  S e g u r i ­
dad S o c i a l ,  en c o n t a c t o  d i r e c t e  con l o s  p ro b lè m e s  y n e c e s id a d e s  
de l o s  t r a b a j a d o r e s ,  pasando l a s  camas p r o p i a s  de sus i n s t a l a ­
c i o n e s  s a n i t a r i a s  de 2 1 .73 1  a 3 1 .2 7 0 ;  l a s  C iudades  S a n i t a r i a s  
de t r è s  a nueve ;
l a s  R e s id e n c ie s ,  de 72 a 98, y l o s  A m b u l a t o r i e s ,  de 443 a 572,
mas dos nuevos C e n t ro s  de D i a g n o s t i c s  y T r a t a m i e n t o " .
S in  embargo, e l  con o c e r  e s to s  d a to s  o s a b e r  que en 1972
- la s  p r e s t a c i o n e s  de to d o  t i p o  abonadas p o r  l a  S e g u r id a d  S o c i a l
s u p u s ie r o n  2 4 2 .0 0 0  m i l l o n e s  de p e s e ta s  (de l o s  c u a le s  7 5 .2 4 3  m i ­
l l o n e s  fu e r o n  d e s t i n a d o s  a p r e s t a c i o n e s  s a n i t a r i a s  y 1 6 7 .1 23  m i­
l l o n e s  a p r e s t a c i o n e s  de c a r a c t e r  e c o n o m ic o ) ,  o que se haya i n -  
c re m en tado  en un 40,7% l a  ayuda f a m i l i a r ,  pasando de 39 ,19 8  mi­
l l o n e s  en 1969 a 5 5 .1 5 6  m i l l o n e s  en 1972,  s e r v i r a  q u i z a s  pa ra  
j u s t i f i c a r  l a  l a b o r  de c o n t i n u i d a d  l l e v a d a  po r  q u ie n e s  d i r i g e n  
e l  M i n i s t e r i o  de T r a b a j o ,  o s i  se q u i e r e ,  pa ra  d e m o s t r a r  su l a -  
b o r i o s i d a d  y buena a d m i n i s t r a c i o n ,  p e ro  no es s u f i c i e n t e  pa ra  
j u z g a r  s i  ’después de 35 anos se ha c u m p l i d o  con e l  e s p i r i t u  d e l  
Fuero  d e l  T r a b a j o .
Lo que a n o s o t r o s  nos i n t e r e s a  c o n o c e r  es l a  s i t u a c i o n  
r e a l  de l o s  b e n e f i c i a r i o s  o d e s t i n a t a r i o s  de l a s  p r e s t a c i o n e s  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l .
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Es n e c e s a r i o  c o n o c e r  l o s  d a to s  m ic r o - e c o n o m i c o s . E s tas  
a b u l t a d a s  c i f r a s ,  pueden queda r  lu e g o  r e d u c id a s  a l a  m in im a e x -  
p r e s i o n  s i  se l a s  d i v i d e  po r  l a  r e s p e t a b l e  c i f r a  de 28 m i l l o n e s ,  
que es e l  numéro de b e n e f i c i a r i o s  p o t e n c i a l e s  de l a  S e g u r id a d  
S o c i a l .
Sobre e l  tema de " p r o t e c c i o n .  a l a  f a m i l i a ,  en fe rm ed a d ,  
acc iden te  de t r a b a j o ,  i n v a l i d e z  o pa ro  f o r z o s o ,  creemos que con 
l o  ya a p u n ta d o ,  h u e lg a  c a s i  to d o  c o m e n t a r i o .  Hemos v i s t o  l a s  
c u a n t i a s  de l a s  p r e s t a c i o n e s .  Una ayuda f a m i l i a r  capaz s o lo  pa­
ra  c u b r i r  l a s  n e c e s id a d e s  de un d i a  d e l  mes, i n s i s t i m o s  que es­
t a  l e j o s  de c u b r i r  e l  o b j e t i v o  p e r s e g u id o  en e l  Fuero d e l  T ra b a ­
j o .  E l  que un t r a b a j a d o r  p e r c i b a  en caso de en fe rm edad  (no p r o ­
f e s i o n a l )  e l  75% de su base de c o t i z a c i o n ,  s a b ie n d o  de un la d o  
que l a  base de c o t i z a c i o n e s  es l a  s i g u i e n t e
(vëase pag. 6 de este capitulo)
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y ds o t r o  la d o  que en enero  de 1974 e l  p r e s u p u e s t o  m in im e f a m i ­
l i a r  pa ra  m a t r im o n io  cen dos h i j o s  e ra  de unas 14 .00 0  m e n sua le s ,  
supone  s e n c i l l a m e n t e  o b l i g a r  de fo rma i n d i r e c t a  a un p a d re  de 
f a m i l i a  a t r a b a j a r  aunque se e n c u e n t r e  e n fe rm e ,  l o  c u a l  e v i d e n -  
c i a  e l  i n c u m p l i m i e n t e  de l a  a f i r m a c i o n  t a x a t i v a m e n t e  e x p u e s ta  
en l a  D e c l a r a c i o n  X / l  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o  ( "La p r e v i s i o n  p r o -  
p o r c i o n a r a  a l  t r a b a j a d o r  l a  s e g u r id a d  de su amparo en e l  in fo r t_ u  
n i e ” ) y as im ism o l a  promesa de una a t e n c i o n  e s p e c i a l  a l a  f a m i ­
l i a ,  ya que en case de en fe rm edad ,  es i n d i f e r e n t e  p a ra  l a  Segu­
r i d a d  S o c i a l  s i  e l  t r a b a j a d o r  t i e n e  que m a n ten e r  o no una f a m i -  
" l i a .
Un case d i s t i n t o ,  que d e b e r i a  c o n s t i t u i r  l a  norma y no 
l a  e x c e p c io n  es seg u ram en te  l a  fo rm a en que e s ta  r e g u la d o  l a  
b a j a  t r a n s i t o r i a  pe r  m a t e r h i d a d .  Es de un la d o  una v e r d a d e r a  
ayuda f a m i l i a r  y de o t r o  la d o  una v e r d a d e ra  ayuda a l a  madré t r ^  
b a j a d o r a  (p a ra  su s a lu d  y l a  de su h i j o ) .  E v id e n te m e n te  s é r i a  
d i f i c i l  e n c o n t r a r  casos de madrés t r a b a j a d o r a s  que no h i c i e s e n  
uso d e l  d e rech o  que l e s  re c o n o c e  l a  Ley y p r e f i r i e s e n  s e g u i r  
t r a b a j a n d o  p o r  no p e r d e r  ese 2S% que se l e s  r e s t a r i a  en p e r i o d o  
de descanso p r e v i o  o p o s t e r i o r .  De to d o s  modes, es t im âmes que 
p o d r i a  r e m a ta r s e  e s t e  s i s t e m a  ta n  a c e r t a d o ,  e s t a b l e c i e n d o  que 
e l  7 5 ^  a p e r c i b i r  po r  l a  t r a b a j a d o r a  en esa fa s e  f i n a l  de g e s -  
t a c i o n  o de p o s t - p a r t o  fu e s e  c a l c u l a d o  s o b r e  e l  s a l a r i e  r e a l  y 
no s o b re  l a  base de c o t i z a c i o n ,  e le v a n d o  ademas e l  p o r c e n t a j e  a l
' ' 566
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t o t a l ,  es d e c i r ,  a l  100 en l u g a r  d e l  75%. S é r i a  
s i n t o n i z a r  mas adecuadamente con e l  s e n t i d o  que s o b re  l a  
f a m i l i a  se d e sp re n de  de l a s  Leyes f o n d a m e n ta le s  y de l a s  
Leyes a n t e r i o r m e n t e  c i t a d a s  s o b re  p r o t e c c i o n  a l a s  f a m i -  
l i a s  num erosas .
R espec te  a l e s  casos de a c c i d e n t e  l a b o r a l ,  en -  
fe rm edad  p r o f e s i o n a l  o i n v a l i d e z ,  l a  s i t u a c i o n  es d i f e -  
r c n t e .  La s u e r t e  que c o r r e  e l  t r a b a j a d o r  en e l  i n f o r t u -  
n i o  marcha p a r a l e l a  a l a  s i t u a c i o n  econom ica  en que se 
e n c a n t r a b a  en e l  momento de p r o d u c i r s e  l a  d e s g r a c i a .  N i  
m e jo r a ,  n i  empeora.  Qusda p o r  d i s c u t i r ,  n a t u r a l m e n t e ,  s i  
un t r a b a j a d o r  que se ve im p e d id o  de s e g u i r  en a c t i v e  po r  
un a c c i d e n t e  o en fe rm edad  c o n t r a i d o s  p r e c i s a m e n te  en e l  
e j e r c i c i o  de su t r a b a j o ,  debe v e r s e  compensado e c o n o m ic a -  
mente  po r  enc ima de l o  que v e n i a  p e r c i b i e n d o  cuando era  
una p e rso n a  sana y u t i l  a t o d o s  l e s  e f e c t o s .  De c u a l q u i e r  
modo, no en t râm es  en e l  tema p o r  no e n c o n t r a r  r e f i e j a d a  
t a l  h i p o t e s i s  en l a s  Leyes f o n d a m e n t a le s .
No o b s t a n t e ,  creemos de i n t e r é s  a n a d i r  a lg u n o s  
d a te s  e s t a d i s t i c o s  tomados de l a s  I  Dornadas (Ylédicas s o b re  
A c c id e n t e s  L a b o r a le s  ( * ) ,  c e l e b r a d a s  en M a d r id ,  l e s  d i a s  
26 y 27 de o c t o b r e  de 1973, y que r e f l e j a n  de a lg u n  modo 
l a  i m p o r t a n c i a  que r e p r é s e n t a  un adecuado s i s t e m a  de p r e -
( * )  p u b l i c a d o s  en "YA" e l  2 4 .1 0 .1 9 7 3
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v s n c i o n  de a c c i d e n t e s :
a )  De cada s e i s  a s i e t e  t r a b a j o d o r e s  e s p a n o le s  s u f r e  a l  
cabü d e l  ano a lg u n  t i p o  de a c c i d e n t e  l a b o r a l  que l e  i n c a ­
p a c i t é  d e f i n i t i v e  o t r a n s i t o r i a m e n t e  p a ra  e l  e j e r c i c i o  de 
su p r o f e s i o n ,
b) A p a r t i r  de 1970, e l  numéro de a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  r e -  
g i s t r a d o s  en e l  p a i s  - s e g u n  d a te s  e s t i m a t i v e s -  no d e s c ie n d e  
de l e s  dos m i l l o n e s ,  l o  que r e p r é s e n t a  un aumento de medio 
m i l l o n  de a c c id e n t a d o s  - u n  25 % de i n c r e m e n t o -  s o b re  l a s  
c i f r a s  o b t e n id a s  en 1965,
c )  V i c t i m e s  m o r t a l e s  o c a s io n a d a s  po r  a c c i d e n t e  l a b o r a l :  A 
p a r t i r  de 1963, cada ano mueren en Espana mas de 2 .5 0 0  t r a -  
b a ja d o r e s  a c o n s e c u e n c ia  de s i n i e s t r o s  o c u r r i d o s  en e l  am- 
b i t o  d e l  e j e r c i c i o  l a b o r a l .  Es d e c i r ,  une de cada o c h o -  
c i e n t o s  a c c i d e n t e s  de t r a b a j o  r é s u l t a  m o r t a l .
d )  P e rd id a s  e c o n o m ic a s :  En l a  década de 1 9 60 -197 0 ,  l o s
c o s to s  - d i r e c t e s  e i n d i r e c t e s -  de l o s  a c c i d e n t e s  l a b o r a l e s  
en Espana pa sa ro n  de 42 .00 0  m i l l o n e s  a 124 .000  m i l l o n e s  de 
p e s e t a s ,  c i f r a s  que han m a n te n id o  su r i t m o  a s c e n d a n te  en 
e s te s  t r è s  u l t i m e s  an os .  Las p e n s io n e s  o t o r g a d a s  en 1972 
p o r  e l  c o n c e p to  de a c c i d e n t e  l a b o r a l  s u p e r a r o n  l o s  2 5 .3 4 4  
m i l l o n e s  de p e s e t a s .
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E l  c o s to  a n u a l  de l e s  a c c i d e n t e s  de t r a b a j o  r e ­
p r e s e n t s  nada menos que e l  7 % de n u e s t r a  r e n t a  n a c i o n a l  y
e n t r e  33 y 45 % de l o s  p r e s u p u e s t o s  d e l  E s ta d o .
Hab iendo d e s c a r ta d o  ta m b ie n  e l  c o r r e s p o n d i e n t e  
a n a l i s i s  y c o m e n ta r io  a l  i m p o r t a n t e  tema d e l  ' ' s e g u ro  de 
d e sem p leo "  o seg u ro  po r  " p a r o  f o r z c s o " ,  t a l  como l o  deno-  
m ina e l  Fuero d e l  T r a b a j o ,  p o r  f i g u r a r  ya a m p l ia m e n te  en
o t r o s  c a p i t u l o s  de e s ta  t e s i s ,  creemos que s é r i a  i l u s t r a -
t i v o  c e n t r a r n o s  en dos a p a r ta d o s  de é v i d e n t e  i m p o r t a n c i a  
dent . ro  de e s te  tema de l a  S e g u r id a d  S o c i a l :  1) La a s i s t e n -  
c i a  s o c i a l  po r  v e j e z  ( s i t u a c i o n  de l o s  a n c ia n o s  en EspaMa) 
y 2)  La a s i s t e n c i a  s a n i t a r i a ,  g l o b a lm e n t e  c o n s id e r a d a  
( s i t u a c i o n  de l a  San idad  en Espana, e s p e c ia lm e n t e  r e s p e c t e  
a l o s  28 m i l l o n e s  de b e n e f i c i a r i o s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l \
l )  S i t u a c i o n  de l o s  a n c ia n o s  en Espana , -  Recordando l o s  
d a to s  a r r i b a  c i t a d o s ,  tomados de l a  p u b l i c a c i o n  d e l  (Y l in is -  
t e r i o  de T r a b a jo  ( 3 anos de p o l i t i c a  l a b o r a l  1 9 7 0 - 1 9 7 2 ) , 
sabemos que en 1972 se pagaron  7 2 .0 0 0  m i l l o n e s  de p e s e ta s  
en c o n c e p to  de p e n s io n e s ,  pe ro  nada se d i c e  e n t r e  c u a n to s  
j u b i l a d o s  hubo que r e p a r t i r  t a l  c a n t i d a d ,  Tambien se nos 
i n f o r m a  que l a  p e n s io n  media ha c r e c i d o  en un 65,  un 170 
y un 102 % ( j u b i l a d o s  de l a  i n d u s t r i a ,  e l  campo y e l  mar 
r e s p e c t i v a m e n t e ) . S in  embargo, cuando pasamos a c o n o c e r  
l e s  d a to s  o f i c i a l e s  r e f e r s n t e s  a l  i m p o r t e  m ensua l  que p e r -
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c ib e n  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  l o s  j u b i l a d o s  e s p a n o le s ,  v e -  
mos c la r a m e n t e  l a  enorme d i s t a n c i a  que media e n t r e  l a  r e a — 
l i d a d  de l o s  hechos y l a  promesa d e l  Fuero d e l  T r a b a j o  de 
1938 , de d o t a r  a l o s  t r a b a j a d o r e s  a n c ia n o s  de un r e t i r e  su- 
f i c i e n t e .  De i g u a l  modo que n a d ie  puede da r  po r  c u m p l id a s  
l a s  promesas de p r o t e c c i o n  a l  t r a b a j a d o r  en e l  i n f o r t u n i o  
( i n v a l i d e z )  n i  a su f a m i l i a  en caso de m u e r te  d e l  t r a b a j a ­
d o r  ( v iu d e d a d  y o r f a n d a d ) ,  Los d a to s  d e l  l Y l i n i s t e r i o  de 
T r a b a j o  son l o  s u f i c i e n t e m e n t e  e x p r e s i v o s  como p a ra  é v i ­
t â m e s  un mayor c o m e n t a r i o :
197 2
media m ensua l  p e r c i b i d a  
p o r  l o s  t r a b a j a d o r e s
D u b i l a c i o n  P ta s .  3 .8 22
I n v a l i d e z  3 .147
V iu de d ad  1 .8 73
O r fa n d a d  1 .5 73
En f a v o r  f a m i l i a r e s  2 .1 8 6
media  t o t a l  2 .9 7 6
P e n s io n e s  d e l  S . Ü . V . I .  (Seguro  G b l i g a t o r i o  de V e je z  e
I n v a l i d e z )  ~ 1972
media mensua l
O u b i l a c i o n  P ta s .  1 .4 83
I n v a l i d e z  1 .4 65
V iude dad  807
O r fa n d a d  828
En f a v o r  f a m i l i a r e s  863
M ed ia  t o t a l  1 .4 4 5
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P e n s io n e s  d e l  re g im e n  e s p e c i a l  a g r a r i o  -  1972 
Media  t o t a l  m ensua l  P ta s .  1.487
Basandonos en l a  d o c u m e n ta c io n  f a c i l i t a d a  po r  e l  
Fondo de D ocum en tac ion  Economico y S o c i a l  de l a  C .E .C .A .  
(tomada d e l  " I n f o r m e  G a u r " ) ,  podemos a n a d i r  l o s  s i g u i e n -  
t e s  d a to s  c o m p le m e n t a r i o s ;
a )  Numéro t o t a l  de a n c ia n o s  en Espana, aho 1971 :  3 , 3  m i ­
l l o n e s  (de l o s  c u a le s  1 ,3  m i l l o n e s  hombres y 1 , 9  m u je r e s ) .
b )  En 1970 es ta b a n  en a c t i v e  4 6 ,9  % de l a  p o b l a c i o n  espa-  
n o l a  com prend ida  e n t r e  60 -  64 anos ;  un 2 5 ,4  % de l a  com- 
p r e n d id a  e n t r e  65 -  69 anos y un 8 , 5  % d e l  g ru p o  de 70 o 
mas anos .
c )  De l o s  a n c ia n o s  e s p a n o le s  en 1972, l a  v i d a  l a b o r a l  me­
d i a  de q u ie n e s  han e j e r c i d o  a lg u n a  a c t i v i d a d  rem unerada  es 
de unos 50 anos ap rox im adam ent e .
d )  De l a  e n c u e s ta  r e a l i z a d a  p o r  " G a u r " ,  e n t r e  j u b i l a d o s  
e s p a n o le s ,  pa ra  co n o c e r  l o s  m o t i v o s  de su j u b i l a c i o n ,  r é ­
s u l t a  que de l o s  a s a l a r i a d o s ,  un 38 % l o  h i c i e r o n  p o r  r a -  
zones de s a l u d  muy q u e b r a n ta d a  o a g o t a m ie n t o  f i s i c o ,  y
un 18 % o b l i g a d o s  p o r  l a  empresa,  f r e n t e  a un 25% que l o  h i -  
20  p o r  ra z o n e s  de edad y un 19 % p o r  m o t i v o s  f a m i l i a r e s .
e) Los i n g r e s o s  medios de l o s  2 , 3  m i l l o n e s  de j u b i l a d o s  
e s p a n o le s  (1972 )  son de P ta s .  2 .3 15  m ensua les  ( b a s t a n t e
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c o ï n c i d e n t e  con l o s  d a to s  o f i c i a l e s ,  como se puede com pro -  
b a r  ) .
Es n e c e s a r i o  p u n t u a l i z a r ,  t a l  como l o  hacen lo s  
e n c u B s ta d o re s  que después de r e a l i z a d a  l a  e n c u e s ta ,  se p r o -  
d u j e r o n  una s e r i e  de m e jo r a s ,  en v i r t u d  de d i v e r s a s  d i s p o -  
s i c i o n e s  p o s t e r i o r e s ,  que r e p r e s e n t a r o n  un i n c r e m e n t o  medio 
de P ta s ,  5 0 0 , — , con lo  c u a l  se v i e n e  a c o i n c i d i r  c a s i  
e x a c ta m e n te  con l a s  c i f r a s  p o s t e r i o r m e n t e  p u b l i c a d a s  po r  
e l  l Y l i n i s t e r i o  de T r a b a j o .
Si tenemos en c u e n ta  que e l  s a l a r i o  m in im o e s t a b l e -  
c i d o  en 23 de marzo 1973 es de 186 p t a s .  d i a r i a s  (a l o  que 
hay que a n a d i r  l a s  pagas e x t r a o r d i n a r i a s  o b l i g a t o r i a s ) o ds 
P ta s .  240 p a ra  l o s  t e m p o r e ro s  - P t a s .  5 .5 80  y 7 .2 0 0  m ensua les  
r e s p e c t i v a m e n t e -  podemos com pro ba r  que e l  j u b i l a d o  medio es— 
p a n o l ,  despues de e s t a r  t r a b a j a n d o  d u r a n t e  50 anos ,  a l c a n z a  
a p e r c i b i r  en l o s  pocos anos que l e  quedan de v. ida a p r o x i -  
madamente l a  m i t a d  d e l  s a l a r i o  m in im e .
No tenemos mas re m e d io  que i n s i s t i r  en l o  ya a p u n -  
ta d o  a n t e r i o r m e n t e .  Los r e s p o n s a b le s  de l a  p o l i t i c a  l a b o ­
r a l  e s p a n o la  a d m i t i r a n  con n o s o t r o s  que l a  s i t u a c i o n  r e a l *  
d i s t a  mucho de l o s  o b j e t i v o s  que se f i j o  e l  nuevo Es tado 
en 1938 con l a  p r o m u lg a c io n  d e l  Fuero  d e l  T r a b a j o .
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2 )  La S an idad  en Espana. -
Fuero de l o s  E s p a n o le s .  A r t .  2 9 ; E l  Estado m a n te n d ra  i n s -  
t i t u c i o n e s  de a s i s t e n c i a  y am para ra  y p r o p u l s a r a  l a s  c r e a -  
das po r  l a  I g l e s i a ,  l a s  C o r p o r a c io n e s  y l o s  p a r t i c u l a r e s .
P r i n c i p l e s  d e l  fYlovimi en t o  N a c i o n a l  -nQ X I I ;  " E l  Es tado  
p r o c u r e r a  p o r  t o d o s  l o s  medios a su a l c a n c e  p e r f e c c i o n a r  
l a  s a lu d  F i s i c a  y m o ra l  de l o s  e s p a n o l e s . . . "
Da tos  o f i c i a l e s : Por l a  a n te s  c i t a d a  p u b l i c a c i o n  d e l
M i n i s t e r i ü  de T r a b a j o ,  se nos i n f o r m a  que en l a s  i n s t a l a -  
c i o n e s  s a n i t a r i a s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  se ha pasado de 
2 1 .7 3 1  camas en 1970 a 31 .27 0  (mas 13 .775  en ré g im e n  con— 
c e r t a d o ) ;  l a s  C iudades  S a n i t a r i a s ,  de 3 a 9; l a s  R e s id e n -  
c i a s ,  de 72 a 98, y l o s  A m b u l a t o r i e s ,  de 443 a 572. 
S i t u a c i o n  l e g a l  . — Ley de Bases de l a  San idad  N a c i o n a l ,  
de 25 de n o v ie m b re  de 1944.
Se t r a t a  de una Ley po r  l a  que se o r g a n i z a n  l o s  
s e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  en Espana, s u p o n ie n d o  mas b ie n  l a  e s -  
t r u c t u r a c i o n  o e x p o s i c i o n  de un o r g a n ig ra m a  que l a  f i j a c i o n  
de unas bases u o b j e t i v o s  a l o g r a r .  T r a n s c r i b i m o s  a c o n t i — 
n u a c io n  l o s  t i t u l o s  de cada una de l a s  Bases:
1) O r g a n i z a c io n  g e n e r a l  - S e r v i c i o s  c e n t r a l e s
2 )  Conse jo  N a c i o n a l  de San idad  -C o m p o s ic io n
3) I n s t i t u c i o n e s  s a n i t a r i a s  c e n t r a l e s
4) Lucha c o n t r a  l a s  en fe rm edades  i n f e c c i o s a s
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5) San idad  de p u e r t o s , f r o n t  e ras  y t r a n s p o r t e s
b) E s t a d i s t i c a s  s a n i t a r i a s
7 ) Lucha c o n t r a  l a  t u b e r c u l o s i s
8 )  Lucha c o n t r a  e l  reum a t is ino  y l a s  c a r d i o p a t i a s
9 ) Lucha c o n t r a  e l  p a lu d is m o
10 )Lucha  c o n t r a  e l  t ra c c m a
1 1 ) Enfermedades s e x u a le s
1 2 ) O r g a n i z a c i o n  c o n t r a  l a  l e p r a  y l a s  d e r m a t o s i s
13 )Lucha  c o n t r a  e l  c a n c e r
1 4 ) San idad  m a t e r n a i  e i n f a n t i l
1 5 ) H ig i e n e  m e n ta l
1 6 ) S e r v i c i o s  f a r m a c é u t i c e s
1 7 )S a n id a d  V e t e r i n a r i a
1 8 ) P e r s o n a l  s a n i t a r i o , t é c n i c o , a d m t v o ,  y a u x i l i a r
1 9 ) 0 r g a n i z a c i 6 n  p r o v i n c i a l
2 0 ) I n s t i t u t e s  P ro v .  San idad
2 1 ) C e n t r o s  s e c o n d a r i e s  y p r i m a r i e s  San idad  r u r a l  
22 )(Ylancomunidades s a n i t a r i a s
2 3 ) S e r v i c i o s  s a n i t a r i o s  de l a s  D i p u t a c i o n e s  n ro v *
2 4 )S a n id a d  m u n i c i p a l
2 5 ) H i g i e n e  d e l  t r a b a j o , d e  l a  e d u c a c io n  f i s i c a  y d é p o r t é
2 6 ) H i g i e n e  de l a  a l i m e n t a c i o n
27)Aguas p o t a b le s  y san e a m ie n to
2 8 ) 0 b r a s  i n g e n i e r i a s  y a r q u i t e c t u r a  s a n i t a r i a
2 9 ) V i v ie n d a s
3 0 ) A s i s t e n c i a  m éd ica  en r e l a c i o n  con e l  Seguro Enfe rmedad
31 )P ro p a ga n da  s a n i t a r i a
3 2 ) B a l n e a r i o s  y aguas m i n e r o - m e d i c i n a l e s
3 3 ) P o l i c i a  s a n i t a r i a  m o r t u o r i a
3 4 ) O r g a n i z a c io n  p r o f e s i o n a l
S i t u a c i o n  r e a l . -  En fo rma e s q u e m a t ic a  damos a c o n t i n u a c i c n  
una s e r i e  de d a to s  s i g n i f i c a t i v e s ,  r e c o g i d o s  d e l  i n f o r m e  
e la b o r a d c  p o r  e l  D r .  Hermoso T r i g o  ^La San idad en Espana -
1972. M a d r id ,  C o le g io  Mayor 0 . M. G u i t a r t e ,  1973:
a) numéro de h a b i t a n t e s  p o r  medico  en cada p r o v i n c i a :
ver  pag. 39
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b )  Datos comparados de numéro de m e d ic o s ,  h o s p i t a l e s  y 
camas en Espana y p a i s e s  de r e n t a  p e r  c a p i t a  s u p e r i o r  (EE.UU. 
y Gran B re taM a)  e i n f e r i o r  ( A r g e n t i n a  y P o r t u g a l )  - s i t u a c i o n  
1969 ;
C  u A D R 0 m  3 î






3 je amas 
ipor 
M O . 000
'Renta^
, pur c dpi ta 
hab '
A R G B z a i m  1 1 9 2 : 2 8 6 4 : 5 6 ,7 = 547  ^
?
$i
I S I ' A l l  i 123 ,7 j  1648 1 4 5 ,5 ! 7 2 7 C
ESÏAIOS Jiî. i 1 5 3 !  7137 1 8 2 , 7 ! 3667  ^
>
GEAN 1 2 5 1 2 S s 4 I  1 1 1 , 4 i 1 5 1 7
&
P O R T U G A L  1 9 0 ! 6 5 6 '  5 9 , 1 1 454  0
Los datos r-M refier en a 1 .969 >
Esoo;:. y los datos de les cuadros 1 7  2 han side 
tcniadoG ie^astadlsticas de la O.lvî.o., institut o Ra 
cional de nstadistioa, Di.reooron General de San! - 
dad y Tritura Médica,,
Segun se s e n a la  en d i c h o  i n f o r m e ,  en l a s  c i f r a s  
a r r i b a  i n d i c a d a s  p a ra  Espana, en e l  numéro de camas e s ta n  
i n c l u i d a s  a q u e l l a s  de pequenas i n s t i t u c i o n e s  con menos de 
30 camas, s i n  l o s  m ed ios  t é c n i c o s  m in im os  que e x ig e  l a  
p r e s t a c i o n  de una a s i s t e n c i a  m éd ica  adecua da .
De l  I n f o r m e  FÜESSA 1970, t r a n s c r i b i m o s  l o s  s i g u ie n -  
t e s  d a t o s :
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Tasas de m o r t a l i d a d  en Espana y d i v e r s e s  p a is e s  
G e n e ra l  b r u t a  I n f a n t i l
SuBc ia  1 0 ,1  1 3 ,3
F r a n c ia  1 1 ,1  2 1 ,9
EE.UU. 9 ,4  24 ,7
URSS 7 , 3  2 7 ,6
Oapon 7 , 2  1 8 ,5
Espana 8 , 6  37 ,8
Enfermes s u b n o r m a l e s S e q u n  d a to s  tomados d e l  C o m e n ta r io
S o c i o l o g i c o  - s e p t b r e . 1973 - C o n f . E s p . C a j a s  de A h o r r o , M a d r i d  
( c f r .  p a g . 125 y s s . ) ,  se c a l c u l a  que a c t u a lm e n t e  e x i s t en 
en Espana 350 .000  s u b n o rm a le s ,  de l o s  c u a le s  s o l o  e l  10% 
v ie n e  s i  endo a t e n d i d o .  E l  numéro de p la z a s  h o s p i t a l a r i a s  
es de 3 5 .0 0 0 ,  cuando l a s  n e c e s id a d e s  son de unas 1 7 5 .0 0 0 ,
Seguro O b l i g a t o r i o  de E n fe rm e d a d . -  Segun d a t o s . d e l  M i n i s -  
t e r i o  de T r a b a j o ,  en l a  p u b l i c a c i o n  a n te s  m enc ionada ,  l a  
a s i s t e n c i a ,  p r e s t a c i o n e s  y s e r v i c i o s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  
c u b r i a  ya en 1972 a 28 m i l l o n e s  de e s p a n o le s  ( 2 7 . 5 2 7 .4 0 6  
segun e l  i n f o r m e  c i t a d o  d e l  D r .  Hermoso T r i g o ) .
E l  i n f o r m e  FOESSA p u b l i e s  unos i n t e r e s a n t e s  d a to s  
c o m p a r a t i v o s  de 1966 y 1969 que f) r e f l e j a  e l  descenso en e l  
n i v e l  de o p i n i o n  de l a s  amas de casa e s p a n o la s  r e s p e c t e  a l  
f u n c io n a m ie n t o  d e l  S .O .E .
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O p in io n 1966 1969
E x c e le n t e 14% 5%
Bueno 53 45
R e g u la r 24 35
Male 8 11
Muy male 1 4
De e n t r e  l a s  d i v e r s a s  e n c u e s ta s  p u b l i c a d a s  en e l  
c i t a d o  i n f o r m e  FOESSA, echamos de menos l o s  d a to s  r e l a t i v e s  
a l  numéro de p e rs o n a s  que e s ta n d o  en cu ad ra d as  en l a  S e g u r i ­
dad S o c i a l ,  no hacen uso de sus s e r v i c i o s ,  a p e s a r  de su 
g r a t u i d a d ,  p r e f i r i e n d o  s u s c r i b i r s e  a una s o c ie d a d  m éd ica  
p r i v a d a ,  u t i l i z a n d o  e s te s  s e r v i c i o s  en l o s  casos n o rm a le s  
de méd ico  de c a b e c e r a ,  v i s i t a  d o m i c i l i a r i a ,  e s p e c i a l i s t a s  
e i n c l u s e  p a r t e s ,  en t a n t e  que s o lo '  u t i l i z a n  l o s  s e r v i c i o s  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  en l o s  casos muy c o m p l i c a d o s  o e x -  
t r a o r d i n a r i o s  que se escapan a l a s  p o s i b i l i d a d e s  de e s ta s  
s o c ie d a d e s  o a s o c i a c i c n e s  méd icas  p r i v a d a s .
Tampoco hemos h a l l a d o  n in g u n a  e n c u e s ta  p o r  l a  
que p u d ié ram o s  c o n o c e r  e l  numéro de a f i l i a d o s  a l a  S e g u r i ­
dad S o c i a l  que no a c u d i r i a  a sus A m b u l a t o r i e s  o C iudades  
S a n i t a r i a s  s i  p u d ie s e  a c u d i r  g r a t u i t a m e n t e  a l a  c o n s ù l t a  
de un méd ico  p a r t i c u l a r  y s e r  a s i s t i d o  en c l i n i c a s  p a r t i c u ­
l a r e s  .
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Un d a to  que, a n u e s t r o  j u i c i o ,  m e r c c e r i a  ha b e r  
s i d o  s e g r e g a d o ( d e n t r o  de l a  e n c u e s ta  FOESSA a r r i b a  i n d i c a d a ,  
r e c o g ie n d o  l a  o p i n i o n  s o b re  e l  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  S . O . E . ) 
h u b i e r a  s i d o  l a  o p i n i o n  de sus a f i l i a d o s  r e s p e c t e  a l  t r a t o  
que r e c i b e n  en l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  Un s e r v i c i o  puede f u n -  
c i o n a r  muy e f i c a z m e n t e  y s i n  embargo s e r  t o t a l m e n t e  i n t o l e ­
r a b l e  e l  t r a t o  que se l e  dé a l  e n fe rm e ,  no como t a l ,  s i n e  
como p e r s o n a .  A t i t u l o  de e je m p lo  c i t a r e m o s  e l  t r a t o  que 
r e c i b e n  l a s  madrés en una de l a s  l l a m a d a s  C iudades S a n i t a ­
r i a s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  Desde e l  pu n to  de v i s t a  c l i -  
n i c o ,  e l  t r a t a m i e n t e  q u i z a s  sea p e r f e c t s .  Desde e l  p u n to  
de v i s t a  de i n s t a l a c i o n e s , q u i z a s  sean l o s  c e n t r e s  m e jo r  
d o ta d o s  d e l  p a i s .  S in  embargo, desde e l  p u n to  de v i s t a  hu­
mane, e l  t r a t o  que r e c i b e n  l a s  madrés es l o  mas p a r e c i d o  
a l  que p u d i e r a  d a r s e l e s  en un campo de c o n c e n t r a c i o n  ( s i  
a l l i  h u b ie s e  c l i n i c a s  de m a t e r n i d a d ) .  Para e l  p e r s o n a l  sa­
n i t a r i a  en g e n e r a l ,  l a  p a c i e n t e  no es una c l i e n t e  como en 
l a s  c l i n i c a s  p r i v a d a s ,  a q u ie n e s  m é d ic o s  y e n fe rm e ra s  deben 
a t e n d e r  s o l i c i t a m e n t e ,  con e l  f i n  de que s a ïg a  c o n t e n t a  de 
l a  e n t i d a d  y v u e l v a  en l a  p ro x im a  o c a s i o n ,  s i n e  que es l i -  
t e r a l m e n t e  una p a c i e n t e . un s e r  i n f e r i o r  y s u b o rd in a d o l^ ,  
que p a re c e  debe e s t a r  a g r a d e c id a  a m éd icos  y e n fe rm e ra s  de 
que l a  a t i e n d a n  g r a t i s  ( ? ) •  Anadase a é s t o ,  l a s  s a l a s  de
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v a r i a s  camas, e s t i l o  h o s p i t a l  m i l i t a r  p a ra  l a  c l a s e  de 
t r o p a ,  con e s t r i c t a  p r o h i b i c i o n  de acompanante ( s a l v o  ca­
sos de g r a v e d a d ) ,  l i m i t a c i o n  a dos v i s i t a n t e s  p o r  d i a  y 
d u r a n t e  una h o ra  d e te r m in a d a ,  e t c .
E l  r e s u l t a d o  es que una madré con p a r t o s  norma­
l e s  s ie m p re  t r a t a r a  de e v i t a r  una m a t e r n id a d  de l a  S e g u r i ­
dad S o c i a l .  En t a n t o  que p a ra  p a r t o s  d i f i c i l e s ,  o en caso 
de e m e rg e n c ia ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de v i d a  p a ra  l a  madré y e l  
h i j o  nunca s e ra n  m a yo res que en l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,  en r a -  
zon a sus modernas i n s t a l a c i o n e s  y a b u n d a n c ia  de p e r s o n a l  
a su o u i  da d o .
F i n a im e n t e ,  y r e f i r i é n d o n o s  a l a s  r e s p u e s t a s  que 
f i g u r a n  en l a  e n c u e s ta  FOESSA, d i s t r i b u y e n d o  l a s  o p i n i o n e s  
de l a s  amas de casa s o b re  e l  S .O .E .  p o r  n i v e l a s  de i n g r e s o s ,  
pensamos que f a l t a r i a  c o n o c e r  - e n  a q u e l l o s  n i v a l e s  a l t o s  de 
r e n t a -  l a  ra zo n  p o r  l a  que t i e n e n  buena o p i n i o n  de l a  Se­
g u r i d a d  S o c i a l .  No es l o  mismo o p i n e r  que e l  f u n c i o n a m i e n t o  
es bueno po rque  a s i  l o  oyen d e c i r , y  o p i n a r  que es bueno p o r -  
que e l l e s  mismas l o  conocen p o r  p r o p i  a e x p e r i  e n c i a . I n c l u -  
so d e n t r o  de e s t e  u l t i m o  g ru p o ,  s é r i a  n e c e s a r i o  s a b e r  s i  
u t i l i z a n  l o s  s e r v i c i o s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  como c u a l q u i e r  
a f i l i a d o  o s i  empleando l a  i n f l u e n c i a  de a lg u n  f a m i l i a r .
N i  que d e c i r  t i e n e  que l a  esposa de un méd ico  o de un D i ­
r e c t o r  G e n e ra l  es a t e n d id a  en c u a l q u i e r  c e n t r e  de l a  Segu-
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r i d a d  S o c i a l  con l a  misma s o l i  c i  t u d  - o  s u p e r i o r -  que an 
c u a l q u i e r  c l i n i c a  p r i v a d a .  En cons e c u e n c i a, su o p i n i o n  
s o b r e  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e l  S .O .E .  s e r a  fo r z o s a m e n te  exce­
l e n  t e ,  ya que en e s to s  casos se unen l o s  dos f a c t o r  es ta n  
n e c e s a r i o s  en e l  c u id a d o  de un e n fe rm e ;  t r a t o  humane y mo­
d e rn a s  i n s t a l a c i o n e s .
S in  que podamos fu n d a m e n ta r  n u e s t r a  o p i n i o n  po r
f a l t a  de d a to s  e s t a d i s t i c o s , pensamos que n in g u n  cabeza de
f a m i l i a  con n i v e l  " m e d io "  o " a l t o "  de i n g r e s o s  c o n s i e n t e
que su m u je r  o sus h i j o s  vayan a un A m b u la t o r i o  de l a  Se-
e s to
g u r i d a d  S o c i a l ,  con to d a s  l a s  m o l e s t i a s  q u e / i m p l i c a .  Donde 
p o r  e je m p lo ,  pa ra  s o l i c i t a r  l a  v i s i t a  méd ica  d o m i c i l i a r i a  
( p a ra  un en ferm e en cama),  es n e c e s a r i o  que acuda a l g u i e n  
p e rs o n a lm e n t e  a l  A m b u la t o r i o  a unas b o ra s  d e t e r m i n a d a s , no 
e s ta n d o  p e r m i t i d o  h a c e r l o  po r  t e l é f o n o .  0 e l  caso a b su rd o  
de t e n e r  que o b t e n e r  p r e v ia m e n te  un v o l a n t e  d e l  m éd ico  de 
c a b e c e ra  (con su c o r r e s p o n d i e n t e  e s p e r a - '  y su c o r r e s p o n d i e j i  
t e  e s t r i c t o  h i o r a r i o ) p a ra  poder  s e r  a t e n d id o  po r  un medico 
de c u a l q u i e r  e s p e c i a l i d a d .
La s o l u c i o n  a ta n  a m p l io  p ro b le m a  no es s e n c i1 1 a ,  
l o  reconocem os.  Como o c u r r e  en to d o s  l o s  o rden as  de l a  v i d a ,  
e s te  es ta m b ie n  un p ro b le m a  e co nom ico .  Mi e n t r a s  a l a  Segu­




m e d icos  y c l i n i c a s  p a r t i c u l a r e s ,  e l  p rob le m a  s u b s i s t i r a .
E n t r e t a n t o  se ap un tan  dos p o s i b l e s  s o l u c i o n e s :
1 ) S o c i a l i z a c i o n  de l a  lY ledic ina (es d e c i r ,  de to d o s  l o s  
s e r v i c i o s  m é d ic o s )  y 2 )  l i b r e  i n i c i a t i v a  de cada p a c i e n t e  
p a ra  e l e g i r  e l  s e r v i c i o  m é d i c o - s a n i t a r i o  (de l a  S e g u r id a d  
S o c i a l  o p r i v a d o )  que c o n s i d é r é  mas a d e c u a d o .
Con to d a  s i n c e r i d a d  creemos que e l  p r im e r  s i s t e m a  
no es v i a b l e  en Espana. En l a  s i t u a c i o n  en que sc d e s e n -  
v u e l v e  l a  a c t u a l  s o c ie d a d  e s p a n o la ,  una " s o c i a l i z a c i o n "  de 
l a  (Yledicina a l  100% s é r i a  i r r e a l i z a b l e ,  y una s o c i a l i z a -  
c i o n  a l  75 %, pongamos p o r  caso ,  ya d e j a  de s e r  s o c i a l i z a -  
c i o n ,  y en c o n s e c u e n c ia  no p e r m i t i r i a  c o n s e g u i r  l o s  r e s u l -  
t a d o s  que se p e r s i g u e n  con t a l  m e d ida .  (Y l ientras l o s  de n i ­
v a l e s  e le v a d o s  de r e n t a  no u t i l i e e n  - e n  i g u a l d a d  de condi__ 
c i o n e s -  l o s  mismos s e r v i c i o s  m e d i c o - s a n i t a r i o s  que u t i l i z a n  
l o s  p a c i e n t e s  de n i v e l e s  b a jo s  de r e n t a ,  l a  p r e t e n d i d a  " s o ­
c i a l i  z a c io n  " no s é r i a  o t r a  cosa que d e j a r  l a s  cosas como 
e s t a n .  Vemos d i f i c i l  l a  i n s e r c i o n  de unos nuevos a r t i c u l e s  
en e l  Codigo P e n a l  r e f e r e n t e s  a a q u e l l o s  casos de " p r a c t i c e  
i  l e g a l "  de l a  (Y led ic ina, cuando un m éd ico  pasase consul ta  
p r i v a d a  y no " s o c i a l i z a d a " . Vemos muy d i f i c i l  que un "mana­
g e r "  de g ran  empresa, o un a l t o  c a rg o  de l a  A d m i n i s t r a c i o n ,  
vaya  a un A m b u l a t o r i o  a e s p e r a r  su t u r n o  en l a  c o n s u l t a .
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Es é v i d e n t e  que s i  se l o g r a s e ,  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  m e jo r a -  
r i a  a pasos a g ig a n t a d o s ,  pe ro  es i n u t i l  p l a n t e a r s e  e s ta  
h i p o t é t i c a  s o l u c i o n  s i  f a l l a  po r  su base l a  p r im e r a  p r e m is a .
La segunda s o l u c i o n  no es menos h i p o t é t i c a ,  pe ro  
a l  menos es j u r i d i c a m e n t e  mas v i a b l e .  Si  c u a l q u i e r  p a c ie n ­
t e  p u d ie s e  a c u d i r  a c u a l q u i e r  m éd ico  o s e r  i n t e r n a d o  en 
c u a l q u i e r  c l i n i c a ,  t a n t o  fu e s e  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  como 
p r i v a d a ,  m e d ian t e  l a  s im p le  p r e s e n t a c i o n  de su documento 
n a c i o n a l  de i d e n t i d a d ,  i n d i c a n d o  que posee l a  n a c i o n a l i d a d  
e s p a n o la ,  es é v i d e n t e  que e s ta r i a m o s  a n te  un s i s t e m a  de 
i g u a l d a d  de c o n d i  c i o n  es ; a n te  un s i s t e m a  de " s o c i  a l i  z a c i o n " 
- i g u a l d a d -  po r  a r r i b a , es d e c i r ,  una l i b e r t a d  r e a l  pa ra  
e l  p a c i e n t e  de p o d e r  e l e g i r ,
E l  mas g r a v e  i n c o n v é n i e n t s  de e s te  s i s t e m a  s a l t a  
a l a  v i s t a  : e l  econom ico .  S in  embargo, b ie n  encauzado s o lo  
l o  s é r i a  en un p r i n c i p i o ,  ya que p a u l a t i n a m e n t e  se i r i a  
a u t o - r e g u l a n d o  o a u t o - e l i m i n a n d o . Vayamos p o r  p a r t e s  en 
e l  examen d e l  p ro b le m a  en c u e s t i o n .
E l  p r im e r  paso s é r i a  una f i r m e  d e c i s i o n  p o r  p a r t e  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  - e n  su f a c e t a  a d m i n i s t r a t i v a -  de no 
c a u s a r  l a  m in im a d e s c o n f i a n z a  o r e c e l o  en l o s  m é d icos  y 
e n t i d a d e s  p a r t i c u l a r e s  r e s p e c t e  a l  p u n t u a l  c o b ro  de sus h o -  
n o r a r i o s .  Debe f u n c i o n a r  en e l  mismo c l i m a  de n a t u r a l i d a d
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con que n u c s t r a s  f a r m a c ia s  despachan hoy m e d ic a m e n to s ,b ie n  
sean pagados en d i n e r o  e f e c t i v o  o m e d ia n te  r e c e t a  e x t e n d i ­
da p o r  un f a c u i t a t i v o  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,  En e l  momento 
en que l o s  m ed icos  o c l i n i c a s  p a r t i c u l a r e s  s u f r a n  d i f i c u l -  
t a d e s  en e s t e  s e n t i d o ,  e s t a b l e c e r a n  un t r a t o  d i s c r i m i n a t o -  
r i o  en f a v o r  de l o s  c l i e n t e s  p a r t i c u l a r e s  , re cha za n do  con 
c u a l q u i e r  p r e t e x to  o s u b t e r f u g i o  l a s  c o n s u l t a s  de p a c i e n t e s  
amparados p o r  l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,
Un segundo o b j e t i v o ,  t a n  f u n d a m e n ta l  como e l  p r i -  
mero, s e r i a  e n t a b l a r  de i n m e d ia t o  una n o b le  c o m p e te n c ia  
con l o s  s e r v i c i o s  m e d i c o - s a n i t a r i o s  p r i v a d o s .  En l o  c o n -  
c e r n i e n t e  a i n s t a l a c i o n e s  y d o t a c i o n  de a p a r a t o s  c i  en t i f i -  
cos ,  ya d i j i m o s  que l a  S e g u r id a d  S o c i a l  l l e v a  v e n t a j a , 
A p ro veche se  de e s ta  c i c c u n s t a n c i a  p a ra  c a r g a r  e l  peso en 
r e m e d ia r  sus p u n to s  d é b i l e s :  a t e n c i o n  m éd ica  y t r a t o  huma-
no .  En un ré g im en  de n o b le  c o m p e te n c ia  ) e l  en fe rm e  debe 
s a l i r  de una c l i n i c a  no s o l o  cu ra do  ( a t e n c i o n  m éd ica  ade­
c u a d a ) ,  s i n e  ademas s a t i s f echo ( t r a t o  humano).
Pasado q u i z a s  un pequeno l a p s e  de t i e m p o ,  e l  pa­
c i e n t e  medio h a b ra  p e r d i d o  to d o  p o s i b l e  " s n o b is m e "  de acu­
d i r  a una c l i n i c a " p a r t i c u l a r " ,  y a c u d i r a  a a q u e l l a  en que 
p o r  p r o p i a  e x p e r i e n c i a  o p o r  l a  de am igos  suyos ,  sepa que
9^ ) nos r e s i s t im e s  a e m p lea r  e l  t é r m in o  de " l i b r e  c o m p e te n c ia "  t r a -  
t a n d o s e  de a lg o  ta n  e le v a d o  como e l  e j e r c i c i o  de l a  (Y led ic ina; p a ra  
que n a d ie  pueda l l e g a r  a l a  c o n c l u s i o n  de que e l  i d e a l  sea im -  
p r e g n a r l o  to d o  de un e |  p i r i t u  m e r c a n t i l i s t a ,  ^  ^
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va a s e r  a s i s t i d o  m e jo r  •
N i  que d e c i r  t i e n e  que s i  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  q u i e -  
r e  gan o r  l a  b a t a l l a  de g r a n j e a r s e  l a  c o n f i a n z a  de l o s  espaho* 
l e s  en n o b le  c o m p e te n c ia  con l o s  m éd icos  y c l i n i c a s  p a r t i c u ­
l a r e s  (en l u g a r  de i n t e n t a r  a b s o r b e r l a s  o a n i q u i l a r l a s ) ,  t e n ­
d r a  que d e d i c a r s e  no s o l o  a a m p l i a r  sus i n s t a l a c i o n e s  y c u a -  
d ro  de méd icos  en l a  p r o p o r c i o n  adecuada ,  s i n o  s o b re  to d o  a 
a r b i t r a r  un s i s t e m a  p o r  e l  c u a l  e l  p e r s o n a l  médico s a n i t a r i o  
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  - e n  i g u a l d a d  o b j e t i v a  de n i v e l  c i e n _  
t i f i c o -  e s té  d o ta d o  econom icamente  a l a  misma a l t u r a  que e l  
de l a s  c l i n i c a s  p a r t i c u l a r e s ,  s a lv a n d o  u n ic a m e n te  a q u e l l o s  
casos  de m é d i c o s - e m p r e s a r i o s ,  es d e c i r ,  a q u e l l o s  que i n d i ­
v i d u a l  o c o n ju n ta m e n te  con un g ru p o  de c o le g a s ,  fu n d e  su 
p r o p i a  empresa ( c l i n i c a  de m a t e r n i d a d ;  c l i n i c a  o d o n t o l o g i c a  
e t c . ) ,  ya que e n to n c e s  reune  en su p e rs o n a  dos f a c e t a s ;  l a  
de méd ico  y l a  de e m p re s a r io  o i n v e r s e r .
Una t e r c e r a  f a c e t a  d e l  p ro b le m a  no menos im p o r t a n ­
t e  que l a s  a n t e r i o r e s , y que s i n  e l l a  se v e n d r i a  a b a jo  e l  
s i s t e m a ,  es l a  adecuada v i g i l a n c i a  y c o n t r o l  de p o s i b l e s  
ab u se s .  Los f r a u d e s  i n e v i t a b l e s  de en f e r m e s " f i c t i c i o s "  
que ac u e rden  r e p a r t i r s e  con un m éd ico  poco o nada e s c r u p u -  
l o s o  l o s  h o n o r a r i o s  de s u p u e s ta s  c o n s d ta s  o i n t e r v e n c i o n e s  




e x i s t e ,  y de hecho se p ro d u c e  en a lg u n o s  casos en e l  s i s t e m a  
de r e c e t a s  de medicame n to s  e x t e n d i das p o r  l a  S e g u r id a d  So­
c i a l  e n t r e  t i t u l a r e s  f a r m a c é u t i c o s  - e x c e p c i o n e s , p o r  supues 
t o — y p a c i e n t e s  f i c t i c i o s .  Mas d i f i c i l  de d e t e c t a r  - y  po r  
e l l o  mas p e l i g r o s o -  s é r i a  e l  p rob le m a  de f r a u d e s  r e s p e c t e  
a l a  c i f r a  de h o n o r a r i o s  que f i j a s e n  l o s  m éd icos  o c l i n i c a s  
p a r t i c u l a r e s  con r e l a c i o n  a p a c i e n t e s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  
a t e n d id o s  p o r  e l l e s . En a b s o l u t e  somos p a r t i d a r i o s  de que 
se f i j a s e n  unas t a r i f a s  maximas, O c u r r i r i a  como en e l  caso 
de l a s  famosQS l i s t a s  de p r o d u c t o s  f a r m a c é u t i c o s  que p o d ia n  
r e c e t a r  l o s  méd icos  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l .  E l  r e s u l t a d o  
f i n a l  e ra  que e l  p a c i e n t e  t e n i a  que p a q a r  de su b o l s i l l o  
a q u e l l o s  m ed icam entos  no i n c l u i d o s  en l a  r e l a c i o n .  Han de 
b u s c a rs e  métodos i n d i r e c t e s  p a ra  r e g u l a r  e s ta  c u e s t i o n : a 
t r a v é s  d e l  C o le g io  de M é d ic o s ;  c r e a c i o n  de un T r i b u n a l  de Dé­
o n t o l o g i e  m éd ica ,  e t c ,  o s e n c i l l a m e n t e  a p o s t e r i o r i ,  a t r a ­
vés de H a c ie n d a ,  Lo que de un la d o  se d e t r a j e s e -  en exceso 
de l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,  q u i z a s  H ac ie n da  l o g r a s e  lu e g o  r é c u ­
p é r e r  l o  .
S i  t o d o  e s t e  h i p o t é t i c o  s i s t e m a  f u n c io n a s e  med iana_ 
mente b ie n  - d i f i c i l  pe ro  no i m p o s i b l e -  p o d r i a  d a rs e  e l  caso 
de que l a s  p e rs o n a s  en g e n e r a l  - s i n  i m p o r t e r  e l  n i v e l  de 
r e n t a -  t e n d r i a n  mas c o n f i a n z a  en s e r  a t e n d id a s  p o r  l a  Segu­
r i d a d  S o c i a l  que p o r  l a s  c l i n i c a s  p a r t i c u l a r e s ,  y en ese caso 
s é r i a  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  un t u r n o  p r i o r i t a r i o  pa ra  l o s
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a f i l i a d o s  a l a  S e g u r id a d  S o c i a l .
Tampoco creemos e s ta  f u e r a  de l u n a r  e l  p e n s a r  que 
se p o d r i a  e s t a b l e c e r  una a rm o n ic a  d i v i s i o n  de t r a b a j o  e n t r e  
l a  S e g u r id a d  S o c i a l  o M e d ic in a  s o c i a l i z a d a  y l a  lY led ic ina 
p r i v a d a ,  fo rm andose  una e s p e c ie  de m acro - lY led ic in a  y m i c r o -  
lY led ic ina .  Poco mas o menos l o  que ya e s ta  o c u r r i e n d o  a h o r a .  
Para  l a s  g ran d e s  y c o m p l i c a d a s  i n t e r v e n c i o n e s  q u i r u r g i c a s  
se p r e f e r i r i a  l a  S e g u r id a d  S o c i a l  y p o r  e je m p lo  p a ra  p a r t o s  
que se p r even n o rm a le s  se p r e f e r i r i a  l a  c l i n i c a  " f a m i l i a r " .  
Para d o l e n c i a s  que i m p l i c a s e n  r a d i o g r a f l a s , " c h e q u e o s " ,  e t c .  
se a c u d i r i a  a un " c e n t r e  m é d ico "  o " c i u d a d  s a n i t a r i a "  de l a  
S e g u r id a d  S o c i a l ,  y pa ra  una g r i p e  o una f a r i n g i t i s  se acu­
d i r i a  a un m éd ico  p a r t i c u l a r ,  p r o b a b le m e n te  e l  que v i v i e s e  
mas c e r c a ,
S a lud  m o r a l . -  S in c e ra m e n te  es de e l o g i a r  e l  a l t o  
p r o p o s i t o  que se impuso e l  nuevo Es tado  p o r  l a  D e c l a r a c i o n  
X I I  de l a  Ley de P r i n c i p i o s  d e l  M o v im ie n to  N a c i o n a l .  Su 
r e d a c c i o n ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  es a n u e s t r o  j u i c i o ,  adecuada a l  
caso ,  ya que e l  Es tado d e c l a r e  un p r o p o s i t o : " . . .  p r o c u r e r  
p o r  to d o s  l o s  m e d ics  a su a l c a n c e  p e r f e c c i o n a r  l a  s a l u d  
f i s i c a  y m o r a l  de l o s  e s p a n o l e s . . . "
S in  embargo, muy a n u e s t r o  p e s a r  hemos de r e n u n c i a r
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a l  examen da es ce p u n to  ta n  i m p o r t a n t e . Su campo es ta n  
a m p l i o  que e s c a p a r i a  con mucho e l  e s t r echo margen d e l  a p a r -  
t a d o  de un c a p i t u l o  de una t e s i s  d o c t o r a l .  Nos a t r e v e r i a -  
mos a d e c i r  que p o r  s i  s o l o  s o b r e p a s a r l a  i n c l u s o  e l  marco 
de to d a  una t e s i s  d o c t o r a l ,  a l  s e r  v a s t i s i m o  e l  campo de 
l a  m o r a l .  De o t r o  la d o  ta m b ie n  e s c a p a r i a  d e l  e n fo q u a  de 
e s t e  e s t u d i o  ( d im e n s io n  s o c i a l ) y e n t r a r i a m o s  en o t r a  d i ­
mens ion d e l  D e re cho ,  I n t e n c i o n a l m e n t e  tampoco queremos
c e n i r n o s  a l a  e x p o s i c i o n  de una s e r i e  de d a to s  e s t a d i s t i -  
cos que r e f l e j a s e n  l a  s i t u a c i o n  a c t u a l  de l a  s a l u d  m o r a l  
de l o s  e s p a n o le s ,  ya que e n to n c e s  ta m b ie n  s é r i a  o b l i g a d o  
- e n  a ra s  de l a  o b j e t i v i d a d -  exp one r  sus causas p r o x im a s  
y re m o ta s .  Hemos de l i m i t â m e s  pues a c i t e r  a lg u n a s  o b ra s  
b a s i c a s  cuya l e c t u r a  p r o p e r c io n a  una a m p l i a  v i s i o n  s o b re  
e s t a  p r o b l e m a t i c a  -a u n q u e  no d e l  to d o  c o m p lé ta ,  dada l a  
g ra n  e n v e r g i d u r a  d e l  te m a -  y que hacemos f i g u r a r  en l a  b_i 
b l i o g r a f l a  de e s t e  c a p i t u l o .
De t o d o s  modos, b a s ta  con l e e r  l a s  u l t i m a s  c i r c u ­
l a r  es de l a  F i s c a l i a  d e l  T r i b u n a l  Supremo o e c h a r  una o j e a -
da a l a s  E s t a d i s t i c a s  de e s to s  u l t i m e s  anos p u b l i c a d a s  po r
e l  T r i b u n a l  Supremo p a ra  c o n f i r m a r  l a  i m p r e s i o n  p e s i m i s t a
que se o b t i e n s  p o r  e x p e r i e n c i a  p r o p i a .  No es n in g u n a  n o v e -  
dad,  n i  puede su p o n e r  r i e s g o  de t e m e r i d a d ,  a f i r m a r  que l e j o s  
de h a b e rs e  l o g r a d o  " p e r f e c c i o n a r "  l a  s a l u d  m o r a l  de l o s  e s -  




n in g u n  p o r t a v o z  o f i c i a l  ( i n s t i t u t o  N a c i o n a l  de E s t a d i s t i c a  
o s i m i l a r )  s a  nos l o  va i n d i c a n d o  p e r i o d i c a m e n t e ,  d e l  mismo 
modo que se nos com un ica  e l  aumento de " r e n t a  p e r  c a p i t a "  
que an u a lm e n te  va c o n s ig u ie n d o  Espana,
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ADDENDA
Después de t e r m i n ado e l  c a p i t u l o  s o b re  P r e v i s i o u  
y Seguros S o c i a l e s ,  se p u b l i c o  en e l  nS 7 de l a  r e v i s  t a  
" C iu d a d a n o "  —a b r i  1 1974— un i n t e r e s a n t e  a r £ i c u l o ,  f i r m a d o  
p o r  3.A.ÎYI.S. s o b re  l a  S e g u r id a d  S o c i a l ,  c o n t e n ie n d o  d a to s  
que v ie n e n  a com p le m e n ta r  a lg u n a s  de l a s  la g u n a s  que a 
n u e s t r o  j u i c i o  t e n i a  e l  i n f o r m e  FOESSA - v i d e  s u p r a .  Los 
r e s ü l t a d o s  de l a  e n c u e s ta  r e a l i z a d a  p o r  e l  e q u ip o  de l a  
c i t a d a  r e v i s t a  se encabezan con e l  d e s c r i p t i v o  t i t u l o  de 
" D e s c o n f i a n z a  g e n e r a l " .  C o r ro b o ra n  en buena p a r t e  a lg u n a s  
de l a s  a f i r m a c i o n e s  - o  s u p o s i c i o n e s -  que hac iam os a e s te  
r e s p e c t e .
En fo rm a  muy re s u m id a  t r a n s c r i b i m o s  l o s  d a to s  mas 
s o b r e s a l i e n t e s  d e l  a r £ i c u l o  y e n c a e s ta  c i t a d o s :
C M R o n o  î
RELACIOM KÎJTFK LA CASK JJK COTIZA'JTC.^ I Y EL SALA.'îiO RkAL, 












Ingeiiieros y linenciados........................................... 25.741 7.299 28.36
Peritos y ayudantes....................................................... 17.929 6.247 34,64
Jefes sdministrativos y de ta lle r................................ 16.056 5.314 33,10
Ayudaiites no tiulados................................................... 13.8)8 4.691 33,95
Oficiales adnünistrativos............................................... 11.595 4.352 37,53
Subaltcrnos ...................................................................... 8.667 3.969 45,79
Auxiliares administratives .................................. .. 7.370 3.969 53,80
Oficiales de primer? y segunda. Obreros............... .. 7.957 4.292 53,94
Onciales de tercera. Especialistas.............................. 7.463 4.112 55,10
Feones................... .............................................. .............. 5.335 3.969 73,70
Aprendices........................................................................ 3.032 1.998 65,90
Salario medio-base media de cotizaciôn ................. 8.233 4.175 50,72
(1) Calculada ponderatido adecuadaircntc: la base tarifada 1-IV-7Ü. vigenta desde en ro a marzo. La b a «  tan^ada 25 
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1 9 6 8 2 3 .5 2 8 1 0 .0 9 2 4 2 ,9
1 9 6 9 2 7 .3 4 9 1 3 .6 0 3 4 9 , 8
1 9 7 0 4 0 .6 4 6 2 0 .4 7 4 5 0 ,4
1 9 7 1 5 2 .6 2 4 2 7 .1 0 4 5 1 ,5
PuentPT M emonas INP. En Ins hAos 1968<f 1969 no est6 incluido el rfgi 
m en agrario.
G A ST O  î t< N S U . ' i,  HW FA R M .4C IA  F O R  T iV JR A JA D O I'. 
A S E G U R A D O
Increm euto
AAm PeactaaAnes cnual
P o rc tn t^ e
1 9 6 3 1 4 4 ,1 6 2 4
1 9 6 9 1 8 9 ,9 2 3 2
1 9 7 0 2 2 1 ,2 5
_ _ 1 8
Fuente: Mcmoria INP I VI.
-  En 1971 l a  c i f r a  t o t a l  d e l  c a s te  de l a  a s i s t e n c i a  s a n i t a ­
r i a  a s c e n d io  a 5 2 .6 2 4 ,7  m i l l o n e s  de p e s e ta s  (un 30 % supe­
r i o r  a l  ano a n t e r i o r ) .  lYlas de l a  m i t a d  de e s ta  c i f r a ,  
2 7 .1 0 4  m i l l o n e s  de p e s e ta s  f u e r o n  a p a r a r  a manos de l o s  
l a b o r a t o r i o s  f a r m a c e u t i c o s  (x )
-  En 1972, e l  g a s to  en e s p e c i a l i d a d e s  f a r m a c e u t i cas (# )  s o -  
b re p a s o  l o s  5 0 .0 0 0  m i l l o n e s  de p e s e ta s .
-  En 1971 e l  vo lumen de i n g r e s o s  de l a  S e g u r id a d  S o c i a l  f u e  
de 2 0 6 .2  9 1 .5 1 3 .0 4 2  p e s e ta s ,  c o n t r a  2 0 8 , 1 9 9 . 5 0 6 . 9 2 3  p e s e ta s  
de g a s t o s .
COn la cons i g u i e n t e i n c i d e n c ia en e l pago d 9 r o y a l t i e s  -a n a d im o s
no so t r o s -  a 1 s e r  l a mayo r i a  de e l l o s p a t e n t es e x t r a n j e r a s ,  j u n t o
COn l a impo r t a c i o n  de ma t e r i a s b a s i c a s - a  p r e c i o s  d e " l i b e r o  arb_i
t r i o pa ra l a  f a b r i L ca c i on de d i c h o s p ro d u c bos.
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-  La S e g u r id a d  S o c i a l  es un Banco b a r a t o ,  recaud and o  un 
a h o r r o  f o r z a d o  e n t r e  l o s  t r a b a j a d o r c s , que no s ie m p r e  i n -  
v / i e r t e  de fo rm a  r e n t a b l e  en o b l i q a c i o n e s  d e l  IN I  o c e d u la s  
de i n v e r s i o n .
r e s u l t s d o s  de l a  e n c u e s ta
-  A l a  p r e g u n t a  de " s i  t i e n e  l a  i m p r e s i o n  de que m ed icam en-  
t e  l e  t r a t a n  m e jo r ,  i g u a l  o p e o r " ,  e l  8 1 ,4 1 ^  de l o s  e n c u e s -  
t a d o s  c o n t e s t o  quo e l  t r a t o  med ico  en e l  "S e g u ro "  l e s  p a re c e  
que es p e o r .  S o lo  e l  2 ,5 6  % c o n t e s t o  que m e jo r .
-  E l  5 2 ,2 2  ^  de l o s  e n c u e s ta d o s  p e r t e n e c e  a una s o c ie d a d  mé- 
d i c a  p r i v a d a  o i g u a l a ,  c o t i z a n d o  unas 500 p t a s .  m ensua les  
p o r  f a m i l i a .
-  E l  5 7 ,6 8  % de l o s  e n c u e s ta d o s  d e c l a r o  que j i o  a c u d ia  en 
p r i m e r  l u g a r  a l  S .O .E ,  cuando se s e n t i a  e n fe rm e ,  E l  3 3 ,9 6  % 
c o n t e s t o  a f i r m a t i v a m e n t e  pe ro  en su m a y o r ia  a n a d ie n d o  que
no t e n i a n  o t r o  r e m e d io ,  p o r  f a l t a  de med ios  ec o h o m ic o s .
-  A l a  p r e g u n t a  de s i  e x ig e n  en e l  S .O .E .  conio cuando van 
a una z a p a t e r i a ,  e l  7 1 , 9 1  % c o n t e s t o  de fo rm a n e g a t i v a ,  y 
e l  2 8 ,0 9  p o s i t i v a m e n t e .
-  R espec te  a l a s  r e c l a m a c i o n e s , s o l o  l a s  p r e s e n t a r o n  un 
2 3 ,7 2  % d e l  49 ,37  % que s o b re  e l  t o t a l  c r e y e r o n  t e n e r  mo­
t i v e s  pa ra  h a c e r l o ,  es d e c i r ,  mas d e l  50 ^  de l a s  p e rs o n a s
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que se q u e ja n  de "m a i  t r a t o  m e d ic o " ,  " f a l t a  de a t e n c i o n  
p o r  p a r t e  d e l  p e r s o n a l  a u x i l i a r " ,  " f a l t a  de a s i s t e n c i a " ,  
e t c ,  f i n a l m e n t e  no re c la m a .  La m a y o r ia  de e l l o s  (un 50 % 
de ese o t r o  50 % que no re c la m a ,  l o  j u s t i f i c a  a d u c ie n d o  
que l a s  r e c la m a c io n e s  p r e s e n ta d a s  en e l  S .O .E .  c o n t r a  e l  
f u n c i o n a m i e n t o  d e l  p r o p i o  S .O .E .  no s i r v e n  de nada;  no 
p r o s p e r a n ) .
Seguridad social 
+
Por Orden del Ministerio de Trabajo de 4.4.1974 (B.O.E. 
17-4.74) se dictan nuevas normas de aplicacidn y desarrollo 
del D. 797/1974 de 29 de marzo, en materia de cotizacidn al 
Régimen General de la Seguridad Social, estableciéndose las 
siguientes bases de cotizaci6n:
Pcî-ctas
nios
1. îngeniercs y Liccnciados ............................................  13.620
2. Fi'riîcs y Ayuduntcs tiiulados .................................... 11 2dO
3. Jc'cs administrallvcs y de tailor .............................  9.640
4. Ayuctantes no tituiadc : ...............................................  8.6Î0
C. Ü'iciolcs a'jnziniF.U'atI's  ....................................... 8.010
C. Subiiltcmor. .................................................    7.320
7. A i,.\ilif.reï udniiniitrnii .'cs .........................;..............  7..320
Pesetas
dia
8. 0:!cii;lcs de pviino’-a y segunde................................ 2^ )2
• 9. O.'ici-iles de icrccra y ilipociaîiilas ........;.......   2.5R
11. Api endices do tercet o y cdar;c a4o y Pincires
I de dieciséis y dicci.'icle aàes ....................   150
12. Ar.ronûTces de primero y scgundo &no y Pinches
I de calorce y quinze cnos ............................................... 94
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